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;FY[ ÒJG lGJF"C 56 T[GL ;FY[ Ô[0FI[, CMI VF lJQFI ;FY[G]\ Ô[0F6 ,F\AF ;DIG]\
ZC[X[P T[D ,FuI]\ lJX[QFDF\ HDLG ;FY[ Ô[0FI[,F jIFJ;FlIS CSLSTM T[DH SFG}GMGM
p\0M VeIF;TM CTM H4 H[YL VF lJQFI 5Z H ;\XMWG SZJFG] GSSL SI]" lJQFI
lGQ6F\TM4 VwIF5SM lD+ JT]"/DF\ VF lJQFI[ lJRFZ D\YG SI]" TM VF lJQFI[ lJX[QF
Ô6JFGL ptS9F ÔUL VG[ V\T[ DFGJMGF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ HDLGGL
E}lDSF lJQFI[ ;\XMWG SZJFGM lG6"I SIM"P
25'yJLV[ A|ïF\0DF\GF ;}I"DF/FGM VÔ[0 U|C K[4 H[GF 5Z ÒJG ;\EJG AG[,
K[P 5'yJLGM Z5@ DF+ H HDLGGM AG[,M K[P AFSLGM *5@ EFJDF\ TM 5F6L VFJ[,]\ K[
HDLG 5Z A[ 5|SFZGL ;\5lT K[P ;ÒJ ;\5lT VG[ lGÒ"J ;\5lT ;ÒJ ;\5lTDF\
T[GF 5Z ZC[TF ;ÒJMGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ lGÒ"J ;\5lTDF\ T[GF 5[8F/DF\ ZC[,F
BlGÔ[4 VlxD A/T64 E]UEL"I H/4 T[DH GNL VG[ ;ZMJZM U6JFDF\ VFJ[ K[P
HDLG ;ÒJMGF J;JF8 DF8[G]\ V[S pTD ;FWG K[P p5ZF\T T[GF\ lGJF"CDF\ 56 B]AH
p5IMUL K[P ;ÒJMGF Vl:TtJ DF8[GF\ 5MQFS 5NFYM" HDLGDF\ H pU[ K[P HDLGGF
p5IMUM VG[ ,FEM VU6LT K[P
!P!PZ  ;\XMWGGM C[T]\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
;\XMWSGF\ VG[ DFGJM HgDYL DZ6 ;]WL HDLG ;FY[ ;TT ;\S/FI[,F ZC[
K[P J{7FlGS SFZ6M ;AA DFGJL HDLG ;FY[ R]\AStJYL S[ U]~tJFSQF"6YL ;TT
B[\RFI[,M Ô[0FI[,M ZC[ K[P ÒJGGF\ NZ[S TASS[ T[GL ;FY[ H ZC[ K[P V[8,]\ H GCL\
ÒJGGF\ V\T[ T[ T[GF\DF\ ZC[,F HDLGL TtJM ;FY[ HDLGDF\ E/L ÔI K[P DFGJL HgDYL
D'tI] 5I"T ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ HDLGYL lJB]8M 50L XSTM H GYL VG[ T[GF\ ÒJGGF\
NZ[S ;M5FG[ HDLGGL V,UvV,U VUtIGL E}lDSF ZC[ K[P H[DS[ ÔuIF BZF RF,TF
GYL XLB[,M CMTM tIFZ[ HDLG 5Z 50IM ZC[ K[P RF,TF XLbIF AFN HDLG 5Z NM0F
NM0 SZ[ K[P VFU/ HTF HDLG T[GF\ ZC[JFGM ;CFZM AG[ K[P VG[ ,[BS H[JF VG[S
,MSM DF8[ HDLG VFÒJLSFG]\ ;FWG 56 AGL ÔI K[P VFYL VG[S AFATMG[ wIFG[
,[TF HDLG lJQF[ 36]\ Ô6JFGL lTJ| ptS\9F p5H[ K[ H[ 36F C[T]VMDF\GM V[S C[T] K[P
lJX[QFDF\ HDLG lJQFIS AFATM H[JL S[ T[GL pt5lT4 T[GF\ 5|SFZ U]6WDM" T[GL
3p5IMULTF4 HDLG VG[ DFGJ JrR[GF\ ;\A\W T[G] DFGJ ÒJGDF\ VFlY"S T[DH
;FDFlHS DCTJ4 HDLG ;\A\WL SFG}GM4 VlEUD lJP VG[S AFATM Ô6SFZL D[/
JJFGL .rKF T[ ;\XMWSGM C[T] K[P
!P!P#  ;\XMWGGM jIF5\\\\
5'yJL 5Z HDLGGM EFU !q$ VG[ AFSLGM #q$ EFU 5F6L K[P VF !q#
EFUGL HDLGM 56 VG[S 5|SFZGL K[ H[DS[ DF8L4 5YZF/4 Z[TLJF/L4 5CF0L4 AZO
VFrKFlNT4 J'1FFVFrKFlNT sH\U,Mf VF NZ[S 5|SFZGL E}lD ;FY[ ;\S/FI[,F DFGJLGL
VFlY"S4 DFGl;S4 ;FDFlHS4 XFZLZLS l:YlT V,UvV,U 5|SFZGL K[P T[YL HDLG
VG[ DFGJLGF\ VF\TlZS ;\A\WMGM VEIF;DF\ V[J]\ Ô6JF D/[ K[ S[ V,UvV,U
5|SFZGL HDLG 5Z J;GFZM DFGJL HDLGL lJlXQ9TFJF/M Ô[JF D/[ K[ S[ NFPTP
5CF0L HDLG 5Z J;TM DFGJL XFZLlZS ZLT[ B0T, T[DH T\N]Z:T Ô[JF D/[ K[
HIFZ[ lJQF]JJ'lTI 5|N[XDF\ ZC[TM DFGJL VF/;] T[DH GFN]Z:T TALITJF/M Ô[JF
D/[ K[P V[H ZLT[ T[VMGL ÒJG 5|6F,L 56 5|EFJS V;ZM Ô[JF D/[ K[P VF ;DU|
CSLSTM jIF5 ,[TF lJ`JGL TDFD 5|SFZGL HDLGMGM VeIF; VG[ T[YL ;FY[ ;\S/
FI[, DFGJLI ÒJGGM VeIF; ;\XMWS DF8[ VFJxIS AGL ÔI K[P
!P!P$  5}J" WFZ6FVM} "} "} "} "
HDLG VG[ DFGJ V[ XZLZ VG[ VFtDF ;DFG K[P
HDLG G CMITM DFGJLG]\ Vl:TtJ H GYLP
HDLG DFGJ ÒJGDF\ 36L H 5|EFJS V;ZM VFJ[ K[P
4HDLG DFGJL DF8[ VFlY"S T[DH ;FDFlHS NZHH[ lGl`RT SZ[ K[P
HDLGG]\ J{lJwI DFGJL ÒJGGF\ J{lJwIG[ VlE5|[T SZ[ K[P
HDLG J{IlSTST T\N]Z:TLG[ V;ZSTF" 5lZA/ K[P
HDLG DFGJ ÒJG DF8[ D]/FWFZ K[P
DFGJLGF\ VFYL"S T[DH ;FDFlHS lJSF;DF\ HDLGGL E}lDSF DCtJGL K[P
HDLG VG[ DFJLGF\ VF\TZ ;\A\WM ;]lGl`RT :YFl5T SZJFDF\ SFINM 56
DCtJGL E}lDSF VNF SZ[ K[P
;\XMWS 5MTFGF ;\XMWG VY[" ;\XMWGGL ;{WF\lTS 5wWlT 5Z lJX[QF EFZ
D}S[ K[P DCN V\X[ ;\XMWG lAG 5|FIMlUS AC[X[P ;\XMWS VF ;\XMWG äFZF 5|F%T
DFlCTL ;EZ 7FGYL ;\T]Q9 ZC[JF DF\U[ K[P H[ 5MT[ GYL Ô6TM T[ Ô6JFGL ptS\9F
;FY[ ;\XMWGGM VFZ\E SZ[, K[P 7FGGL 5|Fl%T T[ H T[GF\ DF8[ pTD wI[I K[P VF
;\XMWGDF\ V,AT TDFD 5lZS<5GFVMGL RSF;6L YX[P HDLG VG[ DFGJ JrR[GF\
VF\TZ ;\A\WMGL RSF;6L YX[ 56 T[GF\ DF8[ SM. 5|IMUM SZJFGM SM. .ZFNM GYLP
!P!P5  ;\XMWG l0hF.G\\\\
;FDFlHS ;\XMWGMDF\ VG[SS jIJCFlZS D]xS[,LVM CMI K[P ;\XMWS T[GL
l0hF.G T{IFZ SZJFDF\ VFJL D]xS[,LVMG[ SFZ6[ S[8,]S ;VDFWLG SZ[ K[P ;\XMWG
DF8[ DFZL 5F;[ VDIF"NLT ;FWGM GYLP ;\XMWG 5|` G[ ;FDFÒS DFlCTL SNFR p5,aW
GCL\ YFI TYF 5|IMU5F+M4 PDZNFTF VG[ DFlCTLGF\ lJXFB O,S SM. T[ 36L H
DIF"NFVM pEL SZ[ K[ T[YL VF TDFD AFATMG[ wIFG[ ,. ;\XMWS VF ;\XMWG VY["
7FGGF\ 5|U8LSZ6 sEaplorefaryf l0hF.GG[ 5;\N SZ[ K[P VF VY[" ;\XMWS 5MT[ H[
5lNXFDF\ VG[ H[ ZLT[ VFU/ JWJFG]\ lJRFI]" K[ T[ lNXFDF\ VFU/ JWJF DF8[ DFU"NX"S
:Y\EMGL V[S TS"AwW 5|J'lTVMGL IFNL T{IFZ SZ[ K[P VHDFIXL VeIF; VG[ 1F[+GF
VG]EJMGF VFWFZ[ T[G[ VFJxIS ,FU[TM T[DF\ ;]WFZF JWFZF 56 SZ[ K[P
!P!P&  DFlCTL 5|Fl%TGF\ ;FWGM| \| \| \| \
;\XMWG VG[ DFlCTLVMGL 5|Fl%TDF\ 5|FYlDS DFlCTLVM 5MTFGF\ VG]EJM4
lGlZ1F6M4 5|` GMTZLVM äFZF 5|F%T DFlCTLVM T[DH SFINFVM4 lGIDM4 ;ZSFZL 9ZFJM4
U[h[8GF 5|l;wW DFlCTLVM D]bI :+MT ZC[X[P HIFZ[ UM/F DFlCTLVM T[G[ 5|l;wW
YI[,F 5]:TSM4 lGA\WM4 ,[BM4 ;DFRFZ 5+M4 VgI 5F+MGF\ VG]EJM lJP :+MTMDF\YL
D/L ZC[X[P
!P!P*  ;\XMWGGL p5IMULTF\\\ \
;\XMWG äFZF 5|F%T TFZ6M VG[ lGQSQFM" HDLGGL DFGJ ÒJGDF\ VUtITF
T[DH DCtJTF l;wW SZX[ H[GM ,FE ;FDFgI DFGJL D[/JL XSX[P HDLGGL
p5IMULTF ;DÔTF DFGJLGM HDLG 5ZTMGM VlEUD AN,X[ VG[ T[G[ YT] G]SXFG
V8SFJJFGM 5|ItG SZX[P T[GL Ô/J6L SZX[ HDLG 5ZtJ[GM 5]HIEFJ 5]Go:YFl5T
YX[P
6!PZ A|ïF\0GL pt5lT| \| \| \| \
VF56L 5'yJL V[ ;}I"DF/FG]\ V[S ;\TFG K[P VF 5'yJL RFZ[ AFH] VFSFXYL
VFJ'T K[ VF VJSFXDF\ 36]\\ J{lJwI 5"JT[" K[P ;}I" V[ 5lZJFZGM l5TF K[P 5'yJL V[S
U|C VG[ R\ã T[GM p5U|C K[P U|CM4 p5U|CM4 TFZFVM4 p<SFVM4 lGCFlZSF lJU[Z[G]\
A|ïF\0 AG[ K[P GFGF 5FlY"J U|CM VG[ DM8F ;F{ZU|CMG[ S[8,FS p5U|CM K[P W}DS[T]4
;}IM"gGT4 VluGl5\0 JU[Z[ 56 T[GF H ;eIM K[P VF56F TFZFlJ`JDF\ ;M VAH
H[8,F TFZF VG[ T[8,L H ;\bIFDF\ TFZFVMG[ HgD VF5JFGL 1FDTF WZFJT]\ lGCFlZSF
ãjI 50[,]\ K[P VF56F ;}I"GL U6TZL D\NFlSGL  lJ`JGF V[S DF+ TFZF TZLS[ YFI K[P
VF TFZFlJ`JGM 0FIFlD8Z ! ,FB 5|SFXJQF" H[8,M K[P T[GF S[gãLI lJ:TFZDF\ !5
CÔZ 5|SFXJQF"GL Ô0F. K[P VF56M ;}I" T[DF\ H[ :Y/[ VFJ[,M K[ T[ HUF 5Z T[GL
Ô0F. VCL V-L CÔZ 5|SFXJQF" H[8,L K[P
A|ïF\0 S[ lJ`J ptS|F\lTGF W}DW0FSF AFN Big Bang Theory GF 5|6[TF
HIMH" U[DMJ[ VF AFAT 5Z 36M 5|SFX 5F0IM K[P ALÔ[ JFN ;TT ;H"GJFN K[P
TN]5ZF\T CM.,JFN4 ;\SMRG VG[ ;\J[NXGXL,JFN JU[Z[ K[P
cclJ7FGGL ãlQ8V[ 5'yJLGL pt5lT VG[ ÒJGGL X~VFTcc V[ XLQF"S C[9/
RRF" SZTF\ V[DP0LPJDF" SC[ K[ S[ T[GM VFWFZ G'J\XXF:+ TYF 5]ZFTtJlJnF 5Z 56
K[P pt5lT V\U[GF l;âF\TMDF\ +6 AFATM D]bI 5|U8[ K[P U|CM ;}I"DF\YL ;LW[;LWF
pt5gG YIF K[P V[ H ZLT[ U|CM ;}I"GF ;FYL TFZFSYL Vl:TtJDF\ VFjIF K[ T[DH ;}I"
TYF VgI U|CM JFI] VG[ ZHS6MGF AG[,F VlT lJXF/ JFN/DF\YL pNEJ[,F K[P
!*55DF\ HD"GLGF SFg8GL l;U[I; lYIZL 5ZYL !*)&DF\ O|F\;GF ,F%,F;[
7lGCFlZSFJFN S[ Vä{TJFN lYIZL ZH] SZL V[ H ZLT[ !*$)GL O|[gR lJäFG AOGL
SMl,hG lYIZL 5ZYL !)!)DF\ lA|8GDF\ ;Z H[d; Òg; VG[ ;Z C[ZM<0 H[O|Lh[
EFZTLJFN S[ ä{TJFNGL lYIZL ZH] SZLP CH] 56 pt5lT V[ ZC:I H ZC[ K[P V[SDTL
;FWL XSFI. GYLP :JL0GGF J{7FlGS .D[gI]V, :JL0GAU" VG[ 0ZCFDGF V\U|[H
J{7FlGS YMD; ZF.8GF VF V\U[GF VlWSTM" 5|FRLGTD U6FJL XSFIP
!PZP! l;OL0 TYF TFZF l;âF\T\\\ \
VF l;âF\TGF ZH}VFTSTF" EFZTLI lJäFG V[P ;LP A[GÒ" CTFP T[DGF DT
5|DF6[ TFZFlJ`JDF\ l;OL0 GFDGM TFZM 56 5MTFG]\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P VF TFZFGL
,F1Fl6STF V[ K[ S[ T[ 5MTFGM 5|SFX ;TT AN<IF SZ[ K[P J/L T[GL HJF/FVMDF\ 56
VJFZGJFZ JW38 YIF SZ[ K[ T[YL SIFZ[S ;\S]RG 5FDTL TM SIFZ[S 5|;Z6 5FDTL
HJF/FVM ãlQ8UMRZ YFI K[P HJF/FGF 5|;Z6 JBT[ SM. TFZM T[GL 5F;[ VFJ[ TM
T[GF VFSQF"6 A/G[ ,LW[ T[GL HJF/FVM N}Z O[\SF. ÔI K[P VF H S|DDF\ SIFZ[S V[
HJF/FVM N}Z O[\SF. U. CX[ VG[ T[DF\ ;DI HTF\ 3GTF 56 VFJL CX[ T[YL VF ;}I"
VG[ l;OL0 TFZM H]NF 50IF CX[P V[S TZO ;}I" VG[ ALÒ TZO OL0 l;TFZM V[JL
l:YlTG]\ lGDF"6 YI]\P VF l;OL0 TFZM V[8,M AWM 5|A/ CTM S[ VF56F lJZF8 ;}I["
56 5MTFGL XlST TYF UZDL T[DF\YL H U|C6 SIF"4 HJF/FVMDF\YL AG[,F 3G
5NFYM"DF\YL U|CM ;Ô"IF K[P VF U|CM ;}I"GL VF;5F; OZJF ,FuIFP VF l;âF\T 5MTFGL
;DI ;DH}TL NZdIFG DF+ V[SF\UL AGL ÔI K[ V[8,[ S[ T[ U|CM TYF G1F+MGL
l:YlTvUlTG[ JW] ;FZL ZLT[ ;DÔI K[P J/L ;}I"D\0/GL OZTF\ VFJ[,F\ G1F+MGL
jIJ:YFG[ 56 ;DÔJJFDF\ ;O/ YTM CMJF KTF\ pt5lT 5Z AC] 5|SFX 5F0L XSFTM
GYLP
8!PZPZ lJn]TR]\ASLI l;âF\T] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
;}I"D\0/GL pt5lT DF8[ 0MP CFg; VF<OJ[G[ GFDGF lJâFG[ .P;P !$)ZDF\
VF l;âF\TGL ZH}VFT SZ[,LP cc5'yJLGL DFOS ;}I" 56 R]\ASLI U]6M WZFJ[ K[cc V[ VF
l;âF\TG]\ CFN" K[P JT"DFG;}I" SZTF\ JWFZ[ UlTJF/M ;}I" lJn]TEFZ JUZGF V6]VMGL
AG[,L lGCFlZSFDF\YL 5;FZ YIM VG[ 5lZ6FD[ U]Z]tJFSQF"6 A/G[ ,LW[ T[VM UlTXL,
YIF DF8[ XlSTDFG AgIFP VF 5|SFZ[ V6]VMDF\ pNEJ[,L XlST ACFZGF\ V[S S[
JWFZ[ .,[S8=Mg; ,FJJF DF8[ 5}ZTL CTLP VF lS|IFG[ ,LW[ ;}I" 5MTFGF\ U|CLI V\TZM
;]WL lJn]TEFZ 5FD[,F S[ VFIGLSZ6 5FD[,F V6]MGF lJXF/ VFJZ6YL 3[ZFI[,M
CMJFGL S<5GF K[P H[ V6]VM AFSL ZCIF T[ U|CMGF\ VFSQF"6 A/G[ ,LW[ T[DGL TZO
B[\RFI K[P VG[ T[DF\ p5Z H6FJ[,L 5|lS|IFG]\ H 5]GZFJT"G YTF\ p5U|CMG]\ lGDF"6
56 YI]\P VFD VF l;âF\T lJn]TR]\ASLI A/ p5Z JW] EFZ D}S[ K[P
!PZP# CMI,GL lYIZL
S[lD:8=L VG[ D[Y[D[l8S;YL EZ5}Z V[JL VF YLIZL !)#) DF\ ZH} Y.
CTLP VF lYIZLG[ VFW]lGSTFGF Z\UJF/L lYIZL SC[JFDF\ VlTXIMlST YTL GYLP
S[dA|LH I]lGJl;"8LGF O|[0CMI, VG[ ,[8,L8L,G[ VF lJRFZ JC[TM D}S[,M CTMP "Nature
of the Universe" GFDGF 5]:TSDF\ VF lYIZLGL K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[,L K[P VgI
VFJF H l;âF\TMGL T],GFDF\ VF l;âF\TDF\ GFJLgI VG[ ;Z,TF TM H~Z Ô[JF D/[ H K[P
TFZFGF :OM8GM p<,[B CMJFYL ;tITF 5FZBJFDF\ YM0L D]xS[,L pEL YFI
K[P ;}I"GF ;FYL TFZFGL :OM8S lS|IFG[ ,LW[ 5FK/ VJX[QF~5[ H[ 5NFYM" ArIF T[DF\YL
9VFJ0F DM8F U|CM VG[ p5U|CM TYF VgI VJSFXL 5NFYM"G]\ lGDF"6 S[JL ZLT[ YI]\ T[
;DÒ XSFT]\ GYLP
V[ ;FYL TFZM CF.0=MHG sH2f U[;GM  AG[,M CTMP VF U[;G]\ C[l,IDDF\
sHef ~5F\TZ YJFYL ZF;FIl6S lS|IFYL pQ6TFDFGDF\ JWFZM YIMP VG[ UZDLG[
,LW[ TFZFG]\ SN 56 JW[ K[P VG[ T[YL 5|tIF3FTM pEF YFI K[P TFZFGF DwIEFUDF\
56 gI]lS,IZ lZV[SXG YFI K[P VF S[gãLT ZF;FIl6S lS|IFG[ ,LW[ TFZM B}AH
lJ:T'T Y.G[ GQ8E|Q8 Y. ÔI K[P VG[ T[GF H]NF\ H]NF\ EFUMG]\ EGLEJG YJFYL
JFN/M A\WFIF\ VG[ T[DF\YL VFBZ[ U|CMGL ;'lQ8 lGDF"6 Y.P
!PZP$ ,L8,L8GM läTFZFvI]uDTFZF l;âF\T] \] \] \] \
R[dAZ,[G VG[ DM<8[G[ ;}I" VG[ U|CM JrR[GL SM6LI UlTG[ H[ S1FFV[ ;DÔJL
K[ T[GF SZTF\ VF l;âF\T JW] ;FZL S1FFV[ ;DÔJ[ K[PVFSFXGF VG[S Ô[l0IF TFZFGL
DFOS H VF56M ;}I" 56 Ô[l0IM TFZFGF :J~5[ H CTMP T[DF\YL GFGF SNGM TFZM
DM8F SNGF TFZFGL VF;5F; 5|Nl1F6F SZTM CTMP SF,F\TZ[ SM. VgI DM8F SNGM
TFZM VF I]uDTFZFGF GFGF TFZF ;FY[ VY0FIM T[YL GFGF GFGF 8]S0FDF\ 5[,F TFZFG]\
lJEFHG YI]\P VF 8]S0F H 9\0F 50LG[ U|CM ~5[ lGDF"6 5FdIFP AFSL DM8M TFZM JwIM
T[ VF56M ;}I" AgIMP VCL\ ;\N[C V[ JFTGM ZC[ K[ S[ I]uD TFZFDF\YL GFGF TFZFGF H
8]S0F YIF TM DM8F TFZFGF 8]S0F S[D G YIF m VFD VF l;âF\TG[ ;DY"G D/T]\ GYLP
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;}I" 5F;[ T[GM V[S ;FYL TFZS CTMP V[S ALÔ[ TFZM GÒS VFJJFYL A\G[
TFZFVMDF\YL EZTLGL HJF/FVM GLS/L VG[ V[SALÔDF\ D/L U.P +LÔ TFZFGF
N}Z RF<IF UIF AFN ;}I"GM ;FYL TFZS 56 +LÔ TFZFGF VFSQF"6A/ ;FD[ h}SL
50LG[ T[G[ VG];ZJF ,FuIMP T[YL H[ pt5gG YI[,L HJF/FVM CTL T[GL 5ÎLGL JRDF\
;}I" AgIMP AFSLGM EFU T[GL VF;5F; 5|Nl1F6F SZJF ,FuIMP K[J8[ U|CMG]\ T[DF\YL
lGDF"6 YI]\P
!PZP5 R[dAZ,[G VG[ D]<8[GGM %,[8[l;D, l;âF\T[ [ [ ] [ [ [ \[ [ [ ] [ [ [ \[ [ [ ] [ [ [ \[ [ [ ] [ [ [ \
VF l;âF\T V[JL ;DH}TL VF5[ K[ S[ SM. TFZM ;}I" GÒSYL 5;FZ YTF\
TFZFGL AFH]V[ DM8F JFI] HyYF ACFZ VFjIF VG[ ;FD[GL AFH]V[ GFGF JFI] HyYF
ACFZ VFjIFP V[ AgG[ HyYF 9\0F 50TF UIF VG[ V[ 5|lS|IF DF\YL H U|CMGM HGD
YIMP K6FJ8 lJXNTFYL YTL CMJF KTF\ EZTLJFNGF l;âF\TGL p65MG[ N}Z SZJFDF\
VF lYIZL 56 lGQO/ ÔI K[P 8LSF V[JL Y. K[ S[ Old wine in a new bottle GlC
5Z\T] Wine and bottle both are old ;}I" VJSFXDF\ 3G :J~5[ lJCZL ZCIM CTMP
T[DF\ S|lDS ZLT[ pQ6TF5DFG JWTF\ HJF/FVM 5|U8 Y.P VF H ;DI[ ALÔ DM8F
TFZFG]\ T[GL GÒS VFJJFG]\ YI]\P A\G[ TFZF JrR[ VY0FD6M Y.P AFNDF\ GÒS VFJ[,M
TFZM 56 N}Z RF<IM UIMP T[6[ D}/ ;}I"DF\YL S[8,FS EFUM K}8F 5F0IFP V[ lJlEgG
EFUM H ;}I"GL VF;5F; 5|Nl1F6F SZJF ,FuIFP VD]S S[gãDF\ T[DG]\ V[S+LSZ6 56
YIF DF\0I]\P VG[ VFBZ[ T[DF\YL U|CM ZRFIFP VF l;âF\T V[JF lJRFZDF\ DFG[ K[ S[ ;}I"
5C[,[YL H 3G VG[ lJ:OM8S NXFDF\ CTMP T[YL H 5'yJLV[ VFHG]\ VF :J~5 5|F%T
SI]" K[4 5Z\T] V[ A\G[ JrR[ SFI"SFZ6GM lGID 5|:YFl5T SZJFDF\ VF lYIZL ;O/
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YTL GYLP VFD KTF\ 5'yJLGF E}T/ S[ E}UE"DF\ ZC[,F EFUMG]\ A\WFZ6 T[GFYL H~Z
GSSL Y. XS[ K[P 5Z\T] DCtJGL JFT ;}I" VG[ U|CM JrR[GL SM6LI UlTG[ 56
;DÔJJFDF\ VF l;âF\T SFDIFA GLJ0TM GYLP AgG[ lJâFGM V[J]\ DFG[ K[ S[ 5|FRLG
lGCFlZSFDF\ VF HJF/FVMGM 5|EFJ JW] jIF5S CX[P HIFZ[ ALÔ[ TFZM V[ lGCFlZSF
5F;[ VFjIM tIFZ[ HJF/FVMGM VFSFZ 56 lJXF/ Y. UIM CX[ VG[ VF 5|DF6[ GFGF
DM8F VG[S JFI]DI H[8; Gasious jets pNŸEJLG[ V[ TFZF TZO B[\RFIF CTF\P
VFBZ[ V[ AWF lGCFlZSFYL H]NF 50L UIF\P VG[ V[ U[l;I; H[8Ÿ;GL V\TU"T
S6M 5Z:5Z Ô[0FJFYL GFGF GFGF l5\0MvLumps AgIF T[G[ VF lJäFGM läTFZF SC[ K[P
VG[ VF ZLT[ VG[S %,[G[8[l;d; Ô[0FJFYL U|CM AgIFP J/L p5U|CM 56 ;}I"GF
5NFYM"GF H EFUM K[P V[ AWF X~VFTYL H U|CMGL VFSQF"6 XlSTGF 5|EFJDF\ VFJL
UIF\P U|CM 5Z H[ JFI]4 JFN/4 JU[Z[ CTF T[ ACFZ  GLS/L UIFP 5Z\T] S[gãLI VFSQF"6
XlSTG[ ,LW[ V[[ AWF U|CMGL VFH]AFH] Ô[0FI[,F H ZCIF\P   J/L ;F{YL DCtJGL JFT
V[ K[ S[ VF l;äF\T D]HA H/D\0/4 :Y/D\0/ VG[ JFI] D\0/ V[ +6[IG]\ lGDF"6 VF
%,[G[8[l;d; äFZF H YI[,]\ K[P
VF l;äF\TDF\ 36F GA/F. EZ[,F D]NFVM ZCL HJF 5FdIF K[ H[GM pS[,
D/TM GYLP H[DS[ U|CMGF :YFG4 SN4 T[DG[ D/[,F p5U|CMGL ;\bIF4  U]6WDM" JU[Z[GL
RMSS; DFlCTL D/[ K[P T[D KTF\ U|CMGF\ V\TZ4 UlTvJ[U4 9\0F 50JFGL 5|lS|IF JU[Z[
5Z SM. 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM GYLP
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TFZFVMGF 5F;[ VFJJFYL H[ 5|lS|IF tIFZ[ Y. T[G]\ 5KLYL 5]GZFJT"G S[D
GYI]\ m VF8,M ,F\AM ;DIFJlW 5;FZ Y. UIM CMJF KTF\ VF 5|lS|IF S[D G pEL
Y. m V[SJFZ 56 G YI[,L VFJL 5|lS|IF l;âF\TGL ;\ULGTFG[ GA/L S[ X\SF:5N
AGFJ[ K[[P
Ô[ T[DGL DFgITF D]HA U|CM C\D[XF 3G NXFDF\ H CTF TM 5'yJL SIFZ[I
T[GF E}TSF/DF\ JFI]DI VJ:YFDF\ ZCL GCL\ CMI T[JM ;}Z GLS/[ K[P CSLST[ 5'yJLV[
5MTFGF E}:TZLI .lTCF;DF\ VFJM JFI]DI VJ:YFGM TASSM 5;FZ SIM" H K[P
VFD VF lYIZLDF\ V[S ÔTGL lJ;\UTTF pEL YTL H6FI K[P
TFZFDF\\YL H]NF 50[,F EFUMGF S6M 5Z:5Z S[JL ZLT[ ;\U9LT YIF S[ Ô[0FIF
T[GF\ SFZ6MGL ;DH VF%IF JUZ S[ 5lZA/M 5Z 5|SFX 5F0IF JUZH lYIZL 5}ZL
Y. ÔI K[P T[YL S6A\WGlS|IFGL X\SF S[ lH7F;FG]\ ;DFWFG 56 YT]\ GYLP
CJ[ N,L, BFTZ SNFR VF56[ V[D 56 DFGL ,.V[ S[ V[ S6M UD[ T[ ZLT[
A\WFIF CX[ TM 5|` G V[ YFI S[ GFGF S6M 5Z:5Z Ô[0FJFYL DM8F U|CM AgIF4 J/L
T[DF\ h05L J[U 56 5|U8IM4 V[ CSLSTGF 5]ZFJF VtIFZ[ D/[ K[P 5Z\T] VF J[U S[JL
ZLT[ 5[NF YIM T[GL ;DH S[ VY"38G GlC VF5L XSJFYL lYIZLGL DFgITF GA/L
50[ K[P
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GFGL lGCFlZSFDF\YL lJZF8 ;}I"D\0/GL pt5lTGL VF lJäFGMGL ;\S<5GF
JFHAL56FYL V\TZ ZFB[ K[P lJäFGMGF DT D]HA VFSFXDF\ VFJL VG[S EDTL
lGCFlZSFVM Spiral Nebula Ô[JF D/[ K[P T[ AWL lGCFlZSFDF\YL V[S lGCFlZSFDF\YL
H XF VG[ SIF lJlXQ8 SFZ6MYL ;}I"D\0M ZRFIF\ VG[ ALÒ EDTL lGCFZLSFVMDF\YL
S[D ;}I"D\0/ G ZRFIF\ V[ 5|` G 5ZtJ[ 56 VF l;âF\TGF 5|6[TFVM lG~TZ VG[ DF{G
ZC[ K[P
VFJF VG[S ;DL1FFtDS D]NFVMYL VF lYIZLV[ T[GL ,MSl5|ITF U]DFJL
NLWLP V[ 5KL TM !)!)DF\ ;Z H[d; Òt;[ VG[ H[O|LV[ EZTLJFNGL 5MTFGL lYIZL
ZH} SZLP
!PZP& SFg8GL U[l;I; lYIZL[[[ [
A|ïF\0 VG[ 5'yJLGL pt5lT V\U[GM ;F{ 5|YD l;âF\T HD"GLGL SMlG\u;AU"
I]lGJl;"8LGF lO,M;MOLGF 5|MO[;Z .D[gI]V, SFg8[ .P;P !*55 GF\ JZ;DF\ ZH}
SIM"P VF lJäFG D}/ TM 5|lXIF 5|F\TGM CTMP T[DGM DTV[JM K[ S[ ;}I" TYF VgI U|CM
JU[Z[ VJSFXDF\ SZM0M DF.,MGF 3[ZFJFDF\ lJ:TZF.G[ 50[,F JFI] ZHSZ6 JFN/
DF\YL pt5gG YI[, K[ T[DGF H XaNMDF\ Supernaturally Created Pre-modern
matters were scattered in the sky. V[8,[ S[ lNjITtJ lGlD"T V[JF VFn 5NFYM"
VJSFXDF\ J[Z lJB[Z VJ:YFDF\ 5YZFI[,F CTFP VF JFN/DF\ ZC[,F JHGJF/F\ ãjIM
WLD[ WLD[ T[GF S[gãEFU TZO UlT SZJF ,FuIF\P V[GL H ;DF\TZ V[JL VF JFI]JFN/
GL 5|;FZ6GL lS|IF 56 RF,] H CTLP
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p5I]"ST AgG[ V;ZMG[ SFZ6[ T[DGF\ 5lZE|D6GM 5|FZ\E YIMP CJ[ ALÒ
JFT V[ CTL S[ JFI] TYF ZHS6MGF 5Z:5Z VFSQF"6G[ ,LW[ V[ 5NFYM"GF UM/F
Vl:TtJDF\ VFjIFP SF,F\TZ[ T[DGL 9\0F 50JFGL 5|lS|IFG[ ,LW[ U|CM4 p5U|CM4 p<SFVM4
W}DS[T] TYF TFZSJ'\NM JU[Z[ 56 ;Ô"IFP
VF l;âF\TDF\ JFI]DI JFN/GF 5lZE|D6 DF8[ ZH] YI[,F\ SFZ6M U/[ pTZ[
T[JF\ GYLP T[YL Ô[ lYIZLDF\ VFU/ JWJ] CMI TM 5C[,F\ TM VF SFZ6MG[ VJU6LG[ S[
DCtJ 5|NFG G SZJFGM lG6"I ,[JM Ô[.V[P lYIZLDF\ J{7FlGS h,SGL VFEF K[P
5Z\T] "Supernatural" GL JFT SIF" JUZ T[VM ZCL XSTF\ GYLP VFBZ[ TM lO,M;MlOS,
DF.g0 K[ G[ m T[YL H ,F%,F;[ YM0F O[ZOFZM SZL T[GL ;FD[ lGCFlZSFJFN Nebular
Hypothesis D}SLP
SFg8GM l;âF\T UlTlJ7FGGF lGIDMG[ GYL ;DÔJL XSTMP Ô[ VFJF GFGF
GFGF ãjIS6M K}8F KJFIF 5YZFI[,F CMI TM T[DGF VO/FJFYL SM. BF; 5|tIF3FT
S[ V;Z pEL YFI T[D DFGJ]\ 36]\ D]xS[, AGL ÔI K[P CJ[ VF H U|Fpg0 5Z SFg8[
5MTFGL lYIZLGM DNFZ pEM SIM" K[P
UlTlJ7FGGF lGIDM p5ZF\T T[ SM6LI UlTGL 56 JFHAL SCL XSFI T[JL
JFT ZH} SZL XSIF GYLP VFD Angular Velocity GL 56 VF lYIZLDF\ p5[1FF YTL
Ô[JF D/[ K[P
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VFn 5NFYM"GL VY0FJFGL lS|IF 5lZE|D6GL 5|lTlS|IF pEL SZGFZL CTL
T[D DFGL ,.V[ TM 56 T[GF 5Z SM. AFæ 5lZA/M S[ XlSTV[ SFD SZ[,]\ H CMJ]\
Ô[.V[P SDG;LA[ SFg8[ VFJL SM. XlST S[ AFAT 56 wIFGDF\ ,LWL GYL S[ p<,[B
SIM" GYLP VFD KTF\ pt5lT lJQFIS 5|6[TF lYIZLGM V[ lCDFITL CTM T[GL GF 5F0L
GlC XSFIP T[YL H S0S ;JF,M S[ 5|lTN,L,M S[ 5KL H],DL H]AFGL ,. XSFI GlCP
!PZP*P lGCFZLSFJFNvVä{TJFN{{{ {
SFg8 5KL ,UEU $_ JZ;[ V[8,[ S[ !*)& GL ;F,DF\ O|Fg;GF DCFG
Ul6TXF:+L ,F%,F;[ p5I"]ST SFg8GL lYIZLDF\ S[8,FS O[ZOFZM SZLG[ VJ]\\ H6FjI]\
S[ ;}I" D}/ V[S lGCFlZSFGM EFU CTMP VF lGCFlZSFG[ T[D6[ Supernatural Created
Nebula TZLS[ VM/BFJFGL SFg8[ SZ[,F NMQFG]\  5]GZFJT"G H SZL GFbI]\P lGCFlZSFGL
E|D6 UlTG[ ,LW[ UZDL 5|U8 Y.P VF UZDL ACFZ O[\SFTL U. T[D T[D lGCFlZSF
9\0L 50TL U. VG[ EF{lTSXF:+GF lGID 5|DF6[ 9\0F 50TF 5NFYM" ;\S]RG 5FD[ K[P T[
H S|DDF\ VF lGCFZLSF 56 S|DXo 9\0L 50JF ,FUL4 VG[ ;\SMRFJF 56 ,FULP S[gãtIFUL
A/G[ ,LW[ lGCFlZSFGM DwIGM V[8,[ S[ VtIFZGM 5'yJLGM lJQF]JJ'TLIEFU p5;LG[
O},JF ,FuIM VG[ T[GF JL\8LVM H[JF VFSFZGF EFU K}8F 50JF ,FuIFP VF NZ[S JL\8L
H[JF EFUGL V\NZGM JFI] 9\0M 50TF T[GF UM/F A\WFJF ,FuIFP V[ AWF ;}I"GL
VF;5F; 5|Nl1F6F SZGFZF U|CM AgIFP JR,F EFUGM JFI]GM HyyM A/TM ZæMP T[DF\YL
VFHGF 5|BZ 5|SFX VG[ TF5 VF5TF ;}I"G]\ lGDF"6 YI]\P ,UEU AWF H U|CMGL
5lZE|D6S1FF V[S H ;5F8LDF\ CMJFYL ,F%,F; V[ ãlQ8V[ VG[ V[8,F 5]ZTF ;FRF
H6FI K[P 56 UM/ OZTL J:T]GF JR,F EFUGL UlT JW] CMI K[P VG[ N}ZGF EFUGL
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UlT VMKL CMI K[4 HIFZ[ CSLST[ AWF U|CM SZTF\ ;}I"GL E|D6 h05 VMKL K[ T[YL
l;âF\TG]\ D}/ TyI H C6FT]\ CMI V[J]\ ,F[ K[P 5'yJLGL pt5lT V\U[GF AWF H l;âF\TMDF\
VF JFNG[ JW] ;DY"G VG[ VG]DMNG D/[ K[P Ô[ S[ SFIDL V\ÔD TM CH] G H VFjIM
U6FIP V[S H JFI]DI 5NFY" V[8,[ S[ lGCFlZSFDF\YL pt5lT Y. CMJFYL JFT T[DF\
YTL CMJFYL T[G[ Vä{TJFNGF l;âF\T TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5LVZ l;DMG
0L ,F%,FZFGF VF l;âF\TGL NM-;M JZ; ;]WL V[8,[ S[ ,UEU !)$5 ;]WL TM B}A
H AM,AF,F ZCLP T[D6[ V[S H J:T]G[ S]G[C VG[ SFA[l,ITYL H]NF H :J~5DF\ ZH}
SZLG[ SFg8GL ;FD[ H[ lJZMWGM J\8M/ pEM YI[,M T[G[ XDFJL NLWMP Old wine in a
new bottle H[J]\ YI]\P 5MTFGF ZH] SZ[,F ;DU| l;âF\TGM SM. D]bI ;]Z CMI TM VF K[ o
"The contraction of any rotative body leads to an increase in its angular
velocity."
lGCFlZSFGF ACFZGF EFUGF D]SFA,[ VF\TlZS EFU ;CH ZLT[ H YM0M JW]
UZD ZC[JFGMP 5lZ6FD[ tIF\ h05 56 VMKL H CMIP VF 5|lS|IFGF RF,] ZC[JFG[ ,LW[
Ring shaped matters GLS?IF H SZTL CTLP VFJL GLS/[,L GJ S0LVM T[ H VF56F
GJ U|CMP
lGCFlZSF ;DHJFGL 56 VFJxISTF K[P
Nebular Hypothesis :
The hypothesis which proposes that all the matter of the Solar
system was once a nebula, a slowly rotating mass of hot gas, which
extended beyond the orbit of the most distant existing planets. This nebula
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cooled shrank and rotated faster, existing planets having been formed by
breaking away from the central mass; It is now represented in its original
form by the white hot central sun of the solar-system. The cooling process
caused the earth to form an atmosphere and a molten globe; which then
cooled further so that a solid crust was formed, the water-vapour in the
atmosphere condensed to form water and this fell as rain and produced
the ocean".1
U|CMDF\ 56 V[ H 5|lS|IFG]\ 5]GZFJT"G YTF p5U|CM AgIFP NZ[S U|C G[
p5U|CGL ;\bIF4 T[GF :YFG VG[ SN 5|DF6[ H]NL H]NL K[P D}/ TM HD"GLGF SM5ZlGS;[
HIFZ[ VJ]\ ÔC[Z SI]" S[ VD]S VFSFXL 5NFY"DF\YL U]Z]tJFSQF"6GF A/G[ ,LW[ 5'yJL
pt5gG Y. K[ tIFZ[ ,F%,F;G[ T[GM JW] VeIF; SZJFG]\ DG YI]\P
VG[ VeIF; 5ZYL T[DH SFg8GL U[l;I; lYIZLGF\ p\0F VJ,MSG 5KL
,F%,F; V[JF DT p5Z VFjIF S[ V[ VFSFXL 5NFY" DF+ lGCFlZSF H CM. XS[P VFD
SM5ZlGS;GL ZH}VFTG[ 5FIM AGFJL T[D6[ A[ :5Q8TFVM D}SL S[ V[ lGCFlZSF CTL
VG[ VFBMI[ VFSFXL 5NFY" JFI]DI :J~5DF\ CTMP
1. W. G. Moore "A Dictionary of Geography" 5FGF G\P !Z#
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Nebular Hypothesis : The suggestion that all mater now in the
solar system originated as a mass of slowly rotating gas. Neiulosity-the
proportion of the sky obscured by clouds.2
VF 5|lS|IF GJ JBT 5]GZFJT"G 5FDL VG[ U|CMG[ AGTF ,FBM VG[ SZM0M
JQF" lJTL UIF\ K[P VFGF ;\NE"DF\ zL V[DP0LPJDF" V[J]\ DFG[ K[ S[ ;}I"DF/F VD]S
ãjIGF V6]VMGL AG[,L K[P VF V6]VM V[S JBT[ VG\T VFSFXDF\ JFI]:J~5[ CTF\P
VG[ lJXF/ V\TZL1FDF\ V[SALÔYL 36F N}Z ZCL 5MT[ l:YZ ZC[TFP V;\bI I]UM 5KL
T[ pQDF 5|;Z6YL 9\0F 50JF ,FuIF4 VG[ V[SALÔGL 5F;[ 5F;[ VFJL UIFP VG[
T[DGFDF\ UM/FSFZ OZJFGL UlT pEL Y.P 5lZ6FD :J~5[ T[ AWF V6]VMGM UM/F
H[JM AC] H DM8M VG[ :JI\ 5|SFlXT V[JM B}A H UZD UM/M AGL UIMP VF V6]VM
H[D H[D JWFZ[ E[UF YTF UIF T[D T[D UlTDF\ JW] h05 VFJTL U.P T[G[ ,LW[ V[
V6]VMDF\ DwIlA\N] TZO B[\RL HGFZL XlST SZTF\ T[DGFDF\ DwIlA\N]GL VF;5F;
UM/FUM/ OZJFGL XlST JW] lJSl;T Y.P HIFZ[ UlT VtI\T JWL U. tIFZ[ T[
UM/FGF ;F{YL ACFZGF EFUDF\YL UM/FUM/ RS|M N}Z O[SF\TF\ UIF\4 5Z\T]  H[ D}/
UM/FDF\YL T[VM O[\SFI[,F T[ D}/ UM/FDF\ ZC[,L RSSZ OZJFGL UlT TM T[DGFDF\
SFID H ZCLP NZ[S RS|DF\ HIF\ HIF\ ALÔ V6]VMGM HyYM AFhIM tIF\ tIF\ RS| EF\UL
UI]\P VG[ RSSZ OZTF\ V[ S8FSFVM 56 5MTFGF DwIlA\N]GL VF;5F; EDZ0FGL
UlTV[ OZJF ,FuIFP VG[ V[ H ZLT[ 5MTFGFDF\YL 56 RS|M O[\SJF ,FuIF VG[ VFD
2. "Philips concise Glossary of Geographical terms" 5FGF G\P !__
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AWF JrR[ VFJ[,M ;F{YL DM8M UM/M T[ VF56M ;}I" SC[JFIMP VG[ RS|MGF SS0FVM
U|CM SC[JFIFP VG[ T[DGFDF\ A[ UlT VFJLP V[S 5MTFGL VF;5F; OZJFGL VG[ ALÒ
;}I"GL VF;5F; OZJFGLP U|CMDF\YL 56 H[ RS|M O[\SFIF T[ T[DGF p5U|CM AgIFP V[
5{SL NZ[S 5NFY"G[ BFl;IT CTLP XlGGF U|CG[ TM VFJF VF9 p5U|CM AgIFP T[GL
VF;5F;GF\ +6 5|SFlXT RSZ0F\ T[GF VF R\ãMGF\ H AG[,F\ K[P HDF AFH] Ô[.V[ TM
T[D6[ S<5[,L lGCFlZSFGL AFATG[ VFH[ VF8,F\ JQF[" 56 VF56[ ;DY"G VF5JFG]\
DG YFI K[ V[8,]\ H GlC 5Z\T] pt5lTGL T[D6[ H[ 5|lS|IF ;}RJ[,L K[ T[ D]HA VFH[
56 AWF U|CMG]\ A\WFZ6 Composition VG[ ;\U9G ZRGF Organization V[S ;DFG
H K[P SFZ6 S[ T[DG]\ pt5lT:YFG 56 V[S H V[8,[ S[ lGCFlZSF CT]\P
VtIFZGF 36FBZF BUM/XF:+LVMV[ :JLSFZ[,L DFgITF V[ ,UEU
lGCFlZSFJFNGM ;]WFZM H K[P AWF BUM/XF:+LVM V[ TM :JLSFZ[ H K[ S[ SM. 5|YFlDS
VJ:YFGF JFI]DF\YL ;}I" VG[ TFZFVM pt5gG YIF CX[P U]Z]tJFSQF"6G[ ,LW[ T[DG]\
ãjI 3G AgI]\ VG[ S[gãGL VF;5F; OZJF ,FuI]\P T[DGL V\NZG]\ pQ6TFDFG TYF
NAF6 JWTF\ T[ B}A H 5|SFlXT YJF ,FuIF\P VFDF\GF\ 36FG]\ ãjI TM K]8]\ 50L Ô[l0IF
TFZF TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI] VG[ S[8,]\S VF56F W|]JTFZFGL H[D +6GF Ô[0SFDF\
56 5lZ6dI]\P
5Z\T] SM.S JFI]5]\HGL AFATDF\ V[D 56 AgI]\ S[ T[ V[S H S[gãGL VF;5F;
3}DTF\ T[GM VFSFZ WLD[ WLD[ RSTL H[JM AgIMP RS|JTLGF JR,F EFUDF\ JW] ãjI
Zæ]P V[ RSTL UM/ OZTF ACFZGF ãjIDF\ JL\8LVM H[JF EFU 50L UIFP T[DF\ S[8,FS
EFUDF\ JW] TM S[8,FS EFUDF\ VMK]\ ãjI Zæ]P VF ãjIGF ZHS6M U]Z]tJFSQF"6G[ ,LW[
E[UF YJF DF\0IF VG[ UM/FGF :J~5DF\ VFjIFP VF UM/FDF\YL H[ DM8F UM/F CTF T[
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AWF U|CMGF ~5DF\ O[ZJFIF VG[ GFGF UM/F T[DGF p5U|CM TZLS[ T[DGL VF;5F;
OZJF ,FuIFP VF8,F U]6M VG[ ;\ULGGF VF l;âF\TDF\ CMJF KTF\ T8:YTF VG[
lGQ51FTFYL VJ,MSG SZLV[ TM T[DF\ S[8,LS 1FlTVM GA/F.VM S[ NMQFM 56 ZCL
HJF 5FdIF K[P
!PZP(P NMQFM
saf lJ7FGGF lGID 5|DF6[ H[ UM/ JT]"/M ACFZ O[\SF. UIF\ T[ CSLST[ VFHGF
H[J]\ U|CMG]\ :J~5 5S0L XS[ GlC\P JFI]G]\ 3GLEJG YJFYL T[GF V6]DF\
5lZJT"G 5FD[ K[4 VG[ KTF\ VF 5|SFZGF V6]VM XlGGL VF;5F; JT]"/
:J~5[ Ô[JF D/[ K[P V[ p5U|CMGF :J~5[ S[D Ô[JF GYL D/TF m SFZ6 S[
V[ O[\SFI[,F EFUM U|CM GYL AGL XSTF T[G\] pNFCZ6 K[P VF S0L Ring
VFSFZGF EFUM U|CMGL NXFDF\ S[JL ZLT[ VFjIF T[ H D]bI 5|` G K[P SFZ6 S[
U|CM l5\0 H[JF K[P TM VF S0L VFSFZGF JFI]DI HyYF l5\0GF :J~5DF\
5lZJT"G H S[JL ZLT[ Y. XS[ m
sbf lGCFlZSFGF 5lZE|D6GF SFZ6[ GJ JT]"/M T[DF\YL ACFZ 50IF T[GL ;\bIF
GJ H S[D m VG[ JTL S[ VMKL S[D GlC m
scf V[S H 5NFY" v lGCFlZSFDF\YL pt5gG YIF K[ T[YL A\WFZ64 ZRGF JU[Z[G]\
5|DF6 ;DFG K[P TM 5KL AWF U|CMGL UlT XF DF8[ H]NL K[ m SN XF SFZ6
lEgGTF ATFJ[ K[ m VF AFATG]\ lGZFSZ6 ,F%,F; 5MT[ 56 GYL SZL
XSIFP p5ZF\T U|CMGL4 p5U|CMGL ;\bIF V;DFG S[D K[ m XlGG[ H +6
5|SFlXT RSZ0F\ G[ ALÔG[ S[D GlC m
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sdf lGCFlZSFDF\YL GL/STL S0LVMGM S|D S[D XFDF8[4 XF SFZ6YL A\W Y. UIM m
VG[ RF,] S[D G ZæM m 5|` GMGL h0L JZ;[ K[P 5|tI]TZDF\ ,F%,F; DF{G ;[J[
K[P H[ TFA[NFZL H ;}RJ[ K[P ,F%,F; SFZ6M H GYL VF5L XSTFP JF:TJDF\
VF S0LVM ACFZ 50JFGM S|D H/JF. ZC[JM H Ô[.V[P T[G[ A\W 5F0JFGL
5|lS|IFG[ TM BZ[BZ VF lYIZL 5|DF6[ VJSFX H G D/JM Ô[.V[P VG[
VFJL ) G[ AN,[ CÔZM S0L XF DF8[ ACFZ G GLS/L m VG[ VFSFX XF DF8[
EZF. G UI]\ m
sef ,F%,F;GF l;âF\T VG];FZ BZ[BZ ;}I"DF\ SM6LIUlT JWFZ[ CMJL Ô[.V[P
HIFZ[ JF:TJDF\ ;}I" SZTF\ U|CM VG[ G1F+MG[ sT[DGF\ 5lZE|D6G[ ,LW[f
SM6LI UlT JW] K[P TM ccH[D 5NFY" EFZ[ T[D T[GL SM6LI UlT JW]cc V[JM
UlTlJ7FGGF EF{lTSXF:+GM lGID ,F%,F;GL VF lYIZLDF\ A\W A[;TM
GYL SFZ6 S[ ;}I"GL V1FIE|D6GL UlTl:YlT SM6LIUlT ALÔ U|CMGL
WLDL Ô[JF D/[ K[P
sff EZTLJFNGF l;âF\T 5|6[TFVM H[g; Òg; VG[ C[ZM<0 H[O|Lh V[D ATFJ[ K[
S[ v JFI]DI 5NFYM"GL 5lZE|D6 VlGl`RTTF VG[ Vl:YZTFG[ ,LW[ T[DF\YL
K}8F 50[,F 5NFYM" 8]S0F :J~5 ACFZ VFJJF Ô[.V[P VG[ T[ JT]"/ :J~5[
SNFl5 ACFZ VFJL H G XS[ m p5ZF\T S0LVM CH] 56 T[GFYL K]8L 50JL
Ô[.V[P 56 SIF\ YFI K[ m p5ZF\T U]Z] S[ XlG H[JF ALÔ DM8F U|CM G
AGTF\ GFGF U|CM H AGJF Ô[.V[P HIFZ[ JF:TJDF\ ALÔ U|CMG[ D]SFA,[
XlG4U]Z] JU[Z[ TM DCFSNM H VF l;âF\TG[ BM8F 5F0[ K[P 5|IF; 56 VF56[
SZJM GYL 50TMP
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DM<8[G SC[ K[ ccVFJL K]8L 50[, S0L v Ring DF\YL UM/ VFSFZ Round G
AG[ 56 GFGF GFGF V;DFG V[JF VG[S l5\0M Lump AGL XS[4 U|CM VF
ZLT[ Ô[.V[ TM V;DFG K[ 5Z\T] GFGF GYLvU]Z]4 XlG TM B}A H DM8F K[P
T[YL VF l;âF\TG[ ;DY"G GYL D/T]\P
sgf ,M0" S[<JLG SC[ K[ S[ lGCFZLSFDF\YL GLS/[, VJlXQ8 HyYM S[ H[ JFI]DI
U[;GM EFU K[ T[ UZD VJ:YFDF\ ,FBM JQF" ;]WL S[JL ZLT[ ZCL XS[ m
shf lGCFlZSFJFN ;FD[ p9TF VFJF VG[S 5|` GM D/LG[4 lJJFN h\hFJFTG[ ,LW[
VD[lZSFGF E}:TZXF:+L lJl,ID CM; VF l;âF\TG[ lGZY"S U6[ K[P T[ TM
H,N EFQFF4 TLBL TDTL S8FZDF\ SC[ K[P o S[ On the contrary p,8] 5'yJLGL
pt5lT lJQF[GF VF56F 7FGDF\ VF l;âF\T lJ1F[5 5F0[ K[4 E|D6F O[,FJ[ K[4
U[ZZ:T[ NMZ[ K[P
VG[ T[YL H VF lYIZLGL VFI]QI !5_ JQF"GL ZCLP VG[ 5KL T[ NOGFJF.
U.P CJ[ DF+ 5ZL1FFGF\ 5[5ZMDF\ H ÒJ\T YFI K[P
sif 5'yJL lGCFlZSFDF\YL pt5gG Y. K[4 T[YL lGCFlZSFGM H V[S V\X EFU K[P
T[D ,F%,F;G]\ DFGJ]\ K[P Ô[ VFD K[ TM lGCFlZSFGF SIF U]6WDM" 5'yJL
WZFJ[ K[ m lGCFlZSFGL H[D DF+ 5'yJLGM VF\TlZS EFU UZD K[ BZMvVG[
T[G]\ ;DY"G 56 D/[ K[P 5Z\T] CSLST[ 5'yJLGF VF\TlZS EFUG]\ ;\5}6" 7FG
CH] VF56[ ;\TMQFHGS ZLT[ D[/JL XSIF GYLP T[YL WUWUTL UZD VJ:YF
K[ T[ lGoX\S56[ VG[ ;J":JLS'T56[ ;FlAT TM GYL H SZL XSIFP VG[ VF
ZLT[ lGCFlZSFGM V[S 56 U]6WD" 5'yJL S[ VgI U|CM WZFJTF\ GYLP TM 5KL
5'yJLG[ lGCFlZSFGM V\X DFGL H S. ZLT[ XSFI m VG[ WFZMS[ 5'yJL
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lGCFlZSFGM H EFU CMI TM T[ ãlQ8V[ T[GM VF\TlZS EFU Core-UE" UZD
CMJF p5ZF\T JFI]DI S[ 5|JFCL NXFDF\ 56 CMJM H Ô[.V[P 5Z\T] J{7FlGSMGF
DT D]HA VUFW UZDL CMJF KTF\ T[ EFUvUE" 5}ZM 3G 56 GYL VG[
5}ZM 5|JFCL 56 GYLP It is in plastic or Rubber or mean condition
VFD VF l;âF\T 8LSF JCMZL ,[ K[P
sjf ALH]\ V[ S[ Ô[ lGCFlZSFGM p5ZGM EFU 9\0M 50TM CMI VG[ V\NZGM EFU
5|DF6DF\ UZD CMI TM VFBL lGCFlZSF :JT\+56[ S[JL ZLT[ OZL XS[ m VG[
BZ[BZ TM T[GL UlTDF\ O[ZOFZ YJM H Ô[.V[ VG[ UlT H]NL H]NL CMJL
Ô[.V[P 56 JF:TJDF\ T[ V[S H ;ZBL UlTDF\ OZ[ K[P CJ[ Ô[ T[6[ ;ZBL
UlT AGFJL G[ T[ lGCFlZSF ;\5}6"56[ 3G H CMJL Ô[.V[P VG[ 3G CMI TM
H V[S;ZBL UlT ;\EJL XS[P VF 8LSFYL VF l;âF\T JW] GA/M 50[ K[P
U-DF\ UFA0F\ 50[ VG[ WZFXFIL YFI T[D VF lYIZL 56 WZFXFIL AGLG[
Vl:DTF U]DFJL A[;[ K[P SFZ6 S[ JF:TJDF\ 3GG[ AN,[ lGCFlZSFG[ ,F%,F;[
JFI]DI AGFJL VG[ J/L VFU/ HTF\ ;ZBL UlTGL JFT SZL4 VFD 5MTFGF
V[SH l;âF\TDF\ T[6[ 5Z:5Z lJZMWL V[JF\ lJWFGM SZL ä\älJZMW ;Ò"G[
ÔT[ H l;âF\TGM lJGFX JCIM" K[P 8LSFSFZMG[ VFD\+6 VF%I]\ K[4 lJZMWLVMG[
U-DF\ 5|J[XJFGL 5ZlD8 5F; VF%IM K[P lJZMWFEF;L J,6JF/L lYIZL
VF\TlZS lJZMWYL H GA/L 50LG[ lJZMWLVM 5F;[ GDL 50LP H[ 0F/ 5Z
A[9M T[H SF5LP
skf VF l;âF\T 5|DF6[ JF:TJDF\ TM U|CM JU[Z[GL OZJFGL lNXFI J[U4 V[S
;ZBF\v;DFGH CMJF\ Ô[.V[4 HIFZ[ CSLST[ J[U4 lNXFDF\ V;DFGTF TM
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K[ H 56 JW] lJQFDTF TM V[ K[ S[ p5U|CMYL lJZ]â  lNXFDF\ OZ[ K[P lS<,FGM
SF\UZM T}8IM4 5FIFGM 5yYZ 56 O}8IMP
slf ,F%,F; SC[ K[ S[ lGCFlZSFDF\YL AFSL AR[,F VJX[QFMGM ;}I" AgIM4 CJ[ Ô[
T[GL VF BM8L JFTG[ ;FRL DFGL ,.V[ TM ;}I"GF VF56G[ p5;[,M EFU
N[BFJM Ô[.V[P SFZ6 S[ lGCFlZSFDF\ JrR[GM EFU p5;[,MH CTMP
smf ,F%,F;[ SZ[,L WFZ6F S[ ;\SMRFTL lGCFZLSFGF lJQF]JJ'TLI lJEFUDF\YL H[
J,IVFSFZGF EFUM K]8F 5F0IF VG[ H[DG] \  V[SLSZ6 ;\U9G
organization YJFYL U|CM AgIF T[GM S\. 5]ZFJM 5MT[ ZH} SZL XSIF GYLP
snf E|D6 SZTL lGCFlZSFDF\YL VFJF S0L VFSFZGF lJEFUM K}8F Ô[ 50IF CMI
TM T[DG]\ DM8F U|CMDF\ 3GLEJG YJ]\ XSI GYL 5Z\T] VFJF EFUM XlGGL
VFH]AFH] VFJ[,F 5|SFlXT RSZ0FGF ~5DF\ H ZC[TP
sof ,F%,F;GF H6FjIF D]HA Ô[ lGCFlZSFDF\YL RSZ0F VFSFZGF EFU K}8F
50IF CMI TM ;\I]ST ZLT[ E|D6 SZTF AWF H U|CM SZTF\ ;}I" JW] h05YL
E|D6 SZTM CMTP 5Z\T] VF 5|DF6[GL l:YlT JF:TJDF\ Ô[JF D/TL GYL4
V[G[ ;}I" ,UEU AWF H U|CM SZTF\ JW] WLD[ 5lZE|D6 SZ[ K[P
!PZP) AOGGL SMl,hD lYIZL
!)$) GF JZ;DF\ AOG GFDGF O|\[R J{7FlGS[ V[J]\ 5|lT5FlNT SZL ATFjI]\
S[ SM. lJCZTM W}DS[T] ;}I"GF JFI]UM/F ;FY[ VY0FIM VG[ T[YL ;}I"GL V\NZGF
EFUDF\YL JFI]VMGF S[8,FS HyYF VF;5F; J[ZFIFP tIFZ 5KL 9\0F 50L VG]S|D[
5|JFCL VG[ 3Gl:YlTDF\ VFjIFP VF 3G ãjIGF HyyFVM T[ H VF56F VtIFZGF U|CMP
VF lYIZL AOGGL SMl,hD lYIZL TZLS[ VM/BF.P T[DF\ H YM0F O[ZOFZM SZLG[
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lA|8GGF BUM/XF:+L ;Z H[d; Òg; VG[ ;Z C[ZM<0 H[O|LV[ EZTLJFNGL lYIZL
ZH} SZ[,LP 5MTFGL lYIZLDF\ AOG H6FJ[ K[ S[ o "Origin of the planetary system
is as the result of collism between the sun and the comet having a long
brilliant tail, rushing towards the surface of the sun and lastly it drawn a
great burning mass from the sun, which gave birth to the planets". V[D
SC[JFI K[ S[ ov  "Buffon's Collism theory was brought back to life by the
work of American Scientists Chamberlain B. C. and Molten and the
famous English scientists Sir James Jens and  and Sir Harold Jefritz."
VF lYIZL D]HA U|CMGM HgD 5|FRLG ;}I" VG[ TFZF JrR[GL VFSQF"6 XlSTGF
TOFJTGF 5|EFJG]\ 5lZ6FD K[P JT"DFG ;}I"GL Prominenses S[ HJF/FVMGF
VeIF;GF VFWFZ[ VF l;âF\T ZH} YIM K[P H[ EZTLJFNGF GFD[ VM/BFIMP
!PZP!_PEZTLJFNvä{TJFNGM l;âF\T{ \{ \{ \{ \  (Biparential Theory)
!)!) GF JZ;DF\ AOGGL SMl,hD lYIZL 5ZYL H lJ`JlJbIFT AG[,F
.\u,[g0GF BUM/XF:+L ;Z H[d; TYF ;Z C[ZM<0 H[O|Lh[ YM0F O[ZOFZM ;FY[ VF
l;âF\TGL ZH}VFT SZL T[ D]HAP
ccSM. TFZM OZTM OZTM VF56F ;}I"GF JFI]DI JFN/ 5F;[YL 5;FZ YIMP
R\ãG[ ,LW[ VtIFZ[ H[D ;D]ãMDF\ EZTL VFJ[ K[ T[D VF JFI] JFN/MGM 36M EFU
l;UFZ S[ J[,6 VFSFZ[ 5[,F TFZFGL 5FK/ B[\RFIMP TFZFGF N}Z HJFGL ;FY[ J[,6
VFSFZ 56 B[\RFTM UIM VG[ ,F\AM YTM UIMP VG[ SF/S|D[ V[ 9\0M 50TF\ T[DF\YL U|CM
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AgIFP J[,6 VFSFZG\] lGZL1F6 SZLV[ TM JR,M EFU Ô0M CMI K[4 VG[ VFH]AFH]GF
T[GF A[ K[0F 5FT/F TYF V6LJF/F CMI K[P T[YL H VtIFZGL U|CDF/FGL ZRGFDF\
VF56[ U]~4 XlG4 I]Z[G; H[JF DM8F U|CM Ô[.V[ KLV[ VG[ T[GL AgG[ AFH]V[ S|lDS
ZLT[ SNDF\ GFGF YTF HTF U|CM Ô[.V[ KLV[P CJ[ VCL\ V[S AFAT ;FY[ ;CDT
YJFG]\ D]xS[, AG[ K[ S[ JFI]~5 K}8F 50[,F 8]S0FVM TFZFGF RF<IF UIF 5KL BZ[BZ
TM UM/ AGL HJFG[ AN,[ 5|;Z6 5FDL VJSFXDF\ T[GF ZHS6M 56 BM. A[;[4 TM
T[G[ AN,[ UM/ AgIF S[JL ZLT[ CX[ mcc
Ô[ S[ zL V[DP 0LP JDF" VCL\ 56 J{7FlGS ãlQ8V[ VF JFNGL ;DF,MRGF SZ[
K[P V[S ;DI[ HJl,T UlTJF/M ;}I" VJSFXDF\ 5lZE|D6 SZTF\ SZTF\ VF56F ;}I"GL
5F;[ VFJL R-IMP T[GF 5|A/ VFSQF"6GL V;Z VF56F ;}I"GL ;5F8L 5Z DM8F 5FIF
5Z Y.4 J/L V[ O[ZOFZMDF\ lJlJWTF 56 CTLP T[DF\ JFI] VG[ WUWUTF 5|JFCMGF
B}A c5|R\0 DMÔc pK/JF DF\0IFP VF RF,] O[ZOFZ JBT[ H 5[,M HJl,T ;}I" N}Z
HJF DF\0IM T[YL VF56F ;}I"GF\ 5[,F\ DMÔVM T[GL 5FK/ ,\AFIF\ 56 5[,F HJl,T
;}I"GL TLJ| UlTG[ T[ 5CM\RL XSIF\ GlC VG[ VFD VFBZ[ 5ZFlHT YI[,F VF56F
JT"DFG ;}I"GF 5|R\0 DMÔVM 5FKF\ VF56F H ;}I" TZO B[\RFIF VG[ U]~tJFSQF"6YL
T[GL RFZ[ TZO OZJF ,FuIF\P T[ OZTF DMÔVM VG[S EFUMDF\ lJlrKgG YIF\P VG[ T[
5{SLGF V[S EFUDF\YL VF56L 5'yJL lGDF".P
VF l;âF\TGL ;DF,MRGFDF\ VF56G[ S[8,FS GM\W5F+ U]6M Ô[JF D/[ K[
H[D S[ U|CM4 p5U|CM l;UFZ VFSFZGF CMJFGL JFT VFH[ 56 ;tI ;FlAT 9Z[ K[P
J/L DM8F U|CM ,F\AF ;DI ;]WL JFI]DI VJ:YFDF\ ZC[TF CMJFYL T[DGF VFSFZDF\
jIF5S O[ZOFZ YFI K[ VG[ T[YL H T[DG[ JWFZ[ p5U|CM K[P V[ AFATDF\ 56 ;DY"G
D[/JL ÔI K[P
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TN]5ZF\T U|CMGF SN4 :YFG4 T[DGF p5U|CMGL ;\bIF T[DGF U]6WDM"
Properties 9\0F4 UZD :J~5M JU[Z[GL 56 ;FRL DFlCTL D/[ K[P NFPTP DwIDF\
ZC[,F U]~ TYF XlGG[ ;F{YL JW] * p5U|CM K[P K[0[ VFJ[,F A]W TYF %,]8MG[ V[S 56
p5U|C GYLP TM 5'yJL VG[ R\ã G[ V[S[S p5U|C K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ DwIDF\ DM8F
U|CMG[EZTL DF8[ JW] ;DI D?IM K[ T[YL JW] p5U|CM AgIF K[P T[GFYL p,8] lSGFZF
5ZGF GFGF U|CMG[ VMKM ;DI D/JFG[ ,LW[ VMKF p5U|CM K[P
;}I"DF\YL GLS/[, T[HZFlX AgG[ K[0[ ;F\S0L VG[ DwIDF\ 5CM/L DF,}D 50[
K[P ;}I"YL ;F{YL GÒSGM U|C A]W VFSFZDF\ GFGM VG[ 9\0M TYF GFGM K[P K[0F 5ZYL
DwIDF\ HTF\ U]~ VFSFZDF\ ;F{YL DM8M VG[ B}AH UZD K[P VF 5|SFZGL lJlXQ8
ZRGF VFH[ 56 T[GF ;tIGL ;F1FL AG[ K[P VFD KTF\ U|CMGF\ V\TZ4 UlT4 9\0F 50JFGL
5|lS|IF JU[Z[ lJQF[ SM. RMSS; VG[ GSSZ DFlCTL D/TL GYLP J/L A[ TFZF VO/FJFYL
VF 5|lS|IFV[ :YFG ,LW]\ CMI TM VFH ;]WLDF\ 36L JBT VFJL VO/FJFGL lS|IF Y.
CX[P TM 56 T[GF 5|tIF3FT ~5[ VFJL GJF ALÔ U|CM AGJFGL 5|lS|IF S[D AGL GlC
CMI T[GM SM. ;\TMQFHGS pTZ VF56G[ lYIZLDF\YL D/TM GYLP Ô[ S[ "physical
Basis of Geomorphology". GFDGF 5]:TSDF\ J],ZLH DMU"G SC[ K[P "It is further
supposed that the planets under the influence of the attraction of the sun
and possibly also of the disturbing star itself, which would give girth to
stutelies in limit to the process being reached when the newly born smaller
bodies could not fold together under their own gravitation.
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5|tI[S U|CDF\YL p5U|C AGJFG]\ tIFZ[ A\W YI] S[ HIFZ[ EZTLYL K}8F 50[,F
5NFY"GL 3G VJ:YFDF\ VFJTF\ GJF S6M V[8,F AWF GFGF YTF UIF S[ H[ 5MTFGF
1FL6 Y. UI[,F S[gãLI VFSQF"6 XlSTGF A/ 5Z 5MTFGFDF\ H ;\Ul9T ZCL XSIF
GlC VG[ VF ZLT[ GFGF U|CMG[ p5U|CM GYL4 DF+ DM8F U|CMG[ H p5U|CM K[P
VF l;âF\TG[ ;FZM VFJSFZ D/TM CMJF KTF\ lJJ[RSMGF ;F6;FDF\ ;50FIF
JUZ ARL XSTM GYLP
!PZP!! ,F1Fl6S GA/F.VMv1FlTNMQFM
saf V[D SC[JFI K[ S[ A|ïF\0DF\ G1F+M V[S ALÔYL V[8,F\ AWF N}Z K[ S[ H[d;
Òg; VG[ H[O|Lh[ T[DGF GÒS VFJJFGL H[ S<5GF SZL K[ T[ JF:TlJSTFDF\
XSI GYL4 A<S[ ;\ElJT 56 GYLP (Not posible and not probable
even. The stars are so far-apart that all account between two of
their numbers is an extremely rare phenomena. – Lewin.)
sbf Ô[ TFZFGL U]Z]tJFSQF"6 XlSTG[ ,LW[ ;}I"DF\YL l;UFZ VFSFZGM HyYM ACFZ
50IM CMI VG[ U|CM AgIF CMI TM T[DGL E|D6 S1FFVM DFU" NLW"JT]"/
CMJM Ô[.V[P JF:TJDF\ T[ DFU" V[SND NLW"J'T H[JF Ô[JF G D/TF\ DF+
VFlNB\0GF lJEFHG JBT[ sPangeaf G[ SFZ6[ YM0M H NLW"JT]"/ YI[, K[P
scf VF DT 5|DF6[ ;}I" DF\YL H U|CM AgIF K[P TM 5KL ;}I"GM SM6LI E|D6J[U
JW] CMJM Ô[.V[P JF:TJDF\ ;}I"GM SM6LI E|D6J[U ALÔ  U|CM VG[
p5U|CMGF S], SM6LI J[U SZTF\ 36M VMKM K[P
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sdf Mathematical Comment :- Ul6lTS 1FlT8LSF ov ;}I"YL ;F{YL N}ZGM
U6FTM %,]8MU|C Z#q$ VAH DF., N}Z K[P VF V\TZ ;}I"GF jIF;
s(4&$4___ DF.,f SZTF \ #Z__ U6] \ JWFZ[ K[P
(&$´#Z=Z*4$&(4__4___ DF., VD[lZSFGM Z;, GFDGM lJäFG
H6FJ[ K[ S[ (4&$4___ DF.,GF jIF; JF/F ;}I"DF\YL Z#q$ VAH DF.,
,F\AM EFU Brilliant tail GLS/JM VXSI H GlC4 A<S[ V;\ElJT K[P
TLBL EFQFFvH[O|Lh[ A[ ;Z E[UF YIF G[ A]lâG[ V[S AFH] D}SLG[ ALÒ AFH]V[
lYIZL ZRL SF-LP
sef 5[Z[:SL GFDGM lJäFG SC[ K[ S[ VF l;âF\TYL ;}I" VG[ U|CM JrR[G]\ V\TZ
l;â YT]\ GYLP 8}\SDF\ ;}I" VG[ U|CM JrR[G]\ VtIFZG]\ H[ V\TZ K[ T[ VF
l;âF\T 5|DF6[ BM8]\ 50[ K[P UlT lJQFIS 56 ;\\TMQF5|N HJFA GYLP VFD
UlT VG[ V\TZGL AFATDF\ lGQO/ HTF\ 8LSFGM EMU AGLG[ 5MTFG]\ DCtJ
U]DFJTF\ VF l;âF\T WZFXFILvHDLGNM:T AGL ÔI K[P l;âF\TGM
XTlJlGITF T[GF ;H"SM 56 D}S u,FG R[C[Z[ H lGCF/[ K[P
!PZP!Z   ALUA[\U lYIZL4 EI\SZ lJ:OM8vW}D30FSF lYIZL[ \ \ }[ \ \ }[ \ \ }[ \ \ }
HIMH" U[DM GFDGF lJäFGM VF lYIZLGL ZH}VFT SZL K[P T[DGF DT D]HA
VF56F lJ`JA|ïF\0GM HgD V[S VlT 5|R\0 V[JM lJ:OM8 S[ 3}D30FSFDF\YL YIM K[P
VFHYL ,UEU 5RF; 5\RFJG JQF" 5C[,F V[0JLG C[dA,[ ccVF56L VFSFXU\UFGL
ACFZ 56 ALÔ TFZS lJ`JM K[ H[DF\ VAÔ[ TFZFVM K[cc VFJL JFT SZLG[ T[D6[ V[JM
56 :OM8 SZ[,M S[ A|ïF\0DF\ VFJ[,L V;\bI VFSFXU\UFVM JrR[G]\ V\TZ JWT] ÔI
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K[P V[8,[ S[ ALÔ XaNMDF\ ;D:T A|ïF\0 lJ:TZT]\ ÔI K[P O]uUFGL H[D O},TF HTF
A|ïF\0 GL ;DH DF8[ H VF lYIZL ZRF6L CMI T[J]\ H6FI K[P VF56F V6]AMdA VG[
CF.0=MHG AMdAGF W0FSF H[GL 5F;[ ;]Z;]lZIF\ DF+ H ,FU[ T[JM lJ:OM8 SZM0M VG[
VAÔ[ JQF" 5C[,F\ YI[,MP V[ 5C[,F SM. TFZF4 U|C S[ G1F+G]\ Vl:TtJ ;]wWF\ G CT]\P
;D:T A|ïF\0GM 5NFY" VlT V<5 5|SFXJQF"GF lJ:TFZDF\ ;DF. ÔI T[8,M CTMP
VMKFDF\ VMKF V-L CÔZ SZM0 V\X O[ZGCL8 H[8,]\ T[G]\ pQ6TFDFG VtIFZ[
V\NFHJFDF\ VFJ[ K[P NAF6GL EI\SZ 5|lS|IF C[9/ .,[S8=MG4 5|M8MG VG[ gI]8=MGDF\
T[ ~5FgTlZT YJF DF\0IMP tIFZAFN lJ3l8T VJX[QFM J[Z6 K[Z6 Y. UIFP T[DF\YL
TFZF lJ`JM TYF VFSFX U\UFG]\ 56 lGDF"6 YI]\P Ô[ S[ VFSFXU\UFGF A\WFZ6G[ l:YZ
YTF\ S<5GFTLG ;DI ,FuIM CTMP A|ïF\0GF lJ:TZ6G[ SF,FJlW G CMJFG]\ VF lYIZL
H6FJ[ K[P VFIlZX J{7FlGS Vg:8" J[lJS T[J]\ GYL DFGTFP
VF lYIZL V5}6"TF EZ[,L K[P S[D S[ ;FIg;DF\ T[G[ :YFG D/T]\ CMJF KTF\
V[ AFATGM T[ B],F;M GYL SZL XSTL S[ W0FSF 5}J["GM J:T] HyYM S[l5\0 Lump S[JM
CTM4 S[JL ZLT[ A\WFIM4 5KL X]\ YI]\ JU[Z[ 5|` GM VG]TlZT ZC[ K[P VFD KTF\ U[DM
V[8,]\ H6FJ[ K[ S[ SM. D'TA|ïF\0DF\YL T[GM J:T] HyYM lGDF"IM CX[ J/L v
!PZP!#  5[8F lYIZLh[[[[
VFIZLX ;FIlg8:8 Vg:8" J[lJS A|ïF\0 lJ:TZT] H HX[ V[JF U[DMGF
lJRFZGM lJZMW SZ[ K[P T[DGL lYIZL V[JF DTDF\ zâF WZFJ[ K[ S[ TFZFVMG]\ 5Z:5Z
V\TZ 38L HJFG[ 5lZ6FD[ T[DGF U]Z]tJFSQF"6DF\ 38F0M YX[ VG[ 5KL l:YZ A|ïF\0
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Ô[JF D/X[P VYJF TM V[J]\ 56 AG[ S[ ;\SMRFT]\ HT]\ A|ïF\0 56 pE] YFI 5KL 5FKM
lAUA[\U YX[ VG[ V[ S|D RF<IF SZ[P
CD"G AMg0L 8MD; VG[ O|[0 CM.,GF 56 VF V\U[GF lJRFZM K[P VF.g:8F.G
SC[TF S[ 5|R\0 UlTXL, 5NFY" ;\S]RG 5FDL 5FDLG[ K[J8[ R58M AGL ÔI K[P Ô[ S[
T[GL h05 S<5GFTLT CMJL Ô[.V[P ;F5[1FJFNDF\ VFJ]\ 36]\ VFJ[ K[P Ô[ SM. 8=[.G
;[Sg0GF V-L,FB lS,MDL8ZGL UlTYL J[U SF5TL VFJTL CMI TM %,[8OMD" 5Z pE[,F
DF6;G[ 8=[.GGL ,\AF. V0WL 38L UI[,L N[BFX[P 8}\SDF\ UlTJ'lâYL K[<,[ TFZFlJ`J
;\SMRF.G[ R58] AGL HX[P 5[5Z YLG AGJFGL JFT 56 T[DGF\ DT[ VlTXIMlST
YTL GYLP
5\ZT] !)$( YL VF lAUA[\U lYIZL lJJ[RSMGL S8] VF,MRGFGL h05DF\
VFJL U. K[P T[GF J/TF HJFA ~5[ :8[0L :8[8 lYIZL S[ l:YZ A|ïF\0 WFZ6F S[ldA|HGF
5|MO[;Z O|[0 CM. ,[ VF5L ccVF8,F ,F\AF E}TSF/DF\ AG[,L 38GFGF 5]ZFJF SIF\YL
XMWJF mcc V[JM H V[DGM ;LWM ;JF, K[P T[DGF DT[ A|ïF\0G]\ lR+ ;NF ;DFG H
Z[CGFZ K[P 5Z\T] H[ GJF TFZFVM HgDTF HX[ T[G[ VFJF :YlUT A|ïF\0DF\ HUF S[JL
ZLT[ D/X[ T[GM HJFA B]N CM., 5F;[ 56 GYLP CM., TM J/L V[J]\ 56 H6FJ[ K[
S[ NZ V[S S,FS[ V56F HUTGL V[S 3G DF., lJ:TFZGL HUFDF\ V[S CF.0=MHG
V6] HGD[ K[P
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lAUA[\U VG[ l:YZ A|ïF\0 V[ AgG[ lYIZL U/[ pTZ[ T[JL GYLP KTF\ T[GM TFU
SF-JFGL DYFD6 S[ldA|HGF ALÔ 5|MO[;Z DFl8"G ZF., SZL ZæF K[P BZF S\.S V\X[
T[DGM VlE5|FI 56 C[., SZTF\ lJZ]âDF\ 50[ K[P AGM0" ,MJ[, 56 V[H DFGTF K[P
v P v P v
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5|SZ6 v Z||| |
HDLGGL pt5lT VG[ lJSF;[[[[
ZP! HDLG 
HDLG4 H/4 5|SFX VG[ CJF VG[ ÒJG ;'lQ8GL 5FIFGL H~lZIFT K[P
,[l8G XaN ;M,D sSolumf 5ZYL V\U|[Ò XaN Soil pTZL VFjIM K[P H[G[ VF56[
E}lD VYJF HDLG SCLV[ KLV[P T[ 5'yJLGL ;5F8L 5ZG]\ 50 K[ T[ B0SF/ HDLG
T[DH AZO C[9/GF 5'yJLGF lJ:TFZM l;JFI AW[ 5YZFI[,]\ K[P 5'yJLGL ;5F8L 5ZGF
5YZF/ AFCI VFJZ6G[ B0SFJZ6 sLithospheref SC[ K[P VF B0SFJZ6GF
HDLGDF\ O[ZJFI[,F :TZDF\ D]bItJ[ 47.3% VMlS;HG VG[ 27.7% l;l,SMG K[P
VF p5ZF\T T[DF\ V[<I]lDlGID4 ,MC4 S[l<XID4 ;Ml0ID 5M8[lXID VG[ D[uG[lXID
H[JF VgI TtJM 56 CMI K[P
ZP!P! HDLGGF 5|SFZ||| |
HDLGGF A\WFZ6DF\ 5YZF4 SF\SZF4 Z[TL4 S5RL JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T
GZL VF\B[ G TFZJL XSFI T[JF SM54 DF8L VG[ ALÔ Sl,,TtJMGF ZHS6M 56 CMI
K[P HDLGGL ZRGF SZGFZF lJlJW S6MGF GFD VG[ T[GF SN V\U[GL DFlCTL GLR[
D]HA K[P
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ÊD S6MGF GFD S6MGM jIF;
(a) SF\SZL sGraretf 2.00 ;[DLYL JW]
(b) Z[TL sCourse Sandf 2.00 mm YL 0.002 mm
(c) hL6L Z[TL sFine Sandf 0.20 mm YL 0.02 mm
(d) SM5 sSiltf 0.02 mm YL 0.002 mm
(e) DF8L sClayf 0.002 mm YL VMKM
S6MGF 5|SFZ VG[ 5|DF6G[ VFWFZ[ HDLGGF A\WFZ6LI ãlQ8V[ +6 5|SFZ
50[ K[P
sif Z[TF/ HDLG sSandy Soilf
siif DF8LIF/ HDLG sClay Soilf
siiif lDz HDLG sLoan Soilf
sif Z[TF/ HDLG[[[[
Z[TF/ HDLGDF\ SF\SZL VG[ Z[TLG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P A\WFZ6 lXlY, VG[
lKãF/] CMI K[P T[DF\ ZC[,F VJSFXMDF\ CJFG]\ 5|DF6 JW] CMJF KTF\ T[GL H, ;\RIXlST
36L VMKL CMI K[P T[DF\ 5MQFS TtJG]\ 5|DF6 GlCJT CMJFYL Z[TF/ HDLG lAGO/
ã]5 CMI K[P
siif DFl8IF/ HDLG
DFl8IF/ HDLGDF\ DF8L TYF SMQFG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P T[GL lKãF/]TF JW]
VG[ H,;\RI XlST 36L JW] CMJFYL T[ ELGL N[BFI K[ T[DF\ CJFG]\ 5|DF6 36] VMK]\
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CMI K[P Sl,,SNGF S6M VG[ T[DGL JrR[GF VJSFXM B}A H ;F\S0F CMJFYL VFJL
E}lD 5]QS/ 5F6L Ô/JL XS[ K[P
siiif lDz HDLG
lDz HDLGDF\ lJljW SNGF S6MG]\ IMuI 5|DF6DF\ lDz6 YI[,]\ CMJFYL T[DF\
CJF VG[ 5F6L A\G[ IMuI VG[ H~ZL DF+FDF\ ZC[,F\ CMI K[P T[GL O/ã]5TF JW] CMI K[
lDzE}lDDF\ JG:5lTGF D}/T\+GM ;F{YL ;FZM lJSF; ;\EJ[ K[P
HDLGDF\YL JG:5lT 5MTFGL H~ZLIFT D]HAGF AWF 1FFZM D[/J[ K[P
HDLGGL O/ã]5TF T[GL JG:5lT pK[ZGL 1FDTF ;FY[ 5|tI1F ;\A\W NXF"J[ K[P
ZP!PZP HDLGG]\ lGDF"6 s] \ "] \ "] \ "] \ " Soil Formationf
5'yJLG]\ ;F{YL ACFZG] 50 GSSZ B0SM J0[ ZRFI[,]\ K[P VF :TZ J0[ ZRFI[,F
lJ:TFZG[ B0SFJZ6 SC[ K[P E}lDG]\ lGDF"6 B0SFJZ6GF lJ38G J0[ YFI K[P
HDLGGF A\WFZ6G]\ VSFA"lGS DF/B]\ ;H"JF BlGH 5NFYM"G[ l5T'5NFY"
SC[ K[P H[ B0SM :J~5[ CMI K[P HDLGG]\ lGDF"6 VFJF B0SMGF EF{lTS4 H{lJS VG[
ZF;FIl6S lJ38G äFZF X~ YFI K[P TF5DFG DF\ YTF lTJ| O[ZOFZM lJ38GGF 5|lÊIF
h05L AGFJ[ K[ 9\0L VG[ UZDLG[ ,LW[ B0SMGF ;\SMRG VG[ lJ:TZ6 YJFYL T[DF\
lTZF0M 50[ K[P 5JG VG[ 5F6L H[JF EF{lTS 5lZA/M DNN~5 AGL DM8F B0SMG[
SF/ÊD[ TM0L T[GF GFGF VG[ JW] GFGF SNGF S6MG]\ ;H"G SZ[ K[P
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EF{lTS lJ38GGL ;FY[ ;FY[ ZF;FIl6S lJ38G 56 X~ YFI K[P T[DF\
VMlS;0[XG4 H, lJ38G H,LSZ6 VG[ SFAM"G[XG H[JL 5|lÊIFVM YTL Ô[JF D/[
K[P tIFZAFN ÒJF6]4 O]U4 ,F.S[G4 ,L, H[JF ;ÒJMGL N[CWFlD"S lÊIFVM NZlDIFG
pt5gG YTF SFA"lGS V[l;0M ZF;FIl6S lJ38GG[ JW] h05L AGFJ[ K[P
lJ38GG[ 5lZ6FD[ ;Ô"TF lJljW SNGF S6M VG[ T[DF\YL lGDF"6 5FDL ZC[,L
HDLGGF ãjIM tIF\ :YFIL ZC[ K[ VYJF :Y/F\TlZT YFI K[ VG[ GLRF6JF/F VgI
lJ:TFZMDF\ 56 HDLGG]\ lGDF"6SFI" YT]\ ZC[ K[P
HDLGGF\ lGDF"6DF\ 5|FYlDSS1FFGL ,F.H[G H[JL JG:5lTGF D'TN[CM pD[ZFI
K[ VFJF SFA"lGS 5NFYM" pD[ZFJFYL HDLG J;JF8 DF8[ JW] IMuI AG[ K[P
SF/ÊD[ ;ÒJMGF D'TN[CM VG[ 5|F6LVMGF D/D}+ T[DF\ E/[ K[P H[GF äFZF
GF.8=MHG 5|Fl%T ;],E AG[ K[P VFD HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WZJFYL HDLGGL lKãF/]TF
VG[ H/;\RIXlST p5ZF\T JFTlJlGDI 56 ;]WZ[ K[P
VFD B0SMGF lJ38GYL VG[ T[DF\ SFA"lGS 5NFY"4 JFI]VM VG[ 5F6L
pD[ZFJFYL E}lDlGDF"6GL 5|lÊIF5}6" YFI K[P VF ;DU| 5|lÊIF VlTXI D\N pNFCZ6
TZLS[ VF56G[ D/[,L HDLGGL ;\5lTV[ ,FBM JQFM"GL VlJZT 5|lÊIFG]\ 5lZ6FD K[P
HDLGGF\ ;F{YL p5Z VFJ[,F 1 ;[DL Ô0F.GF VFJZ6GF lGDF"6 DF8[ 50 JQFM"YL 56
JW] ;DI ,FU[ K[P
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ZP!P#P HDLGG]\ :TZLSZ6]\] \] \] \
5'yJLGF SM.56 :Y/[ HDLGG]\ BMNSFD SZL T[GM pEM K[N Ô[.V[ TM T[GL
p5ZGL ;5F8LVMYL p\0F6 ;]WL 36F VG]5|:Y :TZM Ô[JF D/[ K[P HDLGGL VFJL
AC]:TZLI VYJF 58MJF/L ZRGFG[ HDLGG]\ :TZLSZ6 SC[ K[P AWF ;D:TZMGL Ô0F.
V[S;ZBL CMTL GYLP SM. :TZ Ô0M TM SM. :TZ 5FT/M CMI K[P lJljW :Y/MV[
VFJ]\ :TZLSZ6 S[8,LS JBT GM\W5F+ O[ZOFZM NXF"J[ K[ H[ T[GF EF{lTS ZF;FIl6S
VG[ H{ljS U]6WDM"G[ VFEFZL K[P
HDLGGF :TZM GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f SFA"lGS SRZFGM :TZ
sZf SMCJF6 :TZ
s#f BFTZ lJ:TFZ JW] SFA"lGS ãjIMJF/M SF/M 58
s$f DCTD WMJF6 lJ:TFZ
s5f ;\ÊD6lJ:TFZ
s&f ;\:YFl5T l1FlTH:TZ
s*f BlGH ãjIMGM ;FZ
s(f ;F{YL G LR[GM ;D:TZ
H\U, lJ:TFZDF\ SFA"lGS SRZFGM :TZ JW] lJSl;T CMI K[P T[DF\ BZL
50[,F\ 56"4 5]Q54 5F\B0L4 D/D}+ JU[Z[ VFJ[,F CMI K[P VFYL T[G[ SRZFGM :TZ 56
SC[ K[P
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SMCJF6:TZDF\ V[Sl+T 5NFYM" SMCJFI[,L l:YlTDF\ Ô[JF D/[ K[P T[YL T[G[
SMCJF6:TZ SC[ K[P WFl;IF D[NFGMDF\ VF TYF p5ZMST SFA"lGS SRZFGM :TZ CMTM
GYLP
BFTZ lJ:TFZ SF/M VG[ JW] SFA"lGS ãjIMJF/M CMI K[P
DCTD WMJF6 lJ:TFZ hF\BM E}ZF Z\UGM CMI K[ VG[ JZ;FNYL T[G]\
;TTWMJF6 YT]\ ZC[ K[P
;\ÊD6 lJ:TFZDF\ DCTD WMJF6 lJ:TFZ VG[ ;\:YFl5T l1FlTH:TZ JrR[GM
:TZ K[P
;\:YFl5T  l1FlTH:TZDF\ +6 5[I :TZM VFJ[,F CMI K[P VF lJ:TFZDF\
WMJF6YL GLR[GL TZO JCL HTF\ ãjIM V[Sl+T YI[,F\ CMI K[P
BlGHãjIMGF :TZDF\ 3;FI[,F\ BlGHãjIMGM HyYM VFJ[,M CMI K[P T[DF\
5F6LGM ;\U|C YFI K[ VG[ T[DF\ S[l<XID SFAM"G[8 TYF S[l<XID ;<O[8 H[JF ;BT
5NFYM"GF 58 Ô[JF D/[ K[P VFYL T[G[ BlGH5NFYM"GM :YZ S[ l5T'5NFYM"GM :TZ
SC[JFI K[P
;F{YL GLR[GM :TZ Z[TL4 B0S S[ RLS6L DF8LGM AG[,M CMI K[P
HDLGGF :TlZSZ6GM ;LWM ;\A\W JG:5lT VG[ 5|Fl6VMGF Vl:TtJ 5Z
lGE"Z ZC[ K[P
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ZP!P$P HDLGGF 38SM
HDLGDF\ GLR[ D]HAGF 38SM VFJ[,F K[P
saf l5T'5NFY" VYJF VSFA"lGS 38SM
sbf SFA"lGS ãjIM
scf E}lDãFJ6
sdf E}lDJFI]VM
sef HDLGGF ;ÒJM
sff l5T' 5NFYM"
BlGH 5NFYM"GM AG[,M VF l5T'5NFY" HDLGGM 3G lJ:TFZ SCL XSFI T[
HDLGGL GLR[ ZC[,F l5T' B0SMDF\YL AG[ K[P l5T' B0SM 5{SL SJF8"H T[GF D}/ :J~5[
H HDLGGF 38S TZLS[ ZC[ K[P HIFZ[ VgI B0SM 5Z S]NZTL 5lZA/MGL V;Z
W\WFYL T[G\] lJ38G SF\SZF4 Z[TL4 SFR VG[ DF8LGF GFGF DM8F ZHS6MDF\ YFI K[P
HDLGGF 3G 38SMGM ,UEU )_@ HyYM VF ZLT[ AG[ K[P HDLGGF S6MGF VFSFZ
VG[ SN JG:5lT ÒJG 5Z lJlJW V;Z SZ[ K[P
sbf SFA"lGS ãjIM""" "
HDLGGF\ A\WFZ6GM ALÔ[ VUtIGM 38S T[DF\ ZC[,F SFA"lGS ãjIM K[P
SM.56 HDLGDF\ T[GF VSFA"lGS DF/BFDF\ HIF\ ;]WL SFA"lGS 38SMGM pD[ZM G
YFI tIF\ ;]WL T[ JG:5lT J;JF8 DF8[ IMuI AGL XSTL GYLP VF ãjIM HDLGGL
H,;\U|CXlST VG[ JFI]SFDGF ;]WFZ[ K[P
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VFJF SFA"lGS ãjIM V[8,[ D'T ;ÒJMGF N[C4 5|F6LVMGF D/D}+ JU[Z[
;ÒJMGF D'TN[CM TYF D/D}+ äFZF HDLGDF\ :8FR"4 u,]SMh4 5|M8LG TYF ALÔ SFA"lGS
5NFYM" pD[ZFI K[4 H[ HDLGDF\ 5MQFS ãjIMGM :+MT 5}ZM 5F0[ K[P
scf E}lD ãFJ6}}}}
HDLGGF lKã lJSFXMDF\ TYF E}lDS6MGL VF;5F; lJlJW 1FFZMG]\ 5F6LDF\
D\N ãFJ6 ZC[,]\ K[P T[DF\ 3G4 5|JFCL VG[ JFI]VM VMU/[,F CMI K[P T[G[ E}lDãFJ6
SC[ K[P JG:5lT DF8[ VFJxIS V[JF 5NFYM"G]\ VF E}lDãFJ6DF\ XMQF6 YFI K[P
sdf E}lDJFI]VM} ]} ]} ]} ]
HDLGGF A\WFZ6GM VF V\S DCtJGM 38S K[4 SFZ6 S[ HDLGDF\ ZC[TF
5|tI[S ;ÒJG[ Vl:TtJ 8SFJJF `J;G SZJ]\ H~ZL K[P VF DF8[ VMlS;HG 5|F%T
YJM H~ZL AG[ K[P T[DH pNEJTF SFA"G 0FIMS;F.0GF lGSF, DF8[GL 56 IMuI
jIJ:YF CMJL VFJxIS K[P
DM8F EFUGL JG:5lTG[ 5MTFGF lJSF; DF8[ V[ HDLGGL H~ZLIFT CMI
K[P S[ H[GF VFXZ[ Z_@ E}lDJFI]VMGL CFHZL CMI p\0F6JF/L HDLGDF\ VMlS;HGG]\
5|DF6 38[ K[P H[ HDLGDF\ JFI]VMG]\ 5|DF6 JW] CMI T[ HDLGDF\ 5F6LG]\ 5|DF6 VMK]\
ZC[ K[P VFD4 HDLGDF\ 5F6L VG[ JFI]VMG]\ jI:T 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P
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sef HDLGGF ;ÒJM
NZ[S 5|SFZGL HDLGDF\ V;\bI ;ÒJM J;[ K[P JG:5lTDF\ ÒJF6]4 O}U4
,L, VG[ prR S1FFGL JG:5lTGF\ E}UEL"I V\UMGM ;DFJ[X YFI K[P 5|F6LVMDF\
5|ÒJM4 SL0L4 DSM0F S[ S'lDVM ;ÒJ D'TN[CMGF\ lJ38GG]\ DCtJG]\ SFI" SZ[ K[P lJ38GGF
lJlJW TASS[ H]NF H]NF ;ÒJM lÊIFXL, AG[ K[P VFJL lJ38GGL 5|lÊIF pQ6 VG[
E[HI]ST JFTFJZ6DF\ h05L AG[ K[P
S[8,LS O}U VG[ ÒJF6]VM J'lwW5|[ZS Z;FI6M pt5gG SZ[ K[4 TM S[8,FS
;ÒJM T[DGF\ RIF5RIG[ V\T[ h[ZL ãjIM 56 pt5gG SZ[ K[P V/l;IFGL 5|J'lT VtI\T
Z;5|N K[P T[VM BMZFSI]ST DF8L U|C6 SZ[ K[ VG[ T[G[ D/lJ;H"G äFZF ACFZSF-[
K[P VFYL p\0F :TZGL HDLG ;5F8L 5Z VFJ[ K[ VG[ HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WFZL T[GL
O/ã]5TF JWFZ[ K[P S[8,FS 5|F6LVMGL V;Z HDLG 5Z lJ5ZLT 56 YFI K[P H[DS[
E}UEL"I V\UMG]\ BJF. HJ]\ SMCJF. HJ]\ S[ ZMUGM O[,FJM YIMP
ZP!P5 HDLG V[S :+MT TZLS[[ [[ [[ [[ [
5'yJL V[S VÔ[0 U|C K[ H[GF 5Z ÒJG ;\EJL XSI]\ K[P 5'yJLGM Z5@
EFUH HDLGGM AG[,M K[P HIFZ[ AFSLGM *5@ EFU 5Z TM 5F6L VFJ[,]\ K[P HDLGGM
;ÒJ ;\5lTDF\ T[GF 5Z ZC[TF\ ;ÒJMGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ lGÒ"J ;\5lTDF\ T[GF
5[8F/DF\ ZC[,F BlGÔ[4 VlxDA/T64 E}UEL"I H/ T[DH GNL VG[ ;ZMJZM
U6JFDF\ VFjIF\ K[ J/L HDLG VF56L S'lQF DF8[ T[DH ;ÒJMGF J;JF8M H[JF S[
JG4 T'6v5|N[XM .tIFlNGF lGEFJ DF8[ B}A H DCtJGL K[P
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VF56[ VF{nMlUS VG[ IF\l+S lJSF; ;FWJFDF\ S]NZTL ;\5lTGM
HJFANFZL5}J"S J5ZFX SZJM H~ZL K[P NFPTP S[0DLID H[JL SLDGL WFT]GM VF56[
VgI N[XMDF\ lGSF; SZLV[ KLV[ H[ VG[S ZLT[ p5IMUL K[ 5Z\T] VF56L 5F;[GL
V5}ZTL 8[SGM,MÒG[ SFZ6[ VF56[ T[GM IMuI ZLT[ p5IMU SZL XSTF GYLP ElJQIDF\
VF56[ VFH WFT] p\RL lS\DT[ VFIFT SZJFGM ;DI VFJX[P
VFJLH ZLT[ 5[8=M,4 5[8=Ml,ID 5[NFXM4 S]NZTL JFI]4 SM,;M H[JL 5]GolGDL"T
G Y. XS[ T[JL ;\5lT VF56[ lJJ[SCLG ZLT[ J[0OL N.V[ KLV[ T[GF lGDF"6DF\ CÔZM
JQF" ,FU[ K[P HDLGlGDF"6GL 5|lÊIF VtI\T WLDL K[P T[GF p5ZGF 5M50FGF lGDF"6
DF8[ CÔZM JQFM" ,FU[ K[P T[GM VF56[ V[8,L h05YL lJGFX SZL ZCIF KLV[ S[ VF
;\5lT VF56L 5KLGL S[8,LI 5[-LVM ;]WL 5]GolGDL"T YJFGL GYLP
V,AT H[ ;\5lT 5]GolGDL"T Y. XSTL CMI T[GM p5IMU VF56[ SZL
XSLV[P NFPTP H\U,M4 UMRZHDLG4 JgIÒJG H/ÒJG JU[Z[ HDLG 5Z 5F6LGM
lJ5], HyYM CMJF KTF\ 5LJF,FIST 5F6LGF :+MTM ;LlDT K[P DF+ Z*@ H[8,]\H
5F6L DL9]\ K[P CJ[ Ô[ VF DL9F 5F6LGM HyYM l;\RF.4 pnMUM VG[ U'C J5ZFXDF\
BRF"I TM YM0FS JQFM" 5KL VF56G[ 5LJF,FIS 5F6L D/L XS[ GCL\P
H\U,M V[ 56 VF56M VD}<I 5|FS'lTS BÔGM K[P T[DF\YL A/T64 RFZM4
Z[;FVM4 O/ VF{QFlWVM T[DH VG[S ;F{\NI"5|;FWGM 5|F%T YFI K[P H\U,MDF\ J;TF\
5|F6LVM VG[ 51FLVM VF56L H{lJS ;\5lT K[P T[VMGF Z1F6GL HJFANFZL VF56L
K[P VF56F `JF;DF\ ,[JFTF VMlS;HGGM 5]ZJ9M JG:5lTv;'lQ8G[ H VFEFZL K[P
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VFD4 DFGJÒJGGF S[gãDF\ HDLG V[ VG[SlJW p5IMUL 5NFYM"GF :+MT
TZLS[G]\ DCtJ WZFJ[ K[P
ZP!P&P HDLGG]\ 5|N]QF6]\ | ]] \ | ]] \ | ]] \ | ]
5IF"JZ6DF\ YTM SM. 56 O[ZOFZ S[ H[ ÒJ;'lQ8 DF8[ VlGrKGLI CMI T[G[
5|N}QF6 SC[ K[P HDLG 5Z YTF GFGF O[ZOFZM 5|tI[ ;ÒJM VF\lXS VG]S],G ;FWL XS[
K[P 5Z\T] Ô[ SM. DM8F O[ZOFZM YFI TM T[GF 5lZ6FDM lJGFXS AG[ K[P HDLGG]\ 5|N]QF6
D]bItJ[ J:TLJWFZM4 XC[ZLSZ6 TYF VF{nMlUSZ6YL YFI K[P DIF"lNT HDLGlJ:TFZ
5Z J:TLJWFZFG[ SFZ6[ DFGJL VG[ VgI 5|F6LVMGF D/D}+ ;TT 9,JFTF ZC[ K[P
VF p5ZF\T T[DGF D'TN[CM TYF DFGJM5IMUL RLHJ:T]VMGF E\UFZ V[S+ YTF
HDLGG]\ 5|N]QF6 JW[ K[P S'lQF1F[+[ J5ZFXDF\ ,[JFTL H\T]GFXS NJFVM VG[ ZF;FIl6S
BFTZM 56 HDLGG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P l;\RF.GM JW] p5IMU HDLGG]\ 1FFZ;\S[gã6 JWFZ[
K[ VG[ A[S8[ZLIFGL GF.8=MHG:YF5GGL XlST 38F0[ K[P VF ZLT[ HDLGGF 5|N}QF6DF\
;TT JWFZM YTM ZC[ TM T[GL S'lQFpt5FNG 1FDTF 38[ K[P
XC[ZLSZ6YL DSFGMGF AF\WSFD JW[ K[P H[ NZlDIFG J5ZFTF 5NFYM" VG[
SRZFGF lGSF,YL HDLGG]\ 5|N}QF6 YFI K[P pnMUMDF\YL pt5gG YTM SRZM VF0[W0
9F,JJFDF\ VFJ[ K[P J/L VFJF lJ:TFZMDF\ EFZ[ WFT]VM TYF %,Fl:8SGM SRZM 56
;FDFgI K[P T[GFYL HDLGG]\ 5|N}QF6 JW[ K[ Z\UM Z;FI6M4 l08H"g8M %,Fl:8S H[JF
CFlGSFZS 5NFYM" HDLGGF 5|N}QF6DF\ ;TT JWFZM SZTF ZC[ K[P
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HDLGGF 5|N}QF6G[ VMK]\ SZJF S[ V8SFJJF VF56[ ÔU|T YJ]\ Ô[.V[P B]<,F
D[NFGM4 T/FJM4 GNLGF/F S[ ÔC[Z:YFGMDF\ D/D}+GM tIFU YTM V8SFJJM Ô[.V[P
DG]QI T[DH 5|F6LVMGF D'TN[CMGM IMuI :Y/[ lGSF, SZJM Ô[.V[P
H\T]GFXS NJFVM VG[ ZF;FIl6S BFTZMGM J5ZFX ÊDXo 38F0L T[GF AN,[
;[lgãI BFTZGM p5IMU VG[ H{lJS lGI\+6 5wWlTGM ACM/M J5ZFX SZJM H~ZL
K[P
EFZ[ WFT]VM4 %,Fl:8S T[DH VgI VF{nMlUS SRZFG[ lGl`RT :YFG[ V[Sl+T
SZL T[GM 5]Gop5IMU S[ GFX SZJM Ô[.V[P l;\RF. 5wWTLDF\ VFW]lGS 8[SGM,MÒGF
p5IMU J0[ 5F6LGM jIFI V8SFJJJM Ô[.V[ VG[ HDLGDF\ 1FFZMG]\ IMuI 5|DF6 Ô/
JJ]\ Ô[.V[ J:TLJWFZFGM NZ GLRM ,FJL HDLG 5ZG]\ NAF6 38F0J]\ Ô[.V[P
lGI\+6 DF8[GF p5I]"ST 5U,FG]\ V;ZSFZS VD,LSZ6 HDLG 5ZGF
5|N}QF6G[ GFYJFDF\ DCtJGM EFU EHJX[P
ZP!P*P HDLGG]\ WMJF6]\] \] \] \
HDLGGL ;5F8L 5ZG]\ O/ã]5 DF8LG]\ 5FT/]\ VFJZ6 JG:5lT DF8[GF 5MQFS
TtJMYL EZ5]Z CMI K[P VF O/ã]5 VG[ 5FT/] VFJZ6 3;F. HJFGL S[ GFX 5FDJFGL
lÊIFG[ HDLGG]\ WMJF6 S[ HDLGG]\ 1FFZ6 SC[ K[P T[ DF8[GF D]bI A[ 5lZA/M K[P 5F6L
VG[ 5JG UF{6 5lZA/MDF\ VFU VG[ AZOGM ;DFJ[X YFI K[P
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B]<,L HDLG 5Z JZ;FN 50JFYL T[DH HDLGGF -M/FJGF SFZ6[ J[CTF
5F6LYL HDLGG]\ ÊDXo WMJF6 YFI K[P WLDF JZ;FNGF ;DI[ ;FZL lGTFZXlST
WZFJTL HDGDF\ WMJF6 VMK]\ YFI K[P 5Z\T] EFZ[ JZ;FNGL  l:YlTDF\ B]<,L HDLGGL
p5ZG] 50 h05YL WMJFI K[P p\RF. 5Z VFJ[,L S;I]ST HDLG 5Z EFZ[ JZ;FN
JC[T]\ 5F6L HDLGDF\ 50[,L lRZM0L äFZF HDLGDF\ V\NZ 5|J[X[ K[P -F/JF/L HDLGDF\
VF 5|lÊIF h05L AG[ K[P JC[TF 5F6L DFYL Z[TL4 SF\\SZF VG[ DF8L JU[Z[[ -;0FI K[P
GNLGL VF;5F;GF lSGFZF 5Z N[BFTF SMTZM HDLGG]\ WMJF6 :5Q856[ NXF"J[ K[P
;D]ãGF 3;D;TF DMÔ 56 ;D]ãlSGFZFGL VF;5F;GL HDLG VFH ZLT[ VlJZT
WMJF6 SZ[ K[P VFD4 5F6L äFZF HDLGG]\ WMJF6 T[GL O/ã]5TFGM GFX SZ[ K[ T[DH
DM8L pY,5FY, ;H[" K[P
5JG äFZF 56 E}lDGM ;FZM V[JM 3;FZM 50[ K[P JG:5lTGF D}/ HDLGGF
ZHS6MG[ HS0L ZFB[ K[P 5Z\T] JGGZFÒlJCLG HDLG 5Z 5JGGL V;ZSFZSTF JW]
Ô[JF D/[ K[P ZFH:YFGGF S[ SrKGF Z6DF\ O}SFTF 5|A/ 5JGG[ SFZ6[ HDLG 5Z
Z[TLGF -U HDF YFI K[ VG[ O/ã]5 HDLG J[ZFG AG[ K[P 5JG äFZF Z6GM lJ:TFZ
ÊDXo JWTM ÔI K[P
lCDF,I H[JL lCD VFrKFlNT lUlZDF/FVM 5ZYL 3;L 50TL lCDlX,FVM
VMU/LG[ VF;5F;GF GLRF6JF/F lJ:TFZMG]\ VJFZGJFZ WMJF6 SZTL CMI K[P
pGF/FDF\ pTZ EFZTGL D]bI GNLVMDF\ VFJT] 5]Z VG[ T[GF äFZF YT] WMJF6 T[G]\
HJ,\T pNFCZ6 SCL XSFIP
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ZPZ E}S\5} \} \} \} \
E}S\5 V[ 5'yJLGF ptSF/YL H T[G]\ ;\S/FI[,]\ V[J]\ EF{UMl,S VG[ E}:TZLI
38S ZCI]\ K[P ;H"GSF/GF X~VFTGF TASSFDF\ VF56L VF J;]\WZF DFTF YZYZ
S\%IF H SZTL CTLP 5'yJLGF 5[8F/DF\ WZAFI[,M ,FJF T[G[ W|]ÔJTL H ZFB[ K[P S\5G4
0M,G NZ JBT[ TM DGDMCS G H CMIP WZTLGF\ TF\0JvG'tIDF\ B\0MGF B\0M VG[
5J"TM ;D]ãGF Tl/I[ ,LG Y. UIF K[P V[8,Flg8SB\0 VF ZLT[ H UZSFJ Y. UIM
K[P T[YLH ;D]ãGL HUFV[ lCDF,I H[JF 5J"TG]\ lGDF"64 lTA[8G]\ pRSF.G[ WZTLG]\
KF5Z]\ AGL HJ]\4 VFJL TM VG[SFG[S pY,5FY,M V[ WZTLS\5GL N[G K[P
& SZM0 JQF" 5C[,F\ 5'yJLGM 5M50M V[lXIF B\0DF\ Nl1F6 AFH]V[YL pTZ
AFH] TZO UlTXL, AgIMP VF 5M50M VFH[ 56 Vl:YZ CF,TDF\ CMJFG]\ DFGJFDF\
VFJ[ K[P 5lZ6FD[ pTZ EFZTDF\ VJFZGJFZ E}S\5M YIF SZ[ K[P VtIFZ ;]WL
;}I"U|C6MG[ T[GM V5HX D/TM CTM 56 CJ[ VF JFT ZC[TL GYLP
lJGFXS E}S\5MGL DCtJGL 38GF lJQFFN HUFJGFZL AGL ZC[ K[P VFHYL
RFZ;M JZ; 5C[,F !55& GF ÔgI]VFZL DlCGFGL Z# TFZLB[ RLGGM ;Fg;L 5|F\T
;F{YL lJGFXFtD E}S\5GM EMU AG[,MP 5F\R ,FBYL 56 JW] DF6;MGL ÒJCFlG
YIFG]\ DGFI K[P tIF\ *DL H],F.DF\ WZTLS\5GF 5|YD VF\RSFV[ H (_ CÔZ ,MSMG[
EZBL ,LWF\ CTF\P TF\UXFGGL !& ,FBGL J:TLDF\YL V[8,L ;\bIF GFX 5FDLP VF
JBT[ RF.GFV[ !55& GM ÔGCFlGGM ;TFJZ VF\S0M ( ,FB #_ CÔZGM VF%IM
!)Z_GL ;F,DF\ HIFZ[ GFTF,GF lNJ;M DFY[ CTF tIFZ[ !& l0;[dAZ[ SFgX] 5|F\TGF
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WZTLS\5DF\ ! ,FB (_ CÔZ ,MSM DFIF" UIF\P OZL 5FKM +6 JZ;[ !)Z#DF\ AZFAZ
GFTF,GF lNJ;[ H Z5 l0;[dAZ[ tIF\ WZTLS\5 YJFYL *_ CÔZ DF6;M D'tI]GL UMNDF\
CMDF. R}SIF\ V[H JZ;[ !,L ;%8[dAZ[ Ô5FGDF\ YFSMCFDF VG[ 8MlSIMGF WZTLS\5[
! ,FB $_ CÔZ ,MSMGM EMU ,LWM CTMP
VFH ,[BSGF TFP !$v5v*_GF G}TG ;{ZFQ8=DF\ 5|U8 YI[, cE}S\5c ,[BGL
DFlCTL Ô6JF H[JL K[P
V-FZ JZ; 5C[,F !)&ZGF V[l5|,GF 0[gJ[ZDF\ DFGJ ;Ò"T E}S\5 YI[,MP
$_,FB U[,G H[8,]\ SRZF5|JFCL 5\5 äFZF A[ DF., p\0[ pTFZJFDF\ VFjI]\ VG[
WZTLS\5GF VF\RSF 5ld5\UGL JWE8 ;FY[ GM\WFIF CTFP .JFg;[ GFDGF V[lgHlGIZGL
ZFCAZL C[9/ VF VFIMHG YI[,]\ CT]\P CJ[ S[8,FS E}:TZXF:+LVM V[JM DT WZFJTF
YIF K[ S[ I\+MDF\ ,]A|lSg8VM.,GM YTM J5ZFX H V\NZGF B0SMDF\ W]|ÔZL 5[NF SZ[
K[P T[YL ,xSZ[ K[<,[ V[ 5ld5\U H A\W SZFjI]\ CT]\P VFD KTF\ SM. O[Z G 50IM
5'yJLGL 5|Nl1F6F VG[ 5lZE|D6 UlTGL lS|IFDF\YL pNEJTL XlST H[ NAF6 pE]
SZ[ K[ T[GFYL 5'yJLGL B0SF/ ;5F8LDF\ NAF6 VG[ TGFJ pEF YFI K[P VG[ WZTLS\5G[
SFZ6[ D/L ÔI K[P
VF ;NLDF\ VF56F DCFZFQ8=GF SMIGF 5F;[ !)&*GL !! l0;[dAZ[ YI[,F
WZTLS\5[ !__ DF6;MG[ EZBL ,LWF 5KL !Z JZ;[ !)*)DF\ JC[,L ;JFZ[
5M6FRFZ JFU[ E}S\5 YIMP T[G] DF5 $P5 CT]\ H[ 36]\ DM8]\ SC[JFIP VF\RSF YM0L ;[Sg0M
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,FU[,FP ;F\U,L XC[Z VG[ DCFZFQ8=GF ;F{YL DM8F CF.0=M.,[Sl8=S 5|MH[S8GF :Y/[
VG[ VFH]AFH] E}S\5 VG]EJFI[, VG[ AMdA[4 5}GF TYF lN<CLGL J[WXF/FDF\ V[ GM\WFIM
CTMP EFZTLI E}:TZ ;\XMWG lJEFUGF J0F 0MP V[RPV[DPRF{WZLV[ VC[JF, VF5[,P
T[GFYL H/FXIMP WZTLS\5G[ UlTXL, AGFJTF CMJFG[ ;\XMWGFtDS AFATDF\ EFZTG[
5]ZFJM D/L ZC[ K[P Ô[ S[ V[ :YFl5T CSLST GYLP
!)*&GL VMS8MAZGL ZFQ8=;\3GL E}TZXF:+LI ;J[" VMlO;DF\ EZFI[,F
lJ`JA[gSGF VlWJ[XGDF\ VF 5|` G RRF"IM CTMP ZMA8" J[;G[ WZTLS\5GF T\+ TYF
VFUFCL 5Z 5MTFGF lJRFZM 5|NlX"T SIF" CTFP WZTLS\5GL XSITFJF/F lJ:TFZMDF\
H/FXIM S[ A\WM AF\WJFDF\ ;]Z1F GYL V[8,]\ TM H~Z :JLSFZFI]\ K[P 5Z\T] D]xS[,L tIF\
H 50[ K[P SFZ6 S[ A\WGL 5FK/GM V[S VFXI H/WMW HGZ[8Z VG[ 8AF".G UM9JLG[
H/lJn]T D[/JJFGM CMI K[P V[[JL EF{UMl,S VG]S}/TF VG[ XSITF DF+ 5J"TLI S[
B0SF/ 5|N[XDF\ H 5|F%T CMI K[P CJ[ tIF\ TM WZTLS\5GM jIF5 CMI K[P 8}\SDF\
E}S\5U|:T 5|N[XM 56 V[ H K[P DM8L GNLVMGL BL6M 56 lTZF0M VG[ SZF0MJF/L
CMI K[P E}lDS\5G4 lTZF0GL lC,RF, VG[ HDLGGF Tl/IFGM lJGFX VF +6 G]SXFG
S]NZTL E}S\5 äFZF A\WMG[ YTF\ CMI K[P lTZF0 T[DF\ BTZGFS 5]ZJFZ YFI K[P
5'yJLGF 5M0FG]\ A\WFZ6 :TZZRGFJF/]\ S[ 50MJF/]\ CMI K[P VF 50M VFJL
OF8 VFU/ H E[UF\ YTF\ CMI K[P VF OF8 p5Z T[YL NAF6 VG[ TGFJ pEF\ YFI K[P
!5 lSPDLP ;5F8LYL KM0IF 5KLGF V\NZGF EFUDF\ VF 50M JrR[ VlJZT56[ WLDL
C,R,M VG[ SIFZ[S U0DY,M S[ pY,5FY,M YIF SZTL CMI K[P CJ[ ;5F8LYL !5
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SLPDLP ;]WLGM EFU TM l:YZ H ZC[TM CMI K[P VF V;DFGTFG[ ,LW[ H OF8DF\ ;5F8L
GÒS VlTEFZ[ NAF6 pE] YT]\ CMI K[ H[ E}S\5G]\ SFZ6 AG[ K[P CJ[ S[8,LSJFZ
A\WGF H/FXIG]\ 5F6L 56 OF8DF\ 5CMRL HT]\ CMI K[4 H[GFYL WZTLS\5GL XSITF
GSFZL GYL XSFTLP
I]PV[;PV[PGL 5|l;â SM,MZF0M BL6 5F;[ VF V\U[ A[ 5|IMUM SZJFDF\
VFJ[,FP V[S 5|IMUDF\ 0[GJZDF\ $_ ,FB U[,G 5F6L p5Z Ô[I]\ T[D 5\5YL pTFZJFDF\
VFJ[, VG[ S}JFGF Tl/I[ 5|JFCLG]\ NAF6 JWTF H DFG;lH"T E}S\5 YIM CTMP
ALÔ[ 5|IMU .XFG SM,MZF0MDF\ SZFI[,P tIF\ 5[8=Ml,IDGF S}JF K[P T[DF\ 5F6L
GFBJFDF\ VFjI]\P .JFg;F GFDGF V[lgHlGIZG]\ H DFU"NX"G CT]\P VFH]AFH] WZTLS\5G[
DF5JFGF I\+M VUFpYL H UM9JL N[JFIF\ CTF\ VG[ T[DF\ VF 5|IMUYL E}S\5 GM\WFIM
CTM4 5F\R S[ T[YL JWFZ[ ZL:8Z 5Z GM\WFI[,F NZ[S E}S\5 DF8[ H/FXIGL HJFANFZL
H  CJ[ lOS; Y. K[P p5Z Ô[I]\ T[D EFZTDF\ SMIGFDF\ &v5 SN K[ HIFZ[
I]PV[;PV[PDF\ CJZ 5v_4 Nl1F6 VFlO|SFDF\ ZM0[lXIFvhFldAIFGL ;ZCN[ SZLAF
5v(4 U|L;DF\  S[DF:8=F &v# lZ5laMSFRF.GFGF\ ;L\UO[GSLVFG &v!4 lJP A\WM VG[
T[GF 5ZGF\ H/FXIMG]\ DF5 K[P
Ô[ S[ 0MP ZMA8" J[;LG[ V[ CSLST :JLSFZL K[ S[ H/FXI5|[lZT WZTLS\5GF
S[8,F\S ZC:IM J{7FlGSM CH] pS[,L XSIF GYLP H/FXI AF\wIF 5KL S[8,F JQF[" YFI
m A\WGF lJ:TFZ VG[ E}S\5GF VF\RSFGM ;\A\W X]\ K[ m ;5F8LYL 5 lSPDLP H p0[ S[D
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VF\RSF ,FU[ K[ m lJP VFJF S[8,FS J6pS[, ZC:IM K[P E}S\5 DF5JF DF8[ lZ:8Z 5Z
JW]DF\ JW] EI\SZ DF+F !ZGF DF5GL CMI K[4 Ô[ S[ CH] ;]WL ) YL JWFZ[ DF5GM
E}S\5 SIFZ[I GM\WFIM GYLP lD;L;L5L 5|N[X4 ;FG S|F\lg;:SM lJP JW] XSITFJF/F
E}S\5 lJ:TFZM K[P lD;L;L5LDF\ !(!ZDF\ * DL O[A|]VFZLV[ WZTLS\5 YIM tIFZ[
lZ:8Z DF5 XMWFI[, GlCP 5Z\T] T[GF EF{UMl,S J6"G 5ZYL VtIFZ[ SCL XSFI S[ T[
*P# YL *P5 GL JrR[GL DF+FGM E}S\5 CTMP V[ H ZLT[ !)_&GM ;FGvO|F\lg;:SMGM
E}S\5 T[GF SZTF\ JW] DF+FGM V[8,[ S[ (P# DF+FGM CTMP V,F:SFDF\ !& JZ; 5C[,F\
T[GFYL 56 JW] V[8,[ S[ (P5 DF+FGM CTMP VG[S %,M8DF\ JC[\RFI[,M 5'yJLGM 5M50M
V[S ALÒ lSGFZL 5Z NAF6 SZTL A[ %,[8MYL W}|Ò p9[ K[P VFJL V[S %,[8GF %,[8GF
;FD;FDF K[0[ lCDF,I 5J"T VG[ 5[;[lOS DCF;FUZ UM9JFI[,F K[P VFD KTF\ T[G]\
56 V[S ZC:I CH] VUdI ZC[ K[P tIF\ lD;L;L5L 5F;[ VFJ[,F gI]DFl0=0GF lJ:TFZG]\
V\TZ VF %,[8YL 36[ N}ZG]\ CMJF KTF\ !) DL ;NLDF\ tIF\ Ô[ZNFZ E}S\5GF VF\RSF
,FU[,FP E}S\5GF TZ\UM l;:DMU|FO GFDGF\ I\+M J0[ Z[S0" SZL XSFI K[P T[GF J0[ H[ T[
E}UE"YL E}:TZLI ZRGFG]\ lR+ p5;FJJFDF\ V[S ÔTGL ;]lJWF ZC[ K[P T[GFYL
Ô6L XSFI]\ K[ S[ V[D 5|N[XGF lJ:TFZDF\ DM8L lTZF0 TM K[ HP VF lTZF0GL ;FD;FDL
AFH]VM 56 #___ O]8 H[8,L p5Z p\RSF. VFJL K[P HJF/FD]BL 5|:OM8GGL V[
5|tIF3FTL 5|lS|IF CX[ T[D S<5GF SZL XSFIP VtIFZ[ VFBF pTZ VD[lZSFB\0GF
5M50FGM 58 B;L ZCIM CMJFG]\ DGFI K[P 5Z\T] VF E}S\5GL VFUFCL RMSS; 56[
CH] ;]WL SZL XSFTL GYLP T[YL gI]DF0=L0GF GUZ5lT V[S BF; 8LX8" 5C[Z[ K[4 H[GF
5Z ccgI] DFl0=0G]\ Vl:TtJ ;,FDT K[ tIF\ ;]WLDF\ T[GL D],FSFT ,.,Mcc T[J]\ ,B[,]\
CMI K[P
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WZTLS\5 VG[ T[GL VFUFCL TYF Ô6SFZLGF VeIF; DF8[ HUTGF\ 36F\
ZFQ8=MV[ lJlJW ZLT[ 5|ItGM SIF" K[P RF.GF ;ZSFZ[ VF DF8[ 36L HC[DT p9FJL K[P
WZTLS\5GL ;TT XSITFJF/F Ô5FG DF8[ TM VF lR\TFGM lJQFI K[P Ô5FG[ 56
,[AMZ[8ZL VG[ VeIF; S[gãM pEF\ SIF" K[P VFH[ TM RF.GFDF\ E}S\5G]\ lJlJW :TZLI
7FG WZFJGFZF DCFG J{7FlGSMGM HAZN:T SFO,M T{IFZ YIM K[P VD[lZSF SZTF\
VF AFATDF\ RF.GF 36]\ H VFU/ GLS/L UI]\ K[P BUM/XF:+GL 5âlTV[ 56 tIF\
E}S\5G]\ VwIIG Y. ZCI]\ K[P #__ H[8,F l;:DLS ;[g8;" VG[ T[G[ lZ5M8"
5CM\RF0GFZF 5___ S[gãM RF.GFDF\ VFH[ K[P W]\W/] JFTFJZ64 JFN/KFI]\ VFSFX4
JG:5lTG]\ Z\U5lZJT"G4 W}/GL 0DZLVMG]\ R0J]\ 5|F6LHUTGF lJlR+ C,GvR,GM4
hF0 5ZYL JUZ 5FGBZ[ 5FGGM ;MY J/L HJM lJP AFATM E}S\5GL VFUD lGXFGL
AGL XS[ BZL H/FXIMGF TF5DFG4 1FFZTF4 Z\U lJ GM jIJl:YT VeIF; SZLG[ V[S
A[ lNJ; VUFpYL E}S\5GL VFUFCL SIFZ[S XSI AG[ K[P RF.GFGF l8V[GXFGGF
5|N[XGF\ !! JQF" 5C[,FGF WZTLS\5 VUFpYLH 5|F6L4 5\BLVMGF JT"GDF\ DM8[ 5FI[
O[ZOFZM SZL GFbIF K[P
AMS;DF\ JF\NZFVMGL S}NFS}NL VG[ CSFCSL4 H\U,L ASZF4 XFCD'U4 ;FAZ4
SF\UFZ] lJP TM VFU,F A[ 5U,F\DF\ DFY]\ BM;L D}\hFI[,L DlTV[ pEF\ ZCL UIF\ CTF\P
ATSM H/FXIDF\YL ACFZ GLS/L lJCJ/ AGLG[ HDLG 5Z 5F\BM OO0FJTF CTF\P
VFD KTF JL; JZ; 5C[,F\ !)*&DF\ Z( H],F.V[ IF\UXF\U XC[ZDF\ E}S\5GL SM.
AFAT T[VM B]<,L 5F0L XSIF GYLP VFD E}S\5 VFUFCLGL 5|F%T SZ[,L l;lâGM
GYLP VFD E}S\5 VFUFCLGL 5|F%T SZ[,L l;lâGM CQF" DFIM" UIMP !)*5v*&GL
;5F8L 5Z Z5 H[8,F E}S\5M YIF T[GFYL V[ JZ; H E}S\5 JZ; SC[JFI[,]\P
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VF56F V[lXIFB\0DF\ WZTLS\5GF lJ:TFZGL S[8,LS 5ÎLVM S[ 5ÎFVM H
K[P VF 5ÎFVM 5ZGF 5|N[XMG[ Ô[ l;:DLS lU|0YL Ô[0L XSFI TM H VFUFCL XSI AG[P
EFZT 5'yJLGF l;:DLS lU|0 ;FY[ Ô[0FI[,]\ GYLP
8SL"4 RF.GF4 ÔJF4 ;]DF+F4 SFZFSMZD4 SFxDLZ4 5FlS:TFG4 .ZFG lJP GM
T[DF\ ;DFJ[X Y. ÔI K[P !)*&GF O[A|]VFZLGF RF.GFGF E}S\5 AFN T]ZT H
uJF8[DF,F 8F5]4 8SL"4 .g0MG[lXIF4 AF,L lJP DF\ E}S\5 YIM CTMP V[ Ô6JF DF8[
5'yJLGF 5[8F/GF\ R]\ASLI TMOFGMGL GM\W SZL XS[ T[JL ;FWG ;FDU|LGL BF; H~Z
ZC[ K[P V[J]\ DGFI K[ S[ E}S\5GL H[ E}:TZXF:+LI Z[BF EIHGS U6FI K[ T[6[ H
V[lXIFB\0G[ EZ0M ,LWM K[P T[GL U\ELZTFGM bIF, TM tIFZ[ H VFjIM S[ HIFZ[
!)*&GL Z! VMU:8[ lOl,5F.g:GF SM8FAFZM XC[ZDF\ ;BT WZTLS\5 YIMP VMKFDF\
VMKF ,UEU & CÔZ DF6;M D'tI] 5FdIF VG[ T[GFYL NXU6F ,MSM V[8,[ S[ &_
CÔZ ,MSM V[ lJ:TFZ KM0LG[ lCHZT SZL UIF\ CTF\P T[YL 5|[l;0[g8 zL Ol0"GFg0 DFSM";[
ZFlQ8=I S8MS8L ÔC[Z SZ[,LP NlZIFGF T/YL E}S\5 VFZ\EFI[,MP tIF\ 5F\R 5F\R VG[
KvK OL8 p\RF DMHFDF\ TMOFGM ÔUL p9IF CTF\4 V[ TMOFG[ lSGFZF 5F;[GL S[8,LI[
.DFZTMGM BFtDM AM,FJL NLWM VG[ .D,M 56 T6F. UIM GF{SFN/GF J0F V[0lDZ,[
VF E}S\5G[ VlTU\ELZ U6FJ[,P DGL,FGF E}S\5 S[gãM VC[JF, ACFZ 5F0LG[ H6FJ[,
S[ 5'yJLDF\ 36[ p\0[ T[G]\ S[gã VFJ[,]\ K[P tIF\GF hFDAMIF\UF XC[ZYL Nl1F6[ 5M6FA;M
lS,MDL8ZGF V\TZ H[ DGL,FYL 5__ lSPDLP H[8,]\ N}Z K[ tIF\YL VF E}S\5 TZ\UMGM
5|FZ\E YI[,MP
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RF.GF VG[ lOl,5F.g;GL DFOS !)5_GF JZ;DF\ EFZTGL VF;FDGL
A|CD5]+F VG[ ;]ZDF GNLVMGF BL65|N[XDF\ lJGFXSFZL E}S\5 YI[,MP tIFZAFNGM
lACFZGM ZF1F;L WZTLS\5 56 SF/M S[Z JTF"JL UI[,MP U]HZFTDF\ ;G[ Z__!DF\
VFJ[,F E}S\5 VG[ J[Z[,F lJGFXYL SM6 VÔ6 CX[ m tIFZAFN CD6F\H K DlCGF
5C[,F 5lS:TFGDF\ VFJ[,F E}S\5[ 56 ;FZL V[JL TFZFÒ SZ[,LP
VF56F\ V[lXIFB\0G[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL T[GF 5}J" EFUDF\ ;F.lAlZIF
VG[ RLGGF ;DU| lJ:TFZG[ VFJZL ,[GFZ I]Z[lXIG %,[8 VFJ[,L K[P HIFZ[ Nl1F6DF\
EFZTLI %,[8 K[P T[DF\YL 5[l;lOS %,[8 TZO B;L ZCL K[P EFZTLI %,[8DF\ S,STF
56 SIFZ[S h05[ R0L ÔI TM GF GlC\P  Z_ ;%8[dAZ !)(_GF ZMH SMIGFDF\ 5FKM
WZTLS\5 YIM SMD;" 8] 0[DF\YL :5FG[ lZl5|g8 SZ[,F ,[B D]HA VD[lZSF VtIFZ[ VF
VeIF;DF\ B}A H jiIT K[P *Z DFR"GF :5FGGF\ Z) YL #! 5FGF 5Z T[GM lJUT[
VC[JF, 5|U8 YI[,MP T[ D]HA !)&# YL E}S\5[ 5MTFGM DFU" lD;L;L5L ZLJZYL
AN,L GF\bIM K[P !)*_DF\ U.S.A. GF\ !$ ZFHIMDF\ Z#( WZTLS\5M GM\WFI[,FP
T[DF\ 5|YD G\AZ S[l,OMlG"IF ZFHIGM CTMP tIF\ !)*_ GF JZ;DF\ !#_ E}S\5M
V,F:SFDF\ &(4 DMg8FGFDF\ !) VG[ RMY[ G\AZ[ JMlX\u8G TYF GLJ[0F CTF\P V[ A\G[DF\
$v$ WZTLS\5M GM\WFI[,FP Ô[S[ ÔGCFGL S\. YI[,L G CTLP S[8,LS ;FJR[TL ZFBL
CX[ m
5Z\T] !)*!GL )DL O[A|]VFZLGL JC[,L ;JFZ[ ZLS8Z :S[, 5Z &P&
D[uGL8I]0 DF5 ;FY[ YI[,F E}S\5[ S[l,OMlG"IF VG[ ;FG OGF"g0M lJ:TFZG[ C,A,FJL
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GFbIF\ CTF\P &$ DF6;MGL ÔGCFlG VG[ ! lAl,IG 0M,ZGL TFZFÒ ;Ô". CTLP
tIFZ[ NOAA G[XG, VM;[lGS V[g0 V[8DM:O[lZS V[0lDGL:8=[XGGF V[0lDlG:8=[8Z
0MP zL ZMA8" V[DPjCF.8 VG[ I]GF.8[0 :8[8 lHVM,MlHS, ;J[" USGS GF 0FIZ[S8Z
0MP zL lJl,ID 8LP 5[SMZFV[ SCI] CT]\ S[v "Although a natural disaster, the San
Fernando earth-quakse provides lessons for the future" VF E}S\5 XC[ZYL
!_ DF., N}Z VFJ[,F ;FG U[lA|I[, 5J"TMGF ;5F8LGF EFU 5ZYL 5[8F/DF\ )
DF.,GL p\0F.V[YL X~ YIM CTMcc
EFlJ lJGFXDF\YL ARJF E}TSF/GF E}S\5 lJGFXMG[ wIFGDF\ ZFBLG[
VeIF; SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P JUZ ÒJCFlGGM 5Z\T] *PZ lDl,IG 0M,ZG]\ G]SXFG
SZGFZ !)&) GF ;Fg8FZMhF S[,LOMlG"IF E}S\5GM VeIF; Y. ZCIM K[P !)&(GF
,M; V[\H<; 5F;F 0[GFGF\ E}S\5GL lJUTMGM 56 V[ H ZLT[ VeIF; CFY WZFIM K[P
AC]DF/L DSFGM 5ZGL T[GL V;ZM VeIF; 5F+ AGL K[P D[ZL,[g0DF\ X[SJL,[DF\
National Earth-quake Information Centre-'NEIC' G]\ ;\RF,G NOAA GF G[XG,
VM;G ;J[" äFZF Y. ZCI]\ K[P
!)*_DF\ N]lGIFGF\ ( ZFQ8=MDF\ YI[,F WZTLS\5YL *_4___ DF6;M DZL
UIF CTF\P !)*_ GL #! D[GF lNJ;[ 5[Z]DF\ 5_ YL *_ CÔZ DF6;M D'tI] 5FD[,F\P
8SL"DF\ !_(*4 .ZFGDF\ !)!4 5[Z] TYF .SJF0MZGL ;ZCN 5Z *Z VG[ EFZTDF\
Z& D'tI] YI[,F CTF\P
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*$vD[GF 'Science To-day' D[U[lhGGF\ 5FGF\ !# YL Z_ p5Z
V[PV[;PVFI" TYF lA|H[XR\ãGF\ 'Can we bulid Earth-Quake Proof Structures'
XLQF"S C[9/GM ,[B Z;5|N DFlCTL 5}ZL 5F0TM CTMP 56 V[ DF8[ lJ`JF;5F+ l;:DLS
0[8F D/JM Ô[.V[P *&GF ;%8[DAZ VMS8MAZGF 'Plain Truth' D[U[lHGGF\ !* 5FGF
5Z 0MGF<0[ 'Predication Earth-Quake' VG[ Z# 5FGF 5Z 0[lJ0 5|F.;[ 'The
Collision of Continents' ,[B VF5LG[ lJXN K6FJ8 SZ[,L T[DF\ %,[8 8[SZMGLS;GF
bIF,GL 56 RRF" YI[,L K[P
K[<,L 5RL;[S JQF"YL B\0MGL ;5F8L TYF ;FUZT/GF\ E}EF{lTS 5|SFZGF
VeIF; äFZF 5'yJLGF 5M50FGL 5|lS|IFVMGM VeIF; YTM VFjIM K[P p5I]"ST %,[8
8[S8MGLS;GM l;äF\T T[GL O,z]lT~5[ H !)&&v&* DF\ ZH} YI[,MP p5U|CM4 VF56M
;}I" V[ AWFDF\ E|D6UlT 5[NF SZGFZ]\ 5lZA/ Magneto Hydro Dynamic Force
CT]\P VF 5|lS|IFDF\ E}SJR S[ 5'yJLG]\ lGDF"6 YI]\P T[YL 3GTFvV\NZGF 50M B}AH
VMKL K[P ;F{YL 5|YD lGDF"I[,]\ VF 50 VtI\T 5FT/]\ VG[ ,FJFB0SLG]\ AG[,]\ T[GM
5|EFJ E}S\5DF\ VFH[ 56 JTF". ZCIM K[ SFZ6 S[ E}UE"DF\ H[ TZ\UM 5[NF YFI K[ T[
TZ\UM V[S 5KL V[SALÔG[ VG[ +LÔG[ V[D S|DJFZ VFU/GF TZ\UG[ 5|J[U VF5TF\
ÔI K[P VG[ V[ ZLT[ 5|J[UDF\ JWFZM YTM ÔI K[P E}S\5 S[gãYL N}Z HTF\ VF 5|J[UDF\
5lZJT"G VFJT]\ ÔI K[P
HUTDF\ S. ;F,DF\ SIF N[XDF\ WZTLS\5 YIM4 T[GFYL S[8,L DFGJCFlG4
5|F6LCFlG TYF 5FIDF,L Y. TYF T[DF\ S. AFATM GM\W5F+ CTL T[G]\ GLR[ GL~56
SZ[,]\ K[P T[DF\ JL;DL ;NLGM EI\SZ E}S\5 8MlSIM VG[ IMSMCFDFGM U6FTM T[GFYL
IMSMCFDFG[ 5FZFJFZ G]SXFG YI[,]\P
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JZ; 5|N[X CFlG VgITtJM Remarks
!*55 l,:AG 5___ 5|F6LVM ( lDlG8DF\ +6 VF\RSF N}Z ;]WL h8SF4 .8F,L l:J;DF\
!*Z_ lN<CL flood ,F, lS<,FG[4 OT[C5]ZL
Dl:HN G[ G]SXFGP
!*#* S,STF 5|R\05JGG]\ TMOFG U\UF C}U,LDF\
CM0LVM 0}ALU.P
!(() V,F:SF ;D]ãGM V[S EFU 5_cc  p\RM
p5;L VFjIMP
!*&Z A\UF/ (_ RMPDFPHDLG ;D]ãDF\ 0}AL U.P
!(_# I]P5LP U\ÒBFGGL Dl:HN T}8L S,STFDF\
T[GM VF\RSMP
!)_& ;FG O|F\lg;:SM DF+ *__ A[VAH ~l5IFG]\ NLJF,M4 ;0SM4 5F.GM T}8L UIFP
DF6; 5Z A[,FB G]SXFG VG[ Z_ O}8 N}Z O[\SF.G[ 50IF V[8,L
3ZAFZ lJGFGF4 5CM/L lTZF0M 5F0LP
!(!( SFxDLZ !___ DF6;M
!(!) SrK !5__ YL JW] DF6;M tIFZ ;]WLGM lJ`JGM ;F{YL DM8M
WZTLS\5
!)#5 SJ[8F 5&___ DIF" l;\W] GNLGM OF\8M YM0F ;DI DF8[
A\W YIMP
!(##v#$ lACFZ NZE\UF XC[ZGL G]SXFGP
!(#* GM E]S\5 EFZTDF\ YIM #,FB D'tI]
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!)5_ VF;FD
!((5 SFxDLZ #___ DF6;M
!)_5 5\ÔA Z_4___ DF6;M
!)5& SrK V0W]\ VÔZ B,F;
!)&( .ZFG (___ DF6;M (___ RMPDFP HDLGGM wJ\X
!)5* .ZFGDF\ A[ E]S\5 #5__
!)&_ DMZMSSM !___ VWM" VAH DMZSSM A\NZGM lJGF;
~l5IFG] G]SXFG
!)_( .8F,L*_4___ DIF"4 !,FB 3FI, #*_ Ò<,F BTDP
!)!5 AF,L #_4___
!(5* 5[5<;!4Z___vAWF WZTLS\5YL ! ,FB DF6;M DIF"P
!)Z# Ô5FG NM- ,FB DIF"
!*_# Ô5FGZ_ ,FB 3Z JUZGF\ YIF\
!)Z_v5& RF.GF ( ,FB DIF"
ALH] SFZ6 V[ U6FI K[ S[ E}UE"DF\ VF8,F\ JQFM" 5KL 56 ;DT],F :Y5F6L
GYLP VG[ 5lZ6FD[ VJFZGJFZ T[DF\ U0DY,M YIF SZ[ K[P VG[ T[G[ 5lZ6FD[ V[
U9DY,DF\YL :TZE\U 3[0LSZ6 JU[Z[ EF{UMl,S 5|lS|IFVM HgD[ K[ VG[ T[DF\YL
WZTLS\5M ;Ô"TF CMI K[P ;FDFgI ZLT[ 5'yJLGF :TZLI ZRGFJF/F B0SMDF\ VF 5|lS|IF
JW] TLJ| AG[ K[P T[DF\ 56 H/S'T B0SMGF lJ:TFZM JW] ;\J[NGXL, CMJFYL T[GF
p5Z JW] V;ZM GM\WFI K[P lCDF,I 5|N[XDF\ VFG[ SFZ6[ H WZTLS\5GL XSITFVM
JW] Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ VFH[ HIF\ lCDF,I 5J"T Ô[JF D/[ K[ tIF\ CÔZM JQF"
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5C[,F\ V[S 8[YLH GFDGM V[S ;D]ã CTM VG[ T[ E}DwI ;D]ãGM V[S EFU CTM T[YL
tIF\ H/S'T B0SM ZRFIF VG[ VFHGL lXJFl,S 5J"TDF/F E}S\5GL XSITFJF/F
lJ:TFZMDF\ U6FJF ,FUL K[P EFZTGM lCDF,I4 I]ZM5GM VF<5;4 VF AWF
3[0LSZ6DF\YL H pNEJ[,F K[ VG[ 3[[0LSZ6 ,FJF 5|:OM8G VG[ E}S\5V[ AWL 3lGQ9
;A\W WZFJTL 38GFVM K[P
TN]5ZF\T ,FJFG]\ 5|:OM8G V[ V[S ;LW]\ VG[ 5|tI1F 5lZA/ K[ H[ E}S\5M
HgDFJ[ K[P 5|FRLG ;DIDF\ VG[ BF; SZLG[ S[ldA|IG I]U 8Z;LIZL I]U JU[Z[DF\
,FJF 5|:OM8G 5|R\0 DF+FDF YT]\ CT]\P VF56F Nl1F6 EFZTGF prR 5|N[XM p5ZTM
VF,FJF 5|:OM8G VlT ;FDFgI Y. 50[,]\ VG[ Ô5FGDF\ TM V[ 38GF OI]lhIFDF\
5J"TGL VF;5F; Ô6[ S[ N{lGS Y. 50L CTLP lNJ;GF V\T ;]WLDF\ Ô[ ,FJFZ;G]\
5|:OM8G G YFI S[ WZTLS\5 G YFI TM Ô5FGLh AF/S T[GL DFTFG[ WZTLS\5 S[D G
YIM m V[ 5|` G .gT[ÔZL 5}J"S 5}KJFGM HP VF ,FJFZ; JFTFJZ6DF\ UZDL VG[
5'yJLGF NAF6 H[JF\ 5lZA/MDF\YL 3}\8LG[ ,UEU Z_ U6F J[UYL ACFZ VFJ[ K[P
5lZ6FD[ VFH]AFH]GF ;[\S0M DF.,GF lJ:TFZM VF\NMl,T Y. ÔI K[P VF ZLT[
VF\NMl,T YI[,F 5'yJLGM EFU WZTLS\5 TZLS[ VM/BFI K[P
ALH] V[S SFZ6 V[ E}UE"DF\ UI[,]\ 5F6L DGFI K[P GNLVMGF VG[ ;D]ãGF
Tl/IF 5ZYL lTZF0 JF8[ 5F6L E}UE"DF\ pTZL VYJF JZ;FNG]\ 5F6L V[ 56 E}UE"DF\
pTZL 36L p\0F.V[ 5CM\rIF 5KL V[ 5F6L E}UE"GL UZDL VYJF pQ6TFDFGGL
V;Z C[9/ VFJ[ TM UZD YI[,F VF 5F6LGL AFQ5 AG[ K[ VG[ EF{lTSXF:+ lGID
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5|DF6[ 5F6L SZTF\ 5F6LGL JZF/ V[ E}UE"DF\ VG[SU6L HuIF ZMS[ K[ VG[ VF
AFQ5 HyYM T[GF K[<,F\ TASSFDF\ H[8,M lJ:TFZ ZMS[ K[ T[ lJ:TFZ H/HyYFGF lJ:TFZ
SZTF\ VMKFDF\ VMKM !__ U6M VG[ JW]DF\ JW] !#__ U6M lJ:TFZ ZMS[ K[ V[JM
V\NFH K[P :JFEFlJS K[ S[ VF8,F lJXF/ HyYFG[ VF lJ:TFZ 8}\SM 50[ K[P VG[ V[
lJZMWFEF;DF\YL HyYM ACFZ VFJJF 5|IF; SZ[ VG[ VFH]AFH]GF 5MRF VG[
5M,F6JF/F E}lJ:TFZM 5Z 5|lTS}/ V;ZM pEL SZ[ TM 56 WZTLS\5 ;Ô"I K[P
N]lGIFGL SM,;FGL BF6M4 5[8=Ml,IDGF S}JFVMGF lJ:TFZDF\ YI[,F 5M,F6[ SFZ6[
WZTLS\5M ;Ô"I K[P
V[S DCtJG]\ SFZ6 V[ K[ S[ N]lGIFGF DM8F 5J"TMGF 5FIF E}S\5 ;H"JFG]\
V[S SFZ6 AGL ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[ E}ZRGFXF:+ V[JL DFgITFG[ 8[SM VF5[ K[ S[
5'yJLGL ;5F8L p5Z 5J"TGL p\RF. H[8,L CMI K[ T[GF SZTF\ T[GM V\NZGM 5FIM
,UEU ( U6M p\0M CMI K[P VG[ U]Z]tJFSQF"6 A/GF T6FJ 5Z V;Z 50[ K[P
J{7FlGSMGF DT 5|DF6[ SM. B\0LI D[NFGGL DwIDF\ Ô[ VM/\EM ,8SFJJFDF\ VFJ[ TM
T[GFYL VF 5lZl:YlT JW] :5Q8 ZLT[ ;DÔI K[P 5'yJLGF 5M50FGF 5MRF EFUM VG[
S96 EFUM V[ H]NL H]NL  lJZ]â lNXFDF\ B[\RFJF ,FUX[P HIFZ[ VFSQF"6 A/ VF VM/\EFG[
;LWL lNXFDF\ ,8SFJL ZFBJFDF\ DNN~5 AGX[P VF D[NFG 5Z 5J"T SM. VFWFZ
JUZ D}SJFDF\ VFJ[ TM 56 VF H 5|lS|IF YX[P VF ZLTGL 5lZl:YlTG[ E}UM/GL
EFQFFDF\ ;DT],F SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5J"TMGF 5FIFDF\ SM. U0DY, YFI VYJF
lC,RF, YFI TM ;DT],FGL VF l:YlTG[ B,[, 5CM\R[ K[ VG[ T[G[ lJ1F[5GL 5lZl:YlT
SC[ K[P H[GFYL E}vTZ\UM 5[NF YFI K[ VG[ WZTLS\5 ;Ô"TF CMI K[P VF ;DT],FGL
VF l:YlTGF E\UF6 p5ZF\T ALÒ ZLT[ 56 WZTLS\5 YFI K[P VG[ J[HGZ[ T[GL B\0LI
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5|JCG lYIZLDF\ T[GL :5Q8F SZL K[ VG[ T[DGF DT D]HA VtIFZGF TDFD B\0MGL
HuIFV[ V[S H VlNB\0 CTMP V[ VFlnB\0G]\ E}E|\X YI]\4 H[G[ lJ:YF5G SC[JFDF\
VFJ[ K[P V[8,[ H[ :YF5G CT]\ T[DF\ lJ1F[5 YIMP VG[ lJ:YF5GYL VFlNB\0 T}8L 50IMP
VG[ CH] VFH[ 56 VF B\0LI 5|JCG S[ lJ:YF5GGL lS|IF V8SL GYL S[ A\W GYL 50LP
,UEU RF,] H K[ VG[ VFJ]\ HIFZ[ HIFZ[ AG[ K[ tIFZ[ 56 E}S\5 ZRFTF CMI K[P
.P;P !)_&DF\ ;FGO|Flg;:SMDF\ H[ HAZH:T WZTLS\5 YIM T[DF\YLP
V[RPV[OPZL0 GFDGF S[l,OMlGI"G J{7FlGS[ V[J]\ TFZ6 SF-I]\ S[ HAZH:T WZTLS\5
5FK/ B0SMG]\ :YFG OZL HJFYL VYJF DM8F E}lD EFUM T[DGF :YFGYL lJRl,T
Y. HTF CMI TM 56 WZTLS\5 XSI AG[ K[P p5ZGF WZTLS\5G[ SFZ6[ T[DF\ V[S
lJXF/ VG[ p\0F SMTZ H[JL H[ lTZF0 50L K[P VG[ T[GM cc;FG V[g0=LVFh OM<8cc TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[GM VeIF; SZLG[ lDP Z[0[ E}S\5GF\ 5lZA/G[ ;DÔJJF
DF8[ V[S .,Fl:8S lZAFpg0 GFDGL lYIZL ZRLP
8}\SDF\ :YFGM Ô[ lJRl,T AGL ÔI VG[ T[DF\ pU|TF CMI TM lJXF/ 5FIFGF
HgDTF\ :5\NGM 56 WZTLS\5GL ;\EFJGF pEL SZ[ K[P !)Z*DF\ Ô5FGDF\ A[
J{7FlGSMV[ VF JFTG[ ;DY"G VF%I]\ VG[ T[D6[ SCI]\ S[ VF OMl<8\U V[ WZTLS\5GF
SFZ6 SZTF\ SNFR T[G]\ 5lZ6FD SCL XSFIP 8}\SDF\ V[ A\G[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,F K[ T[GM
.gSFZ SZL XSFI T[D GYLP
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ZPZP! WZTLS\5GL XSITFJF/F lJ:TFZM\ \\ \
YM0F JQFM" 5C[,F\ HUTEZGF E}S\5 lGQ6F\TM D/[,F VG[ T[DF\ Ô5FG TZOYL
H[ J{7FlGSMV[ EFU ,LWM T[DG]\ ;FDFgI TFZ6 V[ CT]\ S[ DM8[ EFU[ gI]hL,[g0GF\ ,MSMG[
WZTLS\5GM VG]EJ JW] YIM K[P HIFZ[ DM8F EFUGF VM:8=[l,IG VG[ .\lu,X ,MSMG[
T[GM VG]EJ YIM GYL4 5Z\T] T[YL V[D G SCL XSFI S[ tIF\ WZTLS\5 YTF GYLP
WZTLS\5GF\ 5lZA/M H]N[ H]N[ ;DI[ H]N[ H]N[ :Y/[ VG[ H]NF H]NF 5|DF6DF\ pEF\ YTF\
CMI K[P VG[ V[ D]HA H WZTLS\5GL XSITFJF/F lJ:TFZM ZRFTF CMI K[P pTZ
VFlO|SF VG[ VG[ DwI5}J"GF ZFQ8=MDF\ VF JW] XSITFG[ SFZ6[ E}TSF/DF\ 56 T[DGF\
XC[ZM SFNJ VG[ .\8MDF\YL AGFJ[,F CTF\P VFD KTF\ WZTLS\5GM ;lS|I 5ÎMV[ 5[l;lOS
DCF;FUZGL V[S ;ZCN U6FJL XSFIP Ô[ S[ T[DF\ 56 V[S 5ÎM ;/\U TM GYL HP
HIFZ[ ALÔ[ VUtIGM 5ÎM .g0MG[lXIF4 lCDF,I VG[ E}DwIGL VF;5FZDF\YL
GLS/[ K[P VG[ GFGFvGFGF HJF/FD]BL 5J"TM CFZA\W VFJ[,F K[P VG[ V[8,Flg8S
DCF;FUZDF\ T[G]\ pNFCZ6 Ô[JF D/[ K[P VFD KTF\ ALÔ lJ:TFZM V[ V[g8Fl8"SF B\0GL
VFH]AFH] VG[ gI]hL,[g0GL lA,S], lN1F6[YL X~ SZLG[ p5ZGF EFU .:8Z 8F5]
;]WL V[ O[,FI[,M K[P HIFZ[ VFGFYL lJZ]â HUTGM ;F{YL DM9M VG[ l:YZ SCL XSFI
T[JM lJ:TFZ V[ 5[l;lOS DCF;FUZG]\ A[lhG K[P VG[ B\0MGF VF\TlZS EFUMDF\ 56
VFJF S[8,FS VlJR/ lJ:TFZM VFJ[,F K[ H[G[ E}UM/GL EFQFFDF\ cc;L<0cc SC[JFDF\
VFJ[ K[P S[G[0F4 A|Flh,4 AFl<8S4 VFlO|SF4 DwIV[lXIF4 VZA:TFG4 Nl1F6 EFZT
T[DH 5l`RD VG[ DwI VM:8=[l,IFDF\ V[ Ô[JF D/[ K[P V5JFN ~5[ VF VlJR/
lJ:TFZMDF\ VFlO|SFGL OF8BL6 V[ HJF/FD]BL 5|:OM8G VG[ WZTLS\5 pEF SZ[ K[P
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gI]hL,[g04 Ô5FG4 S[l,OMlG"IF V[ ;F{YL DM8F WZTLS\5GL XSITFVM WZFJ[
K[P gI]hL,[g0 VG[ T[GL 5F;[G]\ pTZ VMS,[g0 V[ 5[l;lOS AM<0ZGF ;lS|I 5ÎFDF\
VFJL ÔI K[P SFDR8SF 8F5]YL Ô5FG VG[ lOl,5F.g; TYF tIF\YL gI]ULGL ;]WL
56 V[S E}S\5 5ÎF Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ WZTLS\5GF H[ XMS ,FU[ K[ T[ S[l,OMlG"IF
VG[ gI]hL,[g0DF\ XMS; ;\bIFDF\ XMS ,FU[ K[P 56 S[l,OMlG"IFGF XMSŸ; KLKZF CMI
K[ HIFZ[ gI]hL,[g0 VG[ Ô5FGGF XMS p\0F CMI K[P
ZPZPZ WZTLS\5GL V;ZM\\\ \
.P;P !*55 DF\ l,:AGDF\ H[ WZTLS\5 YIM T[GFYL DM8F 5FIF 5Z lJGFX
J[ZFIM CTMP tIFZ[ Z ,FB #_ CÔZGL J;TLDF\YL #_4___ ,MSM D'tI] 5FdIF\ CTF\
VG[ V[ lNJ;[ RR"DF\ WFlD"S lJlW DF8[ DM8F EFUGF ,MSM E[UF\ YI[,F\ T[DG[ JW]
G]SXFG Y.P VG[ ,UEU Z_ O}8 H[8,F p\RF DMÔ ;]GFDL GFDGF ;D]ãDF\ pK/[,F4
.8F,LDF\ !5(*GF\ WZTLS\5 5KL ZMA8" D[,[8 GFDGM V[S VFI,["g0GM V[lgHlGIZ
tIF\GL D],FSFT[ UIM VG[ tIF\ T[6[ H[ 5FIDF,L Ô[. T[GF 5ZYL T[6[ 5F\R JQF" AFN V[
lJGFX V\U[G] V[S VFB]\ 5]:TS ,BL GFbI] VG[ T[ 56 A[ EFUDF\ CT]\P 8}\SDF\ DF+
lJGFXGM V\NFH VF5JF DF8[ 5]:TS A[ EFUDF\ 5|SFlXT SZJ]\ 50I]P V[H ZLT[ !)_&DF\
;FGO|Flg;:SMGM H[ WZTLS\5 YIM T[GFYL Z( CÔZ DSFGM 50L UIF\ VG[ V[ DSFGMGL
lS\DT ZZ SZM0 5Fpg0 H[8,L V[ HDFGFDF\ CTLP 5F6LGF 5|JFCM AN,L UIF VG[
VFUGL HJF/FVM 56 EE]SL p9L VG[ $ RMZ; DF.,GF lJ:TFZDF\ ;\5}6"
BFGFBZFAL Y.P
sE}H4 VF\NFDFG4 lGSMAFZ4 5FlS:TFGDF\ YI[,F E}S\5 lJQF[ H6FJJ]\f
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U]HZFTGF E}HDF\ VFJ[,F TFP Z& ÔgI]VFZL Z__!GM E}S\5 EFZTGF
E}S\5MGF .lTCF;DF\ ;F{YL JW] EIFGS DFGlJI T[DH ;\5lTGL TFZFH SZTM Ô[JF
D?IM VFXZ[ NM- ,FB DF6;MGF D'tI] lGHIF VG[ SZM0MGL lD<STMGF DSFGM HDLG
NM:T Y. UIF E}S\5U|:T ,MSM S[8,LI XFZLlZS T[DH DFGl;S ZMUMGF EMU AgIF
K JQF" AFN 56 ,MSM VF E}S\5G[ E},L XSTF GYLP
tIFZ AFN Z& l0;[dAZ Z__$GF ZMH NlZIFDF\ VFJ[,F (P)GL TLJ|TFJF/F
E}S\5[ ;]GFDL DMÔVMG[ HgD VF%IM CÔZM ,MSMGF D'tI] YIF BF; SZLG[ V\NFDFG
lGSMAFZ4 TFDL,GF0]4 S[ZF,F4 5M\l0RZL4 VF\W|5|N[XGF NlZIF lSGFZFGF ,MSM V;ZU|:T
YIFP
K[<,[ 5FlS:TFGDF\ VFJ[, E}S\5[ 56 36LH BFGFBZFAL ;Ò"P
sE}H4 VF\NFDFG4 lGSMAFZ4 5FlS:TFGDF\ YI[,F E}S\5 lJQF[ H6FJJ]\f
U]HZFTGF E}HDF\ VFJ[,F TFP Z&DL ÔgI]VFZL Z__!GM E}S\5 EFZTGF
E}S\5MGF .lTCF;DF\ ;F{YL JW] EIFGS DFGJLI T[DH ;\5lTGL TFZFH SZTM Ô[JF
D?IM VFXZ[ NM- ,FB DF6;MGF D'tI] lG5HIF VG[ SZM0MGL lD<STMGF DSFGM HDLG
NM:T Y. UIF E}S\5U|:T ,MSM S[8,LI XFZLZLS T[DH DFGl;S ZMUMGF EMU AgIF
K JQF" AFN 56 ,MSM VF E}S\5G[ E},L XSTF GYLP
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tIFZ AFN Z& l0;[dAZ Z__$GF ZMH NlZIFDF\ VFJ[,F (P)GL
lTJ|TFJF/F E}S\5[ ;]GFDL DMÔVMG[ HgD VF%IM CÔZM,MSMGF D'tI] YIF BF; SZLG[
V\NFDFG lGSMAFZ4 TDL,GF0]4 S[ZF,F4 5M\l0RZL4 VF\W|5|N[X GF NlZIF lSGFZFGF ,MSM
V;ZU|:T YIFP
K[<,[ 5FlS:TFGDF\ VFJ[, E}S\5[ 56 36LH BFGFBZFAL ;Ò"P
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ZP#   Z6M
lJ`JGF\ UZD Z6MV[ DFGJL4 5|F6L T[DH JG:5lT DF8[ 5|lTS}/ 5lZl:YlT
pEL SZL K[P T[D KTF\ 56 Z_DL ;NL 5KL lJ`JDF\ h05L JWTL J:TLV[ Z6G[
lJX[QF DCtJ VF5JFG]\ :JLSFI]" K[P DFGJLGL EFlJ ;D:IFVMG[ C, SZJF DF8[ VF
WUWUTF\ Z6M 56 VFzI~5 AGJF ,FuIF\ K[P Z6MDF\ 5|F%T YTF\ lJlJW BlGÔ[V[
Z6MG]\ DCtJ VG[SU6] JWFI]" K[ VG[ tIFZ 5KL ;\Z1F6GL 5âlTVMDF\ l;\RF.V[
Z6MDF\ 5|UlT SZJF CZ6OF/ EZL K[P ElJQIDF\ VF Z6M J:TLYL ;EZ TYF
ClZIF/F\ Z6M AGX[ T[D CF,DF\ GSSL YI[,F EFlJ VFIMHG 5ZYL ,FU[ K[P
5'yJL 5Z S], ;5F8LGF *!@ ;D]ã K[ VG[ DF+ Z)@ H[8,M HDGL lJ:TFZ K[P
S], HDLG lJ:TFZGF Z(@ EFU 5Z lJ`JGF\ UZD Z6M 5YZFI[,F\ K[P VFDF\YL !$@
WZTLDF\ TM JFlQF"S Z5_ lDl,DL8Z s!_ .\Rf SZTF\ 56 VMKM JZ;FN 50[ K[P VF
5|N[X H BZ[BZ WUWUTF lJ`JGF Z65|N[XM K[P J/L ALÔ[ !$@ 5|N[X V[JM K[ S[ HIF\
Z5_ YL 5__ lDl, DL8Z JZ;FN 50[ K[P VF VW"Z6 5|N[XM K[P JF:TJDF\ NZ !!
RMZ; lS,MDL8Z[ !P& RMZ; lS,MDL8Z Z6 5|N[X K[P
UZD Z65|N[XM 5'yJLGF UM/F 5Z lJQF]JJ'TGL pTZ[ VG[ Nl1F6[ VFXZ[ Z__
YL #__ V1FF\XJ'TMGL JrR[ VIGJ'TMGL VF;5F; DM8[ EFU[ B\0MGL 5l`RD AFH]V[
VFJ[,F K[P HDLGGL ;5F8L4 B\0MGF VFSFZ VG[ 5J"TMGL lNXF Z65|N[XMGF lJ:TFZ
VG[ VFSFZ p5Z V;Z SZ[ K[P VF UZD Z65|N[XMGF lJXF/ lJ:TFZMDF\ DFGJLVM
;\3QF"GM ;FDGM SZTF\ SZTF\ ÒJ[ K[P ;}I"5|SFX4 ,} VG[ UZDL VF Z65|N[XGL
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VFAMCJFG[ lJQFD AGFJ[ K[P VF 5|N[XMDF\ HIF\ 5|F6L 5|F%T K[ tIF\ H DFGJÒJG
Ô[JF D/[ K[P Z65|N[XMDF\ 50TM V<5 JZ;FN GÒJL JG:5lT VG[ GÒJ]\ 5|F6LÒJG
DFGJLGL D]xS[,LDF\ JWFZM SZ[ K[P Z6 5|N[XGL p5l:YlT YTL lJS8 5lZl:YlTDF\
56 DFGJL V[ ÒJG ;O/ AG[ T[ DF8[ 5|ItGM X~ SIF" K[P lS\DTL BGLÔ[ D/L
VFJJFGF SFZ6[ T[DH DwI5}J" 5|N[XMDF\ VG[ VZA:TFGDF\ BGLH T[,GM HyYM lJ5],
5|DF6DF\ D/JFG[ SFZ6[ VF 5|N[XGF ,MSM VFlY"S ZLT[ ;D'â AgIF K[P J/L l;\RF.GF
5F6LV[ TM WUWUTF\ Z6MG[ G\NGJGDF\ 56 O[ZJL GFbIFGF S[8,FS NFB,F lJlJW
N[XMDF\ Ô[JF D/[ K[P
Z65|N[XGL AFATDF\ S[8,LI[ DFgITFVM K[P ;FDFgI ZLT[ Z65|N[XM V[S 5|SFZGF\
D[NFG 5|N[XM K[ S[ HIF\ Z[TLGF -U s-}JFf l;JIF ALH]\ S\. H GYLP Z65|N[XM ;\5}6"
ZLT[ X]QS VG[ UZD K[P JG:5lTGM ;\5}6" VEFJ K[ VG[ 5X]ÒJG TM XSI H GYLP
VF AWL AFATMDF\ V[S 56 AFAT ;tI G U6L XSFIP Z65|N[XM OST Z[TLGF ;5F8
D[NFG H GYL4 5Z\T] T[DF\ VG[S 5CF0M4 p\0L BL6M4 p\RF XLBZM JU[Z[GM ;DFJ[X
YI[,M K[P Z65|N[XM ;\5}6" ZLT[ X]QS 56 GYL4 SIFZ[S SIFZ[S JWTF VMKF 5|DF6DF\
JZ;FN YFI K[ GNLVM X]QS Ô[JF D/[ K[4 HIF\ 5F6L JZ;FNGF ;DI[ H Ô[. XSFI
K[P VFJL ;}SL GNLVMDF\ 56 HIFZ[ JW] JZ;FN YFI K[ T[ JZ;FNGF UF/FDF\ DM8M
TOFJT Ô[JF D/[ K[P RL,LGF VF8SFGF Z6DF\ !* JQF" ;]WL HZF 56 JZ;FN YIM G
CTMP VF Z6DF\ S[ 5|N[XDF\ HIFZ[ UMZL 5|ÔG]\ VFUDG YI]\ tIFZ[ S[8,F\S 5}Z GM\WFI[,F K[P
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H[JL ZLT[ JZ;FNGF UF/FDF\ DM8M TOFJT ZC[ K[ T[JL H ZLT[ pQ6TF5DFGGF
JQF"GF p\RF VG[ GLRF pQ6TFDFG JrR[GM TOFJT 36M DM8M ZC[ K[P ;CFZF4 l+5M,L
VG[ YZGF\ Z6MDF\ pGF/FDF\ pQ6TFDFG 5_ YL &_ ;[lg8U|[0 ;]WL p\R[ GM\WFI K[P
lXIF/FDF\ OZLYL 5FKF\ pQ6TFDFG ZFl+ NZdIFG V[SND GLRF\ __ ;[lg8U|[0 ;]WL
5CM\RL ÔI K[P lNJ; VG[ ZFl+GF pQ6TFDFGGM TOFJT UF/M 56 DM8M Ô[JF D/[
K[P YZGF Z6DF\ 56 VF TOFJTGM N{lGSUF/M #__ ;[lg8U|[0 H[8,M CMI K[P
Z65|N[XMGL DM8F EFUGL HDLG Z[TF/ VG[ VW"Z[TF/ CMJFYL E[H ;\U|C
SZJFGL XlST 56 VMKL WZFJ[ K[P JZ;FN 50IF 5KL TZT H h05YL E[H ;]SF.
ÔI K[P AFQ5LEJGGM NZ Z65|N[XMDF\ lJ`JGF SM. 56 EFU SZTF\ p\RM Ô[JF
D/[ K[P JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK]\ CJFYL 5F6LGL T\UL HDLGDF\ TZT H JTF"I K[P Ô[
Z65|N[XDF\ B[TL SZJL CMI TM l;\RF.GF 5F6LGL H~Z 50[P 56 Z65|N[XGF HDLGGF
5[8F/DF\ H[ 5F6LGM 5]ZJ9M K[ T[ 1FFZJF/F 5F6LGM K[P
Z65|N[XGF X]QS 5|N[XMG[ cc5F6L E}bIF 5|N[XMcc sWater thirsty Landsf TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFYL Z65|N[XMDF\ Z6äL5M l;JFI JG:5lT N],"E K[P H[ JG:5lT
YFI K[ T[ BFZF5F8GL BFZL JG:5lT K[P VFYL 5|F6LVMG]\ DCtJ Z6DF\ VMK]\ Ô[JF
D/[ K[P 5F6L VG[ 3F;GL ;UJ0 K[ tIF\ H 5|F6LVM Z6MDF\ ZC[ K[P
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ZP#P! Z6 AGJFGF\ SFZ6M\\\ \
Z6 AGJF DF8[G]\ ;FDFgI SFZ6 Ô[.V[ TM VMKM JZ;FN VG[ p\R] AFQ5LEJG
HJFANFZ U6FJL XSFIP p\RL pQ6FTFDFG VMKF JZ;FNYL ZC[T]\ CMI K[P VF A\G[
SFZ6YL H DFGJ J;TL4 5|F6L VG[ JG:5lT Z65|N[XDF\ GlCJT Ô[JF D/[ K[P Z6
AGJF DF8[GF\ D]bI SFZ6M GLR[ D]HA VF5L XSFI o
saf Z65|N[XM VIGJ'TM GÒSGF EFZ[ NAF6GF 58F 5Z VFJ[,F K[ VG[ VCL\ CJF
GLR[ pTZ[ K[P VG[ UZD YFI K[\ T[YL E[HG]\ 3GLEJG XSI AGT]\\ GYLP J/L
NlZIF p5ZYL VFJTF J[5FZL 5JGM T[DGM E[H 5}J" lSGFZM TZOGF 5|N[XDF\
VF5L N[TF CMJFYL VCL\ VFJTF VF 5JGM ;]SF AGL ÔI K[ T[YL VF 5|N[XMDF\
JZ;FN 36M H VMKM VG[ VlGIlDT K[P
lJ`JGF\ ;F{YL DM8F Z6M B\0MGL 5l`RD[ jIF5FZL 5JGMGF 58FDF\ VFJ[,F\ K[P
VFDF\ ;CZF\ VZ[lAIG4 ;MGMZF4 S,CZL4 VM:8=[l,IG4 VF8SFDF Z6MGM ;DFJ[X
YFI K[P VF AWF\ Z6M B\0MGL 5l`RD[ VFJ[,F\ K[4 T[YL E[HJF/F 5JGM ;D]ã 5ZYL
lGDF"6 YIF 5KL Z6M TZO UlT SZ[ K[P 56 Z6GL E[H JUZGL VFAMCJF VF 5JGMG[
VFSQFL" XSTL GYLP OST lSGFZFGF GÒSGF EFUDF\ H JZ;FN 50[ K[4 H[D H[D B\0MGF
V\NZGF EFUDF\ H.V[ T[D T[D Z6 JW]G[ JW] X]QS AGTF\ ÔI K[P
sbf HIFZ[ ;D]ã 5ZYL E[HJF/F 5JGM B\0MGF V\NZGF EFU TZO ÔI K[ tIFZ[
VF E[HJF/F 5JGMG[ ZMSJFDF\ 5J"TM S[ 5CF0M Z6G[ AGFJJFDF\ DCtJGM EFU
EHJ[ K[P NlZIF SF\9[ VG[ 5J"TLI EFUMDF\ JFlQF"S JZ;FN #__v$__
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lDl,DL8Z YFI K[P HIFZ[ JQFF"KFIFGF 5|N[XDF\ S[ N}ZGF lJ:TFZDF\ JZ;FN
!5_vZ__ lDl,DL8Z H YFI K[P 5l`RD 3F8GL 5}J"DF\ EFZTG]\ S6F"8SG]\
Z6 VF ZLT[ T{IFZ YI[,]\ K[P
VFJF H 5|SFZG]\ 56 VFGFYL H]NL ZLT[ Nl1F6 VD[lZSFDF\ VF8SFDFG]\ Z6 lGDF"6
YI[,]\ K[P pTZ RL,L VG[ 5[Z]GF lSGFZ[ C\dAM<8GM 9\0M 5|JFC JC[ K[P VF 9\\0M 5|JFC
lSGFZFGF lJ:TFZDF\ JZ;FN VF5[ K[4 5Z\T] V[g0LhGL 5}J" TZOGL UZD CJFG[ ,LW[
E[HJF/F 5JGM V[g0Lh VM/\ULG[ 5}J" TZO HTF GYL4 H[GF 5lZ6FD[ lJ`JG]\ ;F{YL
UZD Z6 lGDF"6 YI]\ K[P
scf ;D]ã lSGFZFGF ;DF\TZ HIFZ[ 5JGM UlT SZTF CMI K[ H[GF äFZF 5}J" VFlO|SFDF\
;MDF,L Z6 AgI]\ K[P VCL\IF pGF/FGL VG[ lXIF/FGL A\G[ kT]VM NZdIFG
5JGM 5}J" VFlO|SFGF lSGFZ[YL 5;FZ YFI K[P S[Z[lAIGGF lSGFZ[ J[G[h]V[,F
VG[ SM,\lAIFDF\ 56 VFH 5|SFZGL l:YlT K[P
sdf lJXF/ VFlO|SF VG[ V[lXIFGF HDLG B\0MGF N}ZGF V\NZGF EFUDF\ HIFZ[
E[HJF/F 5JGM 5CM\R[ K[ tIFZ[ VF 5JGMDF\ E[HG]\ 5|DF6 ,UEU B,F;
Y. UI]\ CMI K[P VFlO|SFDF\ ;CZFG]\ Z6 VG[ VM:8=[l,IFG]\= Z6 lJXF/ lJ:TFZ
WZFJTF\ CMJFYL E[HJF/F 5JGM K[S V\NZGF EFUDF\ 5CM\R[ K[P tIFZ[ E[H
GCLJT CMJFYL JZ;FN !__v!5_ lDl,DL8Z H[8,MH 50[ K[P EFZTG]\
ZFH:YFGG]\ Z6 56 VF H ZLT[ AgI]\ K[P EFZTGF VF Z6DF\ 56 JZ;FN
!5_vZ__ lDl,DL8Z 50[ K[P
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ZP#PZ lJlJW B\0MGF\ Z6M\ \\ \\ \\ \
lJ`JGF H]NF H]NF B\0MDF\ Z6M VFJ[,F\ K[ T[DF\ N]lGIFG]\ ;F{YL DM8]\ Z6 VFlO|SF
B\0DF\ VFJ[,]\ ;CZFG]\ Z6 K[P VFlO|SF B\0GL pTZDF\ VF Z6 5l`RD[ V[8,F\l8S
DCF;FUZYL 5}J[" ZFTF ;D]ã ;]WL VFXZ[ 5&__ lS,MDL8Z VG[ ;]NFGYL E}DwI
;D]ã ;]WL ,UEU !)__ SL,MDL8Z ;]WL O[,FI[,]\ K[P ;CZFG]\ S\. DF+ Z[TLG]\ Z6
GYL4 V[DF\ #5__ DL8Z s!!45__ O}8f ;]WLGL p\RF.JF/F 5J"TM 56 K[ H[DGL
8MR 5Z lCD 50[ K[P )# ,FB RMZ; lS,MDL8Z lJ:TFZDF\ 5YZFI[,F VF Z6DF\
J;TL OST *_ ,FB H[8,L S[ EFZTGF S,STF XC[Z H[8,L H J;[ K[P VF Z6GF
N;DF EFUDF\ Z[TLGF -}JF sSand dunesf K[P Z[TLGF VF -}JF !5_vZZ5 DL8Z
p\RF CMI K[P 5JG HIFZ[ lNXF AN,[ tIFZ[ T[ -}JF 56 h05YL AN,F. HTF Ô[JF
D/[ K[P VFH[ HIF\ Z[TLGM p\RM 0]\UZ CMI tIF\ VFJTL SF,[ ;5F8 D[NFG H CMI VFlO|SF
B\0GM ,UEU +LÔ[ EFU ZMSTM VF Z65|N[X V[S ;ZMJZ 56 WZFJ[ K[P
Nl1F6 ;CZFDF\ RF0 schadf ;ZMJZ kT] 5|DF6[ !5vZ5 CÔZ RMZ;
lS,MDL8ZDF\ 5YZFI[,]\ K[P VF ;ZMJZDF\ JQFF" kT] NZdIFG 5F6LGM 5]ZJ9M ZC[ K[4
5KL pGF/FGL X~VFT YTF\ ;]SF. ÔI K[P T[D KTF\ VCL\GF ClZIF/F Z6äL5DF\
5_4___ DF6;M AFHZL VG[ BH]Z pUF0[ K[P
;CZFGF Z6YL VWM" lJ:TFZ WZFJT]\ VFZA äL5S<5G]\ Z6 V[ V[lXIF B\\0GF
5l`RDDF\ VFJ[,]\ K[P VF Z6 VZA:TFGGF Z6 TZLS[ 56 VM/BFI K[P VF Z6
;CZFGF Z6 H[8,]\ ;}S]\ GYL SFZ6 S[ T[GF ;F{YL ;}SF EFUDF\ 56 JQF[" ;Z[ZFX !Z5
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lDl,DL8Z JZ;FN 50[ K[P T[YL T[ ;CZFGF Z6 H[J]\ J[ZFG GYLP VZA:TFGGF Z6GM
+LÔ[ EFU Z[TF/ K[P H[DF\ Z[TLGF -}JF Z5_ DL8ZGL p\RF. ;]WL 5CM\R[ K[P Nl1F6
TZO VG[ VluG lNXFDF\ $__v5__ DL8ZGL p\RF.GF 5CF0M 56 K[P VF Z6 5|N[XDF\
VFJ[,F N[XMDF\ 5|JFCL ;MGF~5L BlGH T[, D/JFYL J;TL JWJF ,FUL K[ VG[ ;FY[
;FY[ VFlY"S lJSF; h05L AgIM K[P
YZ5FSZ sTharparkarf G]\ Z6 EFZT VG[ 5FlS:TFGDF\ lJ:TZ[,]\ K[ H[ &
,FB RMZ; lS,MDL8ZGM lJ:TFZ WZFJ[ K[P VF Z6GF S], lJ:TFZGF ZZ@ lJ:TFZDF\
TM !Z5 lDl,DL8Z SZTF\ 56 VMKM JZ;FN YFI K[P V[S\NZ[ $ ,FB RMZ; lS,MDL8Z
H[8,]\ Z6 B[TL DF8[ GSFD]\ K[P
Nl1F6 UM/FW"DF\ ;F{YL DM8]\ Z6 VM:8=[l,IFG]\ K[ H[ #Z ,FB RMZ; lS,MDL8Z
H[8,M lJ:TFZ WZFJ[ K[vALÔ VY"DF\ VM:8=[l,IFGF $_@ EFUDF\ Z6 lJ:TZ[,]\ K[P
Z6GF DwI EFUDF\ VlT X]QS lJ:TFZ K[P DwIv5}J"DF\ S[8,F\S ;ZMJZM K[P 56 T[GF
5F6LGM p5IMU YTM GYLP 5l`RD TZO lS\DTL BlGÔ[ D/L VFJTF\ J;TL JWJF
,FUL K[P
( ,FB RMZ; lS,MDL8ZGM lJ:TFZ Nl1F6 VFlO|SFDF\ VFJ[,]\ S,CZLG]\ Z6
WZFJ[ K[P S,CZLGF Z6DF\ VFlNJF;L A]XD[G CÒ 5]ZFTG DFGJLG]\ ÒJG UF/[ K[P
T[VM lXSFZ p5Z GE[ K[P XZLZ[ B0T, CMJF KTF\ E8ST]\ H\U,L ÒJG UF/[ K[P
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Nl1F6 VD[lZSFDF\ RL,L VG[ 5[Z]DF\ VFJ[, VF8SFDFG]\ Z6 K[ T[ Z6 #4&$___
RMZ; lS,MDL8Z lJ:TFZ WZFJ[ K[P VF Z6 VMKFDF\ VMKF JZ;FN DF8[ GFDRLG K[P
JQF[" !_v!Z lDl,DL8Z 56 GCL  JQFM" ;]WL T[DF\ HZFI JZ;FN G 50[ VG[ SM. JFZ
;FZ]\ hF58]\ VFJL ÔI TM cH/5|,Ic SZL GFB[P
pTZ VD[lZSFDF\ ;MGMZFG]\ Z6 ALÔ\ Z6MGL ;ZBFD6LDF\ GFG]\ Z6 U6L XSFIP
VF Z6DF\ BlGH ;\5lT 5|F%T YTF\4 JFCG jIJCFZGM lJSF; JWTM T[DH l;\RF.GL
JW] ;UJ0 5|F%T YTF\ DCtJ JWJF ,FuI]\ K[P
ZP#P# ClZIF/F 5|N[XMG]\ Z6DF\ 5lZJT"G| [ ] \ \ "| [ ] \ \ "| [ ] \ \ "| [ ] \ \ "
VFHGF\ lJ`JGF DM8F EFUGF\ Z6M E}TSF/DF\ Z65|N[XM TZLS[ Ô6LTF\\ CTF\
V[D SCL XSFI GCL\\4 ;CZF S[ YZGF Z6GF S[8,FS 5]ZFJFVM Ô[.V[ TM VF Z6M V[S
;DI[ B[TLGF ;D'ä ClZIF/F 5|N[XM TZLS[ Ô6LTF\ CTF\P Z6M AGJFG]\ D]bI SFZ6
CMI TM 5'yJL 5ZGL VFAMCFJDF\ 5lZJT"GvO[ZOFZ YTF Ô[JF D/[ K[P 5'yJLGL
VFAMCJFDF\ VFJF DM8F O[ZOFZM XFYL YIF T[GF pS[, D[/JJF VFHGF J{7FlGSM
DGMD\YG SZL ZCIF K[P
5'yJL 5Z VFAMCJFDF\ H[ 5lZJT"G VFJ[ K[ T[GF\ RMSS; SFZ6M GSSL Y.
XSIF\ GYL4 5Z\T] T[ 5|` GG]\ lGJFZ6 SZTL S[8,LS DFlCTL D/[ K[P 5'yJL 5Z HDLG
VG[ 5F6LGF 5|N[XMGL JC[\R6LDF\ YTF\ O[ZOFZM4 5'yJLGF E'5'Q9GL p\RF.DF\ YTF DM8F
5FIF 5ZGF O[ZOFZM4 5'yJLGL WZLGF GDGDF\ V\NFÔTF O[ZOFZM4 ;}I"S,\S S[ ;}I"0F3GL
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;\bIFDF\ YTF O[ZOFZM JU[Z[ lJlJW SFZ6M 5Z T5F; RF,L ZCL K[P VF p5ZF\T 5'yJL
5ZGM VFW]lGS DFGJ;D]NFI 56 CJ[ S[8,FS :YFlGS 5|N[XGL VFAMCJFGF O[ZOFZ
DF8[ HJFANFZ H6FIM K[P
Z65|N[XDF\ VFH[ H[ 5|SFZGL VFAMCJF K[ T[ VFAMCJF E}TSF/DF\ CZC\D[X G
CTLP S[8,LS JFZ TASSFJFZ TM SIFZ[S VJFZGJFZ V[DF\ O[ZOFZM YTF ZCIF\ K[P
H]NL H]NL VFAMCJFDF\ ÒJL UI[,F\ 5|F6LVM S[ pKZ[,L JG:5lTGF VJX[QFMvVlxDVM
56 E}TSF/GL VFAMCJFGF O[ZOFZGM 5lZRI SZFJ[ K[P VFAMCJFGF O[ZOFZ 5|DF6[
J;TLGF\ DM8F 5FIF 5Z YI[,F\ :Y/F\TZM4 DM8F J'1FGF Y0DF\ VFAMCJF 5|DF6[ VFSFZ
,[TF\ VG[ Y0GM JFlQF"S lJSF; ;}RJTF\ JT]"/M4 ;FUZM VG[ ;ZMJZGL ;5F8LVMDF\
GM\W5F+ YI[,F O[ZOFZM JU[Z[ ALÔ VG[S 5]ZFJFVM VFAMCJFGF O[ZOFZMGL hF\BL
SZFJ[ K[P
VD[lZSF N[X H[8,M lJ:TFZ WZFJT]\ N]lGIFG]\ ;F{YL DM0]\ ;CZFG] Z6 V[S ;DI[
ClZIF/M 5|N[X CTMP VZAL EFQFFDF\ ;CZFGM VY" ccBF,L E}BZM 5|N[Xcc YFI K[
V[8,[ S[ Z65|N[XP 5Z\T] V[S ;DI[ VF 5|N[X BF,L 56 G CTM4 VG[ E}BZM 56 G
CTMP VFXZ[ &_4___ JQF" 5}J[" T[ ClZIF/M CTM V[8,]\ H GlC4 56 T[DF\ GNLVM
JC[TL CTL VG[ H\U, pEF\ CTF\P
I]ZM5DF\ K[<,F lCDI]UGM V\T VFjIM tIFZ[ ;CZFGM 5|N[X ;]SFJF ,FuIMP
5|F6LVM VG[ T[DGL 5FK/ DF6;M T[GM DwI EFU KM0LG[ ;D]ãGF VG[ GNLVMGF
SF\9F TZO :Y/F\TZ SZJF ,FuIF\P VFHYL Z4___ JQF" 5C[,F\GF ;DI ;]WL ,MSM
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Z6GF VFS|D6 ;FD[ hh}DL ZCIF CTF\P VFBZ[ T[DGM 56 VFAMCJFDF\ H,NLYL
O[ZOFZM YJFYL 5ZFHI :JLSFZL ,[JFGM ;DI VFjIMP VFH[ ;CFZFG]\ Z6 lJ`JGF
SM. 56 B\0 SZTF\ W6] DM8M lGH"G 5|N[X WZFJ[ K[P
VF 5_4___ JQFM" NZdIFG ;CZFDF\ lJlJW ÔlTVMGF ,MSM J;TF CTFP Nl1F6
Vl<HlZIFDF\ VFJ[,F Z[TF/ 5yYZGF AG[,F prR5|N[XDF\ 5|FRLG SF/DF\ JC[TL
GNLVMV[ SMTZM AGFJ[,F\ K[P VF SMTZMGL NLJF,DF\ VG[ U]OFVMDF\ T[ SF/GF ,MSMV[
;[\S0M lR+M RLTIF" K[4 VG[ VFS'lTVM 30L K[P H}GFDF\ H}GL S'lTVM !_4___ JQF"
H}GL K[P T[DF\ lHZFO4 CZ64 XFCD'U JU[Z[ 5|F6LVMGF\ lR+M ATFJ[ K[ S[ T[ 5|N[X T[
JBT[ 36M ClZIF/M CTM VG[ T[DF\ VF 5|F6LVM RZTF\ CTF\4 ;CZFGF E}UE"DF\YL
GLS/TM S]NZTL U[; 56 V[S ;DI[ tIF\ 5F\UZ[,F ;D'ä ÒJGGL ;F1FL VF5L ÔI K[P
H}GF lR+MDF\ CFYL VG[ H\U,L E[\;MGF\ lR+M 56 K[ VG[ V[ lR+M NMZGFZ
,MSM lGU|M J\XGF CTF T[ 5KL VFXZ[ &4___ JQF" 5C[,F\ GF., GNLGF 5|N[XDF\ s;]NFG
VG[ Nl1F6 .lH%TYLf ,MSM ;CZFDF\ J;JF UIF T[VM lGU|MG CTFP W\W[ EZJF0
CTFP T[ AFTFJ[ K[ S[ ;CZFDF\ T[ JBT[ -MZMG[ RZJF DF8[ S[8,L AWL ,L,MTZL CTLP
VF AWL DFlCTL p5ZYL S[8,F\S D\TjIM TZJL XSFI T[D K[P
saf ClZIF/F 5|N[XG[ Z6 AGFJJF DF8[ VFAMCJFDF\ YTF O[ZOFZ4 DFGJ 5|J'lT
VG[ 5|F6L D]bI HJFANFZ U6FJL XSFIP
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sbf ;CZFGF Z65|N[XDF\YL H[ CFYL T[DH VgI 5|F6LVMGF VJX[QFM VG[ JG:5lTGF\
ZF1F;L SNGF\ Y0GF VJX[QFM ATFJ[ K[ S[ VF 5|N[XDF\ JW] JZ;FN 50TM CTM
VG[ T[YL DM8F\ H\U,M lGDF"6 YIF\ CTF\P DM8F\ H\U,M CMJFYL CFYL H[JF\ 5|F6LVM
56 5MQF6 D[/JL XSTF\P
scf VF 5|N[X 5|YD lJQF]JJ'TGF lJ:TFZDF\ CMI4 5KL pQ6 Sl8A\WGF WFZGF\ AL0M
C[9/ VG[ K[<,[ Z6DF\ 5lZJT"G 5FdIM CMI T[D ,FU[ K[P H[ 5|F6LVMGF VJX[QFM
VG[ lR+M 5|F%T YFI K[ T[ VF 5|SFZG]\ 5lZJT"G NXF"J[ K[P
sdf p5ZGL +6 AFATM 5ZYL :5Q8 SCL XSFI S[ 5'yJL 5Z DM8F 5FIF 5Z 5lZJT"G
VFJL ZCI]\ K[P lJQF]JJ'TGM 5|N[X JW]G[ JW] pTZ VG[ Nl1F6 TZO DwIDF\YL
B;TM Ô[JF D/[ K[P pTZ VG[ Nl1F6 W|]JMGF 5|N[XDF\ AZOGM HyYM VG[
;5F8LDF\ lJ5], 5lZJT"G GM\WFT] Ô[JF D/[ K[P
;CZFGF Z6GL H[D H EFZTv5FlS:TFGDF\ VFJ[,F YZ5FZSZ6GF Z6 DF8[
AgI]\ K[4 H[DF\ VFAMCJFGM O[ZOFZ DFGJLGL 5|J'lT VG[ 5|F6LVM HJFANFZ U6JFDF\
VFJ[ K[P YZ5FZSZGF Z6G[ EFZT S[ ZFH5}TFGF Z6 TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJT]\P
VFH[ VF Z6DF\ H[ J:TL Ô[JF D/[ K[ T[GF SZTF\ 0A, J:TL VF Z6DF\ .P;P5}P
Z___ YL .P;P $__GF ;DIDF\ ZC[TL CTL V[JF[ DT VFHGF .lTCF;SFZM WZFJ[
K[P J/L Z6DF\ 3lGQ8 B[TL 56 ;\ElJT CTLP CZ%5F VG[ DMC[GvÔ[vNZM ;\:S'lTGM
lJSF; VF Z6DF\ H YIM T[D KTF\ VF ClZIF/F 5|N[XGL B[TL Z6DF\ YI[,L K[P
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VF CZLIF/F 5|N[XDF\ CZ%5G ,MSMV[ B[TLGL X~VFT SZL TYF 5X]5F,GGM
W\WM X~ SIM"P ;\:S'lTGM lJSF; YTF\ J:TLDF\ JWFZM YIM4 DFGJLGL H~lZIFTM JWLP
5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ 5KL B[TL,FIS JW] HDLGGL H~lZIFT pEL Y.P VF DF8[
,MSMV[ AL0 VG[ H\U,GF 5|N[XG[ B[TL C[9/ JWFIM"P VFAMCJFDF\ h05L O[ZOFZM
GM\WFIFP 5JG[ 5MTFG]\ SFI" TLJ| UlTYL SI]"P J/L 56 VFAMCJF h05YL UZD AGTL
U.4 JZ;FNG]\ 5|DF6 56 38JF 5FdI]\ VG[ 5|F6LVMV[ J/L ;FY[ ;FY[ 8[SM VF%IM H[
VFHG]\ Z6 AgI]\ K[P V[8,F DF8[ H T[G[ DFGJL äFZF cAGFJFI[,F Z6c sMan made
Desertf TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
DF6;GF VlJRFZL56FYL VG[ S]NZTGF SM5YL V[D A[J0L 5|lS|IF J0[ VF Z6
AG[, K[P 5l`RD 5FlS:TFGDF\ l;\W] VG[ 5}J[" ZFH:YFGDF\ VZJ<,L 5J"TDF/FGL
JrR[ VF Z65|N[X & ,FB RMZ; lD8ZGF lJ:TFZ DF\ O[,FI[,M K[P $___v5___
JQF" 5C[,F\ VF Z6 5|N[X ClZIF/M CTM4 T[DF GNLVM JC[TL CTL4 T[DF\ GUZM CTF\4 tIF\
JZ;FN 56 ;FZM 50TM CTMP 5KL l;\W] GNL JW]G[ JW] 5l`RD lNXFDF\ B;TL U.P
;T,H GNL J/LG[ lRGFADF\ VG[ lRGFA l;\W]DF\ E/L U.P VFYL SrKGL pTZ[ VG[
VZJ<,LGL 5l`RD[ ;}SM 58 H ZCIMP VFH[ T[DF\ V[S DF+ ,}6L GNL l;JFI ALÒ
SM. GNL GYL4 VG[ ,}6L 56 1FI 5FDL ZCL K[P l;\W]GL H[ XFBFVM l;\WDF\ Y.G[
SrKGF Z6DF\ VG[ K[S B\EFTGF VBFT ;]WL 5F6L DMS,TL CTL T[DGM ,M5 YIM K[P
JW] 50TF\ -MZ RZFJJFYL VG[ I]äGF 1F[+GF 5|N[XYL 56 VF 5|N[X J[ZFG AgIMP
DF6;MV[ VG[ 5X]VMV[ JG:5lTGM GFX SIM"P CZ%5F VG[ DMCGvÔ[vNZMGF\ BMNL
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SF-[,F\ GUZMDF\4 3ZMDF\GF\ GFJl6IF\ VG[ Z:TFDF\ JZ;FNGF 5F6LGL DM8F SNGL GLSM
ATFJ[ K[ S[ T[ HDFGFDF\ tIF\ 5]QS/ JZ;FN 50TM CTMP 56 VFH[ TM VF 5|N[X DF8[
VO;M; H SZJM ZCIMP
N]lGIFDF\ H[ Z6M K[ T[DF\ SrKG]\ Z6 VFUJ]\ jIlSTtJ WZFJ[ K[P K[<,F\
!___vZ___ JQF" 5C[,F TM tIF\ ;D]ã CTMP T[G[ SF\9[ A\NZM CTF\4 T[DF\ JCF6M C\SFZFTF
CTF\P l;\W]GL V[SYL JW] XFBFVM VF ;D]ãDF\ 50TL CTLP tIF\YL 5F6L B\EFTGF
VBFTDF\ JC[T]\ CT]\4 H[YL ;F{ZFQ8= VG[ SrKG[ ;\5}6" ZLT A[ DM8F A[8 AGFJT]\ CT]\P
VFH[ U]HZFTDF\ HIF\ G/;ZMJZ K[ T[ VF 5F6LGF 5|JFCGM DFU" CTMP VFH[ T[ KLKZF
;ZMJZGF 58 ~5[ GFDX[QF ZC[, K[P
!$DL ;NLDF\ pTZ5\ÔAYL 5|,ISFZL 5}Z VFjIF\P T[ VM;ZL UIF 5KL HIF\
tIF\ V[8,M AWM SF\5 EZF. UIM S[ 5\ÔADF\ ;[\S0M GNLGF/FVMV[ 5MTFGF 5|JFC
AN<IFP l;\W]GNL JW]G[ JW] 5l`RD TZO B;JF ,FULP VFYL T[6[ GF/F4 CS0F4 5}Z6
JU[Z[G[ 5F6L VF5JFG]\ A\W SI]"P ;T,H GNL ZFH:YFGDF\YL :JT\+56[ JC[JFG[ AN,[
l;\W]GL H[D 5l`RD TZO B;JF ,FUL VG[ aIF; slAIF;f GNLG[ D/L T[G[ 5MTFGFDF\
;DFJL N.G[ EFJ,5]ZGL 5l`RD[ lRGFA äFZF l;\W]G[ D/L U.P T[ 5KL l;\W]GL
XFBFVMDF\YL 5}Z6 GNLDF\ HT]\ 5F6L SrKGF DM8F Z6DF\ Y.G[ ,B5T A\NZ 5F;[
SMZL BF0LDF\ HT]\ CT]\P
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l;\WGF VDLZ[ hFZFGF B}GBFZ I]â 5KL VF JCL HTF 5F6LG[ A\W J0[ V8SFJJF
5|IF; SIM"4 5Z\T] T[DF\ Ô[.TL ;O/TF G D/LP SrKG[ 5FIDF, SZJF l;\WGF VDLZM
H[ G SZL XSIF T[ K[J8[ S]NZT[ SI]"P TFZLB !& H}G4 !(!)GF WZTLS\5[ SrKGF
Z6DF\ & DL8Z p\RM !&vZ$ lS,MDL8Z 5MC/M V<,FCGM  A\W AGFJLG[ SMZLG]\
5F6L SrKGF Z6DF\ VFJT]\ V8SFJL NLW]\P VFD l;\W] VG[ T[GL TDFD A[CGMGF 5F6LYL
J\lRT ZC[JFYL SrKGM ClZIF/M 5|N[X Z6DF\ O[ZJF. UIMP SrKG]\ Z6 Z!4___
RMZ; lS,MDL8ZGF lJ:TFZDF\ 5YZFI[,]\ K[P JrR[ JrR[ GFGFDM8F Z6äL5M VG[
V<,FCGM A\W H[JF 8[SZL 8L\AF 56 K[P
;CZFGF Z6 VG[ YZ5FZSZGF Z6GL H[D lJ`JGL S[8,LS ;\:S'lTVMGM lJSF;
YI[,M VG[ 5FK/YL VFAMCJFDF\ 5lZJT"G VG[ VgI SFZ6MYL GFX 5FDL K[P
D[;M5M8[lDIF VG[ .gSF ;\:S'lT 56 VF H ZLT[ GFX 5FDLP 8}\SDF\ VFHGF\ lJ`JGF
Z6M V[S ;DI[ ClZIF/F 5|N[XM CTF\P VFH[ Z6 AgIF VG[  J/L 5FK]\ DFGJL T[G[
ClZIF/F\vG\NJG AGFJJF EULZY 5|ItG SZL ZCIM K[P
ZP#P$ GlCJTŸ JZ;FNG]\ 5|DF6Ÿ ] \ |Ÿ ] \ |Ÿ ] \ |Ÿ ] \ |
Z65|N[XM c5F6L TZ:IF 5|N[XMc sWater thirsty Landsf TZLS[ Ô6LTF K[P VlC\
VFU/ H[ JZ;FN YFI K[ T[ GCLJT 5|DF6DF\ YFI K[ SIFZ[S JZ;FN G 56 50[ TM
J/L SIFZ[S ;FZF 5|DF6DF\ 56 50L ÔI VG[ J/L SIFZ[S TM ,F\AF ;DI ;]WL
JZ;FNG]\ V[S 56 8L5]\ 5F6L G 50I]\ CMI T[JL GM\W 56 Ô[JF D/[ K[P VFD AN,FTL
JZ;FNGL 5lZl:YlT DFGJ ;D]NFI4 5|F6L VG[ JG:5lT 5Z DF9L V;Z 5CM\RF0[
K[P
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Z65|N[XM pGF/FDF\ J[5FZL JFI]VMGF 58FDF\ CMI K[P VF J[5FZL 5JGM 5}J"
TZOYL 5l`RD TZO VFJTF TNG E[H lJGFGF AGL ÔI K[ T[YL VF lJ:TFZDF\ pGF/
FDF\ EFuI[ H JZ;FN 50[ K[P pGF/FG[ AN,[ lXIF/FDF\ VF 5|N[XDF\ YM0MS JZ;FN 50[
K[P 5Z\T] VF JZ;FN lA,S], VlGIlDT CMI K[ VG[ S[8,FS EFUMDF\ TM HZF 56
50TM GYLP Nl1F6 VD[lZSFGF RL,LDF\ VFJ[,F V[lZSFDF\ !* JQF"DF\ ;Z[ZFX JZ;FN
DF+ 5 lD,LDL8Z H[8,M 50IM K[ VG[ ;TZ JQF"DF\ VCL\ DF+ +6 JBT JZ;FN
50IM K[P T[JL H ZLT[ .SlJS sRL,Lf DF\ RFZ JQF"DF\ lA,S], JZ;FN 50IM G CTM
VG[ 5F\RDF\ JQF[" DF+ !5 lDl,DL8Z H[8,M JZ;FN 50IM CTM4 T[YL tIF\GM JFlQF"S
JZ;FN # lDl,DL8Z H[8,M K[P lJ`JGF\ S[8,F\S :8[XGM Z65|N[XDF\ K[ T[DGM DlCGF
5|DF6[ S], JZ;FN Ô[JM H~ZL K[P
8[A,v![[[[
UZD Z65|N[XDF\ YTM JZ;FN sDL,LDL8ZDF\f| [ \ \| [ \ \| [ \ \| [ \ \
:8[XG   ÔP   O[P   DFP  V[P   D[P   H}P    Ô]P    VMP   ;P VMP  GP  0LP    S],
l8;F,L8 sDF,Lf _P5 _P! _P( _P! !P* *PZ !)PZ 5$P& Z*P$ !PZ _P5 _P! !!#P$
SZLDF s;]NFGf _P_ _P_ _P_ _P_ _PZ _P_ *P& Z$P5 !_PZ _PZ _P_ _P_ $ZP5
VF:JFG s.lH%Tf _PZ _P_ _PZ _P_ _P_ _P_ _P_ _P_ _P! _P_ _P_ _P_ _P5
S[ZM s.lH%Tf #P$ $P* !P! _P5 _P* _P$ _P_ _P_ _P_ _P! ZP* !!P_ Z$P5
XFCUZ sEFZTvYZf !P_ $P_ _P_ #P_ !P_ #P_ #)P_ $(P_ !#P_ !P_ _P_ _P_ !!#P_
Ô[W5]Z sEFZTvYZf #P_ 5P_ ZP_ ZP_ &P_ #_P_ !Z_P_ !$$P_ $&P_ *P_ #P_ ZP_ Z*_P_
H[;,D[Z sEFZTvYZf #P_ !P_ #P_ ZP_ 5P_ *P_ ((P_ (5P_ !$P_ !P_ 5P_ ZP_ Z!&P_
E]H sSrKf #P_ 5P_ !P_ !P_ (P_ ZZP_ !&ZP_ )5P_ #(P_ *P_ ZP_ ZP_ #$&P_
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ZP$ lJ`JGL lJlJW 8F5] ;'lQ8] '] '] '] '
DCF;FUZMDF\ VFJ[,F 8F5]VMG]\ :YFG VFW]lGS I]UDF\ JWT]\ Ô[JF D/[ K[P 5'yJL
;5F8LGF *_P(( 8SF lJ:TFZDF\ 5F6L VG[ Z)P!Z 8SF lJ:TFZDF\ lJ`JGF HDLG
B\0M VFJ[,F K[P V[8,[ S[ ,UEU 5'yJLGF #q$ EFUDF\ 5F6L ZC[,]\ K[ H[ lJ`JGF
D]bI RFZ DCF;FUZM 5[l;lOS4 V[8,F\l8S4 lCgNL VG[ VFS"l8SDF\ ;DFJ[X YI[,]\ K[P
VF RFZ DCF;FUZMDF\ CÔZMGL ;\bIFDF\ YI[,]\ K[P VF RFZ DCF;FUZMDF\ CÔZMGL
;\bIFDF\ ;D]ã 8F5]VM lJlJW :YFGM 5Z ãlQ8DFG YFI K[4 H[ 8F5]VMGL lJlJW 5|SFZGL
;'lQ8 Ô6JL p5IMUL Y. 50[ K[P
;D]ã 8F5]VM lJX[ HIFZ[ lJRFZ SZLV[ KLV[ tIFZ[ T[GL RMSS; jIFbIF VF5JL
VXSI AGL ÔI K[P 8}\SDF\ H[ HDLG lJ:TFZGL RFZ[AFH] ;D]ã CMI T[G[ VF56[ 8F5]
SCLV[ KLV[P 5Z\T] VFG[ Ô[ RMSS; jIFbIF DFGL ,.V[ TM DM8FDF\ DM8L E}, pt5gG
YJFGM EI ZC[,M K[P AWF H HDLG B\0MGL RFZ[ AFH] 56 5F6L TM ZC[,]\ K[P TM 56
HDLG B\0M 8F5];DFG U6FI GCL\P 5[l;lOS DCF;FUZG]\ 1F[+O/ !&P5 SZM0
RMvlSPDLP K[P H[DF\ 5'yJLGF AWF H HDLG B\0M WFZM S[ V[S9F SZLG[ D}SJFDF\ VFJ[ TM
56 T[DF\ 0}AL ÔI T[D K[P SC[JFGM VY" V[ S[ lJXF/ DCF;FUZMGF 5F6LGF lJ:TFZMDF\
HDLG B\0M 8F5] ;DFG H AGL ZC[TF ,FU[ K[P KTF\ 56 VF56[ pTZ[ VG[ Nl1F6
VD[lZSF\ I]ZM54 VG[ V[lXIF4 VFlO|SF T[DH VM:8=[l,IFG[ 8F5] SC[TF GYLP
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V[8,[ S[ D]bI HDLG B\0MGL GÒS T[DH N}ZGF lJ:TFZMDF\ VFJ[,F DCF;FUZMGF
5F6LDF\YL ACFZ N[BFTF HDLG lJ:TFZG[ 8F5] SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5KL 8F5]G]\ 1F[+O/
V[S RMPlSPDL YL X~ SZLG[ lJ`JGF ;F{YL DM8F 8F5] U|LG,[g0 s1F[+O/ ZZ4&(4__
RMPlSPDLPf GM ;DFJ[X T[DF\ Y. ÔI K[P VF ZLT[ Ô[.V[ TM GFGF DM8F $54___
H[8,F 8F5]VM AWF H DCF;FUZMDF\ VFJ[,F K[P VFDF\GF Z_4___ 8F5]VM TM V[S,F
lJ`JGF ;F{YL DM8F 5[l;lOS DCF;FUZDF\ VFJ[,F K[P HIFZ[ ALÔ 8F5]VM V[8,F\l8S4
lCgNL T[DH VFS"l8S DCF;FUZDF\ S[lgãT YI[,F K[P
8F5]VMGL VFAMCJF ;D3FT CMI K[P T[YL AWF H 8F5]VM ULR J:TLJF/F K[
V[D DFGL XSFI GCL\P Ô5FG T[DH .g0MG[lXIFGF S[8,FS 8F5]VM V[JF K[ S[ H[DG]\
SN B}A H GFG]\ K[P .g0MG[lXIFGF 8F5] lJ:TFZDF\ !#4&&* 8F5]VMGM ;DFJ[X YI[,M
K[ H[DF\GF *4&__ 8F5]VM VFH[ 56 lGH"G 50IF K[P VF 5|SFZGF 8F5]VM TM OST
,L,F H\U,MYL KJFI[,F K[P T[DH 5|F6LVM VG[ 51FLVM DF8[ ZC[9F6 ;DFG H AGL
ZCIF\ K[P VFJL H ZLT[ lXTSl8A\WGF lJ:TFZDF\ VFJ[,F 8F5]VM 56 EF{UMl,S 5|lTS]/
TFG[ ,LW[ lGH"G 50IF K[P
GLR[ lJ`JGF S[8,FS ;F{YL DM8F 8F5]VM VF%IF K[ H[GF\ 1F[+O/ lJ`JGF S[8,FS
N[XMGF\ 1F[+O/ SZTF\ 56 DM8F K[4 H[ 8[A,v! DF\ NXF"jIF K[P
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8[A,v!
;D]ãGF 8F5]VM4 :YFG VG[ lJ:TFZ
S|D ;D]ã 8F5]G]\ GFD SIF DCF;FUZDF\ 1F[+O/ sRMPDFPDF\f
! U|LG,[g0 VFS"l8S (4$_4___
Z gI}lUlG 5[l;lOS #4!&4(5&
# AMlG"IF 5[l;lOS Z4(&4)&*
$ DF0FUF:SZ sDF,FUF;Lf lC\NL Z4Z*4(__
5 A[lOG VFS"l8S !4(#4(!_
& ;]DF+F 5[l;lOS !4(Z4(5)
* CMg;] 5[l;lOS ((4)#_
( U|[8 lA|8G V[8,F\l8S ((4*5&
) .<;DZ VFS"l8S (Z4!!)
!_ lJS8MlZIF VFS"l8S (!4)#_
!! ;L,LA; 5[l;lOS *Z4((&
!Z ;FpY VF.,[\0 5[l;lOS 5(4_)#
!# ÔJF 5[l;lOS 5_4*$#
!$ GMY" VF.,[g0 5[l;lOS $$4Z(!
!5 SI]AF V[8,F\l8S $$4Z!*
!& gI}OFpg0,[g0 V[8,F\l8S $#4#5)
!* <I]hMG 5[l;lOS $_4(!$
!( VF.;,[g0 V[8,F\l8S #)4(__
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!) DLg0FGMVM 5[l;lOS #&4)_&
Z_ VFIZ,[g0 V[8,F\l8S #Z455)
Z! GMJFIF h[d<IF VFS"l8S #!4#)_
ZZ CMSF.0M 5[l;l0S Z)4)5_
Z# CL:5FGLVM,F V[8,F\l8S Z)45#_
Z$ X[BF,LG 5[l;lOS Z)4#$$
Z5 8F:DFlGIF 5[l;lOS Z&4Z!5
Z& l;,MG lCgNL Z54##Z
Z* A[gS; VFS"l8S Z#4Z#_
Z( l0JMG VFS"l8S Z_4((!
Z) 8[ZFvl0v0I]UM V[8,F\l8S !(4&__
#_ SI];] 5[l;l0S !&4Z!5
#! D[,lJ,[ VFS"l8S !&4!$!
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&! gI} VFIZ,[g0 5[l;lOS #4Z_5
&Z ,L8L 5[l;l0S #4_)_
&# J|[gU, VFS"l8S Z4(!)
&$ U]0F, S[G, 5[l;lOS Z45__
&5 ,M\U VF.,[g0 V[8,F\l8S !4&Z_
36F BZF 8F5]VM p5B\0LI 5|SFZGF Ô[JF D/[ K[4 SFZ6 S[ E]:TZLI ZRGFGL
ãlQ8V[ VFJF 8F5]VM E}lDB\0MGF V[S EFU  ~5[ K[P SF/S|D[ VFlNB\0 S[ DCFB\0
T}8TF\ T[GF H]NF H]NF 8]S0FVM p\0F ZC[,F E}Z; 5Z lJXF/ TZF5FGL H[D TZTF ZCIF
VG[ D/[,F A/GL lNXFDF\ B[\RF.G[ SF/S|D[ VFHGL l:YlTDF\ E}lDB\0MGL GÒSDF\
UM9JFIF K[P VG[S p5B\0LI 8F5]VM H[JF S[ SI}ZF.,4 Ô5FG4 lOl,5F.g;4
.g0MG[lXIF4 gI]lh,[g0 JU[Z[ p5B\0LI 8F5]VM K[P
lJ`JGF AWF H HDLG B\0MGL GÒSDF\ VFJ[,F p5B\0LI 8F5]VMGF B0SMG]\
A\WFZ64 5|SFZ4 JG:5lTDF\ T[DH ÒJ;'lQ8 JU[Z[DF\ GÒSGF HDLG B\0GL ;FdITF
5|F%T YFI K[P VF SFZ6YL VF AWF p5B\0LI 8F5]VM V[S ;DI[ D]bI HDLG B\0M
;FY[ Ô[0FI[,F CTF V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5ZJF/FGF ÒJM 56 S[8,LS JFZ p5B\0LI
8F5]GL ZRGF SZ[ K[P VFlO|SFGF 5}J" lSGFZ[ VFJ[,F hF\hLAFZ 8F5] 5ZJF/FGF ÒJMYL
lGDF"6 YIM K[P
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B\0LI 8F5]VM D]bI HDLG B\0M SZTF\ 36F N}ZGF lJ:TFZDF\ Ô[JF D/[ K[P B\0LI
8F5]VM A[ ZLT[ Ô[JF D/[ K[P s!f HJF/FD]BL äFZF sZf 5ZJF/FGF ÒJMYLP ;D]ãDF\
HIFZ[ HJF/FD]BLG]\ 5|:OM8G YFI K[ tIFZ[ T[DF\YL ,FJFGM HyyM ;D]ãGF 5F6LGL
;5F8L SZTF\ ACFZ N[BFI K[ P VG[ HJF/FD]BL äFZF 8F5]VM lGDF"6 YFI K[P V[8,F\l8S
DCF;FUZDF\ VFJ[,F VF;[;G ;[g8vC[l,GF4 D0{ZF 5[l;lOSDF\ VFJ[,F CJF.4
.g0MG[lXIFGF T[DH gI]lh,[g0GF S[8,FS 8F5]VM lCgNL DCF;FUZDF\ VFJ[, A[ZG
8F5] HJF/FD]BL äFZF lGDF"6 YIF K[P
VD[lZSFGL 5l`RDDF\ #4#(5 lSPDLP N}Z 5[l;lOSDF\ VFJ[, CJF. 8F5] ;D]ã
;5F8LYL #&#5 DL8Z p\RF. WZFJ[ K[ H[ VFBM H ,FJF äFZF lGDF"6 YIM K[P V[JL
H ZLT[ 5[l;lOSDF\ S[G[0FGL 5l`RD[ VFJ[, V[<I]l;IG 8F5] ;D}CDF\GM AMUM:,MO
8F5] .lTCF;DF\vE}TSF/DF\ S[8,LI[ JFZ N[BFIM VG[ VãxI YTM ZC[ K[P S[8,FS
;D]ã 8F5]VM HJF/FD]BLYL lGDF"6 YIF CMJFYL H[ ÔU'T HJF/FD]BL JF/F K[ T[
8F5]VMG]\ SN C\D[XF JWT]\ Ô[JF D/[ K[P
HDLGB\0MYL N}Z T[DH GÒSGF lJ:TFZDF\ S[8,FS B\l0I 8F5]VM OST pQ6
Sl8A\WGF DCF;FUZDF\ H N[BFI K[ SFZ6 S[ 5ZJF/FGF Ò Z!_ ;[g8LU|[0YL VMKF
pQ6TFDFGJF/F ;FUZ H/DF\ ÒJL XSTF GYL4 55 DL8ZYL JW] p\0[ ZC[TF GYL
VG[ 5F6LGL 1FFZTF Z* YL $_ 8SF CMI tIF\ H 8F5] lJ:TFZDF\ S[ B\0LI KFH,LGF
lJ:TFZDF\ AgIF K[P V[8,F\l8SDF\ VFJ[,F AdI]"0F4 ACFDF VG[ S[G[ZL 8F5]VM 5ZJF/
FGF ÒJM äFZF lGDF"6 YI[,F 8F5]VM K[P gI]IMS"YL !_*! lSPDLP 5}J"DF\ V[8,F\l8SDF\
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VFJ[, AdI]"0F 8F5] TM VD[lZSFGF ,MSM DF8[ VFG\N 5|DMNGM 8F5] AgIM K[4 HIF\
5|lTJQF" CÔZMGL ;\bIFDF\ T[GL ,MSM D],FSFT ,[ K[P
!)DL ;NLDF\ HCFH pnMUGM lJSF; T[D H ;D]ã V\U[GF 7FGDF\ JWFZM YTF\
;D]ã 8F5]VMG]\ DCtJ JWJF ,FuI]\ K[P H[ 8F5]VM HDLGB\0GL GÒS VFJ[,F T[DH A[
HDLG B\0MGL JrR[GF AWF H 8F5]VM VG[S ZLT[ DFGJL DF8[ p5IMUL 5]ZJFZ YIF K[P
H[ 8F5]VM HDLG B\0MGL GÒS jIF5FZ DFU" 5Z lJ5], BlGH ;\5lT4 pTD
HDLG CMI T[JF 8F5]VM 5Z DFGJ ;D}C BLRMBLR EZ[,M K[P lA|8LX 8F5]VM VG[
Ô5FG A\G[ lJ`JDF\ lJSF;GL ãlQ8V[ RMY]\ VG[ 5F\RD]\ :YFG WZFJ[ K[P .g0MG[lXIF
VG[ lOl,5F.g;GF 8F5]VM B[TL5FSGF pt5FNGG[ ,LW[ ULR J:TLJF/F AgIF K[P
lA|8G VG[ Ô5FG pnMUMGF lJSF;G[ ,LW[ ULR J:TLJF/F AgIF K[P VFDF\
.g0MG[XLIFDF\ !# SZM04 Ô5FGDF\ !!P# SZM04 lA|8GDF\ 5P& SZM0 VG[
lOl,5F.g;DF\ $P# SZM0 J:TL J;[ K[P VF 8F5]VMGF :YFG EF{UMl,S
VG]S}/TFJF/F\ CMJFYL CN SZTF\ JW] J:TL ZC[JF ,FUL K[P
K[<,F A[ NFISFYL lJ`JGL DCF;TFVMV[ DCF;FUZMGF 8F5] 5Z JR":J HDFJJF
5U5[;FZM SIM" K[P DCF;FUZMGF 8F5] lJ:TFZDF\ V6]X:+M G UM9JJF V\U[ !( D[
!)*ZDF\ SZFZ YIM CMJF KTF\ 56 DCF;TFVM lJlJW 8F5] lJ:TFZDF\ V6]X:+M
UM9JL ,xSZL KFJ6LVM lGDF"6 SZJF DF\0L K[P SI]AF 8F5] 5Z ZlXIFG]\ JR":J TYF
CJF. 8F5] 5Z VD[lZSFG]\ JR":J V6]vX:+M UM9JJF T[DH ,xSZL KFJ6L AGFJJF
DF8[ lJX[QF 5|SFZG]\ K[P VFDF\ lCgNL DCF;FUZ TM J/L T6FJM VG[ ;TFGL ;F9DFZLG]\
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S[gã AGL UIM K[4 H[ lSGFZFGF N[XM DF8[ :JF\EFlJS ZLT[ lR\TF HGS K[P VD[lZSFV[
A[CZLGDF\ 5MTFG]\ GMSFDYS lJS;FjI]\ K[ TM J/L lCgNLDCF;FUZGF V[S lGH"G 8F5]
0FIUM UFlX"IF 5Z VnTG ,xSZL DYS AFWJFGF SZFZ .\u,[g0 VG[ VD[lZSF JrR[
YIF K[P
ZlXIFV[ DF0FUF:SZ sDF,UF;Lf ;FY[ T[GL GF{SF ;J,TM DF8[ SZFZ SIM" K[P
T[DH I[DG4 ;MDFl,IF VG[ ;MSMTZFDF\ ZlXIFV[ :YF. GF{SF VG[ ,xSZL DYSM
lJS;FjIF K[P
RLG[ ,\SF ;FY[ ;\A\WM ;]WFIF" K[4 DCF;FUZGF 8F5]VMG]\ JWT]\ DCtJ CJ[ S[JL
EIHGS 5lZl:YlT lGDF"6 SZ[ K[ m lJ`JGL +6 DCF;TFVM VD[lZSF4 ZlXIF VG[
RLGGL 0B,ULZLYL lCgNL DCF;FUZDF\ J;TF T[GF lSGFZ[ VFJ[,F $_ N[XM lR\\TFHGS
5lZl:YlTDF\ ÒJL ZCIF\ K[P
DCF;FUZDF\GF 8F5]VM CJF. DYS TYF A/T6GF DYS TZLS[ B}A H p5IMUL
Y. 50IF K[P V[lXIF4 pTZ VD[lZSF JrR[ 5[l;lOS DCF;FUZDF\ VFJ[,F CJF.
8F5]VM CJF. DYS T[DH HCFH A\NZ VG[ T[DGF DF8[ Ô[.TF A/T6GF S[gã TZLS[
B}AH VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P
ALÒ AFH] VM:8=[l,IF DF8[ S[g8MG4 lOhL4 ;FDMrIF 56 DCtJGF AGL ZC[ K[P
lCgNL DCF;FUZDF\ zL,\SF 56 lJDFG VG[ HCFH A\NZ TZLS[ T[DH A/T6 S[gã
DF8[ lJ`JGF DM8F EFUGF N[XM DF8[ p5IMUL 5]ZJFZ YIM K[P
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V[JL H ZLT[ pTZ VD[lZSF VG[ I]ZM5 DF8[ AdI]"0F VG[ V[hM;" CJF. A\NZ4
A/T6 S[gã4 ,xSZL jI}C T[DH ZFHSLI DCtJ DF8[ B}AH DCtJGF U6L XSFI T[JF
K[P 5M8]"U,GL 5l`RD[ V[8,F\l8SDF\ !$$( lSPDLP N}Z V[hM;" äL5v;D}C 5ZYL TM
pTZ VD[lZSF VG[ I]ZM5 B\0 JrR[GF ;\N[XF jIJCFZGF NMZ0F\ 5;FZ YTF\ CMJFYL
AC]H p5IMUL AgIM K[P
5ZJF/F äFZF H[ 8F5]VM lGDF"6 YIF K[ T[ TYF HJF/FD]BL 8F5]VM lGDF"6
YIF K[ T[ B\0LI lJ:TFZDF\ lNJF NF\0LGL H[DF ;LDFlRgCM AGL ZC[ K[P VF SFZ6YLH
SMZ, ;D]ã VG[ Nl1F6GF RLGL ;D]ã H[JF ;D]ãMDF\ VFJ[,F 5ZJF/FVM JCF6J8F
DF8[ 36F p5IMUL AGL ZC[ K[ VG[ S[8,LS JFZ Ô[BDL 56 AG[ K[P
5ZJF/FGF ÒJ äFZF H[ 8F5]VM B\0LI KFH,LGF lJ:TFZDF\ S[ N}ZGF lJ:TFZDF\
AgIF K[ T[DF\ l;D[g8GM U]6 ZC[,M K[P 5ZJF/FGF B0SMGM hL6M E}SM SZL T[GM
p5IMU Z:TFVM T[DH CJF. 5ÎLVM AF\WJFGF SFDDF\ YFI K[P 5ZJF/FGM E]SM ;]SFTF\
;BT AG[ K[P 5ZJF/FGF B0SMGM E}SM VG[ Z[TL l;D[g8GM SFRM DF, K[P VF A\G[GL
;FY[ D[uG[lXID pD[ZL l;D[g8 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
CÔZM JQFM"YL S[8,FS H}GF 5ZJF/FGF BZFAFVM 51FLVMGF VFzIGF WFD AgIF\
K[P VF 5|SFZGF BZFAFVM 5Z 51FLVMGL CUFZ 5]QS/ 5|DF6DF\ E[UL YFI K[4 H[G]\
OM:OZ;DF\ ~5F\TZ YFI K[P VF 5|SFZGF 8F5]VMDF\YL VFH[ OM:OZ; BMNJFDF\ VFJ[
K[P 5[l;lOS DCF;FUZDF\ VFJ[,F GM~\4 VM;G VF.,[g0 VG[ lS|:8D;GM 8F5] VFJF
5|SFZGF\ pNFCZ6 K[P S[8,LS HuIFV[ BGLH T[, D/L VFJJFGF\ 56 pNFCZ6M K[P
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UZD 5F6LGF O]JFZF DF8[ VF.;,[g04 gI]lh,[g04 SI}ZF., 8F5]VM JU[Z[[
Ô6LTF K[P gI]lh,[g0DF\ TM E}UE"DF\YL ;];JF8F SZTL GLS/TL JZF/G[ GFYLG[ T[GF
J0[ JLH/L pt5gG SZJFDF\ VFJ[ K[P lXIF/FDF\ VF UZD 5F6LGF O]JFZFVM ,MSM
DF8[ VFXLJF"N ~5 AG[ K[P VF UZD 5F6LGF O]JFZFVM HJF/FD]BL 5|J'lTVMGM H
V[S EFU U6FI K[P
U|[8lA|8GGF X[8,[g0 VG[ VMS"lGh 8F5]VM VFJ[,F K[4 VFDF\ X[8,[g0 8F5] 5ZGL
NLJFNF\0L p5Z NlZIF. DMÔGM ;TT DFZM RF,] CMI K[P VF DMÔV[ ;[8,[g0 8F5]YL
Vg;Z NLJFNF\0L 5Z &_ DL8Z p\R[ R0LG[ T[GM NZJFÔ[ TM0L GFbIM CTMP T[JL H ZLT[
VD[lZSFGL Nl1F6[ VFJ[,F OMS,[g0 8F5]VM 56 ;D]ã DMÔVMGF TF\0J G'tI DF8[ lJ`J
lJbIFT K[P lA|8GGF X[8,[g0 VG[ VMS"lGh 8F5]VM 5Z JFZ\JFZ VFJTF\ h\hFJFT
DMÔVMDF\ :SMl8X JCF6J8LVM VG[ DFKLDFZM V[JF TM DMÔVMGM ;FDGM SZJF
8[JF. UIF K[ S[ H[YL T[VM VFH[ lJ`JGF z[Q9 VG[ ACFN]Z NlZIFB[0]VM U6FI K[P
8F5]VM h\hFJFT ;D]ãGF\ DM8F DMÔ ;FD[ S[JL ZLT[ 8SL ZC[JFGL XlST WZFJ[ K[ m
X[8,[g0 VG[ VMS"GLh 8F5]VMGF lSGFZF 5Z JQF"DF\ RFZ 5F\R JFZTM DMÔVM SF\9F 5Z
5K0F.G[ !( DL8Z H[8,F p\R[ R-[ K[4 T[VM 8G JHGG[ p\RSLG[ SF\9F 5Z 58S[ K[4
J/L DMÔVMGM VJFH #Z lSPDLP ;]WL ;\E/FI K[P .P;P!)*ZDF\ :SM8,[g0G[ SF\9[
DMÔVMV[ l;D[g8 SMlgS|8GL V[S NLJF, TM0LG[ T[GM (__ 8G JHGGM V[S EFU
p\RSLG[ SF\9F 5Z D}SL NLWM CTMP DMÔ\GL S[8,L 5|R\0 XlST U6FIP
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VF\NFDFG lGSMAFZ äL5 ;D}CDF\ S[8,FS 8F5]VM CH] 56 5KFT K[P VFDF\
RFJZF GFDGM 8F5] VF DF8[ Ô6LTM K[P RFJZF 8F5]GF ,MSM VFH[ 56 B}A VF/;]4
5KFT VG[ H\U,L K[P VF ;F\S0F 8F5]GL Nl1F6 AFH]V[ GFGL 8[SZLVMG[ ,LW[ VFB]\
ãxI 36]\ GIGZdI ,FU[ K[P VCL\ NFGJMGM J;JF8 CMJFGL DFgITF p5ZYL T[ Devi'ls
above TZLS[ 56 VM/BFI K[P
VF\NFDFG lGSMAFZ äL5;D}CGF DW]AG 8F5] 5Z CFYLVM K[4 HIF\ CFYLGF\
ArRFG[ ;]\NZ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VCL\GF 5L8L GFDGF ;FJ lGH"G 8F5] 5Z
VG[S 5|SFZGF\ NlZIF. 51FLVM Ô[JF D/[ K[P Ô6SFZMG]\ DFGJ]\ K[ S[ VF äL5;D}C 5Z
Z4___ ÔTG 51FLVM K[P VF\NFDFG 5ZGF 8F5]VM D]bItJ[ ;5F8 K[P VFD KTF\ EFZ[
JZ;FNGF SFZ6[ ULR H\U,M K[4 H[DF\ h[ZL ;5M" VG[ H\U,GF h{ZL H\T]VMGM EI
;TT ZCIF SZ[ K[P VF SFZ6YL VF 8F5] 5Z DFGJ J:TL GYLP
D]bI HDLGB\0MDF\YL H[ 8F5]VM AgIF K[ T[DF \ 5|F6LvÒJG TYF
JG:5lTvÒJGDF\ ;FdITF Ô[JF D/[ K[P VM:8=[l,IF B\0DF CF,DF\ SF\UF~4 JFdA84
SVM,F4 %,[l8I, VG[ ALÔ S[8,FS H]GF ;DIGF\ 5|F6LVMK[ H[4 V[S ;DI[ V[lXIF
B\0DF\ 56 CTF\P 56 T[DGM ;\5}6" ZLT[ GFX YTF\ CF, V[lXIFB\0DF\ Ô[JF D/TF\
GYLP
CJF. VG[ gI]lUGL 8F5]VM 5Z CF,DF H[ 5|F6LVM K[ T[ D}/ 5|F6LVM GYLP
;FDFgI 5|F6L p\NZ 56 5Ml,lXIG äFZF ,. HJFIM CTMP DCF;FUZMGF K}8F KJFIF
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8F5]VM 5Z 5|F6L VG[ JG:5lT lJSF; V[S ;DI[ CIM"EIM" CTMP 56 J:TLG]\ NAF6
JWTF T[DGL ;\bIFDF\ 38F0M YIM TM J/L S[8,FS D}/YL GFX 5FdIF\ CMI T[D H6FI
K[P 8F5]VM 5Z J:TLG]\ NAF6 JWTF\ DFGJL 51FLVM DF8[ X+] AGL ÔI K[P 5lZ6FD[
51FLVMG[ JTG AN,JFGL H~Z 50[ K[P ALÒ HuIFV[ ZC[JF ÔI K[P CF,DF\
gI]lh,[g0DF\ Ô[JF D/T]\ 51FL DMVF; ALÔ SM. 8F5] 5ZYL :Y/F\TZ SZLG[ VFjI]\ K[4
T[JL H ZLT[ VM:8[=l,IFG]\ .D] VG[ SF;MJ8L4 D}ZLl8I;G]\ 0MU[ VG[ DF0FUF:SZG\]
l0GMZGL; 51FLVM S[8,FS 8F5]VM 5Z DFGJ+F; V;CI YTF\ ALÔ 8F5]VM 5ZYL
:Y/F\TZ SZLG[ ZC[JF DF8[ VFjIF\ K[P
TM J/L S[8,FS 8F5]VM DFGJL DF8[ X+] AgIF CTFP EFZTDF\ lA|8LX XF;G
NZlDIFG A\UF/FGF p5;FUZDF\ VFJ[,F VF\NFDFG lGSMAFZ 8F5]VM 5Z HgD8L5GL
;Ô YGFZG[ ZFBJFDF\ VFJTF CTFP Nl1F6 V[8,F\8SDF\ VFJ[, ;[g8C[,LGF 8F5] 5Z
G[5Ml,IGG[ S[NL TZLS[ ZFBJFDF\ VFJ[,MP
Nl1F6 VD[lZSFGF 5l`RD[ 5[l;lOSDF\ VFJ[,F UF,F5[UM; 8F5]VMDF\ 56
,FJFGF SF/F 5yYZM JrR[ S[NLVM DF8[ H[, pEL YTL4 H[DF\ .SJ[0MZGF S[NLVM H[,
EMUJTF CTFP VF H UF,F5[UM; 8F5]GL D],FSFT HIFZ[ 0FlJ"G[ ,LWL tIFZ[ ÒJMGL
ptS|F\lTGM VeIF; SZLG[ T[6[ A[ 5]:TSM ,bIF\ CTF\P CJ[ TM .SJ[0MZGL ;ZSFZ[ VF
8F5]VMG[ G[XG, 5FS" TZLS[ ÔC[Z SZ[, K[4 H[GF 5Z NZJQF[" VF 8F5] 5Z VUl6T
5|JF;LVM VFJ[ K[P
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S[8,F\S 51FLVM K}8FKJFIF 8F5] 5Z ZC[ K[4 3Z AGFJ[ K[ VG[ 5KL DF6;MGM
3;FZM JWTF\ GFX 5FD[ K[4 V[,A[8=M VG[ ALÔ\ S[8,FS 51FLVM HDLG 5Z H ;JFZL
SZ[ K[4 VG[ 5|HGG 56 SZ[ K[P CJF. VG[ ,FI;G 8F5]VMDF\ S[8,LS JBT[ HDLG
5ZGF DF/F4 51FLVMGF\ 5LKF\ VG[ RFD0L D[/JJF DF8[ lXSFZLVM T[DGM GFX SZ[ K[P
UF,F5[UM; 8F5]VMGL ÒJ;'lQ8 56 Ô6JF H[JL K[P Nl1F6 VD[ZLSFGF 5l`RD
lSGFZ[ UF,F5[UM; 8F5]VM K[4 HIF\ 5[l;lOSGM C\AM<8GM 9\0M 5|JFC JC[ K[P VF 8F5]
5Z Nl1F6 W|]J 5|N[XGF 5[\uJLG 51FLVM 56 ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P ALÔ CÔZM 51FLVM
56 VF 8F5]5Z lGJF; SZ[ K[P lSGFZF 5F;[ JC[TF C\dAM<8GF 9\0F 5|JFCDF\  S<5GF
56 G SZL XSFI T[8,L ;D]ã ÒJ ;'lQ8 5|JFC SZTL CMI K[P VF ÒJ;'lQ8 5Z
CÔZM NlZIF. 51FLVM lJlJW ÔTGF GE[ K[P ;FDFgI ZLT[ NlZIF. 51FLVM JW]
5|DF6DF\ BFpWZF CMI K[P BF.G[ SF\9F 5Z A[;[ K[ VG[ tIF\ C\UFZ GFB[ K[P JQFM"YL
C\UFZ V[S9L YFI K[4 H[DF\YL pTD 5|SFZG]\ OM:OZ; VG[ GF.8=MHG WZFJT]\ BFTZ
T{IFZ YFI K[P 5[~ N[XGF ,MSM VF BFTZ J0[ DA,B 5FS pTZ[ K[4 V[8,] H GCL\
5Z\T] T[GL 5ZN[X 56 lGSF; YFI K[P
Nl1F6 UM/FWD"DF\ S[8,FS 8F5]VM cclXSFZL 8F5]VMcc TZLS[ Ô6LTF AgIF K[P
BF; SZLG[ XL, DFK,L TYF NlZIF. l;\C DM8[ EFU[ 5|HGG T[DH ;}I":GFG DF8[
HDLG lJ:TFZDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ S[8,LSJFZ T[VM D'tI]GF EMU AG[ K[P HDLG B\0GF
lSGFZ[ T[DH ;D]ã 8F5]JF/F lJ:TFZDF\ HIF\ B\0LI KFH,LG]\ 5|DF6 JW] CMI K[4
T[DH tIF\ DFK,LG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P T[YL SZM0M ÒJM T[DF\ 5|JFCGF J[U ;FY[
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3;0F. VFJ[ K[P S[G[0FGF 5}J" lSGFZ[ VFJ[,F gI}OFpg0,[g0GF lSGFZF 5F;[ pTZDF\YL
VFJTM ,FA|F0MZGM 9\0M 5|JFC JC[ K[P VF SFZ6YL VF 8F5] Dt:I 5|J'lT DF8[ lJSF;
5FdIM K[P ;D]ã 8F5]VM 5Z CF,DF\ H[ JG:5lT N[BFI K[ T[ BF; SZLG[ S[8,FS 8F5]VM
5Z DF6;4 51FLVM4 EZTLVM8 5|JFCM JU[Z[ äFZF ,. HJF. K[P 5[l;lOS
DCF;FUZGF pQ6Sl8A\WGF lJ:TFZDF\ VFJ[,F 8F5]VM 5Z 5Fg0]G; VG[ GFl/I[ZLGF\
hF0 Ô[JF D/[ K[ T[ V[S ;DI[ 5Ml,lXIG ,MSM äFZF pUF0JFDF\ VFjIF\ CTF\P
HIFZ[ SM,\A;[ VD[lZSFGL XMW SZL tIFZ[ J[:8 .lg0hGF 8F5]VMGF lJ:TFZDF\
GFl/I[ZLGF\ J'1FMGM VEFJ CTMP 5Z\T] CF,DF\ VCL\IF VF 8F5]VM 5Z lJ5], 5|DF6DF\
GFl/I[ZLGF\ J'1F Ô[JF D/[ K[P VF 8F5]VM 5Z GFl/I[ZLGL pt5lT S. ZLT[ Y. m T[GF
DF8[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ .g0MG[lXIF VG[ A\UF/FGF p5;FUZDF\ VFJ[,F\ lGSMAFZ
8F5]VM äFZF VCL\IF GFl/I[ZLGF J'1FM puIF\ K[P
5M8]"ULh ,MSM HIFZ[ V[lXIF VG[ VFlO|SF B\0DF\ NFB, YIF tIFZ[ GFl/I[ZLGF
O[,FJFDF\ DCtJG]\ SFI" SI]" K[P 5M8]ULhM HIFZ[ EFZTDF\ 5|J[xIF V[ 5C[,F\ 5l`RD
VFlO|SF S[5J0["DF\ GFl/I[ZLG]\ JFJ[TZ Y. R}SI]\ CT]\4 56 VF JBT[ DwI VD[lZSFGF
5l`RD SF\9FGF 8F5]VM 5Z GFl/I[ZL CTL 56 5}J" SF\9F 5Z GFl/I[ZLGF\ J'1FM CTF\
GCLP VFH[ CÔZM 8F5]VM GFl/I[ZLGF\ J'1FMYL EZRS N[BFI K[P DwI VD[lZSFGF
5l`RD SF\9FYL #&_ lSPDLP N}Z SMSM; 8F5]VM K[P VD[lZSFGF SF\9[YL V[8,[ S[ SMS;
8F5]VM 5ZYL 5|JFCYL T6FI[,F\ GFl/I[Z 5l`RD TZO JC[TF ;D]ãGF 8F5]VM 5Z
5CM\rIF CX[ VG[ ;DI HTF\ S[8,FS 8F5]VM 5Z GFl/I[ZLGF\ JG pUL GLS?IF\ CX[P
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S[8,FS lJäFGM V[D DFG[ K[ S[ GFl/I[ZLG]\ D}/ JTG EFZT4 D,FIF4 VG[
.g0MG[lXIF K[P HIFZ[ ALÔ S[8,FS lJäFGM GFl/I[ZLGF D}/ JTG TZLS[ DwI
VD[lZSFGF 5l`RD lSGFZFG[ H6FJ[ K[P S[8,FSGF DT[ DwI VD[lZSFGF 5l`RDGF
8F5]VMDF\YL 5l`RD TZO HTF ;D]ãGF 5|JFCDF\ T6F.G[ .g0MG[lXIF 8F5]VM ;]WL
VG[ tIF\YL EFZTB\0DF\ 5CM\rIF\ CX[P
pQ6 Sl8A\WGF DM8F EFUGF 8F5]VM 5Z DCtJG]\ pt5FNG GFl/I[ZLG]\ H Ô[JF
D/[ K[P CF,DF\ lJ`JGF AWF H N[XMDF\ SM5Z[,GL DM8L DF\U K[P lOl,5F.g; VG[
.g0MG[lXIF lJ`JDF\ ;F{YL JW] SM5Z[, pt5gG SZ[ K[P VF A\G[ N[XM 5|lTJQF" 5 ,FB
8G SM5Z[, J[R[ K[ H[GF D]bI U|FCS VD[lZSF VG[ I]ZM5GF N[XM K[P
VM:8=[l,IFGF I]S[l,%8; VG[ GMZOM<S J'1FM TYF VF.;,[g0 5Z\T] 5F.G J'1F
ALÔ 8F5]VM 5ZYL VFjiFF\ K[P pQ6Sl8A\WGF 8F5]VM 5Z YTF 5FS 0F\UZ4 RF4 X[Z0L4
S[/F4 X64 SMOL JU[Z[ ALÔ N[XDF\YL VFjIF\ K[P SI]AF4 CJF. VG[ DMZ[lXI; 8F5]VM
TM X[Z0LvBF\0 pt5FNGDF\ lJ`JDF\ +LH] :YFG D[/J[ K[P TM J/L ALÒ AFH] Nl1F6
VD[lZSFGF Nl1F6DF\ VFJ[, OMS,[g0 8F5] EF{UMl,S 5|lTS}/TFG[ SFZ6[ VFH[ 56
OST 3F; H pUT] CMJFYL ccJ'1F lJGFGF 8F5]cc TZLS[ Ô6LTF K[P
V6]I]UGF DFGJLV[ VFHGL N]lGIFG]\ JFTFJZ6 ;Ò"G[ S[JL EI\SZTF lGDF"6
SZL K[ lJ`JGF 8F5]VM 5Z K[<,F\ A;M JQF"YL J:TL JWJF ,FUL K[P VF 5C[,F\ VF
8F5] 5ZGL J:TL ZMUYL 5Z CTL VG[ 8F5] lGJF;LVMGL XFZLlZS T\N]Z:TL prR
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5|SFZGL CTLP 5C[,F\ 5[l;lOS VG[ V[8,F\l8S DCF;FUZGF 8F5]VM 5Z ZMUG]\ 5|DF6
CT]\ H GCL\P I]ZM5B\0GF N[XMGF ,MSMGF lGJF;v:Y/F\TZ YTF\ VF DCF;FUZGF 8F5]VM
5Z .gO<I]V[ghF4 XLT/F4 %,[U JU[Z[ H[JF EI\SZ ZMUM NFB, Y. UIF K[P
H[ 8F5]VM 5Z EF{UMl,S VG]S}/TF K[ tIF\ J:TL ULR VG[ h05YL pEL Y.
K[P .g0MG[lXIF4 Ô5FG lA|8G JU[Z[ N[X K[4 T[YL tIF\ JW] J:TLGM EFZ K[ T[ :JFEFlJS
56 T[ l;JFI S[8,FS GFGF 8F5]VM 5Z J:TLG]\ NAF6 36]\ H JWL UI]\ K[ T[DH
S[8,FS 8F5]VM 5Z J:TLG]\ NAF6 CH] VMK]\ K[P H[ 8[A, G\vZ 5ZYL H6FI K[P
8[A,vZ[[[[
ULR VG[ VMKL J:TLJF/F 8F5]VM[ ][ ][ ][ ]
S|D 8F5]G]\ GFD 1F[+O/ J:TLGL 3GTF
sRMPlSPDLPDF\f sNZ RMPlSPDLP DF\f
! AdI]"0F 54Z&! !4___
Z CM\USM\U !4_$& #4**5
# l;\UF5MZ 5(& !Z4(_#
$ JlH"G VF.,[g0 #$$ Z__
5 A[ClZG #Z___ ##*
& DF,FUF;L 54(&4$(& !!P5
* U|LG,[g0 ZZ4&(___ __P!
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8[A,vZ 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H[ 8F5]VM B\0MGL GÒS VFJ[,F K[ T[DH
EF{UMl,S VG]S}/TFVM 5|F%T  YFI K[ T[JF 8F5]VM 5Z J:TLG]\ NAF6 36]\ H JWJF
5FdI]\ K[P 8[A,vZ DF\YL bIF, VFJ[ K[ S[ AdI]"0F4 CM\USM\U VG[ l;\UF5]ZGF\ 1F[+O/
VMKF\ K[ KTF\ J:TLG]\ NAF6 36]\ H p\R] Ô[JF D/[ K[ TM ALÒ AFH] lJ`JGF ;F{YL
DM8F 8F5] U|LG,[g0 5Z J:TL 5_4___ H[8,L H K[P ALÔ VY"DF\ U|LG,[g0GL J:TL
EFZTGF D]\A. XC[Z SZTF\ 56 36L VMKL K[P VF VMKL J:TL DF8[ U|LG,[g0G]\
lXTSl8A\WG]\ :YFG HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P
K[<,F\ !Z5 JQF"YL DFZSJL; 8F5] 5Z J:TLGM 38F0M !4__4___ YL #4___
;]WL 5CM\rIM K[P S]NZTL VFOTM HIFZ[ pEL YFI K[ tIFZ[ S[8,LS JFZ VFD YT]\ Ô[JF
D/[ K[P ;D]ãDF\ VFJ[,F 8F5]VMDF\ SIFZ[S WZTLS\5 HJF/FD]BL VG[ DMÔG]\ TF\0J
;Ô"I K[P tIFZ[ DFGJ J:TL tIF\YL :Y/F\TZ SZLG[ ALH[ ZC[JF ÔI K[P
8[A, G\AZv# DF\ lJ`JGF S[8,FS 8F5]VM4 S], J:TL VG[ 5|lT jIlST VFJS
NXF"JL K[P H[GF 5ZYL 8F5]VM 5Z J:TLG]\ NAF6 VG[ VFJS 5ZYL 8F5] JF;LVMGF
ÒJG WMZ6 Ô6L XSFI T[D K[P
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8[A,v#[[[[
lJ`JGF 8F5]VM4 J:TL VG[ JFlQF"S VFJS] [ "] [ "] [ "] [ "
S|D 8F5]G]\ GFD J:TL 5|lT jIlST
s;G[ !)&&v&*f JFlQF"S VFJS s0M,ZDF\f
! DF0FUF:SZ )!4__4___ Z__
Z D]lZl8I; )4__4___ &(_
# S[5JN[" #4__4___ !$_
$ l;l;,L &_4___ &5_
5 Ô5FG !!4Z*4__4___ 54_)_
& lO,L5F.g; $4#Z4__4___ $Z_
* zL,\SF !4#(4__4___ !)_
( CM\USM\U $$4__4___ Z4Z#_
) l;\UF5MZ Z#4__4___ Z45(_
!_ AFClZG #Z4___ #4(!_
!! DF,NLJ !$4___ (_
!Z I]PS[P 54&_4__4___ $4!(_
!# VFIZ,[g0 #Z4__4___ Z4&Z_
!$ ;FI5|; &4__4___ !45Z_
!5 DF<8F #4$_4___ !4&(_
!& U|LGv,[g0 5_4___ 54Z__
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!( SI]AF )54__4___ (Z_
!) CF.8L $*4__4___ ZZ_
Z_ 8I]8MlZSM #Z4__4___ Z4#!_
Z! HD{SF Z_4__4___ !4!5_
ZZ l8=GL0F0 !!4__4___ Z4!)_
Z# AFA["0M; Z45_4___ !4&Z_
Z$ ACFDF Z4!_4___ #4#!_
Z5 JlH"G VF.,[g0 )&4___ 54_(_
Z& AdI]"0F 5$4___ (4Z)_
Z* .g0MG[lXIF !#4__4__4___ Z(_
Z( gI}lh,[g0 #!4__4___ $4Z__
Z) OI]Ò 54(_4___ !4!5_
8[A, G\v# DF\ S[8,FS 8F5]JF;LVMGM VFlY"S lJSF; h05L CMJFYL T[DGL
5|lTjIlSTGL JFlQF"S VFJS 5ZYL bIF, D[/JL XSFI K[4 AdI]"0F 8F5]JF;LVMGL 5|lT
jIlST JFlQF"S VFJS (4Z)_ 0M,ZGL K[4 H[ lJ`JGF SM. 56 8F5] 5ZGF ,MSM SZTF\
p\RL K[P ALÔ S[8,FS 8F5]VM 5ZGF ,MSM SZTF\ p\RL K[P ALÔ S[8,FS 8F5]VM 5ZGF
,MSMGL VFJS Ô[.V[ TM O[ZM VF,[g0 54)*_ JlH"G VF.,[g0 54_(_ U|LG,[g0
54Z__ ACFDF #4#!_ 0M,Z H[8,L K[P 5|lTS}/ 5lZl:YlT K[4 T[JF 8F5]VMDF\ VFlY"S
lJSF; VMKM YIM K[P T[YL T[DGL VFJS 56 VMKL K[P 5|lT jIlST JFlQF"S VFJS
DF,NLJGL (_ 0M,Z4 S[5JN[" !$_ 0M,Z4 zL,\SF !)_ 0M,Z VG[ DF0FUF:SZGL
Z__ 0M,Z H[8,L K[P
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HDLG B\0MGF N[XMDF\ HIFZ[ J:TLG]\ NAF6 JwI]\ tIFZ[ ULR J:TLJF/F N[XMDF\
J:TLG]\ NAF6 VMK]\ YFI T[DH VFlY"S OFINM D/[ T[JL ,F,R ,MSMDF\ pEL Y. tIFZ[
,MSM 8F5]VM 5Z :YF/F\TZ SZLG[ ZC[JF ,FuIFP 5lZ6FD[ 8F5]VMGL AFH]AFH]GF
N[XMDF\YL J:TLGF\ DM8F :Y/F\TYZ YIFP VF SFZ6YL S[8,FI[ 8F5]VM 5Z VG[S
ÔlTVM lGJF; SZ[ K[P
CJF. 8F5]VMDF\ SMSM;LVM4 CA;LVM4 EFZTLIM4 Ô5FGLVM4 RLGFVM VG[
lOl,5F.g;JF;LVM JU[Z[ 5|Ô CF,DF\ J;[ K[P DMZ[lXI;DF\ B[TL SFD DF8[ O|[gR VG[
lA|8LXZM EFZTLIM VG[ RF.GLhG[ ,. UIF CTF\P HIF\ VFH[ 56 VF A[ N[XDF\ ,MSMG]\
5|DF6 lJX[QF K[P hF\hLAFZ 8F5]VM 5Z VFlO|SFJF;LVM VFZAM VG[ EFZTLIMG]\ VFH[
56 VlW5tI K[4 TM ALÒ AFH] .g0MG[lXIFGF 8F5]VM 5Z lCgN] WD"GL p\0L V;Z
pEL SZGFZ EFZTLIM 36F DM8F 5|DF6DF\ H.G[ J:IF K[P CJ[ TM 8F5]VM 56 JW]
J:TL ;CG SZLXSJF T{IFZ GYL4 tIFZ[ 8F5]VM 5ZYL :Y/F\TZ YJF ,FuIF\ K[P 8F5]VM
5Z ULR J:TL YTF\ ,MSM ZMÒ ZM8L DF8[ %I]8MlZSG VD[lZSFGF gI]IMS" VG[ lXSFUM
XC[ZDF\ DM8F 5|DF6DF\ UIF K[P AFZA[0M;GF lGU|M ,MSM 5GFDF\ S[G,G]\ SFD YI]\
tIFZ[ CÔZMGL ;\bIFDF\ tIF\ H.G[ J:IF CTF\P J[:8 .g0LhGF 8F5] JF;LVM HD{SFGF
X[Z0LGF B[TZDF\ SFD D[/J[ K[P SI]AFJF;LVM lA|8GDF\ 5|J[X D[/J[ K[4 HIFZ[
Ô5FGJF;LVM VG[ lOl,5F.g;GF ,MSM CJF. 8F5]VM 5Z H.G[ J:IF K[P
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lJ`JGF VG[S GFGF VG[ DM8F SNGF 8F5]VM 5Z lJlJW 5|SFZGL DFGJ4
5|F6L VG[ JG:5lT ;'lQ8 lGDF"6 Y. K[P VF p5ZYL RMSS; 5|SFZGM bIF, VFJ[ K[P
S[ VF{nMlUS S|FlgT 5}J[" VF 8F5]VM 5Z DFGJ J:TLGM VEFJ CTM4 5Z\T] JCF6J8F
pnMUGM lJSF; YJFYL H]NF H]NF B\0MGL J:TL 8F5]VM 5Z H.G[ lGJF; SZJF ,FULP
VFH[ VF 8F5]VM S[8,LS ZLT[ Ô[.V[ TM DCtJG]\ :YFG WZFJTF YIF K[P 8F5]VM 5ZGM
VFlY"S lJSF; VG[ ÒJG WMZ6 56 p\RM UI[,F\ Ô[JF D/[ K[P ;DU| ZLT[ Ô[.V[ TM
lJ`JGF 8F5]VM S], HDLG B\0MGM GCLJT H[8,M lJ:TFZ WZFJ[ K[ T[D KTF\ DFGJÔT
DF8[ VG[S ZLT[ V6]I]UDF\ 56 p5IMUL Y. 50IF K[P
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5|SZ6 v #||||
HDLG VG[ DFGJ[[[[
VlB, A|ïF\0DF\ DFGJLG]\ :YFG S[J]\ K[ m VF 5|` G H[8,M ;Z/ ,FU[ K[
T[8,M ;Z/ JF:TJDF\ GYLP VF DF8[ TM DFGJLGF .lTCF; TZO GHZ H GFBJL
ZCLP E}TSF/ TZO GHZ SZLV[ TM DFGJ ÒJG 36[ V\X[ EF{UMl,S 5lZl:YlT 5Z
HVFWFlZT CT]\P X[S;l5IZGF XaNMDF\ SCLV[ TM cc5'yJL V[S :8[H K[4 :+Lv5]Z]QF
V[S8=[;vV[S8Z K[4 DFGJÒJG GF8S K[ VG[ S]NZT lNuNX"S K[cc 56 VF AFATDF\
CJ[ DM8] 5lZJT"G VFjI]\ K[P
VFH[ DFGJL ;\5}6" ZLT[ S]NZTG[ VFWLG GYLP DF6; S]NZTGM ;FJ U],FD
GYLP DFGJLGF A]lâ VG[ :JT\+ lJRFZXlST K[P VF AFATDF\ T[ 5|F6LYL H]NM 50[ K[P
T[6[ T[GL XMWS A]lâGF A/[ S]NZTGF A/M 5Z SFA] D[/JJF DYFD6 VG[ 5]~QFFY"
SIM" K[P 36L AFATMDF\ lJ7FGGL DNNYL T[ S]NZTGF JR":J VG[ U],FDLDF\YL D]ST
AgIM K[ VG[ S]NZTGF\ A/MG[ GFYL T[6[ DFGJ ;[JFDF\ Ô[TIF" K[P DFGJÒJG 5Z
EF{UMl,S 5lZVFJZ6GF 5lZA/MGL V;Z JTF"I K[P S[8,LS AFATMDF\ T[ S]NZTG[
VFWLG ZCLG[ 5MTFGM ÒJGS|D UM9J[ K[4 TM S[8,LS AFATMDF\ T[ S]NZTL 5lZA/G[
5MTFGF ÒJG VG]S}/ 56 AGFJ[ K[P ALÒ AFH]YL EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ AN,JF
T[DH T[DF\ 5lZJT"G ,FJJF 5|IF; SZ[ K[P
S]NZT ;lH"T s5'yJL4;D]ã4JFTFJZ6f 5lZA/MDF\ VJSFX I]UGF DFGJLG]\
:YFG S[J]\ K[4 T[ :5Q8 SZJF DF8[ E}UM/J[TFVM A[ lJEFUDF\ JC[\RF. UIF K[P H[DG[
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S]NZTJFN VG[ ;\EJJFNGL KFJ6LDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P S]NZTJFNDF\ DFGGFZ
E}UM/J[TFVM 5|S'lTG[ 8[SM VF5L H6FJ[ K[ S[ DFGJL S]NZTGF\ lGI\+6MYL D]ST GYLP
HIFZ[ ;\EJJFNDF\ DFGGFZM RMSS; ZLT[ SC[ K[ S[ DFGJL 5'yJL p5Z XlSTXF/L K[
VG[ T[ 5'yJL p5ZGL XSITFVMGM XSI T[8,M JW]G[ JW] p5IMU SZ[ K[P VF DF8[
T[VM Z_DL ;NLDF\ H[ DFGJLV[ 5'yJL P5Z lJSF; SIM" T[ VG[ R\ã p5ZGL lJZF8
IF+FGM ;CFZM ,[ K[P VFH[ S]NZTJFN VG[ ;\EJJFNGL A\G[ KFJ6LVM V[SALÔ 5Z
;BT ZLT[ 5|CFZM SZ[ K[ VG[ 5MTFGF 51FG[ DHA}T AGFJJF NFJF YTF ZC[ K[P S]NZTL
5lZA/MG[ VF56[ GSFZL XSLV[ GCL\ TM 56 8}\SDF\ VF VlB, A|ïF\0DF\ DFGJLG]\
:YFG V[S 5KL V[S lJHIGF\ lJZF8 5U,F\ EZJF DF8[ ;Ô"I] CMI T[D ,FU[ K[P
#P! lJlJW lJRFZ;Z6LVM
saf S]NZTJFN V[8,[ X]\ m] [ [ ] \] [ [ ] \] [ [ ] \] [ [ ] \
S]NZTJFNDF\ DFGJL p5Z S]NZT S[ EF{UMl,S 5lZl:YlTGL X]\ V;Z JTF"I
K[ T[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[ K[P DFGJLGF BMZFS4 ZC[9F64 5MXFS4 W\WFVM4 pt;JM4
ZLTlZJFÔ[4 ÒJG 5âlT TYF ÒJG 5|tI[GF ;DU| VlEUDDF\ EF{UMl,S 5lZA/
MGL V;Z JTF"I K[P EF{UMl,S 5lZA/MGL ;ZCNDF\ H ZCLG[ DFGJL 5MTFGF ÒJGG]\
30TZ SZ[ K[ VG[ T[DF\ H 5MTFGL SFI" 5|J'lTG]\ 1F[+ GSSL SZ[ K[P DFGJ S]NZTGM NF;
K[P DFGJL EF{UMl,S 5lZA/MDF\ AC] H VMK]\ 5lZJT"G ,FJL XS[ K[P 5|FlRG ;DIYL
H EF{UMl,S 5lZA/MGL V;Z DFGJL p5Z VG[ T[GL 5|J'lT p5Z ZCL K[P VF
V;ZDF\YL D]ST YJF DF8[ DFGJL ZFTvlNJ; 5|ItGM SZ[ K[4 56 CH] T[ S]NZTL
JFTFJZ6DF\YL D]ST AgIM GYLP
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S]NZTJFNDF\ DFGGFZF CÒ EF{UMl,S 5lZA/MGM JWFZ[ ;CFZM ,.G[
5MTFGL N,L,M äFZF 51FG[ DHA}T SZJF DF8[ 5|ItG SZ[ K[P VF DF8[ T[VM +6 AFATMGM
D]bItJ[ ;CFZM ,[ K[P s!f E'5]Q9 sZf VFAMCJF VG[ s#f EF{UMl,S :YFG D[NFG
T[DH 5CF0L lJ:TFZDF\ J;TF ,MSMGF ÒJGDF\ TOFJT K[P D[NFG5|N[XDF\ B[TL4
JFCGjIJCFZ4 J[5FZvpnMUGM lJSF; ;Z/ AG[4 HIFZ[ 5CF0L lJ:TFZDF\ VF DF8[
S]NZT[ VG[S 5|lTS}/TFVM pEL SZL K[P pTD 5|SFZG]\ EF{UMl,S :YFG4 lJlXQ8
ÒJGTZFC lGDF"6 SZJFDF\ V[S DCtJG]\ 5lZA/ AGL ZC[ K[4 HIFZ[ 5|lTS}/
EF{UMl,S :YFG VFlY"S lJSF;DF\ VJZMW~5 GLJ0[ K[P lJlJW 5|SFZGL VFAMCJFG[
,LW[ DFGJ ;\:S'lTGM lJSF; 56 lEgG lEgG YIM K[P 8}\SDF\ VF AWF\ p5ZYL V[D
SCL XSFI S[ EF{UMl,S 5lZA/M H S]NZTJFNGM D]bI VFWFZ:T\E AGL ZC[ K[P
sbf 5|FRLG lJRFZ;6L||| |
5|FRGL ;DIDF\ U|LS lJäFGM S]NZTJFN DF8[ 8[SF ;DFG K[P DFGJLGM
JFTFZJ6 Ô[0[ UF- ;\A\W K[4 VG[ DFGJL S]NZTL 5lZA/MYL SNFl5 ARL XSTM
GYLP JF:TJDF\ DFGJL 5|FS'lTS JFTFJZ6GM NF; K[4 H[ JFTFJZ6G[ VG]S}/ 5MTFG]\
ÒJG AGFJ[ K[P 5|FS'lTS JFTFJZ6G]\ p<,\3G SZJFYL T[GM lJGFX ;Ô"I K[P lC5MS|[8;[
V[lXIFGF EMUlJ,F;L VG[ VFZFDNFIS ÒJG DF8[ JFTFJZ6G[ H HJFANFZ DFgI]\
K[P 5Z\T] I]ZM5DF\ JFTFJZ6 ÒJG DF8[ 36]\ H Sl9G K[4 HIF\ DFGJLG[ ;BT 5|ItG
SZJM 50[ K[P
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lCZM0M8;[ lD;ZGL ;\:S'lTGF lJSF; DF8[ 5|FS'lTS 5lZl:YlTG[ H HJFANFZ
U6FJL K[P lD;ZGL  p5Ôp DF8L4 GF., GNLG]\ 5F6L4 :JrK VFSFX JU[Z[V[ tIF\
h05L lJSF; SZJFGL XSITF pEL SZLP T[JL H ZLT[ VZ:T}V[ 56 V[lXIF VG[
I]ZM5GF DFGJLGF DFGl;S U]6MGF TOFJT DF8[ lJlEgG 5|SFZG]\ 5|FS'lTS JFTFJZ6
SFZ6 ~5 H6FjI]\ K[P T[6[ T[GF cZFHGLlTc 5]:TSDF\ :5Q8 H6FjI]\ K[ S[ I]ZM5GF 9\0F
5|N[XGF lJ:TFZDF\ ,MSM RMSS; ACFN]Z CMI K[4 5Z\T] lJRFZ VG[ lGDF"6 S/FGL
AFATDF\ lGW"G CMI K[P ALÒ AFH] V[lXIFJF;LVM lJRFZXL, VG[ RT]Z CMI K[P
5Z\T] T[DGFDF\ SFD SZJFGL TDgGFGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P rI]l;0F.;[ 56 I]GFGGL
;\:S'lTGF lJSF; DF8[ tIF\GF JFTFJZ6G[ H HJFANFZ DFgI]\ K[P
5|FRLG ;DIGM DCFG E}UM/J[TF :8=[AM ZMDG ZFHIGL R0TL VG[ 50TL
DF8[ N[XGM VFSFZ4 p\RF. VFAMCJF JU[Z[G[ HJFANFZ U6FJ[ K[P V[lZ:8M8, 56
I]ZM5 SZTF\ V[lXIFGF ,MSM VF/;] VG[ ;\TMQFL ÒJG ÒJGFZF\ U6FJ[ K[P SFZ6 S[
I]ZM5DF\ 5|FS'lTS 5lZA/MGL V;Z JW] JTF"I K[P 8}\SDF\ 5|FRLG ;DIDF\ DFGJLGF
ÒJG 5Z JFTFJZ6GL V;Z 5|tI1F JTF"I K[ T[ NZ[SG]\ lJQFIJ:T] K[P
scf DwII]UGL lJRFZ;Z6L]]] ]
O|[gR E}UM/J[TF lHG AMl0G H6FJ[ K[ S[ pTZ T[DH Nl1F6 W|]J 5|N[XDF\
J;TF ,MSM lC\DTJFG4 3FTSL VG[ ;FCl;S CMI K[P V[GF DF8[ T[VM EF{UMl,S
5lZl:YlTG[ H HJFANFZ DFG[ K[P VFGFYL lJZ]â pQ6 Sl8A\WGF 5|N[XDF\ ZC[TF\
DFGJLVM W|]J 5|N[XGF DFGJL H[JF GCL\4 5Z\T] ;FlCQ6]TF4 DFGJTF JU[Z[ H[JF lJX[QF
,1F6M Ô[JF D/[ K[P
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T[GF 5KL DMg8[:SI] 56 ,UEU AM0LGF 5|SFZGF lJRFZG[ H 8[SM VF5[ K[P
DFGJLGF ÒJGGF 30TZ DF8[ T[VM VFAMCJF VG[ HDLGGM ;CFZM ,[ K[P VFAMCJF
VG[ HDLG4 5|DF6[ DFGJL 5MTFG]\ ÒJG AGFJ[ K[P EFZT H[JF UZD N[XGL
VFAMCJFJF/F 5|N[XDF\ U\UFvA|ï5]+Fv;T,HGF D[NFGGL O/ã]5 HDLGDF\ J;TF
,MSM VF/;]4 WD"l5|I4 ;\TMQFL AgIF K[P SFZ6 S[ N[XGL UZD VFAMCJF DFGJLGL
SFI" XlSTDF\ 38F0M SZ[ K[P GNLVMGF\ O/ã]5 SF\5GF\ D[NFGDF\ VMKL DC[GT[ 5FS pt5gG
YFI K[4 H[YL GJZFXGM ;DI 56 lJX[QF ZC[TM CMJFYL EFZTJF;LVM ;NLVMYL
WD"l5|I AgIF K[P
VF ZLT[ EF{UMl,S 5lZl:YlT VG];FZ DFGJÒJG 30FI K[ T[D VF ;DI
NZdIFG NZ[S E}UM/J[TF DFGJF T{IFZ K[4 56 T[DGL VF AWL DFgITFVM VG[
,1F6MGM VeIF; ;FDFgIU6L XSFIP 5MTFGF S[8,FS VG]EJM p5ZYL TFZ6M
NXF"JJF 5|ItGM SIF" K[P J/L VF ;DI[ .lTCF;SFZM VG[ ZFHIXF:+LVM E}UM/
J[TFVM SZTF\ VF 5|SFZGL TFZ6 XlST NXF"JJFDF\ JW] ÔU'T CTFP VF ;DI NZdIFG
CÒ E}UM/G]\ 7FG ;{âF\lTS ZLT[ ACFZ GCMT]\ VFjI]\4 T[D H H[ 7FG CT]\ T[ AW]\ H
J6"GFtDS H CT]\P
VF ;DI[ E}UM/J[TFVMGF ;\XMWGGM DFGJ VG[ S]NZT JrR[GM ;\A\W :5Q8
G CTM4 T[D KTF\ S[8,FS[ VF DF8[ 5|ItGM SIF" CTF4 H[ 5'yJLGF H]NF H]NF EFUDF\YL
GSSL SZJFDF\ VFjIF CTF\P VFJF l;âF\TG[ :5Q8 SZTF\ T[DH S]NZTG[ 8[SM VF5TF\
SFg8 NXF"J[ K[ S[ G[WZ,[g0GF lSGFZ[ J;TF DFGJLGL VF\BGF\ 5M5RF\ GLRF\ -/[,F\ CMI
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K[ VG[ T[DG[ N}ZGF V\TZ[ Ô[JFG]\ CMI TM 5MTFGF D:TSG[ V[SND Ô[JFGM 5|ItG SZ[
K[P VF DF8[ N[XGF lSGFZF p5Z  pt5gG YTL GFGL ÒJFT HJFANFZ K[P UZD 5|N[XDF\
J;TF ,MSM VFG\NL4 CM\lXIFZ :JT\+ VG[ 5|[DF/ K[4 DFGJL S[ 5|F6L HIFZ[ V[S
N[XDF\YL ALÔ N[XDF\ :Y/F\TZ SZ[ K[P tIFZ[ EF{UMl,S 5lZl:YlT AN,FI K[4 VG[ T[
;FY[ T[DGF ÒJGDF\ 56 5lZJT"G VFJJF ,FU[ K[P
HI]G EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ sS]NZTf 8[SM VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ DFGJÒJGG]\
30TZ 5|FS'lTS VG[ JG:5lT 5lZl:YlT VG];FZ YFI K[P 5J"T S[ 0]\UZF/ 5|N[XDF\
J;TF DFGJL ;FCl;S4 lC\DTJFG VG[ CF0DFZLDF\ ÒJGFZF CMI K[P V[8,]H GCL\4
5Z\T] XFZLlZSAF\WM 56 D[NFG 5|N[XGF DFGJL SZTF\ H]NM CMI K[P B0T, XZLZ4
O},[,L KFTL V[ T[DG]\ D]bI XFZLlZS ,1F6 K[P HIFZ[ Z6 5|N[XDF\ J;TF DFGJL 56
;BT CF0DFZLDF\ ÒJG 5;FZ SZ[ K[P ,UEU 5F6L4 JG:5lT VG[ VgGGM VEFJ
CMI K[ T[YL 5X]5F,GGL ;FY[ S[8,LSJFZ ,}\8OF8GM W\WM SZTF CMI K[P VFD SZJF
DF8[ EF{UMl,S 5lZl:YlTH HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P
sdf V;ZSFZS S]NZTJFNGF ALHGL ZM56L]]] ]
5|FRLG VG[ DwIIU]GF S]NZTJFNGF l;âF\TMG[ 8[SM VF5JF S[8,FS E}UM/
J[TFVMV[ 5MTFGF\ D\TjIM NXF"jIF H[DF\ SF," ZL8Z VG[ JFG C\dAM<8 D]bI K[P T[D6[
S]NZTJFNGF GJF\ D}/ GJL DF8LDF\ ZM%IF\ VG[ T[GF l;âF\TMG[ J{7FlGS 5âlTYL D}SIF\
ZL8Z[ T[GF VeIF;DF\ DFGJ VG[ 5'yJL JrR[GF ;\A\WG[ :5Q8 SZJF 5|ItG SIM"P
DFGJLGL 5|J'lT 5'yJL p5Z AC] V;ZSFZS GYLP SFZ6 S[ DFGJL S]NZTL JFTFJZ6
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GLR[ V[JM -\SFI[,M ZC[ K[ S[ T[GL V;ZDF\YL D]ST Y. XSTM GYLP CdAM<8 5MTFGF
lJRFZMG[ J{7FlGS T[DH EF{UMl,S lJRFZ;Z6LGL ZLT[ D}SJFGM 5|ItG SZ[ K[P CdAM<8
VG];FZ DFGJL VG[ 5'yJL JrR[ UF- ;\A\W K[P 5Z\T] DFGJL S]NZTL JFTFJZ6 C[9/
YL D]ST AGL XSTM GYLP 5MTFGL H[ S\. 5|J'lT SZ[ K[ T[ VD]S CN ;]WL H SZL XS[ K[4
VYJF TM S]NZTL 5lZl:YlT T[G[ JW] lJRFZ SZJFGL XlSTYL D]ST ZFB[ K[P S]NZTL
5lZl:YlTGL K+KFIF C[9/ H DFGJL ÒJ[ K[ VG[ 5MTFGL 5|J'lT SZ[ K[P
VMU6L;DL ;NLGF DwI DFUDF\ 0FlJ"G[ 5MTFGF ;\XMWG äFZF C\dAM<8 VG[
ZL8ZGF lJRFZMG[ lJX[QF 8[SM VF5JF DF8[ T[G[ T[GF 5]:TS ccÒJMGL pt5lTcc sOrigin
of speciesf DF\ VF AFAT ;FlAT SZL ATFJL T[GF VF l;âF\T 5KL S]NZTJFNDF\
DFGGFZFVMG[ 8[SM D?IM VG[ S|F\lT H[JL 5lZl:YlT pEL SZLP VF ;DI[ NZ[S E}UM/
J[TFV[ DFGJ .rKF VG[ 5|J'lTG]\ DCtJ ATFjI]\ 5Z\T] DFGJ ;DFHGM lJSF; 5|FS'lTS
sS]NZTLf JFTFJZ6 VG];FZ YFI K[ T[G[ lJX[QF 8[SM VF%IMP
VF 5lZl:YlTG[ 8[SM VF5JF C[S,[ 5lZl:YlT sEcologyf lJ7FGG[ ,UTL
AFAT :5Q8 SZLP C[S,[ S]NZTL JFTFJZ6G[ 8[SM VF5L DFGJLG[ OST V[S 5|F6LGF
:J~5DF\ :JLSFZ SIM"P DFGJL 5|F6L :J~5[ S]NZTL JFTFJZ6YL JL\8/FI[,M K[P VF
DF8[ T[ .\u,[g0DF\ YTF U]GFVM4 B}G4 ,uG JU[Z[ DF8[ ;FDFlHS JT"6}\S H HJFANFZ
K[P T[GF lJRFZ 5|DF6[ DFGJL SM. HuIFV[ D]ST GYLP DFGJLGL NZ[S 5|J'lTG[ lGI\l+T
SZJF DF8[ NZ[S HuIFV[ DM8F 5|DF6DF\ S]NZTL JFTFJZ6GM lGID CFHZ H CMI K[P
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H[JL ZLT[ 0FlJ"G CMS,[ DFJG 5Z S]NZTL JFTFJZ6GL V;Z 3lGQ8 ZLT[
JTF"I K[4 T[JL H ZLT[ Z8H[,[ 5MTFGF 5]:TSMDF\ DFGJLG[ JFTFJZ6G]\ V[S AF/S
ATFjI]\ K[P VF AFATG[ ;{âF\lTS ZLT[ :5Q8 SZJF DF8[ T[6[ DFGJL VG[ JFTFJZ6GF\
lJlEgG V\UM H[JF\ S[ 5J"G4 5CF04 D[NFG4 5}ZG]\ 1F[+4 BL6 5|N[X VG[ VgI 5|FS'lTS
ZRGFVMGM 5Z:5Z ;\A\W lJX[ VeIF; SIM"P VF AWL AFATM 5ZYL T[6[ ATFjI]\ S[
DFGJ ;DFHGL ZRGF T[DH ;\:S'lTGF lJSF; 5FK/ S]NZTL JFTFJZ6GM H CFY K[P
AS, 56 S]NZTJFNDF\ DFGGFZFVMDF\ D]bI K[4 56 T[ ;FY[ DFGJLG[ 56
8[SM VF5JF T{IFZ K[P VF AFTT T[6[ T[GF 5]:TS The History of Civilization In
England (1861) DF\ :5Q8 ZLT[ NXF"jI]\ K[4 H[ GLR[GF JFSI 5ZYL :5Q8 YFI K[P
"Looking at the history of the world as a whole the tendency has
been, Europe to subordinate Nature to man, out of Europe to subordinate
man to Nature."
VF ZLT[ AS, S]NZTJFNG[ 8[SM VF5[ K[4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ DFGJJFNDF\ 56
zâF ZFB[ K[P DFGJ S]NZTL lGIDMG[ AN,JF 5|ItG SZ[ K[4 S]NZT DFGJLGL 5|J'lTDF\
lJ8\A6FVM pEL SZ[ K[P H[YL SZLG[ lJ`JDF\ S[8,FS N[XDF\ DFGJLV[ S]NZT p5Z
VG[S lJHI 5|F%T SIF" K[4 S[8,FS N[XDF\ DFGJL CÒ S]NZTGM NF; H ZæM K[P
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VFU/ AS, H6FJ[ K[ S[ 5|FS'lTS ZRGFGL V;Z 56 DFGJÔlT4
VFAMCJF4 BMZFS VG[ DF8L 5Z 50[ K[P V[lXIF VG[ VFlO|SFDF\ ;\:S'lTGM lJSF;
V[SND O/ã]5 D[NFG 5|N[XDF\ H YIM4 HIFZ[ VF DF8[ I]ZM5DF\ 36F 5|ItGM SZJF 50[
K[P JF:TJDF\ VMK]\ H6FX[4 5Z\T] VFAMCJF VG[ ZMÒG[ UF- ;\A\W K[P EFZT H[JF
N[XDF\ HIF\ UZD VFAMCJF VG[ O/ã]5 HDLGG[ UF- ;\A\W K[ tIF\ J;TL ULR CMJFYL
ZMÒG]\ 5|DF6 GLR]\ K[4 VFJSGF 5|DF6DF\ DM8L lJlEgGTFYL ZFHSLI VG[ ;FDFlHS
V;ZDF\ 56 TOFJT :5Q8 JTF"I K[P
sef l0DMl,g; VG[ S]NZTJFN[ ][ ][ ][ ]
l0DMl,g; S]NZTJFNG[ ;\5}6" 8[SM VF5GFZ K[P T[D6[ TM DFGJLGF NZ[S
SFI"DF\ S]NZTJFNG[ H DCtJ DFgI]\ K[PT[D6[ S]NZT Ô[0[ DFGJLGF ;\A\lWT lGIDM
5|lT5FNG SIF" VG[ Sæ] S[ ;DFHGL ZRGF S]NZTL JFTFJZ6 äFZF YFI K[P T[GF
DTFG];FZ NZ[S JU"GF ,MSM VD]S RMSS; 5|SFZGF JFTFJZ6DF\ lGJF; SZ[ K[4 H[DGL
SFI" 5|J'lT T[DH ;DFHGF\ ;\U9G 5Z V;Z JTF"I K[P T[DGL lJRFZ;Z6L4 lGJF;
VG[ V\WzâF JFTFJZ6 VG];FZ H K[4V[YL 56 lJX[QF ;DFH S[ ;\:YF 56 S]NZTL
JFTFJZ6GL H E[8 K[P
JG:5lT VG[ 5|Fl6VMGF ;\NE"DF\ 56 l0DMl,g; DCtJGF AGL ZC[ K[P
T[D6[ :8[5 5|N[XGM VeIF; 5|YD SIM"4 H[ N,L, VF D]HA K[4 :8[5 5|N[X 5|DF6;Z
JZ;FNG[ ,LW[ lJXF/ 3F;GF\ D[NFGM AGFJ[ K[4 HIF\ 5X]5F,G 5|J'lTG[ J[U VF5JFGL
XlST lGDF"6 YFI K[P VFGM VY" V[ K[ S[ 5|F6LVMG[ :8[5 5|N[X 5MQFL XS[ K[4 H[DF\
3M0M DCtJG]\ 5|F6L K[P VFH[ 56 :8[5 5||N[X 3M0FG]\ HgD :Y/ U6FI K[ VG[ pTD
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5|SFZGF\ 5|F6LVMGL ;\EF/ DF8[GF 3M0F tIF\ H Ô[JF D/[ K[P
VFD 0LDM,Lg;G[ S]NZTJFNDF\ ã- lJ`JF; K[4 VG[ T[ V\U[ T[DGL 5F;[
;RM8 pNFCZ6M 56 K[P VFGM VY" V[JM YFI S[ S]NZTL JFTFJZ6 C\D[XF\ DFGJL
SZTF\ JWFZ[ 5|EFJXF/LvV;ZSFZS K[ VYJF TM "Society is fashioned by
Environment" ;DFHG]\ 30TZ H S]NZTL 5lZl:YlT äFZF H YI]\ K[P
sff V[,G ;[d5, [ [[ [[ [[ [ sEllen Semplef
S]NZTJFNG[ 8[SM VF5GFZFVMDF\ ;F{YL JW] ;DY"S lD; V[,G ;[d5, K[P
lD; ;[d5,[ T[GF 5]:TS ccEF{UMl,S JFTFJZ6GL V;Zcc sInfluence of Geographic
Environment-1911f V[ DFGJ E}UM/GM V[S pTD U|\Y DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[D6[
S]NZTJFNG[ H DFgI E}UM/GM 5|F6 DFgIM K[ VG[ Sæ] K[ S[ DFGJL TM ;\5}6" ZLT[
S]NZTL JFTFJZ6M NF; K[P DFGJLGL lJRFZ;Z6L4 ZLTvZLJFH4 ZC[9F64 5C[ZJ[X4
BMZFS4 WD" JU[Z[ TM S]NZT äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L E[8 K[P T[D6[ H]NF H]NF 5|N[XGF
JFTFJZ6GL RRF" SZL K[ VG[ T[GL DFGJ p5Z SIF 5|SFZGL V;Z K[ T[ ;DÔJJF
5|ItG SIM" K[P T[DGF  "Influence of Geographic Environment" GF U|\YGL 5|YD
5\lSTDF\ H GLR[ D]HA S]NZTJFNG[ ;\5}6" 8[SM ÔC[Z SIM" K[P H[ GLR[GL AFAT 5ZYL
:5Q8 YFI K[o
"Man is a product of the earth's sarface. This means not merely
that he is a child of the earth, dust of her dust; but that earth has mothered
him, fed him, sat him task, directed his thoughts, confronted with difficulties
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that have strenghened his body and sharpened his wits. given him his
problems of navigation or irrigation, and at the same time whispered hints
for their solution. She has entered in to his bone and tissue, into his mind
and soul."
DFGJ VG[ ZFHI S]NZTL JFTFJZ6 5Z H VFWFlZT K[P DFGJLG[ SM. H
TS D/L GYL4 56 T[6[ D[/J[,L TSM 5|YDYL H S]NZT[ GSSL SZ[,L K[P VF 5|SFZGL
TS VF5JF DF8[ S]NZT äFZF lGDF"6 YI[,L HDLG HJFANFZ K[P VFYL S]NZTL
JFTFJZ6GL V;Z DFGJLGF\ CF0SF\4 G;M4 DUH VG[ VFtDFDF\ 56  JTF"I[,L K[P
VFYL lJX[QF DFGJLG[ SFD SZJFGL 5|[Z6F 5|F%T YFI K[4 T[ 56 S]NZTGL H Al1F; K[P
lD; ;[d5, DFGJLG[ 5'yJLGL ;5F8L 5Z pt5gG YIF ;DFG U6FJ[ T[
AZFAZ 56 DFGJLGF 5UGF D;<;GF lJSF;DF\ 56 T[DG[ 8[SM VF%IM K[P 5J"T S[
5CF0L lJ:TFZDF\ ZC[TF DFGJLGF 5UGF D;<; lJSl;T CMI K[4 HIFZ[ D[NFG 5|N[XGF
DFGJLGL KFTL VG[ CFYGM lJX[QF lJSF; YFI K[4 S[ H[ AW]\ S]NZTGL E[8 ;DFG H
U6L XSFIP DFGJL TM OST %,Fl:8SGM HyYM K[4 S]NZT T[GM IMuI 5|SFZGM VFSFZ
VF5[ K[P
WFlD"S AFATDF\ T[D6[ A]â WD"GM NFB,M VF5L ;DÔJJF 5|ItG SIM" K[P
A]â WD"GM HgD lCDF,IDF\ YIMP ALÔ VY"DF\ A]â WD"GM HgD V[JF :Y/[ YIM S[
HIF\ V[S,TF4 UZDLv9\0L VG[ 5J"TJF/L l:YlT CTLP VF SFZ6YL H A]â WD"DF\
c:JU" S[ lGJF"6c GM HgD YIM VG[ T[G[ DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\P
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T[GF 5]:TSGF NZ[S 5FGF p5Z DFGJ 5Z cc5|S'lTGM lJHIcc V[GF ;\NE"DF\
,BFI]\ K[P 5J"TM DFGJL DF8[ E[8 ;DFG H K[P N[X S[ ZFHIG[ ;ZCNGL NLJF, ~5L
Z1F6 SZL VFS|D6YL ARFJ[ K[P GNL T/FJ4 ;ZMJZ VG[ ;D]ã V[ VFlN DFGJ VG[
VJZMW ~5 CTF4 56 CM0L4 :8LDZMGM lJSF; YTF\ T[ AWF ZFHDFU" ;DFG AgIFP
VE[n ;D]ã 5ZJR":J JWTF\ VD[lZSF4 VFlO|SF4 I]ZM5 GÒS VFjIF\P
lD; ;[d5, VF ZLT[ 5|S'lT 5Z DFGJLGM lJHI YIM K[4 V[D DFGGFZ ;FD[
;BT lJZMW GM\WFJ[ K[P T[DG[ K[S ;]WL V[JL AFATG[ 8[SM VF%IM K[ S[ S]NZTL
JFTFJZ6GL V;Z C\D[XG[ DF8[ DFGJL p5Z ZC[JFGL H K[P
sgf S]NZTJFNGM lJZMW]]]]
JT"DFG ;DIDF\ HIFZ[ lJ7FGGM 36M lJSF; YIM K[4 tIFZ[ E}UM/J[TFVM
VFHGF DFJLG[ JFTFJZ6 S[ 5|S'lTGM NF; DFGJF T{IFZ G YFI T[ :JFEFlJS K[P CJ[
S]NZTL JFTFJZ6DF\ DFGGFZM JU" 56 VMKM YJF ,FuIM K[4 SFZ6 T[ ;\EJJFN S[
DFGJJFNDF\ DFGGFZM JU" JWJF ,FuIM K[ VG[ VXSI SFIM" 56 YJF ,FuIF\ K[P
H[DFGF S[8,FS SFIM" 5|S'lT YJF N[TL G CTL T[ CJ[ YJF ,FuIF\ K[P V[8,[ H DFGJJFN
CJ[ S]NZTJFNGL lJRFZ;Z6LG[ B\l0T SZJF ,FuIM K[4 H[ GLR[GL AFATM 5ZYL :5Q8
;DÒ XSFI K[P
sif V[JF S[8,FI[ NFB,FVM K[ S[ V[S;ZBF JFTFJZ6DF\ NZ[S HuIFV[
V[S;ZBM lJSF; G YTM CMIP lJQF]J'TGF 5|N[XDF\ S[8,LI[ ÔlTVM K[ S[
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H[DF\YL V[S lXSFZ SZ[ K[4 SM. O/ V[S9F\ SZ[ K[ VG[ S[8,LS DFK,L
5S0JFGL 5|J'lTDF\ ZMSFI[,L K[P 8]\0= 5|N[XDF\ ZC[TL ÔlTVMGL 5|J'lT
V[S;ZBL GYLP V[l:SDM H[JL H NZ[SGL ;\:S'lT GYL4 NZ[SGF lJSF;DF\
36M OZS ZC[,M K[P EFZTGF ;\YF, VG[ 5ClZIF ÔlTVM V[SALÔYL
lJlEgG Ô[JF D/[ K[P V[S B[TL SZ[ K[4 ALÒ ,}\8OF8 TYF 5X]5F,GGL
5|J'lTDF\ ZMSFI[, K[P Nl1F6 EFZTDF\ lG,lUlZ 5J"TDF\ ZC[TL 8M0F VG[
SM8F A\G[GL 5|J'lTDF\ TOFJT K[P 8M0F ÔlT 5X]5F,S K[P HIFZ[ SM8F
DF8LDF\YL JF;6 AGFJ[ K[ VF ZLT[ lJ`JDF\ V[JF S[8,F\I pNFCZ6 K[ S[
V[S;ZBF JFTFJZ6DF\ T[DGL ÒJGv5|J'lTDF\ TOFJT Ô[JF D/TM CMIP
siif S]NZTL JFTFJZ6GM lJZMW SZGFZ ALÔ[ JU" V[JM K[ S[ 5|FS'lTS XlSTVM
H ;J" XlSTDFG K[ VG[ DFGJL T[GF CFYG]\ ZDS0]\ K[4 T[GM lJZMW SZGFZ
K[P T[VM V[D DFG[ K[ S[ WFZM S[ VF AFATG[ ;FRL DFGLV[ TM DFGJ ;\:S'lTGF
UF{ZJ5}6" .lTCF;G[ VF56[ BM8M DFGL A[;LV[P 9\0F 5|N[XDF\ HIF\ B[TL
V;\EJ DGFTL T[ VFH[ XSI AGL K[P X]QS Z6 5|N[XM 56 G\NGJG AGJF
,FuIF\ K[P CJ[ TM VFSFXGF X}gI VG[ lGZFWFZ 5|F\U6DF\ 56 DG]QI pTZLG[
RF,JF ,FuIM K[P VF AW]\ ATFJ[ K[ S[ DFGJL CJ[ S]NZTGM NF; GYL ZæMP
siiif S]NZTL JFTFJZ6GM lJZMW SZGFZ +LÔ[ JU" V[JM K[ S[ DG]QIGF\ XFZLlZS
,1F6M H[JF\ S[ Z\U4 JF/4 SN4 GFS4 SFG4 CM94 A]lâ JU[Z[ S]NZTL JFTFJZ6
VG];FZ H ;\5}6" ZLT[ GYLP VF 5|SFZGF XFZLlZS U]6MDF\ DFTFvl5TFGF
XFZLlZS ,1F6M D]bI HJFANFZ K[P VFGF ;\NE"DF\ lJRFZ SZLV[ TM Nl1F6
VD[lZSFGF VD[hMG H\U,MDF\ DFGJL CÔZM JQFM"YL J;[ K[P 5Z\T]  tIFGF\
ZC[JF;LVMDF\ lGU|M.0 ÔlTGF U]6 AC] VMKF Ô[JF D/[ K[P
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sivf S]NZTL JFTFJZ6GM lJZMW SZGFZ RMYM JU" V[JM K[ S[ H[ 5|FS'lTS
JFTFJZ6DF\ ;\5}6" ZLT[ lJ`JF; ZFBJF T{IFZ GYLP VFHGF S[8,FI[ lJäFG
DFGJ:J[rKF sFreebom of choice and selectionf G[ S]NZTL
JFTFJZ6YL 5|EFlJT YTL DFGJF T{IFZGYLP lSZRFO[ VF lJX[ GLR[ D]HA
H6FjI]\ K[P
"Man is not an automation whiouth a will of his own"
VFGM HJFA V[ ZLT[ VF5L XSFI S[ DFGJLGL .rKF SIFZ[I 56 5|S'lTGL
lJZ]â pt5gG GYL YTL DG]QIDF\ 5|S'lT H .rKFVM pt5gG SZ[ K[ VG[ T[G[ XF\T
SZJF DF8[ 56 5|ItG SZ[ K[P H[ AFATM VXSI K[ T[G[ XSI AGFJJF DF8[ 5|S'lT
DFGJLG[ 5|Z[6F 56 VF5[ K[P VF ZLT[ DFGJL 5|S'lTGM NF; GYL 56 T[GL ;CFI J0[
5'yJL 5Z 5lZJT"G ,FJGFZ 5lZA/ K[P
p5Z D]HAGL DFlCTL 5ZYL RMSS; ZLT[ SCL XSFI S[ S]NZTL JFTFJZ6
DFGJ p5Z V;Z SZ[ K[4 5Z\T] DFGJL T[GL V;Z VMKL SZL 5MTFG[ VG]S}/ AGFJ[
K[P lJ`JGF S[8,FS N[XMDF\ pt5gG YTF 5FS V[ N[XG]\ H D}/ pt5FNG GYLP 3p\4
VMl,J4 ãF1F S[ E}DwIGF 5|N[XDF\ pt5gG YTF\ O/O/FlN V[ S\. .8F,L4 :5[G4
5M8]"U,GL p5H GYLP ALÔ N[XMDF\YL ,FjIF 5KL VF N[XMDF\ JW] pt5gG YJF ,FuIF\ K[P
B[T pt5FNGGL 5âlTDF\ ;]WFZM YIF 5KL 5FSGF pt5FNGDF\ pt5FNG
VG[SU6] JWJF 5FdI]\ K[P VD[lZSFDF\ 3p\G]\ pt5FNG ALÔ lJ`JI]â 5KL +6 U6]
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JwI]\P CF,DF\ VFlO|SFDF\ ,F.A[lZIF SZTF 3FGL SMSMG]\ pt5FNG 5\NZ U6]\ JWFZ[ ,[
K[P ,F.A[lZIFDF\ VFJ[,LP OFIZ:8MG ZaAZ S\5GL NZ V[SZ[ ZaAZG]\ pt5FNG !___
5Fpg0 H[8,]\ ,[ K[4 H[ GF.lHlZIF VG[ VF.JZL SM:8 SZTF\ 5F\R U6]\ JWFZ[ K[P
Ô5FG VG[ RLG NZ V[SZ[ JW] RMBFv0F\UZG]\ pt5FNG SZJF XlSTDFG K[P
shf DFGJJFNGL lJRFZ;Z6L
DFGJJFNGL lJRFZ;Z6L :5Q8 ZLT[ ;DHJF DF8[ GLR[GL RFZ AFATMG[
:5Q8 ZLT[ ;DHJL H~ZL K[P
sif DFGJJFNDF\ DFGGFZF AWF H 5|FS'lTS XlSTG[ A/JFG DFG[ K[ VG[
JFTFJZ6G]\ DCtJ 56 lJX[QF K[P 5\Z]T T[VM DG]QIGF SFI" VG[ XlSTG[
ZMS[ K[ V[D SNFl5 SA], YJF T{IFZ GYLP JFTFJZ6 RMSS; ZLT[
DFGJ5|J'lTG[ ZMS[ K[ 5Z\T] S]NZT V[S lJXF/ IMHGF ;DFG K[4 H[GL RMSS;
;LDFVM 56 K[P TYF T[ ;LDFVMDF\ DFGJL V[S :JT\+ V\X K[P DG]QI VFDF\
5MTFGL .rKFYL SFI" SZ[ K[P J/L ;FY[ ;FY[ DFGJJFNDF\ DFGGFZ V[D 56
DFG[ K[ S[ lJ7FGGL pgGlTGL ;FY[ 5|FS'lTS ;LDFVM 56 N}Z YTL ÔI K[P
siif VFW]lGS I]UDF\ HIFZ[ J{7FlGS lJSF; tJlZT UlTYL YFI K[ tIFZ[ 5|S'lTDF\
;\XMWG YT]\ GYL4 5Z\T] DFGJLG[ 5lZJT"G SZJFGL XlST 56 5|F%T YFI
K[P VG[S :Y/M 5Z JFTFJZ6 DF\ 5lZJT"G ,FJLG[ VFlY"S VY"T\+ AN,L
GFbI]\ K[P VFHGF DFGJLV[ T[GF 3Z 5'yJLG[ SNDF\ V\TZDF\ GFGL G[ GFGL
AGFJJF ;TT 5|ItG SZTM ZæM K[P
siiif DG]QI 8[J äFZF JFTFJZ6DF\ VG[S 5lZJT"G ,FJL XS[ K[P DG]QI 8[JJF/]\
V[S 5|F6L K[P DG]QIDF\ 5|YD 8[J VFJ[ K[4 5KL T[ 8[J 5lZJT"G ,FJGFZ]\
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5lZA/ AG[ K[P JFTFJZ6DF\ 5lZJT"GGL X~VFT YFI K[4 T[GFYL DG]QIGM
lJSF; YTM ÔI K[P 5'yJL 5Z DG]QIGF DF8[ NZ[S J:T] V[JL 8[JG]\ 5lZ6FD
K[4 H[ 5|S'lT ;tIM VG[ T[G[ VG]S}/ A]lâ5}J"SGF 5|IMU äFZF T[ 5|F%T YFI K[P
sivf DFGJJFNG[ 8[SM VF5GFZ V[STF VG[ 5lZJT"GGF l;âF\TG[ 8[SM VF5L  T[DF\
H 5MTFGM ;\5}6" 8[SM ATFJ[ K[P
VF ZLT[ DFGJJFN JU" S[8,LS AFATMDF\ S]NZT JFNG[ 8[SM VF5[ K[P 5Z\T]
S]NZT ;\5}6" ZLT[ DFGJLG[ lGI\l+T SZTL GYLP DFGJL 56 VF 5'yJL 5Z V[S 5lZJT"G
,FJGFZ]\ 5lZA/ K[P 5Z\T] VF 5lZJT"G ;LlDT K[P T[ ;LDFG[ TM0JF C\D[XF 5|ItG
YFI K[4 5Z\T] DG]QI S]NZTGM NF; S[ U],FD K[ V[D SNFl5 DFGJF T{IFZ GYLP
sif DFGJJFNGM lJSF;
J{7FlGS I]UDF\ DFGJLV[ 5|S'lTGF A\WGDF\YL D]ST YJFGL VG[S XSITFVM
JWTL ÔI K[P DFGJLGL H,N 5|J'lTVMG[ ,LW[ VFH[ lJ`JGF H]NF\ H]NF\ lJ:TFZDF\
B[TL4 pnMU4 JFCGjIJCFZ4 ZC[9F6GF lJ:TFZ4 J[5FZ JU[Z[GM lJSF; YIM K[P VF
AW]\ SZJF DF8[ S]NZT DFGJLG[ ZMS[ K[4 5Z\T] VF ZMSF6G[ S. ZLT[ VM/BJ]\ T[ CJ[
DFGJL T[GFYL 8[JFI[,M K[P
DFGJJFNGM lJSF; SZJF DF8[ CJ[ TM VF V\U[GL Z;5|N RRF"VM SZJF DF8[
lJ`JGF DCFG E}UM/J[TFVM V[S9F YFI K[ VG[ DFGJLGM 5|S'lT 5Z lJHIGF ;\NE"DF\
DFlCTLVM V5FTL CMI K[P VFJF 5|SFZGM V[S ;[lDGFZ VD[lZSFDF\ EZFIM CTMP
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H[DF\ N[XlJN[XGF E}UM/J[TFVM V[S9F YIF CTFP H[GM lJQFI CTMP "Man's Role in
Changing the Face of the Earth." VFDF\ VD[lZSF4 ZlXIF4 lA|8G4 O|Fg;4 HD"GL4
Ô5FG4 :JL0G VG[ EFZTGF E}UM/J[TFVM D]bI CTFP .P;P !)55 GF\ JQF" NZdIFG
IMÔI[,F VF ;[lDGFZDF\ Z_DL ;NLDF\ DFGJLV[ X]\ 5lZJTG" VF^IF\ K[4 T[GF lJX[
D]bI DFlCTL VF5L CTLP CJ[ DFGJJFNDF\ DFGGFZFGL lJRFZ;Z6L Ô.V[P
.\u,[g0GF DFX"GF lJRFZM Ô6LV[ TM 5|FS'lTS E}UM/GL V\NZ H[GM VeIF;
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ AWL H AFATMDF\ DFGJLV[ 5lZJT"G SI]" K[P DFGJL VF 5'yJL 5Z
SFIDL 5lZJT"G ,FJGFZ]\ 5|F6L K[4 H[ GLR[GF JFSI 5ZYL bIF, VFJ[ K[P
"Man was a free agent, working independently of nature. It was
not the earth that made man but it was man who made the earth."
VFD DFX" S]NZTJFNDF\ DFGGFZ ;FD[ ;TT 5|CFZ SZ[ K[ VG[ T[GF JFSIDF\YL
V[JM VY" ;Z[ K[ S[ DFGJGF HgD 5C[,F\ VF 5'yJLG]\ SM. H DCtJ G CT]\ 5Z\T] DFGJ
HgD 5KL 5|J'lTVMG[ J[U D?IM VG[ 5'yJL ;]XMlET AGL4 tIFZ[ BZ[BZ V[D H ,FU[
K[ S[ VF 5'yJLG[ HgD H DFGJLV[ VF%IM K[P
ZlXIG E}UM/J[TF V[,[ShF\0Z .JFGM.S JM.SMO s!($Zv!)!$f 56
5|FS'lTS TtJMDF\ DFGJL 5lZJT"G SZGFZ]\ 5|F6L K[P VF AFAT ;DÔJJF T[6[ E}TSF/
GL l;\W]vU\UF .lH%T4 D[;M5M8[lDIF TYF RLGGL ;\:S'lTGM ;CFZM ATFjIM K[P XC[ZL
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J;FCTGM lJSF; 56 DFGJLGL lJSF; 5|J'lTGM .lTCF; H K[4 H[ GJF XC[ZL lJ:TFZM
VD[lZSF VG[ ZlXIFDF\ lJSF; YJF ,FuIF K[P
O[AZ GFDGF E}UM/J[TFV[ DFGJJFNGF l;âF\TGL K6FJ8 AC] :5Q8 SZL
K[4 H[GF lJRFZM 5|EFJXF/L H6FI K[P T[DGF DT D]HA DG]QI 5MT[H V[S XlST K[
VG[ EF{UMl,S ãlQ8V[ T[G]\ DCtJ 36]\ H K[P 5'yJL 5Z 5lZJT"G ,FJGFZ]\ V[S DCtJ
36]\  H K[P 5'yJL 5Z 5lZJT"G ,FJGFZ]\ V[S T[HJFG 5lZA/ K[P T[ HIF\ .rK[ K[ tIF\
5MTFGF lJRFZ VG];FZ 5lZJT"G ,FJ[ K[ VG[ 5|S'lTGL lJGFXSFZL XlSTVMYL YGFZF
5lZJT"GG[ 56 ZMSL N[ K[P 5|S'lTDF\ V[JL lJ5ZLT XlST K[ H[DF\ V[S lGDF"6 SZGFZL
K[ TM ALÒ lJGFXSFZL DG]QI HIFZ[ V[S XlSTG[ lGA"/ AGFJ[ K[ tIFZ[ ALÒ XlST
5|A/ AG[ K[P VF ZLT[ DFGJL 5|S'lTGL XlSTGM p5IMU 5MTFGL .rKFG];FZ SZ[ K[P
DFGJL H\U, SF5LG[ B[TL,FIS HDLG AGFJ[ K[P H\U, pUF0LG[ HDLGG]\ Z1F6 SZ[ K[
TYF lJGFXS XlSTGM V\T ,FJL N[ K[P
VYFU 5lZzD4 ;FC; VG[ W{I"GF SFZ6[ DFGJL VFH[ DCFG XlSTG]\ ;H"G
SZGFZ AgIM K[P DFGJL VF 5'yJL 5Z ;\XMWG VG[ 5lZJT"G SZJFGL 5}ZTL 1FDTF
WZFJ[ K[P S[8,LS JBT V[D YFI K[ S[ 5|S'lTV[ T[G[ DUH 5MTFGL XlSTVMDF\ 5|IMU
SZJF DF8[ H VF%I]\ K[P VF ZLT[ NZ[S J:T]4 NZ[S S<5GF VFH[ ;\ElJT K[P VF AFATDF\
O[AZ[ GLR[ D]HA H6FjI]\ K[P
ccSM. HuIFV[ SM. VFJxISTF GYL4 5Z\T] NZ[S :YFGM 5Z ;\EFJGF H K[P
DG]QI VF ;\EFJGFVMGM :JFDL K[ VG[ T[GF 5|IMUM lG6F"IS 56 K[ VFH[ DFGJL
VFAMCJF VG[ :YFlGS 5lZl:YlTG[ VG]~5 GYLPcc
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JF.0,v0LPv ,Fva,FX[ :5Q8 ZLT[ H6FjI]\ K[ S[ 5|S'lT XlSTXF/L GYL4
5Z\T] DG]QIDF\ 56 DCFG XlST K[P H[ B[TLG[ DF8[ ,FIS G CTL4 T[ 56 CJ[ DFGJLV[
p5IMUL AGFJL K[P DG]QI 5MTFGL .rKFG];FZ 5FS pt5FNG SZ[ K[P VF pt5FNGGL
J'lâ DF\UGL VG];FZ JW[ K[P 3p\ G]\ pt5FNG 1F[+ E}DwI ;D]ãGM 5|N[X K[4 5Z\T] T[
VFH[ VM:8=[l,IF4 pTZ I]ZM54 ZlXIFGF :8[5G]\ D[NFG JU[Z[ 36F\ H  lJSl;T AgIF\
K[P VF AW]\ V[JF DFGJLGL XlSTYL YI]\ K[4 H[6[ 5|FS'lTS JFTFJZ6 AN,L GFbI]\ K[P
a,FX[ VgI HuIFV[ 56 H6FjI]\ K[ S[ 5|S'lT V[S ;,FCSFZYL lJX[QF GYLP
T[ DG]QIG[ 5|IMU DF8[ VFD\+6 VF5[ K[4 VG[ ;FY[ ;FY[ ATFJ[ K[ S[ SIF 5|SFZG]\
5lZJT"G ,FJJFYL ;O/TF 5|F%T YX[P VFGFYL 56 lJX[QF SCLV[ TM 5|FS'lTS
JFTFJZ6 V[ DFGJLGF ;DFHGL ZRGF S[ lJSF; SZTL GYL4 5Z\T] T[ DF8[GF
JFTFJZ6GL XZT D}S[ K[P 5KL T[GM p5IMU XZT 5|DF6[ YFI K[ VG[ XSITF 5|DF6[
5lZJT"G ,FJL XSFI K[P
S]NZTL JFTFJZ6 DFGJLG[ lJSF; SZJF DF8[GM DFU" lGN["X SZ[ K[4 5Z\T]
VF DFU" VD]S CN ;]WL H GSSL YI[,M K[P VFDF\ S[8,LS AFATDF\ CH] DFGJLV[
lJX[QF SZJFG]\ AFSL K[P T[DGL N,L, V[JL K[ S[ DFGJL W|]J 5|N[XDF\ S\. S[/F\ S[ 5F.G[5,
5SFJL XSTM GYLP KTF\ 56 VF DF8[ DFGJLGF S[8,FS 5|IMUM ;O/ YIF K[ T[DF\ A[
DT G CM. XS[P ZlXIF VG[ Ô5FG H[JF N[XMV[ V[SND GFGF lJ:TFZDF\ VF 5|IMUM
;O/ SZL ATFjIF K[P 5Z\T] VCL\ V[S JFT RMSS; DFGJL 50X[ S[ VFD SZJF HTF\
S]NZTL JFTFJZ6 T[G[ lGI\+6 pE] SZ[ K[ V[8,[ DFGJLG]\ 5lZJT"G VD]S CN ;]WL H
;LlDT U6FIP
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ÒG A|]g; 56 T[GF 5]:TS DFGJ E}UM/ sHuman Geographyf DF\ 56
a,FXGL H[D H H6FJ[ K[ o
"The powers and the means that man had at his disposal are
limited...within certain limits it (Man's activity) can very its operations and
movements, but it can not destory this natural setting to modify, it is often
possible but never to eliminate it."
A|]g; RMSS; ZLT[ DFG[ K[ S[ S]NZT DFGJL 5Z lGI\+6 ZFB[ K[P T[D6[ HIF\
VFU/ 5|FS'lTS VG[ DFGJLI XlSTGM p<,[B SIM" K[ tIF\ C\D[XF R[TJ6L VF5L K[ S[
DFGJ XlST AC] H ;LlDT K[P DFGJLG[ S]NZTL XlSTGM ;CFZM C\D[XF\ ,[JM 50[ K[4
T[D KTF\ 56 DFGJL lGlQS|I GYLP DFGJL R[TGJ\T 5|F6L K[P
AMDG 56 a,FXGL H[D H DFGJLGL 5|J'lTG[ H DCtJ VF5[ K[P DFGJLGL
A]lâGM lJSF; YTF\ B[TLDF\ 5lZJT"G VFjI]\P A8F8F VG[ DSF. AgG[ 5FS V[S ;DI[
I]ZM5 B\0 DF8[ V7FT CTF4 5Z\T] A\G[ 5FSG]\ I]ZM5DF\ VFUDG YTF\ I]ZM5GF
VY"T\+DF\ DM8]\ 5lZJT"G VFjI]\P HDLGDF\ 5lZJT"G VFjI]\ GCL4 5Z\T] DFGJLV[ YM0]\
lJX[QF lJSl;T 7FG 5|F%T SI]"P H[GF 5lZ6FD[ I]ZM5 VG[ 5KL VFBF lJ`JGF VY"T\+GF
A8F8F VG[ DSF.V[ 5lZJT"G ,FjI]\P
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.\u,[g0GF D[ZLG .hFA[,[ T[GF 5]:TS "Man and His Conquest of
Nature" s!)!Zf DF\ H6FjI]\ K[ S[ DFGJL T[GF EFuIXF/L G;LAGF 5lZ6FD[ DFGJ
;\:S'lTGM lJSF; SZL XSIM K[P S]NZT ;FY[ DFGJL ,0TM ZC[ K[4 HIFZ[ 5|F6L VG[
JG:5lTG[ TM S]NZT ;UJ0M VF5LG[ H ;\TMQF V5FJ[ K[P DFGJL S]NZT ;FD[ ;\3QF"YL
D[/J[ K[ VG[ 5'yJL 5Z 5lZJT"G ,FJ[ K[P ccDFGJL 5'yJLGL 5[NFX D[/J[ K[ VG[ 5MTFGL
.rKFVMG[ ;\TMQF[ K[Pcc H[GF äFZF 5lZ6FDM V[JF VFjIF K[ S[ lJ`JGF H]NF H]NF EFUMDF\
;F\:S'lTS E}ãxIM sCultural Landscapef lGDF"6 YIF\ K[P
.8F,LGF ULVMJFGL G[UZL s!)#_f DFGJLV[ 5|FS'lTS 5lZJT"G S. ZLT[
D[/jI]\ T[GM NFB,M I]ZM5GF ;\NE"DF\ NXF"J[ K[P I]ZM5GM DM8F EFUGM lJ:TFZ VFHYL
!___ JQF" 5}J" lAGp5IMUL CTM4 H[ H\U,MYL KJFI[,M CTMP T[ H H\U, lJ:TFZG[
;FO SZL J;FCTM4 pnMUM4 JFCGjIJCFZ JU[Z[GM lJSF; SIM"P 5|FYlDS NXFGF
DFGJLV[ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGM lJSF; SZJFYL VF XSI AgI]\P
HD"GLGF 5M, G[dAU" s!)Z(fGF DT VG];FZ DFGJLGF ;F\:S'lTS SFI"
äFZF 5'yJLGL ;5F8L 5Z 5lZJT"G VFJ[ K[P 5lZl:YlTGM ;FD[ DFGJLV[ VFlY"S lJSF;
S. ZLT[ SIM" T[GF ;\NE"DF\ T[ HD"GLDF\YL H pNFCZ6 D[/J[ K[P JL;DL ;NL NZdIFG
DFGJLV[ HD"GLDF\ VFGF 5lZ6FD :J~5[ ZM0vZ:TF4 JG:5lTGM p5IMU4 BF6DF\YL
5|F%T YTL BlGH ;\5lT4 5F6L4 VF{nMlUS VFIMHG VG[ XC[ZL T[D H U|FDL6 J;FCT
lGDF"6 SZL lJSF; SIM"P
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UM<0G lJHZ GFDGF E}UM/J[TFV[ 5|FS'lTS JFTFJZ6 VG[ DFGJ ;\:S'lTGF
;\NE"DF\ ;]\NZ lJ`,[1F6 SZLG[ NXF"jI]\ K[ S[ DFGJL V[S DCFG XlST K[ VG[ T[ S]NZT
5Z lJHI D[/JJFG]\ 56 A/ 5|F%T SZ[ K[P T[DG]\ SC[J]\ K[ S[ S]NZT DFGJ ;\:S'lTGF
lJSF; DF8[ ;FWGM V[Sl+T SZ[ K[4 J:T]VM VF5[ K[P S]NZT DFGJ ;\:S'lTGF lJSF;GF
DSFG DF8[ OST .\8 VG[ R}GM VF5[ K[4 IMHGF VF5TL GYL4 IMHGF TM DFGJLGF
DUHDF\YL 5|U8 YTL E[8 K[P JFTFJZ6 TM DFGJLG[ OST J:T]VM H VF5[ K[4 H[DF\YL
DFGJLV[ 5;\NUL H SZJFGL CMI K[P DFGJ ;\:S'lT H T[ J:T]VMGF ;CFZF äFZF ;]\NZ
:J~5 lGDF"6 SZL S,F 5|NlX"T SZ[ K[P
lJHZ VG];FZ S]NZTL JFTFJZ6 DG]QIG[ AGFJT]\ GYL 5Z\T] ÔT[ H 5MTFG]\
lGDF"6 SZ[ K[ VG[ T[GF DF8[ T[ 5MTFGL .rKF 5|DF6[ S]NZTL JFTFJZ6GM p5IMU SZ[
K[P S]NZT DFGJ ;\:S'lTG[ 56 HgD VF5L XSTL GYL4 T[DF\ lJX[QF 5lZJT"G 56
,FJL XSFTL GYL TYF lJGFX 56 SZL XSTL GYLP
lGSM,; S]hAU" s!)##fV[ lJDFG äFZF ,[JFDF\ VFJ[,F\ ;F\:S'lTS AFATMG[
ATFJTM lR+:J~5DF\ V[8,F; lGDF"6 SIM"P VF V[8,F;DF\ T[G[ 5'yJLGL ;5F8L 5Z
DFGJL äFZF VFJ[,F\ 5lZJT"G VG[ T[GF :J~5[ lGDF"6 YI[,F\ ;F\:S'lTS E}lDãxIMGM
lJSF; ATFjIMP DFGJL E}lDãxIMGF NZ[S lJ:TFZDF\ T[G[ RMSS; ZLT[ 3F8 VF5LG[
ZC[ K[ VG[ T[GL H~ZLIFT 5|DF6[ S]NZTL JFTFJZ6DF\ 5lZJT"G ,FJL ZC[JF DF8[
8[JFI[,M K[P
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V[0lJG O[<8GF DT VG];FZ 5'yJLG]\ 5lZJT"G ,FJJFDF\ DFGJL V;ZSFZS
5lZA/ K[P !)#5DF\ 5|SFlXT VFl8"S, VG[ 5]:TSMDF\ T[6[ DFGJ 5|J'lTG[
J[UJF/L DFGL 5'yJL 5Z DFGJLG]\ SFI" S]NZTGF\ 5lZA/MDF\ 5lZJT"G ,FJJFDF\
DNN~5 ZC[ K[ T[D H6FjI]\P
sjf S]NZT ;FY[ DFGJLGL JT"6}\S] [ " } \] [ " } \] [ " } \] [ " } \
DFGJLV[  S]NZTL JFTFJZ6G[ AN<I]\ K[ VG[ VF A\G[ JrR[GF ;\A\WGF
lGZL1F6M CF,DF\ VeIF;GL ãlQ8V[ DCtJGF AGTF\ ÔI K[P DFGJLV[ S]NZT ;FY[
UF- ;\A\WM AF\WLG[ 5'yJLG]\ ;]\NZ ZLT[ l0hF.GGF :J~5DF\ VFIMHG SI]" K[P 5'yJLGM
p5IMU XSI T[8,F JW] p\RF NZ[ sscalef DFGJL SZ[ K[P !*DL ;NLGF 36F J{7FlGSMV[
S]NZTG[ 5]QS/ 8[SM VF%IM K[ H[ GLR[GF JFSI 5ZYL H6FI K[P
"How wonders are Thy works, o Lord ! In wisdom hast Thou made
them all"
p5ZGF JFSIGF lJRFZMG[ SNFR lGA"/ DFGLV[ 56 V[ ;DI[ DFGJLV[
VFHGF H[8,M lJSF; SIM" G CTMP 5Z\T] T[D KTF\ tIFZYL VFH ;]WL DFGJL S]NZT
;FY[ ;\3QF" B[,TM VFjIM K[4 H[GL V;Z 5'yJL l;JFIGF U|C VG[ p5U|C 5Z 56
5CM\RL K[P
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l;I;[" S]NZT TZOGL JT"6}\SGF VG[S l;âF\TM ;FlAT SZL ATFjIF K[P
D[lS;SMGM BL6 5|N[X V[JM CTM S[ HIF\ VFU/ ,FS0FGF\ 3Z AGFJJF DF8[
J'1FMGMVEFJ CTM4 5Z\T] DFGJLV[ T[ lJ:TFZDF\ J'1FM pK[ZL 3Z AGFJJF DF8[ ,FS0]\
pt5gG SI]" V[8,]\ H GCL\4 5Z\T] 5X]5F,GGF pK[Z DF8[ 56 3F; pUF0I]\P VF AW]\
DFGJLGF S]NZT ;FD[ YI[,F ;\3QF"DF\YL H pt5gG YJF 5FdI]\P
SF," ;FZJ DFGJLG[ 5'yJL 5Z 5lZJT"G SZGFZ V[Hg8 TZLS[ J6"J[ K[P
DFGJLGL 5lZJT"G XlST S]NZT ;FD[ ;TT SFI"XL, ZCL K[P E}TSF/GL 5|FS'lTS
V;ZDF\YL 5;FZ YTM YTM DFGJL 5'yJL p5Z 5MTFG[ ,FIS HuIF 5;\N SZL XSIM
K[v;F\:S'lTSGF E}lDãxIM lGDF"6 SZL XSIM K[P ;\:S'lTGF lJSF;YL V[S 5;\NULDF\
;\TMQF YTF\ TZT H ALÔGL XMWDF\ ,FUL ÔI K[P
skf ZMA8" %,[8GM VFW]lGS S]NZTJFN" [ ] ]" [ ] ]" [ ] ]" [ ] ]
K[<,F N;SFDF\ S]NZTJFNG[ 8[SM VF5GFZ VD[lZSFGF ZMA8" %,[8 K[P H[VM
lXSFUM I]lGJl;"8LDF\ E}UM/GF 5|MO[;Z K[P ZMA8" %,[8 E}UM/DF\ S]NZTJFNG[ 8[SM
VF5L T[G[ ;{âF\lTS AFATMYL 8[:8 SZL ATFJ[ K[P %,[8 ATFJ[ K[ S[ :5[lGX4 .8F,L4
HDG"4 lA|8G4 O|Flg;; JU[Z[V[ I]ZM5 ;FY[GF lJSl;T ;A\WM X~ SIF"P VF AFATDF\
.lTCF; VG[ EF{UMl,S 5lZA/M DCtJGF\ V;ZSTF" CTF\P
VF AWF\ 5lZA/MGL V;Z T[ ;DI[ 5]QS/ VG[ VJ6"GLI CTF\4 5Z\T] CF,GF
SZTF\ ALÔ S[8,FS 5lZA/M 56 T[ ;DI[ CTF\P KTF\ S[8,FS 5|;\UM VG[ lG6"IM
RMSS; ZLT[ ,. XSFTF GCL\4 VG[ VF 5|SFZGL lJRFZ;Z6L 56 V7FT CTLP
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%,[8GF DT VG];FZ CF,G]\ S]NZTJFN V\U[G]\ 7FG BM8L U[Z;DH pE]\
SZGFZ]\ K[P S[8,LS JBT[ VF56[ E}TSF/ VG[ JT"DFGG]\ J6"G SZJFGL VFXF ZFBLV[
KLV[P 56 VF 5|SFZG]\ RMSS; SZL XSTF GYL VG[ AN,L 56 XSFT]\ GYLP RMSS;
5|SFZGF 36F DFGJLVM äFZF ,[JFI[,M lG6"I DFGLV[ KLV[4 5Z\T] jIJCFZDF\ T[ VXSI
CMI K[P NZ[S 5|SFZG]\ J6"G H VG[ l;âF\TGL RSF;6LYL GSSL YI[,]\ H N]lGIFDF\ H[
S\. AgI] K[vAGJFG]\ K[ T[G[ ATFJ[ K[P
VFGF pNFCZ6 DF8[ %,[8 VFH["lg8GFGM NFB,M ,[ K[P VF N[XG]\ ElJQI CH]
N[BLTL ZLT[ H 36]\ D]xS[,LEI]" K[P VF 5|SFZGM lG6"I E}TSF/DF\ ,[JFI[,M CMJFYL
ElJQI DF8[GF\ ;}RGM SZJFDF\ D]xS[,L ;Ô"I K[P VFYL V[S JBT VF56[ RMSS;
ZLT[ DFGJ]\ Ô[.V[ S[ VF56L ElJQIGL 5|J'lT VG[ ÒJG lJX[ SM. H lGN["X G SZL
XSLV[P VFHG]\ VFB]\ lJ`J H ElJQIGF OFINFGL ;FY[ ÒJL Zæ] K[ V[ DM8L E}, K[P
VF OFINM S[JM CX[ T[ TM S]NZT äFZF H GSSL YI[,M CMI K[P
CH] VF AFAT VFU/ W5FJTF\ %,M8 SC[ K[ S[ HIFZ[ VF56[ DFGJL Ô[0[
SFI" SZLV[ KLV[ T[GM VY" V[JM GYL S[ VF56[ S]NZTL JFTFJZ6 Ô[0[ SFI" GYL SZTF
VG[ VF A\G[G[ H V;Z TZLS[ VM/BLV[ KLV[P S]NZTL JFTFJZ6 Ô[0[ DFGJL
U}\RJ6EIF" 5|` GM Ô[0[ Ô[0FI K[ VG[ ;\A\W Ô[0[ K[P TM 5KLPPPS]NZTL JFTFJZ6
;FY[ D]ST ZLT[ 5lZJT"G XSI H GYL AGT]\P WFZM S[ VF56[ SM. SFZ6 ;Z 5âlT
JUZGL 5;\NULGL D]ST .rKF VG[ D]ST S]NZT ;FY[ SZLV[ TM T[G]\ 5lZ6FD lJ`JDF\
G]SXFGSFZS 5;\NUL VFJ[ K[P
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slf lU|lOY 8[,ZGL lJRFZ;6L| [| [| [| [
S]NZTL JFTFJZ6GM VeIF; S[8,L CN ;]WL 5;\NUL 5FdIM K[ T[ 5|SFZGL
lJRFZ;Z6L NXF"JJFDF\ U|LOLY 8[,Z DMBZ[ ZæF K[4 S[ H[VM EF{UMl,S lJRFZ ;Z6L
VF5JFDF\ ÒJGvNZdIFG VFU/ 50T]\ SFI" SZL R}SIF K[P T[DG[ S]NZTL JFTFJZ6GL
V;Z GLR[ D]HA :5Q8 SZL K[ o
"I have spent a large part of my life studying the conditions
affecting man in the immense areas of empty Canada, the Sahara, empty
Australia and empty Antartica. No Geographer who hast his experience
could ignore the paramount control excercised by the environment.
Granted that all areas are in a primitive state of civilization where Bacon
(ulike some of our Geographers) realized : "that we must obey Nature,"
my point is that they will remain in much the same stage development for
many a decade to come, if not for ever.:
8[,Z H6FJ[ K[ S[ lJXF/ 5FIF 5ZT]\ S]NZTL JFTFJZ6 K[ H[DF\ DFGJL
DCtJGM EFU EHJ[ K[P H[DF\YL DFGJL S[8,LS JBT 0CF56EZL 5;\NUL SZ[ K[4
TM J/L S[IFZ[S D}B"TFEZL 5;\NUL SZL4 5FK/YL ;\3QF" SZL IMuI D[/J[ K[P
5Z\T] c0CF56EZL 5;\NULc VG[ cD}B"TFEZL 5;\NULc V[ DFGJÒJGGM
l;âF\T K[P S]NZTL JFTFJZ6 VFGF lJX[ S\. H Ô6T]\ GYLP S]NZTL JFTFJZ6D\ TM
OST cXSITFc VG[ cVXSITFcGL H[ ;LDF K[ V[ TM DFGJL äFZF H AGFJJFDF\ VFJL K[P
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DFGJL H[ SFI" SZJF DFU[ K[ T[GM C[T] S[ wI[I ;O/TF D[/JJFGM CMI K[P
5Z\T] wI[IG[ 5CM\RL G J/TF\ D}B"TF 5|NlX"T YFI K[P 56 JFZ\JFZ VFD YJFYL H
T[DF\ ;O/TF D/TL CMI K[P V[8,F DF8[ H 8[,Z SC[ K[ S[ C[T]G]\ VFIMHG S]NZT äFZF
YI[,]\ K[P Ô[ VF C[T]vwI[IG[ D[/JJM CMI TM 5|YD T[DF\ XSITFVM H N[BFTL CMI K[P
56 GSSL SZ[,]\ VFIMHG Ô[ lGQO/ ÔI TM T[G[ D}B"TFEZL 5;\NUL 56 S. ZLT[
SCL XSFI m
N[BLTL ZLT[ H S]NZT TZOYL H[ XSITF N[BFI K[ T[ NZ[S HuIFV[ V[S
GYLP S[8,FSGL DFU6L GFGL CMI K[4 S[8,FS ;TT D]xS[,LGM ;FDGM SZ[ K[4 S[8,FS
lJXF/ 5FIF 5Z D[/J[ K[4 TM J/L S[8,FS lGQO/TF D/TF\ 5FKL 5FGL SZ[ K[P S]NZTL
JFTFJZ6 5ZGL DFGJLGL V;Z VG[ T[GL J/TZGL lS\DT V[ DFGJLG[ XSITF4 7FG
VG[ SFI"XlST 5|DF6[ 5|F%T YFI K[P lG6"I DFGJL äFZF H ,[JFI[,M CMI K[ VG[ T[GL
V;Z DFGJL äFZF H AG[,L CMI K[P
VF AFATG[ VFU/ 8[,Z ccYMEM VG[ ÔVMcc sStop and Gof TZLS[ ATFJ[
K[P S]NZTL JFTFJZ6DF\ ;O/TF D[/JJF DF8[ pEF ZCM VYF"T XSITFG[ S[8,[ ;]WL
D[/JL XSFI T[D K[ T[ Ô6L ,[J]\ H~ZL K[P VF ;LDFDF\ DFGJLV[ 5;\NUL SZL ,[JL
Ô[.V[P ;O/TF D[/JJF ÔVM VYF"T wI[IG[ CF\;, SZMP SFI" SZM4 H[DF\ ;O/TF
5|F%T YFI 56 BZL VG[ G 56 YFI 5lZ6FD X}gI 56 VFJ[P
VFH DFGJLV[ 9\0F W|]J 5|N[XGF lJ:TFZDF\ RMSS; S[/F pt5gG SZL XSJFGL
5âlT XMWL SF-L K[4 5Z\T] S[/F\GF pt5FNG SZJF DF8[ H[ S'l+D VFAMCJF lGDF"6 SZL
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K[ T[ BR"GL ãlQ8V[ VF56F DF8[ V;æ AGL ZC[ T[D K[P VF AFATG[ 8[SM VF5L
S]NZTJFNDF\ DFGGFZ E}, SZL A[;[ K[P lU|lOY 8[,ZGF VG[S VG]EJM NXF"J[ K[ S[
VM:8=[l,IFDF\ H[ Z[,J[ VG[ J;FCTM Z6 5|N[XDF\ lGDF"6 Y. T[ S]NZT ;FD[GF
JFTFJZ6G]\ lGJFZ6 SZJF ;DFG  K[P
S]NZT[ H[ T[ N[XDF\ S[JF 5|SFZGF\ %,FG DFGJL DF8[ AGFjIM K[4 TYF VFAMCJF4
BlGH;\5lT4 HDLG4 JG:5lT S]NZT[ DFGJLG[ E[8 :J~5[ VF%IF\ K[P T[ AWFDF\YL
SIF lJ:TFZDF\ JW] lJSF; XSI K[ T[G]\ VFIMHG DFGJLV[ SZJFG]\ K[P DFGJJFNDF\
8[SM VF5GFZ RMSS; ZLT[ SCL XS[  S[ Nl1F6DF\ VFJ[,M V[g8Fl8"SFGM Ô[ S[8,MS EFU
lJS;FJL XSFI T[D K[4 TM T[GM VY" V[ S[ DFGJL Ô[ .rK[ TM ElJQIDF\ JW] T[GM
p5IMU SZL XSX[P
smf X]\ DFGJLV[ S]NZT 5Z lJHI D[/jIM K[ m] \ [ ] [ [] \ [ ] [ [] \ [ ] [ [] \ [ ] [ [
VFHGM DFGJL S]NZTL JFTFJZ6GF A\WFZ6DF\ ÒJ[ K[ V[D N,L, SZJL T[
IMuI GYLP T[GM J{7FlGS4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; h05L VG[ UF- YJF 5FdIM
K[P DFGJLV[ Z6G[ ClZIF/F\ B[TZMDF\ O[ZJL GFbIF\ K[P 5J"TDF\YL 8G,M äFZF
JFCGjIJCFZ SF-IM K[4 HDLGG[ O/ã]5 AGFJL K[4 VFYL 56 JW] lJXF/ CZ6OF/
EZLG[ R\ã p5Z 5U D}SL XSIM K[P 5Z\T] V[S J:T] wIFG ZFBJF H[JL K[P S]NZT äFZF
GSSL YI[,L S[8,LS AFATMDF\ SM. H 5|SFZGM O[ZOFZ ,FJL XSFTM GYLP SM.56
N[XGF V1FF\XvZ[BF\XG]\ :YFG O[ZJL XSFT]\ GYLP VG[ Ô[ VFD AGT] CMI TM gI]hL,[g0
H[JF N}ZGF N[XM lJ`JGF AÔZ GÒS ,FJL XSFIP
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S[8,LS AFATMDF\ DFGJL S]NZTL JFTFJZ6G[ O[ZJJF 5|ItG SZ[ K[ H[G[
ccS]NZT 5Z lJHI DF8[GM 5lZzDcc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 56 VFD SZJFDF\
T[G[ 36L GF6FSLI ;\5lTG]\ Ô[BD p9FJJ]\ 50[ K[P VF DF8[GF\ GF6F\ S[8,FS RMSS;
5|SFZGF ;\Ô[UMDF\ H JF5ZL XSFI K[P SFZ6 S[ 5|FS'lTS 5lZl:YlTGM ;FDGM VF56[
H[8,M WFZLV[ T[8,M ;Z/ GYL CMTMP
V[S JBT 8[SlGS, lJSF; GSSL YIF 5KL T[ VD]S 5|SFZGM lJSF; XSI
K[ S[ GCL\ T[GL ;LDF AF\WL XS[ K[P 8[SlGS, lJSF;YL H[ 5lZJT"G S]NZTL JFTFJZ6DF\
,FJL XSFI K[ T[ GJL ;\5lTG]\ ;\XMWG SZJFYL DFGJ ;DFHDF\ 5Z:5Z ZLT[ V;ZSTF"
AG[ K[P HIFZ[ ALÒ AFH] DFGJL ;\5lTGM GFX SZ[ K[ VG[ T[GM p5IMU VD]S ;DI
;]WL H SZL XS[ K[P
S[8,LS JBT S]NZTL ;\5lT 5|F%T YJFYL N[XG]\ VY"T\+ ;D'âvDHA}T
AG[ K[ tIFZ[ VFlY"S lJSF; SZJFDF\ S]NZTL JFTFJZ6 T[G[ DF8[ lJX[QF VJZMW ~5
GYL AGL XST]\P lJXF/ ãlQ8YL Ô[.V[ TM DFGJL S]NZT 5Z lJHI D[/JL ;D:IFG]\
lGJFZ6 SZ[ K[ VG[ T[DF\YL H ;D:IF p5l:YT YTF\ GJ]\ ;\XMWG SZJF DF8[ 5|[ZFI K[P
S]NZTL ;\5lTGL 5|Fl%T YFI K[ tIFZ[ N[XGF VY"T\+DF\ 5lZJT"G VFJ[ K[ T[
VCL\ ;FpNLvVZ[lAIFGF ;\NE"DF\ H Ô[.V[P TM ;FpNL VZ[lAIFGL 8=M5MU|FOL
Z65|SFZGL K[P SFIDL hZ6]\ S[ GNL VCL\ VFU/ GYLP Z6 5|SFZGL VFAMCJFDF\
;BT UZDL VG[ OSTv $ .\R s!_Z DLPDLPf JZ;FN 50[ K[4 Z]A, BF0LDF\ TM !_
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JQF" ;]WL HZF 56 JZ;FN 50IM G CTMP N[XGF V\NZGF EFUDF\ ;Z[ZFX pQ6TFDFG
!!Z_O[P ZC[ K[P 5Z\T] NlZIF lSGFZFGF lJ:TFZDF\ E[HGF SFZ6[ CJFDFG VMK]\ UZD
ZC[ K[P CLD VG[ YLÒ HJF H[J]\ CJFDFG OST V\NZGF 5|N[XDF\ lXIF/FGL kT]DF\H
CMI K[P
VFJL EF{UMl,S 5lZl:YlTDF\ VF N[X[ E}TSF/DF\ SIF 5|SFZGL D]bI E}lDSF
EHJL K[ m T[GF DA,B BlGH T[,GF HyYFV[ T[G[ N]lGIF EZGF N[XMDF\ WGL-I N[X
TZLS[G]\ :YFG V5FjI]\ K[P lJ`JGF 5}ZJ[U[ JWTF HTF VF{nMULSZ6 VG[ J{7FlGS
;\XMWGGL ;FY[ ;FY[ 5[8=Ml,IDGL JWTL HTL DF\U JrR[ lJSl;T VG[ lJSF;,1FL
N[XM JrR[ SIM EFU EHJJFGM K[ T[GM ;FRM bIF, VF N[XGM .lTCF; JF\RJFYL VG[
CF,DF\ YI[,M lJSF; Ô6JFYL VFJL XS[ T[D K[P
X]QS lJ:TFZDF\ CMJF KTF\ 56 DC\DN 5IU\AZGF lJ`JF;[ WD"GM lJSF;
YIM VG[ T[ 56 J;TLG]\ K]8]KJFI]\ 5|DF6 CMJF KTF\ XSI AgI]\P A[ lJ`JI]â NZdIFG
BGLH T[, VG[ 5[8=Ml,ID 5[NFXMG]\ DCtJ HUTG[ ;DÔIF 5KL4 VFH[ VF N[X ;FpNL
VZ[lAIFGF GFDYL VFU/ JWL ZæM K[P Z6 5|SFZG]\ E'5'Q94 GCL\JTŸ J:TL4 ;BT
UZDL4 VMKM JZ;FN JU[Z[ VF N[XGL 5|lTS]/TFJF/M4 KTF\ 56 N[XGF D/TFJ0F
VG[ D{+L;EZ ,MSMGF lJX[ H[8,]\ SCLV[ T[8,]\ VMK]\ H K[P
.P;P !)#(DF\ ;FpNL VZ[lAIFDF\ cVZFDSMcV[ sARAMCO-Arabian
American Oil Companyf T[,G]\ ;\XMWG SFI" CFY WI]"P VF S\5GLV[ WLD[ WLD[
lJXF/ VG[ 5'QS/ 5|DF6DF\ GLR[ 50[,F T[,GF HyYFG]\ ;\XMWG 5}J"GF VG[ NlZIF
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lSGFZFGF lJ:TFZDF\ SI]"\P ALÔ lJ`JI]â 5KL VF S\5GLV[ Z$ lAl,Ig; SZTF\ 56
JW] T[, N]lGIFGF AÔZDF\ D}SI]\ K[P VFDF\YL ;FpNL VZ[lAIFG[ *_ lAl,IG 0M,Z
SZTF\ 56 JW] SDF6L Y. K[P V,AT VF VFJS H N[XGF lJSF;GL D]bI RFJL AGL K[P
VF N[XGF Z6 lJ:TFZDF\ V[SFN jIlST S[ S]8]\AGF DF8[ ÒJG VXSI CT]\
tIF\ CF,DF\ HIF\ H]VM tIF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;GL XSITFVM H N[BFI K[P
;FpNL VZ[lAIFDF\ H[ S\. AgI]\ K[ T[ Z6DF\YL H 5|F%T YI]\ K[4 VG[ VFGL ;FY[ ZFÔ
BFl,N 56 SA}, YFI K[P ZFÔ BFl,N VG[ T[DGF EF.VM 56 lJ:TFZDF\ H DM8F
YIF K[P JFCGjIJCFZDF\ p\84 ASZF\4 UW[0F\ JU[Z[GM p5IMU SZL E8ST]\ ÒJG U]ÔZTF\
CTF\ 56 VFH[ VF N[X BlGH T[, 5|F%T YTF\ ;D'â AgIM K[P VFH[ N]lGIFGF SM. 56
N[X SZTF\ JW] jIlSTNL9 ZFlQ8=I VFJS WZFJ[ K[P VF N[X !)*_YL ;F{YL JW] T[,GL
lGSF; SZ[ K[P
VG[  N[XDF\ CJ[ VFZAMPPPlX1F6GF 5|;FZG[ SFZ6[ 36F lJ:TFZMDF\ TM CJ[
S]X/ VM., OL<0 JS"Z4 %,Fg8 ;]5ZJF.hZ VG[ H[8GF 5FI,M8 TZLS[ SFD SZJF
,FUL UIF K[P CJ[ T[VM VFW]lGS ;]lJWFVMJF/F\ DSFGMDF\ ZC[ K[P 8[l,lJhG H]V[ K[
VG[ JFZ\JFZ SFZGM p5IMU SZ[ K[P T[DGF\ AF/SMG[ 5C[,F WMZ6YL K[S I]lGJl;"8LGF
lX1F6 ;]WL DOT ;]lJWFVM VF N[XDF\ 5|F%T Y. K[P
DwI 5}J"DF\ VFZA ZFHIMV[ !)*#DF\ BlGH T[,GM I]âGF X:+ TZLS[
p5IMU SIM"P .hZF.,G[ 8[SM VF5TF\ ZFQ8=MG[ T[, G J[RJFGL TYF NZ DlCG[ T[,
pt5FNG 5 8SF 38F0TF\ H. G[ J[RF6DF\ SF5 D}SJFGL GLlT VM5[S ZFQ8=MV[ !*DL
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VMS8MAZ[ V5GFJLP T[,GM EFJ 5LI 9LS 5P!* 0M,Z 5ZYL JWFZLG[ !!P&5
0M,ZSIM"P VF GLlT I]âGF ClYIFZ TZLS[ ;O/ GLJ0LP 36F\ ZFHIV[ T[, D[/JJF
.hZF., V\U[GL GLlT AN,LP T[, BZLNJF DF8[ lJ`J AÔZDF\ 50F50L Y.P VFD[
T[,GF J[RF6DF\YL BRL" G XSFI T[8,F 5{;F E[UF YTF CTF VG[ EFJ JWJFYL V-/
S ;\5lT E[UL YJF 5FDLP
!)*$DF\ D]bI VFZA ZFQ8=M 5F;[ VFJF JWFZFGF 5[8=Mv0M,Z &5 lAl,IG
0M,Z CTFP VFJ0F DM8F lJN[XL C}\l0IFD6G[ S[JL ZLT[ JF5ZJ]\ T[ V[S 5|` G K[P .ZFGGL
H[ DFYFNL9 VFJS 5$__ ~FP CTL T[ BGLH T[,GF EFJvJWFZF 5KL V[SND JWLG[
&$__ ~FP Y. K[P .ZFGDF\ !)(( ;]WLDF\ TM BGLH T[,DF\YL N[XGL VFJS #__
lAl,IG 0M,Z Y.U. K[P .ZFG4 VFH[ BlGH T[,DF\YL D/TL V-/S WG;\5lTGM
p5IMU4 S]NZT[ lGDF"6 SZL VF5[, 5|lTS}/TFVMG[ XSI T[8,L N}Z SZLG[ B[TLSLI
TYF VF{nMlUS 5|UlT ;FWJFDF\ SZL Zæ] K[P
;D:IFVM ;\XMWGMG[ J[U VF5[ K[P VFZA N[XMV[ T[,GM ZFHSLI ClYIFZ
TZLS[ ;O/ p5IMU  SIM" VG[ lJ`JDF\ S8MS8L ;Ô".P 5|YD T[, DM\3] YTF\ T[GF
lJS<5M XMWJFGL DYFD6 X~ Y. K[P VG[ ALH] lJ`JDF\ T[,GM HyYM VDIF"lNT
GYLP VFJTF (_v)_ JQF" 5KL T[,GF E\0FZM B}8L HJF VFJX[ V[JM V\NFH K[P T[YL
XlSTGF GJF\ ;FWGM XMWJFGL H~Z K[P VF V\U[ VD[lZSFV[ !)*$GF O[A|]VFZLDF\
lJ`J XlST 5lZQFN sWorld Energy Conferencef AM,FJL CTLP lJSl;T ZFQ8=M
XlSTGF GJF lJS<5M :+MTM XMWJF TYF T[ V\U[GL 8[SGM,MÒ lJS;FJJF 5|ItG SZL
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ZæF\ K[P VF V\U[ T[DG[ !Z ZFQ8=MG]\ XlST;\S,G H}Y sEnergy Co-ordinating
Groupf 56 ZrI]\ K[P
CJ[ lJ`JDF\ HIFZ[ p5Z D]HAGF 5|;\UM AGTF ZC[ K[ tIFZ[ 5|` G p5lYT
YFI K[ S[ DFGJLV[ S]NZT 5Z SIF 5|SFZGM lJHI D[/jIM K[4 H[ GLR[ D]HA ATFJL
XSFIP
sVf X]\ DFGJLV[ S]NZT 5Z lJHI D[?JIM K[ m
sAf S]NZT 5Z lJHI D[/JJFGL RMSS; ;LDF SIF\ ;]WLGL ;DHJL m
sSf S]NZT 5Z DFGJLGM lJHI YIM V[D SIFZ[ SCL XSFI T[D K[ m
s0f S]NZT 5Z DFGJLGF lJHIGM V\T SIFZ[ VFJX[ m
p5Z D]HAGF AWF 5|` GMG[ ;DHJF 5|ItG SZLV[ TM S]NZT 5Z DFGJLGM
lJHI GSSL SZL XSFI T[D H GYLP 56 VCL\ V[D SC[J]\ IMuI ,FUX[ S[ S]NZTL
5|lTS}/TFVM 5Z DFGJL V[S 5KL V[S lJHI CF\;, SZL ZæM K[P 56 S]NZT äFZF
pEL SZJFDF\ VFJ[,L 5|lTS}/TFVMG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ ;\bIFDF\ H6FJL XSFI T[D
GYLP VF AWL H AFATMG[ DF8[ V[D H SCL XSFI S[ S]NZTL JFTFJZ6G[ BF/JF
DF8[ DFGJL ;TT 5|ItGXL, K[ VG[ tIFZ 5KL H[ S\. 5|F%T YFI K[ T[DF\YL S[8,LS
JBT 5|` GM lGDF"6 YFI K[P VF lGDF"6 YI[,F 5|` GM H 36L JBT GJL XMWG[ HgD
VF5[ K[P
snf VD[lZSFGL S]NZTL JFTFJZ6 5Z V;Z[ ][ ][ ][ ]
HIMH" DFX[" DFGJL VG[ S]NZTL JFTFJZ6 ;\NE"DF\ 5MTFGF lJRFZM .P;P
!(&$DF\ ZH} SIM"P DFX"GF ;DIYL VFH ;]WL VD[lZSFDF\ J;TLGM JWFZM 5 U6M
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YIM K[P B[TLDF\ IF\+LSZ6 VFJJFYL B[TLSLI 5FSGF pt5FNGDF\ 56 VG[SU6M
JWFZM YJF 5FdIMP HDLG lJ:TFZGM JWFZM VMKM YFI K[4 T[D KTF\ 56 3pGF
pt5FNGDF\ ( U6M4 DSF.DF\ 5 U6M JWFZM GM\WFIM K[P N[XDF\ B[TL SFDDF\ !)Z_
;]WL YM0M H DCtJGF A/ TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFTM4 5KLYL N[XDF\ DM8F 5FIF 5Z
IF\+LSZ6GL X~VFT Y.P VFH[ VD[lZSFDF\ lJ`JGF SM. 56 N[X SZTF\ JW]
8[=S8Zv&_ ,FB H[8,F\ K[P VFHYL &_v*_ JQF" 5C[,F\ B[TL SFDDF\ DFGJzD 5}ZTM
5|F%T YTM G CTM VG[ T[YL N[XGL S], J;TLGF $_@ J;TL B[TLDF\ ZMSFI[,L CTLP
CJ[ VF lR+DF\ DM8F 5|DF6DF\ 5lZJT"G ,FJJFDF\ VFjI]\ K[P VD[lZSFDF\ 3p\4 S5F;4
DSF.4 ;MIFALG JU[Z[GM ,6JF S[ JL6JF DF8[ B[TZMDF\ ZF1F;L SNGF\ SdAF.GZM
NFB, SZFIF\ K[4 H[G[ 5lZ6FD[ CF,DF\ N[XGL S], J:TLGF OST &@ J;TL H B[TL
;FY[ ;\S/FI[,L Ô[JF D/[ K[P
DM8F 5FIF 5ZG]\ VY"T\+DF\ IF\+LSZ6 VFJTF\ pnMUM4 JFCGjIJCFZ4 B[TL4
J[5FZ JU[Z[DF\ h05L 5lZJT"G ,FJL XSFI]\P K[<,F Z__ JQF"YL VD[lZSFDF\ jIJl:YT
lJSF;GL X~VFT Y.4 T[D KTF\ lJ`JDF\ VD[lZSFGF B[TLGF S], pt5FNG H[8,]\
pt5FNG lj`JGM SM. 56 N[X SZL XSTM GYLP lJ`JG]\ pnMUG]\ ;F{YL DM8]\ SM5M"Z[XG
VD[lZSFDF\ HGZ, DM8;" :YFl5T YI]\ K[P V[8,]\ H GCL\4 5Z\T] lJ`JGF ;F{YL !_
DM8F pnMUMDF\GF * DM8F pnMUM V[S,F I]PV[;PV[PDF\H S[lgãT YI[,F\ K[P K[<,F $_
JQF"GF ;DI NZdIFG VD[lZSFV[ lJ`JGF $_@ H[8,F\ BlGÔ[ JF5IF" K[P
VD[lZSFV[ CJF4 BMZFS VG[ HDLGGF Dl,GLSZ6GL ;D:IF K[ T[JL S]NZTL
5lZl:YlTGL Ô/J6L DF8[ 56 GM\W5F+ 5U,F\ ,LWF\ K[P GUZ5Fl,SFGF U8ZGF
5F6LG[ X]â SZL T[DF\YL p5IMUL 5NFYM" TYF JF5ZJF IMuI 5F6L D[/J[ K[ T[J]\
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pNFCZ6 S[,LOMlG"IF ZFHIDF\ Ô[JF D/[ K[P VD[lZSFGF S[,LOMlG"IF ZFHIGF ,[S 8FCM
VFU/ U8ZGF 5F6LDF\YL ZMHG]\ *5 ,FB U[,G X]â 5LJF,FIS 5F6L D[/JL VF5TM
%,Fg8 GFBJFDF\ VFjIM K[P VF 5F6L :JFN ZLCT CMJFYL T[G[ VFXZ[ $5 lS,MDL8Z
N}Z VFJ[, V[S A\W 5FK/GF ;ZMJZDF\ DMS,L N[JFDF\ VFJ[ K[P HIF\ T[GM Dt:I pK[Z
DF8[ TYF l;\RF. DF8[ ;FZM p5IMU YFI K[P
VD[lZSFGL <I]l;IFGF :8[8 I]lGJl;"8LV[ X[Z0LGF SRZFDF\YL 5|M8LGI]ST
5X]VFCFZ AGFJL XSFI T[JF ;O/ 5|IMUM SIF" K[P X[Z0LGF ;]SFI[,F 5 lS,M S}RFDF\YL
! lS,M H[8,]\ BF6 AGFJL XSFI K[P VFYL X[Z0LGF S}RFGF SMCJF8YL CJFv5F6LGM
AUF0 V8SFJL XSFI K[P VD[lZSFDF\ lJ`JGL ;F{YL JW] DM8ZUF0LVM K[P VF
DM8ZUF0LVMG[ SRZF~5 UD[ tIF\ O[SL N[JFG[ AN,[4 lSGFZF GÒSGF ;D]ãDF\ 0]AF0L
N[JFDF\ VFJ[ K[P VFYL V[8,M ;D]ã lJ:TFZ KL\KZM AG[ K[P VFYL tIF\ %,[gS8GGM
lJSF; YFI K[ VG[ tIF\ GFGF 5FIF 5ZGL Dt:I 5|J'lT XSI AG[ K[P
N[XDF\ H[ lJSF; YIM K[ T[ 5ZYL V[D H6FI K[ S[ lJ`JGF SM. 56 N[X
SZTF\ S]NZTL JFTFJZ6GM JW]DF\ JW] p5IMU N[X SZL XSIM K[P ALÔ VY"DF\ H[
S]NZT[ DFGJLG[ ;\5lT E[8 :J~5[ VF5L K[ T[GM JW]DF\ JW] p5IMU VD[lZSFV[ SIM"
K[P OST ;\5lTGM H p5IMU SZL ;\TMQF DFgIM GYL4 5Z\T] p5IMUYL H[ lJSF; YIM
VG[ lJSF; YJFYL H[ ;D:IFVM pEL Y. T[GM 56 p5FI XMWJFDF\ N[X DMBZ[ ZæM
K[P 8}\SDF\ VD[lZSF DF8[ TM V[D H SCL XSFI S[ T[G]\ NZ[S NZ[S JFDG 5U,]\ S]NZT
5F;[YL S\.G[ S\. D[/JJFG]\ CMI K[4 H[ lJ`JGF N[XMG[ T[GM OFINM 5|F%T YTM CMI K[P
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sof DFGJJFNGL ;DL1FF
H[JL ZLT[ S]NZTJFNDF\ 5|S'lTG[ H ;J"XlSDFG U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ DFGJL
T[GM NF; DFGJFDF\ VFJ[ K[4 T[JL H ZLT[ DFGJJFNDF\ DFGJLG[ 36M XlSTXF/L
DFGJFDF\ VFJ[ K[4 T[GF ;DY"SM cc5|S'lT 5Z lJHIcc TZLS[ U6FJ[ K[P A\G[GF ãlQ8lA\N]
;\5}6" K[ VYJF TM NMQFI]ST G U6FJL XSFIP S]]NZTJFNGF ;F{YL DM8F ;DY"S S]DFZL
;[dI]V,G[ V;\TMQF5}J"S ,BJ]\ 50I] S[ HIF\ 5|S'lT T[GL SFIDL V;ZDF\ D}\UL ZC[ K[
tIF\ H DFGJL cc5|S'lT lJHIcc DF8[ TZBF8 DRFJL ZæM K[P
DFGJJFN DF8[ ALÒ DCtJGL AFAT K[ S[ T[VM DG]QIG[ XlSTXF/L DFG[
K[4 T[D KTF\ 5|S'lTGL XlSTVMGL T[VM VJU6GF GYL SZTFP DFGJJFNDF\ DFGGFZFGF
56 DT V[S;ZBF Ô[JF D/TF GYLP T[JL lJRFZ;Z6L GLR[ D]HA K[P
sVf 5|S'lT DFGJLG[ lJSF; DF8[ ;]VJ;Z VF5[ K[P
sAf SM. SC[ K[ S[ 5|S'lT V[S 5|SFZGL IMHGF ;FD[ ZFB[ K[P
sSf 5|S'lT V[S V[JF 5|SFZG]\ SFI" pE] SZ[ K[ H[GL ;LDFVM GSSL CMI K[4 H[
;LDFVMGL V\NZ DFGJL A\WG :JLSFZTM GYLP
s0f DG]QI V[S DCFG XlST K[ VG[ T[DF\ 5|S'lT 5Z lJHI 5|F%T SZJFGL XlST K[P
:5[8 GFDGF E}UM/J[TFV[ c;\EJJFNcGM V[S l;âF\T ZH} SIM" K[P :5[8
VG];FZ 5|FS'lTS JFTFJZ6 DG]QIGL ;FD[ VG[S ;\EFJGFVM ZH} SZ[ K[ VG[ T[DF\YL
DFGJL 5MTFGL Al âvXlST 5|DF6[ 5;\NUL SZ[ K[P VF ;\EFJGFVMDF\YL S[8,LS
V[SND ;Z/ CMJFYL DG]QI T[G[ h05YL 5|F%T SZL ,[ K[4 VG[ V[8,F DF8[ T[G[ ccGÒSGL
;\EFJGFVMcc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P DFGJL C\D[XF\ T[G[ :JLSFZL ,[ K[ VG[ T[GF
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äFZF prR 5|SFZGF lJSF; TZO 5CM\R[ K[P VG[ prR lJSF; TZO 5CM\RTF\ J/L ALÒ
;\EFJGFVM pEL YFI K[P VF ZLT[ ccGÒSGL ;\EFJGFVMcc 5|F%T YTF\ ;C[,F.YL
VFU/ JWJFGM J[U 5|F%T YFI K[P
5|S'lT VG[ DG]QI A\G[ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P DFGJL S]NZTL JFTFJZ6DF\
DM8]\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[ ;DY" K[4 5Z\T] T[G[ 5|S'lTGF D]bI lGIDMG]\ C\D[XF\ 5F,G
SZJ]\ 50[ K[P VF 5|S'lTGF D]bI lGIDMDF\ ZCLG[ H T[ 5lZJT"G ,FJL XS[ K[P 5lZJT"G
,FJJF DF8[ DFGJL HIFZ[ SFI" SZ[ K[ tIFZ[ T[G[ ;O/TF 5|F%T YX[ V[D SC[J]\ D]xS[,
K[P ;O/TFGL ;FY[ H lGQO/TF 56 JZ[,L K[P
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#PZ HDLG lD<STGF\ VlWSFZ TZLS[ VG[ EFZTLI A\WFZ6\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
(a) lD,STGF VlWSFZGM bIF, o
jIlSTGF lJSF;DF\ BFGUL lD,STGF bIF,[ AC] VUtIGM EFU EHJ[,M
K[4 VFD KTF\ jIlSTGL :JFYL" VG[ ,MEL 5|S'lTG[ SFZ6[ lD,ST S[ ;\5lT VgI
jIlSTVMGF\ XMQF6G]\ lGlDT 56 AG[,L K[P DFGJ;D]NFIG[ EMU[ V[S S[ YM0L jIlSTVM
;\5lTGL HDFJ8 S[ ;\RI SZTL CMI K[P V[ ;FD[ lGI\+6M D]SJFGL H~Z 50TL CMI
K[P J/L4 ;DU| ;DFHGF p5IMU DF8[ ZFHI[ VFJL lD,ST T[GF DFl,SGL DZHL
lJ~wW ;\5FNG SZJL 50TL CMI K[P ;DFHGF lCTDF\ lD,ST V\U[ lGI\+6M D]SJFGL
VYJF BFGUL lD,ST ;\5FNG SZJFGL ZFHIGL VFJL ;TFG[ ZFHIGF ;J"XlSTDFG
56FGM l;wWF\T sDoctrine of Eminent Domainf SC[JFDF\ VFJ[ K[P ZFHIGL
;FJ"EMD ;TFGM V[ V[S EFU K[P V[ VFWFZ[ VYJF A\WFZ6 äFZF D/[,L ;TFG[ VFWFZ[
ZFHI SFINF äFZF VG[S 5|SFZGF\ ;LWF S[ 5ZM1F lGI\+6M D]SL XS[ K[P lEgG
VY"jIJ:YF 5|DF6[ NZ[S N[XDF\ DL,STGF VlWSFZG[ VYJF T[ p5ZGF\ lGI\+6MG[
A\WFZ6DF\ :YFG VG[ DCtJ D/[ K[P
VD[lZSG A\WFZ6DF\ 5F\RDF\ ;]WFZFYL VlGI\l+T :J~5GF DL,STGF
VlWSFZG[ DFgI ZBFI[,M K[P ccSM.jIlSTG[ T[GF ÒJG4 :JT\+TF TYF lD,STYL
SFINFGL IMuI 5|lS|IF SIF" lJGF J\lRT SZL XSX[ GCL\P T[DH BFGUL lD,ST IMuI
VG[ gIFIL J/TZ R]SjIF lJGF HFC[Z C[T]VM DF8[ ,. XSFX[ GCLcc ZXLIF H[]JF
;FdIJFNL N[XGF A\WFZ6DF\ 56 jIlSTG[ V\UT lD,ST WFZ6 SZJFGM TYF T[G[
V\U[GF JFZ;FGF CSG[ Z1F6 VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P
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(b) EFZTLI A\WFZ6DF\ lD,STGM VlWSFZ o\ \\ \\ \\ \
A\WFZ6 30FI]\ T[ JBT[ H lD,STGF VlWSFZG[ D}/E}T VlWSFZ H[J]\ p\R]
:YFG VF5JF ;FD[ A\WFZ6;EFGF pNFDJFNL ;eIM TZOYL lJZMW YIM CTMP V[D6[
EI jIST SIM" CTM S[ :YFl5T lCTM äFZF V[GM N]Z]5IMU YX[ VG[ lGWF"lZT VY"
;FDFlHS S|FlgTG[ V[VM lGQO/ AGFJX[P VF lJZMW KTF\ lD,STGF VlWSFZG[ lJEFU
#DF\ A[J0]\ Z1F6 D?I]\ CT]\P VG] !)s!f sV[Of 5|DF6[ EFZTGF GFUlZSMG[ lD,ST
D[/JJFGL4 ZFBJFGL T[DH C:TF\TZ SZJFGL :JT\+TF D/[,L K[P V[ ZLT[ D/[,L
lD,STYL T[GL DZHL lJ~wW T[G[ J\lRT SZJF ;FD[ VG]P #!DF\ Z1F6 VF5JFDF\
VFJ[, K[P
SFINFGF VFWFZ lJGF SM.56 jIlSTG[ T[GL lD,STYL J\lRT SZL XSFX[
GCL\P
SM. lD,ST OZlHIFT ;\5FNG SZJL H 50[ TM T[ HFC[Z C[T] DF8[ VG[ J/
TZ R]SJLG[ H ,. XSFX[P lD,STGF VF VlWSFZ ;FD[ VG]P !) s5f TYF #!GF=
lGI\+6GF 5FIFDF\ ;DFHG]\ lCT ZC[,]\ K[P VF 5|SFZGF\ lGI\+6M ;FD[ CF.SM8" TYF
;]l5|D SM8"DF\ X~YL H 50SFZ YTF ZC[,F K[P V[GF p5Z VFJ[,F R]SFNFVMG[ SFZ6[
;ZSFZ[ lD,STGF VlWSFZG[ ,UTL HMUJF.VMDF\ JFZ\JFZ ;]WFZF SZJF 50[,F K[P
DIF"lNT ;DI VG[ C[T] DF8[ lD,STGM p5IMU ZFHI SZ[ TM 56 5]Z[5]Z]
J/TZ H R}SJJ]\ 50[4 V[JF ;]AMW UM5F/ TYF äFZSFNF;! S[;MGF R]SFNFG[ SFZ6[
!)55DF\ $ YM ;]WFZM ,FJJM 50IMP
J/L VD[lZSG A\WFZ6DF\ cVJ[HcGL VFU/ cgIFILc XaN K[P T[GL VCL\
U[ZCFHZL CMJF KTF\ A[,F A[GZHLGFZ S[;GF R]SFNFDF\ SM8" 9ZFjI]\ S[ cgIFIL S[ JFHALc
XaN G CMI TM 56 cVJ[Hc XaNDF\ H JFHAL ;DD}<I sReasonable
1. W. B. v. Subodh Gopal AIR 1954 SC 92
Dwarkadas v. Solapur Mills AIR 1954 SC. 119
2. W. B. v. Bella Benarji AIR 1954 SC. 140
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Equivalentf VY" ;DFI[,M K[P VG[ T[YL ;\5FNG YTL NZ[S lD,STG]\ RF,] AÔZ
EFJ[ J/TZ R}SJJFG]\ Ô[.V[c $YF ;]WFZFDF\ VFYL HMUJF. SZJL 50L S[ VJ[H
V5]ZTM CMJFYL E}lDSF p5Z ;\5FNGGL 5|lÊIFG[ SM8"DF\ 50SFZL XSFX[ GCL\P
VFD KTF\ A\WFZ6DF\ cVJ[Hc XaN HF/JL ZBFIM4 T[JL ;]l5|D SM8[" JHFJ[,]\#
GF R]SFNFDF\ H6FjI]\ S[ VJ[H 5[8[ V5FI[,L ZSD GFDDF+GL4 VFEF;L S[ K/~5
GYL T[ AFATGL RSF;6L SM8" SZL XSX[P tIFZAFNGF R]SFNFVMDF\ 56 SM8"G]\ ;FDFgI
J,6 lD,STGF VlWSFZGL HF/J6LG]\ ZC[,]\ K[P VFBZ[ A[\S ZFQ8=LISZ6$ R]SFNFGL
V;Z GFA]N SZJF !)*!DF\ Z5DM A\WFZ6LI ;]WFZM\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]  SZJM 50IMP VG[ J/
TZG[ AN,[ CJ[ cZSDc XaN J5ZFIMP T[D KTF\ SM8"GM C:T1F[5 RF,] H ZæMP
JCLJ8LT\+ TYF gIFIT\+ JrR[GL lJ;\JFlNTF V[G[ SFZ6[ JWTL H U.P K[J8[
!)*(DF\ HGTF 51FGL ;ZSFZ[ $$DF ;]WFZFGL VG] s!f sV[Of TYF VG]P #!GL
Ô[UJF. ;\5}6"56[ ZN SZLP VG[ GJF VG]P #__ V[P DF\ V[G[ ;FNF A\WFZ6LI VlWSFZ
TZLS[G]\ :YFG VF%I]\P V[ ZLT[ D}/E}T VlWSFZ TZLS[G]\ DCtJG]\ :YFG HJF ;FY[
lD,STGM VlWSFZ VG]P !# TYF #ZG]\ Z1F6 U]DFJ[ K[P lJWFGD\0/GF H[ T[ lJQFI
V\U[GF ;FDFgI SFINFGL 56 lD,STGF VlWSFZDF\ 38F0M Y. XS[ S[J/ JCLJ8L
VFN[XYL VF VlWSFZ GQ8 SZL XSFI GCL\ V[8,]\ Z1F6 CÒ 56 IYFJT ZC[,]\ K[P5
lD,STGM VlWSFZ V[ ZLT[ D}/E}T VlWSFZ D8L HTF\ gIFIT\+ VG[
JCLJ8LT\+ JrR[GF ;\3QF"G]\ D]bI lGlDT GQ8 YFI K[P HM S[ lD,STGF VlWSFZ V\U[GF
VF DCtJGF O[ZOFZGL IMuIFIMuITF DF8[ lJäFGMDF\ DTE[N ZC[,F K[P
VG]P #! s!fG[ ZN SZL4 GJF VG]P #__ V[ DF\ H]GF XaNM H IYFJT
ZBFI[,F K[P V[ SFZ6[ V[ XaNM V\U[GF\ VUFpGF VNF,TL VY" 38GM V[G[ 56 ,FU]
50FTF\ ZC[X[P J/L VG]P Z&5GF ccSFINFGF VFWFZ lJGF SM. SZJ[ZM ,FNL XSFX[
3. Vajravellu Mudeliar v. Dy. Collector AIR 1965 S. C. 1017
4. R. C. Cooper v. India AIR 1970 S. C. 561
5. Bishambhar Dayal v. U. P. AIR 1982 S. C. 38
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GCLcc GF XaNM 56 ;ZBFH K[P V[G[ ,UTF\ VY"v38GM 56 lD,STGF VlWSFZ DF8[
,FU] 50FJF 5|IF; YX[P VFD V[ V\U[ jI\UDF\ SC[JFI] K[ S[ Fundamental right
to property is dead, Long live right to propestry&P
lD,STGM VlWSFZ V[ ZLT[ D}/E}T VlWSFZG]\ :YFG U]DFJ[ K[P T[YL ,3]DTL
äFZF R,FJFTL ;\:YFVM 56 lD,ST V\U[G]\ lJlXQ8 Z1F6 U]DFJTL CTLP VFYL VG]P
#_s!fDF\ 56 VFG]QF\lUS ;]WFZM SZJFDF\ VFJ[,M K[ VG[ V[JL lD,ST DF8[ BF;
J/TZ VF5JFGL HMUJF. YI[,L K[P
(c) lD,ST ;\5FNG V\U[GL Z1F6FtD HMUJF.VM sVG]P #! V[4 AL\ \ [ ] [\ \ [ ] [\ \ [ ] [\ \ [ ] [
TYF ;Lf
A\WFZ6;EFGF pNFDJFNL ;eIMGM lJZMW KTF\ lD,STGF VlWSFZG[ D}/
E}T VlWFZ TZLS[G]\ lJlXQ8 :YFG VG[ JWFZFDF\ A[J0]\ Z1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P V[
CSLST VF56[ VUFp HM. K[P YM0LH jIlSTVMGF CFYDF\ VDF5 lD,STG]\
S[glãISZ6 VF l:YlTGL ;FClHS 5lZ6TL K[P V[GL ;FD[ AC] HG;DFHGF ZM8L ZMÒ
DF8[GF VFNXM" l;ä SZJF DF8[ lJS[gãLSZ6GL 5|lÊIF äFZF lD,STGL JC[\R6L 56
VlGJFI" VFJxISTF CTLP lD,STGF VlWSFZ p5Z V[ C[T]YL ZFHIGF\ lGI\+6M
JWTF\ UIF\P 5Z\T] V[GFYL lD,STGF D}/E}T VlWSFZGM E\U YTM CTMP V[ V\U[GL
OlZIFNMDF\ ;]l5|D SM8"G]\ DCN V\X[ J,6 V[ VlWSFZG[ Ô/JJF TZOG]\ :YULTJFNL
ZC[,]\ CT]\P
lD,STGF VlWSFZG[ lGI\l+T SZTF VG[ SFINFVMG[ ;]l5|D SM8[" VJ{N
9ZFJTF\ VFlY"S TYF ;FDFlHS 5]GZ]tYFGGF VFNXM"GM VD, X\SF:5N AGL ZæMP
VNF,TMGF VFJF J,6 ;FD[ SFINFVMG[ Z1F6 VF5JF DF8[ A\WFZ6DF\ S[8,LS lJlXQ8
Ô[UJF.VM SZJFDF\ VFJ[,L K[P Ô[ S[ $$DF A\WFZ6LI ;]WFZF äFZF !)*(DF\ HGTF
6. Dr. T. K. Tope, (1979) 4 S C C 27 J.
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51FGL ;ZSFZ[ lD,STGF VlWSFZG[ D}/E}T VlWSFZG[ AN,[ ;FDFgI VlWSFZ AGFJL
N[TF\4 VF lJlXQ8 Ô[UJF.VMG]\ DCtJ 38L UI[,]\ K[P
VF lJlXQ8 Ô[UJF.VMG[ S], +6 lJEFUMDF\ D}SL XSFIP
s!f lGlN"Q8 C[T]VM DF8[ 30FI[,F lD,ST V\U[GF SM.56 SFINFG[ Z1F6 sVG]
#! V[fP
sZf lJWFGD\0/MV[ 30[,F VG[ GJDF 5lZlXQ8DF\ D]SFI[,F TDFD SFINFVMG[
Z1F6P sVG]P #!ALf
s#f lJEFU $GF VFNXM"G[ VD,DF\ D}SJFGF lGl`RT C[T] NXF"JTF SFINFVMG[
Z1F6 s#!v;Lf
s!f VG]P #! V[DF lGl`RT SZFI[,F GLR[GF C[T]VM DF8[ 30FI[,F TDFD
SFINFVMG[ VG]P !$GM AFW G0X[ GCL\4 V[YL :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P
sVf SM. 56 ;\5lT S[ T[ V\U[GF CSMG]\ ;\5FNG SZJ]\ TYF T[DF\ O[ZOFZ
SZJMP
sAf HFC[Z lCT DF8[ S[ jIJl:YT JCLJ8GF C[T] DF8[ DIF"lNT ;DI DF8[
T[JL lD,STGM JCLJ8 ;\EF/JMP
sSf V[JF H C[T]VM DF8[ S\5GLG]\ ;\IMHG SZJ]\P
s0f S\5GLVMGF D[G[lH\U V[Hg8 JU[Z[ CMN[NFZMGF VlWSFZM ZN SZJF S[
O[ZOFZ SZJFP
s.f SM. 56 BGLH DF8[ VF5[,F 5ZJFGF S[ ;DH}TLVM ZN SZJF S[
XZTMDF\ O[ZOFZ SZJMP
!)5!DF\ 5|YD A\WFZ6LI ;]WFZF äFZF 5|IMÔI[,L VF Ô[UJF. !)55DF\
$YF !)*(GF $$GF ;]WFZFVMYL ;]WFZJFDF\ VFJ[,L K[P VF Ô[UJF.VM C[T]
HDLGNFZL GFA]NL VG[ B[TL ;]WFZ6FGF TYF VF{nF{lUSZ6GF lJSF;GF SFI"ÊDMG[
J[UJFG AGFJJFGM K[P
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sZf VG]P #!vAL  56 5|YD ;]WFZFG]\ H 5lZ6FD K[P V[ äFZF ZRJFDF\ VFJ[,F
GJDF 5lZlXQ8DF\ NFB, SZJFDF\ VFJ[,F HDLG ;]WFZ6F DF8[GF TDFD SFINFVMG[
VNF,TGL RSF;6LYL p5Z ZBFI[,F K[P V[DF\ JW] SFINFVMGM pD[ZM SZJFGL ;TF
;\;N 5F;[ ZC[,L K[P X~VFT !$ SFINFGL IFNLYL Y. CTLP CF,DF\ V[ ;\bIF JWLG[
Z_Z SFINFVMGL K[P
!)*&DF\ $ZDF\ ;]WFZFYL DL;F TYF R}\86LGL ,FISFTM V\U[GF SFINFVMG[
56 T[DF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJTF\ VG]P #!AL GF VFJF VGY"SFZL p5IMU ;FD[
,MS;EFDF\ lJZMW 56 YIM CTMP ;\A\WSTF" 5|WFG[ V[GM ARFJ SZTF\ H6FjI]\ CT] S[
S[J/ B[TL ;]WFZ6FGF SFINFVM p5ZF\T 5|UlTXL, T[DH ÔC[Z lCTGF VgI
SFINFVMG[ V[DF\ :YFG VF5JF ;FD[ SM. AFW GYLP
s#f VG]P #! ;LGL Ô[UJF. 56 AC] H lJJFN:5N AG[,L K[P A\WFZ6 VD,DF\
VFjI]\ tIFZYL H lJEFUv# VG[ $GF ;\A\WM V\U[ lJJFN RF,L ZæM K[P VFD TM
,MSXFCL ;DFHJFNG[ JZ[,F A\WFZ6DF\ AgG[G]\ :YFG ;DS1F K[ VG[ T[ 5Z:5ZGF
5]ZS H ZC[JF Ô[.V[P 5Z\T] BF; SZLG[ lD,STGF VlWSFZ V\U[GF VG[S SFINFVMG[
lJEFUv# YL lJ5ZLT U6FJL ZN SZ[,F K[P V[G[ SFZ6[ V[ AgG[ 5Z:5Z lJZMWL
bIF,M K[4 V[JL CJF pEL Y. CTLP UM,SGFY S[;GM R]SFNM V[DF\ VU|:YFG[ K[P
VF l:YlTDF\ :5Q8TF SZJF Z5DF\ A\WFZ6LI ;]WFZFYL !)*!DF\ VG]P #!
;L ;FD[, SZF. K[P VG]P #)sALf TYF s;Lf GF VD, DF8[ W0FTF SFINFVM VG]P
!$ TYF !)GF VlWSFZGM E\U SZTF CX[4 T[ 56 T[ VJ{N U6FX[ GCL\ V[D 9ZFJFI]\P
V[JF SFINFVM V[ VFNXM"GF VD, DF8[ K[4 V[J]\ lJWFGD\0/ V[ SFINFDF\ H ÔC[Z
SZ[4 V[8,[ VNF,T T[GL JWTFGL RSF;6L SZL XS[ GCL\4 V[JL S,Mh ZDF\ Ô[UJF.
Y.P 5Z\T] V[GFYL SM8"GL CS]DT S}\l9T YFI K[4 VG[ T[ A\WFZ6GF 5FIFGF DF/BF
sBasic Structuref GL lJ~wW ÔI K[4 V[D H6FJL ;]l5|D SM8[" ccD]/E}T VlWSFZ
cS[;*cGF R]SFNFDF\ V[GF ALÔ EFUGL VF Ô[UJF. ZN SZ[,L K[P VF +6[I VG]rK[NMGL
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Ô[UJF.VM A\WFZ6GF 5FIFGF DF/BFYL lJ5ZLT K[P V[JL ZH}VFT ;]l5|D SM8" ;D1F
JFDGZFJ( GF S[;DF\ Y. SM8[" ZH]VFT :JLSFZL GYL4 5Z\T] H6FJ[,]\ K[ S[ 5|YD VG[
RMYF ;]WFZF A\WFZ6GL X~VFTDF\ H YI[,F CMJFYL T[ A\WFZ6GF H V\TZ\U EFU
U6L XSFIP tIFZAFNGF ;]WFZFVMYL GJDF\ 5lZlXQ8DF\ NFB, SZFTF SFINFVMGF
C[T] V\U[GL RSF;6L SM8[" S[XJFG\N EFZTL S[;GF R]SFNFGF l;äF\TG[ VFWFZ[ SZJFGL
ZC[X[P)
$ZDF\ ;]WFZFYL VG]P #! ;LG]\ Z1F6 JW] jIF5S AGFJFI]4 V[ 5|DF6[ VG]P
Z) sALf VG[ s;Lf p5ZF\T VgI VFNXM"GF VD, DF8[GF SFINFVMG[ 56 D}/E}T
VlWSFZMYL p5ZJ8 D}SJFDF\ VFjIFP 5Z\T] DLGZJF lD<; S[;GF R]SFNFDF\ SM8[" V[
;]WFZM ZN SIM"P SM8[" H6FjI]\ S[ lJEFUv# VG[ $GL Ô[UJF.VM JrR[G]\ ;DT],G
VG[ ;CVl:TtJ EFZTLI A\WFZ6M 5FIM K[P DFU"NX"S l;åF\TM V[ A\WFZ6G]\ lGl`RT
,1I K[4 VG[ D}/E}T VlWSFZMGF ;FWG äFZF V[ p5Z 5MC\RJFG]\ K[4 AgG[G]\ ;ZB]\ H
DCtJ K[P V[SG[ EMU[ ALÔG[ DCtJ VF5JFYL D}/ jIJ:YFDF\ lJ1F[5 pEM YFI K[P
Ô[ S[ tIFZAFNGF EFZT SMSL\U SM,!_ S[;GF R]SFNFDF\ gIFID}lT" EFUJTLV[
lDGJF" lD<; S[;GF l;åF\TGL IMuITF V\U[ X\SF jIST SZL K[P S[XJFG\N EFZTL S[;DF\
D}/ VG]P #!v;LGL A\WFZ6LI J{WTF :JLSFZF. CTLP $ZDF ;]WFZFYL V[ Ô[UJF.GF
jIFIDF\ JWFZM H YI[,M K[P YM0F DF8[GL Ô[UJF. J{W CMI4 TM 56 AWF DF8[GL Ô[UJF.
A\WFZ6LI DF/BFYL lJ5ZLT VG[ V[ TS" V[DG[ U/[ pTIM" GYLP V[D6[ H6FjI]\ K[ S[
lDGJF" lD<; S[;DF\ 56 S[XJFG\N EFZTL S[;GM l;åF\T ,FU] 50L XSFIM CMTP
7. Keshwanand Bhatri v Kerala AIR 1974 S. C. 1461.
8. Waman Rao v. India AIR S. C. 271
9. Minerva mills v. India AIR S. C. 1789
10. Sanjeev Coke v. Bharat Coking coal Ltd. (1983) SCC 147.
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5|SZ6 v $||||
HDLG VG[ SFINM[[[ [
EFUv!
$P! HDLG ;]WFZ6FGM VlWlGID]]]]
;F{ZFQ8= HDLG ;]WFZ6FVMGF VD]S 5U,F\ ,[JF DF8[{ = ] ] \ [ [{ = ] ] \ [ [{ = ] ] \ [ [{ = ] ] \ [ [
HDLG DC[;],L JCLJ8DF\ ;]WFZF SZJF DF8[ VG[ UZF;NFZL 5âlTGM V\T
VF6JF DF8[ UZF;NFZM VG[ T[DGF U6MlTIFVM JrR[GF ;\A\WMG]\ lGIDG SZJFG]\
VG[ 5MT[ WFZ6 SZ[,L HDLGGF SAH[NFZ YJF DF8[ U6MlTIFVMG[ XlSTDFG SZJFG]\
VG[ UZF;NFZMGF CSS GQ9 SZJF DF8[ T[VMG[ J/TZ R}SJJFGM 5|A\W SZJFG]\
VFJxIS U6FTFP
s!f T[ U]HZFT ZFHIGF VFBF ;F{ZFQ8= lJ:TFZG[ ,FU] 50[ K[P
$P!P! XFlaNS VY"" "" "
VF SFINFDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, XaNMG[ GLR[ D]HA jIFbIFlgJT SZJFDF\
VFjIF K[P!
s!f H]VM S,D Z4 ;F{ZFQ8=GM HDLG ;]WFZ6F VlWlGID4 !)5!
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s!f cB[TLGL HDLGc[[[ [  V[8,[ B[TLGF C[T]VM DF8[ J5ZFTF S]JFVM ;lCTGL SM.56
HDLG4 VG[ T[DF\ ov
sV[f B[TLGF C[T]VM DF8[ J5ZFTL HDLGG[ ,UTF B[TL ;\A\WL DSFGMGL HuIF4
VG[
sALf B[0}TM4 B[TDH}ZM VYJF SFZLUZMGF EMUJ8FDF\ CMI V[JF ZC[JFGF 3ZM
VG[ JF0FGL HDLG VG[ V[JF ZC[JFGF 3ZMG[ ,UTL HDLGGM ;DFJ[X YFI K[P
sZf cB[TLJF0Lc[ [[ [  DF\ AFUAULRF SZJFGM VG[ WFgI4 RFZM VYJF AFUFITMGF 5FSGM
;DFJ[X YFI K[P
s#f cB[0}Tc[ }[ }[ }[ }  V[8,[ S[ ÔT[ B[TL SZGFZ jIlSTP
s$f cEFUNFZc V[8,[ S[ TF,]SNFZGM EFU WZFJGFZ sEFUNFZf
GM\W o VF VlWlGID !,L ;%8[dAZ !)5!YL VD,DF\ VFjIM K[P
s5f cEFIFTc V[8,[ H[G[ DFÒ ZFH:YFlGS VNF,T[4 DFÒ 5M,L8LS, V[Hg;LV[
VYJF DFÒ J[:8G" .g0LIF :8[8; V[Hg;LV[4 EFIFT TZLS[ DFgI ZFB[, CMI
T[JL SM. jIlST VYJF T[JL jIlSTGM SM. JFZ; VYJF pTZFlWSFZL4 5Z\T]
HIFZ[ 5|l5TFDC s5ZNFNMf l5TFDC sNFNMf VYJF l5TF sAF5f ÒJTF CMI
tIFZ[4 VF VlWlGIDGF C[T] DF8[ 5|;\U 5|DF6[ S[J/ H[ ÒJTM CMI T[ 5|l5TFDC4
l5TFDC VYJF l5TF4 EFIFT CMJFG\] U6J]\P
s&f cAL0GL HDLGc V[8,[ UZF;NFZGF\ -MZ RFZJF DF8[ VYJF T[GF -MZGF p5IMU
DF8[ 3F; SF5JF ;FZ]\ UZF;NFZ JF5ZTM CMI T[JL HDLGP
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s*f cO8FIMc V[8,[ !$DL VMUQ8 !)$* 5KLGF lNJ;[ H[G[ SM. ZFÔV[ HDLGGL
.GFIT SZL CMI T[JF ZFÔGF EF. VYJF 5]+4 VG[ H[G[ T[JL .GFIT ZFBJFGL
;ZSFZ[ K}8 VF5L CMI T[JL jIlST VYJF T[JL jilSTGM SM. JFZ; VYJF
pTZFlWSFZLP
s(f cVlWlGIDc V[8,[ ZFHIG[ O[ZOFZ ;FY[ ,FU] SZ[,M D]\A.GM HDLG DC[;},
VlWlGID4 !(*)P
s)f cS,[S8Zc[[[ [  V[DF\ VF VlWlGID VgJI[ S,[S8ZGL ;TFVM JF5ZJF DF8[ VG[
OZÔ[ AÔJJF DF8[ ;ZSFZ[ lGI]ST SZ[, VD,NFZGM ;DFJ[X YFI K[P
s!_f cB[TL SZJLc[ [[ [  V[8[ B[TLG]\ SFI" SZJ]\P
s!!f cÔT[ B[TL SZJLc[ [[ [[ [[ [  VYJFT[G[ D/TL XaNZRGF4 V[8,[ S[
sV[f 5MTFGL ÔT DC[GTYL4
sALf 5MTFGF S]8]\AGF SM. 56 DG]QIGL DC[GTYL VYJF
s;Lf 5MTFGL ÔT N[BZ[B GLR[ VYJF 5MTFGF S]8]\AGF SM.56 ;eIGL N[BZ[B
GLR[ 5FSGF EFUDF\ GCL\ 56 ZMS0 VYJF J:T]YL V5FTF DC[GTF6F 5Z GMSZMYL4
VYJF EF0FGL DH]ZLYL 5MTFG[ DF8[ B[TL SZJLP
:5Q8LSZ6 ! o SM.56 B[0}T S[ H[ lJWJF CMI4 VYJF ;ULZ CMI VYJF SM.56
XFZLlZS VYJF DFGl;S BM0BF\56JF/M CMI4 VYJF ;X:+N/GF ;eI TZLS[
s,xSZLf GMSZL CMI4 T[JL jIlST GMSZMYL4 VYJF EF0]TL DH}ZLYL4 HDLG B[0FJTF
CMI TM T[4 5MTFGL ÔT[ T[ HDLG B[0[ K[ V[D U6FX[P
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:5Q8LSZ6 Z o VlJEST S]8]\AGL AFATDF\ T[JF S]8]\AGM SM.56 ;eI Ô[ T[
HDLG B[0}TM CMI TM4 T[ HDLG ÔT[ B[0FI K[ V[D ;DHJFDF\ VFJX[P
s!Zf c5MQF61FDc V[8,[ S[ 5C[,L VG];}lR SM,D !DF\ H6FJ[, SM. 5|N[X V\U[
T[GF SM,D ZDF\ T[G[ ,UTL GM\WDF\ H6FJ[, lJ:TFZGL HDLGG]\ 1F[+P
s!#f clD<STc V[8,[ UZF;NFZ[ WFZ6 SZ[, SM.56 J6"GGL ;3/L HDLG VYJF
T[GM VlJEST EFU V[JM VY" YFI K[4 VG[ T[DF\ B[0L G XSFI T[JF BZFAFGM
;DFJ[X YFI K[P 5KL T[JL HDLG B[TLJF0LGF C[T]VM DF8[ J5ZFTL CMI S[ GF
CMIP
s!$f c3ZB[0c[ [[ [  V[8,L TFZLB[ Z_ D[ !)5_ 5C[,F\ ÔT[ B[TL SZJF DF8[ UZF;NFZ[
:JFWLG ZFB[,L VYJF  T[G[ V5FI[,L VG[ T[GL ÔT B[TLDF\GL SM. HDLG V[JM
VY" YFI K[P
V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 HIFZ[ SM. HDLG :JFWLG ZFBJFG]\ T[J]\
S'tI !,L ÔgI]VFZL !)$(GF lNJ; 5KL 5Z\T] Z_DL D[ !)5_ 5C[,F\ UZF;NFZ[
:JFWLG SZ[, CMI VG[ T[JF :JFLWG ZFBJF ;FD[ TSZFZ p9FJTL VZÒ !,L D[
!)5! 5C[,F CS]DT WZFJGFZ 5|FlWSFZLG[ SZJFDF\ VFJL CMI VG[ VF VlWlGIDGF
5|FZ\E JBT[ T[ lGSF, YIF l;JFI AFSLDF\ CMI tIFZ[ p5I]"ST 5|FlWSFZLV[ T[ HDLG
3ZB[0 U6JL S[ S[D T[GM lG6"I SZJMP
JW]DF\ V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 HIFZ[ T[J]\ :JFlWG ZFBJFG]\ S'tI
UZF;NFZ[ Z_DL D[ !)5_ 5KL SI]" CMI4 VYJF !,L ÔgI]VFZL !)$( VG[ Z_DL
D[ !)5_ JrR[GF SM. JBT[ SZJFDF\ VFjIF AFN T[ HDLG Z_DL D[ !)5_ 5KL
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ALÔ U6MlTIFG[ EF0[ VF5JFDF\ VFJ[, CMI tIFZ[4 5|;\U 5|DF6[4 T[JF :JFlWG ZFBJFGF
VYJF EF0[ VF5JFG[ S'tIG[ 5lZ6FD[ GFZFH YI[, U6MlTIM VF VlWlGIDGF
5|FZ\EYL )_ lNJ;GL V\NZ DFD,TNFZLG[ VZÒ VF5L XSX[ VG[ DFD,TNFZ[ T[JL
VZÒGM ;F{ZFQ8= 3ZB[0 U6MT ;\A\WL 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLG ;\A\WL !)$)GF
J8C]SDGF 9ZFJM 5|DF6[ LGSF, SZJM VG[ Ô[ T[ V[JM lG6"I SZ[ S[ T[ U6MlTIFGM T[
HDLGGM SAÔ[ T[ J8C]SDG]\ p<,\3G SZLG[ ,. ,[JFDF\ VFjIM CTM VYJF T[ HDLG
5FKL D[/JFGM T[ U6MlTIFGM CSS K[4 TM T[ HDLG 3ZB[0 U6FX[ GlCP
:5Q8LSZ6 o VF B\0GF C[T] DF8[4 Ô[ T[ B[TL SZJF DF8[ UZF;NFZ[ !,L ÔgI]VFZL
!)$( 5KL :JFlWG ZFB[, VYJF T[G[ VF5JFDF\ VFJ[, SM. HDLGv
sV[f ;F{ZFQ8= 3ZB[04 U6MT ;\A\WGL 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLG ;\A\WLGF !)$)GF
J8C]SDGL S,D ZGF B\0 sV[RfGL Ô[UJF.VM VgJI[4 !,L ÔgI]VFZL
!)$(GF lNJ;[ T[ HDLG H[ U6MlTIM B[0TM CMI T[ U6MlTIFG[ UZF;NFZ[ T[
B[0JFGL K}8 VF5[, CMI T[D KTF\o VYJF
sALf !,L ÔgI]VFZL4 !)$( 5KL 5Z\T] Z_DL !)5_ 5C[,F\ SM.56 JBT[ HDLG
SM. U6MlTIFG[ T[6[ B[0JF DF8[ VF5[, CMI T[D KTF\ T[ HDLG 3ZB[0 CMJFGL
RF,] ZC[X[P
s!5f cUZF;NFZc V[8,[ SM. TF,]SNFZ4 EFUNFZ4 EFIFT4 O8FIM VYJF D}/
UZFl;IF4 VG[ VF VlWlGIDDF\ C[T]VM DF8[ ;ZSFZL ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDF
äFZF H[ SM. jIlSTG[ UZF;NFZ CMJFG]\ ;ZSFZ ÔC[Z SZ[ T[GM ;DFJ[X YFI K[P
s!&fsZN SZ[, K[Pf
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s!*f c;\5FNGc \ \\ \ V[8,[ U6MlTIFV[ VYJF SAH[NFZ WFZ6 SZ[, HDLGGM 8]S0M
VYJF 8]S0FVM VYJF T[GM VlJEST EFU4 VG[ H[4 5|;\U 5|DF6[ H]NF
B[0v;\A\W VYJF SAÔ 8]S0FVM VYJF T[GM VlJEST EFU4 VG[ H[4 5|;\U
5|DF6[ H]NF B[0v;\A\W VYJF SAÔ ;\A\WGMlJQFI YTM CMI T[P
s!(f cHDLGc V[8,[ SM. B[TLGL HDLG4 AL0GL HDLG VYJF B[0L XSFI T[JM
BZFAMP
s!)f cDFD,TNFZc V[ ;\7FDF\ DCF,SFZLGM TYF VF VlWlGID VgJI[
DFD,TNFZGF ;3/F VYJF SM. S'tIM VNF SZJF ;FZ]\ ;ZSFZ[ lGD[, SM.
VlWSFZLP
sZ_f cD}/ UZF;LIFc} }} }  V[8,[ H[G[ DFÒ ZFH:YFlGS4 DFÒ 5M,L8LS, V[Hg;LV[
VYJF DFÒ J[:8G" .lg0IF :8[8; V[Hg;LV[ 5|D]B UZF;LIF TZLS[ DFgI
ZFB[, CMI T[JL SM. jIlST VYJF T[JL jIlSTGM JFZ; VYJF pTZFlWSFZLP
V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 HIFZ[ SM. D}/ UZF;LVFGM 5|l5TFDC4
s5ZNFNMf4 l5TFDC sNFNMf VYJF l5TF sAF5f ÒJTM CMI tIFZ[ VF VlWlGIDGF
C[T] DF8[ 5|;\U 5|DF6[4 5|l5TFDC l5TFDC VYJF l5TF4 H[ ÒJTM CMI T[G[ D}/
UZF;LVF CMJFG]\ U6J]\P
sZ!f cSAÔ CSSc V[8,[ SAH[NFZ TZLS[ SAH[NFZ[ WFZ6 SZ[, HDLG 5ZtJ[ VF
VLWlGID VgJI[ VYJF SFINF VgJI[ T[G[ H[ AWF CSSM CMI K[ T[[
sZZf cSAH[NFZc[ [[ [  ;ZSFZ 5F;[YL ;LWL ZLT[ WFZ6 SZ[, SM. HDLG H[GF SFIN[;Z
SAÔDF\ CMI T[ jIlST VG[ SAH[NFZ TZLS[ T[6[ WFZ6 SZ[, HDLG 5ZtJ[ VF
VlWlGID VgJI[ VYJF SM0 C[9/ SAH[NFZGF AWF CSSM H[G[ CMI T[P
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sZ#f cjIlSTc DF\ VlJEST lC\N] S]8]\AGM ;DFJ[X YFI K[P
sZ$f c9ZFJ[,]\c[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \  V[8,[ VF VlWlGID C[9/ SZ[,F lGIDM 5|DF6[ 9ZFJ[,] o
sZ5f cVG];}lRc] }] }] }] }  V[8,[ VF VlWlGIDGL VG];}lRP
sZ&f c;[8,D[g8 SlDXGZc[ [[ [[ [[ [  V[8,[ VF VlWlGID C[9/ ;ZSFZ[ lGD[,F T[JF
VlWSFZLP
sZ*f scZN SZ[, K[Pc[ [[ [[ [[ [ f D]\A. s;F{ZFQ8= lJ:TFZf V[0%8[XG VMO ,Mh s:8[8 V[g0
S\8Zg8 ;AH[S8;f VM0"Z4 !)5&G]\ S,Mh Z*P
sZ(f cTF,]SNFZc ] ]] ] V[8,[ S[ !$DL  VMU:8 !)$*G[ lNJ;[ H[G]\ GFD DFÒ 5M,L8LS;
V[Hg;LV[ ZFB[,  B\06L ;}RL s5+Sf DF\ Vl:TtJDF\ CMI VYJF H[ !$DL
VMU:8 !)$*GF lNJ;[ JCLJ8L jIIMG[ VFlWG ZCLG[ ZFHSLI WFZ6FlWSFZ[
SM. ÔULZGM DFl,S CMI T[JM TF,]SNFZ4 VG[ T[DF\ SM. EFUNFZ sEFU WFZ6
SZGFZf VG[ 5[8FEFUNFZ s5[8F EFU WFZ6 SZGFZf VYJF T[JF DG]QIGF
SM. JFZ; VYJF pTZFlWSFZLGM ;DFJ[X YFI K[4 5Z\T] V[JL Ô[UJF. SZJFDF\
VFJ[ K[ S[ HIFZ[ SM. TF,]SNFZGM 5|l5TFDC4 l5TFDC VYJF l5TF4 H[D CMI
T[D4 H[ ÒJTM CMI T[4 VF VlWlGIDGF C[T]VM DF8[ TF,]SNFZ U6FX[P
sZ)f cB[0 ;\A\Wc [ \ \[ \ \[ \ \[ \ \ V[8,[ UZF;NFZ VG[ U6MlTIF JrR[GM WFZ6 SZJF V\U[GM ;\A\WP
s#_f cU6MlTIMc V[8,[ UZF;NFZ 5F;[YL VYJF T[GF TZOYL CSS WZFJTF SM.
DG]QI TZOYL EF0FGL s58FYLf HDLG WFZ6 SZTM CMI T[JM B[0}T VG[ T[DF\
VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM C[9/ H[G[ U6MlTIM U6JFDF\ VFJ[ T[JL jIlSTP
s#!f c5\Rc\\\ \  V[8,[ ;F{ZFQ8= DC[;},L 5\R V[JM VY" YFI K[P
s#Zf cJQF"c " "" " VYJF cDC[;},L JQF"c[ } "[ } "[ } "[ } "  V[8,[ #!DL H],F.G[ lNJ;[ 5]Z] YT]\ JQF"P
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s##fTDFD XaNM VG[ XaN5|IMUM H[ VF VlWlGIDDF\ JF5ZJFDF\ VFJ[,F K[4 5Z\T]
jIFbIF SZJFDF\ VFJL GYL VG[ SM0DF\ jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[ T[DGM VY"
SM0DF\ H6FjIF D]HA SZJFGM ZC[X[P
VF VlWlGIDDF\ :5Q8 ZLT[ ALÒ Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL CMI T[ l;JFI4 VF
VlWlGIDGF VG[ T[ VgJI[ SZ[, lGIDMGF VG[ C]SDGL Ô[UJF.VMGL lJ~â T[ ;DI[
VD,DF\ CMI T[JF ALÔ SM. SFINFG[ VFWFZ[ H[GL V;Z YTL CMI T[JF SM. BTDF\4
VYJF SM. lZJFH4 SZFZ 5TFJ84 .GFIT4 ;GN VYJF SM. VNF,T VYJF ALÔ
VlWSFZLGF SM. C]SDGFDF VYJF C]SDDF\4 UD[ T[ CMI T[ KTF\ T[ Ô[UJF.VMGM
VD, YX[PZ
$P!PZ HDLG DC[;}, VG[ UZF;NFZMG]\ JUL"SZ6[ } [ ] \ "[ } [ ] \ "[ } [ ] \ "[ } [ ] \ "
;3/L UZF;NFZL HDLG4 HDLG DC[;}, R}SJ6L SZJFG[ 5F+ K[P[ } } [ [[ } } [ [[ } } [ [[ } } [ [
VFYL ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ UZF;NFZ[ WFZ6 SZ[,L SM.56 J6"GGL
;3/L HDLG U]HZFT ZFHIG[ HDLG DC[;}, VF5JFG[ 5F+ K[ VG[ 5F+ CMJFG[ RF,]
ZC[X[P#
sZf H]VM S,D #
s#f H]VM S,D $
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saf UZF;NFZMG]\ JUL"SZ6]\ "] \ "] \ "] \ " $
s!f VF SFINFGF\ 5|SZ6 $ C[9/ HDLG VF5JFGF C[T] DF8[ VYJF 5|SZ6 &9F
VgJI[ 5]GJ";JF8GL Al1F; R}SJJFGF C[T] DF8[ VYJF $_ C[9/ VF5JFGF
HDLG DC[;},GL VFSFZ6LGF C[T] DF8[ UZF;NFZMG]\ VF S,DGF 9ZFJFG[ VFLWG
ZCLG[4 GLR[ 5|DF6[ JUL"SZ6 SZL XSFI4 VYF"Tv
sV[f Ô[ UZF;NFZLGL lD,STDF\ ;DFJ[X YTL B[TLGL HDLGGM S], lJ:TFZ VF9;M
V[SZYL JWFZ[ CMI TM T[ UZF;NFZ cVc JU"DF\ VFJTM CMJFG]\ U6J]\P
sALf Ô[ UZF;NFZGL lD,STDF\ ;DFJ[X YTL B[TLGL HDLGGM S], lJ:TFZ
V[S;MJLX V[SZYL JWFZ[ CMI 5Z\T] VF9;M V[SZYL JWFZ[ G CMI TM T[
UZF;NFZ cAc JU'DF\ VFJTM CMJFG]\ U6J]\P
s;Lf Ô[ UZF;NFZGL lD,STDF\ ;DFJ[X YTL B[TLGL HDLGGM S], lJ:TFZ
V[S;MJLX V[SZYL JWFZ[ G CMI TM T[ UZF;NFZ cSc JU"DF\ VFJTM CMJFG]\
U6J]\P
sZf HIFZ[ 5|SZ6 $ C[9/ UZF;NFZG[ HDLG VF5JFGF C[T] DF8[4 T[ SIF JU"DF\
VFJ[ K[ T[ VG[ T[GL lD,STDF\ ;DF. HTL B[TLGL HDLGGM S], lJ:TFZ S[8,M
K[ T[ GSSL SZJ]\ H~ZL CMI tIFZ[4 SM. B[TLGL HDLG 5ZtJ[ ;F\TLJ[ZM ZFHIGL
DFl,SLGM CMI T[D KTF\ T[JL HDLG 5ZtJGM JH[ UZF;NFZGM V[S,FGM H
CMI TM T[ HDLGGM T[JF S], lJ:TFZDF\ ;DFJ[X SZJM4 5Z\T] V[JF S], lJ:TFZDF\P
sV[f H[GF 5ZtJ[ U6MlTIMV[ RJ VYJF A]8F CSS 5|F%T SIF" CMI4 VYJF
sALf H[ ALÒ VG];}lRDF\ NXF"J[, SM. UZF;NFZL DHD]vUFDDF\ WFZ6 SZ[, CMI
VYJF
s$f H]VM S,D 5
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s;Lf H[GF JH[ VYJF pt5gGDF\ !,L ÔgI]VFZL4 !)$(G[ lNJ;[ VYJF T[ 5C[,F\
ZFHIGM EFU CTM VYJF
s0Lf H[DF\ V[JL SM. BF64 BlGÔ[4 5yYZM4 SM,;M4 S\SZ4 hF0M4 VFJ/ VYJF T[JM
ALÔ[ SM. 5NFY" CMI S[ H[ !,L ÔgI]VFZLYL !)$(G[ lNJ;[ VYJF T[ 5C[,F\
ZFHIGL :JF\U DFl,SLGM CTM VYJF UZF;NFZM ;FY[ ZFHIGL ;\I]ST DFl,SLGM
CTM4 T[JL SM. B[TLGL HDLGGM ;DFJ[X YTM GlCP
:5Q8LSZ6 o VF 5[8FS,DGF C[T] DF8[4 B[TLGL HDLG p5ZGF DSFGM VYJF ZC[JFGF
DSFGM GLR[GL HDLGGM VYJF JF0FVMGM B[TLGL HDLGDF\ ;DFJ[X YX[ GlCP
s#f HIFZ[ 5|SZ6 K9F VgJI[ UZF;NFZG[ 5]GJ";JF8GL Al1F; R}SJJFGF C[T]
DF8[ VYJF S,D $_ C[9/ T[6[ R]SJJFGM VFSFZ GSSL SZJF DF8[ T[ SIF
JU"DF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL :YFJZ lD,STDF\;DFJ[X YTF B[TLGL HDLGGM S],
lJ:TFZ S[8,M K[ T[ GSSL SZJ]\ H~ZL CMI tIFZ[ T[JF S], lJ:TFZDF\v
sV[f H[GF 5ZtJ ;F\TL J[ZM ZFHIGL DFL,SLGL CMI T[D KTF\ Ô[ T[GF 5ZtJ[ JH[
UZF;NFZGL :JFU DFl,SLGL CMI
sALf H[GF 5ZtJ[ U6MlTIVFV[ RJ VYJF A]88F CSS 5|F%T SZ[, CMIP
s;Lf H[ ALÔ 5lZlXQ8DF\ NXF"J[, SM. UZF;NFZL DHD] UFDDF\ UZF;NFZ[ WFZ6
SZ[, CMIP
s0Lf H[GF JH[ VYJF pt5gGDF\ !,L ÔgI]VFZL !)$(G[ lNJ;[ VYJF T[ 5C[,F\
ZFHIGM EFU CTM VG[
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s.f H[DF\ V[JL SM. BF64 BlGÔ[4 5yYZ4 SM,;F4 S\SZ4 hF0M4 VFJ0 VYJF T[JL
SM. RLÔ[ SM. 5NFY" CMI S[ H[ !,L ÔgI]VFZL !)$( G[ lNJ;[ VYJF T[
5C[,F\ ZFHIGL ;\5}6" DFl,SLGM CMI VYJF UZF;NFZF ;FY[ ;\I]ST DFl,SLGM
CMI T[JL B[TLGL HDLGGM ;DFJ[X SZJMP
:5Q8LSZ6 o VF S,DGF C[T]VM DF8[ cZFHIc V[8,[ SM. SZFZv5+ SZGFZG]\ ZFHI
VYJF SM. TF,]SFNFZ S[ H[6[ 5|LJL 5;" :JLSFZL CMI T[4 V[JM VY" YFI K[P
$P!P# UZF;NFZM VG[ U6MlTIF ;FY[GM T[DGM ;\A\W[ [ [ \ \[ [ [ \ \[ [ [ \ \[ [ [ \ \
saf jIlSTVM U6MlTIFVM CMJFG]\ SIFZ[ U6FX[ m] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [ 5
s!f H[ SM. jIlST UZF;NFZL DFl,SLGL SM. HDLG SFIN[;Z ZLT[ B[0TL CMI T[G[
VF VlWlGIDGM C[T] DF8[ U6MlTIM CMJFG]\ U6J]\P 5Z\T] Ô[ T[JL SM. jIlST
sV[f UZF;NFZGF S]8]\AGL ;eI CMI4 VYJF
sALf UZF;NFZ VYJF T[GF S]8]\AGL SM. ;eIGL ÔT[ N[BZ[B GLR[ 5FSDF\ EFU
TZLS[ GCL\ 5Z\T] ZMS0 VYJF HG;LYL sJ:T]GLf  V5FTF DC[GTF6FYL VYJF
EF0[ ZFB[, DH]Z TZLS[YL HDLGGL B[TL SZGFZ GMSZ CMI TM o VYJF
s;Lf ULZMNFZGF SaÔDF\ CMI TM
T[G[ U6MlTIF CMJFG]\ U6FJ]\ GCL\P
s5f H]VM S,D &
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:5Q8LSZ6 o H[ jIlST ALÒ ZLT[ U6MlTIM U6FTL CMI T[ jIlST DF+ T[ SAÔ
ULZMNFZ 56 K[ V[8,F H SFZ6YL U6MlTIF TZLS[ A\W 50TM GYLP
sZf H[ U6MlTIFV[ EFZTGF ;X:+ ,xSZDF\ NFB, YTL JBT[4 SM.
5[8FvU6MlTIFG[ B[TL SZJF  DF8[ HDLG VF5L CMI T[4 VF lGA\WGF C[T]VM
DF8[ U6MlTIF TZLS[ U6FX[P
s#f 5[8FvS,D s!f DF\ UD[ T[ DHS]Z CMI TM 56 Ô[ SM. DG]QI U6MlTIM GYL
V[J]\ 5C[,F\ SM. ;DI VLWSFZLYL ÔC[Z YIM CMI TM T[ DG]QI VF S,D VGjI[
U6MlTIM U6X[ GCL\P
sbf U6MT p5Z V\S]X o\ ]\ ]\ ]\ ]
SM. U6MlTIF 5F;[YL T[ U6MlTIFGF SM. ;\5FNG 5ZtJ[ T[GF p5ZGF HDLG
DC[;},GF NM-FYL JWFZ[ ZSD H[8,]\ SM. U6MT J;}, SZJ]\ T[ UZF;NFZ DF8[ SFIN[;Z
U6FX[ GCL\P
5Z\T] V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ S,D Z( C[9/ SM. U6MLTIFV[ T[JF
;\5FNG ;\A\WDF\ SAÔ CSSM D[/JJF DF8[ #!DL 0L;[dAZ4 ;[G !)5$GF ZMH
VUZ T[ VUFp VZÒ SZL G CMI T[JF lS:;FDF\ T[ TFZLB 5KLT[ 1F[+ p5ZGL HDLG
DC[;},GL V-L U6L VFSFZ6LYL JWTL G CMI T[8,L ZSD H[8,]\ U6MT J;}, SZJFGM
UZF;NFZG[ CSS K[P&
s&f H]VM S,D *
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scf J[ZM4 NZ4 CSS4 SZ VYJF GMSZL G ,[JF AFAT[ [[ [[ [[ [
SM. U6MlTIF 5F;[YL T[ U6MlTIFGF SM. ;\5FNGGF ;\A\WDF\ S,D * C[9/ T[
SFIN[;Z ZLT[ J;}, SZL XSFI T[ U6MT p5ZF\T UD[ T[ J6"GGM VYJF UD[ T[ GFDGM
SM.56 J[ZM4 CSS SZ VYJF GMSZL ,[JF VYJF :JLSFZJFG]\ VYJF T[ UZF;NFZ
DF8[ SFIN[;Z U6FX[ GCL\P*
sdf N\04 ZLO\0 VG[ J/TZ o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
GSSL SZ[,L IMuI ZLT[ T5F; SIF" AFN DFD,TNFZG[ Ô[ V[JL BF+L YFI S[
UZF;NFZ[ S,D * VYJF (GF 9ZFJMG]\ p<,\3G SZLG[ SM. U6MlTIF 5F;[YL SM.
U6MT4 ,FUM4 CSS4 SZ4 NZ J;}, SZ[, K[ VYJF SM. GMSZL :JLSFZ[, K[ TM
DFD,TNFZ o
sV[f DFD,TNFZG[ IMuI ,FU[ T[8,L V[S CÔZ ~l5IFYL JWFZ[ GCL\ V[JL ZSD
lX1FF TZLS[ ;ZSFZG[ VF5JFGM4
sALf HIFZ[ UZF;NFZ[ U6MlTIF 5F;[YL T[JL SM. [U[ZSFIN[;Z J;},FT SZL CMI
tIFZ[ V[JL ZSD U6MlTIFG[ 5FKL VF5JFGM4 VYJF
s;Lf HIFZ[ UZF;NFZ[ SM. U6MlTIF 5F;[YL GMSZL ,LW[, CMI tIFZ[ DFD,TNFZ
IMuI H6FI T[8,L ZSD J/TZ TZLS[ U6MlTIFG[ VF5JFGM4 ;ZSFZG[ C]SD
SZL XSFX[P(
s*f H]VM S,D (
s(f H]VM S,D )
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sef UZF;NFZG[ R]SJJFG]\ HDLG DC[;}, o[ ] ] \ [ }[ ] ] \ [ }[ ] ] \ [ }[ ] ] \ [ }
H[ SM. HDLG DF8[ UZF;NFZG[ U6MlTIF TZOYL U6MT VF5JFG]\ YT]\\ CMI T[
HDLG 5ZtJ T[ HDLG p5ZGL VFSFZ6LGF ;F0F AFZ 8SF H[8,L ZSD DC[;}, TZLS[
;ZSFZG[ VF5JF DF8[ UZF;NFZ HJFANFZ K[P)
sff U6MT DMS]O ZFBJF VYJF DFOL VF5JF AFAT]]]]
s!f HIFZ[ SM.56 SFZ6YL SM.56 HDLGGL AFATDF\ UZF;NFZ[ ;ZSFZG[ EZJFG]\
;LW]\ DC[;}, DMS]O ZFBJFDF\ VYJF DFO SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[4 UZF;NFZ[ 5MTFGF
U6MTLIFV[ V[JL HDLGG]\ T[G[ H[ U6MT EZJFG]\ CMI T[ 5|;\U[ 5|DF6[ DMS]O
ZFBX[P VYJF DFO SZJ]\P  Ô[ T[JL HDLGGL AFATDF\ HDLG DC[;}, V\XTo
DMS]O VYJF DFO SZJFDF\ VFjI]\ CMI TM UZF;NFZ[ T[ H 5|DF6DF\ T[JL HDLGGF
U6MlTIFV[ VF5JFG]\ U6MT DMS]O VYJF DFO SZJ]\P
sZf VF S,D VgJI[ H[ S\. 56  U6MT DMS]O ZFBJFDF\ VFjI]\ CMI T[ UZF;NFZ[
J;}, SZJF DF8[ NZdIFG T[J]\ U6MT EZJFG]\ VYJF D],TJL ZFBJFDF\ VFjI]\
CMI T[JL SM0GL S,DM (& VG[ (*VgJI[ DNN DF8[GL SM. 56 VZÒ NFB,
SZL XSFX[ GlC4 SM. NFJM RF,L XSX[ GlC\P VG[ NLJFGL VNF,TG]\ SM. 56
C]SDGFD]\ AÔJL XSX[ GlCo VF S,D C[9/ H[ D]NT NZdIFG U6MT  EZJFG]\
DMS]O ZFBJFDF\ VFjI]\ CMI T[4 V[J]\ U6MT J;}, SZJF DF8[GF SM. 56 NFJF
VYJF SFD DF8[ 9ZFJ[,L D]NTGM ;DI U6JFDF\YL AFN SZJFDF\ VFJX[P
s)f H]VM S,D !_
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s#f SM0GL S,DM (& VG[ (*DF\ UD[ T[ H6FJ[,]\ CMI T[D KTF\ S,[S8Z HDLGNFZG[
DNN SZJF DF8[ SM0GL S,D (*GL 5[8FvS,D Z C[9/ C]SD SZTL JBT[ VF
S,DGL 5[8FvS,D s!f C[9/ H[ DFO SZJFGL CMI T[ AFN SIF" 5KL U6MlTIF
5F;[YL ,[6L GLS/TL U6MTGL ZSD SZTF\ JWFZFGL S\. ZS T[JF U6MlTIFG[
Ô[ UZF;NFZG[ VF5L CMI TM T[ JWFZFGL ZSD U6MlTIFG[ DHZ[ VF5JLP
SM0GLS,D (& C[9/ SZ[,L VZÒGL TFZLBYL T]TZGF\ 5C[,F\GF +6 JQF"GL
D]NT NZdIFG T[JF UZF;NFZG[ T[JF U6MlTIFV[ VF5[,L ZS DMGL AFATDF\
OST VF 5[8F S,D VgJI[ ZSD DHZ[ VF5JFDF\ VFJX[P!_
sgf B[0;\A\WGM V\T ,FJJF lJX[ o[ \ \ \ [[ \ \ \ [[ \ \ \ [[ \ \ \ [
s!f 5|SZ6 $DF\GL Ô[UJF.VM D]HA VG];IF" l;JFI VYJF GLR[GF SFZ6M l;JFI
SM.56 B[0 ;\A\WGM V\T ,FJJM GlCo
sV[f SM.56 JQF"DF\ T[ JQF" DF8[ SM0 C[9/ SZ[,F lGIDM VG];FZ HDLG DC[;],GM
K[<,M C%TM EZJF DF8[ D]SZZ SZ[, lNJ;YL !5 lNJ;GL V\NZ T[JL HDLGG]\
U6MT EZJFDF\ U6MlYTIM R]SIM K[ VYJF
sALf U6MlTIFV[ SM. S'tI SZ[, CMI S[ H[ ;\5FNGDF\ ;DFlJQ8 YI[, HDLGG[
GFXSFZS VYJF SFIDG[ DF8[ G]SXFGSFZS CMII T[J]\ U6MlTIFV[ SM. S'tI
SZ[, CMI VYJF
s;Lf U6MlTIFV[ HDLG 5[8F EF0[ VF5[, CMI VYJF T[GL ÔT[ B[TL SZJFDF\ R}SIM
CMI4 VYJF
s!_fH]VM S,D !!
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s0Lf U6MlTIFV[ T[ HDLGGM B[TLJF0L l;JFIGF C[T] DF8[ p5IMU SZ[, CMI
sZf 5[8FvS,D s!fDF\ UD[ T[D CMI TM 564 U6MlTIM lJWJF CMI VYJF VYJF
;ULZ CMI VYJF SM.56 XFZLlZS VYJF DFGl;S BM0BF\56JF/M CMI TM
T[GF SM. 1F[+ 5ZtJ[ HDLGGM B[0 ;\A\W DF+ T[JL HDLG p5I]"ST U6MlTIF
TZOYL 5[8F EF0[ VF5JFDF\ VFJ[, K[ V[8,F H SFZ6M;Z p5I]"ST 5[8F S,D
C[9/ V\T ,FJJFG[ 5F+ YX[ GlCP!!
shf U6MT GlC R]SJJF DF8[ B[0 ;\A\WGM V\T ,FJJF ;FD[ ZFCT o] [ [ \ \ \ [] [ [ \ \ \ [] [ [ \ \ \ [] [ [ \ \ \ [
HIFZ[ SM. B[0 ;\A\WGM U6MT G R]SJJFG[ SFZ6[ V\T ,FJJFDF\ VFJ[, CMI
VG[ UZF;NFZ T[ U6MlTIFG[ SF-L D}SJF DF8[ DFD,TNFZ ;D1F SM. SFI"JFCL NFB,
SZ[ tIFZ[4 DFD,TNFZ[ C]SDGL TFZLBYL 5\NZ lNJ;GL V\ NZ R0T U6MT SFI"JFCLGF
BR" ;lCT UZF;NFZG[ VF5JF DF8[GF U6MlTIFG[ C]SD SZJM VG[ Ô[ U6MlTIM T[JF
C]SDG]\ 5F,G G SZ[ TM DFD,TNFZ[ SF-L D}SJFGM C]SD SZJFG[ AN,[ V[JM C]SD
SZJM S[ B[0 ;\A\WGM V\T VFJ[, G CTM V[JL ZLT[ U6MlTIF[ T[ HDLG WFZ6 SZL
XSX[P!Z
sif S[8,FS S[;MDF\ U6MT JCLJ8GM V\T GCL\ VFJ[ o[ [ \ \ \ [[ [ \ \ \ [[ [ \ \ \ [[ [ \ \ \ [
s!f DFD,TNFZ[ T[G[ C]SD SIM" CMI T[ 5|DF6[ HIFZ[ SM. U6MlTIM S,D !# C[9/
SFI"JFCLGF BR" ;lCT EF0FGL R-T ZSDMGL EZ5F. SZJFDF\ lGQO/ GLJ0IM
s!!fH]VM S,D !Z
s!Zf H]VM S,D !#
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CMI tIFZ[4 HIF\ ;]WL S,D !# C[9/ DFD,TNFZ ;D1F X~ SZJFDF\ VFJ[,
SFI"JFCLVMDF\ 5;FZ SZ[, SM. C]SD lJ~â NFB, SZJFDF\ VFJ[, VG[ ;G[
!)5#GF ;F{ZFQ8=GF HDLG ;]WFZFVMGF sALÔ ;]WFZFf VlWlGIDGL
X~VFTGL TFZLB[ lJRFZ6F C[9/ CMI T[JL SM.56 O[ZT5F; DF8[GL VZÒGM
S[ V5L,GM lGSF, G VFjIM CMI tIF\ ;]WL4 U6MT JCLJ8GM V\T ,FJL XSX[ GlCP
sZf Ô[ VFJL TFZLB[ SM.56 V5L, S[ ZLJLhG DF8[GL VZÒ 5[8FvS,D s!fDF\
5C[,L JFZ H[GM p<,[B YIM CMI T[ TFZLB[ lJRFZFlWG CMI T[ NZdIFG VUZ
HIF\ SM. V5L, S[ O[Z T5F; DF8[GL VZÒ lJRFZ6F C[9/ G CMI tIFZ[
DFD,TNFZGF C]SDGL TFZLBYL RFZ DlCGFGL V\NZ4 U6MlTIM JFlQF"S & 8SFGF
NZ[ YTF jIFH ;FY[ EF0FGL R-[,L ZSDM VG[ ;3/L SFI"JFCLVMGF BR" ;lCT
Ô[ CMI TM S,D Z(DF\ Ô[UJF. SIF" 5|DF6[ K U6L VFSFZ6LGL AZMAZ CMI
T[JL SM. ZSD R]SJX[ TM U6MT JCLJ8GM V\T YI[,M U6FX[ GlCP
s#f H[ ;TF ~A~ ;NZC] V5L, S[ ZLJLhG DF8[GL VZÒ lJRFZFlWG CMI T[ ;TFG[
DFD,TNFZ[ VF CSLSTGM lZ5M8" SZJFGM ZC[X[P VG[ VFD KTF\4 V5L, VG[
lZlJhG VZÒDF\GL SFI"JFCLVMG[ ;\S[,L ,[JFDF\ VFJX[P VG[ DFD,TNFZ[
5|SZ6 5 C[9/GL Ô[UJF.VM D]HA SFI" SZJFG]\ ZC[X[P!#
s!#fH]VM S,D !#vV
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sjf UZF;NFZGL EF0FGL J;},FTDF\ ;CFI o} \} \} \} \
DC[;}, SFINFGL S,D (&DF\ SF\. 56 H6FJ[, CMI TM 56 UZF;NFZ4
U6MlTIFV[ T[G[ VF5JFG]\ EF0] J;], SZJF DF8[4 DFD,TNFZG[ ,[lBT VZÒ YTF\4
DC[;}, SFINFGL S,D !#*DF\GF p5FIM l;JFIGF ;FJR[TL DF8[GF T[DH .TZ
p5FIMGM p5IMU SZLG[ VG[ DC[;}, SFINFGF 5|SZ6 !!DF\ 9ZFJ[, ZLT[4 DNN D[/
JJFG[ CSNFZ ZC[X[P!$
skf ZC[JFGF 3ZDF\YL SF-L D}SJF 5Z 5|lTA\W o[ \ } | \[ \ } | \[ \ } | \[ \ } | \
s!f Ô[ SM. UFDDF\ U6MTLVM 5MTFGF UZF;NFZGL CMI T[JL SM. HuIF p5Z AF\W[,F
ZC[JFGF 3ZGF SAÔ EMUJ8DF\ CMI TM V[JF U6MlTIFV[ VFJF ZC[JFGF
3ZDF\YL VYJF T[G[ AZMAZ ,UM,U VFJ[,L VG[ T[GF p5EMU DF8[ H~ZL
V[JL HDLGDF\YL SF-L D}SL XSFX[ GlC4 l;JFI S[v
sV[f UZF;NFZ V[J]\ ;FlAT SZ[ S[4 T[ ZC[JFG]\ 3Z VFJF U6MlTIFGF VYJF T[GF
5}JF"lWSFZLGF BR[" A\WFjI]\ GCMT]\4 VG[
sALf VFJM U6MlTIM VFJF 3ZGF SAÔ VG[ EMUJ8F DF8[ Ô[ SF\. EF0] VF5TM
CMI TM T[ VF5JFDF\ T[ U6MlTIM S;]Z SZ[ K[P
sZf S,D !ZGL 5[8FvS,D s!f C[9/ H[GF B[0 ;\A\WGM V\T VF6JFDF\ VFjIM
CMI T[JF B[TLJF0LGF C[T]VM DF8[ J5ZFTL SM. HDLG p5Z VFJ[,F ZC[JFGF
3ZG[ 5[8FvS,D s!f DF\ Ô[UJF.VMGL ,FU] 50X[ GlCP!5
s!$fH]VM S,D !#vA
s!5fH]VM S,D !$
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slf S[8,FS S[;MDF\ ZC[JFGF 3ZDF\YL SF-L D]SJF ;FD[ ZFCT o[ [ \ [ \ ] [[ [ \ [ \ ] [[ [ \ [ \ ] [[ [ \ [ \ ] [
S,D !$GL Ô[UJF.VM C[9/ HIFZ[ SM. ZC[JFGF 3ZGM SM. U6MlTIM SF-L
D}SJFG[ 5F+ YFI VG[ T[ U6MlTIFG[ SF-L D]SJF DF8[ UZF;NFZ DFD,TNFZ ;D1F
SM. SFI"JFCL NFB, SZ[ tIFZ[ DFD,TNFZ[ ,[lBT C]SD SZJFGM ZC[X[ ov
sV[f Ô[ U6MlTIM 5C[,F\YL T[ ZC[JFGF 3ZG]\ EF0]\ VF5TF VFjIM CMI TM SFI"JFCLGF
BR" ;FY[G]\ R0[,]\ EF0]\ T[JF C]SDGL TFZLBYL 5\NZ lNJ;GL V\NZ UZF;NFZG[
VF5JF DF\0JFGM U6MlTIFG[ C]SD SZJM4 VYJF
sALf Ô[ T[JL ZLT[ SM. EF0] R]SJJFDF\ VFjI]\ G CMI TM4 T[ ZC[JFGF 3Z DF8[ jIFHAL
EF0]\ VFSFZL VG[ C]SDGL TFZLBYL 5\NZ lNJ;GL V\NZ T[ 5|DF6[ VFSFZ[,]\
EF0]\ R]SJJFGM U6MlTIFG[ C]SD SZJMP
VG[ Ô[ U6MlTIM T[JF C]SDG]\ 5F,G SZ[ TM DFD,TNFZ[4 SF-L D}SJFGM C]SD
SZJFG[ AN,[4 U6MlTIFG[ SF-L D]SJFGM GlC V[JM C]SD SZJM VG[ T[D YI[YL
DFD,TNFZGF C]SDDF\ VF5[, ;}RGFVM 5|DF6[ HIF\ ;]WL U6MlTIM JT[" tIF\ ;]WL
ZC[JFGF 3ZGM T[GM SFIN[;ZGM EMUJ8M RF,] ZC[X[P
smf B[T DH}ZM DF8[ ZC[JFGF 3Z o[ } [ [[ } [ [[ } [ [[ } [ [
;ZSFZL ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDF äFZF ;ZSFZ V[D OZDFJL XSX[ S[ S,D !$
VYJF S,D #$GL Ô[UJF.VM T[ ÔC[ZGFDFDF\ H6FJ[, BF; lJ:TFZDF\ B[TLJF0LGF
DH}ZM VG[ SFZLUZMGF SAÔ EMUJ8FDF\ CMI V[JF ZC[JFGF\ 3ZMG[ VG[ T[JL HDLGMG[
H~ZL O[ZOFZM ;FY[ ,FU] 50X[P!&
s!&fH]VM S,D !&
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snf SAÔ 5FKM V5FJJM o
HIFZ[ SM. HDLG UZF;NFZ[ ÔT[ B[TL SZJF DF8[ !,L ÔgI]VFZL !)$(
5KL 5Z\T] Z_DL D[ !)5_ 5C[,F\ SM. JBT[ 5MTFG[ C:TS ZFB[, CMI VG[ T[JF
:JFlWG ZFBJF ;FD[ TSZFZ p9FJTL VZÒ !,L D[ !)5! 5C[,F\ U6MlTIFV[ SZ[,L
CMI VG[ VF VlWlGIDGL X ~VFT JBT[ T[ lGSF, YIF l;JFI AFSL ZC[,L CMI
VYJF HIFZ[ T[J]\ 5MTFG[ C:TS ZFBJFG]\ S'tI !,L ÔgI]VFZL !)$( VG[ Z_DL D[P
!)5_ JrR[GF SM. JBT[ SZJFDF\ VFjIF AFN T[ HDLG Z_ DL D[ !)5_ 5KL ALÔ
U6MlTIFG[ EF0[ VF5JFDF\ VFJ[, CMI VG[ 5|;\U 5|DF6[ T[JF 5MTFG[ C:TS ZFBJFGF
VYJF EF0[ VF5JFGF S'tI ;FD[ TSZFZ p9FJTL VZÒ VF VlWlGIDGF VD,GL
X~VFTYL G[J]\ lNJ;GL V\NZ SZJFDF\ VFJ[, CMI tIFZ[ DFD,TNFZ[ T[ TSZFZGM
lGSF, SZJM VG[ Ô[ T[ V[JM lG6"I SZ[ S[ SM. HDLG 5MTFG[ C:TS ZFBJFG]\ S'tI
U[ZSFIN[;Z CT]\ VYJF!*
U6MlTIFG[ HDLG 5FKL D[/JJFGM CSS CTM TM4 T[6[ V[JM C]SD SZJM S[ V[JL
HDLGGM SAÔ[ U6MLTIFG[ 5FKM VF5JMP
sof ALÔ SM. SFINF C[9/ U6MlTIFGF CSSM VYJF VlWSFZMG[ VF[ [[ [[ [[ [
VlWlGIDYL AFWF GlC VFJ[ o[ [[ [
H[ T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SM. SFINF VYJF lZJFH C[9/ SM. SZFZ4
Al1F;4 VNF,TG]\ C]SDGFD]\ VYJF C]SD VYJF ALÒ SM.56 ZLT[ pNŸEJTF SM.
s!*fH]VM S,D !*
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U6MlTIFGF CSSM VYJF VlWSFZMG[ VF VlWlGIDGL SM.56 Ô[UJF.VM DIF"lNT
VYJF ;\S]lRT SZTF U6FX[ GlCP!(
$P!P$ ÔT B[TL SZJF DF8[ UZF;NFZMG[ HDLG VF5JLP[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
saf lUZF;NFZMV[ ÔTB[TL SZJF DF8[ HDLG VF5JF DF8[ SZJFGL VZÒ o[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
s!f ;G[ !)5ZGF ;F{ZFQ8= HDLG ;]WFZFVM sALÔ[ ;]WFZMf J8C]SDGF VD,GL
X~VFTYL RFZ DlCGFGL V\NZ SM. 56 ;DI[ B[TL SZJF DF8[ 5MTFG[ HDLG
VF5JF DF8[ SM.56 UZF;NFZ[ DFD,TNFZG[ VZÒ SZL XSX[
V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 ;ZSFZ ;X:+ N/MGF ;eI TZLS[ ;[JF
VF5TF CMI T[JF SM.56 UZF;NFZMGF S[;DF\ VF ;DI DIF"NF C/JL SZL XSX[P
JW]DF\ V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 !)5!GF ;F{ZFQ8= HDLG ;]WFZFVM
VlWlGIDGL S,D ZGF 5[8F S,Mh !5 C[9/ UZF;NFZ TZLS[ GM\WJJF DF8[
AFZB,LNFZ[ VZÒ SZL CMI TM Ô[ T[G[ UZF;NFZ TZLS[ DFgI SZJFDF\ VFjIM G CMI
TM VZÒG[ VF S,D C[9/ U6JLP
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ VZÒ 9ZFJ[, OMD"DF\ CMJL Ô[.V[ VG[ T[DF\ GLR[GL
lJUTM CMJL Ô[.V[P
sV[f HDLG VF5JF DF8[GL VZÒ CMI T[GM lJ:TFZ VG[ :Y/
s!(fH]VM S,D !(
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sALf UZF;NFZ H[ CSS C[9/ HDLGGM NFJM WZFJTM CMI T[P
s;Lf T[GL B[T lD,STGL ;\5}6" lJUTM o
s!f T[GL B[T lD,STGL HDLGGM V\NFÒT lJ:TFZ4
sZf T[GL B[T lD,STGL 3ZB[0GF lJ:TFZ VG[ :YFlGS
s#f T[GL B[T lD,STDF\GM B[TLGL HDLGGM4 AL0GL HDLGGM VG[ B[0L
XSFI T[JF\ BZFAF\ lJ:TFZM VG[
s$f T[GL B[T lD,STDF\ G B[0L XSFI T[JM BZFAFGM lJ:TFZ o
s0Lf U6MlTIFVMGF GFDM VG[ T[DGF SAÔDF\GL HDLGG]\ J6"G o
s.f T[GF SAÔDF\ SM. BF,;F HDLG4 CMI TM4 T[GM lJ:TFZ VG[
sV[Of9ZFJ[,L CMI TM T[JL ALÒ SM. lJUTMP
56 V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 9ZFJ[, OMD"DF\ G CMI T[JL SM.
VZÒGM 56 :JLSFZ SZJFG]\ ;FDFgITo VYJF jIlSTUT S[;DF\ ;[8,D[g8 SlDxGZ
;}RJL XSX[P
s#f HIFZ[ SM. UZF;NFZ 5MTFGL JTL T[DH VlWlGID C[9/ T[GL ;FY[
;\I]ST ZLT[ HDLG D/JFG[ CSNFZ CMI T[JF ALÔ UZF;NFZMGL JTL VZÒ SZ[ tIFZ[
5[8FvS,D s!f C[9/GL VZÒDF\ H[GF JTL HDLG D[/JJFGL VZÒ CMI T[
jIlSTVMGF GFDMG[ VG[ ;\I]ST B[T lD,STGL ;\5}6" lJUTMGM T[D H VFJ LTDFD
jIlSTVMGF 3ZB[0GM ;DFJ[X SZJMP!)
s!)fH]VM S,D !)
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sbf DFD,TNFZ[ VF5JF DF8[ SZJFGL T5F; VG[ SZJFGM C]SD[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
s!f S,D !) VgJI[ SM. VZÒ VFJ[YL DFD,TNFZ[ ,FUTFvJ/UTF
U6MlTIFVMG[ GMl8; VF5JL VG[ 51FSFZMG[ ;]GFJ6LGL TS VF%IF 5KL
9ZFJ[,L ZLT[ T5F; SZJL o
sZf H~ZL CMI T[JL T5F; SIF" 5KL DFD,TNFZ[4 VF 5|SZ6GF 9ZFJMG[ IMuI ZLT[
wIFGDF\  ,.4 C]SDDF\ H6FJ[,L CMI V[JL HDLG UZF;NFZG[ VF5JFGM C]SD
SZJFGM ZC[X[P
s#f 5[8F S,D sZf C[9/ C]SD SIF" AFN DFD,TNFZ[ 9ZFJ[,F OMD"DF\ UZF;NFZG[
T[GL 3ZB[0 5ZtJ VG[ VF S,D C[9/ T[G[ VF5[, HDLG 5ZtJ[ SAÔ CSSG]\
5|DF65+ SF-L VF5J]\P
s$f SM. UZF;NFZ[ T[JF C]SDGL ;\DlT l;JFI U6MlTIFV[ WZF6 SZ[, SM.
HDLGGM SAÔ[ D[/JJM GCL\PZ_
scf V VG[ A JU"GF UZF;NFZMG[ HDLG VF5JL o[ " [[ " [[ " [[ " [
VF 5|SZ6L Ô[UJF.VMG[ VFlWG ZCLG[ V JU" VYJF A JU"GF UZF;NFZMG[
B[TL SZJF DF8[ V[8,F lJ:TFZGL HDLG VF5JL S[ H[ T[GL B[T lD,STDF\GL 3ZB[0GF
lJ:TFZD\ VYJF T[GF SAÔGL BF,;F HDLG4 Ô[ SF\. CMI TM4 T[GF lJ:TFZDF\ pD[ZTF\
GLR[ H6FjIF\ 5|DF6[GM S], lJ:TFZ Y. ÔI ov
sV[f V JU"GF UZF;NFZMGF S[;DF\ # 5MQF61FD ;\5FNGM ov
sALf A JU"GF UZF;NFZMGF S[;DF ov
s!f H[VMG[ V[S;MJL; V[SZ SZTF\ JWFZ[ 5Z\T] +6;MJL; V[SZYL JWFZ[ GCL\
V[8,L HDLG CMI T[VMG[4 NM- 5MQF61FD ;\5FNGP
sZ_f H]VM S,D Z_
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sZf H[VMG[ +6;M JL; V[SZ SZTF\ JWFZ[ 5Z\T] 5F\R;M RF,L; V[SZ SZTF\ JWFZ[
GCL V[8,L HDLG CMI T[VMG[4 A[ 5MQF61FD ;\5FNGMP
s#f H[VMG[ 5F\R;M RF,L; V[SZYL JWFZ[ 5Z\T] VF9;M V[SZYL JWFZ[ GCL\ V[8,L
HDLG CMI T[VMG[ V-L 5MQF61FD ;\5FNGMPZ!
sdf V[ JU" JU"GF UZF;NFZMG[ HDLG VF5JFGF l;âF\TM VG[ 5âlT o[ " " [ \ [[ " " [ \ [[ " " [ \ [[ " " [ \ [
V JU" VYJF A JU"DF\ SM. UZF;NFZG[ HDLG VF5TL JBT[ DFD,TNFZ[
GLR[GL Ô[UJF.VMG[ IMuI wIFG VF5J]\ H[JL S[ ov
sV[f 5C[,L B[T lD,STGL AL0GL HDLGGM VYJF B[0L XSFI T[JF BZFAFGM H[
EFU UZF;NFZ ÔT[ B[TL SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JF .rKTM CMI TM T[G[ VF5JM o
sALf ALH]\4 Ô[ S,Mh sV[f C[9/ VF5JFDF\ VFJ[, HDLG 5}ZTL G CMI TM U6MlTIFV[
WFZ6 SZ[, B[TLGL HDLG V[S 5M1F61FD ;\5FNG H[8,L JWFZ[ CMI T[8,L
JWFZFGL HDLG VF5JF DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFX[P
:5Q8LSZ6 o VF S,Mh C[9/ U6MlTIFG]\ 5MQF6QFD ;\5FNG GSSL SZJFGF C[T] DF8[
H[8,L BF,;F B[TLGL HDLG T[GF SAÔDF\ CMI T[ U6+LDF\ ,[JL4 5Z\T] T[JL SM.
BF,;F HDLG UZF;NFZG[ VF5JF DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFX[ GCL\P
s;Lf +LH]\4 Ô[ S,Mh sAfDF\ H6FJ[, V[JM JWFZM V[ VF5JF DF8[ 5}ZTM G CMI TM
T[VMGF 1F[+MG]\ SN UD[ T[ CMI TM 56 UZF;NFZMGF AWF U6MlTIFVM 5F;[YL
T[VMV[ WFZ6 SZ[, lJ:TFZGF 5|DF6DF\ B[TLGL HDLG ,.G[ 38 5}ZL SZJLP
sZ!f H]VM S,D Z!
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s0Lf U6MlTIFGF 1F[+DF\YL UZF;NFZG[ V5FI[,L HDLG4 AG[ tIF\ ;]WL T[GL B[T
lD,STDF\ H[ 5|DF6DF\ AFUFIT VYJF ÒZFIT VG[ J/L pTD4 DwID VYJF
SlGQ9 HDLGvVl:TtJDF\ CTL T[ 5|DF6DF\ CMJL Ô[.V[P VG[ XSI CMI tIF\
;]WL VF5JFGL HDLG NX V[SZ VYJF JWFZ[ ,FU] ,UM,U a,MSGF :J~5DF\
VF5JLP
:5Q8LSZ6 o VF S,DGF C[T]VM DF8[4 B[TLGLHDLGDF\ B[TLGL HDLG p5ZGF DSFGM
VYJF Z[CJFGF DSFGM VYJF JF0FVMGM ;DFJ[X YX[ GCL\PZZ
sef SIF UZF;NFZG[ HDLG VF5L XSFI T[ o[ [[ [[ [[ [
VF 5|SZ6GL Ô[UJF.VM C[9/ HDLG VF5JFGL ZC[X[P
sV[f UZF;NFZGF VlJEST S]8]\AGF S[;DF\ JTL DF+ S]8]\AGF J0FG[
sALf OST CSS lCT ;\A\WGL ãlQ8V[ lJEST YI[, CMI T[JF S]8]\AGF S[;DF\ V[B H
V[SDG[ VF5JFDF\ VFJ[ T[JL ZLT[ S]8]\AGF ;3/F ;eIMG[ ;\I]ST ZLT[
s;Lf 5C[,L O[A|]VFZL ;G[ !)5! 5C[,F\ H[ UZF;NFZGL HDLG T[GF S]8]\AGF ALÔ
;eIMGL HDLGYL CN lGXFGMYL H]NL 5F0JFDF\ VFJL CMI T[JF UZF;NFZGF
S[;DF\ VFJF UZF;NFZG[
s0Lf H[GF l5TF T[ TFZLB U]HZL UI[, CMI VG[ H[GL HDLG T[ TFZLB 5KL p5Z
5|DF6[ H]NL 5F0JFDF\ VFJL CMI T[ UZF;NFZGF S[;DF\ VFJF UZF;NFZG[4 VYJF
sZZf H]VM S,D ZZ
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s.f H[ UZF;NFZ 5F;[YL SM. U6MTLIM CSS WZFJTM CMI T[JM UZF;NFZ T[ TFZLB
5C[,F\YL T[JF U6MlTIF ;FY[ V,U ZLT[ HDLG WFZ6 SZTM CMI T[JF
UZF;NFZGF S[;DF\ VFJF UZF;NFZG[PZ#
:5Q8LSZ6 o VlJEST S]8]\AG[ VYJF DF+ CSS lCT ;\A\WGL ãlQ8V[ lJEST
S]8]=\AG[ V5FI[,L HDLG T[JF S]8]\AGF TDFD UZF;NFZMGF NFJFVMGL ;\5}6" EZ5F.
TZLS[ VF5X[P
sff ;L JU"GF UZF;NFZMG[ HDLG VF5JF lJX[ o" [ [" [ [" [ [" [ [
s!f VF S,DGL Ô[UJF.VMG[ VlWG ZCLG[ S JU"GF UZF;NFZG[ B[TL SZJF DF8[
VF5JFGL B[TLGL HDLG  T[GF U6MlTIFVM 5[SLGF NZ[S WFZ6 SZ[, HDLGGF
S], lJ:TFZGF VWF" H[8,L CMJL Ô[.V[P
5Z\T] V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ K[ S[4 JU'GF UZF;NFZG[ B[T lD,ST 3ZB[0
VG[ SM. AL0GL HDLG VYJF B[0L XSFI T[JM BZFAM H[GM p5IMU ÔT[ B[TL
SZJF DF8[ T[ SZJF .rKTM CMI VG[ T[GF SAÔDF\GL BF,;F HDLG4 Ô[ SM.
CMI TM4 T[DGF VF S,DGL Ô[UJF. C[9/ V5FI[, HDLG D/LG[ T[GF 1F[+GM
S], lJ:TFZ
sV[f H[GL B[T lD,STDF\ B[TLGL HDLG4 V[\;L V[SZYL JWFZ[ G CMI TM T[GF S[;DF\4
V[S 5MQF61FDGL VG[
sALf H[GL B[T lD,STDF\ B[TLGL HDLG V[\;L V[SZYL JWFZ[ 5Z\T] V[S;MJL; V[SZYL
JWFZ[ GCL\\ V[8,L CMI T[JF S[;DF\ 5MQF61FD 1F[+YL4 JWFZ[ YJM Ô[.V[ GCL\P
sZ#f H]VM S,D Z#
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JW]DF\ V[JL 56 Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 HIFZ[ 5|;\U 5|DF6[4 V[S
5MQF61FD 1F[+ VYJF NM- 5MQF61FD 1F[+M V[JL ZLT[ VF5JFDF\ U6MlTIFVM
5{SLGF NZ[S WFZ6 SZ[, HDLGGM S], lJ:TFZGM VWM" EFU ,[JFG]\ H~ZL GYL
tIFZ[4 S[; D]HA V[S 5MQF61FD VYJF NM- 5MQF61FD 1F[+M 5]ZF SZJF DF8[
H~ZL CMI T[8,F 5|DF6DF\ NZ[S U6MlTIF 5F;[YL B[TLGL HDLG ,[JLP
sZf S JU"GF UZF;NFZG[ V5FI[, lJ:TFZDF\ U6MlTIFV[ WFZ6 SZ[, Ô[ SF\.
BF,;F HDLG CMI T[GM4 ;DFJ[X SZJM GCL\P
:5Q8LSZ6 o ! U6MlTIFV[ WFZ6 SZ[, HDLGGMS], lJ:TFZ V[8,[ S[ U6MlTIF
5F;[ Ô[ SM. BF,;F HDLG CMI T[ BF,;F HDLG ;lCTGL UZF;NFZ 5F;[YL T[G[
D/[, S], HDLGP4
:5Q8LSZ6 o Z VF S,DGF C[T]VM DF8[4 B[TLGL HDLGDF\GF DSFGM4 ZC[JFGF 3ZM
VYJF JF0FVMGM4 B[TLGL HDLGDF\ ;DFJ[X YTM GYLPZ$
sgf J[ZFITL HDLGDF\YL B[TL SZJF DF8[ UZF;NFZMG[ HDLG VF5JF DF8[GL[ \ [ [ [ [[ \ [ [ [ [[ \ [ [ [ [[ \ [ [ [ [
BF; Ô[UJF. ov[[[[
SM. J[ZFITL HDLGDF\ v
sV[f !,L ÔgI]VFZL4 !)$(G[ lNJ;[ VYJF T[ 5C[,F\ JH[DF\ ZFHIGM EFU CTM
T[JL SM. HDLG UZF;NFZG[ ÔT[ B[TL SZJF DF8 VF5JL GCL\4 VG[
sALf VF ;\A\WDF\ SM. HDLGGF H[ UZF;NFZGL ;\5}6" DFl,SLGL CMI T[JF HDLGGF
S[;DF\ !,L ÔgI]VFZL4 !)$(GF lNJ;[ VYJF T[ 5C[,F\ ;F\TLJ[ZM ZFHIGL
DFl,SLGM CTM 56 T[ HDLG VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM VG];FZ UZF;NFZG[
VF5JF DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFX[P
sZ$f H]VM S,D Z$
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5Z\T] H[ SM. HDLGDF\ SM. BF64 BlGH4 5yYZ4 SM,;M4 hF04 VFJ0 VYJF
T[JL ALÒ SM. RLH CMI VG[ H[ ZFHIGL ;\5}6" DFl,SLGL VYJF UZF;NFZ ;FY[
ZFHIGL ;\I]ST DFl,SLGL CMJFG]\ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ T[ HDLG SM. UZF;NFZG[
VF5JL GCL\P
:5Q8LSZ6 o VF S,DGF C[T]VM DF8[ ZFHI V[8,[ S[ H[6[ 5|LJL 5;' ;JLSFZ[,
CMI T[J]\ SM. SZFZ5F+ ZFHI VYJF SM. TF,]SNFZPZ5
shf UZF;NFZL DHD] UFDDF\ HDLG VF5JL JU[Z[ o] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
s!f VF 5|SZ6GF C[T] DF8[ ALÒ VG];}lRDF\ H6FJ[, UFDMGF UZF;NFZL DHD]
UFDM CMJFG]\ U6J]\ VG[ T[JF UFDMGF UZF;NFZMG[ p5I]"ST UFDMGF DHD] WFZ6
SZGFZFVM SC[JFP
sZf SM.56 DHD] UFDDF\ T[ UFDGF DHD] WFZ6 SZGFZFVMG[ ;\I]ST ZLT[ T[
UFDDF\ ÔT[ B[TL SZJF HDLG DF8[GF T[VMGF NFJFGL ;\5}6" EZ5F. TZLS[ T[
UFDGL B[0 C[9/GL HDLGGF S], lJ:TFZGM V[S K9M EFU ÔT[ B[TL SZJF
DF8[ VF5JMP
s#f T[ UFDDF\ B[0 C[9/GL S], HDLGGF S], lJ:TFZ ;FY[ DHD] WFZ6 SZGFZFVM
V[S K9M EFU H[ 5|DF6DF\ CMI T[ 5|DF6DF\4 XSI CMI tIF\ ;]WL4 DHD] WFZ6
SZGFZFVMG[ V5FI[, HDLGDF\GL pTD4 DwID4 VYJF SlGQ9 T[DH ÒZFIT
VG[ AUFJIT HDLGG]\ 5|DF6 ZFBJ]\P
sZ5f H]VM S,D Z5
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s$f VF S,D C[9/ VF5JFGF C[T]VM DF8[ p5I]"ST UFDMDF\ DHD] WFZ6
SZGFZFVMGL ÔT B[TL GLR[ VUFpYL CMI T[ HDLG U6+LDF\ ,[JLP
s5f S,D ZZGL Ô[UJF. ALÔ UFDMDF\GL HDLGMG[ H[ 5|DF6[ ,FU] YFI K[ T[H
5|DF6M XSI CMI tIF\ ;]WL DHD] UFDMDF\GL HDLG VF5JFG[ ,FU] YFI K[P
s&f p5I]"ST UFDMDF\GL HDLGGM S], lJ:TFZ ALÔ SM. UFDDF\GL ÔT B[TL SZJFGL
HDLG D]SZZ SZJF DF8[ DHD] WFZ6 SZGFZFVMGF ,FEDF\ VYJF lJ~âDF\
lJRFZ6FDF\ ,[JL GCL\P
s*f VF VlWlGIDGL Ô[UJF. C[9 ALÒ SM. HDLG DF8[ UZF;NFZG[ J/TZ VG[
5]GJ";JF8GL Al1F; H[8,L CN ;]WL VG[ H[ ZLT[ D[/JJFGM CSS K[ T[8,L CN
;]WL VG[ T[ ZLT[ U6MlTIF  5F;[YL VG[ T[ ;ZSFZ 5F;[YL DHD] UFDDF\GF T[GF
EFU DF8[ J/TZ VG[ 5]GJ";JF8GL Al1F; D/JFG[4 DHD] WFZ6 SZGFZ
CSSNFZ K[P
s(f ;ZSFZ JBTM JBT4 ;ZSFZL ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDF äFZF VG];}lRDF\ SM.
UFDG]\ GFD ;]WFZL4 JWFZL VYJF 38F0L XSX[P VG[ T[G]\ ÔC[ZGFD]\ VF5[YL
VG];}lR T[ D]HA ;]WZ[,L CMJFG]\ U6FJ]\PZ&
sif S[8,FS S[;MDF V5JFN[ [[ [[ [[ [
U6MlTIFG[ H[ HDLG ;\A\WDF\ RJ VYJF A]8Ÿ8F CSS D/[, CMI T[ HDLGG[
VF 5|SZ6DF\ H[ CMI T[ SF\. H ,FU] YX[ GCL\PZ*
sZ&f H]VM S,D Z&
sZ*f H]VM S,D Z*
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$P!P5 U6MlTIFVMV[ SAÔ CSSM ;\5FNG SZJF[ \[ \[ \[ \
s!f VF VlWlGIDGF 5|SZ6 $ DF\ ;DFJ[,L Ô[UJF.VMG[ VFlWG ZCLG[4 U6MlTIM
T[GF 1F[+DF\ ;DFI[,L B[TLGL HDLG V\U[ VF5JFGF YTF VFSFZYL K U6L
H[8,L CMI T[8,L ZSD R]SJ[YL4 T[JF ;\5FNGDF\ SAÔ CSSM D[/JJFG[ SM.
56 CSSNFZ AG[ K[ VG[ T[JF CSSM D[/JJF DF8[ DFD,TNFZG[ GSSL SZ[,
OMD"DF\ VZÒ SZL XSX[P
V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[4 S[ H[ U6MlTIFV[ RJ VYJF A]8Ÿ8F CSS D[/
J[,F CMI T[ T[JF CSSM SM. 56 R]SJ6]\ SIF" l;JFI D[/JX[P
JW]DF\ V[JL 56 Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 H[ ;\5FNG V\U[ VYJF H[GF
pT5gGDF\ UZF;NFZGF CSS lCT DIF"lNT CMI T[ 1F[+GF 5|;\UDF\ UZF;NFZGF
DIF"lNT CSS lCTGF 5|DF6DF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ ZLT[ 38F0[,L ZSD
U6MlTIFVMV[ R]SJJLP
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/GL VZÒ GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[JF OMD"DF\ CMJL Ô[.V[4
VG[ T[DF\ GLR[GL lJUTM CMJL Ô[.X[P H[JL S[ o
sV[f H[ ;\5FNG V\U[ VZÒ SZJFDF\ VFJ[, CMI T[GM lJ:TFZ VG[ :Y/ o
sALf T[GF\ ;\5FNG V\U[ lUZF;NFZG]\ GFD o
s;Lf ;\5FNG ;\A\WL  TDFD lJUTMGM ;DFJ[X
s!f T[GF SAÔDF\GL HDLGGM V\NFÒT lJ:TFZ o
sZf B[TLGL HDLG4 AFUFIT4 ÒZFIT4 lA0GL HDLG VG[ B[0L XSFI T[JL BZFAFGL
HDLGGF H]NF H]NF V\NFÒT lJ:TFZM4 VG[
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s#f T[GF SAÔDF\ ZC[JFGF\ 3ZMGL ;\bIF VG[ :Y/P
s0Lf ZC[JFG]\ 3Z T[GF BR[" VYJF T[GF 5}J"UFDL CSSNFZGF BR[" VYJF UZF;NFZG[
BR[" A\WFJ[,]\ CT]\ S[ S[D T[ V\U[GL lJUTMP
s.f T[ BF,;F HDLGM WZFJ[ K[ S[ S[D4 VG[ Ô[ WZFJTM CMI TM T[GM lJ:TFZ VG[
:Y/P
sV[OfT[ RJ VYJF A]8Ÿ8F CS WZFJ[ K[ S[ S[D4 VG[ Ô[ WFJTM CMI TM4 T[GM lJ:TFZ
VG[ :Y/4 VG[
sÒf 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTMP
56 V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 ;FDFgI ZLT[ VYJF SM. jIlSTGF
S[;DF\ GSSL SZ[, OMD"DF\ G CMI T[JL SM. VZÒGM 56 :JLSFZ SZJFG]\
;[8,D[g8 SlDxGZ ;]RJL XSX[P
s#f 5[8FvS,D s!f C[9/ U6MlTIFV[ R]SJJFGL YTL ZSD lTÔ[ZLDF\ VF%IFG]\
NXF"JT]\ 5CM\RJF/] R,6 VZÒGL ;FY[ CMJ]\ Ô[.V[PZ(
saf DFD,TNFZ[ SZJFGL T5F; o[ [[ [
S,D Z( C[9/ VZÒ VFjI[YL4 DFD,TNFZ[ ;\A\W WZFJTF UZF;NFZG[ GMl8;
SF-JL VG[ 51FSFZMG[ ;F\E/JFGL TS VF%IF 5KL 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ ZLT[ T5F;
SZJLPZ)
sZ(f H]VM S,D Z(
sZ)f H]VM S,D Z)
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sbf U6MlTIFG[ SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ VF5JF AFAT o[ ] \ |[ ] \ |[ ] \ |[ ] \ |
s!f H~ZL H6FI T[JL T5F; SIF" 5KL4 DFD,TNFZ4 5|SZ6 $ GL Ô[UJF.VM
C[9/ VF5JF AFATGF SM. C]SDG[ VlWG ZCLG[ GLR[GL lJUTM :5Q8 SZTM
C]SD SZL XSX[ v
sV[f ;\5FNG VYJF T[GF EFU 5ZtJ[ U6MlTIFG[ SAH[NFZ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ T[
;\5FNG VYJF T[GM EFU sH[GM CJ[ 5KL SAÔ CSS ;\5FNG TZLS[ p<,[BJFDF\
VFJX[Pf
sALf VFJF SAÔ CSS ;\5FNG p5ZGM VFSFZ VG[
s;Lf VFJF SAÔ CSS ;\5FNG 5ZtJ[  UZF;NFZG[ U6MlTIFV[ J/TZ TZLS[
VF5JFGL YTL ZSDP
sZf Ô[ 5[8FvS,D s!fGF S,Mh sV[f C[9/ GSSL SZ[, ZSD SZTF\ U6MlTIFV[
VGFDT D}S[,L ZSD VMKL YFI TM4 C]SDDF\ GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[8,F ;DIDF\
AFSLGL ZSD VGFDT D]SJFGM C]SD DFD,TNFZ U6MlTIFG[ SZL XSX[ VG[
T[JL AFSLGL ZSD VGFDT D]SFIF AFN DFD,TNFZ[ VFU/ 5U,F\ ,[JFGF ZC[X[P
s#f HIFZ[ 5[8FvS,D sZf C[9/ C]SD SZJFDF\ VFjIM CMI VG[ OZDFJJFDF\ VFJ[
T[ ZSD4 Ô[ S\. CMI TM U6MlTIFV[ VGFDT D}SL NLWL CMI tIFZ[4 SAÔ CSS
;\5FNG V\U[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ OMD" 5|DF6[ SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ DFD,TNFZ[
SF-L VF5J]\P#_
scf SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ SF-JFGF 5lZ6FDM o] \ |] \ |] \ |] \ |
SAÔ CSSG]\ ;\5FNG 5ZtJ[ S,D #_ VgJI[ DFD,TNFZ[ HIFZ[ SAÔ CSG]\
5|DF65+ SF-L VF5[, CMI tIFZ[4 SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ H[ TFZLBYL V;ZSFZS
CMI T[ TFZLBYL4 T[ ;\5FNG V\U[ GLR[GF 5lZ6FDM VFJX[P H[JF S[v
s#_fH]VM S,D #_
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sV[f U6MlTIM T[ ;\5FNG V\U[ ;ZSFZ 5F;[YL ;LWL ZLT[ WFZ6 SZGFZ SAH[NFZ
YX[ VG[ VF VlWlGID C[9/GF VG[ SM9 C[9/GF SAH[NFZGF TDFD CSM VG[
OZÔ[ T[G[ T[ ;\5FNG V\U[ 5|F%T YX[P
sALf SAH[NFZ T[ ;\5FNG V\U[ H[ T[ JBTGL VFSFZ6L ;ZSFZG[ ;LWL ZLT[ VF5X[ o
s;Lf UZF;NFZ VYJF T[GF JTL VYJF DFSOT[ CSS WFJGFZ SM. 56 jIlST
TZOGF T[GF U6MlTIF TZLS[GF ;3/F ;\A\WM TYF OZÔ[ T[ ;\5FNG V\U[ A\W
YX[P VG[ BF; SZLG[4 T[ ;\5FNG V\U[ UZF;NFZG[ U6MT VF5JFGL T[GL
HJFANFZL A\W YX[ o
s0Lf Ô[ SM. CMI TM4 lUZF;NFZ[ SZ[, ;3/F AMÔDF\YL D]ST ZLT[ SAÔ CSS
;\5FNGDF\ SAH[NFZG[ T[GF CSSM 5|F%T YX[ o
s.f tIFU SZJFGF4 KM0L N[JFGF VYJF HIFZ[ SAH[NFZ Jl;ITGFD]\ SIF" lJGF VG[
Ô6DF\ CMI T[JF JFZ;M lJGF U]HZL ÔI T[JF VYJF ALÔ SM. 5|;\U[
pTZFlWSFZLGF CSS ;ZSFZG[ 5|F%T YX[
sV[OfSAH[NFZ 5F;[YL S\. U6MT ,[JFGM S[ D[/JJFGM UZF;NFZGM CSS A\W YX[
VYJF ;\5FNG V\U[ ALÔ SM. CSSGF VD, SZTF UZF;NFZ A\W YX[ VG[ T[
;\5FNG V\U[ HDLG DC[;}, VF5JFGL T[GL HJFANFZL 56 A\W YX[P
sÒf VF VlWlGID C[9/ GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[ 5|DF6[G]\ J/TZ D[/JJFGM
UZF;NFZG[ CSS D/X[ VG[ T[8,]\ J/TZ T[G[ R]SJJFDF\ VFJX[P
V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[  p5Z sV[OfDF\ ;DFJ[,M S. DHS}Z4 VF
VlWlGIDGF 5|FZ\EGL TFZLB[ U6MlTIF 5F;[YL UZF;NFZGL ,[6L CMI T[JL U6MTGL
SM. AFSLG[ ,FU] 50X[ GlCP#!
s#!fH]VM S,D #!
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sdf SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ SIFZ[ V;ZSFZS AGX[ o] \ | [ [] \ | [ [] \ | [ [] \ | [ [
S,D #_ C[9/ SF-JFDF\ VFJ[, SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ o
sV[f H[ SF[. 5|;\UDF\ ;G[ !)5ZGF ;F{ZFQ8=GF HDLG ;]WFZFVMGF släTLI ;\XMWGf
J8C]SDGF 5|FZ\EGL TFZLBYL #_ lNJ;GL V\NZ S,D Z( C[9/ VZÒ SZJFDF\
VFJ[, CMI T[ 5|;\UDF\ !,L VMU:84 !)5! YLP
56 V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 HIF\ ;G !)5!GF ;F{ZFQ8=GF HDLG
;]WFZFVMGF VlWlGIDGL S,D Z s!5f C[9/ SM. jIlSTG[ V[S UZF;NFZ TZLS[
3MlQFT SZJFDF\ VFjIM CX[ TM ;ZSFZL ZFH5+DF\ VFJL jIlSTG[ UZF;NFZ 3MlQFT
SIF"GL TFZLBYL #_ lNJ;GL V\NZ V[JF UZF;NFZGF SM. U6MlTIFGL SM.56
VZÒGL AFATDF\ SF-L VF5JFDF\ VFJ[, U6MTG]\ 5|DF65+ ;G[ !)5!GL !,L
VMU:8YL VD,L U6FX[P
sV[V[f H[ SM. 5|;\UDF\ TFZLB !,L VMU:8 ;G !)5$GF ZMH VUZ T[ 5KL 56
#!DL l0;[dAZ !)5$ 5C[,F S,D Z( VgJI[ VZÒ SZJFDF\ VFJL CMI T[ 5|;\UDF\
!,L VMU:8 ;G[ !)5$YLP
sALf ALÔ SM. S[;DF\4 H[ S,D Z( C[9/ VZÒ SZJFDF\ VFJ[, CMI T[ TFZLBYL o
5Z\T] V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 T[JL HDLG S[ T[JL HDLGGF EFUGF
;\A\WDF\ SM. U6MlTIFG[ SF-L VF5JFDF\ VFJ[, SAÔCSSG]\ 5|DF65+ VF S,D
C[9/ H[ TFZLB[ V;ZSFZS YI]\ CMI T[ TFZLB 5C[,F\ S[ TFZLB 5KL SM. 56 B[0F6
HDLGG[ S[ T[GF EFUG[ VF VlWlGIDGF 5|SZ6 $DF\ ;DFJ[,L Ô[UJF.VM C[9/
SM. UZF;NFZG[ VF5JFDF\ VFJL CMI TM T[JF S[;DF\ T[JL HDLGGF T[JF EFUGF
;\A\WDF\ U6MlTIFG[ SF-L VF5JFDF\ VFJ[, SAÔ CSSGF 5|DF65+GLSF\.56 V;Z
YTL GYL TYF SIFZ[I 56 V;Z YTL G CTL V[D U6FJDF\ VFJX[ VG[ HDLGG[ T[
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ZLT[ VF5JFDF\ VFJTF\ GLR[GF 5lZ6FDM VFJX[P
s!f UZF;NFZL 5|SFZDF\YL pNŸEJTF ;3/F\ 5|xGM T[JL HDLGG[ S[ T[GF EFUG[ ,FU]
YFI K[ VG[ C\D[XF ,FU] YTF ZCIF K[ T[D H[ TFZLB[ ;NZC] HDLG T[ 5|DF6[
VF5JFDF\ VFJL CMI T[ TFZLB ;]WL U6FX[P
sZf T[JL HDLG S[ T[GF EFUGF ;\A\WDF\ U6MlTIFV[ R}SJ[,L VFSFZ6LGL K U6L
ZSDDF\YL T[6[ ;ZSFZG[ EZ5F. SZ[, VFSFZ6LGL ZSD p5ZF\T T[JL HDLG
S[ T[GF EFUGF ;\A\WDF\ S,D * C[9/ T[GF TZOYL SM. ZSD UZF;NFZG[ ,[6L
GLS/TL H6FX[ TM T[ ZSDG[ AFN SIF" 5KL4 ;NZC] K 58FGL ZSD T[G[ 5ZT
SZJFDF\ VFJX[P
s#f T[GL HDLG S[ T[GF EFUGF ;\A\WDF\ J;}, YI[,L4 VFSFZ6LGL ZSDG[ TYF
p5ZGF S,Mh sZfDF\ H6FjIF D]HA VFSFZ6LGL K U6L ZSDDF\YL AFN SZ[,L
ZSDG[4 T[DF\YL S,D !_ C[9/ ;ZSFZG[ EZJF5F+ YTL HDLG S[ T[GF EFU
p5ZGL T[JL VFSFZ6LGL ;F0F AFZ 8SF H[8,L HDLG DC[;},GL ZSD S5FT
SZLG[ ;ZSFZ UZF;NFZG[ R}SJL N[X[P#Z
sef J/TZ R]SJJF lJX[ o] [] [] [] [
s!f HIFZ[ SAÔCSS 1F[+ V\U[ S,D #_ C[[9/ #5vV[GL Ô[UJF.VMG[ 5F+ ZCLG[
SAÔCSSG]\ 5|DF65+ SF-JFDF\ VFJ[,]\ CMI tIFZ[ U6MlTIFV[ VGFDTD]S[,
ZSDDF\YL DFD,TNFZGF C]SDDF\ H6FJ[,L ZSD UZF;NFZ p5F0L XSX[4 VG[
Ô[ SM. 5]ZF\T AFSL ZC[ TM ;ZSFZ[ VF AFATDF\ SZ[,F\ lGIDM VG];FZ U6MlTIM
p5F0L XSX[ ov
s#Zf H]VM S,D #Z
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5Z\T] V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 H[ SAÔ CSS ;\5FNG V\U[ 5|DF65+
SF-L VF5JFDF\ VFJ[,]\ CMI T[ 5|DF65+ SF-L VF5TL JBT[ UZF;NFZ TZOYL SM.
jIlST SM. ULZMG[ 5F+ CMI VG[ T[ ZSD VYJF T[GM SM. EFU S. jIlSTG[ R]SJJFGM
YFI K[ T[ ;\A\W TSZFZ CMI TM VYJF Ô[ ÔULZDF\YL S[ SM. lJWJFGL ÒJF. EZ5F.
Ô[U CMI VG[ T[ V\U[ ;NZC] lJWJF TZOYL VF AFZFDF\ DFDT,NFZG[ VZÒ SZJFDF\
VFJL CMI TM DFD,TNFZ T[ ZSD VGFDTDF\ ZFBL XSX[ VG[ 51FSFZMG[ NLJFGL
VNF,TDF\ HJFG]\ SCL XSFX[P
JW]DF\ V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 H[ lJWJFGL ÒJF. ÔULZDF\YL
EZ5F. Ô[U CX[ VG[ ;NZC] lJWJF TZOYL VF AFZFDF\ DFD,TNFZG[ VZÒ SZJFDF\
VFJL CX[ TM4 S,D #5vV[GL Ô[UJF.VM VG];FZ HIF\ ;]WL VF VFZÒGM VFBZL
lGSF, SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL DFD,TNFZ T[ ZSD VGFDT ZC[X[P
sZf S,D #5vV[GL Ô[UJF.VMG[ VlWG ZCLG[4 ;\5FNG V\U[ U6MlTIFG[ R]SJ[,
J/TZ p5ZF\T S,D #_GL 5[8FvS,D s!f GF S,Mh sALf C[9/ DFD,TNFZ[
;\5FNG p5ZGL D]SZZ SZ[, VFSFZ H[8,L ZSD 5\NZ JQF" ;]WL NZ JQF[" J/TZ
TZLS[ ;ZSFZ[ UZF;NFZG[ VF5JL Ô[.X[ 5Z\T] V[JL ZLT[ Ô[UJF. SZJFDF\
VFJL K[ S[4 H[ ;\5FNG V\U[ VYJF
H[GF pt5gGDF\ UZF;NFZGM CSS4 lCT4 ;\A\W4 DIF"lNT CMI T[ 1F[+GF 5|;\UDF\
T[JF NZ[S JFlQF"S C%TFGL SD GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[ ZLT[ 1F[+DF\GF DIF"lNT
CSS lCT ;\A\WGF 5|DF6DF\ 38F0JLP
s#f 5[8FvS,D sZf C[9/GM C%TM NZ JQF[" O[A|]VFZLGL !,L TFZLBGF lNJ;[ ,[6M
YX[ VG[ R]SJJFGM YX[ 5C[,M C%TM H[ TFZLB[ SAÔ CSSG]\ 5|DF65+
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V;ZSFZS YI[, CMI T[ TFZLBGL T]T" H 5KLGF O[A|]VFZLGL !,L TFZLBG[
lNJ;[ ,[6M YX[P
s$f Ô[ SM. T[JM C%TM ,[6M YI[, CMI T[ ,[6L YIFGL  TFZLBYL A[ DlCGFGL V\NZ
R]SJJFDF\ G VFJ[ TM T[ C%TF p5Z ;ZSFZ[ NZ JQF[" NZ ;[S\0[ +6 8SGF NZYL
jIFH VF5J]\P
s5f U6MlTIFG[ V5FI[, HDLG DC[;},GL DFOL VYJF DMS]OLYL VF S,D C[9/
;ZSFZ[ R]SJJFGF TYF J/TZGF ;ZSFZL VF5JFGF V[JM0"G[ V;Z YX[ GlCP##
sff ZC[JFGF 3ZM o[ [[ [
SAÔ CSS ;\5FNGDF\ ;DFJL ,[JFI[,F ZC[JFGF 3ZM SAH[NFZG[ 5|F%T YX[
5Z\T] V[J]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ Ô[ T[J]\ ZC[JFG]\ 3Z VYJF T[GM EFU T[ U6MlTIFGF
VYJF T[GF 5}J"UFDL CSNFZGF BR" l;JFI ALÒ ZLT[ AF\WJFDF\ VFJ[, CMI TM ;G[
!()$GF HDLG p5FH"G VlWlGIDDF\ H6FJ[, l;âF\TM VG];FZ VF ;\A\WDF\
DFD,TNFZ[ D]SZZ SZ[, V[J]\ J/TZ UZF;NFZG[ R]SJ[YL UZF;NFZ[ SZ[, S\. AMÔ[
CMI TM AWF AMÔYL D]ST T[ SAH[NFZG[ 5|F%T YX[P#$
sgf RJ VYJF A]8F CSS o] ]] ]
s!f T[6[ WFZ6 SZ[, SM. HDLG V\U[ HIFZ[ SM. U6MlTIFV[ RJ VYJF A]8F CSS
D[/J[, CMI tIFZ[ DFD,TNFZ[ T[JL HDLG V\U[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF OMD"DF\
SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ SF-L VF5J]\ VG[ T[JL HDLG DF8[ U6MlTIM4 UZF;NFZG[
J/TZ TZLS[ S\. ZSD R]SJJFG[ 5F+ YX[ GlCP
s##fH]VM S,D ##
s#$fH]VM S,D #$
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sZf 5[8FvS,D s!f DF\GF SM. DHS]ZYL T[JL HDLG 5ZtJ[ UZF;NFZG[ R}SJJFGF
J/TZDF\YL ;ZSFZG[ DFOL D/TL GYL VG[ S,D #5vG[GL Ô[UJF.VMG[
5F+ ZCLG[ S,D ##GL 5[8FvS,DM sZf4 s#f4 s$f VG[ s5f GF 9ZFJM T[
5|DF6[ ,FU] 50X[P#5
shf lJWJF ÒJF.NFZMGF NFJFVM v
s!f 5MTFGL CIFTL NZlDIFG SM. 56 UZF;NFZ 5F;[YL D]SZZ SZ[,L ZSDDF\
EZ65MQF6G]\ BR" D[/JJF CSNFZ CMI T[JL NZ[S lJWJF ÒJF.NFZG[
DFD,TNFZ 5F;[ GSSL SZ[,L ZLT[ EZ65MQF6GF BR" DF8[GM NFJM ZH] SZJFGM
CSS K[P
sZf 5[8vS,D s!f GL Ô[UJF.VMG]\ 5F,G SZLG[ 5MTFGM NFJM ZH} SZTL NZ[S
HLJF.NFZ[4 T[6LGF NFJFGF ,[lBT lG~56 ;FY[4 NFJFGL 5}Z[5}ZL lJUTM ;FY[
ZH} SZJL VG[ DFD,TNFZ GSSL SZ[ T[JF ;DIGL V\NZ T[6LV[ 5MTFGF NFJFGF
;DY"G DF8[ H[GF p5Z T[6L VFWFZ ZFBTL CMI T[JF T[6LGF SAÔ4 ;TF S[
V\S]X C[9/ CMI T[JF ;3/F N:TFJ[Ô[G[ slC;FAGF RM50FDF\GL GM\WM ;lCTf
T[JF NZ[S N:TFJ[HGL ;FRL GS, ;FY[ ZH} SZJFP
s#f 51FMG[ ;F\E?IF AFN VG[ H~ZL CMI T[JL T5F; SIF" 5KL4 Ô[ DFD,TNFZG[
BF+L YFI S[4 EZ65MQF6GF BR"GL ZSDG[4v
sV[f ;TF WZFJTL NLJFGL VNF,TGF C]SDGFDFYL S[
sALf E}T5}J" J[:8G" .lg0IF :8[8; V[Hg;L S[ J[:8G" .lg08F :8[8; ZLÒIG S[ SM.
SZFZ SZTF ZFHI S[ E/L UI[,F TF,]SFGF ;TF WZFJTF VlWSFZLGF C]SDMYL S[4
s#5fH]VM S,D #5
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s;Lf 51FMGL ,[lBT SA],FTYL4
GSSL SZJFDF\ VFJL CTL VG[ TFP !v!v!)$(GL 5C[,F\ TZT H R]SJJFDF\
VFJL CTL TM4 T[ DFD,TNFZ C]SD 5;FZ SZL VFN[X VF5L XS[ S[ v
s!f DFD,TNFZGF C]SDGL TFZLB 5C[,F\ T[GF DT 5|DF6[ UZF;NFZGL ÒJF.NFZG[
R}SJJFGL YTL ZSDG[4 S,D ##GL  5[8FvS,D s!f C[9/ UZF;NFZG[ VFJTL
J/TZGL ZSDDF\YL R}SJJFDF\ VFJX[
5Z\T] V[J]\ 9ZFjI]\ K[ S[4 S,D ##GL 5[8FvS,D s!f C[9/ UZF;NFZ[ HIFZ[
J/TZGL ZSD p5F0L ,LWL CMI VYJF S,D #5GL 5[8FvS,D s!f GL
Ô[UJF.VM C[9/ T[J]\ SM.56 J/TZ UZF;NFZG[ R}SJJF Ô[U YT]\ G CMI
tIFZ[4 DFD,TNFZG[ C]SD SZJFGL ;TF K[ S[ T[GF C]SDGL TFZLB 5C[,F\ T[GF
DT 5|DF6[ ÒJF.NFZG[ R}SJJFGL YTL EZ6 5MQF6GL ZSDG[4 5|;\U 5|DF6[
S,D ##GL 5[8FvS,D sZf VUZ S,D #5GL 5[8FvS,D sZf C[9/ ;ZSFZ
TZOYL UZF;NFZG[ JFlQF"S ZLT[ R}SJJL Ô[U YTL ZSDDF\YL4 T[ GSSL SZ[ T[JF
C%TFVMDF\ R}SJJFDF\ VFJ[P
sZf T[JF C]SDGL TFZLB 5KL  ÒJF.NFZG[ D/JF IMuI YTL EZ65MQF6GF BR"GL
ZSDGL4 5|;\U 5|DF6[ S,D ##GL 5[8FvS,D sZf VUZ #5GL 5[8FvS,D
sZf C[9/ ;ZSFZ TZOYL UZF;NFZG[ JFlQF"S ZLT[ R}SJJF IMuI YTL J/TZGL
ZSDDF\ YL NZ JQF[" T[6LG[ R}SJ6L SZJLP
s$f 5[8FvS,D s#f C[9/ GSSL YI[, ÒJF.NFZGM NFJM4 UZF;NFZGF SM.56
,[6NFZGF TFZ6 lJP YL ;]Zl1FT SM. 56 N[JFGL 5C[,F\ R}SJJMP
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s5f Ô[ SM. lS:;FDF\ DFD,TNFZG[ BF+L YFI S[ VF S,D C[9/ EZ6 5MQF6 G]\
BR" DFUTL SM. 56 jIlST VF S,DGL :5Q8 jIFbIF SIF" D]HA cÒJF.NFZc
GYL4 T[6[ ;TF WZFJTL NLJFGL VNF,TDF\ NFN DF\UL XSX[4 T[JM C]SD SZJF
;NZC] DFD,TNFZ ;ZD]BtIFZ K[P
:5Q8LSZ6 o VF S,DGF C[T]VM DF8[ cÒJF.NFZc V[8,[ SM. UZF;NFZGF
S]8]\AGL lJWJF S[ H[VF S,DGL 5[8FvS,D s#f GF S,Mh sV[f4 sALf S[ s;Lf DF\
H6FJ[,L ZLT[ GSSL SZ[, EZ6 5MQF6GF BR"G[ UZF;NFZ 5F;[YL D[/JJF CSSNFZ
K[4 V[JM VY" YFI K[P#&
slf UZF;NFZGF CSSM GFX 5FD[,F CMJFG]\ U6J]\ o[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
SAÔ CSS ;\5FNG V\U[ VF VlWlGID C[9/ R}SJJFGF YTF\ J/TZGM K[<,M
C%TM ;ZSFZ[ R}SJL VF5[YL T[ ;\5FNGDF\ UZF;NFZGF AFSLGF TDFD CSS4 lCT VG[
8F.8, GQ8 YI[,F\ CMJFG]\ U6J]\P#*
sjf SAÔ CSS ;\5FNG lJ~â VD]S ULZM VG[ AMÔVM V;ZSFZS AGTF\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
GYL ov
SM. 56 SZFZ VYJF H[ T[ ;DI[ VD,DF\ CMI V[JF SM. SFINFDF\ UD[ T[ CMI
T[D KTF\ SM. GF6F\ S[ H[GM AMÔ[ VYJF ULZM U6MlTIFGF SAÔDF\GL SM. HDLG
p5Z CMI T[G[ DF8[ UZF;NFZ ;FD[ VD,DF\ ,FJL XSFI T[JM SM. NFJM VYJF
HJFANFZL4 5KL T[ NLJFGL VNF,TGF\ SM. C]SDGFDF VYJF C]SD C[9/ CMI S[
ALÒ ZLT[ CMI T[JM NFJM VYJF HJFANFZL SAH[NFZGF SAÔ CSS ;\5FNG ;FD[
s#&fH]VM S,D #5vV
s#*fH]VM S,D #&
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VD,DF\ ,FJL XSFX[ GCL\P VG[ T[JM 5|tI[S NFJM VYJF HJFANFZL T[JL HDLG V\U[
UZF;NFZG[ R]SJJFGF YTF\ J/TZ p5Z AMÔ[ CMJFG]\ U6J]\P#(
skf :8[8 A[\SDF\YL U6MlTIFV[ SZH ,[JF lJX[ o[ [ \ \ [ [ [[ [ \ \ [ [ [[ [ \ \ [ [ [[ [ \ \ [ [ [
s!f ;G !((ZGF lD,ST :JtJM56 VlWlGIDDF\ VYJF H[ T[ ;DI[ VD,DF\
CMI V[JF ALÔ SM. SFINFDF\ UD[ T[D CMI TM 564
sV[f VF 5|SZ6GL Ô[UJF. C[9/ H[ SAÔ CSS ;\5FNG D[/JJF 5MT[ WFZ6M CMI
T[ SAÔ ;\5FNG :8[8 A[gS VYJF U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VD,L
AG[, VG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[, ;G[ !)Z5GF D]\A. ;CSFZL D\0/LVM ;\A\WL
VlWlGID s;G[ !)Z5GF D]\A.GM K9M VlWlGIDf C[9/ MG\WFI[, SM. 56
;CSFZL D\0/L 5F;[YL 5[;F SZH[ ,[JF DF8[ ULZM D]SJ]\ T[ U6MlTIF DF8[
SFIN[;Z U6FX[P
sALf V[J]\ ULZM SFIN[;Z VG[ SAÔ CSS D[/jIF AFN RF,] CMJFG]\ U6FX[P
sZf V[ 5|DF6[ WLZFI[,F GF6F\ HDLG DC[;],GL AFSL H[ ZLT[ J;}, SZL XSFI T[ H
ZLT[ J;], SZL XSFX[P#)
slf UZF;NFZ SAH[NFZ YJF V\U[ o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
s!f DFD,TNFZ4 5MT[ V\UT ZLT[ VYJF UZF;NFZ TZOYL VF ;\A\WDF\ VZÒ
VFJ[,L UZF;NFZ B[T lD,STDF\ ;DF. HTL 3ZB[0 V\U[ TYF 5|SZ6 $GL
Ô[UJF.VM VG];FZ T[G[ V5FI[, HDLG V\U[ GSSL SZ[,F OMD"DF\ UZF;NFZG[
SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ SF-L VF5L XSX[P
s#(fH]VM S,D #*
s#)fH]VM S,D #(
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sZf SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ SF-L VF%IFGL TFZLBYL UZF;NFZ T[GL 3ZB[0 VG[ 5|SZ6
$GL Ô[UJF.VM VG];FZ T[G[ V5FI[, HDLG V\U[ SAÔGM CSS YX[P$_
smf UZF;NFZMV[ 3ZB[0 p5Z VG[ 5|SZ6 $ C[9/ V5FI[, HDLG p5Z[ [ [ | [ [[ [ [ | [ [[ [ [ | [ [[ [ [ | [ [
R]SJJFGL YTL VFSFZ6L]]] ]
+LÔ 5lZlXQ8GF SM,D !DF\ H6FJ[, UZF;NFZ T[GF SM,D ZDF\GL ,UTL
GM\WDF\ H6FJ[, NZMYL VG[ D]NTM DF8[ 3ZB[0 TZLS[ WFZ6 SZ[, HDLG p5Z VYJF
T[G[ 5|SZ6 $GL Ô[UJF.VM C[9/ V5FI[,L HDLG p5Z ;ZSFZG[ HDLG DC[;},
R}SJJFG[ 5F+ YX[P$!
snf R]SJ[,L ZSDGM AMÔ[ o] [ [] [ [] [ [] [ [
;ZSFZ[ VF VlWlGID C[9/ UZF;NFZG[ J/TZ TZLS[ SZJFGL R]SJ6L
U]HZFT ZFHIGF V[Sl+T O\0 p5ZGM AMÔJF/M BR" U6FX[P$Z
$P!P& S[8,FS U6MlTIFVM JTL ;[8,D[g8 SlD`GZ[ SAÔ CSSM ;\5FlNT SZJFP[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \
saf ;[8,D[g8 SlD`GZ[ SAÔ CSSM ;\5FlNT SZJF o[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
5|SZ6 5DF\ T[ DHS}Z CMI T[DF\ KTF\ ov
s$_fH]VM S,D #)
s$!fH]VM S,D $_
s$Zf H]VM S,D $!
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s! f HIF\ ;G[ !)55GM ;F{ZFQ8=GM HDLG ;]WFZFVM s;]WFZFf VlWlGID
VD,DF\ VFjIFGL TFZLBYL Z DlCGFDF\ VYJF ;ZSFZ ;ZSFZL ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDF
äFZF H6FJ[ T[JL JWFZFGL D]NTGL V\NZ SM.56 SFZ6 ;FZ]  Ô[ SM. U6MlTIM S,D
Z(GL 5[8FvS,D s!f C[9/ SAÔ CSSM DF8[GL VZÒ SZJFDF\ S;}Z SZX[ TM4 T[
lS:;FDF\ ;[8,D[G8 SlD`GZ T[JF U6MlTIFGF BFTFGL AFATDF\ S,D Z(GL
5[8FvS,D sZf DF\ H6FJ[, lJUTM DFD,TNFZG[ 5}ZL 5F0X[ VG[ T[D YTF\ GSSL
SZ[,L ZLT[4 H~Z CMI T[JL4 T5F; SIF" AFN VG[ 51FMG[ ;F\E?IF AFN TYF 5|SZ6 $
GL Ô[UJF.VM C[9/ HDLG VF5JF AFATGF SM. C]SDG[ 5F+ ZCLG[ DFD,TNFZ
C]SD 5;FZ SZJF D]BtIFZ K[ S[ H[DF\ GLR[GL lJUTM H6FJJFGL K[ ov
sV[f H[GF ;\A\WDF\ ;[8,D[g8 SlD`GZG[ T[JF U6MlTIF JTL TYF SAH[NFZ TZLS[
8=:8DF\ WFZ6 STM ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ T[J]\ ;\5FNG S[ T[GM EFU sS[ H[G[ VCL\
CJ[ 5KL SAÔ CSSGF ;\5FNG TZLS[ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P
sALf T[JF SAÔ CSSGF ;\5FNG BFTF p5ZGL VFSFZ6LP
s;Lf T[JF SAÔ CSSGF BFTFGL AFATDF\4 J/TZ TZLS[ ;[8,D[g8 SlD`GZ[
UZF;NFZG[ R}SJJF Ô[U YTL VFSFZ6LGF K 58YL JWTL G CMI T[JL ZSDP
sZf S,Mh s!f C[9/GM C]SD 5;FZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ 5KL AGL XS[ T[8,L H,L4
DFD,TNFZ[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[JF OMD"GF SAÔ CSSGM NFB,M SF-L VF5JM
VG[ NFB,M H[ TFZLB[ T[JM C]SD 5;FZ SZJFDF\ VFjIM CMI T[ TFZLB 5KL
T]ZT H VFJTL !,L VMU:8GF ZMHYL VD,L AGX[P$#
s$#fH]VM S,D $!vV
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sbf SAÔCSSG] ;l8"lOS[8 VF5JFYL VFJTF\ 5lZ6FDM o] " [ \] " [ \] " [ \] " [ \
HIF\ DFD,TNFZ TZOYL SM.56 SAÔ CSSGF BFTFGF ;\A\WDF\ SAÔ CSSGM
NFB,M S,D $!vV[ C[9/ SF-L VF5JFDF\ VFJIM tIFZ[ SAÔ CSSGM NFB,M H[
TFZLB[ VD,DF\ VFjIM CMI T[ TFZLBYL4 T[JF BFTFGF ;\A\WDF\ GLR[ D]HAGF 5lZ6FDM
VFJX[4 V[8,[ S[
sV[f T[JF SAÔ CSSGF ;\5FNG ;\A\WDF\ ;[8,D[g8 SlD`GZ[ UZF;NFZG[ J/TZ
TZLS[ R]SJ[,L ZSD U6MlTIF 5F;[YL 5]Z[5]ZL J;], SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL4
UZF;NFZ[ H [SF\. 56 AMÔVM pEF SIF" CMI TM T[ TDFD AMÔDF\YL D]ST
ZCLG[ T[JF SAÔ CSSGF BFTFG[ T[JF U6MlTIF JTL TYF SAH[NFZ TZLS[
;[8,D[g8 SlD`GZ 8=:8DF\ WFZ6 SZX[P
sALf ;G[ !)55GF ;F{ZFQ8=GF HDLG ;]WFZFVM s;]WFZFf VlWlGID VD,DF\ VFJ[YL
T]ZT H 5C[,F\4 U6MlTIM H[ VFSFZGL V-L 58GL ZSDGL R]SJ6L UZF;NFZG[
SZTM CTM T[ ZSDGL R]SJ6L T[6[ ;[8,D[g8 SlD`GZG[ SZJFGL ZC[X[ o
s;Lf U6MlTIF 5F;[YL D/[, VFSFZGL V-L 58 5]ZTL ZSDDF\YL ;[8,D[g8 SlD`GZ
V[S VFSFZ H[8,L ZSD ;ZSFZDF\ HDF SZFJX[ VG[ VFSFZGL NM- 58 H[8,L
AFSLGL ZSD UZF;NFZG[ J/TZ TZLS[ VF5[,L ZSD TZLS[ HDF SZJFDF\
VFJX[P
s0Lf VFJF BFTFGF ;\A\WDF\ UZF;NFZ VYJF UZF;NFZ DFZOT VYJF T[G[ VFlWG
ZCLG[ CSSGL DFU6L SZTF SM.56 Xb; 5|tI[G U6MlTIFGF U6MlTIF
TZLS[GF ;3/F ;\A\WM TYF ST"jIMGM V\T VFJX[ VG[4 BF; SZLG[4 BFTFGF
;\A\WDF\ UZF;NFZG[ U6MT VF5JFGL U6MlTIFGL HJFANFZLGM 56 V\T
VFJX[P
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sV[OfVF 5|SZ6DF\GL Ô[UJF.VM 5|DF6[ UZF;NFZ4 J/TZ D[/JJFG[ CSNFZ ZC[X[
VG[ T[G[ VF 5|DF6[ J/TZ EZ5F. SZJFDF\ VFJX[P
5Z\T] V[JL Ô[[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ 4 ;G !)55GF ;F{ZFQ8=GF HDLG
;]WFZFVMGF s;]WFZFf VlWlGIDGF VD,GL TFZLB[4 U6MlTIF 5F;[YL UZF;NFZGL
H[ SM.56 U6MTGL R-T ZSDM ,[6L YTL CX[4 T[G[4 p5ZGF S,Mh s.fDF\GM SM.
56 DHS]Z ,FU] 50X[ GlCP$$
scf SAÔ CSSGF ;8L"OLS[8GL O[ZAN,L o" [ [" [ [" [ [" [ [
S,D $!ALGF S,Mh sV[fDF\ H6FJ[, J/TZGL ZSD U6MlTIF 5F;[YL 5}Z[5]ZL
J;}, SZJFDF\ VFJ[ tIFZAFN4 ;[8,D[g8 SlD`GZ4 GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[JL ZLT[
VG[ T[ XZTMG[ VWLG ZCLG[4 ;NZC] SAÔ CSSGF ;8L"lOS[8 U6MlTIFG[ O[ZAN,L
SZL VF5X[P$5
sdf S[8,LS Ô[UJF.VM ,FU] 5F0JF AFAT o[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
VF 5|SZ6GL Ô[UJF.VMG[ H[G[ ,FU] 50TL CMI T[JF SM.56 S[;DF\4 S,D
##4#$4#&4#*4 VG[ $!GL Ô[UJF.VM4 XSI CMI T[ ZLT[ VG[ H~ZL CMI T[JF
;FDFgI ;]WFZF JWFZF ;FY[ VD,L AGX[P$&
$P!P* 5]GJ";JF8 DF8[GL DNN] " [] " [] " [] " [
5|SZ6 5 VYJF 5 V[GL Ô[UJF.VM C[9/ UZF;NFZMG[ R]SJJFGF YTF\ J/
TZ p5ZF\T RMYL VG];}lRGF SM,D !DF\ H6FJ[, UZF;NFZMG[ T[GF SM,D ZDF\ ,FU]
YTL H6FJ[, ZSD ;ZSFZ[ 5]GJ";JF8GL DNN TZLS[ VF5JLP$*
s$$fH]VM S,D $!vAL
s$5fH]VM S,D $!v;L
s$&fH]VM S,D $!v0L
s$*fH]VM S,D $Z
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saf 5]G"J;JF8GL DNN SAH[ ,[JFG[ VYJF 8F\R 5F+ GYL o] " [ [ [ \] " [ [ [ \] " [ [ [ \] " [ [ [ \
S,D $Z C[9/ VF5JFGL 5]GJ";JF8GL DNNGL ZSD ,[6NFZGL VZH p5ZYL
SM. VNF,T VYJF ALÔ VlWSFZLGL SFI"JFCLYL VYJF DNN ,[GFZ lJ~âGL SM.
DFU6LYL VYJF T[JF SM. VNF,TL VYJF ALÔ VlWSFZLGF C]SDGFDF VYJF
C]SDGL AHJ6LDF\ SAH[ ,[JFGM VYJF 8F\RG[ 5F+ YX[ GCL\P$(
$P!P(P 5|SL6"| "| "| "| "
saf VFSFZ6L
s!f VF VlWlGIDGF C[T]VM DF8[ SM. HDLG V\U[ VFSFZ6L V[8,[ H[ UFDDF\ T[JL
HDLG VFJ[,L CMI T[ UFDGL DF56L VG[ ;[8,D[g8 YI[, G CMI tIF\ ;]WL
VF;5F;GL VG[ Ô[0[GF BF,;F S[ ALGBF,;F HDLGGM VYJF UFDMDF\ ,.
XSFTL VFSFZ6LGM Ul6T 5|DF6[GL ;ZF;ZLV[ U6JFDF\ VFJ[, VFSFZ6L V[JM
VY" YFI K[P
sZf SM. HDLG p5ZGL VFSFZ6L GSSL SZJFGF C[T] DF8[ GSSL SZ[,L ZLT[
DFD,TNFZ T5F; SZL XSX[ VG[ VFJL HDLG p5Z VFSFZ6L GSSL SZL XSX[
VG[ V[JL ZLT[ GSSL SZ[, VFSFZ6L 9ZFJ[,L ZLT[ 5|l;â SZJFDF\ VFJX[P
s#f HIF\ SM. HDLGGL DF56L sSurveyf SZJFDF\ VFJL CMI tIF\ ;ZSFZG[
;ZSFZL ZFH5+DF\ ÔC[ZGFD]\ VF5LG[ OZDFJJFGM VlWSFZ K[ T[JL DF56LGL
GSSL SZJFDF\ VFJ[, T[JL DFD,TNFZ[ H[ NZ[ VFSFZ6L GSSL SZL CMI T[ NZ[
T[JF ÔC[ZGFDFYL GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[ TFZLBYL VG[ T[JL ZLT[4 ,FU] 5F0JFDF\
VFJX[ VG[ VF VlWlGIDDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[D KTF\ T[ ÔC[ZGFDFDF\
s$(fH]VM S,D $#
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GSSL SZ[, TFZLB 5KL S,D ## C[9/ H[ J/TZ R]SJJFDF\ VFJX[P T[GF
;\A\WDF\ cVFSFZ S[ VFSFZ6Lc V[ XaNGM VY" TNŸG];FZ SZJFDF\ VFJX[P
s$f 5[8FvS,D s#fDF\GL SM.564 VYJF T[ C[9/ ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, SM.56
ÔC[ZGFDFDF\G]\ SF\.56 GLR[GF 5{SLG[ V;Z SZX[ GlCP
sV[f UZF;NFZG[ VF5[,L HDLGGF lJ:TFZGL AFATDF\4 VYJF
sALf H[GF ;\A\WDF\ U6MlTIFV[ SAÔ CSSG]\ 5|DF65+ VF5JFDF\ VFjI]\ CMI T[JL
HDLGGF lJ:TFZGL AFATDF\P
s5f HIFZ[ T[JL HDLGGF ;\A\WDF\ VFSFZ6LGL K U6L ZSD SM. U6MlTIFV[
R]SJ[,L CMI VG[ HIFZ[ HDLGGL DF56L 5KL V[D ,FU[ K[ S[ JF:TJDF\ ;NZC]
R]SJ6LG[ ,UTL HDLG4 UZF;NFZ[ SZ[,L ÔC[ZFT SZTF\ VMKL CTL TM4 T[ D]HA
U6MlTIFV[ H[ JWFZFGL ZSD VF5L CX[ T[JF U6MlTIFG[ 5ZT EZ5F. SZJFDF\
VFJX[ VG[ Ô[ V[D H6FX[ S[ T[JL HDLG UZF;NFZ[ SZ[,L ÔC[ZFT SZTF\ J:T]To
JWFZ[ CTL TM4 tIFZ[ JWFZFGM lJ:TFZG[ lC;FA[ 50TM TOFJT U6MlTIFV[
UZF;NFZG[ R}SJJFGM ZC[X[P$)
sbf ;[8,D[g8 SlD`GZ VG[ BF; VlWSFZLGL lGD6}\S o[ [ [ } \[ [ [ } \[ [ [ } \[ [ [ } \
;ZSFZ GLR[GL lGD6}\S SZL XSX[ ov
sV[f VF VlWlGID C[9/ GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[JF SFIM" SZJF DF8[ V[S ;[8,D[g8
SlD`GZGL VG[
sALf VF VlWlGIDC[9/ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JF :YFlGS 1F[+DF\ S,[S8ZGF
VlWSFZM VG[ OZÔ[GF p5IMU SZJFG[ DF8[ H~ZL H6FI T[8,L ;\bIFGF\ BF;
VlWSFZLVMGL lGD6}\S SZL XSX[P5_
s$)fH]VM S,D $$
s5_fH]VM S,D $5
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scf DFD,TNFZGL OZÔ[[ [[ [
VF VlWlGIDGF C[T]VM DF8[4 DFD,TNFZ GLR[GL OZÔ[ AÔJL XSX[ H[JL S[v
sV[f SM. jIlST B[0}T K[ S[ S[D T[ GSSL SZJ]\P
sALf SM. jIlST U6MlTIM K[ S[ S[D T[GSSL SZJ]\P
s;Lf ÔT B[TL SZJF DF8[ UZF;NFZMG[ SM. HDLG VF5JL S[ S[D T[ GSSL
SZJ]\P
s0Lf S,D ) C[9/ SM. C]SD SZJM
s.f S,D !Z4 !#4 !54 1*  C[9/ 5[NF YTL SM. AFAT GSSL SZJL
sÒf ÔT[ B[TL SZJF DF8[ SIF UZF;NFZMG[ HDLG VF5L XSFI T[ GSSL SZJ]\
VG[ V[JL ZLT[ HDLG VF5JL
sV[Rf S,D ZZ VG];FZ SIF U6MlTIFV[ 5MTFGL HDLGGM S[8,M EFU ;M\5L
N[JM T[ GSSL SZJ]\
sVF.f S,D Z$ C[9/ HDLGGF lJEFUM GSSL SZJF o
sH[f S,D Z& C[9/ pEM YTM SM. 5|` G GSSL SZJM o
sS[f S,D Z) C[9/ T5F;M R,FJJL VG[ S,D #_ VYJF S,D $!vV[
C[9/ SAÔ CSSGF\ 5|DF65+M SF9JF o
sV[,f ;ZSFZ[ VG[ U6MlTIFV[ UZF;NFZG[ VF5JFGF YTF J/TZGL ZSD
GSSL SZJL
sV[Df S,D #$ C[9/ p5l:YT YTL lJUTM GSSL SZJL o
sV[DV[Df S,D #$vV[ C[9/ ÒJF.NFZGF NFJFVMGM lGSF, SZJM o
sV[Gf S,D $$ C[9/ HDLG DC[;},GL VFSFZ6LGL ZSD GSSL SZJL
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sVMf VF VlWlGID C[9/ H~ZL H6FI T[JL ALÒ AFATM GSSL SZJLP5!
sdf T5F;GL 5âlT o
VF VlWlGID C[9/ T5F; SZTL JBT[4 lCT WZFJTF 51FSFZMV[ SZ[,F
DCtJGF l JWFGM4 5]ZFJFGL DCtJGL CSLSTM4 5MTFGM 9ZFJ VG[ T[GF SFZ6MGM ;DFJ[X
SZTL T[GL ;D1F RF,[,F SFDMGL GM\W DFD,TNFZ[ ZFBJLP VF T5F;GF C[T] DF8[ ;G
!)_(GF ;LJL, 5|M;LHZ SM0 C[9/GF NLJFGL VNF,TGF GLR[GL AFATDF\ ;3/F
VlWSFZM DFD,T NFZG[ VF5JFDF\ VFjIF K[P
sV[f ;MU\NGFDFYL CSLSTGL ;FlATL4
sALf SM.56 jIlSTG[ CFHZ ZC[JFGL OZH 5F0JL VG[ ;MU\N p5Z T[GL
H]AFGL ,[JL4
s;Lf N:TFJ[Ô[ ZH} SZJFGL OZH 5F0JL4 VG[
s0Lf SlDXG5+M SF-JF
sef SFI"JFCLGL X~VFT o" "" "
VF VlWlGID C[9/ VYJF ALÒ Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL CMI T[ l;JFI
DFD,TNFZG[ ;D1FGL AF\WL T5F; VG[ TDFD SFI"JFCLVMGL X~VFT GLR[ H6FJ[,L
lJUTM ;FY[GL VZÒYL XZL XSFX[P
sV[f VZHNFZ VG[ ;DF 51FG]\ GFD4 JI4 W\WM VG[ ZC[JFG]\ :YFG4
sALf H[GM SAÔ[[ DF\UJFDF\ VFjIM CMI T[ lD<STG]\ 8}\S]\ J6"G VG[ :Y/ VYJF NFJFGL
ZSD4 H[ CMI T[4
s;Lf VZHNFZMGF N:TFJ[Ô[GL4 Ô[ SM. CMI TM4 VG[ T[GF H[ ;F1FLVMG[ CFHZ YJFG[
;Dg; SF-JFGF CMI T[DGL IFNL4 VYJF ;]GFJ6LGF lNJ; VZHNFZ TDG[
CFHZ SZX[ S[ S[D o
s5!fH]VM S,D $&
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s.f 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTMP5Z
sff SFD R,FJJFGL 5âlT o
S,D $( C[9/ ZH} SZ[,L VZÒVM p5ZYL X~ YI[,L AWL T5F; VG[
SFDMDF\4 ;G[ !)$(GF ;F{ZFQ8=GF DFD,TNFZGL SM8"GF J8C]SD s;G[ !)$(GF 5Z
DF J8C]SDf C[9/ DFD,TNFZGL SM8"GF H[ VlWSFZL K[ T[ H[ DFD,TNFZ JF5ZX[
VG[ Ô6[ S[ DFD,TNFZ ;NZC] J8C]SD C[9/ DFD,TNFZGL CMI VG[ Ô6[ S[ T[
VZÒ p5ZMST J8C]SDGL S,D * C[9/ H[ AFATM ;\A\WL 9ZFJJFDF\ VFjI]\ G CMI
T[ AFATDF\4 ;ZSFZ 9ZFJ[ T[JL ZLTG[ DFD,TNFZ VG};ZX[P DFD,TNFZGM lG6"I
C]SDGF :J~5DF\ GM\WJFDF\ VFJX[P H[DF\ T[JF lG6"I DF8[GF SFZ6M NXF"JJFDF\
VFJX[P5#
sgf BR"" "" " VF5JF DF8[GF VYJF SAÔ[ 5FKM ;M\5JF DF8[GF C]SDGL AHJ6L o[ [ \ [ ][ [ \ [ ][ [ \ [ ][ [ \ [ ]
s!f BR" VF5JFGF C]SD ;lCTGF DFD,TNFZGF SM. C]SDYL H[ SM. ZSD VF5JFG]\
OZDFJJFDFF\ VFjI]\ CMI T[ ZSD HDLG DC[;},GL AFSL H[ ZLT[ J;}, SZL XSFI
T[ H ZLT[ T[ VF5JFG[ 5F+ YI[,L jIlST 5F;[ J;}, SZJFDF\ VFJX[P
sZf SAÔ[[ VF5JFGM VYJF SAÔ[ 5FKM ;M\5JFGM VYJF SM. HDLGGM p5IMU
SZJF N[JFGM DFD,TNFZGM C]SD Ô6[ S[ T[ ;G[ !)$(GF ;F{ZFQ8=GF
DFD,TNFZGL SM8"GF J8C]SD s;G[ !)$(GF J8C]SD V\S 5ZDFf C[9/
s5Zf H]VM S,D $(
s5#fH]VM S,D $)
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DFD,TNFZGM lG6"I CMI V[JL ZLT[ J8C]SDGL S,D Z_DF\ GSSL SZ[,L ZLT[
AÔJJFDF\ VFJX[P5$
shf V5L,MP
s!f DFD,TNFZGF SM. C]SD ;FD[ S,[S8ZG[ V5L, SZL XSX[P
sZf VF VlWlGIDDF\ ALÒ ZLT[ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ CMI T[ l;JFI4 Ô6[ S,[S8Z
DFD,TNFZGF T]ZTGF p5ZL CMI T[ ZLT[ SM0GF 5|SZ6 !#GL Ô[UJF.VM
VlWlGID C[9/ S,[S8Z TZOGL V5L,MG[ ,FU] 50X[P S,[S8Z[ 5MT[ ;F\E/[,
SM. V5L,DF\ BR" V5FJJFGM VlWSFZ ZC[X[P55
sif OZL T5F;
s!f ;G[ !)$)GF ;F{ZFQ8=GF DC[;],L 5\R J8C]SDDF\ UD[ T[ CMI T[D KTF\ OST
GLR[GF SFZ6M;Z H S,[S8ZGF SM. C]SD ;FD[ 5\RDF T5F;6L VZÒ
sZLJLhGf SZL XSFX[4 V[8,[ S[ v
sV[f S,[S8ZGM C]SD SFINF lJ~â CTM o
sALf S,[S8Z SFINFGF VUtIGF SM. D]NFGM lG6"I SZJFG]\ R}SIF K[4 VYJF
s;Lf VF VlWlGIDGL Ô[UJF.YL SZJFDF\ VFJ[,L 5âlT VG];ZJFDF\ SM. D]NFGL
BFDL ZCL K[ H[GFYL BM8M VgIFI SZJFG]\ 5lZ6FD VFjI]\ K[ o
sZf VF S,D C[9/GL VZÒVMGM lG6"I SZJFDF\4 5\R ;FY[ D\+6F SIF" AFN
VlWlGID C[9/ SZ[,F lGIDMYL 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ZLT[ T[G[ 5\R
VG];ZX[P5&
s5$fH]VM S,D 5_
s55fH]VM S,D 5!
s5&fH]VM S,D 5Z
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sjf V5L, VYJF ZLJLhGDF\GF C]SDM o\ ]\ ]\ ]\ ]
s!f V5L,DF\ S,[S8Z VG[ ZLJLhGDF\ 5\R V5L,DF\GF VYJF ZLJLhGDF\GF4 H[D
CMI T[D4 C]SDG[ SFID ZFBL XSX[ VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZL XSX[ VYJF T[ ZN
SZL XSX[4 VYJF VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM VG];FZ H[ SFIN[;Z VG[
gIFIL H6FI T[JM ALÔ[ C]SD SZL XSX[P
sZf S,[S8ZGM V5L,DF\GM VYJF 5\RGM ZLJLhGDF\GM C]SD S,D 5_ C[9/
DFD,TNFZGF C]SDMDF\GL AHJ6L DF8[ GSSL SZ[,L ZLT[ AÔJJFDF\ VFJX[P5*
skf SM8" OL o" "" "
U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF O[ZOFZM ;FY[ ,FU] SZ[,F ;G[ !(*_GF
SM8" OL VlWlGID s;G !(*_GM *fDF\ UD[ T[D CMI T[D KTF\ VlWlGID C[9/
DFD,TNFZ4 S,[S8Z VYJF 5\R TZO SZ[,L NZ[S VZÒ VYJF V5L, 9ZFJJFDF\
VFJ[ T[ 5|DF6[GL lS\DT T[GL SM8" OL CMJL Ô[.V[P5(
slf D]NT o] ]] ]
VF VlWlGID C[9/ NZ[S V5L, VYJF lZJLhG VZÒ DFD,TNFZ VYJF
S,[S8ZGF4 H[D CMI T[D4 C]SDGL TFZLBYL &_ lNJ;GL D]NTGL V\NZ NFB, SZJL
Ô[.V[P VG[ ;G[ !)_(GF s;G[ !)_(GF )DFf EFZTGF ;DI DIF"NF VlWlGIDGL
S,DM $4 54 !Z VG[ !$GL Ô[UJF.VMYL VFJL V5L, VYJF ZLJLhG DF8[GL
VZÒ NFB, SZJFG[ ,FU] ZC[X[P5)
s5*fH]VM S,D 5#
s5(fH]VM S,D 5$
s5)fH]VM S,D 55
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smf T5F; VG[ SFI"JFCLG[ gIFIGL SFI"JFCL U6FX[ o[ " [ " [[ " [ " [[ " [ " [[ " [ " [
DFD,TNFZ4 S,[S8Z VYJF 5\R ;D1FGL AWL T5F; VG[ SFDM ;G[ !)&_GF
EFZTGF OMHNFZL WFZF s!(&_GF $5DF\fGL S,DM !)Z4 Z!) VG[ ZZ(GF VY"DF\
gIFIGF SFIM" K[ V[D U6JFDF\ VFJX[P&_
snf BM8F\ lJWFG SZJF DF8[ lX1FF o\ [\ [\ [\ [
s!f VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM C[9/ DFD,TNFZ ;D1FGL SM. T5F; NZdIFG
SM. jIlSTV[ S,D !) VYJF Z( C[9/ SZ[, VZÒDF\ BM8]\ 0[S,[Z[XG SZ[,]\
CMJFG]\ H6FX[ TM DFD,TNFZ T[JL VZÒ p5Z SM. C]SD SZTL JBT[ V[JM
BM8M DHS]Z SZGFZ DG]QI[ V[S CÔZ ~l5IFYL JWFZ[ GlC T[JM N\0 VF5JM
V[J]\ OZDFJL XSX[P
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ SZJFDF\ VFJ[, N\0GL ZSD H[JL ZLT[ DC[;},GL AFSL
J;}, SZL XSFI T[JL ZLT[ H J;}, SZJFDF\ VFJX[P&!
sof VF VlWlGID C[9/ D[/J[,F CSSMDF\ V0R6 SZJL o[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
Ô[ SM. jIlST VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM C[9/ ALÒ jIlSTV[ D[/J[,
CSSMG[ A]lâ5}J"S SG0UT SZX[P VYJF S,D Z_GL 5[8FvS,D s$fGL Ô[UJF.VMGM
E\U SZX[ TM4 T[JL ZLT[ SG0UT SZGFZ VYJF E\U SZGFZ jIlSTV[ ~5LIF V[S
CÔZ ;]WLGM N\0 VF5JM V[D DFD,TNFZ OZDFJL XSX[P&Z
s&_fH]VM S,D 5&
s&!fH]VM S,D 5*
s&Zf H]VM S,D 5(
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spf lGIDM
s!f VFVlWlGIDGF C[T]VMGM VD, SZJF DF8[ ;ZSFZ4 ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDFYL
lGIDM SZLXSX[P
sZf BF; SZLG[4 VG[ p5ZGF VlWSFZGL ;FDFgITFG[ AFW G VFJ[ V[JL ZLT[ VFJF
lGIDMDF\ GLR[GL AWL AFATM VYJF T[DF\GL SM. AFATM DF8[ Ô[UJF. SZL
XSX[ V[8,[ S[ o
sV[f H[ ZLT[ U6MT ;\A\WGM V\T ,FJL XSFI T[ ZLT4
sALf H[ OMD"DF\ VG[ H[ ZLT[ ÔT B[TL SZJF DF8[ HDLG VF5JF AFATGL VZÒ
UZF;NFZYL SZL XSFI T[ OMD" VG[ 5âlT4
s;Lf H[ ZLT[ VF VlWlGID C[9/ DFD,TNFZYL T5F; SZLXSFI T[ ZLT[ VG[ VFJF
SFIM"DF\ VG];ZJFGL 5|lÊIF sSFI"ZLlTf
s0Lf UZF;NFZM U6MlTIFVMG[ VG[ ;[8,D[g8 SlD`GZG[ VF5JFGF SAÔvCSSGF
5|DF65+GM GD}GMP
s.f H[ UZF;NFZG[ VG[ H[ 5|lÊIF VG];FZ ÔT[ B[TL SZJF HDLG VF5L XSFI T[
VG[ T[GF ;\A\WGL AFATMP
sV[OfUZF;NFZL DHD] UFDDF\ J/TZ VG[ 5]GJ";JF8GL DNN UZF;NFZG[ VF5JFGL
5âlT4
sÒf H[ GD]GFDF\ VG[ H[ ZLT[ U6MlTIM CSSM D[/JJF DF8[ VZÒVM SZL XS[ T[
sÒÒf H[ GD]GFDF\ VG[ H[ ZLT[ SD, #5vV[ GLR[ ÒJF.NFZ T[GM NFJM ZH} SZ[ T[
OMD" VG[ 5âlT
sV[Rf H[ SM. 5|;\UDF\ UZF;NFZG[ ;\5FNGDF\ S[/J DIF"lNT CSS lCT CMI T[JF
5|;\UDF\ U6MlTIFV[ VF5JFG]\ J/TZ H[ ZLT[ U6L XSFI T[ ZLTP
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sV[RV[Rf H[ ZLT[ ;[8,D[g8 SlD`GZG[ SF-L VF5JFDF\ VFJ[, ;8L"lOS[8 U6MlTIFG[
AN,L VF5JFG]\ CMI T[4
sVF.f VF VlWlGID C[9/ SF-JFGL ;}RGFGM GD}GM VG[ VFJL ;}RGFGL
AÔJ6LGL ZLT4
sH[f HDLG p5Z VFSFZ6LGL 5|l;lâGL ZLT
sS[f ;[8,D[g8 SlD`GZGL OZÔ[
sV[,f VF VlWlGID C[9/ ,[JFGL OL VG[ SM8"GL OL VG[
sV[Df VF VlWlGID C[9/ H[ 9ZFJJFGL CMI VYJF H[ 9ZFJL XSFI T[JL ALÒ
SM. AFATP&#
sqf VlWSFZMGL ;M\56L o\ \\ \
;ZSFZ4 5MT[ D]S[ T[JF 5|lTA\WM VG[ XZTMG[ VFWLG ZCLG[4 ;ZSFZL ZFH5+DF\
ÔC[ZGFDFYL4 VF;LP S,[S8Z VYJF 0[%I]8L S,[S8ZGF CMNFYL pTZTF G CMI T[JF
5MTFGF VlWSFZLVMDF\GF SM.G[ VF VlWlGIDYL 5MTFGF D/[,F TDFD VlWSFZM
VYJF T[DF\GF S[8,FS VlWSFZM ;M\5L XSX[P&$
srf TFtSF,LS BF,L SZFJJ]\ s] \] \] \] \ Summery Evicitionf
SM. HDLG VYJF ZC[JFGF 3Z S[ H[GF EMUJ8F VYJF SAÔ DF8[ T[ VF
VlWlGIDGL Ô[UJF.VM C[9/ CSSNFZG CMI T[JF lAG VlWSFZ[ EMUJ8FDF\ CMI
VYJF BM8L ZLT[ SAÔDF\ CMI T[JL SM. jIlSTG[ S,[S8Z TFtSF,LS SF-L D]SL XSX[P&5
s&#fH]VM S,D 5)
s&$fH]VM S,D &_
s&5fH]VM S,D &!
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ssf CS]DTGM AMW o] ]] ]
s!f H[ SM. 5|`G DFD,TNFZ4 S,[S8Z VYJF l8=aI]G, VYJF ;ZSFZ T[GF
lGI\+6GF VlWSFZM JF5ZL 5TFJ8 SZJF4 T[GM lG6"I SZJF VYJF T[GL ;FD[
SFD ,[JF VF VlWlGID C[9/ H6FJ[,F CMI T[ 5|` GGL 5TFJ8 SZJF DF8[
VYJF T[GL ;FY[ SFD ,[JFGL SM.56 NLJFGL VNF,TG[ CS]DT ZC[X[ GlCP
sZf DFD,TNFZ4 S,[S8Z VYJF l8=aI]G,[ VF VlWlGID C[9/ SZ[,F SM. C]SD
;FD[ SM. NLJFGL VYJF OMHNFZL VNF,TDF\ JF\WM p9FJL XSFX[ GlC\P
:5Q8LSZ6 o VF S[,DGF C[T]VM DF8[ ;G[ !)$*GF ;F{ZFQ8=GF SM8"GF J8C]SD
C[9/ :Y5FI[,L DFD,TNFZGL SM8"GM NLJFGL VNF,TDF\ ;DFJ[X YX[P&&
stf ;ZSFZGL lGI\+6GL VG[ ZLJLhGGL ;TF o\ [\ [\ [\ [
s!f VF VlWlGID ;FY[ ;\A\W WZFJTL AWL AFATMDF\4 ;FDFgI VG[ DC[;],L ZFHI
JCLJ8DF\ H[ ;TF VG[ lGI\+6 ;ZSFZG[ DFD,TNFZM VG[ S,[S8ZM p5Z CMI
K[ VG[ JF5Z[ K[4 T[ VF VlWlGID C[9/ SFD SZTF T[DGF p5Z ;ZSFZG[
ZC[X[P
sZf VF VlWlGID C[9/ SFD SZTF\ DFD,TNFZ S[ S,[S8ZGL SM.56 T5F; S[
SFI"JFCLGF NOTZG[4 T[D6[ VF5[, SM. R]SFNFGL S[ 5;FZ SZ[, C]SDGL
SFIN[;ZTF S[ IMuITFGL4 T[DH T[JF VD,NFZGL SFI"JFCLVMGL lGIlDTTFGL
BFTZL SZJF DF8[4 D\UFJL T5F;JFGL ;ZSFZG[ ;TF K[ VG[ Ô[ SM. 56
lS:;FDF\ ;ZSFZG[ V[D H6FI S[ T[D D\UFJJFDF\ VFJ[, SM. 56 R]SFNF S[
s&&fH]VM S,D &Z
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C]SD S[ SFI"JFCLVMDF\ O[ZOFZ SZJM4 T[G[ ZN SZJL S[ T[GM p,8FJL GFBJL
Ô[.V[ TM T[ 5ZtJ[ T[G[ IMui H6FI T[JM C]SD 5;FZ SZJF T[ D]BtIFZ K[ o
5Z\T] V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 GLR[GF S[;MDF\ VF 5[8FvS,D C[9/
GL T[GL ;TFVM JF5ZLG[ ;ZSFZ SM. 56 C]SD 5;FZ SZX[ GlCv
s!f H[ SM. S[;MDF\ HIF\ S,[S8ZGF SM. R]SFNFS[ C]SDGL lJ~â4 VF VlWlGID
C[9/ ZLJLhG DF8[GL VZÒ DC[;}, 5\RG[ SZJFDF\ VFJL CMI VUZ T[JL
VZÒG[ D]NTGM HIF\ ;]WL AFW G VFjIM CMIP
sZf V[JF SM. S[;DF\ S[ HIF\ DFD,TNFZGF SM. R]SFNF S[ C]SDGL lJZ]â4 VF
VlWlGID C[9/4 S,[S8ZG[ V5L, SZJFDF\ VFJL CMI VUZ T[JL V5L,G[
HIF\ ;]WL D]NTGM AFW G VFjIM CMIP
s#f S,[S8ZGF NZHÔGL pTZTF GlC T[JF VD,NFZGL ~A~ lCT WZFJTF 51FMG[
;F\E/JFGL TS VF%IF l;JFI 5[8FvS,D sZf C[9/ ;ZSFZ[ SM.56 C]SD
5;FZ SZJM GlCP VF VD,NFZ[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[JL 5âlT VG];ZJL
Ô[.X[P
s#f ;ZSFZ[ 5;FZ SZ[,F S[8,F\S C]SDMG[ SFIN[;Z SZJF lJX[ o
SM.56 VNF,TGF SM.56 C]SD4 HHD[g8 S[ C]SDGFDFDF\ UD[ T[ DHS]Z
CMI T[ KTF\ ;ZSFZ[ VF VlWlGID VD,DF\ VFjIFGL TFZLB 5C[,F\ ;G[ !)5!GF
;F{ZFQ8=GF HDLG ;]WFZFVM VlWlGIDGL S,D &# C[9/ T[GFDF\ ;]5|T YI[, CS]DT
R,FJTF\ S[ T[JL CS}DT R,FJJFGF C[T]YL S[ T[ S,D C[9/ D/[, ;TFVM R,FJLG[
5;FZ SZ[,F TDFD C]SDM VUZ ,LW[, SM. 56 5U,F\ ;NZC] VlWlGID VD,DF\
VFjIFGL TFZLB[ Ô6[ S[ ;ZSFZ T[JL ZLT[ 5;FZ SZJFDF\ VFjIF CTF S[ T[JF\ 5U,F\
SFIN[;Z ZLT[ ,[JFDF\ VFjIF CTF V[D U6FX[ S[ GlC T[ VF ;FY[ T[DG[ SFIN[;Z YIF\
CMJFG]\ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P&*
s&*fH]VM S,D &#
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suf DFOL o
VF VlWlGID C[9/ X]âA]lâYL SZ[,L VYJF SZJF WFZ[,L SM. SFI"JFCL V\U[
SM.56 jIlST ;FD[ SM. NFJF VYJF SFINF D]HAGL SFI"JFCL RF,L XSX[ GlCP&(
svf ZN o
s!f JBTM JBT ;]WIF" 5|DF6[GF ;G !)$)GF ;F{ZFQ8= 3ZB[04 U6MT ;[8,D[g8
VG[ B[TLGL HDLGGF J8C]SD s;G !)$)GF $!DF J8C]SDfGF GLR[GF
5|SZ6M VG[ S,DM ;FY[ ZN SZJFDF\ VFJ[ K[ H[JF\ S[ ov
sV[f VFB]\ 5|SZ6 ZH]\4 S,D !)GL 5[8FvS,DM s!f sZf VG[ s#f l;JFIG]\ VFB]\
5|SZ6 #H]\ VG[ VFB]\ 5|SZ6 $Y]\4 5D]\ VG[ )D]\P
sALf 5|SZ6 *DF\GL S,D 554 5&4 VG[ 5*
5Z\T] V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 VF VlWlGIDDF\ :5Q8 ZLT[ 9ZFJJFDF\
VFjI]\ K[ T[ l;JFI VFJ]\ ZN56]\ GLR[GFG[ ,FU] 50X[ GlC VYJF ,FU] YT]\ U6FX[
GlCv
s!f VF VlWlGIDGL X~VFT 5C[,F\ SM. CSS4 VlWSFZ4 ZLT4 N[J]\ VYJF
HJFANFZL D/L CMI4 5|F%T Y. CMI4 VYJF ,LWL CMI T[G[ VYJFP
sZf VF VlWlGIDGL X~VFT 5C[,F\ SZ[,F VYJF SZJF N[JFGF VFJF SM. CSS4
VlWSFZ4 ZLT4 N[J]\ VYJF HJFANFZL DF8[ SM. SFIN[;Z SFD VYJF p5FI
VYJF UD[ T[ SI]" CMI T[G[ VG[ Ô6[ S[ VF VlWlGID SZJFDF\ VFjIM G CTM
V[D U6L VFJ]\ SM. SFD VFU/ R,FJJFDF\ VFJX[ VG[ T[GM lGSF, SZJFDF\
VFJX[P
s&(fH]VM S,D &$
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5Z\T] JW]DF\ V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ K[ S[4 VF VlWlGIDDF\ S[ ALÔ SM. SFINFDF\
S[ 5|YDDF\4 SZFZDF\4 U|Fg8DF\4 ;GNDF\ S[ SM. 56 VNF,T4 8=LaI]G, S[ ALÒ SM.
;TFGF SM.56 C]SDGFDF S[ HHD[g8DF\ UD[ T[D H6FjI]\ CMI T[D KTF\4 3ZB[0 DF8[
SM. 56 HDLG VF5JF V,U ZFBJF S[ T[GL JC[\R6L SZJF V\U[GF 5;FZ SZJFDF\
VFJ[,F4 56 VCL\ VFYL ZN YI[,L Ô[UJF.VM C[9/ !)5_GF D[ DLCGFGL Z_DL
TFZLB 5C[,F\ SAÔ[ VF%IFYL H[GM VD, G YIM CMI T[JF ;3/F C]SDMG[ ZN AFA,
U6JFDF\ VFJX[ VG[ T[JF SM. C]SDGL AHJ6L Y. XSX[ GCL\4 3ZB[0 DF8[ HDLG
VF5JF4 V,U ZFBJF S[ JC[\R6L SZJF DF8[GL VZÒVM4 H[GL p5Z VFJF SM. 56
C]SDM 5;FZ YIF CMI T[ VZÒVMG[4 VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM C[9/ ÔT B[0F6
DF8[ HDLGGL JC[\R6L SZJF DF8[ ZH] YI[,L VZÒVM TZLS[ U6JFDF\ VFJX[ VG[
T[DGM T[ D]HA lGSF, SZJFDF\ VFJX[P
5Z\T] JW]DF\ V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 T[JL VZÒVM ZH} SZJF DF8[4
S,D !)GL 5[8FvS,D
s!f DF\ 9ZFJ[,L D]NTGL V\NZ ZH] SZJF DF8[ VFJ[,L K[4 V[J]\ U6FX[P
sZf VFJL ZLT[ ZN YI[,F J8C]SDGL Ô[UJF.VM C[9/ SZ[,L VYJF SF-[,L SM.
lGD6}\S ÔC[ZFT4 ;}RGF4 C]SD4 lGID VYJF OMD" VF VlWlGID VYJF T[ C[9/
SZ[,F lGIDMGL Ô[UJF.VM ;FY[ T[GL lGD6]\S4 ÔC[ZFT4 ;}RGF4 C]SD4 lGID VYJF
OMD" lJ;\UT G CMI T[8,[ ;]WL VD,DF\ ZC[X[ VG[ VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM
C[9/ SZJFDF\ VFjIF K[ V[D U6FX[ VG[ VF VlWlGID C[9/ SZJFDF\ VYJF SF-
JFDF\ VFJ[,L SM. lGD6]\S4 ÔC[ZFT ;}RGF C]SD4 lGID VYJF OMD"YL T[ HIF\ ;]WL
ZN SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL T[ VD,DF\ RF,] ZC[X[P&)
s&)fH]VM S,D &5
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$PZ D]\A. HDLG ;]WFZ6F VlWlGID4 !)$Z]\ ]] \ ]] \ ]] \ ]
D]\A. 5|F\TDF\ HDLG VG[ 5FSG]\ Z1F6 SZJF VG[ ;]WFZJF DF8[ T/FJM4 A\WM
VG[ ALÔ\ SFDMGF AF\WSFDGL IMHGF SZJF VG[ T[GM VD, SZJF4 HDLG ;\Z1F6GF
C[T]VM DF8[ RZF6GL A\WL VG[ T[G]\ lGI\+6 SZJF4 HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJF4 5F6L
5}Z]\ 5F0JFDF\ ;]WFZM SZJF VG[ ALÒ AFATM DF8[ VG[ 5|F\TGL VFJSDF\YL VD]S BR"
,[JF DF8[ Ô[UJF. SZJL .Q8 K[ o VG[ UJG"D[g8 VMO .lg0IF V[S84 !)5#GL
S,D )# D]HA 5MT[ SF-[,L ;G !)#)GF GJ[dAZ DlCGFGL $YL TFZLBYL ÔC[ZFT
C[9/4 D]\A.GF ZFHI5F,[4 ;NZC] VlWlGIDYL VYJF ;NZC] VlWlGID D]HA
5|F\lTS lJWFGD\0/G[ D/[,L TDFD ;TF 5MT[ WFZ6 SZL K[o T[YL CJ[4 ;NZC] ;TFGL
~V[ D]\A.GF ZFHI5F, GLR[GM VlWlGID SZ[ K[ ov
$PZP! VF VlWlGIDDF\4 lJQFI VYJF ;\NE"YL lJZ]wW DHS}Z G CMI4 TM\ \ " ] }\ \ " ] }\ \ " ] }\ \ " ] } !v
s!f ccAM0"cc V[8,[4 S,D # C[9/ ZRFI[,]\ AM0"
s!vSf ccS,[S8Zcc XaNDF\ 0[%I]8L SlDXGZGM ;DFJ[X YFI K[
* s!vBf ccS\5GLcc V[8,[ U]HZFT ZFHI HDLG lJSF; SM5M"Z[XG l,lD8[0
VG[ ZFHIGL DFl,SLGL VYJF lGI\+6 GLR[GL ALÒ SM. S\5GL4 H[GM C[T] VF
VlWlGID C[9/ IMHGFVMGM VD, SZJFGM CMI VYJF T[ DF8[ GF6F\SLI jIJ:YF
SZJFGM CMI VYJF VD, VG[ GF6F\SLI jIJ:YF V[ A[p SZJFGM CMI.
s!f H]VM S,D4 Z4 D]\A. HDLG ;]WFZ6F VlWlGID4 !)$Z
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(sZf ccB[TLvlGIFDScc V[8,[ T[ ;DI[ B[TL lGIFDS TZLS[ lGDFI[,F VlWSFZL4
VG[ V[ XaNDF\ VF VlWlGID D]HA B[TLvlGIFDSGL OZÔ[ AÔJJF # sZFHIf
;ZSFZ[ GLD[,F SM. VlWSFZLGM ;DFJ[X YFI K[P
sZvSf cclJEFULI HDLG ;\Z1F6 VlWSFZLcc V[8,[ T[ ;DI[ lJEFULI
HDLGv;\Z1F6 VlWSFZL TZLS[ lGDFI[,F VlWSFZL ) VG[ T[DF\ VF VlWlGID D]HA
lJEFULI HDLG ;\Z1F6 VlWSFZLGL ;TF JF5ZJF VG[ T[GL OZÔ[ AÔJJF ZFHI
;ZSFZ[ VlWS'T SZ[,F ALÔ SM. VlWSFZLGM ;DFJ[X YFI K[P
sZvBf cclH<,F B[TL VlWSFZLcc V[8,[4 T[ ;DI[ lH<,F B[TL VlWSFZL TZLS[
lGDFI[,F VlWSFZL
!_ sZvUf ccSFZMAFZLVlWSFZLcc V[8,[ AM0" VYJF S\5GLV[S,D !!GL
5[8FvS,D s!f C[9/ GLD[, VlWSFZL VG[ IMHGFVMGM VD, ZFHI ;ZSFZGF
VYJF S\5GLGF BR[" SZJFDF\ VFJ[ T[ VG];FZ T[GM VY" SZJFGM ZC[X[P
s#f ccT5F; VlWSFZLcc V[8,[ AM0[" V[JF VlWSFZL TZLS[ GLD[, VlWSFZL
!s$fccDFl,Scc V[ XaNDF\4 :JT\+4 ;lCIFZF VYJF ;\I]ST DFl,SGM4 EMUJ8M
SZGFZGM4 HDLGvJCLJ8 WFZ6 SZGFZGM4 58[NFZGM4 U6MlTIFGM VG[ SAÔ
ULZMNFZGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ ccDFl,SL WZFJTFcc VG[ ccDFl,SL WZFJTLcc V[ XaN
5|IMUMGM V[ 5|DF6[ VY" SZJMP
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s5f cc9ZFJ[,]cc V[8,[ VF VlWlGID C[9/ SZ[,F lGIDMYL 9ZFJ[,]\
s&f D]\A. ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\4 c;F{ZFQ8=GM B[T HDLG 58F lGI\+6
VLWlGID4 !)5#c VG[ c;F{ZFQ8= 3ZB[0 U6MT JCLJ8 5TFJ8 VG[ B[T
HDLG J8C]SD4 !)$)c4 VG[
;G !)$(GM D]\A.GM &*DMP] \] \] \] \
s*f D]\A. ZFHIGF SrK lJ:TFZDF\4 T[ lJ:TFZDF\ ,FU] 5F0IF 5|DF6[GM cD]\A.
U6MT JCLJ8 VG[ B[T HDLG VlWlGID4 !)$(;]
s(f ccIMHGFcc V[8,[ VF VlWlGID C[9/ T{IFZ SZ[,L HDLG ;]WFZ6F IMHGF;
&[s*vSf ccE}lD ;\Z1F6 VlWSFZLcc V[8,[ T[ ;DI DF8[ HDLG ;\Z1F6
VlWSFZL TZLS[ lGDFI[, VlWSZL;]
*[s*vBf ccU6MlTIMcc V[8,[4 U6MTJCLJ8GF ;\A\lWT SFINFGF VY"
5|DF6[GM U6MlTIM;]
s)f VF VlWlGIDDF\ JF5ZJFDF\ VFjIM CMI 5Z\T] H[GL jiFbIF VF5JFDF\ VFJL G
CMI T[ XaNM VG[ XaNv5|IMUMGM VY" ( [SINF] DF\ T[DGM H[ VY" SIM" K[ T[ H
YFI K[ V[D ;DHJ]\P
$PZPZ AM0M"GL ZRGF VG[ HDLGGL ;]WFZ6F SZJF DF8[GL IMHGF" [ ] [" [ ] [" [ ] [" [ ] [
saf AM0M"GL ZRGFP" "" "
#P !s!f Z[ZFHI] ;ZSFZ[4 NZ[S lH<,FDF\ S,[S8Z lH<,F B[TL VlWSFZL4
lJEFULI E]lD ;\Z1F6 VlWSFZL VG[ A[ YL JW] GlC T[8,L Z[ZFHI] ;ZSFZ
GLD[ T[JL lAG;ZSFZL jIlSTVMGF AM0"GL ZRGF SZJL Ô[.X[P
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s!vSf lJEFGULI E}lDv;\Z1F6 VlWSFZL AM0"GM ;[Ê[8ZL ZC[X[P]
sZf VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM C[9/GF SM. 5|` G ;\A\WDF\ AM0"GF ;eIMDF\
SM. DTE[N YFI TM ;eIMGL AC]DTLGM lG6"I 5|JT"X[P
HDLG ;]WFZ6F IMHGF VG[ H[ AFATM DF8[ IMHGF SZJFDF\ VFJ[ T[ T{IFZ] [ [ [ \ [ [ {] [ [ [ \ [ [ {] [ [ [ \ [ [ {] [ [ [ \ [ [ {
SZJFG]\ OZDFJJFGL AM0"GL ;TFP] \ "] \ "] \ "] \ "
$P s!f 5MTFGL CS]DTDF\GF SM.56 lJ:TFZ DF8[ HDLGGL ;]WFZ6F SZJF DF8[GL
IMHGF T{IFZ SZJFG]\ AM0" #[VYJF S\5GL] OZDFJL XSX[P GLR[GL AFATM 5{SL
SM.56 AFAT DF8[ IMHGFDF\ Ô[UJF. SZL XSFX[ ov
s!f HDLGGF ;\Z1F6 VG[ ;]WFZ6F DF8[
sZf HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJF DF8[
s#f 5F6L 5}Z]\ 5F0JFDF\ ;]WFZM SZJF DF8[ $ [S}JFVMGF VG[ VgI E}UE"
H/;FWGMGF\ AF\WSFD VYJF ;]WFZ6F VG[ H/ ;\5lTGM p5IMU SZJF ;lCT]
5 [s#vSf IMHGFGF lGlNQ8 SZJFGL4 l;\RF.GL ;\ElJT ;]lJWFGF JW] ;FZF p5IMU
DF8[ HDLGGF lJSF;]
s$f lHZFIT B[TLGL 5wWlTVM NFB, SZJF DF8[;
s5f B[TLGL 5wWlTVMDF\ ;]WFZ6F SZJF DF8[;
s&f 5F6L EZ[,L HDLG VYJF NlZIFDF\GL HDLG GJ;FwI SZJF DF8[;
s*f RZF6GL A\WL VYJF T[G]\ lGI\+6 SZJF DF8[;
s(f hF0GF pK[ZG]\ lGIDG SZJF VG[ T[G[ lGEFJJF DF8[;
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&[s(vSf hF05FG ;/UFJL N[JF p5Z lGIDG ZFBJF DF8[ VYJF T[GL DGF.
SZJF DF8[;]
*[s(vBf BZFAM VYJF 50TZ HDLG B[0JF DF8[;]
([s(vUf B[TLG[ G]SXFG SZ[ VYJF G0TZ~5 YFI T[D CMI T[JL ClZIF/L VYJF
ALÔ SM.56 5|SFZGF GSXFDF hF\BZF VYJF hF05F,FGM GFX SZJF DF8[;]
s)f VF VlWlGIDGF C[T]VM ;FY[ V;\UT G CMI VG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ
AFATM DF8[
![sZf VFJ]\ OZDFG SF-IF AFN Z[AM0" VYJF S\5GL] ACFZ 5F0[ T[JL
;}RGF VG];FZ4 GLR[ H6FJ[,L lJUTMJF/M IMHGFGM D];NM T{IFZ SZJF AM0" # [VYJF
S\5GL] V[S VlWSFZL GLDX[ ov
s!f IMHGFGF C[T]VM;
sZf IMHGFDF\ ;DFJJFGL HDLGGM VFXZ[ lJ:TFZ;
s#f IMHGF C[9/ SZJFG]\ SFD VYJF T[ SFDGM 5|SFZ;
s$f H[GL DFZOT T[ SFD SZJFG]\ Ô[.V[ T[ V[Hg;L VYJF V[Hg;LVM;
s5f 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTMP]Z
sbf IMHGF 5|l;wW SZJF AFAT VG[ JF\WF DF\UJF AFAT| [ \ \| [ \ \| [ \ \| [ \ \
S,D $ C[9/ T{IFZ SZ[,L IMHGFGM D];NM AM0[" GLD[,F VlWSFZLV[ VYJF
S\5GLV[ GLD[,F VlWSFZLV[4 IYF5|;\U AM0"G[ VYJF S\5GLG[ ;FNZ SZJFGM ZC[X[
VG[ IUF5|;\U4 AM0" VYJF S\5GL T[ IMHGFDF\4 O[ZOFZ SZLG[ S[ SIF" JUZ T[ D\H}Z
SZX[ VYJF T[ GFD\H}Z SZX[ VG[ AM0" IMHGF D\H}Z SZ[4 tIFZ[ T[ T5F; VlWSFZL
GLDX[;];
sZf H]VM S,D #4 $
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sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ AM0" &[VYJF S\5GLV[] D\HF]Z ZFB[,L IMHGF
ZFH5+DF\ T[DH IMHGFDF\ ;DFJ[X SZJF WFZ[,L HDLGM HIF\ VFJ[,L CMI T[ UFDDF\
VG[ T[ *[TF,]SF4 TC;L,] VYJF DCF,GL VG[ T[ lH<,FGL D]bI SR[ZL BFT[ 5|l;wW
SZJL Ô[.V[P
scf T5F; VlWSFZLGM lZ5M8"P" "" "
&P s!f T5F; VlWSFZL !$[VYJF S\5GL VlWSFZLV[] 5MTFGL ~A~ H[ JF\WF
ZH} SZJFDF\ VFJ[ T[ ;F\E/JF Ô[.X[4 S,D 5 C[9/ lJlW;Z ZH} YI[, JF\WF
lJRFZ6FDF\ ,[JF Ô[.X[ VG[ T[ JF\WF ;FY[ AM0"G[ !5[VYJF IYF5|;\U S\5GLG[] 5MTFGM
lZ5M8" ;FNZ SZJM Ô[.V[P
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ 5MTFGM lZ5M8" ;FNZ SZTL JBT[4 T5F;
VLWSFZLGM ![VYJF S\5GL VlWSFZLGM] V[JM VlE5|FI YFI S[ S,D 5GL 5[8FvS,D
s!f C[9/ AM0" Z[VYJF S\5GLV[] D\H}ZFB[,L IMHGFDF\ ;DFI[,L SM.56
lJUTJFZDF\ S\.56 O[ZOFZ SZJFG]\ H~ZL ,FU[ K[ TM T[ T[JM O[ZOFZ SZJFGL E,FD6
SZL XSX[P]
*P [TSZFZL NFJFVMGM lG6"I] ;G !)$5GF D]\A.GF *DF VlWlGIDGL S,D
&GL ;FY[ JF\RTF ;G !)$(GF D]\A.GF Z)DF VlWlGIDGL S,D Z YL ZN
SZL K[P
(P [T5F; VlWSFZLGM lZ5M8"] ;G !)$5GF D]\A.GF *DF VlWlGIDGL S,D
&GL ;FY[ JF\RTF\ ;G !)$(GF D]\A.GF Z)DF VlWlGIDGL S,D Z YL ZN
SZL K[P#
s#f H]VM S,D &4 *4 (
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sdf O[ZOFZ ;FY[ VYJF lJGF IMHGF D\H}Z SZJFGL AM0"GL ;TFP[ [ \ } "[ [ \ } "[ [ \ } "[ [ \ } "
s!f S,D & GL 5[8F S,D s!f C[9/ ;FNZ SZJFDF\ VFJ[,F JF\WF VG[ lZ5M8"
p5Z VG[ $[AM0" VYJF S\5GL4 T5F; VlWSFZL VYJF S\5GL VlWSFZLG[4 IYF5|;\U
AM0" VYJF S\5GL VFU/ H[ JWFZFGM lZ5M8" SZJFG]\ OZDFJ[] T[ JWFZFGF lZ5M8"
p5Z lJRFZ R,FjIF 5KL4 AM0" O[ZOFZ ;FY[ S[ lJGF T[ IMHGF D\H}Z VYJF GFD\H}Z
SZL XSX[P
5Z\T] IMHGFDF\ ;DFJ[X SZ[,L HDLGGF 5[;ZSFZ l;JFIGF] S], DFl,SMDF\GF
&q$) 8SF] SZTF\ VMKF GlC T[8,F DFl,SM VYJF IMHGFDF\ ;DFJ[X SZ[,L
HDLGDF\GL S], &q$) 8SF] YL VMKL GlC T[8,L HDLGGL DFl,SL WZFJTF 5[;ZSFZ
l;JFIGF] DFl,SMV[ IMHGF VYJF T[GF SM.EFU ;\A\WDF\ JF\WF ZH} SIF" CMI4 TM
AM0" *[VYJF IYF5|;\U S\5GLV[] T[ IMHGF ([ZFHI] ;ZSFZG[ VF7FY[" ;FNZ
SZJL Ô[.X[P T[ p5ZYL ([ZFHI] ;ZSFZ O[ZOFZ ;FY[ S[ lJGF T[ IMHGF D\H}Z VYJF
GFD\H}Z SZL XSX[P]
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ D\H}Z YIF 5|DF6[GL IMHGF ZFHI5+DF\ VG[
IMHGFDF\ ;DFJ[X SZ[,L HDLGM HIF\ VFJ[,L CMI T[ UFDDF\ VG[ T[ )[TF,]SF4 TC[;L,]
VYJF DCF,GL VG[ T[ lH<,FGF D]bI DYS BFT[ 5|l;wW SZJL Ô[.V[ VG[ V[ ZLT[
5|l;wW SZJFDF\ VFJ[YL T[ VFBZL U6FX[P]$
s$f H]VM S,D $
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sef IMHGFGM VD,P
S,D ) GL 5[8FvS,D !_[sZf] C[9/ !! [UFD] DF\ IMHGF 5|l;wW SZJFDF\
VFJ[ T[ TFZLBYL4 T[ VF VlWlGIDDF\ 9ZFJJFDF\ VFJL CMI V[ ZLT[ VD,DF\ VFJX[
VG[ T[GM VD, YX[P
lJlGIDM SZFJFGL ([ZFHI] ;ZSFZGL VYJF AM0"GL ;TF
!Z[!_vS !#[S,D !_ C[9/ H[ IMHGF VD,DF\ VFJL CMI T[ IMHGFGF
pN[XM 5FZ 5F0JFGF C[T] DF8[P
sSf ZFHI ;ZSFZ4 VYJF
sBf AM0" VYJF S\5GL ZFHI ;ZSFZ ;FY[ lJRFZ lJlGDI SZLG[4 SM.56
jIlSTG[ VFXZ[ !_ jIlSTVMG[ VYJF ;FDFgI ZLT[ ÔC[Z 5|ÔG[4 T[ IMHGFGL 5]ZJ6L
TZLS[GL TYF VG]QF\lUS SM.56 AFATM ;\AWDF\ VD]S SFI" SZJFG]\ VYJF VD]S
SFIM" GlC SZJFG]\ OZDFJTF lJlGIDM SZL XSX[P].5
sff IMHGF VD,DF\ D}SJF AFAT\ }\ }\ }\ }
IMHGF VD,DF\ D}SJFGL ;TFP\ }\ }\ }\ }
s!f S,D !_ C[9/ IMHGF VD,DF\  VFJ[ T[ 5KL4 AM0" #[VYJF IYF5|;\U S\5GL]
T[ VD,DF\ D}SJF DF8[ V[S VlWSFZL GLDX[P
sZf IMHGFDF\ ;DFJ[X SZ[,L HDLGGF NZ[S DFl,S[4 $[;ZSFZ] 5[VYJF IYF5|;\U
S\\5GL] TZOYL T[GL HDLGDF\ IMHGF C[9/ DFl,SGF BR[" VYJF EFU[ 50TF
BR[" SZJFDF\ VFJ[,F SFDG]\ IYF5|;\U BR" VYJF EFU[ 50T]\ BR" VF5J]\
Ô[.X[P
s5f H]VM S,D !_
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s#f IMHGFDF\ ;DFJ[,L HDLGGM SM. DFl,S4 IMHGF C[9/ 5MTFGL HDLGDF\
DFl,SGF BR[" VYJF EFU[ 50TF BR[" $[;ZSFZ] &[VYJF4 IYF5|;\U S\5GL]
TZOYL SZJFGF\ CMI T[JF\ SM. SFD ÔT[ SZJF DFUTM CMI4 TM S,D  ) C[9/
*[UFD] DF\ T[ IMHGF 5|l;wW YIFGL TFZLBYL ([;FT lNJ;GL] V\NZ T[6[
SFZMAFZL VlWSFZLG[ T[ DT,AGL ,[lBT GMl8; VF5JL Ô[.X[P
s$f V[JL GMl8; D/TF\ SFZMAFZL VlWSFZL4 T[ DFl,SG[ T[GL HDLGDF\ H[ SFD SZJFGF\
CMI T[GL DFlCTL VF5X[4 VG[ DFl,S[ T[ SFD S. TFZLB 5C[,F\ 5}ZF\ SZJF
Ô[.X[ T[ TFZLB GSSL SZX[P
s5f Ô[ T[JM DFl,S SFZMAFZL VlWSFZLG[ ;\TMQF YFI T[JL ZLT[ T[6[ GSSL SZ[,L
TFZLB 5C[,F SM.56 SFD SZL VF5JFG]\ R}S[ VYJF SM.56 JBT[ SFZMAFZL
VlWSFZLG[ T[GL T[D SZJFGL VFXlST ,[lBT H6FJ[4 TM SFZMAFZL VlWSFZL
5MT[ T[ SFD SZFJL ,. XSX[ VG[ T[ C[T] DF8[ SFZMAFZL VlWSFZLV[ SZ[,]\ BR"
T[ DFl,S 5F;[YL J;}, SZJFDF\ VFJX[P
s&f IMHGFDF\ ;DFJ[X SZ[,L SM.56 HDLGGM DFl,S $[;ZSFZ] CMI tIFZ[4
;ZSFZGF H[ BFTF C:TS T[JL HDLG 5ZGM SFA] VYJF JCLJ8 CMI T[ BFTV[4
VYJF IYF5|;\U4 )[AM0"4 ZFHI ;ZSFZ[ VYJF S\5GLV[] VF VY[" OZDFJ[,F
SFZMAFZL VlWSFZLV[4 IMHGF C[9/ H[ SFD SZJFG[ $[;ZSFZ] HJFANFZ
CMI T[ SFD SZL VF5JF\ Ô[.X[P]&
s&f H]VM S,D !!
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sgf H[ jIlSTVMGL HDLGGM IMHGFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ G VFjIM CMI[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \
T[DGL OF/M VF5JFGL HJFANFZLP[ [[ [
IMHGF C[9/ ! · · SZJFDF\ VFJ[,F SM. SFDG[ 5lZ6FD[ 5Z\T] H[ HDLGDF\
SFD SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[ HDLGGF DFl,S l;JFIGF Z[#[;ZSFZ] ;lCT ALÒ
SM.56 jIlSTG[] ,FE YJFGM ;\EJ CMI4 TM $[ZFHI ;ZSFZ VYJF S\5GL] GSSL
SZ[ T[JL ZSD OF/F TZLS[ T[6[4 Ô[ 5[HDLGGF DFl,S[ T[ SFD SI]" CMI TM HDLGGF
DFl,SG[ VYJF SFZMAFZL VlWSFZLV[ T[ SFD SI]" CMI TM &[ZFHI ;ZSFZG[ VYJF
S\5GLG[] VF5JL Ô[.X[o]
5Z\T] *[ZFHI] ;ZSFZ ([#;ZSFZ] GL DFl,SLGL HDLGDF\] T[6[ SZ[,F
SM.56 SFDGF ;\A\WDF\ T[JM OF/M VF5JFG]\ 5}Z[5}Z]\ S[ YM0]S DFO SZL XSX[P
)[JW]DF\ S\5GLGF BR[" SFD SZJFDF\ VFJT]\ CMI VG[ ZFHI ;ZSFZ OF/FGL
R]SJ6L DFO SZ[4 tIFZ[ ZFHI ;ZSFZ4 V[ ZLT[ DFO SZ[, OF/FGL ZSD H[8,L ZSD
S\5GLG[ R}SJX[P]
!_[sZf *[ZFHI] ;ZSFZ !![VYJF IYF5|;\U S\5GL] lGlNQ8 SZ[ T[8,F ;DIGL
V\NZ T[ ZSD VF5JL Ô[.X[P]*
shf lX1FFP
H[ SM. jIlST4 S,D !_ C[9/ H[ IMHGF VD,DF\ VFJL CMI T[GL SM.
Ô[UJF.G]\ VYJF S,D !_vS C[9/ SZ[,F SM. lJlGIDG]\ p<,\3G SZ[4 VYJF S\.
p<,\3G SZFJ[ VYJF IMHGF C[9/ 5FZ 5F0[,F\ SFDM 5{SL SM. SFDG[ G]SXFG YFI
s*f H]VM S,D !Z
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V[J]\ S'tI SZ[4 !#[VYJF !#vS] C[9/ VYJF S,D Z5GL 5[8FvS,D !$[s$f]
!5[VYJF S,D Z5vS] C[9/ T[GF p5Z GF\B[,L SM.56 HJFANFZL 5}ZL G SZ[ T[
jIlSTG[ NMlQFT 9I["YL4 5RF; ;]WLGF N\0GL VYJF V[S DlCGF ;]WLGL ;FNL S[NGL
VYJF A\G[ lX1FF YX[P
IMHGF C[9/ SZ[,F\ SFDM lGEFJJF4 N]Z:T SZJF VG[ p5IMUDF\ ,[JF AFATP[ [ \ ] [ \ [[ [ \ ] [ \ [[ [ \ ] [ \ [[ [ \ ] [ \ [
;G !)5(GM D]\A.GM #_DMP] \] \] \] \
!&[!#P s!f !*[D]\A. HDLG ;]WFZ6F IMHGF sjIFl%T VG[ ;]WFZFf
VlWlGID4 !)5(GF VFZ\E 5C[,F\ ;DU| ZLT[ SZ[,L IMHGF C[9/GL SM. AFATDF\4
SFZMAFZL VlWSFZLV[] V[S 5+S T{IFZ SZL T[DF\ lGlNQ8 SZ[,F lJ:TFZ DF8[ GLR[GL
lJUTM VF5JL Ô[.V[ ov
sSf s!f SZ[,]\ SFD o
sZf T[ p5Z YI[,]\ BR"
s#f DFl,SM 5F;[YL J;}, SZJFGL S], ZSD
s$f NZ JQF[" V[SZ NL9 VYJF VFSFZGF ~l5IF NL9 DFl,SM 5F;[YL VFJL ZSD
J;}, SZJFGM ;FDFgI NZ
s5f H[ D]NTGL V\NZ VFJL ZSD J;}, SZJFGL CMI T[ D]NTo
![s&f H[ SFD T[GF VlE5|FI D]HA jIlSTUT VYJF ;\I]ST ZLT[ lGEFJJ\]
VG[ N]Z:T SZFJJ]\ Ô[.V[ T[ VG[ T[ jIlST VYJF jIlSTVMGF GFDMo]
sBf SM. ;ZJ[ G\AZ VYJF ;ZJ[ G\AZGF 5[8F lJEFUGL AFATDF\4 T[DF\
VFJ[,F\ SFD lGEFJJF VYJF N]Z:T SZJFG[ DFl,S HJFANFZ G CMI4 VYJF Ô[
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DFl,S 5F;[YL ;FDFgI NZ l;JFIGF ALÔ NZ[ BR" J;}, SZJFG]\ CMI TM VFJF ;ZJ[
G\AZM VYJF 5[8FvlJEFUMGL IFNL VG[ VFJF ;ZJ[ G\AZM VYJF 5[8FvlJEFUMGL
IFNL VG[ VFJF ;ZJ[ G\AZM VYJF 5[8FvlJEFUMGF DFl,S 5F;[YL H[ NZ[ BR" J;},
SZJFG]\ CMI T[ NZo
sUf UFDDF\ SZL VF5[,]\ SFD NXF"JTM GSXMP
s3f 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ AFATMP
sZf VF S,D C[9/ 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ T[DF\ NXF"J[,F CSM VG[
HJFANFZLVM CS5+SDF\ Z[VYJF HIF\ CS5+S G CMI4 tIF\ 9ZFJ[,F UFDGF
NOTZDF\] VG[ UFDGF lC;FADF\4 #[ZFHI] ;ZSFZ 9ZFJ[ V[ ZLT[4 NFB, SZJF\
Ô[.X[ VG[ T[ 5KL T[ VFJF CS5+SGM $[VYJF 5|;\U 5|DF6[ T[ UFDGF NOTZGF
VG[ UFDGF lC;FAMGM] EFU U6FX[P](
sif SFZMAFZL VlWSFZLV[ J;}, 5+S T{IFZ SZJF VG[ CS5+S JU[Z[DF\[ } { [ [ [ \[ } { [ [ [ \[ } { [ [ [ \[ } { [ [ [ \
GM\W SZJF AFATP\\\ \
5[!#vSPs!f S,D !#DF\ VgIYF 9ZFjI]\ CMI T[ l;JFI4 SFZMAFZL VlWSFZLV[4
SM. IMHGF C[9/ SZJFGF SM.56 SFDGM EFU 5}ZM YI[YL4 V[S JRUF/FG]\ 5+S
T{IFZ SZL T[DF\ GLR[GL lJUTM lGlN"Q8 SZJL Ô[V.ov
s!f SZ[,F SFDGM EFU;
sZf SFZMAFZL VlWSFZLV[ ZFB[,F SFDGF ZlH:8ZDF\ GM\wIF 5|DF6[GF SFDGF BR"GF
WMZ6[ U6TZL SZ[, T[JF EFUGM BR";
s(f VFU/ D]HA
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s#f T[JL ZLT[ SZ[,F SFD ;\A\WDF\ DFl,SM 5F;[YL J;}, SZJFGL JRUF/FGL ZSD;
s$f VFJL ZSD J;}, SZJFGL D]NT;
s5f T[JL ZSD NZ JQF[" DFl,SM 5F;[YL V[SZ NL9 VYJF VFSFZGF NZ ~l5IF NL9
J;}, SZJFGM ;FDFgI NZ;
s&f SM. ;ZJ[ G\AZ VYJF ;ZJ[ G\AZGF 5[8FvlJEFUMGL AFATDF\4 B\0s#f C[9/
J;}, SZJFGL ZSD ;FDFgI NZ l;JFIGF ALÔ NZ[ J;}, SZJFGL CMI4 TM T[
NZ;
s*f H[DGL 5F;[YL VFJL ZSD J;}, SZJFGL CMI T[ JIlSTVMGF GFDM;
s(f 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTMP;
sZf T[JL IMHGF GLR[ VFB] SFD 5}Z]\ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL SFZMAFZL VlWSFZLV[v
sSf VFBZL 5+S T{IFZ SZL T[DF\ GLR[GL lJUTM lGlN"Q8 SZJFGL ZC[X[v{ [ \ [ " [ [{ [ \ [ " [ [{ [ \ [ " [ [{ [ \ [ " [ [
s!f SZ[,]\ SFD;
sZf ;DU| SFDG]\ S], BR";
s#f S], BR"DF\YL JRUF/FGF 5+SDF\ NXF"J[,F ![JRUF/FGL ZSD AFN SIF" 5KLGL
jIFHGF NZ ;lCTGL l;,S VG[ T[JF NZ[ J;}, SZJFGL ZSD T[DH T[G[
VFG]QF\lUS SM.56 AFAT],
s$f VFJL l;,S ;\A\WDF\4 BR" TZLS[ VYJF EFU TZLS[ DFl,SM 5F;[YL J;},
SZJFGL l;,S ZSD;
s5f VFJL ZSD J;}, SZJFGL D]NT;
s&f H[DGL 5F;[YL VFJL ZSD J;}, SZJFGL CMI T[ jIlSTVMGF GFDM;
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s*f B\0 s$f C[9/ lGlNQ8 SZ[,L ZSD NZ JQF[" V[SZ NL9 VYJF VFSFZGF NZ
~l5IF NL9 J;}, SZJFGM ;FDFGI NZ;
s(f SM. ;ZJ[ G\AZ VYJF ;ZJ[ G\AZGF 5[8FvlJEFUGL AFATDF\4 T[GF DFl,S
5F;[YL J;}, SZJFGL ZSD ;FDFgI NZ L;JFIGF ALÔ NZ[ J;}, SZJFGL
CMI4 TM T[ NZ VG[ VFJF TDFD ;ZJ[ G\AZM VYJF 5[8F lJEFUMGL IFNL;
s)f H[ SFD4 T[GF VlE5|FI 5|DF6[ jIlSTUT VYJF ;\I]ST ZLT[ lGEFJJFG]\ VG[
N]Z:T SZFJJFG]\ CMI T[ SFD VG[ T[JL jIlSTVMGF\ GFDM;
s!_f9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTM;
sBf UFDDF\ SZJFDF\ VFJ[, SFD NXF"JTM GSXM T{IFZ SZJM Ô[.X[P\ \ [ " { [ [\ \ [ " { [ [\ \ [ " { [ [\ \ [ " { [ [
s#f JRUF/FGF 5+SDF\ VG[ VFBZL 5+SDF\ NXF"J[, CSM4 VG[ HJFANFZLVM
ZFHI ;ZSFZ 9ZFJ[ T[JL ZLT[ CS5+SDF\ VYJF HIF\ CS5+S G CMI tIF\ 9ZFJ[,F
UFDGF NOTZDF\ VG[ UFDGF lC;FAMDF\ NFB, SZJF Ô[.X[ VG[ T[ p5ZYL T[4 T[JF
CS5+SGM VYJF 5|;\U 5|DF6[4 UFDGF NOTZGM VG[ UFDGF lC;FAMGM EFU AGX[P]
jIlSTVMGL SFDM lGEFJJFGL VG[ N]Z:TL SZFJJFGL OZHP[ ][ ][ ][ ]
Z[!$vs!f SFD lGEFJJF VG[ N]Z:T SZJFG[ HJFANFZ CMI CMI V[JL S,D !#
#[VYJF !#vS] C[9/ T{IFZ SZ[,F 5+SDF\ ATFJ[,L NZ[S jIlSTV[4 $[lJEFULI
HDLG ;\Z1F6 VlWSFZLG[] 5[VYJF S\5GL VlWSFZLG[] ;\TMQF YFI V[ ZLT[ VG[
;NZC] VlWSFZL GSSL SZ[ T[ ;DIGL V\NZ T[ 5MTFGL HDLGDF\G]\ VG[ ;NZC] 5+SDF\
T[G[ ALÒ H[ HDLG ;\A\WDF\ HJFANFZ ATFJJFDF\ VFJL CMI T[ HDLGDF\G]\ SFD
lGEFJJ]\ VG[ N]Z:T SZFJJ]\ Ô[.X[P
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sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ $[lJEFULI HDLG ;\Z1F6 VlWSFZLV[]5 [VYJF
S\5GL VlWSFZLV[] GSSL SZ[,F ;DIGL V\NZ VFJL jIlST SFD lGEFJ[ S[ N]Z:T
SZFJ[ GlC TM $[lJEFULI HDLG ;\Z1F6 VlWSFZLV[] 5[VYJF S\5GL VlWSFZLV[]
ÔT[ T[ SFD lGEFJJ]\ Ô[.X[ VYJF N]Z:T SZFJJ] Ô[.X[ VG[ T[D SZJFG]\ BR" T[
jIlST 5F;[YL J;}, SZJ]\ Ô[.X[P]
![s#f Z[lJEFULI HDLG ;\Z1F6 VlWSFZL] #[VYJF S\5GL VlWSFZL] GM
V[JM VlE5|FI YFI S[ S8MS8LGL 5lZl:YlT p5l:YT Y. K[ VG[ 5[8FvS,D s!f DF\
NXF"J[,F SM. SFDGL TFtSFl,S N]Z:TL ;FDFgI lCTDF\ H~ZL K[4 TM T[6[ T[JL N]Z:TL
SZFJJL Ô[.X[ VG[ T[JL N]Z:TLG]\ BR" HDLGGL p5Z N]Z:TLG]\ SFD SZJFDF\ VFjI]\
CMI T[ HDLGGF DFl,S[ VF5J]\ 50X[P
s$f Z[lJEFULI HDLG ;\Z1F6 VlWSFZLVM] # [VYJF S\5GL VlWSFZLV[] T[JL
N]Z:TL ;\A\WL lZ5M8" $ [ZFHI] ;ZSFZG[ 5[VYJF S\5GLG[] AG[ T[8,M H,NL SZJM
Ô[.X[P])
s)f H]VM S,D !#4 !$
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$PZP# 5|SL6"P| "| "| "| "
saf ZSD VF5JF VG[ J;}, SZJF AFATP[ }[ }[ }[ }
S,D !!4 !Z *[VYJFv!$] C[9/ VF5JFGL ZSD VYJF C%TM4 VF
VlWlGID C[9/ T[ ,[6M YTM CMI T[ TFZLB[ VF5JFDF\ G VFjIM CMI4 T[G[ VF
VlWlGID C[9/ H[ HDLGGF ,FEFY[" IMHGF D\HF]Z SZJFDF\ VFJL CMI VYJF SFD
SZJFDF\ VFJI]\ CMI VYJF N]Z:TL SZFJJFDF\ VFJL CMI T[ HDLGGF HDLG DC[;},GL
AFSL CMI T[D U6FX[ VG[ ([SFINFDF\ 5|A\W SZ[,] 5wWlTVMDF\GL SM.56 5wWlTYL
T[ V[JL HDLG DC[;},GL AFSL ZSD TZLS[ J;}, SZJM Ô[.V[P
sbf S\5GLGL ,[6L ZSD S;}ZNFZMGL HDLG p5Z 5|YD AMÔ[ U6FX[P\ [ } | [ [\ [ } | [ [\ [ } | [ [\ [ } | [ [
SM. DFl,S 5F;[ S,D !!4 !Z VYJF !$ C[[9/ HDLG ;\A\WDF\ ,[6L YTL
S\5GLG[ DF5JFGL YTL HDLG ;\A\WL SM. DFl,S 5F;[ ,[6L YTL ZSD VYJF T[GM
C%TM4 T[GF p5Z ZFHI ;ZSFZG]\ T[ V\U[ ,[6]\ YT]\ sSM.f HDLG DC[;}, CMI4 TM T[
5|YD EZJFG[ VWLG ZCLG[ VG[ cU]HZFT S'lQF lWZF6 s;]lJWF Ô[UJF.f VlWlGID4
!)*)cGL S,D *GL Ô[UJF.VMG[ VWLG ZCLG[4 T[ HDLG p5Z 5|YD AMÔ[ U6FX[
VG[ T[ HDLGGF ;\A\WDF\ pEM ZC[, NZ[S ALÔ[ AMÔ[ D],TJL ZC[X[ VG[ V[ ZSD
VYJF C%TM S,D !5vBGL Ô[UJF.VM VG];FZ J;}, SZL XSFX[P
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scf S\5GLGL ,[6L GLS/TL ZSD HDLG DC[;},GL AFSL TZLS[ J;}, SZJF\ [ [ } [ }\ [ [ } [ }\ [ [ } [ }\ [ [ } [ }
AFATP
!5vBP VF VlWlGIDYL VYJF T[ C[9/ S\5GLG[ VF5JFGL SM. ZSD VYJF
T[GM SM. C%TM4 T[ ,[6L YFI T[ TFZLB[ VF5JFDF\ VFjIM G CMI4v
sSf VG[ NFJM lJJFNF:5N G CMI4 tIFZ[ S\5GL VlWSFZL4 S,[S8ZG[ 5MTFGL 5MTFGL
;CLJF/] 5|DF65+ DMS,L XSX[ VG[ T[DF\ IYF5|;\U4 S\5GLGL ,[6L GLS/TL
VYJF S\5GLV[ NFJM SZ[,L ZSD H6FJX[ VG[ T[D YI[ S,[S8Z4 ,[6L GLS/TL
VYJF NFJM SZ[, ZSD HDLG DC[;},GL AFSL TZLS[ J;}, SZX[;
sBf VG[ NFJM lJJFNF:5N CMI4 tIFZ[ V[ C[T] ;F~ ZFHI ;ZSFZ[ VF VY[" VlWS' T
SZ[, VlWSFZLG[ T[ ,BL DMS,JM Ô[.X[; VG[ V[JF VlWSFZL4 5MTFG[ IMuI
,FU[ T[JL T5F; SIF" 5KL VG[ H[6[ ZSD EZJFGL CMJFG]\ SC[JFT]\ CMI T[
jIlSTG[4 H[ S\. SC[J]\ CMI T[ SCL ;\E/FJJFGL TS VF%IF 5KL4 T[ 5|` GGM
lG6"I SZX[; VG[ V[JF VlWSFZLGM lG6"I VFBZL U6FX[; VG[ T[D YI[4 S\5GL
5F;[ ,[6L GLS/TL CMJFG]\ GSSL YI[, SM.56 ZSD4 Ô6[ NFJM lJJFNF:5N G
CMI T[D B\0 sSfDF\ Ô[UJF. SZ[,L ZLT[ J;}, SZLXSFX[P
sdf VG];}lRT A[gS[ ,MG VF5L CMI4 tIFZ[ H[G[ ,FE YIM CMI T[JF HDLG] } [ [ [ [ [ [] } [ [ [ [ [ [] } [ [ [ [ [ [] } [ [ [ [ [ [
DFl,SM 5F;[ T[GF\ ,[6FGL tJlZT J;},FT DF8[ S\5GLGF CSM A[gSG[ TANL,[ [ \ [ } [ \ [ [[ [ \ [ } [ \ [ [[ [ \ [ } [ \ [ [[ [ \ [ } [ \ [ [
SZJF AFATP
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!5vUP s!f VF VlWlGIDDF\ UD[ DHS]Z CMI T[ KTF\4 SM.56 IMHGF C[9/
G]\ SM. SFD4 SM. VG];}lRT A[GS 5F;[YL 5MT[ SZH[ ,LW[, GF6F\GM p5IMU SZLG[
S\5GLV[ SZJFG]\ CMI VYJF 5}Z]\ SI]" CMI VG[ T[G[ 5lZ6FD[ SM. HDLG p5Z S,D
!5vS C[9/ S\5GLGL TZO[56DF\ AMÔ[ pEF YTM CMI4 tIFZ[ ;NZC] SFD VYJF T[GF
SM. EFUG]\ sjIFH ;lCTG]\f BR" J;}, SZJF DF8[ S\5GLGF TDFD CSM VG[
HJFANFZLVM4 S,D !5vS C[9/ T[ DF8[GL VU|TF ;FY["v
sSf S\5GL S,D !#vS C[9/ JRUF/FG]\ VYJF VFBZL 5+S T{IFZ SZ[ VG[ H[GL
5F;[YL S\5GLV[ GF6F\ SZH[ ,LWF CMI T[ VG];}lRT A[gSG[ T[ H6FJJFDF\ VFJ[
V[8,[ VYJF
sBf V[JL VG];}lRT A[gS4 S\5GLGF N[6NFZMG[ AN,[ T[GF N[6NFZM TZLS[4 5+SDF\
lGlNQ8 SZ[,F TDFD DFl,SM VYJF SM.56 DFl,S 5MT[ :JLSFZ[ K[ V[D S\5GLG[
H6FJ[ V[8,[4
VG};}lRT A[gSG[ TANL, YI[,F U6FX[ VG[ T[DF\ lGlCT YX[o
5Z\T] VG];}lRT A[gS TDFD DFl,SMG[ GlC 56 5+SDF\ lGlNQ8 SZ[, YM0FS
DFl,SMG[ 5MTFGF N[6NFZM TZLS[ :JLSFZ[ tIFZ[ VG];}lRT A[gS[ 5MTFGF N[6NFZM TZLS[
:JLSFZ[,F CMI T[8,F H DFl,SMGL HDLGMGF ;\A\WDF\ S\5GLGF CSM VG[ HJFANFZLVM4
T[ DF8[GL VU|TF ;FY[ VG];}lRT A[gSG[ TANL, YI[, U6FX[ VG[ T[DF\ lGlCT YX[P
sZf V[JL ZLT[ TANL, YI[4 S\5GL ;\A\lWT DFl,SMG[ T[ lJQF[GL Ô6 SZX[ VG[
VG];}lRT A[gS[ 5MTFGF N[6NFZ TZLS[ :JLSFZ[, NZ[S DFl,S ;FD[ J;},
SZJF5F+ TZLS[4 IYF5|;\U4 JRUF/FGF VYJF VFBZL 5+SDF\ NXF"J[,L ZSD4
;\A\lWT DFl,S[ 5+SDF\ lGlNQ8 SZJFDF\ VFJ[ T[ C%TFDF\ VG[ T[ NZ[ jIFH ;FY[
lGIT TFZLBMV[ VG];}lRT A[gSG[ EZJL Ô[.X[P
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s#f SM.56 DFl,SGF ;\A\WDF\ S\5GLGF CSM VG[ HJFANFZLVM4 VG];}lRT A[gSG[
TANL, SZJFDF\ VFJ[, CMI VG[ T[DF\ lGlCT YI[, CMI4 tIFZ[ A[gS[4 T,F8LG[
VYJF ZFHI ;ZSFZ VF VY[" lGlN"Q8 SZ[ T[JF DC[;},L VlWSFZLG[ HDLGGL
VG[ V[JF DFl,SMGF GFDMGL VG[ T[GL TZO[6DF\ T[GF p5Z pEF SZ[, AMÔ
VYJF ULZMGL lJUTMGL Ô6 SZJL Ô[.X[P T,F8L VYJF lGlN"Q8 VlWSFZL
CS5+SDF\ VYJF CS5+S G CMI4 TM 9ZFJ[, U|FD Z[S0"DF\ VG[ U|FD BFTFVMDF\
HDLGGF ULZ[ ZFBGFZ TZLS[ A[gSG]\ GFD NXF"JX[ VG[ pEF SZ[, AMÔGL VYJF
VF5[, ULZMGL ALÒ lUTMGL GM\W SZX[ T[JL ZLT[ A[gS[4 SM.56 DFl,S4 5F;[YL
,[JFGL ;DU| ZSD AFSL GLS/TL A\W YFI S[ TZT H T,F8LG[ VYJF lGlN"Q8
VlWSFZLG[ BAZ VF5JL Ô[.X[ VG[ T[D YI[ T,F8LV[ VYJF lGlN"Q8
VlWSFZLV[ HDLG4 IYF5|;\U AMÔ VYJF ULZMDF\YL D]ST Y. K[ T[ lJQF[
CS5+SDF\ VYJF U|FD Z[S0"DF\ VG[ BFTFVMDF\ IMuI GM\W SZJL Ô[.X[P
s$f S,DM !5vS4 VG[ !5vBGL Ô[UJF.VM4 Ô6[ V[ S,DMDF\ S\5GLGF VG[
S\5GL VlWSFZLGF p<,[BM VG]ÊD[ VG];}lRT A[gSGF VG[ A[gS VlWSFZLGF
p<,[BM CMI4 T[D4 VF S,D C[9/ HDLGGF SM.56 DFl,S[ SM.56 VG];}lRT
A[gSG[ VF5JF5F+ SM. ZSD VYJF T[GF C%TFG[ H~ZL O[ZOFZM ;FY[4 ,FU]
50X[P
:5Q8LSZ6 ov VF S,DGF C[T]VM DF8[4 ccVG];}lRT A[gScc V[8,[ cEFZTLI
lZhJ" A[gS VlWlGID4 !)#$cGL ALÒ VG];}lRDF\ ;DFlJQ8 SZ[, A[gS VG[ V[JL
A[gSGF ;\A\WDF\ ccA[gS VlWSFZLcc V[8,[ VF VlWlGIDGF C[T]VM DF8[ V[JL A[gS[
IMuI ZLT[ GLD[, 5MTGF SM.56 VlWSFZL]!_
s!_fH]VM S,D !5
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sef NFB, YJFGM CSP
SM. IMHGF T{IFZ SZJFGF4 D\Ô]Z SZJFGF VYJF VD,DF\ D]SJFGF ![VYJF
SM. IMHGF C[9/ SM. SFD N]Z:T SZFJJFGF VYJF lGEFJJFGF] C [T] DF8[
Z[AM0"4 #[S,[S8Z[4 lJEFULI HDLG ;\Z1F6 VlWSFZLV[ VYJF S\5GLV[]
VlWS'T SZ[,L SM.56 jIlST4 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL GMl8; SM. HDLGGF
DFl,SG[4 BFT[NFZG[ VYJF T[DF\ lCT;\A\W WZFJTL ALÒ jIlSTG[ VF5LG[4
T[JL HDLGDF\ NFB, YJFG[4 ;ZJ[ SZJFG[ VG[ CS AF\WJFG[ VG[ T[JF C[T] DF8[
TDFD H~ZL SFDULZL SZL XSX[P!!
sff T5F; ;\l1F%T ZLT[ R,FJJLP\ [\ [\ [\ [
!*P s!f VF VlWlGID C[9/ T5F; SZJFGL ;TF VF5L CMI V[JF AM0" l;JFIGF
ALÔ SM. VlWSFZLV[ $[SFINF] C[9/ ;\l1F%T T5F; R,FJJF DF8[ 9ZFJ[,L
ZLT[ T5F; SZJL Ô[.X[ VG[ ;NZC] VlWlGIDDF\ VFJ[,F ;\l1F%T T5F;GF
SFD ;FY[ ;\A\W WZFJTL TDFD Ô[UJF.VM4 ,FU] 50TL CMI T[8,F 5|DF6DF\
,FU] 50X[P
sZf SM. jIlSTG[ ;DGYL AM,FJJFGL VG[ CFHZ ZC[JFGL OZH 5F0JFGL VG[
;MU\W 5Z T[GL Ô]AFGL ,[JFGL VG[ N:TFJ[Ô[ ZÔ] SZJFGL OZH 5F0JFGL H[
;TF $ [SFINF] C[9/ DC[;},L VlWSFZLVMG[ ;M\5JFDF\ VFJL K[ T[ H ;TF
T[JF VlWSFZLG[ T[DH AM0"G[ ZC[X[P!Z
s!!fH]VM S,D !&
s!Zf H]VM S,D !)
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sgf SZJFDF\ VFJ[,L ;]WFZ6FG[ SFZ6[ U6MTDF\ JWFZM SZJFGL DFl,SMG[\ [ ] [ [ \ [\ [ ] [ [ \ [\ [ ] [ [ \ [\ [ ] [ [ \ [
5ZJFGULP
T[ ;DI[ VD,DF\ CMI  V[JF SM. ALÔ SFINFDF\ UT[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4
IMHGFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,L SM.56 HDLGGM DFl,S HDLGGF
U6MlTIFV[ VF5JFGF YTF U6MTDF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[  T[8,L ZSDGM 9ZFJJFDF\
VFJ[ T[ XZTMV[ JWFZM SZ[ TM T[ SFIN[;Z U6FX[P
shf HDLGGL ;]WFZ6F SZJF DF8[GL IMHGF ;\A\WDF\ N:TFJ[H4 %,FG VYJF] [ \ \ \ [] [ \ \ \ [] [ \ \ \ [] [ \ \ \ [
GSXM ZlH:8Z SZJFG]\ H~ZL GYLP] \] \] \] \
!)vs!f EFZTGF ZlH:8=[XG VlWlGID !)_(DF\GF SM. DHS}ZYL4 VD,DF\ VFJL
CMI T[JL SM. IMHGF ;\A\WDF\ T{IFZ SZ[,M4 AGFJ[,M VYJF D\H}Z SZ[,M SM.56
N:TFJ[H4 %,FG VYJF GSXM ZlH:8Z SZJFG]\ H~ZL K[ V[D U6FX[ GlCP
sZf T[JF TDFD N:TFJ[Ô[4 %,FGM VG[ GSXF4 EFZTGF ZlH:8=[XG VlWlGID4
!)_(GL S,DM $( VG[ $)GF C[T] 5}ZTF4 T[ VlWlGIDGL Ô[UJF.VM VG];FZ
ZlH:8Z SZJFDF\ VFjIF K[ V[D U6FX[ o
5Z\T] D\Ô]Z SZ[,L IMHGFG[ ,UTF N:TFJ[Ô[4 %,FGM VG[ GSXF ÔC[Z 5|ÔG[
Ô[JF DF8[ 9ZFJ[,L ZLT[ D/L XSX[P
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[5|F\lTS ;ZSFZ[ ;TF ;M\5JF AFAT] ;GP !)$5GF D]\A.GF *DF VlWlGIDGL
S,D !&GL ;FY[ JF\RTF ;G !)$(GF D]\A.GF Z)DF VlWlGIDGL S,D Z
YL ZN SZLP!#
sif ;M\56L AFATP\\\ \
Z[ZFHI] ;ZSFZ VG[ Z[ZFHI] ;ZSFZGF lGI\+6G[ VWLG ZCLG[ S,[S8Z
VYJF #[lJEFULI HDLG ;]WFZ6F VlWSZL] 5MTFG[ VF VlWlGIDYL VYJF
T[GL C[9/ D/[, ;TFDF\GL SM.56 ;TF VYJF 5MT[ SZJFGF SFIM"DF\G]\ SM.56
SFI" SM. VlWSFZLG[ ;M\5L XSX[P]!$
$PZP$ S[8,FS VlWSFZLVM ZFHIv;[JSM U6FX[P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
AM0"GF $[S\5GLGF] ;eIM VG[ ;[Ê[8ZL T5F; VlWSFZL TYF IYF5|;\U4 S,D
$GL 5[8F S,DsZf4 S,D !!GL 5[8FvS,D s!f4 5· ·· S,D !&4 &[S,D
Z!] VYJF S,D Z5GL 5[8FvS,D sZf4 S,D C[9/ sZf C[9/ AM0["4
$[S\5GLV[] S,[S8Z[4 #[lJEFULI HDLG ;]WFZ6F VlWSFZL] VYJF
Z[ZFHI} ;ZSFZ[ VlWS'T SZ[,F VYJF GLD[,F VlWSFZL VYJF jIlSTG[
EFZTGF OMHFZL SFINFGF VY" 5|DF6[ ZFHIv;[JSM U6JFDF\ VFJX[P!5
s!#fH]VM S,D Z_
s!$fH]VM S,D Z!
s!5fH]VM S,D ZZ
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$PZP5P X]wWA]lwWYL SFD SZGFZ jIlSTVMG]\ Z1F6 TYF NFJF VG[ OlZIFNM] ] ] \ [] ] ] \ [] ] ] \ [] ] ] \ [
SZJFGL D]NTP]]] ]
Z#P s!f VF VlWlGID C[9/ VYJF T[ C[9/ SZ[,F lGIDM C[9/ X]wWA]lwWYL
SZ[,F VYJF SZJF WFZ[,F SM.56 S'tI ;\A\WDF\4 VF VlWlGID C[9/ IMuI
ZLT[ VlWS'T SZ[,F SM. ZFHI ;[JS VYJF jIlST ;FD[ SM. NFJM4 OlZIFN
VYJF ALÒ SFG}GL SFI"JFCL SZL XSFX[ GCLP
sZf VF VlWlGID C[9/ SZ[,F VYJF SZJF WFZ[,F SM. S'tI ;\A\WDF\4 VF
VlWlGID C[9/ IMuI ZLT[ VlWS'T SIF" CMI V[JF SM. ZFHIv;[JS VYJF
jilSTGL ;FD[GM NFJM VYJF OlZIFN4 H[ S 'tI ;\A\WDF\ T[ SZJFDF\ VFJL CMI T[
S'tIGL TFZLBYL K DlCGFGL V\NZ DF\0JFDF\ VFJL G CMI4 TM T[ NFJM VYJF
OlZIFN SZL XSFX[ GlCP!&
$PZP& lGIDM SZJFGL ;TFP
Z[ZFHI[ ;ZSFZ4 ZFHI5+SDF\ ÔC[ZGFD]\ 5|l;wW SZLG[4 VF VlWlGIDGL
Ô[UJF.VM VD,DF\ ,FJJFGF C[T] DF8[ lGIDM SZL XSX[P
sZf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL ;TFGL ;FDFgITFG[ AFWF VFjIF l;JFI4 GLR[GL AFATM
GSSL SZJF DF8[ VFJF lGIDM SZL XSX[ ov
*[s!f S,D $GL 5[8F S,D s!f GF B\0 s)f TYF 5[8FvS,D sZf GF B\0 s5f
C[9/ 9ZFJJFGL AFATM;
s!&fH]VM S,D Z#
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sZf S,D !#GL 5[8FvS,D s!fGF B\0 s3f C[9/ 9ZFJJFGL AFATM;
![s#f S,D !#vSGL 5[8FvS,DM s!f VG[ sZf C[9/ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL
ALÒ lJUTM;
s#vSf S,D !# VG[ !#vS C[9/ T{IFZ SZ[,F 5+SDF\ NXF"J[,F CSM VG[
HJFANFZLVM CS5+SDF\ VYJF UFDGF NOTZDF\ VG[ UFDGF lC;FAMDF\
NFB, SZJFGL ZLT;]
s$f S,D !& C[9/ GMl8; VF5JFGL ZLT;
s5f S,D !) C[9/ H[ N:TFJ[Ô[4 %,FGM VG[ GSXFVM HGTFG[ D/L XS[ T[ ZLT
Z  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
#  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
s#f VF S,D C[9/ SZ[,F lGIDM 5C[,F\ 5|l;wW SZJFGL XZTG[ VFWLG ZC[X[P!*
saf S[8,FS ;\Ô[UMDF\ IMHGF T{IFZ SZJF OZDFJJFGL ZFHI ;ZSFZGL ;TFP[ \ [ \ {[ \ [ \ {[ \ [ \ {[ \ [ \ {
VF VlWlGIDDF\ UT[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 ZFHI ;ZSFZ4 GLR[ H6FJ[,F
5|;\U[ SM.56 lJ:TFZDF\ S,D $GL 5[8F S,D s!fDF\ lGlN"Q8 SZ[,L SM. AFATGL
Ô[UJF. DF8[ IMHGF T{IFZ SZJF OZDFJL XSX[ ov
5[ZFHI ;ZSFZ4 S\5GL VYJF SM. 8=:8\ =\ =\ =\ = ] IMHGFGF BR"DF VMKFDF\" \" \" \" \
VMKF Z5 8SFGM OF/M VF5[ tIFZ[4[ [[ [[ [[ [
sZf SM. jIlST VYJF VlWSFZL IMHGFGF V\NFH[,F BR"GF VMKFDF\ VMKF Z5
8SFGM OF/M VF5JF T{IFZ CMI tIFZ[;
s!*fH]VM S,D ZZ$
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s#f &[ ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·]
s$f ZFHI ;ZSFZGM V[JM VlE5|FI YFI S[ ;\3GF ;X:+ N/GF ;eIM CMI VYJF
CTL VG[ T[ lGJ'T Y. CMI T[JL jIlSTVM VYJF T[DGF\ VFlzTMGF ,FEFY["
HDLGGL ;]WFZ6F H~ZL K[ tIFZ[; VYJF
s5f ZFHI ;ZSFZGM V[JM VlE5|FI YFI S[ T[ IMHGF ÔC[Z HGTFGF ,FEFY[" H~ZL
K[ tIFZ[P
sZf T[JF OZDFG ;FY[ VYJF tIFZ5KL SM.56 ;DI[4 ZFHI ;ZSFZ4 H[DF\ S,D
$GL 5[8FvS,D sZf DF\ lGlN"Q8 SZ[,L lJUTM VFJL HTL CMI T[JM IMHGFGM
D];NM4 AM0" ACFZ 5F0[ T[JL ;}RGFVM VG];FZ T{IFZ SZJF DF8[ V[S VlWSFZLGL
lGD6}\S SZJF AM0"G[ VlWS'T SZL XSX[P VF ZLT[ lGD6}\S SZFI[,F VlWSFZLV[
TNG];FZ IMHGFGM D];NM T{IFZ SZJM Ô[.X[ VG[ D\H]ZL DF8[ T[ AM0"G[ ;FNZ
SZJM Ô[.X[P
s#f 5[8FvS,D sZf C[9/ AM0"G[ IMHGF D\H}ZL DF8[ ;FNZ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL4
S,D 5GL VG[ T[ 5KLGL S,DMGL Ô[UJF.VM VG[ S,D Z$ C[9/ SZ[,F
lGIDM4 ,FU] 5F0TF 5|DF6DF\ T[JL IMHGFG[ ,FU] 50X[P
s$f 5[8FvS,D s#f DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 VF S,D C[9/GL IMHGFGF
C[T]VM DF8[ H[ HDLGDF\ SM.56 SFD SZL VF5JFDF\ VFjI\]\ CMI T[ HDLGGM
DFl,S4 S,D !# ![VYJF !#vS] C[9/ 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ tIF\
;]WL4 lJEFULI HDLG ;\Z1F6 VlWSFZLG[ Z[VYJF S\5GL VlWSFZLG[] ;\TMQF
YFI V[ ZLT[ SFD lGEFJJFG[ VG[ T[ GSSL SZ[ T[JF\ ;DIGL V\NZ 5MTFG[ ;\TMQF
YFI T[ ZLT[ N]Z:T SZFJJF DF8[ HJFANFZ K[P
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S,D !$GL 5[8FvS,D sZfGL Ô[UJF.VM4 VF 5[8FvS,D C[9/ DFl,SGL
HJFANFZLGF ;\A\WDF\ ,FU] 50X[P]!(
sbf N]QSF/ VYJF VKT lJ:TFZ TZLS[ ÔC[Z SZ[,F lJ:TFZDF\ IMHGF T{IFZ] [ [ [ \ {] [ [ [ \ {] [ [ [ \ {] [ [ [ \ {
SZJFG]\ VG[ T[GM VD, SZJFG]\ OZDFJJFGL ZFHI ;ZSFZGL ;TFP] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \
s!f VF VlWlGIDDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 ZFHI ;ZSFZGM V[JM
VlE5|FI YFI S[ $[ÔC[Z lCTDF\ IMHGF H~ZL K[ VYJF] SM.56 lJ:TFZDF\ N]QSF/
GL VYJF VKTGL 5lZl:YlT 5|JT[" K[ VYJF 5|JT"JFGM ;\EJ K[ 5[VYJF SM.56
lJ:TFZDF\ U|FDHGMGL A[SFZL VMKL SZJF DF8[ IMuI SFD 5}Z]\ 5F0JFG]\ H~ZL K[] TM
V[ 5|DF6[GL ÔC[ZFT T[ SZL XSX[P VFJL ÔC[ZFT ZFHI5+DF\ 5|l;wW SZJL Ô[.X[P
VFJL ÔC[ZFT 5|l;wW YI[4 ZFHI ;ZSFZ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[ UFDMDF\ TFSLN[
A\W AF\WJF SFZMAFZL VlWSFZL TZLS[ V[S VlWSFZLGL lGD6}\S SZJF S,[S8ZG[
&[VYJF S\5GLG[] ;}RJL XSX[P VFJL ;}RGFDF\ AM0"G[ *[VYJF IYF 5|;\U4 S\5GLG[]
S,D $GL 5[8FvS,D s!fGF B\0M s!f VG[ sZfDF\ lGlN"Q8 SZ[,L AFATMGL VYJF T[
S,DGL 5[8FvS,D s!fDF\ lGlN"Q8 SZ[,L ALÒ SM. AFATMDF\ T[JF UFDM DF8[ SZJFGL
IMHGF T{IFZ SZJF 56 OZDFJJ]\ Ô[.X[P
sZf 5[8FvS,D s1f C[9/ ;}RGF SF-JFDF\ VFJ[4 V[8,[ AM0[" ([VYJF IYF5|;\U4
S\5GLV[] SFZMAFZL VlWSFZLG[4 5[8FvS,D s!f C[9/ T[6[ CFY WZ[F, TDFD
SFDM VG[ AM0" ([VYJF IYF5|;\U S\5GL] VF5[ T[JL ;}RGFVM VG];FZ ALÔ
SFDMGM ;DFJ[X SZTM VG[ S,D $GL 5[8FvS,D sZfDF\ lGlN"Q8 SZ[,L lJUTM
s!(fH]VM S,D Z5
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H6FJTM IMHGFGM V[S D];NM T{IFZ SZJF OZDFJJ]\ Ô[.X[P VFJF SFZMAFZL
VlWSFZLV[ TNŸG];FZ IMHGFGM D];NM T{IFZ SZL D\Ô]Z ;FZ] AM0"G[ ([VYJF
IYF5|;\U4 S\5GLG[] ;FNZ SZJM Ô[[.X[P
s#f AM0"G[ )[VYJF IYF5|;\U4 S\5GLG[] ;FNZ SZJFDF\ VFJ[, IMHGFGM D];NM
;]WFZFJWFZF l;JFI VYJF 5[8FvS,D s!f C[9/ SFZMAFZL VlWSFZLV[ X~
SZ[,F SFDG[ AFW G VFJ[ T[JF ;]WFZF JWFZF SZLG[ T[ D\H}Z SZL XSX[P AM0["
!_[VYJF IYF 5|;\U S\5GLV[] V[ ZLT[ D\H}Z SZ[,L IMHGF ZFH5+DF\ VG[
IMHGFDF\ ;DFJ[,L HDLG H[ UFDDF\ VFJL CMI T[ UFDDF\ 5|l;wW SZJL Ô[.X[P
H[ TFZLB[ ;NZC] IMHGF UFDDF\ 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ T[ TFZLB[ T[ VD,DF\
VFJX[ VG[ VF VlWlGIDDF\ T[ VlWlGIlDT SZJFDF\ VFJL CMI T[D T[GM
VD, YX[P S,D !_vSGF VG[ ;NZC] S,D 5KL VFJTL S,DMGL VG[ S,D
Z$ C[9/ SZ[,F lGIDMGL Ô[UJF.VM4 ,FU] 50TF 5|DF6DF\ S,D !_ C[9/
VD,DF\ VFJ[,L IMHGF CMI T[D T[JL IMHGFG[ V[ ,FU] 50X[P
s$f 5[8FvS,D s#fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\ VF S,D VgJI[ IMHGFGF C[T]
DF8[ H[ HDLGDF\ SM. SFD SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[ HDLGGM DFl,S S,D !#
!![VYJF !#vS] VgJI[ 5+S T{IFZ YFI tIF\ ;]WL T[ SFD lJEFULI HDLG
;\Z1F6 VlWSFZLG[ !Z[VYJF4 IYF5|;\U S\5GL VlWSFZLG[] ;\TMQF YFI T[
ZLT[ Ô/JJFG[ HJFANFZ ZC[X[ VG[ T[JF DFl,S[ T[ lJEFULI HDLG ;\Z1F6
VlWSFZL !Z[VYJF IYF5|;\U S\5GL VlWSFZL] GSSL SZ[ T[JF ;DIGL V\NZ
T[G[ ;\TMQF YFI T[ D]HA T[GL N]Z:TL SZFJJL 50X[ VG[ S,D !$GL 5[8FvS,D
sZfGL Ô[UJF.VM VF S,D 5|DF6[GL DFl,SLGL HJFANFZLG[ ,FU] 50X[P!)
s!)fVFU/ D]HA
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scf IMHGF ZN SZJFGL ;TFP
Z5vBP AM0[" ![VYJF4 IYF5|;\U4 S\5GLV[] SZ[,L VZÒ 5ZYL4 ZFHI
;ZSFZG[ BFTZL YFI S[ V[D SZJ] H~ZL K[ TM ZFHI ;ZSFZ4 SM.56 ;DI[4
ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFD]\ 5|l;ww SZLG[4 SM.56 IMHGFG[ T[ VD,DF\ VFjIF 5KL ZN
SZL XSX[ VG[ T[JL ZLT[ IMHGF ZN YI[ VF VlWlGIDGGL Ô[UJF.VM4 S,D !5
l;JFI4 T[JL IMHGFG[ ,FU] 50TL A\W YX[P VFJ]\ ÔC[ZGFD]\4 VFJL IMHGFDF\ ;DFJ[X
SZ[,L HDLG H[ UFDDF\ VFJL CMI T[ UFDDF\ VG[ Z[TF,]SF TC;LJ] VYJF DCF,
VG[ lH<,FGF D]bI DYSDF\ 56 5|l;wW SZJ]\ Ô[.X[P]Z_
sdf ZFHI ;ZSFZ[ SZ[,]\ BR" $[ [ ] \ "[ [ ] \ "[ [ ] \ "[ [ ] \ " [ZFHIGF V[Sl+T O\0DF\YL[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \ ] VF5JFDF\ VFJX[P\ [\ [\ [\ [
Z&P VF VlWlGIDG C[9/ SZ[,L SM.56 AFATG[ VG];ZLG[ #[ZFHI] ;ZSFZ[
SZ[, BR" $[ZFHIGF V[Sl+T O\0DF\YL] VF5JFDF\ VFJX[P
sef ;ZSFZGF CSM VG[ HJFANFZLVM ZFHI HDLG lJSF; A[gSG[ TANL,[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
SZJFYL YTL V;Z
5[Z&vSP SM. IMHGF C[9/ SZ[,F SFDG]\ 5}~\ BR" VYJF V\XTo BR" V[JL IMHGFDF\
;DFlJQ8 SZ[,F HDLGGF SM. DFl,S 5F;[YL J;}, SZJF ;\A\WL ZFHI ;ZSFZGF
CSM VG[ HJFANFZLVM cU]HZFT ;CSFZL D\0/L VlWlGID4 !)&!cGL S,D !$#vS
D]HA ZFHI HDLG lJSF; A[gSG[ TANL, YFI tIFZ[4 V[JL A[gSG[ TANL, YI[,F
CSM VG[ HJFANFZLVM4 S,D !#GL 5[8FvS,D sZf VYJF S,D !#vSGL 5[8F
sZ_f H]VM S,D Z5
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S,D s#fDF\ p<,[B[,F Z[S0"DF\ NFB, SZJFDF\ VFJX[ VG[ VF VlWlGIDDF\ UD[ T[
DHS}Z CMI T[ KTF\4 HDLGGF  V[JF 5|tI[S DFl,S[ VF VlWlGID C[9/ T[GL 5F;[YL
J;}, SZJFGL ZSD V[JL A[gSG[ EZJL Ô[.X[ VG[ cU]HZFT ;CSFZL D\0/L
VlWlGID4 !)&!cGL S,Dv!$#vSGL Ô[UJF.VM VG];FZ HDLGGF V[JF DFl,SM
5F;[YL J;}, SZJL Ô[.X[ VG[ A[gSG[ SZ[,L V[JL R}SJ6LYL VYJF A[gS[ SZ[,L
J;},TFYL4 HDLGGF DFl,SM4 VF VlWlGID C[9/ ZFHI ;ZSFZG[ R}SJ6L SZJFGL
T[DGL HJFANFZLDF\YL4 A[gS[ T[DGF\ ;\A\WDF\ :JLSFZ[,L HJFANFZL 5}ZTF D]ST
YX[P]Z!
sff AM0" VYJF S\5GLG[ ;]RGFVM VF5JFGL ;ZSFZGL ;TFP" \ [ ]" \ [ ]" \ [ ]" \ [ ]
ZFHI ;ZSFZ4 ,[lBT C]SDYL4 5MTFGF VlE5|FI D]HA VF VlWLGIDGF C[T]VM
5FZ 5F0JF DF8[ H~ZL VYJF .Q8 CMI T[JL ;}RGFVM AM0"G[ VYJF S\5GLG[ VF5L
XSX[ VG[ IYF5|;\U4 AM0[" VYJF S\5GLV[ VFJL ;}RGFVMG]\ 5F,G SZJFG]\ ZC[X[PZZ
sgf V5JFNP
S,D # C[9/ lJEFU DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,F TDFD AM0M"4 D]\A. HDLG ;]WFZ6F
IMHGF s;]WFZFf VlWlGID4 !)$(YL ;]WFZJFDF\ VFJ[,L S,D # C[9/ H[ lNJ;[
GJF AM0M"GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ T[ lNJ;[ lJ;H"G SZJFDF\ VFJX[P
sZ!f H]VM S,D Z5
sZZf H]VM S,D Z&
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5Z\T] 5|YD H6FJ[,F AM0[" SF-[,]\ SM.56 OZDFG4 SZ[,L SM.56 lGD6]\S4
D\Ô]Z SZ[,L SM.56 IMHGF4 SZ[,M SM.56 lGID  VG[ SZ[,F\ TDFD SFIM"4 SFIN[;Z
ZLT[ SF-[,]\ OZDFG4 SZ[,L lGD6}S4 D\Ô]Z SZ[,L IMHGF VYJF SZ[,F\ SFD CMI V[D
U6JFDF\ VFJX[ VG[ H[ HDLGGF ;\A\WDF\ V[JL IMHGF SZJFDF\ VFJL CMI T[ HDLGDF\
VFJL CMI T[ lH<,FDF\ VUFp H6FjIF 5|DF6[ GJF ZRFI[,F AM0[" V[JL ZLT[ D\Ô]Z
SZ[,L SM.56 IMHGFGM VD, SZJFGM ZC[X[o
JW]DF\ Ô[ V[JL HDLG V[S SZTF\ JWFZ[ lH<,FVMGL CNGL V\NZ VFJ[,L CMI
TM ![ZFHI] ;ZSFZ[ T[G[ ,UTL IMHGFGM SIF AM0[" VD, SZJM T[GM lG6"I SZJM
Ô[.X[PZ#
$PZP* AM0"GLZRGF VG[ T[GF SFIM"G[ SFIN[;Z 9ZFJJF AFATP" [ [ " [ [" [ [ " [ [" [ [ " [ [" [ [ " [ [
VlWlGIDDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 cD]\A. HDLG ;]WFZ6F4 IMHGF
s;]WFZFf VlWlGID4 !)$(cH[ TFZLB[ VD,DF\ VFJ[ T[ TFZLB 5C[,F\ ZRJFDF\ VFJ[,
SM.56 AM0"4 SF-JFDF\ VFJ[, SM.56 OZDFG4 SZJFDF\ VFJ[, SM.56 lGD6}\S4
D\Ô]Z SZJFDF\ VFJ[, SM.56 IMHGF4 SZJFDF\ VFJ[, SM.56 lGIDM VG[ SZJFDF\
VFJ[, TDFD SFIM"4 SFIN[;Z ZLT[ ZRJFDF\ VFJ[,F AM0M"4 SF-[,F OZDFGM4 SZ[,L
lGD6}\SM4 D\Ô]Z SZ[,L IMHGF VYJF SZ[,F\ SFIM" K[ VG[ C\D[XF CTF\4 V[D U6JFDF\
VFJX[4 VG[ ;NZC] TFZLB 5C[,F\ AM0"GF ;eI TZLS[4 B[TL SlDXGZG[ VYJF B[TL
.HG[ZL lGIFDS[ SFD SI]" CT]\ T[8,F H SFZ6[ T[ AM0" U[ZSFIN[;Z ZLT[ ZR[,]\ K[4
OZDFGM U[ZSFIN[;Z SF-[,F\ K[4 lGD6}\SM U[ZSFIN[;Z ZLT[ SZL K[4 IMHGF U[ZSFIN[;Z
sZ#f H]VM S,D Z*
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ZLT[ D\H}Z SZL K[ VYJF lGIDM VYJF IMHGF U[ZSFIN[;Z ZLT[ SZJFDF\ VFjIF K[
V[D U6FX[ GlCP
ZN SZJF AFAT VG[ V5JFNP[[[ [
Z[Z)vS s!f D]\A. HDLG ;]WFZ6F IMHGF sjIl%T VG[ ;]WFZFf VlWlGID4
!)5(GL X~VFT JBT[ VG[ X~VFTYL4 cC[NZFAFN HDLG ;]WFZ6F IMHGF
VlWlGID4 !)5#c VG[ ;F{ZFQ8=  HDLG ;]WFZ6F IMHGF VlWlGID4 !(5$cGL
5[8F S,DM sZf YL s5f GL Ô[UJF.VMG[ VWLG ZCLG[4 ZN YI[,F U6FX[P
sZf VFJL ZLT[ ZN SZJFDF\ VFJ[,F VlWlGIDM 5{SL SM.56 VlWlGID C[9/ SM.
lH<,F DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, NZ[S AM0" lJ;lH"T YI[, VG[ H[ lNJ;[ VFJF lH<,F DF8[
VF VlWlGIDGL S,D # C[9/ GJ]\ AM0" ZRJFDF\ VFJ[ T[ lNJ;[ T[GF ;eIM 5MTFGF
CMNF BF,L SZX[P
5Z\T] 5|YD H6FJ[, AM0[" sVF5[, SM.56 OZDFG D\Ô]Z SZ[, VYJF 5|l;wW
SZ[, SM.56 IMHGFGM D];NM SZ[, lGD6}SM4 D\Ô}ZL DF8[ ;FNZ SZ[, SM.56 IMHGF
VYJF SZ[, lJlGIDM ;lCTfSZ[, SM.56 SFI" VYJF ,LW[,] SM.56 5U,]\4 VF
VlWlGID C[9/ VFJF GJF AM0[" SFIN[;Z ZLT[ SZ[,4 ,LW[,4 SF-[,4 D\Ô]Z SZ[,4
5|l;wW SZ[, VYJF ;FNZ SZ[, K[ V[D U6FX[ VG[ VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM
T[G[ ,FU] 50X[ VG[ V[ ZLT[ ZN SZ[,F VlWlGIDM 5{SLSM. VlWlGID C[9/ D\Ô}Z
SZ[, 5|YD H6FJ[, AM0[" VD,DF\ D}SJFGL SM.56 IMHGFGM VD, GJF AM0[" VF
VlWlGIDGL Ô[UJF.VM VG];FZ SZJFGM ZC[X[P
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s#f V[ ZLT[ ZN SZ[,F VlWlGIDM 5{SL SM. VlWlGID C[9/ T{IFZ SZ[, SM. 5+S
VG[ CS5+SDF\ UFDGF lC;FAMDF\ VYJF ALÔ NOTZDF\ SZ[, GM\WM4 VF
VlWlGIDGL Tt;DFG Ô[UJF.VM C[9/ T{IFZ SZJFDF\ VG[ SZJFDF\ VFjIF
K[ V[D U6FX[;
s$f VFJL SM. IMHGF VYJF 5+S C[9/ VYJF V[ ZLT[ SZ[,F VlWlGIDM 5{SL
SM. VlWlGIDGL ALÒ SM. Ô[UJF.VMYL ;\5FlNT SZ[,4 5|F%T YI[, VYJF
VFJL 50[, SM. CS4 lJX[QFlWSFZ4 Ô]dD[NFZL4 VYJF HJFANFZL Ô6[ VF
VlWlGID C[9/ ;\5FlNT SZ[, CMI4 5|F%T YI[, CMI VYJF VFJL 50[, CMI
T[D RF,] ZC[X[ VG[ T[DGM VF  VlWlGIDGL Ô[UJF.VM VG];FZ VD, SZL
XSFX[o
5Z\T] HIF\ c;F[ZFQ8= HDLG ;]WFZ6F IMHGF VlWlGID4 !)5$c ZN YTF\ 5C[,F\
SZJFDF\ VFJ[, SM.56 SFI" VlWlGIDGL S,D !# C[9/ lX1FF5F+ U]GM YTM CMI4
tIF\ T[ V\U[ Ô6[ D]\A. HDLG ;]WFZ6F IMHGF sjIFl%T VG[ ;]WFZFf VlWlGID4
!)5(c 5;FZ YIM G CMI T[D4 SM.56 SFI"JFCL DF\0L XSFX[ VYJF T[GM lGSF,
SZL XSFX[P
s5f V[ ZLT[ ZN SZ[,F VlWlGIDM 5{SL SM. VlWlGID C[9/ SZ[, VYJF SF-[,
SM. lGD6}\S4 ÔC[ZGFD]\4 C]SD4 lGID4 GMl8;4 lZ5M8" VYJF ;M\56L4 HIF\ ;]WL T[G[
VF VlWlGID C[9/ SZ[, VYJF SF-[, lGD6}\S4 ÔC[ZGFD]\ C]SD4 lGID4 GMl8;
lZ5M8"4 VYJF ;M\56LYL ZN SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL V[ lGD6}\S ÔC[ZGFD]\4 C]SD4
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GMl8;4 lZ5M8"4 VYJF ;M\56L VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM ;FY[ V;\UT G CMI
T[8,F 5|DF6DF\ VD,DF\ ZC[X[P]Z$
$PZP( BFZL HDLGM AFAN V5JFNP
D]\A. BFZL HDLG VlWlGID4 !)$( C[9/ H[ BFZL HDLGM ;\A\WDF\ IMHGF
D\H}Z Y. K[ VYJF SZJFDF\ VFJL K[ T[G[ VF VlWlGIDDF\GM SM. DHS}Z ,FU] 50X[
GlC\P]Z5
Z$ H]VM S,D Z*4 Z(
Z5 H]VM S,D Z)
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$P#  U6MTWFZFGM .lTCF; VG[ DCtJGL Ô[UJF.VMP[ [[ [[ [[ [
!)$(GM VF SFINM ;FDFgI ZLT[ U6MTWFZM V[ ZLT[ VM/BFI K[P T[ VUFp
!)#)GM U6MTWFZM VD,DF+ CTMP T[ VUFp D]\A. ZFHIDF\ U6MlTIF ;\A\W
SM. V,U SFINM Vl:TtJDF\ CTM GlC VG[ U6MlTIFGF U6MT ;\A\W DF8[ TYF T[GF
U6MT CSS ;\A\WDF\ HDLG DC[;}, SFINF4 !(*)GL S,D (# VG[ DFD,TNFZ
SM8" SFINFGL Ô[UJF. DF+ CTLP
!(#)GM U6MT SFINM sSFINF G\P Z)q#)f TFP Zv$v$_YL SFINM  AgIMP
T[ SFINFDF\ OST #! S,DM CTLP T[GL S,DM Z YL #_ DF+ YM0FS lH<,FVMDF\
VD,DF\ D}SF. T[DF\ +]8LVM H6FTF\ !)$&DF\ ;]WFZF SZJFDF| VFjIF T[DF\ HDLGGF
JCLJ8 AFAT GL SM. Ô[UJF. CTL GlC T[YL !)$(GF U6MTWFZFDF\ VF AWL
Ô[UJF.VM 56 SZJFDF\ VFJL VG[ !)#)GF SFINFGL S,DM #4 #vS VG[ $ DF\
;]WFZF SZL RF,] ZFBL !)#)GM SFINM ZN SZJFDF\ VFjIMP
!)$(GM SFINM TFP Z(v!Zv$(GF ZMH D]\A. lJWFG;EFV[ 5;FZ SIM"
VG[ VD,DF\ VFjIMP tIFZ AFN T[DF\ JFZ\JFZ VG[S ;]WFZFVM SZJFDF\ VFjIF K[P
T[YL VF SFINM 36M U]\RJF0F EIM" VG[ Hl8, AgIM K[P !)5&GF ;]WFZFYL
U6MTWFZFDF\ 36L GJL Ô[UJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P SFINFGL Hl8,TFG[ SFZ6[
DC[;},Lv8[Gg;L SM8M"4 Z[JgI] 8=LaI]G, 5Z T[GF 5Z VD, SZJFDF\ VG[ R]SFNF VF5JF
D]xS[,LVM VG]EJ[ T[ :JFEFlJS K[P N[XGF Hl8, SFINFVMDF\GM VF V[S SFINM K[P
D]\A. CF.SM8"GF DFGGLI D]bI gIFID}lT" zLDFG V[DP;LPRFU,FV[ :5[xI, ;LJL,
V[%,LS[XG Z((Zq!)5*DF\ TFP !*v!v!)5(GF GFGR\N V[P UF\WL ljP ZFDF\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
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D,CFZL 5L;[[ [[ [ GF S[;DF\ GLR[ 5|DF6[ VJ,MSG SI]" K[4 T[ 5ZYL JW] :5Q8 YX[ S[ VF
SFINM S[8,M Hl8, K[P VJ,MSG T[DGF H XaNMDF\v
The present petition is a good illustration of the confusion in which
Tenancy law stands at present. The original Tenancy Act was passed in
1948. Since then it has been amended from time to time and very often
amendments have been made to the original Act without taking trouble of
seeing that these amen dm ents properly fit in with the scheme of the
original Act. We think that it is high time that the Legislature passed a
comprehensive law embodying all the amendments and bninging the law
up-to-date. In order to construe any provision of the law, one has to look at
various amendments and to only best to see how they fit in together. The
present law is a headache not only to this court but to all the Tribunals that
have to administer it, and if, and if for nothing else, out of pity for the
Tribunals it is time the Legislature did something which would make the
law both precise and clear.
(Sp. CA.2882 of 1957; decided on 17-1-1958 Nanchand A.
Gandhi Vs. Rama Malhari Pise)
tIFZ AFN 56 VF SFINFDF\ V;\bIF ;]WFZF YTF ZæF K[P ;]WFZF SFINF 5q*#
H[ #v#v*#YL VD,DF\ VFjIM T[GF\ 36L AFATMDF\ 5`JFTNXL" ;]WFZF SZJFDF\
VFjIF\ K[P NFPTP S,D #!s!fsALfGM ;]WFZM !5v&v55YL V[8,[ ,UEU !(
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JQF" 5FK,L V;FZ YL V;Z VF5JFDF\ VFJL T[DH ÔT[ B[TL SZJL V[GL S,D Zs&fGL
jIFbIF S0S AGFJJFDF\ VFJL VFG[ SFZ6[ CÔZMGL ;\bIFDF\ S[;M p5l:YT YIFP
VFJF ;]WFZFVM Ô[.G[ U]HZFT CF.SM8" 56 GLR[ 5|DF6[ VJ,MSG SI]" K[P
"Tenacy Act is as has been remarked by a number of learned Judges
a difficult Act to construe. It shows traces of hasty draftmanship. I has
been subjected to series of amendments so many times, that its result
has been that STRANDS of various sections have been disjointed from
one another and in some cases. continuity has become impaired and
often it has become difficult to have a consistent and integrated picture of
the intention of the Legislature. (3 GLR 438).
U6MTWFZFGL A\WFZl6I SFIN[;ZTF o\ [\ [\ [\ [
U6MlTWFZM HDLGG[ ,UTM SFINM K[P A\WFZ6GL *DL VG];}lRDF\ VF5[,L IFNL
G\P Z s:8[8 ,L:8fGF VG]P G\P !( p5Z HDLG lJQFI p5Z ZFHI lJWFG;EF SFINM
SZL XS[ K[P sVFl8"S, Z$&f J/L VF SFINFG[ VFl87"S, #!vV[ G]\ Z1F6 K[ VG[
T[YL A\WFZ6GF VFl8"S, !$4!) VG[ #!GF E\U ;FD[ T[G]\ Z1F6 K[ T[J] 56 ;JM"rR
VNF,T[ 9ZFjI]\ K[P sZFDGFZFI6 5[-L lJP D]\A. ;ZSFZ &!vD]\A. ,MP ZL5M8;"
((! s;]l5|D SM8"f U6MTWFZFGL A\WFZ6GL GJDL VG];}lRDF\ VG]P G\P Z p5Z NFB,
SZ[, K[P sVFl8"S, #!ALf
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!)$(GM U6MTWFZM SIF lJ:TFZMDF\ ,FU] 50[ K[ m VG[ SIF lJ:TFZMG[\ ] [ [ [ [\ ] [ [ [ [\ ] [ [ [ [\ ] [ [ [ [
,FU] 50TM GYL m]]] ]
!)$(GM U6MTWFZM !v!!v5& ;]WL D]\A. ZFHIG[ ,FU] 50TM CTMP tIFZ[
D]\A. ZFHIDF\ U]HZFT lJ:TFZ V[8,[ AGF;SF\9FYL 0F\U lH<,FVM VG[ ;F{ZFQ8=
lJ:TFZDF\ VFJ[, VDZ[,L lH<,FGM ;DFJ[X YTM CTMP !v!!v5& ;]WL SrK lH<,M
c;Lc JU"G]\ H]N] ZFHI CT]\ VG[ T[ ZFHIMDF\ !)$(GM U6MTWFZM ,FU] 50TM G CTMP
;F{ZFQ8= 3ZB[0 VM0L"Gg; !)$(sZf ; ;F{ZFQ8= ,[g0 ZLOMd;" V[S8 s#f ;F{ZFQ8=
AFZB,L V[AM,LXG V[S84 !)5! TYF s$f ;F{ZFQ8= U6MT 5|lTA\W SFINM VD,DF\
CTM VG[ T[ lJ:TFZ !v!!v5& YL D]\A. ZFHIDF\ E?IF 5KL 56 RF,] ZæFPTFP
!v5v&_YL H]NL U]HZFT ZFHI YI]\ tIFZ[ 56 T[ lJ:TFZDF\ T[ H SFINF VD,DF\
K[P !)$(GF VM0L"Gg;G[ S,D 5$ RF,] ZFBL ZN SZJFDF\ VFJ[, K[P
SrKDF\ H]NM U6MT SFINM4 !)5(DF\ VD,DF\ D]SFIM K[P T[ 5C[,F EFZT
;ZSFZ[ SrKG[ !_v5v!)5_GF ZMH D]\A. ZFHIGM !)$(GM U6MTWFZM ,FU]
SZ[,MP !)5(GF SrK U6MTWFZFDF\ :YFlGS 5lZl:YlTG[ SFZ6[ S[8,LS H]NL
Ô[UJF.VM SZ[, K[P
p5Z H6FJ[, ;F{ZFQ8= ZFHIGF SFINFVM VG[ SrK U6MTWFZM4 !)5( VF
5]:TSDF\ VgI+ KF5JFDF\ VFJ[,F K[P U]HZFT ZFHIDF\ cU6MTc VG[ cU6TCSSc
B[0}T cÔT[ B[TL SZJLc AFAT[ H]NF H]NF lJ:FZDF\ H]NF H]NF SFINFVM 5|JT[" K[ T[
CSLST K[P
!)$(GF U6MTWFZFDF\ GLR[ H6FJ[,F ;]WFZF SFINFVMYL VFH ;]WL ;]WFZF
SZJFDF\ VFJ[,F K[P
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!)$(GM SFINM TFP Z(v!Zv$(YL VD,L AG[,M K[4 H[GL DCtJGL[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
Ô[UJF.VM GLR[ D]HA CTLP[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
s!f S,D & D]HA H[ HDLG ;]SL CMI T[ DF8[ !v# VG[ l;\RF.GL HDLG DF8[
!v$ EFU DCTD U6MT TZLS[ ,[JFGL Ô[UJF.DF\ ;]WFZM SZL VFJF lS:;FDF\
DF+ U6MT VMK]\ ,. VG[ 9ZFJL XSFI VG[ DF+ VF VFSFZGF VD]S 58
H[8,]\ U6MT 9ZFJL XSFIP
sZf S,D !Z VgJI[ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[ SZTF Ô[ U6MT JWFZ[ ,[JFDF\
VFJ[ TM U6MT ,[GFZ[ T[ 5FK]\ VF5JFG]\ VG[ VF p5ZF\T U6MlTIFG[ J/TZ
56 VF5J]\P
s#f S,D Z* D]HA U6MlTIM 5MT[ H[ HDLG WZFJTF CMI T[8,L HDLG 5Z AMÔ[
p5l:YT SZL XS[ K[P
s$f S,D #Z D]HA Zl1FT U6MlTIM 5MT[ H[ HDLG WZFJTF CMI T[ HDLG jIFHAL
lS\DT[ T[ BZLNL T[JM CS T[G[ VF5JFDF\ VFjIMP Ô[ S[ T[ V\U[GL DIF"NF 5_
V[SZGL 9ZFJ[, T[ SZTF JWFZ[ HDLG U6MlTIF BZLNL G XS[P
s5f S,D $$ D]HA HDLGNFZGL HDLG B[0}TM VG[ U6MlTIFGL VFlY"S T[DH
;FDFÒS l:YlT ;FZL SZJF VG[ HDLGGF SFI"N1F JCLJ8 DF8[ ;ZSFZDF\ ,[JF
DF8[ Ô[UJF. SZJFDF\ VFJLP
s&f S,D &# D]HA Ô[ HDLG DFl,SG[ 5MTFGL HDLG J[RJL CMI T[D6[ ;J" 5|YD
HDLG U6MlTIFG[ tIFZAFN GÒSGF B[0}TG[ VG[ T[ 5KL ALÔ B[0}TG[ J[RL
XS[4 B[0}T l;JFI B[0}T G CMI T[JL jIlSTG[ HDLG J[RL G XSFIP
s*f H[ jIlST B[0}T G CMI T[DG[ B[0}T YJF DF8[ S,[S8ZG]\ 5|DF65+ ,[J]\ 50[ VG[
T[ DF8[ S,D &$DF\ Ô[UJF. SZJFDF\ VFJLP
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s(f Ô[ HDLG ;TT A[ JQF" ;]WL B[0IF JUZGL ZC[ TM T[ HDLGGM JCLJ8 ;ZSFZ
,. XS[ T[VM VlWSFZ ;ZSFZG[ S,D &5 C[9/ VF5JFDF\ VFjIMP
s)f lNJFGL VNF,TG[ U6MT SFINFGL SM.56 AFATDF\ CS]DT ZC[X[ GlCP T[JL
Ô[UJF. S,D (5DF\ SZJFDF\ VFJLP
VF SFINFDF\ ;FT JBT ;]WFZF SZJFDF\ VFJ[,F tIFZ 5KL !)5&DF\ OZL
JBT ;]WFZM SZJFDF\ VFjIMP H[ ;]WFZM TFP !v(v!)5&YL VD,DF\ VFjIMP VF
SFINFYL U6MTWFZFDF\ 36F DM8F ;]WFZF SZJFDF\ VFJ[,F K[P
VF SFINF D]HA U6MlTIFG[ H[ HDLGB[0[4 B[0TF CMI T[GF DF,LS AGFJJFDF\
VFJ[,F TFP !v$v5*YL SM.56 jIlST ALÔGL HDLG SFIN[;Z B[0TL CMI TM T[
VF HDLG BLZNJF CSNFZ YFI K[P VF V\U[GL BZLNLlS\DT S'lQF5\R GSSL SZ[ T[
D]HA ZFBJFDF\ VFJ[,P
!v5v!)&_ YL U]HZFT ZFHIGL V,U ZRGF Y. tIFZYL ,UEU $_
JBT J8C]SD VG[ SFINF äFZF ;]WFZF SZJFDF\ VFjIF K[P
!)#)GM U6MT JCLJ8GM SFINM D]\A. ZFHIDF\ E/[,F\ ZHJF0F\VMGF GLR[GF
lJ;TFZMG[ TFP !!v(v$(YL ,FU] 5F0JFDF\ VFjIM CTMP
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s!f WZD5]Z sZf AF,Fl;GMZ s#f KM8FpN[5]Z s$f ,]6FJF0F s5f ZFH5L5/F o
;FUAFZF s;lCTf s&f AFZLVF s*f JF\;NF s(f ;\TZFD5]Z s)f B\EFT s!_f
YZFN s!!f EFNZJF s!Zf DMCG5]Z s!#f DF,5]Z s!$f DF6;F s!5f JFJ s!&f
B0F, s!*f 3M0F;Z s!(f JF;6F s!)f .0Z sZ_f lJHIGUZ sZ!f ;RLG
sZZf ZFWG5]Z sZ#f 5F,G5]Z sZ$f Ô\A]3M0F sZ5f ;]ZU6F sZ&f S8M;6 sZ*f
;]NF;6 sZ(f J,F;6F sZ)f Z6F;6 s#_f JZ;M0F s#!f VF\A,LIFZF s#Zf
5]GFNZF s##f .,MZF s#$f ;]Z[,LP
!)$(GM SFINM TFP #_v*v$)YL NF\TZFHIG[ T[DH J0MNZF ZFHIG[ ,FU]
5F0JFDF\ VFjIM K[P
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5|SZ6v5||||
HDLG VG[ SFINFVM[[[ [
EFUvZ
5P! D]\A. l;\RF. VlWlGID4 !(*)]\ \] \ \] \ \] \ \
D]\A. .,FSFDF\ GC[Z AF\WJF4 T[ lGEFFJJF TYF T[G]\ lGIDG SZJF AFAT4
T[DF\YL 5F6L VF5JF AFAT TYF ;NZC]\ 5|DF6[ VF5[,F 5F6L AFAT l5IFJM ,[JFGL
Ô[UJF. SZJFGL H~ZL CMJFYL GLR[GM VlWlGID SIM" K[P VF VlWlGID cD]\A.
l;\RF. VlWlGID4 !(*)c SC[JFX[P
5PZ :YFlGS jIFl%T
VF VlWlGID sU]HZFT ZFHIGF D]\A. lJ:TFZG[f ,FU] 50[ K[ o
GM\W !P o\ \\ \  U]HZFT ZFHI VG[ ;DJTL" lJQFIG[ ,UTF SFINF ;];\UTLSZ6
C]SD4 !)&_YL ccAN,[,F 5|N[XM l;JFIGF 5]G"ZRGF 5C[,FGF\ D]\A. ZFHIG[ VG[
D]\A. XC[ZG[cc V[ DHS]ZG[ AN,[ VF DHS]Z NF,B SIM" K[P
[ 5Z\T] D]\A. l;\RF. U]HZFT jIFl%T VG[ ;]WFZF] VlWlGID4 !)&!GM VFZ\E
YFI V[8,[ VG[ VFZ\EYL VF VlWlGID ;DU| U]HZFT ZFHIG[ ,FU] 50X[P
[VF VlWlGIDGL S,D ZYL SZ[,M ;]WFZM ccD]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4
!(*)cc DF\ ;DFJL ,LW[ K[P]
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GM\W Z o\ \\ \  ;G !)&ZGF U]HZFTGF !,F VlWlGIDGL S,D ZYL VF 5Z\T]S
pD[IM" K[P
VF VlWlGIDDF\ lJQFI VYJF ;\NE"YL lJZ]å G CMI TMP
s!f cGC[ZcDF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YFI K[P
GM\W # o\ \\ \  V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL c;ZSFZ[c V[
DHS}ZG[ AN,[ cSM. 56 ;ZSFZ[c V[ DHS}Z NFB, SIM" K[P
GM\W $ o\ \\ \  SFINFGF ;];\UTLSZ6 C]SD !)5_YL cTFHGLc V[ DHS}ZG[ AN,[
VF DHS}Z NF,B SIM" K[P
GM\W 5 o\ \\ \  V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL cc;ZSFZGFcc
V[ DHS}ZG[ AN,[ ccSM.56 ;ZSFZGFcc V[ DHS}Z NFB, SIM" K[ o
sZf ccGLScc V[8,[ H[ SM. SF\; VYJF 5F.5 lGEFJJFGM BR"4 ZFHI
;ZSFZDF\YL VF5JFDF\ VFJTM G CMI VG[ H[G[ GC[ZDF\YL 5F6L VF5JFDF\ VFJT]\
CMI T[ NZJFÔ[ VYJF äFZ l;JFI4 ;NZC] SF\; VYJF 5F.5G[ ,UTF TDFD
5[8FvSDFDGM ;DFJ[X YFI K[P
GM\W & o\ \\ \  V[HGYL cc;ZSFZDF\YLcc V[ DHS}ZG[ AN,[ cc5|F\lTS ;ZSFZDF\YLcc
V[ DHS}Z NF,B SIM" K[P
s#f c0= [G[H SFDc= [ [= [ [= [ [= [ [  V[8,[ SM. 56 ;ZSFZ[ SZ[,L S[ ;]WFZ[,L l;\RF.4 VYJF
GJ;FWGFGL IMHGF ;\A\WL S,D !5GL Ô[UJF.VM D]HA VYJF ALÒ ZLT[
5|N[XDF\YL 5F6LGF lGSF, VY["G]\ SM. SFD VG[ T[DF\ GC[ZDF\YL 5F6L SF-L GFBJFGF
SF\;4 A\WFZF4 p5ZYL 5F6L JC[ T[JF A\W4 AFZL 5]:TF VG[ T[G[ ,UTF ALÔ SFDGM
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;DFJ[X YFI K[4 56 GUZDF\YL U\NF 5F6LGF lGSF,GF SFDGM ;DFJ[X YTM GYLP
s$f cc5}ZvA\WcC V[8,[ HDLGGL l;\RF. VYJF GJ;FWGFGF SFDGL SM.
IMHGF V\U[ H[GF 5}ZYL HDLGG]\ ;\Z1F6 SZJF ;FZ]\ sSM. 56 ;ZSFZ[f AF\wIM CMI
VYJF lGEFjIM CMI VYJF H[ V[JL SM. IMHGFGL ~V[ lGEFJL ZFB[,M CMJFG]\ ZFHI
;ZSFZ ÔC[Z SZ[ T[JM SM. A\W VG[ T[DF\ ;3/F 5]:TF4 WSSF4 A\WFZF TYF VFJF
A\WG[ ,UTF\ ALÔ Z1F6 SFDGM ;DFJ[X YFI K[P
s$vSf s4Af ccA\WFZMcc \ \\ \ V[8,[ SM. GNL4 hZM4 T/FJ VYJF S]NZTL ZLT[
V[S9]\ YI[,]\ 5F6L V8SFJJF VYJF JF/JF DF8[ SFIDL VYJF ALÒ ZLT[ AF\W[,]\
VYJF lGEFJFT]\ AF\WSFD VG[ T[DF\ VFJF A\WFZFG[ ,UTF\ A\W H/äFZ4 VU|EL\T
sC[0JM,f4 5]:TF VYJF ALÔ SM. SFDGM ;DFJ[X YFI K[P
s5f ccS,[S8Zcc [ [[ [ XXX V[ XaNDF\ VF VlWlGID D]HA S,[S8ZGL TDFD
VYJF SM.56 ;TF JF5ZJF ;FZ]\4 [ZFHI ;ZSFZ[] GLD[,F SM. VlWSFZLGM ;DFJ[X
YFI K[P
GM\W ! o\ \\ \  D]\A. ;FDFgI S,D VlWlGID4 !((& s;G !((&GF D]\A.GF
#Ôf GL VG];}lRvA YL ccVF XaNGM VY" lH<,FGM DC[;},L VlWSFZL V[JM ;DHJM
VG[cc V[ DHS}Z ZN SIM" K[P VF VG];}lR D]\A. ;FDFgI S,D VlWlGID4 !)_$
s;G !)_$GF D]\A.GF !,FfGL 5lZlXQ8 TZLS[ KF5L K[P
s&f ccGC[Z VlWSFZLcc [ [[ [ V[8,[ S,D $ D]HA SFIN[;Z GLdIM CMI VYJF
H[G[ ;TF VF5L CMI T[ VlWSFZL
s&vSf s6Af ccGC[ZGF l;\RF.GF 1F[+DF\ VFJ[,L HDLGcc [ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [ V[8,[ GC[ZGF
1F[+GL V\NZ CMJFYL GC[ZDF\YL l;\RF. SZ[,L VYJF l;\RF. SZL XSFI T[JL HDLGM4
V[D ;DHJ]\ VG[ T[DF\ S,D $(GF VY" D]HA l;\RF. SZJFDF\ VFJL CMI VYJF
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l;\RF. SZJFDF\ VJ[,L U6FTL CMI T[JL HDLGMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P
s*f ccDFl,Scc DF\ lGlN"Q8 SZ[,L J:T]GL DFl,SLDF\ H[G[ ;\I]ST lCT CMI T[
NZ[S jIlSTGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM D]HA DFl,SGF
TDFD CS TYF HJFANFZL4 ;NZC] 5|SFZGL DFl,SLDF\ H[G[ VFJF 5|SFZG]\ ;\I]ST lCT
CX[ T[ T[ NZ[S jIlSTG[ ;\I]ST ZLT[ VG[ 5'YS ZLT[ ,FU] 50X[P
s(f cc9ZFJ[,]\cc[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \  V[8,[ VF VlWlGID C[9/ SZ[,F lGIDMYL 9FJ[,]P
s)f ccHDLG ;\5FNG VlWlGIDcc \ \\ \ V[8,[ HDLG ;\5FNG VlWlGID4
!()$4
s!_f ccHDLG DC[;}, VlWlGIDcc [ }[ }[ }[ } V[8,[ D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4
!(*)P
5P# GC[Z VlWSFZLGL lGD6}\S[ } \[ } \[ } \[ } \
ZFHI ;ZSFZ VYJF ;ZSFZGF H[ GMSZG[ ZFHI ;ZSFZ VF VY[" ;TF VF5[ T[
GMSZ ZFHI ;ZSFZ JBTMJBT H[ C]SD SZ[ T[G[ VFWLG ZCLG[ GLR[G]\ SZL XSX[P
sSf sAf ZFHI ;ZSFZG[ VYJF ;NZC] VlWSFZLG[ IMuI ,FU[ T[JF VlWSFZL
GLDJF4 IMuI ,FU[ T[ 5|DF6[ T[G[ CMNM VF5JM TYF IMuI ,FU[ T[ 5|DF6[ VF VlWlGID
D]HA ;TF VF5JL TYF OZH ;M\5JLP
sBf sBf SM. BFTFDF\YL SM. ;ZSFZL VlWSFZLG[ ÔT[ VYJF CMNFGF CSYL
VYJF SM. ALÒ jIlSTG[ VF VlWlGID D]HA ZFHI ;ZSFZ VYJF ;NZC]
VlWSFZLG[ IMuI ,FU[ T[JL ;TF VF5JL VG[ OZH ;M\5JLP
5Z\T]S v\ ]\ ]\ ]\ ]
5Z\T] H[ VlWSFZLV[ VF S,D D]HA ;TF VF5L CMI VYJF OZH ;M\5L CMI T[
s!f HVM S,D $
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VlWSFZL T[ ZN SZL XSX[ VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZL XSX[P!
5P$ GC[ZG]\ AF\WSFD VG[ lGEFJ[ ] \ \ [[ ] \ \ [[ ] \ \ [[ ] \ \ [
GC[ZGF C[T]VM DF8[ 5F6LGM p5IMU[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
saf 5F6L GC[ZGF C[T]VM DF8[ JF5ZJFG]\ CMI tIFZ[ ÔC[ZGFD]\ SF-J]\[ [ ] [ ] \ [ [ ] \ ] \[ [ ] [ ] \ [ [ ] \ ] \[ [ ] [ ] \ [ [ ] \ ] \[ [ ] [ ] \ [ [ ] \ ] \
:JFEFlJS DFU[" JC[GFZ SM. GNLG\] VYJF hZFG]\ 5F6L VYJF SM. T/FJG]\
5F6L VYJF ALH]\ SM. S]NZTL ZLT[ VS9]\ YI[,]\ l:YZ 5F6L SM. RF,] GC[ZGF VYJF
IMH[,L GC[Z DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ JF5ZJ]\ VYJF p5IMUDF\ ,[J]\ ZFHI ;ZSFZG[ IMuI
,FU[ tIFZ[4 T[ 5F6L ;NZC] ÔC[ZGFDFDF\ ,B[,L TFZLB 5KL T[ 5|DF6[ J5ZFX[ VYJF
T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJX[ V[J]\ ;ZSFZL ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFD]\ 5|l;å SZL ÔC[Z
SZJFGM VlWSFZL ZFHI ;ZSFZG[ K[ T[ TFZLB 5KL ÔC[ZGFDFGL TFZLBYL +6
DlCGFGL V\NZ CMJL Ô[.V[ GlCPZ
5P5PHDLG p5Z HJFGL ;TF JU[Z[[ [[ [[ [[ [
saf SP &P 5F6LV[ 5|DF6[ JF5JZF DF8[ GC[Z VlWSFZLVMGL ;TF o[ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [
VF VY[" IMuI ZLT[ ;TF VF5[,F SM.56 GC[Z VlWSFZLG[ ;NZC] 5|DF6[ ,B[,L
TFZLB 5KL UD[ T[ JBT[ SM.56 HUF p5Z HJFGL VG[ SM. VJZMW CMI TM T[ N}Z
SZJFGL SF\; A\W SZJFGL VG[ T[ 5F6L T[ 5|DF6[ JF5ZJF VYJF p5IMUDF\ ,[JF
H~ZG]\ CMI V[J]\ SM.56 SFD SZJFGL VG[ ;NZC] 5|SFZGF SFZ6 ;F~ T[G[ IMuI
,FU[ T[JF TFAFGF SFDNFZMG[ VYJF ALÒ jIlSTVMG[ 5MTFGL ;FY[ ,. HJFGL VYJF
DMS,JFGL VYJF SFD[ ,UF0JFGL ;TF K[P#
sbf SP *P T5F; ;F~\ HJ]\P\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
IMH[,L GC[Z ;\A\WL VYJF SM. RF,] GC[ZGF lGEFJ ;\A\WL SM. T5F; VYJF
T5F;6L SZJL H~ZL CMI tIFZ[4 VF VY[" IMuI ZLT[ ;TF VF5L CMI V[JF SM. GC[Z
sZf H]VM S,D 5
s#f H]VM S,D &
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VlWSFZLG[4 TYF ;NZC] 5|SFZGF GC[Z VlWSFZLGF ;FDFgI VYJF BF; C]SD p5ZYL
SFD SZGFZ ALÒ jIlSTG[4 GLR[ 5|DF6[ SZJFGL ;TF K[ o
sSf sAf T[ C[T] DF8[ H~Z ,FU[ T[ HDLG p5Z HJFGL4 VG[
sBf sBf Ô ZFHI ;ZSFZ[ T[ lJ:TFZDF\GL T[ HDLGGL ÔC[Z C[T] ;FZ] 36]\
SZLG[ H~Z 50X[ V[ DHS}ZG[ ÔC[ZGFD]\ HDLG ;\5FNG VlWlGIDGL S,D $GL
Ô[UJF.VM D]HA SI]" CMT T[ ;3/L ;TF JF5ZJFGL VG[ AW]\ SZJFGL VG[
sUf  sCf ;NZC] 5|SFZGL T5F; VG[ T5F;6L SZJF H~ZGF\ CMI V[JF
;3/F\ 5F6L DF5JFGM I\+ sJM8Z U[Hf pEF SZL T[ lGEFJJFGL VG[ H~ZG]\ CMI T[
ALH]\ AW SZJFGLP$
scf SP ( 5F6L T5F;L Ô[JFGL VG[ T[G]\ lGIDG SZJFGL ;TF o[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \
H[ SM. HDLG AN,4 .DFZT AN, VYJF GLS AN, SF\. l5IFJM ,[JFGM CMI
T[ HDLG p5Z VYJF .DFZTDF\ VYJF T[G]\ lGIDG SZJF VYJF T[ 5F6L H[ HDLGG[
5FJFDF\ VFJT]\ CMI VG[ H[GL p5Z l5IFJM ,[JFGM CMI T[ HDLG DF5JF VG[ H[
GC[ZDF\YL ;NZC] 5F6L VF5JFDF\ VFJT]\ CMI T[ GC[ZG]\ IMuI lGIDG SZJF VG[
jIJ:YF ZFBJF H~ZG]\ CMI V[ AW]\ SZJF DF8[ HJFGL ;TF4 VF VY[" IMuI ZLT[ ;TF
VF5L CMI V[JF SM. GC[Z VlWSFZLG[ VG[ ;NZC] 5|SFZGF GC[Z VlWSFZLGF ;FDFgI
VYJF BF; C]SDM D]HA SFD SZGFZ jIlSTG[ K[P5
sdf SP )P ;DFZSFD SZJF DF8[ VG[ VS:DFT V8SFJJF DF8[ HJFGL ;TF o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
SM. GC[ZG[ SM. VS:DFT YJFGL NC[XT CMI VYJF VS:DFT YFI tIFZ[4 VF
VY[" IMuI ZLT[ ;TF VF5[,F SM. GC[Z VlWSFZLG[ TYF V[JF SM. GC[Z VlWSFZLGF
;FDFgI VYJF BF; C]SD 5|DF6[ SFD SZGFZ jIlSTG[ ;NZC] GC[ZGL ,UM,UGL
SM. HDLG p5Z HJFGL VG[ hF0 VG[ ALÔ 5NFY" ,[JFGL VG[ ;NZC] 5|SFZGM
s$f H]VM S,D *
s5f H]VM S,D (
s&f H]VM S,D )
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VS:DFT G YJF N[JF VYJF YI[,F G]SXFGG]\ ;DFZSFD SZJFG]\ CMI T[ TDFD SFD
SZJFGL ;TF K[P&
sef !_P .DFZT JU[Z[GM EMUJ8M SZGFZG[ GMl8; o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
SM. .DFZTG[ VYJF ZC[JFGF 3ZG[ ,FU[,F JF0A\W RMSG[ VYJF AFUG[
GC[ZDF\YL 5F6L VF5[,]\ G CMI VG[ H[ 5]ZvA\WGL 5F;[ G CMI T[ .DFZTDF\ VYJF
JF0A\W RMSDF\ VYJF AFUDF\4 SM. GC[Z VlWSFZL VYJF ALÒ jIlST 5}J"JTL" +6
S,DM 5{SL SM. S,DGL Ô[UJF.VM 5|DF6[ HJFG]\ IMH[4 tIFZ[ T[6[ T[ .DFZT VYJF
RMS VYJF AFUGM EMUJ8M SZGFZG[ 5|;\UGL VUtI D]HA jIFHAL ZLT[ VF5L
XSFI T[8,L VFU/YL GMl8; VF5JLP*
5P& GC[ZGL 5[,L TZO HJFvVFJJFGF\ ;FWG[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
saf SP !!P GC[ZGL 5[,L TZO HJFvVFJJFGF\ ;FWGMGL Ô[UJF. SZJL[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
VG[ 5F6LGL 0= [G[HDF\ VJZMW CMI T[ N}Z SZJM o[ = [ [ \ [ }[ = [ [ \ [ }[ = [ [ \ [ }[ = [ [ \ [ }
5F;[GL HDLG 5Z ZC[GFZGL jIFHAL ;UJ0 DF8[ GC[ZGL 5[,L TZO
HJFvVFJJFGF\ IMuI ;FWG H[ HuIFV[ SZJFGL ZFHI ;ZSFZG[
GM\W ! \\\ \ o ;G !)&$GF U]HZFTGF !5DF\ VlWlGIDGL S,D $4 VG];}lRYL
cSlCXGZG[c V[ AHS]ZG[ AN,[ VF DHS]Z NF,B SIM K[P
GM\W Z o\ \\ \  ;G !)5_GF D]\A.GF Z(DF VlWlGIDGL VG];}lRYL ccVYJF VF
AFATDF\ SM.56 SlDXGZG[ 5|F\lTS ;ZSFZ TZOYL VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM CMI
TM T[G[cc V[ DHS]Z ZN SIM" K[P
H~Z ,FU[4 T[ HUFV[ SZL VF5JF Ô[.V[ VG[ 5F;[GL HDLGGF 5F6LGL 0=[G[HDF\
SM. GC[ZYL VJZMW G YFI T[ DF8[ IMuI 5],4 VYJF UZGF/]\ VYJF S\. AF\WL
s*f H]VM S,D !_
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VF5J]\ Ô[.V[P
sbf SP !ZP VD]S CNGL V\UZ GNL JU[Z[YL VJZMW G YJF N[JFGL THJLH] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [
SZJFGL ;TF ZFHI ;ZSFZG[ K[ o[ [[ [[ [[ [
ZFHI ;ZSFZG[ V[D ,FU[ S[ SM. GNLG[4 hFZG[ VYJF 5F6L HJFGF :JFEFlJS
DFU"G[ V0R6 YJFYL ÔC[Z VFZMuIG[ VYJF ;UJ0G[ VYJF SM. GC[ZG[ VYJF
H[G[ GC[ZG]\ 5F6L D/L XS[ V[D CMI T[ HDLGG[ G]SXFG YI]\ K[ VYJF H[G[ GC[ZG]\
5F6L D/L XS[ V[D CMI T[ HDLGG[ G]SXFG YI]\ K[ VYJF YJFGM ;\EJ K[4 tIFZ[
ÔC[ZGFDFDF\ SC[,L CNGL V\NZ ;NZC] 5|SFZGL SM. V0R6 SF-L GFBJF lJX[ VYJF
T[DF\ ALÔ[ O[ZOFZ SZJF lJX[ C]SD SZJFGM VlWSFZ ZFHI ;ZSFZG[ K[P
5KL ;NZC] GNLGM VYJF hZFGM VYJF 5F6LGM HJFGF :JFEFlJS DFU"GM
H[8,M EFU ;NZC] CNDF\ VFjIM CMI T[8,M EFU S,D #DF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[
0=[G[H SFD K[ V[D ;DHJFDF\ VFJX[P(
scf SP !#P VJZMW SZGF jIlSTGL C]SD SZJFGL ;TF GC[Z VlWSFZLG[ K[ o] [ [ [] [ [ [] [ [ [] [ [ [
V[ 5|SFZGM SM. VJZMW H[ SM. jIlST TZOYL YIM CMI VYJF H[GL ;TFDF\
CMI T[G[4 T[ C]SDDF\ 9ZFJ[,L D]NTGL V\NZ T[ SF-L GFBJF lJX[GM VYJF T[DF\ O[ZOFZ
SZJF lJX[WMG C]SD V[ 5|DF6[ ÔC[ZGFD]\ 5|l;ä YIF 5KL4 SZJFGL ;TF H[ GC[Z
VlWSFZLGM VF VY[" IMuI ZLT[ ;TF VF5L CMI T[G[ K[P)
sdf SP !$P VJZMW SF-L G\BFJJFGL ;TF GC[Z VlWSFZLG[ K[ o\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [
s(f H]VM S,D !Z
s)f H]VM S,D !#
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V[ 5|DF6[ 9ZFJ[,L D]NTGL V\NZ ;NZC] 5|SFZGL jIlST C]SDG] 5F,G G SZ[
TM T[ VJZMW SF-L G\BFJJFGL VYJF T[DF\ OZOFZ SZFJJFGL ;TF GC[Z VlWSFZLG[
K[ VG[ H[ jIlSTG[ C]SD SIM" CMI T[G[ ;NZC] VJZMW SF-L GF\BJF AN, VYJF T[DF\
O[ZOFZ SZJF AN, BR" VF5JFG]\ SæF 5KL T[ BR" GlC VF5[4 TM T[ BR" HDLG
DC[;},GL AFSL TZLS[ J;}, SZJFGL ;TF S,[S8ZG[ K[P!_
5P* 0=[G[H ZRGF= [ [= [ [= [ [= [ [
saf SP !5P 0=[G[HGL H~Z CMI tIFZ[ IMHGF VD,DF\ D}SJFDF\ C]SD SZJFGL= [ [ [ \ } \ ]= [ [ [ \ } \ ]= [ [ [ \ } \ ]= [ [ [ \ } \ ]
ZFHI ;ZSFZG[ ;TF K[ o[ [[ [[ [[ [
ZFHI ;ZSFZG[ V[D ,FU[ K[ S[4 ÔC[Z VFZMuI DF8[ VYJF SM. HDLGG]\ IMuI
JFJ[TZ VYJF T[GL l;\RF. DF8[ 0=[G[HGL H~Z K[ VYJF Z[,YL S[ VgIYF 5F6LGF
HDFJYL VYJF GNLGF 5F6LGF WMJF6YL SM. HDLGG]\ Z1F6 SZJFGL H~Z K[P tIFZ[
;NZC] 5|SFZGF SFDGL IMHGF T{IFZ SZL T[GM VD, SZFJJFGL ;TF ZFHI ;ZSFZG[
K[P VG[ ;NZC] 5|SFZGL IMHGF T[IFZ SZJFGL VG[ VD,DF\ D}SJFGL ;TF ZFHI
;ZSFZ[ H[G[ VF5L CMI T[ jIlST4 T[ IMHGF ;\A\WL S,D *4 ( VG[ ) YL GC[Z
VlWSFZLVMG[ D/TL ;TF JF5ZL XSX[ VG[ S,D !_ TYF S,D #$YL GC[Z
VlWSFZLVM p5Z G\BFI[,L HJFANFZLVM T[G[ 56 ,FU]\ 50X[P
GM\W !P\\\ \  V[0[%8[XG VMO .lg0IF ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL ccUJG"Z .G
SFplg;,G[cC VG[ ccUJG"Z .G SFplg;,[cc V[ DHS}ZG[ AN,[ cc5|F\lTS ;ZSFZG[cc
VG[ cc5|F\lTS ;ZSFZ[cc V[ DHS}Z NFB, SIM" K[P
s!_fH]VM S,D !$
s!!fH]VM S,D !5
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ZP SFINF ;];\UTLSZ6 C]SD4 !)5_YL cc5|F\lTScc V[ DHS}ZG[ AN,[ VF
DHS}Z NF,B SIM" K[P!!
5P( GLS AFAT
GLS AF\WJF ;\A\WL HJFANFZL\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
saf GLS AF\WJFGL HDLG WFZ6 SZGFZGL HJFANFZL o\ \\ \
GC[ZDF\YL 5MTFGL HDLG 5Z 5F6L ,. HJF DF8[ 9ZFJ[,L ZLT[ GLS AF\WJFGL
OZH H[ HDLGGL GC[ZDF\YL l;\RF. SZL XSFI V[D CMI T[GF NZ[S WFZ6 SZGFZGL
V[S,FGL VYJF GC[ZDF\YL 5F6L D[/JTL HDLGMGF ALÔ WFZ6 SZGFZFGL ;FY[
;\I]ST ZLT[ ZC[X[P!Z
sbf BFGUL UM9J6YL GLS AF\WJL o\ \\ \
SM. jIlSTV[ GJL GLS AF\WJF ;FZ] HDLG WFZ6 SZGFZL H~ZL ;\DlT ,LWL
CMI TM T[G[ GJL GLS AF\WJFGL 5ZJFGUL lJlW;Z ;TF H[G[ D/[,L CMI T[ GC[Z
VlWSFZLGL 5ZJFGULYL GJL GLS AF\WJFGL ;TF K[P
GM\W # o \ \\ \ ;G !)&#GF U]HZFTGF &9F VlWlGIDGL S,D ZYL XLQF"S VG[
S,D !5& sAf NFB,S SIF" K[P!#
scf GC[Z VlWSFZLG[ GJL GLS AF\WJF VZÒ SZJF AFAT o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
SM. jIlSTG[ GJL GLS AF\WJFGL .rKF CMI 56 T[ DF8[ HDLG WFZ6 SZGFZ
;FY[ H~ZL BFGUL jIJ:YF SZLG[ T[ GLS T[GFYL AF\WL XSFTL G CMI VYJF T[ AF\WJFG[
s!Zf H]VM S,D !5
s!#fH]VM S,D !&
s!$fH]VM S,D !*
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B]XL G CMI4 TM GLR[GL DHS}ZJF/L VZÒ4 V[JL VZÒ :JLSFZJFGL ;TF H[G[ IMuI
ZLT[ D/L CMI T[ GC[Z VlWSFZLG[ SZJFGM T[G[ VlWSFZ K[P!$
s!f HDLG DF8[ VG[ ;NZC] GLS AF\WJF DF8[ ;3/M H~ZL BR" VF5JF C]\
T{IFZ K]\
sZf ;NZC] 5|SFZGL GLS AF\WJF DF8[ H~ZG]\ CMI T[ ;3/\] DFZL JTL VG[
DFZ[ BR[" ;NZC] GC[Z VlWSFZL SZ[ V[JL DFZL .rKF K[P!5
sdf GC[Z VlWSFZLG[ GLS AF\WJF IMuI ,FU[ tIFZ[ VG];ZJFGL SFI"ZLlT o[ [ \ [ [ ] "[ [ \ [ [ ] "[ [ \ [ [ ] "[ [ \ [ [ ] "
;NZC] 5|SFZGL GLS AF\WJFGL IMuI K[ V[J]\ T[ GC[Z VlWSFZLG[ ,FU[4 TM BR"GM
5MTFG[ H~ZL ,FU[ T[8,M EFU VGFDT D}SJFG]\ VZÒ SZGFZG[ OZDFJJFGL T[G[
;TF K[P
VG[ V[ 5|SDF6[ VGFDT D}SIF 5KL ;NZC] GLS DF8[ SIF\YL S. ZLT[ ,F.G
NMZL SZJFDF\ VFJ[ TM 9LS YX[ T[ lJX[ T[6[ T5F; SZFJJL Ô[.V[P
VG[ T[ GLS AF\WJF T[GF VlE5|FI 5|DF6[ H[ HDLG ,[JL H~ZL CMI T[G[ lRCG
SZLG[ T[G[ H]NL TFZJJL Ô[.V[P
V[G[ H[ UFDDF\YL T[ GLS ,. HJFG]\ WFI]" CMI T[ UFDDF\ T[ NZ[S UFDGL H GLS
5{SL VD]S HDLG p5Z ,bIF 5|DF6[ H]NL TFZJJFDF\ VFJL K[ V[J]\ ÔC[ZGFD]\ T[6[
TZT 5|l;å SZJ]\ Ô[.V[P
VG[ ;NZC] 5|SFZGL HDLG H[ lH<,FDF\ CMI T[ lH<,FGF S,[S8Z p5Z ;NZC]
s!5fH]VM S,D !*
s!&fH]VM S,D !(
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5|SFZGF ÔC[ZGFDFGL V[S V[S GS, T[JL HDLG p5Z 5|l;å SZJF ;FZ]\ T[6[ DMS,JL
Ô[.V[P!&
sef ;\I]ST DFl,S YJF .rKGFZ[ SZJFGL VZÒ o\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
;NZC] ÔC[ZGFDFDF\ V[J]\ 56 OZDFJJ]\ Ô[.V[ S[ ;NZC] GLSGL DFl,SLDF\
EFULNFZ YJF .rKGFZ[ T[ AFAT 5MTFGL VZÒ ;NZC] ÔC[ZGFD]\ 5|l;å YJFGL
TFZLBYL +L; lNJ;GL V\NZ GC[Z VlWSFZLG[ SZJL Ô[.V[P
T[GL VZÒ D\H]Z YFI TM VZHNFZ BR"GM lC:;M VF5JFG[ HJFANFZ AGX[P[ \ ] " [ [[ \ ] " [ [[ \ ] " [ [[ \ ] " [ [
V[ 5|DF6[ SM. VZÒ SZGFZ CFHZ YFI T[GL VZÒ D\H}Z YFI TM4 ;NZC]
5|SFZGL GLS AF\WJFGF VG[ T[ GLS ;FZ]\ HDLG ,[JFGF BR"GM 5MTFGM lC:;M VF5JFG[
T[ HJFANFZ AGX[ VG[ T[JL GLS AF\wIF 5KL T[ T[GM DFl,S YX[P!*
sff S,[S8Z[ HDLG ;\5FNG SZJL o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
;NZC] 5|SFZGF ÔC[ZGFDFGL GS, D?IF 5KL HDLG ;\5FNG VlWlGIDGL
S,D & D]HA HDLG ;\5FNG SZJF4 ZFHI ;ZSFZ[ 9ZFJ SIM" CMT VG[ T[ p5ZYL
;NZC] HDLG ;\5FNG SZJFGL THJLH SZJF S,[S8ZG[ ;NZC] VlWlGIDGL S,D
* D]HA ZFHI ;ZSFZ[ OZDFjI]\ CMT VG[ sH~Z CMI TMf ;NZC] VlWlGIDGL S,D
!* D]HA ;\l1F%T ZLT[ SFD R,FJL SAÔ[ ,[JF lJX[ ZFHI ;ZSFZ C]SD SIM" CMT TM
S,[S8Z H[ ZLT[ T[ VlWlGIDGL Ô[UJF. D]HA T[JL HDLG ;\5FlNT SZT T[ ZLT[ T[6[
T[ HDLG ;\5FNG SZJLP!(
s!*fH]VM S,D !(
s!(fH]VM S,D !)
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sgf GLS AF\wIF 5KL VG];ZJFGL SFI"ZLlT o\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
T[ HDLG GC[Z VlWSFZLGF SAÔDF\ VFjIF 5KL T[6[ H~ZL GLS AF\WJL4 VG[ T[
T{IFZ YIF 5KL T[ V\U[GL VG[ HDLG ;\5FNG SZJFGF VG[ GLS AF\WJFGF BR" AN,
DFl,S 5F;[YL H[ SF\. ZSD ,[JFGL CMI T[ ZSD AFAT DFl,SG[ GMl8; VF5JL Ô[.V[P
VFJL GMl8; VF%IF 5KL4 T[JL ZSD DFl,S[ GC[Z VlWSFZLG[ VF5JFGL YX[P YI[,]\
;3/]\ BR" 5}Z[5}~\ D/L UIF 5KL GC[Z VlWSFZLV[ ;NZC] GLSGM SAÔ[ ;NZC]
5|SFZGF DFl,SG[ VF5JMP!)
shf GLSM AF\WJF DF8[GL IMHGF o\ [\ [\ [\ [
s!f H[ lJ:TFZDF\ GC[ZYL HDLGMGL l;\RF. SZL XSFI V[D CMI T[G[ DF8[
ZFHI ;ZSFZ[ VF VY[" BF; VlWS'T SZ[,F GC[Z VlWSFZL sH[GM VFDF\ CJ[ 5KL
ccVlWS GC[Z VlWSFZLcc TZLS[ p<,[B SIM" K[ T[f GM V[JM VlE5|FI YFI S[ GLS G
CMJFG[ ,LW[4 VFJL HDLGMGL l;\RF. SZJFG]\ XSI AgI]\ GYL VYJF T[G[ G]SXFG YI]\
K[ S[ YJF ;\EJ K[ VG[ GLS AF\WJF DF8[ Ô[UJF. SZTL IMHGF 30JFG]\ ÔC[Z lCTDF\
H~ZL K[4 TM T[6[ VFJF lJ:TFZ DF8 V[S IMHGFGM D]NM T{IFZ SZJMPZ_
sZf VFJF IMHGFGF D];NFDF\ GLR[GL lJUTMGM ;DFJ[X SZJM o] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
s!f IMHGFGM pN[X o
sZf IMHGF H[G[ ,FU] 50TL CMI T[ lJ:TFZ o
s#f ;]lRT GLS VG[ T[GL ;F{YL VG]S}/ ,F.GNFZL o
s!)fH]VM S,D !)
sZ_f H]VM S,D Z_
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s$f ;}lRT GLS AF\WJF DF8[ S[8,F 1F[+O/GL H~Z 50JFGM ;\EJ K[ T[ VG[
V[J]\ 1F[+O/ NXF"JTM GSXMP
s5f GLSYL H[G[ ,FE YJFGM ;\EJ CMI T[JL HDLGM 5{SL NZ[S HDLGGF ;ZJ[
G\AZ VG[ V[SZ lJ:TFZ VG[ T[ HDLGG[ WFZ6 SZGFZGF\ GFDM o
s&f AFAT s5fDF\ H6FJ[,F HDLGGF NZ[S WFZ6 SZGFZ V[S,F VYJF ALÔ
WFZ6 SZGFZFVM ;FY[ ;\I]ST ZLT[4 GC[ZMDF\YL 5MTFGL HDLGDF\ 5F6L ,. HJF DF8[
H[ D]NTDF\ GLS AF\WJL Ô[.V[ T[ D]NT o
s*f GLS V\U[ SM. HDLG JF5ZJFGL CMI4 TM T[GF ;\5FNGG]\ VFXZ[ BR" o
s(f WFZ6 SZGFZFVM GLS AF\WJFGL T{IFZL ATFJJFDF\ R}S SZ[ T[ NFB,FDF\
sHDLG ;\5FNGG]\ S\. BR" VFJ[ TM T[ ;lCTf GLS AF\WJFGM VFXZ[ BR" o
s)f NZ[S HDLG WFZ6 SZGFZGL GLS AF\WJFGL HJFANFZL S[8,L K[ T[G]\ 5|DF6
VG[ 5[8FvS,D s5fGF B\0 s3f C[9/ WFZ6 SZGFZ V[D G H6FJ[ S[ T[ 5MT[ VYJF
ALÔ ;FY[ ;\I]ST ZLT[ GLS AF\WJF B]XL K[ VYJF V[D H6FJ[ S[ T[ T[D SZJF B]XL
GYL4 tIFZ[ GLS AF\WJFG]\ BR" EZJFGL V[JF HDLG WFZ6 SZGFZGL HJFANFZLG]\
5|DF6 o
s!_flGIDM äFZF 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTMP
s#f VlWS'T GC[Z VlWSFZLV[4 GLS AF\WJF DF8[ ZMSJFGL H~Z 50[ T[JL HDLG
56 VFS\JL Ô[.V[P
s$f VlWS'T GC[Z VlWSFZLV[ [*   *   *   *   *] IMHGFVM D];NM 5|l;å YIFGL
TFZLBYL +L; lNJ;GL D]NTGL V\NZ IMHGFYL V;Z 5FD[,F AWF WFZ6 SZGFZFVMGF
VG[ ALÒ jIlSTVMGF ;}RGM VG[ JF\WF CMI TM T[G[ ,[lBT ;FNZ SZJFG]\ T[DG[
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OZDFJTL GMl8; ;lCT H[ UFDDF\YL GLS ,. HJF lJRFI]" CMI T[ NZ[S UFDDF\ 9ZFJ[,L
ZLT[ [*   *   *] G[ 5|l;å SZJFP
GM\W ! o ;G !)*#GF U]HZFTGF Z*DF VlWlGIDGL S,D #sZf YL VF
XaNM SDL SIF" K[P
s.f 5[8FvS,D s$f D]HA GMl8;GL D]NT 5]ZL YIF 5KL H[D AG[ T[D H,NL4
VlWS'T GC[Z VlWSFZLV[4 5[8FvS,D s$f D]HA SM. ;}RGM VG[ JF\WF D}SIF CMI4
TM T[ lJRFZDF\ ,LWF 5KLv
sSf sAf O[ZOFZM ;FY[ S[ lJGF4 T[ IMHGFGM D];NM D\H}Z SZJMP
sBf sBf lGIDM äFZF 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ZLT[ D\H}Z SZ[,L IMHGF 5|l;ä
SZJL4
sUf sCf V[JL ZLT[ 5|l;ä SZ[,L D\H}Z YI[,L IMHGFGL V[S GS, S,[S8ZG[
DMS,JL4 VG[
s3f sDf D\H}Z YI[,L IMHGFDF\ H6FJ[,F NZ[S HDLG WFZ6GFZG[ 9ZFJ[,F
GD}GFDF\ VG[ 9ZFJ[,L ZLT[ GMl8; VF5JL VG[ T[DF\ GMl8; D?IF 5KL V[S
V9JFl0IFGL V\NZ T[ WFZ6 SZGFZ 5MT[ VYJF ALÔ WFZ6 SZGFZFVM ;FY[ ;\I]ST
ZLT[ GC[ZG]\ 5F6L 5MTFGL HDLG ;]WL ,. HJF DF8[ GLS AF\WJF B]XL K[ V[ AFAT
GC[Z VlWSFZLG[ ,[lBT ZLT[ H6FJJFG]\ T[G[ OZDFJJ]\P
s&f 5[8FvS,D s5f D]HA D\H}Z SZ[,L  IMHGF K[J8GL U6FX[ VG[ T[DF\
H6FJ[,F AWF WFZ6 SZGFZFVMG[ VG[ T[GFYL V;Z 5FD[,L ;3/L ALÒ jIlSTVMG[
A\WGSTF" YX[P
s*f VFJL ZLT[ D\H}Z SZ[,L SM. IMHGF DF8[ Ô[.TL HDLG4 HDLG ;\5FNG
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VlWlGIDGF VY"DF4 ÔC[Z C[T] DF8[ Ô[.TL HDLG U6FX[P
sif S,[S8Z[ GLS DF8[ H~ZL HDLG ;\5FlNT SZJL o[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
s!f S,D Z_vSGL 5[8FvS,D s5f D]HA 5|l;å YI[,L D\H}Z SZ[,L IMHGFGL
GS, D/[ V[8,[4 Ô6[ HDLG ;\5FNG VlWlGIDGL S,D & D]HA T[ HDLG ;\5FlNT
SZJF ZFHI ;ZSFZ[ ÔC[ZFT SF-L CMI V[D4 VG[ Ô6[ ZFHI ;ZSFZ[4 T[ p5ZYL
;NZC] VlWlGIDGL S,D * D]HA VFJL HDLG ;\5FlNT S,[S8ZG[ jIJ:YF SZJFGL
;}RGF VF5L CMI T[D VG[ Ô6[ ZFHI ;ZSFZ[ ;NZC] VlWlGIDGL S,D !* D]HA
;\l1F%T SFI"JFCL SZLG[ SAÔ[ ,[JF DF8[4 C]SDM SF-IF CMI T[D4 S,[S8Z[ T[ IMHGFDF\
GLS AF\WJF DF8[ H~ZL HDLG TZLS[ lGlN"Q8 SZ[, HDLG4 HDLG ;\5FNG VlWlGIDGL
Ô[UJF.VM D]HA ;\A\lWT SZJFG[ VG[ VFJL HDLGGM SAÔ[ ,[JFG[ VFU/ 5|J'lT
SZJLP
sZf 5[8FvS,D s!f VG];FZ HDLGGM SAÔ[ ,[JFDF\ VFjIM CMI4 tIFZ[
VlWS'T XC[Z VlWSFZLG[ S,[S8Z[ T[ HDLGGM SAÔ[ ;M\5JMP
s#f HDLG ;\5FlNT SZJFGF BR"GL ZSDGL OF/J6L S,[S8Z[4 K[J8GL
IMHGFDF\ NXF"J[,L HDLGGF WFZ6 SZGFZFVM JrR[ VG[ K[J8GL IMHGF C[9/ GSSL
SZ[,L T[DGL HJFANFZLGL DIF"NF VG];FZ SZJLPZ!
sjf VlWS'T GC[Z VlWSFZLV[ GLS AF\WJF AFAT o' [ [ \' [ [ \' [ [ \' [ [ \
S,D Z_vBGL 5[8FvS,D sZf C[9/ HDLGGM SAÔ[ ;M\5JFDF\ VFjIM VlWS'T
GC[Z VlWSFZLV[
sZ!f H]VM S,D Z_sbf
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sSf sAf H[6[ S,D Z_vSGL 5[8FvS,D s5f GF B\0 s3f C[9/ K[J8GL
IMHGFDF\ lGlN"Q8 SZ[,L D]NTGF GLS AF\WJFG[ 5MTFGL B]XL ATFJL CMI T[ NZ[S HDLG
WFZ6 SZGFZG[ H[8,F 5|DF6DF\ K[J8GL IMHGF C[9/ T[ T[D SZJFG[ HJFANFZ CMI
T[8,F 5|DF6DF| 5MTFGL HDLGDF\ GLS AF\WJFG]\ T[G[ OZDFJTL GMl8; 9ZFJ[,L ZLT[
VF5JLP
sBf sBf H[G[ B\0 sSfsAf ,FU] 50TM G CMI T[ HDLG V[JL HDLG WFZ6
SZGFZGL BR[" K[J8GL IMHGF VG];FZ GLS AF\WJL X~ SZJL o VG[
sUf sCf GLSYL ZMSFJFYL HDLG VYJF T[GM SM. ,UEU Z_vB C[9/
;ZSFZ[ ;\5FlNT SIM" CMI TM K[J8YL IMHGF C[9/ SZ[,F HDLGGF ;\5FNG BR"GL
OF/J6L VG];FZ ;\A\lWT HDLGWFZ6 SZGFZ[ VF5JFGL CMI T[ ZSD ZFHI ;ZSFZG[
EZJFG]\ T[G[ OZDFJJ]\P
skf GC[Z VlWSFZLV[ GLS AF\WJL o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
HDLGGF H[ WFZ6 SZGFZ[ S,D Z_vU D]HA GMl8; VF5JFDF\ VFJL CMI4 T[
WFZ6 SZGFZ K[J8GL IMHGFDF\ lGlN"Q8 SZ[,L D]NTGL V\NZ GLS G A\WFJ[4 TM VlWS'T
GC[Z VlWSFZLV[ WFZ6 SZGFZGF BR[" T[ GLS AF\WJLP
slf GLS AF\WJFG]\ 5]~\ YJFGF\ 5lZ6FDM o\ ] \ ] \ \\ ] \ ] \ \\ ] \ ] \ \\ ] \ ] \ \
s!f HIFZ[ K[J8GL IMHGFDF\ H6FJ[,L GLS AF\WJFG]\ ;DU| SFD 5]~\ YFI tIFZ[
VlWS'T GC[Z VlWSFZLV[P
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s!f [* *] 9ZFJ[,F GD]GFDF\ T[ T[ DT,AG]\ 5|DF65+ SF-L VF5J]\ VG[
sZf [* * * * * * * * * * *]
,[lBT C]SD äFZF S,DvZ_B D]HA ;\5FlNT SZ[,L VG[ GLS AF\WJF DF8[
ZMSFI[,L HDLGG]\ :JtJF5"64 GLSYL ,FE 5FDGFZF HDLGGF AWF WFZ6 SZGFZFVMG[
SZJ]\ VG[ V[D YI[YL4 [V[JL ZLT[ :JtJF5"6 SZ[,L HDLG4 T[GF p5Z AF\W[,L GLS
;lCT4 T[ AWF WFZ6 SZGFZFVMG[ ;\I]ST ZLT[ 5|F%T YX[] VG[ S,DM Z! YL Z5
sAgG[ ;lCTfGL Ô[UJF.VM4 T[ GLSGF DFl,SG[ ,FU] 50[ K[ T[D VFJF WFZ6
SZGFZFVMG[ ,FU] 50X[P
smf GLS JU[Z[ AF\WJFG]\ BR" VF5JFGL ZLT o[ [ \ ] \ "[ [ \ ] \ "[ [ \ ] \ "[ [ \ ] \ "
s!f K[J8GL IMHGF C[9/ SM.56 HDLG ;\5FlNT SZJFG]\ BR" VG[ SM.56
WFZ6 SZGFZ[ VF5JF Ô[U GLS AF\WJFG]\ BR" VlWS'T GC[Z VlWSFZLV[ T[ DF8[ GMl8;
SF-I[YL VFJF WFZ6 SZGFZ[P
s!f 9ZFJ[,L D]NTGL V\NZ4 pRS ZSDDF\ VF5J]\ VYJF
sZf VlWS'T GC[Z VlWSFZL GSSL SZ[ T[ TFZLBMV[ VYJF T[ ;C[,F\ NZ JQF["
$!qZ 8SFGF NZ[ ;FNF jIFH ;lCT4 5F\R SZTF\ JW] G CMI T[JF C%TFDF\ VF5J]\P
sZf HDLGGF WFZ6 SZGFZ[ GLS AF\WJF DF8[ SM. SFD SI]" CMI VYJF GLS
AF\WJFDF\ ZMSJF DF8[ HDLG NFGDF\ VF5L CMI TM VlWS'T GC[Z VlWSFZLV[4 V[ ZLT[
SZ[,F SFDGL lS\DT VYJF V[ ZLT[ NFGDF\ VF5[,L HDLGGL lS\DT GSSL SZJL VG[ V[
ZLT[ GSSL SZ[,L lS\DT 5[8FvS,D s!f D]HA WFZ6 SZGFZ[ VF5JFÔ[U BR"DF\YL
AFN SZJLP
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snf GLSMGF DFl,SMGF CSM TYF HJFANFAZLVM
GLSGM NZ[S DFl,S GLR[ ,bIF 5|DF6[ SZJFG[ A\WFI[,M K[P
sSf sAf GLS AF\WTL J[/F H[ GC[Z4 GLS VG[ 5F6L HJFGM DFU" VG[ ;lZIFD
Z:TF CMI T[ VG[ 5F6L HJFG[ H[ DFU"GL VF0[ ;NZC] GLS VFJL CMI T[4 VG[ ;NZC]
GLS p5ZYL 5[,L TZO HJF DF8[ VG[ 50MXGL HDLGGF EMUJ8M SZGFZGL ;UJ0
DF8[ T[ GLS p5Z Y.G[ TZO HJFvVFJJF ;F~\4 H[ IMuI Z:TF CMJF Ô[.V[ T[ TDFD
H~ZGF SFDM AF|WJF VG[ lGEFJL ZFBJFG[ o
sBf sBf 5F6L HJF DF8[ ;NZC] GLS ;FZL CF,TDF\ ZFBJFG[ o
sUf sCf S,D Z#GL Ô[UJF.VM D]HA 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ XZTMV[ ALÒ
jIlSTG[ GLSGM p5IMU SZJF N[JFG[ VYJF ;\I]ST DFl,S TZLS[ ALÒ jIlSTVMG[
SA}, ZFBJFG[PZZ
sof GLSGF DFl,SGF VG[ JF5ZGFZGF CS o[ [[ [
VG[ GLSGF 5|tI[S DFl,SXG[ VG[ GLS JF5ZJFGM H[G[ VF VlWlGIDDF\GL VFDF\
CJ[ 5KL SZ[,L Ô[UJF.VM D]HA lJlW;Z VlWSFZ CMI4 T[ NZ[S jIlSTG[ GLR[ 5|DF6[
CS D/X[P
s3f sDf S,D $$ D]HA VG[ ZFHI ;ZSFZ[ S,D *_D]HA SZ[,F lGIDDF\
JBTMJBT 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ l5IFJF VG[ XZTM 5|DF6[ ;NZC] GLSDF\YL 5F6L D/
JFGM CS 5|F%T YX[P
sZZf H]VM S,D Z!
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5Z\T] GLSGM SM.56 DFl,S VG[ 51FSFZMGL JrR[ YI[,L SM. SZFZGL XZTMG[
VYJF S,D Z#D]HA D}S[,L SM. XZT[ VWLG ZCLG[4 p5Z H6FJ[,L SM.56 jIlST4
SM.56 ;DI[ ;NZC] 5|SFZGL GLSMDF\GM 5MTFGM lCT ;\A\W KM0L N[JF AFAT H[ GC[Z
VlWSFZL lCT;\A\W KM0L N[JFGL GMl8; :JLSFZJFGL lJlW;Z ;TF WZFJTFCMI T[
GC[Z VlWSFZLG[4 VF VY[" +6 DlCGF 5C[,F\ ,[lBT GMl8; VF5LG[4 GLSDF\GM 5MTFGM
lC; ;\A\W KM0L N. XSX[P
spf ALÒ jIlSTV[ DFl,SLGL ;FY[ BFGUL UM9J6 SZJF AFAT o[ [[ [[ [[ [
GLSGM DFl,S G CMI T[JL SM. jIlSTGL GLSDF\YL 5F6L D[/JJFGL .rKF CMI
TM T[6[4 T[ GLSYL ,. HJF N[JF AFAT DFl,SGL ;FY[ BFGUL UM9J6 SZJL VYJF
T[ GLSGM p5IMU SZJFGM VlWSFZ D/JF ;FZ]\ VYJF TM T[ GLSGF ;\I]ST DFl,S
TZLS[ 5MTFG[ 9ZFJJF DF8[GL VZÒ :JLSFZJFGL lJlW;Z ;TF WZFJTF GC[Z
VlWSFZLG[ SZJLPZ#
sqf GC[Z VlWSFZL IMuI T5F; SZLG[ 5F6L ,[JFGM VlWSFZ VF5L XSX[[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
VYJF VZÒ SZGFZG[ ;\I]ST DFl,S 9ZFJL XSX[P[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [
V[JL VZÒ D?I[4 T[JM VlWSFZ XF DF8[ VF5JM GlC VYJF T[ 5|DF6[ XF
DF8[ 9ZFJJ]\ GCL V[G]\ SFZ6 ATFJJF GC[Z VlWSFZLV[ DFl,SG[ GMl8; AÔJJL
Ô[.V[4 VG[ JF\WM ,[JFDF\ G VFJ[ VG[ SF\.56 JF\WM ,[JFDF\ VFjIM CMI 56 T[ V5}ZTM
VYJF U[ZSFIN[;Z DF,}D 50[ TM T[6[ S,[S8ZGL D\H}ZLG[ VlWG ZCLG[ 5MTFG[ JFHAL
,FU[ T[ 5|DF6[ G]SXFGGM AN,M VYJF EF0]\ VF5JFGL XZT[ VYJF ALÒ ZLT[ T[
GLSGM p5IMU SZJFGM VlWSFZ VZHNFZG[ VF5JM VYJF VHZNFZG[ GLSGM ;\I]ST
DFl,S K[ V[D 9ZFJJMPZ$
sZ#f H]VM S,D ZZ
sZ$f H]VM S,D Z#
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srf GLS ;F~\ ,LW[,L HDLGGM p5IMU ALÔ C[T] DF8[ SZJF AFATP\ [ [ ] [\ [ [ ] [\ [ [ ] [\ [ [ ] [
GLS ;FZ]\ VF EFU D]HA ,LW[,L HDLGGM TYF S,D )Z D]HA AF\W[,L GLS
DF8[ JF5[Z,L HDLGGM p5IMU ALÔ SM. C[T] DF8[4 T[JM p5IMU SZJF N[JFGL
5ZJFGUL VF5JFGL IMuI ZLT[ ;TF WZFJTF GC[Z VlWSFZLGL 5}J";\lDT ,LWF l;JFI
SZJM GlCPZ5
ssf DFl,S SFD SZJFGM VYJF GLSG]\ ;DFZSFD SZJFDF\ R}S[ TM T[GF JTL] \ \ } [ [] \ \ } [ [] \ \ } [ [] \ \ } [ [
T[ SZFJL ,[JFGL ;TF GC[Z VlWSFZLG[ K[P[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
Ô[ GLSGM DFl,S S,D Z!GF sSf VYJF sBf YL T[GL p5Z GF\B[,L HJFANFZLG]\
5F,G SZ[4 TMv
sSf sAf VF DF8[ lJlW;Z ;TF VF5[,F SM. GC[Z VlWSFZL4 T[G[ GMl8;
VF5LG[4 H~ZG]\ CMI T[ SFD VYJF ;DFZSFD 5\NZ lNJ;YL VMKL GlC T[8,L GMl8;DF\
GlN"Q8 SZJFGL D]NTDF\ OZDFJL XSX[ VG[ DFl,S T[D SZ[ GlC4 TM T[ SFD VYJF
;DFZSFD T[GF JTL SZFJL XSX[ o
sBf sBf V[JF GC[Z VlWSFZLG[ BFTZL YFI S[ GLSDF\ 5F6LGM J6Y\eIM 5|JFC
Ô/JJF DF8[ VYJF GLSDF\ 5F6L RF,] ZFBJF DF8[ H~ZL SFD VYJF ;DFZSFD
SZJF DF8[ TFtSFl,S 5U,F\ ,[JFG]\ VFJxIS K[ TM T[ DFl,SG[ V[JL GMl8; VF%IF
l;JFI4 DFl,S JTL VFJ]\ SFD VYJF ;DFZSFD SZFJL XSX[ VG[ VF S,DDF\ VFDF\
CJ[ 5KL Ô[UJF. SZL CMI T[ l;JFI VFJF SFD VYJF ;DFZSFD SZJFDF\ YI[,]\
TDFD BR" ZFHI ;ZSFZGL4 VFJ DFl,S 5F;[YL ,[6L GLS/TL ZS U6FX[PZ&
sZ5f H]VM S,D Z$
sZ&f H]VM S,D Z5
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stf GLSGM p5IMU SZGFZ[ ;DFZSFDGF BR"GM lC:;M VF5JM Ô[.V[P[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
H[ GLSDF\ GC[Z VlWSFZLG[ VF S,D D]HA S\. ;DFZSFD SI]" CMI T[ GLSGM
p5IMU SZGFZ DFl,S l;JFIGL NZ[S jIlST4 ;NZC] GLSGM p5IMU SZJFGM VlWSFZ
T[G[ VF%IM T[ JBT[ 51FSFZMGL JrR[ SM. SZFZ YIM G CMI VYJF S,D Z# D]HA
SM. lJZ]å XZT D}SL G CMI TM4 T[J]\ ;DFZSFD SZJFDF\ YI[, BR" T[ GC[Z VlWSFZL
GSSL SZ[ T[ 5|DF6DF\ ZFHI ;ZSFZG[ VF5JFG[ HJFANFZ AGX[ V[D ;DHJ]\PZ*
suf N]DF,F HDLG[ VG[ UFDMDF\ TYF TF,]SFNFZL4 UFDMDF\ VFJ[,F A\WDFG]] [ [ \ ] \ [ \ ]] [ [ \ ] \ [ \ ]] [ [ \ ] \ [ \ ]] [ [ \ ] \ [ \ ]
;DFZSFD SZJFGL HJFANFZL o
s!f S,D ($ VG[ (5DF\ VgIYF 9ZFJJFDF\ VFjI]\ CMI T[ l;JFI N]DF,F
HDLG VYJF UFDMGM NZ[S WFZ6 SZGFZ VG[ TF,]SFNFZL UFDDF\ JF\8F EFUGM NZ[S
WFZ6 SZGFZ sH[G[ VFDF\ CJ[ 5KL ccWFZ6 SZGFZcc SæM K[ T[f4 T[GL HDLG VYJF
JF\8FDF\ VF5[,F\ SM. A\WFZFG]\ AWL ZLT[ H~ZL ;DFZSFD SZFJJF VG[ S,[S8ZG[ ;\TMQF
YFI T[JL ZLT[ ;DFZSFD SZFJL T[G[ ;FZL CF,TDF\ ZFBJF A\WFI[,M ZC[X[P
sZf 5[8FvS,D s!fGL Ô[UJF.VM D]HA SZ[, A\WFZFGF SM. ;DFZSFD
DF8[G]\ BR" WFZ6 SZGFZ[ TYF ZFHI ;ZSFZ[ GLR[ D]HA VF5J]\P
s!f H[G]\ DC[;}, WFZ6 SZGFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ JrR[ JC[\RL ,[JFDF\ VFJT]\
CMI T[ UFD VYJF UFDMDF\ VFJ[, HDLGDF\ H l;\RF.DF\ SFD ,FUTF A\WFZFGL
AFATDF\ WFZ6 SZGFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ JrR[ ;DFZSFD DF8[GF BR"GL JC[\R6L4
H 5|DF6DF\ DC[;},GM T[DGL JrR[ EFU 5F0JFDF\ VFJTM CMI4 T[ H 5|DF6DF\ YX[PZ(
sZ*f H]VM S,D Z5
sZ(f H]VM S,D Z5 saf
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sZf H[G]\ DC[;], WFZ6 SZGFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ JrR[ JC[\RL ,[JFDF\ VFJT]\
CMI T[ UFD VYJF UFDMDF\ VFJ[, HDLGDF\ T[DH SM. lAGN]DF,F UFD VYJF
UFDMDF\ VFJ[, HDLGDF\ 56 l;\RF. SZTF VYJF T,M]SNFZL UFDGF JF8F\ EFUDF\
VFJ[, HDLGDF\ VG[ ;NZC] UFDDF\ ALÒ HDLGDF\ 56 l;RF. SZTF A\WFZF V\U[
;DFZSFDG]\ BR"4 A\WFZFYL l;\RF. SZ[, HDLGG]\ S], 1F[+O/ wIFGDF\ ,.G[4 5|YD
9ZFJ[,L ZLT[ U6J]\P 5KL H[G]\ DC[;}, WFZ6 SZGFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ JrR[ JC[\RL
,[JFDF\ VFJT]\ CMI T[ UFD VYJF UFDMGF ;\A\WDF\ BR"GM OF/[ 50TM EFU4 VFJF
UFD VYJF UFDMDF\ VFJ[,L HDLGGF ;\A\WDF\ V[JL ZLT[ VFJ[, OF/[ 50T]\ BR" WFZ6
SZGFZ[ VG[ ZFHI ;ZSFZ[ p5ZGF B\0 s!fDF\ 9ZFjIF 5|DF6[ VF5JFG]\ ZC[X[P
s#f VF S,D D]HA VYJF S,D Z5vB D]HA WFZ6 SZGFZ[ VF5JFGF
BR"GF lC:;F VYJF ZSD lJQF[ SM. TSZFZ pEL YFI TM4 ;NZC] AFAT S,[S8ZG[
,BL DMS,JL VG[ T[DGM lG6"I VFBZL U6FX[P
svf WFZ6 SZGFZ A\WFZFG]\ ;DFZSFD SZJFDF\ R}S[ TM A\WFZFG]\ ;DFZSFD\ ] \ \ } [ \ ] \\ ] \ \ } [ \ ] \\ ] \ \ } [ \ ] \\ ] \ \ } [ \ ] \
SZJF AFAT o
WFZ6 SZGFZ S,D Z5vSYL T[GL p5Z VFJTL HJFANFZLG]\ 5F,G SZJFDF\
R}S[ TM S,[S8Z T[G[ GMl8; VF5LG[4 VFJL GMl8;DF\ 9ZFJJFGL 5\NZ lNJ; SZTF
VMKL G CMI T[JL D]NT NZlDIFG4 H~ZL ;DFZSFD SZFJJFG]\ OZDFJL XSX[ VG[ T[
;DFZSFD G SZFJ[ TM T[GF JTL ;DFZSFD SZFJL XSX[P S,D Z5vSGL 5[8FvS,D
sZfGL Ô[UJF.VM wIFGDF\ ,.G[ S,[S8Z GSSL SZ[4 T[8,[ ;]WL ;DFZSFD SZFJJFDF\
YI[, BR" VF5JFG[ WFZ6 SZGFZ HJFANFZ AGX[P VFJF BR" V\U[ WFZ6 SZGFZ
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5F;[ ,[6L CMI T[ ZSD VF5JFDF\ T[ S;}Z SZ[4 TM T[ ZSD T[GL 5F;[YL HDLG DC[;},GL
AFSL TZLS[ J;}, SZL XSFX[P
swf GLSDF\ lCT WZFJTL jIlSTGF 5Z:5Z CS VG[ HJFANFZL AFATGL\ [\ [\ [\ [
TSZFZGL 5TFJ8
HIFZ[ SM. GLSGM p5IMU VYJF T[GF AF\WSFD VYJF lGEFJ AFAT A[ VYJF
JWFZ[ jIlSTVM JrR[ 5Z:5ZGF CS VYJF HJFANFZLVM lJQF[ VYJF T[JL GLSGF
;\I]ST DFl,SM JrR[ T[GF AF\WSFD VYJF lGEFJGF BR"GF 5MT5MTFGF lC:;F AFAT
VYJF T[JF BR" AFAT 5MT[ VF5[,L H]NL H]NL ZSD AFAT VYJF SM. DFl,S 5MTFGM
lC:;M VF5JFGM R}SIF AFAT TSZFZ p9[ tIFZ[4
H[ AFAT lJQF[ TSZFZ CMI T[G[ lJQF[ ,[lBT VZÒ :JLSFZJFGL lJlW;Z ;TF
WZFJTF GC[Z VlWSFZLG[ TSZFZL JFTDF\ lCT WZFJTL SM.56 jIlST SZL XSX[P
5KL T[ VlWSFZL GMl8;DF\ ,B[,L TFZLB[ ;NZC] AFATGL 5MT[ T5F; SZX[
V[JL ,[lBT GMl8; lCT WZFJTL ALÒ jIlSTVMG[ VF5X[P
VG[ T[ ,JFN YFI T[ lCT WZFJTL AWL jIlSTVM ,BL VF5LG[ SA}, ZFB[ TM
T[6[ T[ AFAT 5MTFGM C]SD SZJMP
T[VM V[D SA}, G YFI TM T[ AFAT S,[S8Z p5Z DMS,X[4 VG[ S,[S8ZT[
AFATGL T5F; SZL 5MTFGM C]SD SZX[PZ)
sZ)f H]VM S,D Z&
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5P) 5F6L VF5JF AFAT 5F6L VF5JF lJQF[GL VZÒVM[[[[
saf ,[lBT VZÒ SZ[ tIFZ[ 5F6L VF5J]\ VG[ l;\RF. l;JFIGF C[T]VM[ [ [ ] \ [ \ [ ][ [ [ ] \ [ \ [ ][ [ [ ] \ [ \ [ ][ [ [ ] \ [ \ [ ]
DF8[ 5F6L VF5L XSFX[ o[ [[ [[ [[ [
SM.56 GC[ZDF\YL 5F6L ,[JFGL H[ jIlSTGL .rKF CMI T[6[ T[ AFATGL ,[lBT
VZÒ T[JL VZÒ ,[JFGL ;TF H[ GC[Z VlWSFZLG[ IMuI ZLT[ VF5L CMI T[G[ VF VY["
ZFHI ;ZSFZ JBTMJBT H[ GD}GF 9ZFJ[ T[ GD}GF 5|DF6[ SZFJL Ô[.V[P
T[G[ ,[lBT VZÒ ;FNZ SZJFDF\ VFjI[4 GC[Z VlWSFZL4 5F6LGF 5]ZJ9FGF\
DIF"NF4 lGI\+6 VG[ DF5 V\U[GL4 SM. BF; C[T] DF8[ 5F6LGF p5IMU ;\A\WDF\ H[
BF; XZTM VG[ lGI\+6M D}SJFGL ;TF ZFHI ;ZSFZ T[G[ VF5[ T[ BF; XZTM VG[
lGI\+6M C[9/ 5F6L ,[JFGL 5ZJFGUL VF5L XSX[P#_
sbf 5F6L VF5JF AFAT Ô[UJF.[[[[
5F6L VF5JFG]\ SFD A\W SZJFGL ;TF o] \ \] \ \] \ \] \ \
GLR[GF ;\Ô[UM l;JFI4 SM. GLSG[ VYJF 5F6L D/JFGM CS WZFJGFZG[ 5F6L
VF5JFG]\ A\\W SZL XSX[ GlCP
sSf sAf ;TF WZFJTF VlWSFZLV[ OZDFJ[,F SM. SFD ;FZ]\ V[ 5|DF6[ 5F6L
VF5JFG]\ HIFZ[ VG[ HIF\ ;]WL A\W SZJ]\ H~ZL CMI tIFZ[ VG[ tIF\ ;]WLP
sBf sBf H[ GLSDF\YL V[ 5|DF6[ 5F6L D/T]\ CMI T[DF\YL 5F6L GSFD]\ GLS/L
G ÔI V[JL ;FZL CF,TDF\ GLSG[ HIFZ[ VG[ HIF\ ;]WL G ZFBJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VG[
tIF\ ;]WLP
s#_fH]VM S,D Z*
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sUf sCf 5F6L D[/JJFGM CS WZFJTL ALÒ jIlSTVMGL SFIN[;ZGL
DF\U6LVM JFZFOZTL 5}ZL 5F0JF DF8[ HIFZ[ VG[ HIF\ ;]WL T[D SZJFGL H~Z CMI
tIFZ[ VG[ tIF\ ;]WLP
s3f sDf 5F6L GSFD]\ JCL HT]\ V8SFJJF VYJF T[GM U[Zp5IMU YTM
V8SFJJF HIFZ[ VG[ HIF\ ;]WL T[D SZJFGL H~Z H6FI tIFZ[ VG[ tIF\ ;]WLP
sRf sEf VF VY[" lJlW;Z ;TF WZFJTL GC[Z VlWSFZLV[ JBTMJBT
9ZFJ[,L VG[ H[GL 38TL GMl8; VF5L CMI T[ D]NTMDF\ CMI T[ l;JFIP
sKf sFf S,D )! D]HA GC[Z VlWSFZL 5F6L D[/JJFGF :YFGDF\ O[ZOFZ
SZ[ tIF\ ;]WL 5F6L VF5JFG]\ HIFZ[ VG[ HIF\ ;]WL A\W SZJ]\ H~ZL CMI tIFZ[ VG[ tIF\
;]WLP
sHf sGf 5F6L VF5JFG]\ A\W SZJF DF8[GL Ô[UJF. SZTL H[ XZTG[ VFWLG
ZCLG[ 5F6L ,[JFGL 5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJL CMI T[ XZT CMI4 TM T[ VG];FZP#!
scf 5F6L VF5JFGL D]NT o] ]] ]
GC[ZG]\ 5F6L DF+ V[S VYJF JWFZ[ 5FS DF8[ HDLGGL l;\RF. DF8[ VF5JFDF\
VFJT]\ CMI tIFZ[ T[ 5F6LGM p5IMU SZJFGL 5ZJFGUL T[ 5FS VYJF 5FSM T{IFZ
YFI GlC tIF\ ;]WL H RF,] ZC[X[ VG[ T[ 5FSG[ VYJF 5FSMG[ H ,FU] 50X[P#Z
sdf H[G[ 5F6L V5FT]\ CMI T[ lD,STGL ;FY[ 5F6L VF5JF AN,GF SZFZ[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [
ALÔG[ GFD[ SZL VF5L XSFX[ o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
GC[ZG]\ 5F6L SM. HDLGG[4 .DFZTG[ VYJF ALÒ :YFJZ lD<STG[ VF5JF
s#!fH]VM S,D Z(
s#Zf H]VM S,D Z)
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lJQF[GM NZ[S SZFZ T[ HDLG .DFZT VYJF ALÒ :YFJZ lD,STGL ;FY[ ALÔGF
GFDGM SZL VF5L XSFX[ VG[ T[ HDLG .DFZT VYJF ALÒ T[ :YFJZ lD,ST HIFZ[
ALÔGF GFDGL SZL VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ SZFZ T[ 5|DF6[ ALÔGF GFD[ SZL VF%IM
K[ V[D DFGL ,[JFX[P
56 5F6LGM p5IMU SZJFGM CS ALH[ SM.56 5|;\U[ GC[Z VlWSFZLGL[ | \ [ [[ | \ [ [[ | \ [ [[ | \ [ [
5ZJFGUL l;JFI ALÔG[ GFD[ SZL VF5L XSFX[ GlCP[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
SM. GC[Z ;\A\WL SM. SFDGM VYJF SM. GC[ZG[ ,UTL HDLGGM p5IMU
SZJFGM CS WZFJTL jIlSTYL VG[ V[JF 5}JM"ST SZFZ l;JFI GC[ZGF 5F6LGM p5IMU
SZJFGM CS WZFJTL SM. jIlSTYL4 V[JL 5ZJFGUL VF5JFGL lJlW;Z ;TF WZFJTF
GC[Z VlWSFZLGL 5ZJFGUL JUZ4 V[JM p5IMU SZJFGM 5MTFGM CS J[RL XSFX[ S[
5[8FvEF0[ VF5L XSFX[ GlC S[ ALÒ ZLT[ ALÔG[ GFD[ SZL VF5L XSFX[ GlCP##
5P!_ J/TZ AFAT] J/TZ SIFZ[ DF\UL XSFIP] [ \] [ \] [ \] [ \
saf GSSL SZL XSFI T[JF DCtJGF G]SXFG AN, J/TZ o[ ][ ][ ][ ]
VF VlWlGIDYL D/TL ;TF 5{SL ;TF JF5ZTF\ YI[, DCtJGF VG[ VFJ]\ J/
TZ VF5JFG]\ 9ZFJTL J[/F GSSL Y. XS[ VG[ V\NFÒ XSFI T[JF G]SXFG AN, J/
TZ VF5L XSFX[P
s##fH]VM S,D ##
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V5JFNM o
5Z\T] GLR[GFYL YI[,F SM. G]SXFG AN, J/TZ VF5L XSFX[ GlC o
sSf sAf VFAMCJF AU0JFYL4 VYJF
sBf sBf GF{SFjIJCFZ4 VYJF ,FS0F\ JC[6DF\ TF6L ,FJJFG]\ VYJF -MZG[
5F6L 5FJFG]\ ;FWG A\W YJFYL4 VYJF
sUf sCf S,D #* D]HA ÔC[ZGFD]\ SIF"GL TFZLBYL  VUFpGF 5F\R JQF"DF\
;NZC] 5F6LGM p5IMU SIM" GlC CMI TM4 S,D 5 D]HA D/[,L ;TFGL ~V[ 5F6L
VF5JFG]\ A\W SIF"YL VYJF 5F6L VMK]\ VF5JFYL4 VYJF
s3f sDf GC[ZDF\ HIFZ[
s!f ZFHI ;ZSFZGF SFA]DF\ G CMI V[JF SFZ6G[ ,LW[4
sZf GC[ZDF\ YI[, S\. ;DFZSFD4 VYJF O[ZOFZ VYJF JWFZFG[ ,LW[4 VYJF
s#f GC[ZGF 5F6LGF IMuI JCGGF lGIDG DF8[ VYJF l;\RF.GF 9ZFJ[,F
ÊDGF lGEFJ DF8[ VF VY[" lJlW;Z ;TF WZFJTF SM. GC[Z VlWSFZLG[ H~ZL ,FU[
T[JF\ 5U,F\G[ ,LW[ 5F6L G VF5[ VYJF A\W YFI T[JL o
sbf l5IFJFDF\ SIFZ[ K}8 VF5L XSFX[P\ [ } [\ [ } [\ [ } [\ [ } [
5Z\T] SM. jIlSTG[ 5F6L D/T]\ CMI VG[ T[ 5F6L VG[ S,DGF B\0 s3fDF\
,B[,F\ SFZ6MDF\YL SM. SFZ6[ A\W YJFYL VYJF VMK]\ YJFYL T[G[ G]SXFG YFI TM T[
jIlST l5IFJM VF5TL T[DF\ ZFHI ;ZSFZ H[8,L K}8 VF5JF ZÔ VF5[ T[8,L K]8
T[G[ D/L XSX[P
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scf NFJF SZJFGL D]NT]]]]
VF VlWlGID D]HA J/TZGL DF\U6L H[G[ DF8[ OlZIFN CMI T[ G]SXFG X~
YIFYL AFZ DlCGF Y. UIF 5KL lJRFZFX[ GlC4 56 DF\U6L SZGFZG[ V[JL D]NTGL
V\NZ DFU6L G SZJFG[ 5]ZT]\ SFZ6 CT]\ V[JL S,[S8ZG[ BFTZL YFI TM T[ lJRFZL
XSFX[P#$
sdf ZN SZLP
VF VlWlGID VD,DF\ VFjIFGL 5C[,F\ YI[,F SFD AFAT J/TZGL DFU6L
RF,X[ GlCP ;G !()5GF !&DL VlWlGIDYL ZN SZL K[P#5
sef tJlZT lG6"IM" "" "
HDLG p5Z HJF JU[Z[YL YI[,F G]SXFGG]\ J/TZ o[ [ [ ] ] \[ [ [ ] ] \[ [ [ ] ] \[ [ [ ] ] \
S,D &4 S,D *4 S,D ( VYJF S,D ) D]HA SF\. HDLG p5Z VYJF
.DFZTDF\ 5|J[X AFATDF\4 GC[Z VlWSFZLV[ VYJF jIlSTV[ 5MTFGF 5|J[XYL VYJF
S\. SFD SZJFYL SM. 5FSG[ VYJF hF0G[4 VYJF .DFZTG[ VYJF ALÒ lD,STG[
G]SXFG YI]\ K[ V[ GSSL SZL NOTZDF\ GM\WJ]\P
VG[ G]SXFGG]\ J/TZ VF5JFGL IMuI ZLT[ ;TF VF5[, GC[Z VlWSFZLV[ HDLG
WFZ6 SZGFZG[ VYJF G]SXFG 5FD[,L lD,STGF DFl,SG[ V[ ZLT[ 5|J[XGL TFZLBYL
V[S DlCGFGL V\NZ J/TZ VF5J]\P
V[ J/TZ :JLSFZFI GlC TM J/TZGL ZSDGL T5F; SZL T[ 9ZFJJF ;F~
GC[Z VlWSFZLV[ T[ AFAT TZT S,[S8ZG[ DMS,JLP#&
s#$fH]VM S,D #Z
s#5fH]VM S,D ##
s#&fH]VM S,D #$
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sff 5F6L D[/JJFDF\ CZST YIF AN, J/TZ o[ \[ \[ \[ \
H[G[ GC[ZG]\ 5F6L D/T]\ CMI T[ HDLGG[ #!GF B\0 s3fDF\ SC[,L ZLT l;JFI
ALÒ ZLT[ 5F6L D/JFDF\ CZST Y. CMI TM T[ HDLGGF WFZ6 SZGFZG[ T[ CZSTYL
YI[, G]SXFG AN, J/TZ DF8[ S,[S8ZG[ VZÒ SZL XSX[ VG[ S,[S8Z GC[Z
VlWSFZL ;FY[ lJRFZ lJlGDI SZLG[ T[JF G]SXFG AN, VZHNFZG[ IMuI J/TZ
VF5J]\P#*
sgf K[<,L A[ S,DDF\YL SM.56 S,D D]HA J/TZGL ZSD lJQF[ SZ[,M[ [ \ ] [ [[ [ \ ] [ [[ [ \ ] [ [[ [ \ ] [ [
lG6"I VFBZL U6FX[ o" [" [" [" [
J/TZ VF5JFG]\ CMI T[GL ZSD lJQF[ S,[S8Z[ 5}J"JTL" K[<,L A[ S,DDF\YL SM.
S,D D]HA SZ[,M lG6"I VYJF S,D *_ D]HA SZ[,M SM. lGIDYL VFJM lG6"I
V5L, 5F+ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ TM H[ VlWSFZLG[ V5L, SZJFDF\ VFJ[ T[6[ SZ[,M
lG6"I VFBZL U6FX[P#(
shf S[8,[S 5|;\U[ J/TZGF NFJF lJX[ GMl8; slGIDFG];FZ lG6"IMfo[ [ | \ [ [ ] "[ [ | \ [ [ ] "[ [ | \ [ [ ] "[ [ | \ [ [ ] "
S,D 5 D]HA ÔC[ZGFD]\ SF-IF 5KL H[D AG[ T[D H,NL S,[8SZ[ ;NZC] 5F6L
5}JM"ST ZLT[ p5IMUDF\ ,[JFGM VYJF JF5ZJFGM ZFHI ;ZSFZGM .ZFNM K[ VG[ J/
TZGL DF\U6L DFZL ;D1F SZJL V[JF DHS}ZGL ÔC[Z GMl8; VG]S}/ HUFV[ V5FJJLP
VFJL NZ[S GMl8; ;FY[ S,D #! VG[ #ZGL GS, Ô[0JLP#)
s#*fH]VM S,D #5
s#(fH]VM S,D #&
s#)fH]VM S,D #*
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sif S,[S8ZGL 5F;[ DFU6L SZJLP[ [[ [[ [[ [
S,D #$ VG[ #5DF\ Ô[UJF. SZ[,F 5|SFZGL DF\U6L l;JFI VF VlWlGID
D]HA J/TZ ;\A\WL TDFD DF\U6L4 H[ lH<,FDF\ V[JL DF\U6L pEL YFI T[ lH<,FGF
S,[S8Z 5F;[ SZJL Ô[.V[P$_
sjf S,[S8Z[ VG];:JFGL HDLG ;\5FNG VlWlGIDGL Ô[UJF.VMP[ [ ] \ [[ [ ] \ [[ [ ] \ [[ [ ] \ [
s!f S,[S8Z[ VFJL NZ[S DF\U6L T5F;L H. 5MTFGF VlE5|FI 5|DF6[
NFJ[NFZG[ VF5JLP J/TZGL 38TL ZSD GSSL SZJL VG[ R}SFNM VF5JMP
sZf 5[8FvS,D s!f D]HA VF5[,M NZ[S R]SFNM HDLG ;\5FNG VlWlGID
S,D Z&DF 9ZFJ[,F GD}GF 5|DF6[ CMJM Ô[.V[ VG[ ;NZC] VlWlGIDGL S,D
Ô[UJF.VM XSI CMI T[8,[ ;]WL4 T5F;G[ VG[ 5[8FvS,D s!f D]HA R]SFNM
VF5JFG[ ,FU] 50X[P$!
skf J/TZGL ZSD 9ZFJTL JBT[ AÔZ EFJDF\ YI[,M 38F0M ,1FDF\ ,[JMP[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [
5}J"JTL" K[<,L S,D D]HA J/TZGL ZSD 9ZFJTL JBT[ H[ lD,ST AN,
T[GL DF\U6L SZL CMI T[ lD,STGF AÔZEFJDF\4 J/TZ VF5JFGL Ô[UJF. SZTL
JBT[P H[ S\. 38F0M YIM CMI T[ ,1FDF\ ,[JMP
VG[ ;NZC] AÔZEFJ 9ZFJL XSFTM G CMI tIFZ[4 VF VlWlGID D]HA
D/[,L ;TFGL ~V[ V[JL lD,STGF JFlQF"S RMbBF GOFDF\ H[8,L 38 VFJL CMI T[GL
AFZU6L ZSD J/TZGL ZSD TZLS[ U6JLP$Z
s$_fH]VM S,D #(
s$!fH]VM S,D #)
s$Zf H]VM S,D $_
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slf J/TZ SIFZ[ VF5JFG]\ YFI K[P[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
S,D #) D]HA VF5[,F J/TZGL VF5JFGL AWL ZSD T[JF J/TZ AN,
DF\U6L SIF" 5KL +6 DlCG[ VF5JFGM YX[P$#
smf jIFH o
VG[ V[ +6 DlCGF 5KL V[JL SM. ZSD J6R}SJL ZC[ T[GL p5Z NZ JQF[" NZ
;[S\0[ K 8SF 5|DF6[ ;FN]\ jIFH VF5J]\4 56 DF\U6L SZGFZ[ T[ ZSD lJQF[ VZÒ SZJFGL
UO,T SZJFYL VYJF ZSD :JLSFZJFGL GF 5F0IFYL T[ ZSD J6R}SJJL ZCL CMI
TM4 jIFH VF5J]\ GlCP
HDLG DC[;}, VG[ U6MT VMK]\ SZJF AFAT
snf 5F6L D/JFDF\ CZST Y. CMI TM DC[;],GL DF\U6L VMKL SZJL o\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \
ZFHI ;ZSFZG[ DC[;], VF5TL SM. 56 HDLGG[ 5F6L VF5JFG]\ A\W YIFYL
VYJF 38JFYL S,D #) D]HA J/TZ VF5JFGL Ô[UJF. SZL CMI VG[ V[JL HDLG
AFAT DC[;}, VF5JFG]\ CMI T[GL ZSD T[ HDLGG[ 5F6LYL OFINM YTM CMI T[ p5ZYL
9ZFJL CMI TM4 VF5JFGF DC[;},DF\ S,[S8Z 9ZFJ[ T[8,F 38F0F DF8[ WFZ6 SZGFZG[
CS ZC[X[P$$
sof 5F6LD/JFDF\ CZST Y. CMI TM4 SlGQ8 WFZ6 SZGFZG]\ U6MT 38X[P\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
H[ SM. HDLG AFAT VFJ]\ J/TZ VF%I]\ CMI T[ HDLGGF NZ[S SlGQ9 WFZ6
SZGFZG[ T[ J/TZGM SM. EFU D?IM G CMI TM4 T[ HDLGGF JlZQ8 WFZ6 SZGFZG[
s$#fH]VM S,D $!
s$$fH]VM S,D $Z
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T[ VUFp H[ U6MT VF5TM CMI T[ U6MTDF\ WFZ6 SZ[,L HDLGGL 38L UI[,L lS\DTGF
5|DF6DF\ 38F0FGM CS T[ SlGQ8 WFZ6 SZGFZG[ K[ o
spf 5F6LGL 5]Go 5|Fl%T YI[YL SlGQ8 WFZ6 SZGFZG]\ U6MT JWX[P] | [ ] \ [] | [ ] \ [] | [ ] \ [] | [ ] \ [
5Z\T] H[ 5F6L VF5JFYL WFZ6 SZGFZGL HDLGGL lS\DT JW[ T[ 5F6L SlGQ8
WFZ6 SZGFZG[ BR" G 50TF ALÒ ZLT[ ;NZC] HDLGG[ OZL D/[ TM4 V[ ZLT[ JW[,L
lS\DTGF 5|DF6DF\ U6MT JWFZJFGM CS JlZQ8 WFZ6 SZGFZG[ K[ o
5Z\T] U6MT VMK]\ YIFGL 5C[,F\ H[ U6MT SlGQ8 WFZ6 SZGFZ VF5TM CMI
T[GF SZTF\4 JWFZ[,]\ U6MT SM.56 ;\Ô[UMDF\ JW] CMJ] G Ô[.V[4 56 U6MT JlZQ8
WFZ6 SZGFZG[ VUFpG]\ U6MT JWFZJFGM CS VF S,DDF\GL Ô[UJF. SZTF\ H]NL
ZLT[ CX[ TM U6MT V[ 5|DF6[ JWFZL XSX[P$5
5P!! l5IFJF4 ;]WFZF RFH" VG[ l;\RF. J[ZF] " [ \ [] " [ \ [] " [ \ [] " [ \ [
l5IFJFGF NZM
saf GC[ZG]\ 5F6L VF5JF AN, J[ZF GSSL SZJF AFATP[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
HDLGGL l;\RF. VYJF ALÔ SM. C[T] DF8[ VF5[,F GC[ZGF 5F6L AN, ZFHI
;ZSFZ JBTMJBT 9ZFJ[ TM NZM GF\BL XSFX[P
sbf CF, V5FT]\ 5F6L JWFZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ Ô[UJF.P]\ \ [ [ [] \ \ [ [ [] \ \ [ [ [] \ \ [ [ [
H[G[ DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ VFH ;]WL DC[;], VF5JFDF\ VFjI]\ G CMI VYJF
9ZFJ[, DC[;], V5FT]\ CMI T[ 5F6LGM HyYM VYJF T[ VF5JFGL D]NT GJL GC[Z
AF\WJFYL VYJF SM. RF,] GC[Z ;]WFZJFYL VYJF lJ:TFZJFYL JWL CMI TM4 DF+
JWFZ[ V5FTF 5F6L AN, l5IFJM VF S,D D]HA ,. XSFX[P
s$5fH]VM S,D $#
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;NZC] l5IFJM H[ jIlSTGL VZÒ p5ZYL 5F6L VF%I] CX[ T[6[ VYJF V[ ZLT[
VF5[,F 5F6LGM p5IMU SZGFZ[ VF5JM 50X[P$&
scf 5|F;\lUS NZM| \| \| \| \
VGlWS'T ZLT[ 5F6LGF p5IMU SZGFZ GSSL Y. XSTM G CMI tIFZ[' [ [' [ [' [ [' [ [
HJFANFZL
GLS J0[ VF5[,F 5F6LGM VGlWS'T ZLT[ SIM" CMI TM4 VG[ H[ jIlSTGF S'tIYL
VYJF UO,TYL ;NZC] 5|DF6[ p5IMU YIM CX[ T[ RMSS; jIlST K[ V[D 9ZFJL
XSFT]\ G CMI TM H[4 jIlSTGL S[ jIlSTVMGL HDLG p5Z ;NZC] 5|DF6[ 5F6L JWL
Jæ]\= CX[ T[ VYJF T[ AWF
VYJF T[YL SM. HDLGG[ OFINM YIM G CMI TM4 T[JL GLS DF=YL VF5[,F\ 5F6L
DF8[ l5IFJFG[ YTL jIlST VYJF AWL jIlSTVM4 S,D *_ D]HA ZFHI ;ZSFZ[
9ZFJ[,F lGID 5|DF6[ T[JF p5IMU AN, 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ l5IFJGL ZSD EZL
VF5GFZG[ HJFANFZ VYJF ;\I]ST ZLT[ HJFANFZ AGX[P$*
sdf 5F6L GSFD]\ JCL ÔI tIFZ[ HJFANFZLP] \ [] \ [] \ [] \ [
GLSDF\YL VF5[,]\ 5F6L GSFD]\ JC[JF N[ TM4 VG[ H[GF S'tIYL VYJF UO,TYL
5F6L GSFD]\ JCL UI]\ CMI T[ jIlST Ô[ T5F; 5KL D/TL G CMI TMP
V[ GLS J0[ VF5[,F 5F6L AFAT l5IFJFGL ZSD HJFANFZ jIlST VYJF
jIlSTVM V[ ZLT[ GSFD UI[,F 5F6L AFAT *_ D]HA ZFHI ;ZSFZ[ 9ZFJ[,F lGID
5|DF6[  9ZFJJFDF\ VFJX[ T[ l5IFJFGL ZSD EZJF DF8[ HJFANFZ YX[ VYJF ;\I]ST
s$&fH]VM S,D $$
s$*fH]VM S,D $5
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ZLT[ HJFANFZ YX[P VF VG[ 5]J"JTL K[<,L S,DYL pEF YTF 5|` GMGF lGSF, S,D
&*GL Ô[UJF.VMG[ VWLG ZCLG[ VF VY[" lJlW;Z ;TF WZFJTF GC[Z VlWSFZL
SZX[P$(
sef N\0 ;FY[ RFH" J;], SZL XSFX[P\ [ " ] [\ [ " ] [\ [ " ] [\ [ " ] [
5F6LGF VGlWS'T p5IMU AN, VYJF 5F6L GSFD]\ JC[JF N[JF AN, ;3/F
RFH"4 V[JF p5IMUL VYJF GSFD]\ JæFYL VF5JFGF YTF N\0 ;FY[ l5IFJF TZLS[ J;],
SZL XSFX[P$)
V\T:+LJ6 VG[ I]JF6 NZM
sff 5F6LGF V\To:+J6YL H[ HDLGG[ OFINM YTM CMI T[ HDLG l5IFJFG[\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [
5F+ K[P[ [[ [
SM. GC[ZYL A;M JFZGL V\NZ JFJ[TZ SZ[,L SM. HDLGG[ GC[ZDF\YL 5F6LGF
V\To:+FJ6YL VYJF R]JF6YL l;\RF. DF8[ GC[ZG]\ 5F6L ;LWL ZLT[ VF5LG[ YFI
T[8,M H OFINM YFI K[4 V[J]\ VF S,DGL Ô[UJF. VD,DF\ ,FJJF lJlW;Z ;TF
VF5[,F GC[Z VlWSFZLG[ ,FUX[ TM45_
VYJF JFJ[TZ SZ[,L HDLG UD[ tIF\ CMI4 T[G[ SM. GC[ZDF\YL V\To:+FJ6
YI[,]\ VYJF R]JF6 YI[,\] 5F6L ;5F8L p5ZYL JæFYL VYJF T[JL GC[ZDF 5F6L
,LWF 5KL T[ GC[ZYL A;M JFZGL V\NZ BMN[,F S}JFGF ;FWGYL D/[ K[ V[J]\ ,FU[ TM4
s$(fH]VM S,D $&
s$)fH]VM S,D $*
s5_fH]VM S,D $(
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T[ ZLT[ JFJ[TZ SZ[,L HDLGG[ T[ 5F6L ;LWL ZLT[ VF5JF AN, H[ l5IFJM ;DFgI
ZLT[ J;}, SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GFYL JWFZ[ G CMI V[8,M l5IFJM T[JL HDLG p5Z
J;], SZJFGL T[ GC[Z VlWSFZLG[ ;TF K[P
VF S,D D]HA H[ HDLG p5Z l5IFJFGL ZSD 9ZFJL CMI T[ HDLG VF
VlWlGIDGF C[T] ;F~\ GC[ZYL l;\RF. SZ[,L HDLG K[ V[D ;DHJ]\P
sgf l;\RF. l;JFIGF C[T]VM DF8[ V\To:+J6 YI[,F 5F6LGF p5IMU DF8[\ [ ] [ \ [ [\ [ ] [ \ [ [\ [ ] [ \ [ [\ [ ] [ \ [ [
l5IFJM ,[JF AFATP[[[ [
s!f SM. GC[ZYL A;M JFZGL V\NZGF SM. S]NZTL hZF4 S'l+D 0=[G VYJF
BMN[,F S]JFDF\ T[JL GC[ZDF\YL 5F6L :+J[ K[ VG[ T[JF hZF4 0=[G VYJF S}JFG]\ 5F6L
l;\RF. l;JFIGF ALÔ C[T] DF8[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[ V[J]\ VF S,DGL Ô[UJF.VMG[
VD,DF\ VF6JFG[ lJlW;Z VlWS'T SZ[,F GC[Z VlWSFZLG[ ,FU[4 tIFZ[ T[JF C[T] DF8[
T[ GC[ZDF\YL 5F6L VF%I]\ CMI TM4 T[ AN, ;FDFgI ZLT[ H[ l5IFJM J;], SZJFDF\
VFJ[ T[GFYL JW] G CMI V[8,M l5IFJM T[JF 5F6LGF p5IMU DF8[ T[ J;], SZL XSX[P
sZf  5[8F vS,D s!fGL Ô[UJF.VM SM. UFDGF ZC[JF;LVMV[ T[JF hZF4
0=[G VYJF S}JFDF\YL 3ZUyY] C[T]VM DF8[ H 5}Z[5}ZF JF5Z[,F 5F6LG[ ,FU] 50X[ GlCP5!
shf 1F[+ C[9/ VFJTL l;\RF. SZL XSFI T[JL HDLGMGL IMHGF VG[ GC[Z[ [ \ [ [ [[ [ \ [ [ [[ [ \ [ [ [[ [ \ [ [ [
AF\WJF VYJF T[DF ;]WFZM SZJF JU[Z[G[ ,UTF ;]WFZFvRFH"P\ [ ] [ [ [ ] "\ [ ] [ [ [ ] "\ [ ] [ [ [ ] "\ [ ] [ [ [ ] "
HIFZ[ GJL GC[ZAF\WJFG]\ VYJF RF,] GC[ZDF\ ;]WFZM SZJFG]\ VYJF T[ JWFZJFG]\
CFY WZJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ ZFHI ;ZSFZ[ VF VY[" ;TF VF5[,F VlWSFZLG[ T[ GC[ZDF\
s5!fH]VM S,D $(saf
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l;\RF.GF 1F[+DF\ VFJ[,L HDLGM ;\A\WL VG[ V[JL HDLGM p5Z GF\BJF Ô[U
;]WFZFvRFH" ;\A\WL IMHGF T{IFZ SZJF OZDFJJ]\P5Z
sif IMHGF 5|l;å SZJF AFAT VG[ lCT WZFJTF DFl,SM VG[ jIlSTVMG[| [ [ [| [ [ [| [ [ [| [ [ [
GMl8; VF5JF AFATP
s!f V[JL ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L IMHGF ZFH5+DF\ VG[ lGIDMYL 9ZFJ[,L
ALÒ ZLT[ 5|l;å SZJLP
sZf S,D $) D]HA ;TF VF5[,F VlWSFZLV[ GC[ZGF l;\RF.GF 1F[+DF\
VFJ[,L HDLGMGF DFl,S CMJFG]\ VYJF T[DF\ lCT WZFJTL CMJFG]\ H6FJTL VYJF
DGFTL jIlSTVMG[ V[S GMl8; 56 VF5JL4 VG[ T[ GMl8;DF\ H6FJ[,F ;DI[ VG[
:Y/[ sV[JM ;DI GMl8;GL TFZLBYL V[S DlCGF SZTF\ JC[,M CMJM Ô[.V[f GLR[GL
AFATMDF\ T[DG[ Ô[ SM. JF\WM CMI TM T[ H6FJJF 5MTFGL ;D1F ÔT[ VYJF V[Hg8
äFZF CFHZ YIF OZDFJJ]\P
sSf sAf GC[ZGF l;\RF.GF 1F[+DF\ VFJ[,L HDLG TZLS[ ;NZC] HDLGMGM
IMHGFDF\ ;DFJ[X SZJF AFAT VG[
sBf sBf V[JL HDLGM p5Z ;]WFZFvRFH" GFBJF VG[ J;}, SZJF AFATP5#
sjf T5F; VG[ R]SFNMP[ ][ ][ ][ ]
S,D 5_ D]HA GSSL SZ[,L TFZLB[ VYJF H[ TFZLB ;]WL T5F; DMS}O
ZFBJFDF\ VFJL CMI T[ TFZLB[4 ;\A\W WZFJTF VlWSFZLV[ HDLG DC[;], VlWlGIDGL
9ZFJ[,L ZLT[ lJlW;Z T5F; SIF" 5KL VG[ S,D 5_ D]HA GMl8; äFZF OZDFjIF
s5Zf H]VM S,D $)
s5#fH]VM S,D 5_
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5|DF6[ jIlSTVMV[ Ô[ S\. JF\WF H6FJ[,F CMI TM T[ ;F\E?IF 5KL4 R]SFNM VF5JM4
R]SFNFDF\ GLR[GL AFATM lGlN"Q8 SZJL o
sSf sAf GC[ZGF l;\RF.GF 1F[+DF\ VF5[,L HDLGM4
sBf sBf GJL GC[Z AF\WJFG] VYJF RF,] GC[ZDF ;]WFZM VYJF JWFZM SZFJG]\
SFD 5]Z]\ YI[YL V[JL HDLGMGL lS\DTDF\ YGFZM JWFZM4
sUf sCf ;NZC] HDLGMDF\YL NZ[S HDLG p5Z GFBL XSFI T[JF ;]WFZF
RFH"GL ZSD
s3f sDf H[ TFZLBYL ;]WFZFvRFH" GFBL XSFI T[ TFZLB o
5Z\T] SM.56 BZFAFGL HDLG DF8[ SM. ;]WFZFvRFH" GFBL XSFX[ GlCP5$
skf lS\DTGM JWFZM VG[ ;]WFZMvRFH"P\ [ ] "\ [ ] "\ [ ] "\ [ ] "
GJL GC[Z AF\WJFG]\ VYJF RF,] GC[ZDF\ ;]WFZM VYJF JWFZM SZJFG]\ SFD 5]Z]\
YJFG[ SFZ6[ YGFZ lS\DTGM JWFZM4 V[8,[ T[ SFD 5]Z]\ YIFGL TFZLB[ HDLGGL H[
lS\DT U6FI T[ lS\DT T[ AF\WJFGL TFZLB[ HDLGGL H[ lS\DT CMI T[ SZTF\ H[8,L
JWFZ[ CMJFGM ;\EJ CMI4 T[8,L ZSD ;DHJL VG[ ;]WFZFvRFH" lS\DTGF V[JF
JWFZFYL VWM" ZC[X[P
:5Q8LSZ6 o VF S,DGF C[T]VM DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFD]\
5|l;å SZLG[P55
sSf GC[Z AF\WJFGF VYJF T[DF\ ;]WFZM SZJFGF VYJF T[G[ JWFZJF DF8[ SM. AF\WSFD
X~ SZJFGL TFZLBG[ AF\WJFGL TFZLB TZLS[ lGlN"Q8 SZJLP
s5$fH]VM S,D 5!
s55fH]VM S,D 5Z
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slf S,[S8ZG[ V5L, SZJF AFATP[ [[ [[ [[ [
s!f R]SFNFYL GFZFH YI[, jIlST R]SFNFGL TFZLBYL ;F9 lNJ;GL V\\NZ
S,[S8ZG[ V5L, SZL XSX[P
sZf HDLG DC[;}, VlWlGID 5|SZ6 !#DF\GM Ô[UJF.VM Ô6[ S[ S,D
$) D]HA ;TF VF5[,F VlWSFZL DC[;},L VlWSFZL CMI VG[ S,[S8Z T[GM T]ZTGF
Rl-IFTF NZHÔGF VlWSFZL CMI T[D4 V[JL V5L,G[ ,FU] 50X[P5&
smf ZFHI ;ZSFZ[ O[ZT5F; SZJF AFATP[ [[ [[ [[ [
S,D 5! D]HAGF T5F;GF VG[ S,D 5# D]HAGL V5L,GL SFI"JFCLGF
SFIN[;Z56F VYJF lGID;Z56FGL 5MT[ BFTZL SZJF ;FZ]\ ZFHI ;ZSFZ4 V[JL
T5F;G]\ VYJF SFI"JFCLG]\ NOTZ D\UFJL VG[ T5F;L XSX[ VG[ S,[S8ZGF R}SFNFGF
VYJF lG6"IGF O[ZOFZ SZL XSX[ VYJF T[ p,8FJL GFBL XSX[P5*
snf ZFHI ;ZSFZGF C]SDM S,[S8ZGM lG6"I VG[ R}SFNM VFBZL U6FX[P] [ " [ } [] [ " [ } [] [ " [ } [] [ " [ } [
S,D 5$ D]HA O[ZT5F;DF\ ZFHI ;ZSFZ[ SZ[,M SM. C]SD VG[ V[ C]SD
VWLG ZCLG[4 S,D 5# D]HAGL V5L,DF\ S,[S8Z[ SZ[,M lG6"I VG[ ZFHI ;ZSFZGF
C]SDG[ TYF V5L,GF C]SDG[ TYF V5L,DF\ S,[S8ZG[ SZ[,F lG6"IG[ VWLG ZCLG[4
S,D 5! D]HA VF5JFDF\ VFJ[,M R]SFNM VFBZL U6FX[P5(
s5&fH]VM S,D 5#
s5*fH]VM S,D 5$
s5(fH]VM S,D 55
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sof HDLG DC[;}, 5KL ;]WFZF RFH" HDLG p5ZGM 5|YD AMÔ[ U6FX[P[ } ] " | [ [[ } ] " | [ [[ } ] " | [ [[ } ] " | [ [
;]WFZFvRFH" GF\BJFGL TFZLB TZLS[ NXF"J[,L TFZLBYL4 VYJF S,D 5#
D]HAGL V5L,DF\ S,[S8Z VYJF S,D 5$ D]HAGL OZ[ T5F;DF\ ZFHI ;ZSFZ
RFH" GF\BJFGL TFZLB TZLS[ ALÒ ZLT[ NXF"J[ T[ TFLZBYL SM. HDLG J;}, SZJF
Ô[U ;]WFZFvRFH"4 ZFHI ;ZSFZG]\ SM. HDLG DC[;}, ,[6]\ CMI TM 5|YD T[ VF5JFG[
VlWG ZCLG[4 H[ HDLG DF8[ V[ ;]WFZL RFH" GFBL XSFT T[GL p5ZGM 5|YD AMÔ[
U6FX[P5)
spf ;]WFZFvRFH" VF5JF AFATP] "] "] "] "
;]WFZFvRFH" S,D *_ D]HA ZFHI ;ZSFZ[ SZ[,F lGIDM D]HA GSSL SZJFDF\
VFJ[,L TFZLB[ VF5JF Ô[U YX[ o
5Z\T] H[GL p5Z V[JM ;]WFZFvRFH" GFBJFDF\ VFjIM CMI T[ HDLGGM DFl,S4
lGIDMYL 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ D]NTGL V\NZT VG[ T[ NZ[ jIFH ;lCT JFlQF"S C%TFYL
V[JF RFH"GL ZSD VF5JF :JLSFZT]\ V[S SA},FTGFD]\ ZFHI ;ZSFZGL TZO[6DF\ SZL
VF5[ XSFX[P&_
sqf ;]WFZFvRFH" VF5JFG[ AN,[ HDLG KM0L N[JF VYJF VN,FAN,LDF\] " [ [ [ \] " [ [ [ \] " [ [ [ \] " [ [ [ \
VF5JF AFATP
S,D 5&vSDF\ UDF[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 H[GL p5Z ;]WFZFvRFH" VF5JFÔ[U
YFI T[ HDLGGF DFl,SG[ lGIDMYL 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ VFBL HDLG VYJF T[GM SM.
s5)fH]VM S,D 5&
s&_fp5Z D]HA
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EFU ZFHI ;ZSFZGL TZO[6DF\ KM0L N[JFGL VYJF VN,FAN,L VF5JFGL 5ZJFGUL
ZFHI ;ZSFZ VF5L XSX[ o
5Z\T] ;NZC] HDLG AMÔDF\YL D]ST G CMI TM V[ ZLT[ KM0L N[JFGL VYJF
VN,FAN,LGL 5ZJFGUL VF5L XSFX[ GlCP
S,D 5&vU sCf4 5&v3 sDf4 5&vR sEf4 5&vK sFf S[g;, SZJFDF\
VFJL K[P*
R]SFNF o] ]] ]  Bombay Irrigation Act
Sec. 56C-Land not actually irrigated - Included in definition of Lands.
Chhitabhai Patel Vs. State of Gujarat. 1970 G.L.R. 428
Sec. 56(c) Irrigation Cess-Provisions of Art. 14 not hit.
Sec. 56 (c) Irrigation is separated & Distinct.
Sec. 56 (e) Cess-Fixation of Rates.
Sec. 50C-Cess has referce to irrigation.
Rules are for guridance of officers and have no statutory force.
Chhitabhai Patel. Vs. State of Gujarat, 1970 G.L.R. 28 (For all these
Sections).
*;G !)(ZGF U]HZFTGF Z$DF VlWlGIDGL S,D ZYL ccl;\RF. J[ZMcc V[
5[8FXLQF"S VG[ T[ C[9/GL S,D 5&vU4 5&v54 5&vR4  VG[ 5&vK SDL SZL K[P
srf l5IFJM TYF ALÔ ,[6F\ EZJF\ VG[ J;}, SZJF AFATP[ \ \ [ }[ \ \ [ }[ \ \ [ }[ \ \ [ }
s!f VF VlWlGID D]HA ,[JFGM VYJF RFH" SZJFDF\ VFJ[,M NZ[S l5IFJM
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ZFHI ;ZSFZGF [X X X X X] C]SDM D]HA JBTMJBT 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ C%TFYL T[
TFZLB[ VG[ T[ VlWSFZLG[ VF5JFGM YX[P
GM\W # o\ \\ \  ;G !)5_GF D]\A.GF Z(DF VlWlGIDGL VG];}lRYL ccVYJF VM
VY[" 5|F\lTS ;ZSFZ[ H[ SlDXGZG[ VlWSFZ VF5[,M CMI V[JM SM.56 SlDXGZGFcc
V[ DHS}Z ZN SIM" K[P
;G !(*)GM D]\A.GM 5DM o] \] \] \] \
sZf T[JM SM. l5IFJM VYJF C%TM VF5JFGM YTM CMI T[ TFZLB[ V5FIM G
CMI4 TM H[ HDLGGF J5ZFX DF8[ GC[ZG]\ 5F6L 5]~\ 5F-JFDF\ VFjI]\ CMI VYJF H[G[
SM.56 GC[ZDF\YL 5F6LGF V\T:+J6YL VYJF R]JF6YL OFINM YIM CMI T[ HDLGG[
BFT[ ,[6L YTL HDLG DC[;},GL AFSL TZLS[ U6JFDF\ VFJX[ VG[ HDLG DC[;},
VlWlGIDGL S,D !5_DF\ lGlN"Q8 SZ[,L ZLTMDF\YL SM.56 ZLT[ T[ HDLGGL H%TL
56 SZLG[ T[ J;], SZL XSFX[P
;]WFZF RFH" VYJF T[GF SM. C%TFGL ZSD4 T[GL p5ZGF jIFH ;FY[ S,D
5&vSDF\ lGlN"Q8 SZ[,L TFZLB[ EZJFDF\ G VFJ[ TM T[G[ H[G[ DF8[ T[ EZJFGL CMI T[
HDLG DF8[ ,[JFGF HDLG DC[;},GL AFSL TZLS[ U6JL4 VG[ HDLG DC[;},
VlWlGIDGL S,D !5_DF\ H6FJ[,L ;NZC] HDLG H%T SZJF ;lCT SM.56 ZLT[
V[JL AFSL TZLS[ T[ J;}, SZJF Ô[U 56 YX[P
s#f GLSGM p5IMU SZJFGM H[G[ VlWSFZL VF%IM CMI T[ jIlSTV[ T[ GLSGF
DFl,SG[ EF0]\ VF5JFG]\ CMI T[ S,D Z# D]HA SFD SZJFGL lJlWZ; ;TF VF5[,F
GC[Z VlWSFZL OZDFJ[ T[JF C%TFYL VG[ T[ TFZLB[ VF5JFG]\ YX[ VG[ T[ EF0]\ VF5JFG[
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5F+ jIlST 5F;[YL BZ[BZ H[ EF0]\ J;}, SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[ T[GFYL JWFZ[ EF0]\
S.56 JBT[ T[GF DFl,SG[ VF5JFG]\ YX[ GlCP
s$f sSf sAf VF VlWlGIDGF EFU # D]HA ZFHI ;ZSFZ VYJF ALÒ
SM. jIlST TZOYL ZFHI ;ZSFZG[ VYJF GC[Z VlWSFZLG[ VF5JFGL CMI V[JL
ALÒ H[ SM. ZSD DFuIF KTF\ VF5L G CMI T[ VG[
sBf sBf GLSGF DFl,SG[ VF5JFG]\ EF0]\ VYJF T[ EF0FGM C%TM H[ TFZLB[
VF5JFGM CMI T[ TFZLB[ G VF%IM CMI T[ DFl,S JTL4
HDLG DC[;}, VlWlGIDGL Ô[UJF.VM VG];FZ HDLG DC[;},GL AFSL TZLS[
J;}, SZJF Ô[U YX[P
5P!Z TFSLNG[ 5|;\U[ GC[ZM DF8[ D\H}ZL D[/JJF AFATP[ | \ [ [ [ \ } [[ | \ [ [ [ \ } [[ | \ [ [ [ \ } [[ | \ [ [ [ \ } [
saf 36F\ H~ZGF SFD VYJF ;DFZSFD DF8[ DH}ZM D[/JJFGL ZLT o\ [ } [\ [ } [\ [ } [\ [ } [
VF S,D D]HA SFD SZJF lJlW;Z ;TF VF5[,F GC[Z VlWSFZLG[ ,FU[ S[ SM.
SFD VYJF ;DFZSFD TZT H SZJFDF\ G VFJ[ TM V6WFI]" VG[ lJ:T'T ÔC[Z G]SXFG
HgDFJ[ T[J]\ U\ELZ G]SXFG SM. GC[ZG[ 5CM\R[ T[D K[P
VYJF4 HDLGGL l;\RF.GM :YFl5T ÊD Ô/JL ZFBJF GC[Z ;F~\ SZJFG]\
VYJF ALH]\ S\. SZJ]\ H~ZL CMI T[ TZT SZJFDF\ G VFJ[ TM U\ELZ ÔC[Z BM8 YFI
T[D K[4
VG[ V[J]\ G]SXFG VYJF BM8 lGJFZJF4 T[J]\ ;DFZSFD SZJF4 VYJF ;FO
SZJF VYJF SFD SZJF DF8[ VF5L XSFTL CMI T[8,L H D]NTDF\ T[ IMuI ZLT[ SZJF
H~ZL ;\bIFDF\ DH}ZM ;FDFgI ZLT[ D/L XSTF G CMI tIFZ[4
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T[J\] ;DFZSFD SZJF4 ;FO SZJF VYJF SFD SZJF ;FZ]\ VF S,DGL Ô[UJF.VM
VD,DF\ VF6JL V[J]\ ;NZC]\ VlWSFZL 5MTFGL ;CLYL C]SD SZLG[ OZDFJL XSX[
VG[ T[D YI[ H[ HuIFV[ V[J]\ ;DFZSFD SZJFG]\ CMI ;FO SZJFG]\ S[ SFD SZJFG]\ CMI
T[ HUFGL VF;5F;DF\ H[ ;XST jIlST ZC[TL CMI VYJF HDLG WZFJTL CMI4 VG[
H[G]\ GFD VF VlWlGIDDF\ CJ[ 5KLGL IFNLDF\ CMI4 T[ jIlST T[J]\ ;DFZSFD SZJFGF\
;FO SZJFDF\ VYJF SFD SZJFDF\ T[ VWLSFZL VYJF T[6[ VF VY[" H[G[ VlWS'T SZ[,
CMI T[ jIlST DNN SZJFG]\ SC[4 TM T[ SC[ T[JL DC[GT SZLG[ DNN SZJFG[ T[ jIlST
A\WFI[,L K[P
V[ 5|DF6[ DC[GT SZGFZL ;3/L jIlSTVMG[ T[JF H SFD DF8[ 50MXDF\ H[
VlWSTD NZ[ D\H}Z V5FTL CX[ T[GFYL VMKL GCL\ V[JF NZ[ D\H}ZL D/JFGM CS
K[P&!
sbf DH]ZMGL IFNLP] ]] ]
V[ 5|DF6[ H[G[ DNN SZJF OZDFJL XSFI T[JL jIlSTVMGL V[S IFNL S,D *_
D]HA VF VY[" JBTMJBT H[ lGID SZJFDF\ VFJ[ T[G[ VWLG ZCLG[ S,[S8Z[ SZJL
Ô[.V[P VG[ T[ IFNLDF\ VYJF T[GF SM.56 EFUDF\ JBTM JBT ALÔ GFDM T[ pD[ZL
XSX[ VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZL XSX[P&Z
scf GC[Z VlWSFZLV[ SZJFGM lZ5M8"[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
S,D 5( D]HA SZ[, AWF C]SDMGL Ô6 S,[S8ZG[ VG[ T[ H ZLT[ ZFHI
;ZSFZGL Ô6 ;F~\ l;\RF.GF D]bI .HG[ZG[4 SZJL Ô[.V[P&#
s&!fH]VM S,D 5(
s&Zf H]VM S,D 5)
s&#fH]VM S,D &_
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5P!# lX1FF AFAT
saf GC[ZG[ G]SXFG SZJF JU[Z[ AN,P[ [ ] [ [[ [ ] [ [[ [ ] [ [[ [ ] [ [
H[ SM. jIlST DG:JL ZLT[ VG[ IMuI VlWSFZL JUZP
s!f SM. GC[ZG[ G]SXFG 5CM\RF0[4 T[DF\ O[ZOFZ SZ[4 T[G[ lJ:T'T SZ[ VYJF
T[DF\ VJZMW D}S[
sZf SM. GC[ZDF\GF 5F6LG[ VFJTF VJZMW[ S[ JWFZ[ S[ 38F0L GFB[ VYJF
GC[ZDF\YL GC[ZDF\ Y. G[ S[ GC[ZGL p5Z S[ GLR[YL JC[TF\ 5F6LG[ VJZMW[ S[ JWFZ[
VYJF 38F0[ VYJF SM. GC[ZDF\GF 5F6LGL ;5F8L SM. 56 ZLT[ p\RL VYJF GLRL
,. ÔI o
s#f SM. GC[ZG]\ 5F6L ;FDFgI ZLT[ H[G[ DF8[ T[GM p5IMU YTM CMI T[ C[T]VM
DF8[ T[ VMK]\ VG]S}/ AGZLT[ AUF0L D}S[ VYJF BZFA SZ[P
s$f ZFHI ;[JSGF C]SDYL UM9J[, SM. HDLGG]\ VYJF ;5F8LG]\ lGXFG
VYJF 5F6L DF5JFGF I\+ sJM8Z U[Hf TM0L GF\B[4 E}\;L GFB[ S[ B;[0[ o
s5f SM. GC[ZGF 5F6LGF 5|JFCG]\ lGI\+6 SZTF VYJF R,FJTF VYJF T[G[
DF5TF SM. ;FWG VYJF ;FWGGM EFU TM0L GFB[ VYJF T[GL ;FY[ R[0F SZ[ VYJF
T[ N}ZSZ[ o
s&f S,D *_ D]HA SZ[, lGIDM lJZ]å GC[ZGF SM. SFD4 lSGFZF VYJF
SF{\;DF VYJF T[GL p5Z Y.G[4 GF 5F0IF\ KTF 56 T[ 5[,L TZO ,. ÔI4 VYJF
ÔGJZ S[ JFCGM 5;FZ SZFJ[ o
s*f SM. GC[Z VYJF 5}ZvA\W p5Z Ô6A]hLG[ VYJF DG:JL56[ -MZ RZJF
N[4 VYJF V[JL SM. GC[Z p5Z VYJF A\W p5Z -MZG[ NMZMYL AF\WL ZFB[4 VYJF
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Ô6LA]hLG[ TYF DG:JL56 T[DG[ A\WFJL ZFB[ VYJF V[JL GC[Z p5Z VYJF A\W
p5Z pUT]\ 3F; S[4 ALÔ[ hF05F,M pB[0L GF\B[ VYJF V[ GC[Z VYJF A\WGF Z1F6
DF8[GF SM. hF04 hF0L4 3F; VYJF JF0 SF-L VYJF SF5L GFB[ VYJF SM.56 ZLT[
T[G[ G]SXFG SZ[ VYJF SF-FJL VYJF S5FJL GFB[ VYJF ALÒ ZLT[ G]S;FG 5CM\RF0[o
s(f SM. ;DFZSFD4 ;OF. S[ SFDDF\ DNN SZJF VYJF RF,] ZFBJF S,D
5( D]HA SFIN[;Z A\WFI[,F CMJF KTF\4 JFHAL SFZ6 l;JFI T[D SZJFDF\ A[NZSFZ
ZC[ o
s)f S,D *_ GLR[ 30FI[, VG[ H[GM E\U lX1FF5F+ YX[ V[D VF lGIDMDF\
ZFHI ;ZSFZ[ OZDFJJ]\ 50[ T[JF lGIDMGM E\U SZ[ o T[DH H[ SM. jIlST
s!_f SM. GLSGL ;\EF/ DF8[ HJFANFZ CMJF KTF\ VYJF SM. GLSGF
p5IMU SZJF KTF\ T[DF\YL 5F6L GSFD]\ JCL G HJF N[JF DF8[ IMuI ;FJR[TL G ,[
VYJF T[GF 5F6LGL VlWS'T JC[\R6LDF\ NF,B SZ[4 VYJF T[ 5F6L VGlWS'T ZLT[
JF5Z[4 VYJF H[G[ T[ S,D Z# D]HA GLS JF5ZJFGM VlWSFZL VF%IM CMI VYJF
T[GM ;\I]ST DFl,S 9ZFJFIM CMI T[ jIlSTG[ T[ GLSGM SFIN[;Z p5IMU SZTM V8SFJ[
VYJF T[DF\ NFB, SZ[ o
T[ jIlSTG[ VFJ]\ SFD EFZTLI OMHNFZL VlWlGIDGF VY"DF\ AUJF0 SZJFGM
U]GM YTM G CMI TM D[Ò:8=[8 ;D1F U]GM ;FlAT YI[ V[JF NZ[S U]GF DF8[ JW]DF JW]
5RF; ~l5IF ;]WLGF N\0 VYJF JW]DF\ JW] V[S DlCGF ;]WLGL* X X X X  S[NGL
VYJF V[ A\G[GL ;Ô YX[P
* GMW o D]\A. ;FDFgI S,D VlWlGID4 !((& s;G !))&GF D]\A.GF
!,FfGL VG];}lR A YL cc;NZC] SFINFGF VY" 5|DF6[ A[ 5|SFZDF\YL SM. V[S 5|SFZGLcc
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V[ DHS}Z SF-L GF\bIM K[P VF VG];}lR4 D]\A. ;FDFgI S,D VlWlGID4 !)_$
s;G !)_$GF D]\A.GF !,FfGL VG];}lR TZLS[ KF5JFDF\ VFJL K[P&$
sbf GC[ZGL DHA}TL Ô[BDFJJF JU[Z[ AN,P[ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [
H[ SM. jIlST4 IMuI VlWSFZ l;JFI4
s!f SM. GC[ZG[ SF6]\ 50[ VYJF JrR[YL SF5[ VYJF T[DF\ S6]\ 5F0JFGM VYJF
T[G[ JrR[YL SF5JFGM VYJF T[G[ G]SXFG 5CM\RF0JFGM4 T[G[ GFX SZJFGM VYJF T[G[
DHA}TLG[ ALÒ ZLT[ Ô[BDFJJFGM 5|G SZ[ o
sZf SM. GC[ZDF\G]\ SM. 5F6LvAF~ p3F0[4 A\W SZ[ VYJF T[DF\ VJZMW D}S[
VYJF T[ p3F0JFGM4 A\W SZJFGM VYJF T[DF\ VJZMW D}SJFGM 5|IF; SZ[ o
s#f H[ GNLGF VYJF GC[ZGF p5Z 5}ZvA\W CMI T[JM 5|JFC JF/JF S[ JFZJF
SM. A\W S[ VJZMW SZ[4 VYJF V[JF SM. A\W S[ VJZMW SF-L GFBJF SFIN[;Z
OZDFjI]\ CMI tIFZ[ T[ T[D SZJFGL GF 5F0[ VYJF T[DF\ A[NZSFZL ATFJ[ o
T[ jIlSTG[ V[J]\ SFD EFZTLI OMHNFZL VlWlGIDGF VY"DF\ AUF0 SZJFGM
U]GM YTM G CMI TM4 5C[,F VYJF JU"GF D[lH:8=[8GL ;D1F U]GM ;FlAT YI[ V[JF
NZ[S U]GF DF8[ JW]DF\ JW] A;M ~l5IF ;]WLGF N\0GL VYJF JW]DF\ JW] K DlCGFGL
D]NT S[NGL* X X X VYJF V[ AgG[ ;Ô YX[P
s&$fH]VM S,D &!
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* GM\W ! o\ \\ \  D]\A. ;FDFgI S,D VlWlGID4 !((& s;G !((&GF D]\A.GF
#ÔfGL VG];}lR AYL cc;NZC] SFINFGF VY" 5|DF6[ A[ 5|SFZDF\YL SM.56 V[S
5|SFZGLcc V[ DHS}Z SF-L GFbIM K[P VF VG];}lR D]\A. ;FDFgI S,D VlWlGID
!)_$ s;G !)_$GF D]\A.GF !,Ff GL VG];}lR TZLS[ KF5JFDF\ VFJL K[P&5
scf VJZMW SF-L GFBJM VG[ G]SXFG ;DFZL VF5J]\P[ ] ] \[ ] ] \[ ] ] \[ ] ] \
p5ZGL K[<,L A[ S,DDF\YL SM. S,D D]HA SM. jIlST 5Z U]GM ;FlAT
YFI tIFZ[ H[ VJZMW VYJF G]SXFGG[ ,LW[ T[GM U]GM ;FlAT YIM CMI T[ C]SDDF\
9ZFJ[,L D]NTGL V\NZ T[ jIlSTV[ SF-L GFBJFGM VYJF T[ G]SXFG ;DFZL VF5JFGM
C]SD SZJFGM VlWSFZ U]GM ;FlAT SZGFZ D[lH:8=[8G[ K[ V[ 5|DF6[ 9ZFJ[,L D]NTGL
V\NZ V[JF C]SDG]\ 5F,G SZJFDF\ V[ jIlST A[NZSFZ ZC[ VYJF GF 5F0[ TM V[ VJZMW
SF-L GFBJFGM VYJF G]SXFG ;DZFJL ,[JFGM VlWSFZ4 lJlW;Z ;TF WZFJTF GC[Z
VlWSFZLG[ K[ VG[ V[ ZLT[ SF-L GF\BJFGM VYJF ;DZFJL VF5JFGM BR" T[ VlWSFZLV[
VF5[, 5|DF65+ 5|DF6[ ;NZC] jIlST 5F;[YL HDLG DC[;}, AFSL TZLS[ S,[S8Z
J;}, SZL XSX[P&&
sdf GC[Z 5Z ZFB[,L jIlSTVM U]G[UFZG[ V8SDF\ ,. XSX[P[ [ ] [ [ \ [[ [ ] [ [ \ [[ [ ] [ [ \ [[ [ ] [ [ \ [
GC[Z H[ jIlSTGF CJF,FDF\ CMI VYJF H[GL GMSZL GC[Z 5Z CMI T[VM T[DGF
N[BTF GLR[ ,B[, U]GM SZGFZG[ GC[ZG[ ,UT]\= HDLG VYJF .DFZTDF\YL SF-L D}SJFGM
VYJF JUZ JMZ\8 V8SDF\ ,[JFGM VG[ SFINF 5|DF6[ T[GL T5F; SZJF TFtSFl,S
D[lH:8=[8 ;D1F VYJF GÒSDF\ GÒSGF 5M,L; :8[XGDF\ ,. H. XSFX[P
s!f SM. GC[ZG[ Ô6LÔ[.G[ G]SXFG 5CM\RF0JFG]\ S[ T[DF VJZMW D}SJM S[
5F6L AUF0J]\4 VYJF
s&5fH]VM S,D &Z
s&&fH]VM S,D &#
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sZf IMuI VlWSFZ l;JFI SM. GC[Z Ô[BDDF\ D}SFI T[G[ G]SXFG YFI T[
CFlGSFZS Y. 50[ VYJF VMKL p5IMUL Y. 50[ V[ ZLT[ SM. GC[Z GNL S[ hZ6F\
VFJTF VYJF T[DF\YL ACFZ HTF 5F6LGF 5|JFCZDF\ NFB, 5CM\RF0JLP&*
sef ALÔ SFINF D]HA SFD R,FJJFG]\ VAFlWT ZC[ K[P] ] \ [ [] ] \ [ [] ] \ [ [] ] \ [ [
VF VlWlGIDYL lX1FF5F+ 9ZTF SM. S'tI VYJF S;}Z DF8[ SM. jIlST 5Z
ALÔ SM. SFINF D]HA SFD R,FJJFG[ VF VlWlGIDGF SM.56 DHS}ZYL AMW
VFJTM GYLP
5Z\T] V[S S'tI VYJF S;}Z DF8[ SM. jIlSTG[ A[ JFZ ;Ô Y. XSX[ GlCP&(
sff AFTDL VF5GFZG[ N\0GL ZSD Al1F; TZLS[ VF5JLP[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
HIFZ[ VF VlWlGID GLR[GF SM. U]GFG[ DF8[ SM. jIlSTG[ N\0 SZJFDF\ VFJ[4
tIFZ[ T[ U]GFGM 5TM ,FU[ V[JL4 VYJF U]G[UFZGM U]GM ;FlAT YFI V[JL AFTDL
V5GFZ jIlSTG[ Al1F; TZLS[ ;3/M N\0 VYJF T[GM SM. EFU VF5JFGM C]SD
SZJFGM VlWSFZ T[JF N\0GL ;Ô SZGFZ VYJF N\0GL lX1FF VYJF T[ N\0 H[GM EFU
CMI T[JM lX1FFG[ 9ZFJ V5L,DF\ VYJF O[Z T5F;DF\ ACF, ZFBGFZ SM8"G[ K[P
H[GM lG6"I V5L, VYJF O[ZT5F;G[ VWLG CMI4 T[JL SM8["4 N\0 Al1F; TZLS[
V5FjiM CMI4 TM T[ ZSD V5L, DF8[ 9ZFJ[,L D]NT 5}ZL YFI tIF\ ;]WL VYJF V5L,
SZL CMI TM V5L,GM lG6"I YFI tIF\ ;]WL VF5L N[JL GlCP&)
s&*fH]VM S,D &$
s&(fH]VM S,D &5
s&)fH]VM S,D &&
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5P!$ 5|SL6"| "| "| "| "
saf VF VlWlGID D]HA SZ[,F C]SDM ;FD[ V5L,MP] [ ] [] [ ] [] [ ] [] [ ] [
S,D !#4 !(4 Z_vS4 Z_vK4 Z5v#_4 $54 $&4 $( VG[ $(vS D]HA
GC[Z VlWSFZLV[ SZ[,F NZ[S C]SD ;FD[ S,[S8ZG[ V5L, Y. XSX[ o
5Z\T] T[ V5L, H[ C]SD ;FD[ CMI T[ C]SD H[ TFZLB[ V5L, SZGFZG[ H6FjiM
CMI T[ TFZLBYL +L; lnJ;GL V\NZ SZJL Ô[.V[P
VF VlWlGID D]HA S,[S8ZGF ;3/F C]SDM VG[ SFI"JFCL ZFHI ;ZSFZ*
XXXXX GL N[BZ[B TYF lGI\+6G[ VWLG ZC[X[P
*GM\W o\ \\ \  D]\A. ;FDFgI S,D VlWlGID4 !((& s;G !((&GF D]\A.GF
#ÔfGL VG];}lR AYL ccT[ lJEFUGFcc V[ DHS}Z SF-L GFbIM K[P VF VG];}lR D]\A.
;FDFgI S,D VLWlGID4 !)_$ s;G !)_$GF D]\A.GF !,FfGL VG];}lR TZLS[
KF5JFDF\ VFJL K[P*_
sbf ;F1FLVMG[ AM,FJJFGL VG[ T[VMGL H]AFGL ,[JFGL ;TFP[ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [
SM. T5F; R,FJJFGL H[G[ VF VlWlGID D]HA ;TF VF5L CMI T[ VlWSFZL4
;F1FLVMG[ AM,FJJF VG[ T[VMGL H]AFGL ,[JF ;\A\WL VG[ N:TFJ[H ZH] SZJF ;\A\WL
NLJFGL SFI"lZTL VlWlGIDYL NLJFGL SM8"G[ VF5L K[ T[ ;3/L ;TF JF5L XSX[ VG[
V[JL NZ[S T5F; gIFlIS SFI"JFCL K[4 V[D U6FX[P*!
s*_fH]VM S,D **
s*!fH]VM S,D *(
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scf GMl8; AÔJJLP
VF VlWlGID D]HAGL GMl8; T[DF\ H[ VlWSFZLG]\ GFD ,bI]\ CMI T[GL ;CL
SZ[,L T[GL GS, 5CM\RF0LG[ S[ VF5LG[ AÔJJL jIJCFI" CMI tIF\ ;]WL T[ GMl8;DF\ H[
jIlSTG]\ GFD ,bI]\ CMI T[GL p5Z AÔJJL Ô[.V[ T[ jIlST D/[ GlC TM T[GL ;FY[
ZC[TF T[GF S]8]\AGF 5]bT JIGF SM. 5]~QFGL p5Z AÔJJL VG[ V[JM 5]bT JIGM
5]~QF D/TM G CMI4 TM T[ GMl8;DF\ H[G]\ GFD ,bI]\ CMI T[ jIlST H[ 3ZDF\ 36]\ SZL
ZC[TL CMI VYJF SFD SZLT CMI T[ 3ZGL ACFZGF NZJFÔ p5Z T[GL S,D RM8F0LG[
T[ AÔJJL VG[ lH<,FDF\ V[JL jIlSTG]\ ;FDFgI lGJF;:Y/ G[ CMI4 TM GMl8;
AÔJJF DF8[ T[ jIlSTG[ T[GF ;FDFgI lGJF;:Y/GF ;ZGFD[ ZlH:80" 85F,YL T[
DMS,JLP*Z
sdf lGIDM 30JFGL4 T[DF\ O[ZOFZ SZJFGL TYF T[ ZN SZJFGL ;TFP[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
s#f GLR[GL AFATM DF8[4 VF VlWlGIDYL V;\UT G CMI T[JF lGIDM
JBTMJBT ZFHI ;ZSFZ 30L XSX[P
sSf sAf SM. AFATDF\ VF VlWlGIDDF\GL SM. Ô[UJF. 5|DF6[ SFD
R,FJJFG]\ H[G[ DFY[ VFJT]\ CMI VYJF SFD R,FJJFGL ;TF D/TL CMI T[ VlWSFZLGL
SFI"JFCLP
sBf sBf VF VlWlBGIDGL SM. Ô[UJF. D]HA SZ[,F TYF H[ AFAT
V5L, ;\A\WL :5Q8 Ô[UJF. SZL G CMI T[ C]SD TYF lG6"I p5Z H[ 5|;\U[4 H[
VlWSFZLVM 5F;[ TYF H[ XZT[ V5L, SZL XSFI T[ 5|;\UM4 VlWSFZLVM VG[ XZTMP
sUf sCf H[ SZJF DF8[ VlWlGIDDF\ Ô[UJF. SZL CMI T[ SFI" H[ jIlSTV[4
H[ ;DI[4 H[ HuIFV[ VYJF H[ ZLT[ SZJ]\ T[ jIlST4 ;DI4 HUF VYJF ZLTP
s*Zf H]VM S,D &)
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sUSf sCAf S,D !5vS sAf D]HA GLS AF\WJFGL ZLT o
sUBf sCBf S,D Z_vS sAf C[9/ IMHGFGF D];NFDF\ lGlN"Q8 SZJFGL ALÒ
lJUTM VG[ T[ 5|l;å SZJFGL ZLT o
sUUf sCCf S,D Z_vS sAf C[9/ K[J8GL IMHYGF 5|l;å SZJFGL ZLT[
VG[ HDLGGF NZ[S WFZ6 SZGFZG[ VF5JFGL GMl8; ZLT TYF GD}GM o
sU3f sCDf S,D Z_vU sCf D]HAGM GMl8;GM GD}GM VG[ VFJL GMl8;
VF5JFGL ZLT o
sURf sCEf S,D Z_vR sEf D]HAGF 5|DF65+GM GD}GM o
sUKf sCFf S,D Z_vK sFf D]HA p\RS ZSD VF5JF DF8[GL D]NT
s3f sDf VF VlWlGID D]HA ,[JFGF RFH"GL ZSD o
s3Sf sDAf SD, Z5vSGL 5[8FvS,D sZf D]HA ;DFZSFD SZJFG]\ BR"
U6JFGL ZLT o
s3v!f sD-1f S,D 5_ D]HA IMHGF 5|l;å SZJFGL ALÒ ZLT o
s3vZf sD-2f S,D 5&vS D]HA ;]WFZF RFH"GF C%TF EZJFGL TFZLB4 T[GF
jIFHGF NZ VG[ T[ EZL VF5JFGL D]NT o
s3v#f sD-3f ;]WFZF RFH"4 T[GF C%TF VG[ T[ p5ZGF jIFHGL DMS}OL VYJF
DFOL o
s3v$f sD-4f S,D 5&vB D]HA HDLG KM0L N[JFGL VYJF T[GL
VN,FAN,L SZJFGL K]8 VF5JF DF8[GL XZTM o
s3v5f sD-5f GC[ZGF l;\RF.GF 1F[+ C[9/GL HDLGGM p5Z ;]WFZFvRFH"
GFBJF DF8[ T[JL HDLGGL H]NF\vH]NF 5|N[XDF\ JC[\R6L o
sRf sEf VG[ VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VMGM ;FDFgI VD,P
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sef lGIDMGL 5|l;lå||| |
VF ZLT[ 30[,F lGIDMDF\ ZFHI ;ZSFZ JBTMJBT O[ZOFZ SZL XSX[ VYJF
T[ZN SZL XSX[P
VFJF lGIDM4 O[ZOFZM VG[ T[ ZN SZTF C]SDM ;ZSFZL ZFH5+DF\ 5|l;å SZJFDF\
VFJX[ VG[ T[D YI[ T[GM SFINFGL DFOS VD, YX[P
sZf VF S,D D]HA SZ[,F ;3F/ lGIDM4 T[ 30JFDF\ VFJ[ T[ 5KL H[D AG[
T[D H,NL VMKFDF\ VMKF +L; lNJ; ;]WL ZFHI lJWFG D\0/GF U'C ;D1F D}SJF
VG[ H[ A[9SDF\ T[ V[JL ZLT[ D}SJFDF\ VFjIF CMI T[ VYJF T[GL 5KL TZT VFJTL
A[9S NZdIFG ZFHI lJWFGD\0/ SZ[ T[JF O[ZOFZG[ T[ VWLG ZC[X[P
s#f ZFHI lJWFGD\0/[ SZ[,M SM. 56 O[ZOFZ ZFH5+DF\ ÔC[Z SZJFGM ZC[X[
VG[ T[D YI[4 T[ VD,DF\ VFJX[P*#
sff dI]lGl;5, JM8Z JS"; VFDF\YL AFSFTP] " \] " \] " \] " \
VF VlWlGIDDF\GM SM. DHS}Z GUZ5Fl,SFGL GC[Z4 SF\;4 ;ZMJZ H/FXI
VYJF ALÔ V[S9F YI[,F 5F6LG[ ,FU] 50[ K[ V[D U6FX[ GlCP*$
5P!5 ALÔ JU"GF l;\RF. SFDM AFAT" \" \" \" \
saf VF EFU ,FU] 50JF AFATP]]] ]
VF EFU DF+ ALÔ JU"GF l;\RF. SFDMG[ ,FU] 50X[P*5
s*#fH]VM S,D *_
s*$fH]VM S,D *!
s*5fH]VM S,D *Z
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sbf ALÔ AU"GF l;\RF. SFDG]\ ÔC[ZGFD]\P" \ ] \ [ ] \" \ ] \ [ ] \" \ ] \ [ ] \" \ ] \ [ ] \
s!f Zs#ZFHI ;ZSFZf$ ;ZSFZL ZFH5+DF\
sZf sAf BZ[BZ l;\RF. DF8[ J5ZFTL VYJF Ô[.TL SM.56 S]NZTL VYJF
AGFJ[,L GC[Z4 SF\;4 hZF4 GNL4 5sS}JF4 8I]AJ[,4 VF8L"hG S}JFf 5F.5 VYJF H/
FXI &sVYJF A\WFZFf VYJF T[GF SM.56 EFU 5KL4 T[ *sZFHI ;ZSFZ AF\W[4
lGEFJ[ VYJF lGI\+6DF\ ZFB[ S[ G ZFB[ T[J]\ ALÔ JU"G]\ l;\RF. SFD SZJF lJRFIF"G]\
H6FJT] of
sBf sBf V[JL IMHGF ;FD[ JF\WF DMS,JF4 ;ZSFZL ZFH5+DF\ V[J]\ ÔC[ZGFD]\
5|l;å YIFGL TFZLBYL RFZ DlCGFYL VMKL G CMI V[8,L D]TN 9ZFJGF~\ o
ÔC[ZGFD]\ 5|l;å SZFJL XSFX[ o
GM\W o ! D]\A. l;\RF. s;]WFZFf VlWlGID4 !)!$ s;G !)!$GF D]\A.GF
ZÔfGL S,D Z YL EFUv!_ pD[ZJFDF\ VFjiM K[P
ZP V[0%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL ccUJG"Z .G
SFplg;, TYFcc UJ"GZ .G SFplg;,GFcc V[ DHS}ZG[ AN,[ cc5|F\lTS ;ZSFZcc VG[
cc5|F\lTS ;ZSFZGFcc V[ DHS}Z NFB, SIF" K[P
#P SFINF ;];\UTLSZ6C]SD4 !)5_ YL cc5|FlTScc V[ XaNG[ AN,[ VF XaN
NFB, SIM" K[P
$P V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL ccD]\A. ;ZSFZL
ZFH5+DF\cc V[ AN,[ cc;SFZL ZFH5+DF\cc V[ DHS}Z NFB, SIM" K[P
5P ;G !)5_GF D]\A.GF 5)DF VlWlGIDGL S,D * YL VF DHS}Z
NFB, SIM" K[P
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&P ;G !)5!GF D]\A.GF Z)DF VlWlGIDGL S,D * s!f YL ccVYJF
A\WFZFcc V[ DHS}Z NFB, SIM" K[P
*P V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL cc;ZSFZ[cc V[
DHS}ZG[ AN,[ cc5|F\lTS ;ZSFZ[cc V[ DHS}Z NFB, SIM" K[ o
5Z\T] V[S H l;\RF.SFZ l;\RF. DF8[ BZ[BZ JF5ZTM CMI V[JF SM. AGFJ[,F
H/FXIGM VYJF V[JF H/FXIDF\YL H[DF\ 5F6L VFJT]\ CMI T[JL GLSGM4 V[JF\ 5F6L
,[GFZGL ;\DlT l;JFI V[GF ÔC[ZGFDFDF\ ;DFJ[X SZJL GCL\ VYJF Ô[!vZ ZFHI
;ZSFZGF VlE5|FI 5|DF6[ ÔC[Z lCT DF8[ V[JL ZLT[ ;DFJ[X SZJFGL H~Z CMI TM
V[JL ;\DlT JUZV[ XZT[ ;DFJ[X SZJM S[ V[JF l;\RF.SFZGF CS DF8[ S,D *)GL
Ô[UJF.VMGL ~V[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ J/TZ 5[8FS,D s#fDF\ ,bIF 5|DF6[GL
ÔC[ZFT SF-IF 5KL T[G[ R}SJJ]\P
sZf V[J]\ ÔC[ZGFD]\# ;ZSFZL ZFH5+DF\ 5|l;å YIF 5KL 56 S,[S8Z[ H[
TF,]SFDF\ T[ SFD VFJ[,]\ CMI T[ TF,]SFGF DFD,TNFZGL SR[ZLDF\ TYF 5MTFGF VlE5|FI
5|DF6[ H[ XC[Z TYF UFDG[ V[JF ÔC[ZGFDF\YL V;Z YJFGM ;\EJ CMI T[JF NZ[S
XC[Z TYF UFDDF\ AGTL TFSLN[ T[ lH<,FGL EFQFFDF\ T[ 5|l;å SZJ]\ Ô[.V[P
s#f p5I]"ST ZLT[ 9ZFJ[,L D]NTGL V\NZ H[ JF\WF D?IF CMI T[ lJRFZ6FDF\
,LWF 5KL ZFHI ;ZSFZ Z;SFZL ZFH5+DF\ ÔC[ZGFD]\ 5|l;å SZLG[4 V[JL GC[Z4
SF\;4 GNL$4 S}JF 8I]AJ[,4 VFl8"hG S}JF4 5F.54 5 H/FXIG[ VYJF A\WFZFG[ VYJF
T[GF SM. EFUG[ ALÔ JU"GF l;\RF. SFD TZLS[ ÔC[Z SZL XSX[P*&
s*&fH]VM S,D *#
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scf S,[S8Z[ SZJFGL ÔC[ZFTP[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
S,D *#GL 5[8FvS,D s#fGL ~V[ ÔC[ZGFD]\ SF-I]\ CMI tIFZ[4 S,[S8Z[ H[
TF,]SFDF\
GM\W o ! V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL ccUJG"Z .G
SFplg;,cc V[ DHS}ZG[ AN,[ cc5|F\lTS ;ZSFZcc V[ DHS}Z NF,B SIM" K[P
ZP SFINF ;];\UTLSZ6 C]SD4 !)5_ YL cc5|F\lTScc V[ DHS}ZG[ AN,[ VF
DHS}Z NF,B SIM" K[P
#P V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL ccD]\A. ;ZSFZL
ZFH5+DF\ V[ DHS}ZG[ AN,[ cc;ZSFZL ZFH5+DF\cc V[ DHS}Z NFB, SIM" K[P
$P ;G !)5_GF D]\A.GF 5)DF VlWlGIDGL S,D * YL VF DHS}Z
NFB, SIM" K[P
5P ;G !)5!GF D]\A.GF Z)DF\ VlWlGIDGL S,D *sZfYL ccVYJF T/
FJG[cc V[ DHS}ZG[ AN,[ H/FXIG[ VYJF A\WFZFG[cc VF DHS}Z NFB, SIM" K[P
T[ SFD VFJ[,]\ CMI T[ TF,]SFGF DFD,TNFZGL SR[ZLDF\ TYF V[JF ÔC[ZGFDFYL
5MTFGF VlE5|FI 5|DF6[ H[ GUZ TYF UFDG[ V;Z YFI T[D CMI T[JF NZ[S GUZ
TYF UFDDF\ T[ lH<,FGL EFQFFDF\P
sSf sAf S,D *#GL 5[8FvS,D s#fGL ~V[ ÔC[Z SZ[,F ALÔ JU"GF l;RF.
SFDG]\ H,5|Fl%T ;FWG4 :Y/ VG[ T[GL CN AG[ tIF\ ;]WL AZFAZ NXF"JTLP
sBf sBf VF EFUV[ ZLT[ ÔC[Z SZ[,F SFDG[ S,D *#GL 5[8F S,D s#fGL
~V[ 5|l;å SZ[,F ÔC[ZGFDFGL TFZLBYL ,FU] 50X[ V[D H6FJTL VG[P
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sUf sCf V[JL ÔC[ZFTGL TFZLBYL +6 DlCGF SZTF\ VMKL G CMI V[8,L
D]NT 9ZFJTL VG[ V[ ZLT[ SZ[,F SFDDF\ SM. CSGM NFJM SZGFZL NZ[S jIlSTG[ V[JL
D]NTGL V\NZ V[JF CSG]\ :J~5 NXF"JTL ,[lBT GMl8; S,[S8ZG[ VF5JFG]\ VYJF
T[GL ;D1F CFHZ Y.G[ T[G[ H6FJJFG]\ OZDFJTL ÔC[Z 5|l;å SZJL Ô[.X[P**
sdf D]bI VlWlGIDGL S[8,L S,DM ,FU] 50JF AFATP] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
s!f ALÔ JU"G]\ l;\RF.G]\ SFD S,D #GL 5[8FvS,D s!fGF VY"DF\ GC[Z K[
V[D U6J]\4 VG[ V[JF\ SFDG[ GLR[GL S,DM TYF EFUM H XSI CMI T[8,[ ;]WL ,FU]
50X[P
S,DM o #4 $4 54 (4 )4 !_4 !!4 !Z4 !#4 !$4 !&4 !*4 !(4 !)4 Z_4
Z!4 ZZ4 Z#4 Z$4 Z5vS4 Z5vB4 Z(4 #_4 EFUv54 S,DM $)YL 5&vB sA\G[
;]åF\f S,D 5*4 S,D &!GL 5[8FvS,D s(f l;JFI EFU ( TYF EFU )P
sZf p5I]"ST S,DM TYF EFUM4 VF EFUGF C[T] 5}ZTF GLR[GF O[ZOFZG[
VFWLG ZC[X[P
s!f S,D !&DF\GL ALÒ ,L8LDF\ ccTM T[G[cc V[ XaNM 5KL ccVFDF\ CJ[ 5KL
H6FJ[,L ZLT[ T{IFZ SZ[,F VYJF ;]WFZ[,F CS5+SDF\ GM\WFI[,F CSMG[ VWLGcc V[
DHS}Z pD[ZJMP
sZf S,D !*GL 5C[,L ,L8LGL X~VFTDF\ ccp5Z H6FjIF 5|DF6[ VWLG
ZCLG[cc V[ DHS}Z pD[ZJMP
ccs3f sDf VFDF CJ[ 5KL H6FJ[,L ZLT[ T{IFZ SZ[,F VYJF ;]WFZ[,F CS
5+SDF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ XZTMV[ 5F6L D/JFGM CS YX[Pcc
s**fH]VM S,D *$
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s$f S,D ZZDF\ GLR[GM 5Z\T]S pD[ZJM o
cc5Z\T] VFDF\ CJ[ 5KL H6FJ[,L ZLT[ T{IFZ SZ[,F VYJF ;]WFZ[,F CS5+SDF\
GM\W[,F 5F6L AFATGF SM. CSG[ V[JL SM. BFGUL UM9J6YL AFW VFJX[ GlCPcc
s5f S,D #_DF4 cclJQF[GM NZ[S SZFZcc V[ XaNMG[ AN,[ ccAFATGF ;3/F
CScc V[ XaNM NF,B SZJF TYF ;NZC] S,DDF\ ccGC[Z 5F6Lcc V[ XaN 5KL ccVFDF
CJ[ 5KL H6FJ[,L ZLT[ T{IFZ SZ[,F VYJF ;]WFZ[,F CS5+SDF\ NFB, SZ[,Lcc V[
XaNM NFB, SZJFP
T[ H S,DGM ALÔ[ 5[Z[U|FO SF-L GF\BJMP]
s&f EFU 5DF\4 S,D #!GF 5Z\T]SGM B\0 sUf TYF K[<,[ 5[Z[U|FO SF-L
GF\BJFP
s*f EFU 5DF\ S,D #$DF\GF ccS,D &4 S,Dv*cc V[ XaNM VG[ VF\S0F
SF-L GF\BJF o
s(f EFU )DF\ S,D &*DF\GF cc$(cc V[ VF\S0F 5KL cctYF EFU !_cc V[
XaNM pD[ZJFP*(
sef CSv5+S T{IFZ SZJF AFATP{{{ {
s!f S,D *$GF B\0 sUfGL ~V[ S,[S8Z[ 9ZFJ[,L D]NT 5}ZL YIF 5KL AGTL
tJZFV[ VF VY" IMuI ;TF WZFJTF GC[Z VlWSFZL4 H[ DCF,SFZLYL pTZTF NZHÔGF
GlC V[JF DC[;},L VlWSFZL CMJF Ô[.V[4 T[6[ ALÔ JU"GF l;\RF. SFDDF SM. CS
DF8[GF NFJFGL T5F; SZL T[ 5TFJL VF5JL Ô[.V[4 VG[ V[JF CSGF 5|DF6GL GM\W
SZL T[ CS ;ZSFZGF NOTZMDF\YL TYF T[ AFAT DFlCTUFZ CMI V[JL SM. jIlSTGF
5]ZFJF TYF ;\A\W WZFJTF 51FSFZM VYJF T[GF ;F1FLVM H[ SM. ALÔ[ N:TFJ[H VYJF
SM. DF{lBS 5]ZFJM ZH} SZ[ T[G[ VFWFZ[ XSI AG[ T[8,F 5|DF6DF\ ZFHI ;ZSFZ[
JBTMJBT 9ZFJ[,F GD]GF 5|DF6[ l;\RF. ;\A\WL CS5+S T{IFZ SZJ]\ Ô[.V[P
s*(fH]VM S,D *5
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sZf VFJF CSv5+SDF\ C[9/GL AFATM CMJL Ô[.V[ o
sSf sAf ALÔ JU"GF l;\RF. SFDG]\ :J~5 VG[ GLR[ VFJT]\ SM.UF{6 SFD4
sBf sBf T[DF\YL l;\RF.GM ,FE D[/JGFZ HDLG o
sUf sCf l;\RF. 5|YF VYJF lGUD o
s3f sDf 5F6L D/JFGF CS TYF V[JF CSGF EMUJ8F DF8[GL XZTM o TYF
sRf sEf ZFHI ;ZSFZ VF VY[" lGIDM SZLG[ 9ZFJ[ T[JL ALÒ AFATMP*)
sff GC[Z VlWSFZLGL ;TFP[ [[ [
s!f S,D *&GL ~V[ SZJFGL T5F;GF C[T]VM ;F~\4 V[JF GC[Z VlWSFZLG[
V[JF SM.56 SFDGL VF;5F; VFJ[,L HDLGDF\ 5MT[ VYJF T[ C[T] ;F~\ 5MT[ VlWS'T
SZ[,L VlWSFZL DFZOT HJFGL TYF T[GL ;ZJ[ SZJFGL4 T[GF 5Z Z CN lGXFG SZJFGL
TYF T[GM GSXM SZJFGL ;TF K[P
sZf S,D *&DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 T[ S,DDF\ H6FJ[,L AWL VYJF
SM. AFATM ;\A\WDF\ 5}ZTM 5]ZFJM VFJTM G CMI tIFZ[ V[JF GCZ[ VlWSFZLV[ p5Z
,B[,L AFATM AGL XS[ T[8,L ;]WL 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL ZLT[ GSSL SZL NOTZ[
GM\WJL Ô[.V[P$_
sgf CS5+SGL ;]WFZ6FP] ]] ]
S,D *&GL ~V[ T{IFZ SZ[,F CSv5+SG[ T[ VY[" IMui ZLT[ ;TF WZFJTF GC[Z
VlWSFZL4 H[ DCF,SFZLYL pTZTF NZHÔGM G CMI V[JF DC[;},L VlWSFZL CMJM
Ô[.V[ T[G[ JBTMJBT ;]WFZJFGM VlWSFZ K[P(!
s*)fH]VM S,D *&
s(_fH]VM S,D **
s(!fH]VM S,D *(
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shf CSG]\ GF6FDF\ ~5F\TZP] \ \ \] \ \ \] \ \ \] \ \ \
VF EFU C[9/ SM. CSv5+S T{IFZ SZGFZ VYJF ;]WFZGFZ GC[Z VlWSFZLG[
V[D DF,]D 50[ S[ ALÔ JU"GF l;\RF.GF SFDGF lGEFJ S[ UM9J6GM lJRFZ SZTF
CSv5+SDF\GM SM. 56 CS NOTZ[ GM\wIM CMI T[8,F 5|DF6DF\ RF,] ZFBL XSFI T[D
GYLP tIFZ[ T[6[ ZFHI ;ZSFZ JBTMJBT sVF VY[" H[ lGIDM 9ZFJ[ T[G[ VWLG
ZCLG[f V[JM CS WZFJGFZG[ CSGF AN,FDF\ 5{;FGL ZSD4 VYJF HDLG VF5LG[ VYJF
5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL ALÒ ZLT[4 V[JF CSGM 5}6"To VYJF V\XTo AN,M VF5JM
Ô[.V[o VG[ T[6[ CS5+S T[ D]HA ;]WFZJ]\ Ô[.V[P(Z
sif JWFZ[ 5F6L 5}Z] \ 5F0JF SFDM CFY WIF" CMI tIFZ[ ZFHI ;ZSFZGL ;TFP[ } ] \ " [[ } ] \ " [[ } ] \ " [[ } ] \ " [
SM.56 ALÔ JU"GF l;\RF. SFDYL VF EFUGL ~V[ CSv5+S T{IFZ SZTL
VYJF ;]WFZTL JBT[ H[8,]\ 5F6L 5]~\ 5F0JFG]\ CMI T[GF SZTF\ JWFZ[ 5F6L 5]~\ 5F0[
V[J]\ SM. SFD ZFHI ;ZSFZ 5MTFGF BR[" CFY WZ[ tIFZ[ ZFHI ;ZSFZ V[JL ZLT[
NFB, SZ[,F SM. CSG[ AFW VF%IF JUZ V[J]\ OZDFJL XSX[ S[ V[JF JWFZFGF 5F6L
p5ZGM CS ZFHI ;ZSFZGM U6FX[ VG[ ZFHI ;ZSFZG[ IMuI ,FU[ T[D T[GM p5IMU
SZJFDF\ VFJX[4 TYF V[JF C]SDG[ VG];ZLG[ CS5+SDF\ ;]WFZM SZJM Ô[.V[P(#
sjf CSv5+SGL 5|l;låP||| |
HIFZ[ VF EFUGL ~V[ SM. 56 CSv5+S T{IFZ SZJFDF\ VYJF ;]WFZJFDF\
VFJ[ tIFZ[ H[ TF,]SFDF\ T[ SFD VFJ[,]\ CMI T[ TF,]SFGF DFD,TNFZGL SR[ZLDF\ TYF
S,[S8ZGF VlE5|FI 5|DF6[ H[ XC[Z VYJF UFDG[ V[JF CSv5+SYL V;Z YTL
CMI T[ NZ[S XC[Z TYF UFDDF\ T[ lH<,F EFQFFDF\ T[ 5|l;å SZJ]\ Ô[.V[P
s(Zf H]VM S,D *)
s(#fH]VM S,D (_
s($fH]VM S,D (!
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skf CSv5+SDF\GL GM\WM ;\A\W 5]ZFJM U6FX[P\ \ \ \ ] [\ \ \ \ ] [\ \ \ \ ] [\ \ \ \ ] [
VF EFUGL ~V[ T{IFZ SZ[,F VYJF ;]WFZ[,F SM.56 CSv5+SDF\GL SM.
GM\W NOTZ[ GM\WFJDF\ VFJ[,L AFATMGF ;\A\WDF\ SM. TSZFZ p9[ TM ;\A\W 5]ZFJM
U6FX[ VG[ T[YL p,8]\ ;FlAT SZJFDF\ G VFJ[ VYJFT[G[ AN,[ SFIN[;Z NOTZ[ GJL
GM\W SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL T[ BZL K[ V[D DFGL ,[JFX[P
5Z\T] VFJL SM.56 GM\WJFGM V[JM VY" SZJM GCL\ S[ H[YL VF EFUYL ZFHI
;ZSFZGL VF5[,L ;TFGL SM.56 ;TF DIF"lNT YFIP(5
slf S,[S8ZG[ NFJFGL GMl8; VF5JLP[ [[ [[ [[ [
s!f VF EFUGL ~V[ T{IFZ SZ[,F VYJF ;]WFZ[,F SM.56 CSv5+SDF\ SZ[,L
SM. GM\W ;FD[ 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ H[DF\ JF\WM p9FJJFDF\ VFjIM CMI4 T[JF NFJF
VYJF SFI"JFCLDF\ SM8[" K[J8GF D]NF 9ZFJTF 5C[,F4 T[ NFJF VYJF SFI"JFCL AFAT
S,[S8ZG[ GMl8; VF5JL Ô[.V[ VG[ Ô[ S,[S8Z T[D SZJFGL VZH SZ[ TM4 !vZ
ZFHI ;ZSFZG[ T[DF 51FSFZ AGFJJL Ô[.V[P(&
smf ZFHI ;ZSFZ ;FD[ NFJFP[ [[ [
sZf 5[8FvS,D s!f DF\ 9ZFjI]\ CMI T[ l;JFIG[ 5|;\U[4 S,[S8ZG[4 GC[Z
VlWSFZLG[ VYJF #vZ ZFHI ;ZSFZGF C]SD 5|DF6[ T[ SFD SZGFZ ALÒ SM. 56
jIlSTG[ VYJF ZFHI ;ZSFZG[ VF EFUGL D/TL SM. 56 ;TF JF5ZTF S,[S8Z[4
GC[Z VlWSFZLV[ VYJF V[JL ALÒ jIlSTV[ SF\. SI]" CMI T[GF ;\A\WDF\ ZFHI
;ZSFZGL ;FD[ SM. NFJM DF\0L XSFX[ GlCP(*
s(5fH]VM S,D (Z
s(&fH]VM S,D (#
s(*fH]VM S,D ($
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snf D]NTGL DIF"NF o] "] "] "] "
s#f VF EFUGL ~V[ T{IFZ SZ[,F VYJF ;]WFZ[,F SM. CSv5+SDF\ SZ[,L
SM. GM\W ;FD[ 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ H[DF\ JF\WM p9FJJFDF\ VFjIM CMI V[JM SM.56
NFJM VYJF SFI"JFCL4 ;NZC] GM\WJF/]\ CSv5+S S,D (!GL !V[ 5|l;å SZJFDF\
VFjIFGL TFZLBYL4 VYJF V[JF CSv5+SDF\GL SM. GM\W ;\A\WL SM. GC[Z
VlWSFZLGF SM.56 C]SDGL ;FD[ V[S VYJF JWFZ[ V5L, SZJFDF\ VFJL CMI tIFZ[
VF EFU D]HA GSSL YI[,F K[J8GF V5L, VlWSFZLV[ SZ[, C]SDGL TFZLBYL4
V[S JQF"GL V\NZ DF\0IM G CMI VYJF R,FJL G CMI sARFJDF\ D]NTGL DIF"NF VFU/
SZJFDF\ VFJL G CMI TM 56f T[ SF-L GF\BJM VYJF SF-L GFBJLP((
sof GFGF\ ;DFZSFDGL HJFANFZLP\ \\ \
NZ[S ALÔ JU"GF l;RF. SFDDF\ GLR[G]\ ;DFZSFD H[ jIlSTVM p5Z VFGL
TZT 5KLGL S,DYL T[GL HJFANFZL GF\BL CMI T[D6[ SZFJJL Ô[.V[P
s!f ;NZC]\ ALÔ JU"GF l;\RF. SFDGF T/FJMGF A\WM4 GC[ZGF SF\9F VYJF
ALÔ EFUMGL ;,FDTL DF8[ H~ZGL BF; SZLG[ Z1FS lNJF,GL 5FK/GL DF[ZLVM4
RL,FVM TYF AFSMZF\ 5}ZL GF\BJF TYF V[JF GFGF\ ;DFZSFDM SZJF\P
GM\W o ! V[0[%8[XG VMO .lg0IF VMO ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL cc;[Ê[8ZL VMO
:8[8 OMZ .lg0IF .G SFplg;,G[cc V[ DHS}ZG[ AN,[ cc5|F\lTS ;ZSFZG[cc V[ DHS}Z
NFB, SIM" K[P()
s((fH]VM S,D (#
s()fH]VM S,D ($
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ZP SFINF ;];\UTLSZ6 C]SD !)5_YL cc5|F\lTScc V[ DHS}ZG[ AN,[ VF
DHS}Z NFB, SIM" K[P
#P V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL cc;ZSFZGFcc
cc;ZSFZG[cc TYF cc;ZSFZGLcc V[ DHS}ZG[ AN,[4 cc5|F\lTS ;ZSFZGF cc5|F\lTS
;ZSFZG[cc TYF cc5|F\lTS ;ZSFZGLcc V[ DHS}Z NF,B SIM" K[P
sZf VFJF SFDGL ;,FDTL Ô[BDFJ[ VYJF SFDG[ -F\SL N[ VYJF YMZ GFGF
hF0 TYF ALÔ hF05KM0 V[JF SFD p5Z pUL GLS/TF V8SFJJF\P
s#f V[JF SFDGL V\NZGF 5F6LGF -F/MG]\ Z1F6 SZJF ZM5[,F hF0v5F,FG]\
Z1F6 SZJ]\P
s$f H,äFZM 5F;[GL TYF VFIFGL VG[ lGSF;L GC[ZMDF\GF SF5 SRZM ;FO
SZJMP
s5f K,SvA\W TYF K,SvGC[Z ;FO SZJF\P
spf HJFANFZLG]\ 5|DF6P] \ |] \ |] \ |] \ |
p5ZGL K[<,L S,DDF\ 9ZFJ[,L ;DFZSFD SZJFGL HJFANFZL T[JF SFDDF\YL
l;\RF. SZ[,L HDLGGL AFATDF\ lAGDN]DF,F HDLG DF8[ HDLGGM EMUJ8M SZGFZ
p5Z4 VG[ ALÒ AWL HDLG DF8[ HDLGGF WFZ6 SZGFZFVMGF p5Z4 ;\I]ST VG[
5'YS G\BFI[,L H K[ V[D U6J]\ V[JF EMUJ8M SZGFZ TYF WFZ6 SZGFZ HDLG
DC[;}, VlWlGIDDF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[GF ;DHJFP)_
s)_fH]VM S,D (5
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saf CS TYF HJFANFZLGM VD, SZJFGL ;TF
VF EFUGL SM.56 Ô[UJF.VMYL SM. ALÔ JU"GF l;\RF.SFD ;\A\WDF\ H[GL
p5Z SF\. HJFANFZLGFBL CMI T[ jIlST4 V[JL HJFANFZL VNF SZJFDF\4 R}S[4 VYJF
SM.56 jIlST VFDF\ VCL 5C[,F Ô[UJF. SZL CMI T[ 5|DF6[ T{IFZ SZ[,F VYJF
;]WFZ[,F CS5+DF\ GM\W[,F SM. CSGM E\U SZ[ TM4 GC[Z VlWSFZL T[G[ GMl8; VF5LG[
5\NZ lNJ;YL VMKL GlC V[JL GMl8;DF\4 9ZFJ[,L D]NTGL V\NZ4 V[JL HJFANFZL
VNF SZJFG]\ VYJF V[JF CSG]\ p<,\3G G SZJFG]\ OZDFJL XSX[4 VG[ V[D SZJFDF\
T[ R}S[ TM HJFANFZL VNF SZFJTF VYJF ;NZC] CSGM VD, SZFJJF H~ZGF\ CMI
T[ 5U,F\ ,. XSX[4 VG[ V[D SZTF\ SM.56 BR" CMI TM T[GL ZSD Zv# ZFHI
;ZSFZGL ,[6L TYF HDLG DC[;},GL AFSL TZLS[ J;}, SZL XSFI T[JL ;DHJLP
!P ;G !)&ZGF U]HZFTGF !,F VlWlGIDGL S,D !_DL V;,G[ AN,[ VF
DHS}Z NF,B SIM" K[P
ZP V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,GYL cc;ZSFZGLcc V[ DHS}ZG[
AN,[ cc5|F\lTS ;ZSFZGLcc V[ DHS}Z NFB, SIM" K[P
#P SFINF ;];\UTLSZ6 C]SD4 !)5_ YL cc5|F\lTScc V[ DHS}ZG[ AN,[ VF DHS}Z
NFB, SIM" K[P)!
sAf ;DFZSFD G SZJF AN, lZ5M8" SZJFGL 58[,GL OZH" [" [" [" [
S,D ($DF\ NXF"J[,F ;DFZSFDMDF\4  SZJFDF\ SF\.56 R}S S[ UO,T YFI4 TM
T[ AFATGM lZ5M8" DFD,TNFZG[ BM8M lJ,\A SIF" lJGF SZJFGL OZH SM. ALÔ
JU"G]\ l;\RF. SFD VYJF V[JF SFDGM EFU H[GL CNDF\ VFjIM CMI T[ UFDGF 58[,GL
ZC[X[P)Z
s)!fH]VM S,D (&
s)Zf H]VM S,D (*
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ssf ZFHI ;[JSM TYF ALÒ S[8,LS jIlSTVM p5Z SFG]GL SFI"JFCL G[ [ ] "[ [ ] "[ [ ] "[ [ ] "
R,FJJF AFATP
SM.56 ZFHI ;[JS[ VYJF VF EFUGL ~V[ lGDFI[,L SM.56 jIlSTV[ VF
EFUGL Ô[UJF.VM D]HA VYJF T[GL ~V[ SZ[,F lGIDM D]HA X]åA]låYL SZ[,F
VYJF SI]" K[ V[D H6FT]\ CMI T[JF SFD DF8[ T[GL ;FD[ SM. NFJM DF\0L XSFX[ GlCP
OMHNFZL SFD R,FJL XSFX[ GlC VYJF ALÒ SFG}GL SFI"JFCL R,FJL XSFX[ GlCP)#
stf lGIDM SZJFGL ;TFP
![s!f]Z [#ZFHI ;ZSFZG[] JBTM JBT $[;ZSFZL ZFH5+DF\] ÔC[ZGFD]\
5|l;å SZLG[ TYF VUFpYL 5|l;å SIF" 5KL4 GLR[GL AWL VYJF SM. AFATM DF8[
lGIDM SZJFGL ;TF K[P
s!f CS5+S 30JFGL TYF ;]WFZJFGL ZLTP
sZf VF EFUGL Ô[UJF.VM ~V[ SM. AFATDF\ H[ VlWSFZLG[ SFD R,FJJF
OZDFjI]\ K[ T[6[ SZJFGL SFI"JFCL4
s#f TYF ;FDFgI ZLT[ VF lJEFUGL Ô[UJF.VMGM VD,P
sZf VF S,D D]HA SZ[,F ;J" lGIDM T[ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL H[D
GM\W o ! ;G !)&ZGF U]HZFTGF !,F VlWlGIDGL S,D !! YL S,D ()G[
5[8F S,D s!f TZLS[ G\AZ VF%IM K[P
ZP V[0[%8[XG VMO .lg0IF ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL ccJU"GZ .G
SFplg;,G[cc V[ DHS}ZG[ AN,[ cc5|F\lTS ;ZSFZG[cc V[ DHS}Z NFB, SIM" K[P
s)#fH]VM S,D ((
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#P SFINF ;];\UTLSZ6 C]SD4 !)_5YL 5|F\lTS V DHS}ZG[ AN,[ VF
DHS}Z NFB, SIM" K[P
$P V[0[%8[XG VMO .lg0IG ,Mh VM0"Z .G SFplg;,YL ccD]\A. ;ZSFZL
ZFH5+DF\cc V[ DHS}ZG[ AN,[ cc;ZSFZL ZFH5+DF\cc V[ DHS}Z NF,B SIM" K[P
5P ;G !)&ZGF U]HZFTGF !,F VlWlGIDGL S,D !!YL 5[8FvS,D
sZf VG[ s#f NFB, SZL K[P
AG[ T[D H,NL4 VMKFDF\ VMKF +L; lNJ; ;]WL ZFHI lJWFGD\0/GF U'C
;D1F D}SJF VG[ H[ A[9SDF\ V[JL ZLT[ D}SJFDF\ VFjIF CMI T[ VYJF T[GL 5KL TZT
VFJTL A[9S NZlDIFG ZFHI lJWFGD\0/ SZ[ T[JF O[ZOFZMG[ T[ VWLG ZC[X[P
s#f ZFHI lJWFGD\0/[ SZ[,M O[ZOFZ ZFH5+DF\ 5|l;å SZJM Ô[.X[ VG[
T[D YI[ T[ VD,DF\ VFJX[P)$
suf !ZN YI[, AFAT VG[ V5JFN~5 9ZFJP[ [[ [[ [[ [
s!f D]\A. l;\RF. sU]HZFT jIFl%T VG[ ;]WFZFf VlWlGID4 !)&! X~
YIFGL TFZLB[4 ;F{ZFQ8= l;\RF. VlWlGID4 !)5!4 ZN YI[,M U6FX[P
sZf 5[8FvS,D s!f DF\GF SM.56 DHS}ZYLP
sSf sAf V[JL ZLT[ ZN YI[,F VlWlGIDGF 5}J" VD,G[ VYJF T[ D]HA
IMuI ZLT[ SZ[,F VYJF SZJF NLW[, SM. 56 S'tIG[ VYJFP
sBf sBf T[ ZLT[ ZN YI[,F VlWlGID D]HA ;\5FNG SZ[,4 5|F%T YI[, VYJF
DFY[ VFJ[, SM. CS4 lJX[QFFlWSFZ4 ST"jI VYJF HJFANFZLG[ VYJF
s)$fH]VM S,D ()
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sUf sCf T[ ZLT[ YI[,F VlWlGID GLR[GF SM. U]GF DF8[ YI[, SM. 56 N\04
H%TL VYJF ;Ô o VYJF
s3f sDf p5I]"ST SM. CS4 lJX[QFFlWSFZ4 ST"jI4 HJFANFZL4 N\0 H%TL
VYJF ;Ô o ;\A\WL SM. T5F; SFG}GL SFI"JFCL VYJF p5FIG[ o
AFW VFJX[ GlCP
VG[ Ô6[ S[ D]\A. l;\RF. sU]HZFT jIFl%T VG[ ;]WFZFf VlWlGID4 !)&!4
5;FZ YIM G CMI T[D4 VFJL SM. T5F;4 SFG}GL SFI"JFCL VYJF p5FI SZL XSFX[4
RF,] ZFBL XSFX[ VYJF VD,DF\ D}SL XSFX[ VG[ VFJM SF\.N\0 H%TL VYJF ;Ô
SZL XSFX[ o
5Z\T] V[ ZLT[ ZN SZ[,F VlWlGID D]HA SZ[, S'tI VYJF ,LW[,]\4 VF
VlWlGIDGL Tt;DFG Ô[UJF. D]HA SZ[,]\ VYJF ,LW[,L SM. 56 5U,F\GL ZN
SZJFDF\ VFJ[ T[ l;JFI VG[ tIF\ ;]WL TNG];FZ VD,DF\ RF,] ZC[X[P)5
5P!& 5\RFIT l;\RF. SFDM\ \\ \\ \\ \
saf 5\RFIT l;\RF. SFDMGM VlWlGIDGL VD]S Ô[UJF.VM ,FU] 50JF\ \ ] [ ]\ \ ] [ ]\ \ ] [ ]\ \ ] [ ]
AFAT o
U]HZFT 5\RFIT VlWlGID4 !)&!GL s;G !)&ZGM U]HZFTGM K9Mf ALÒ
VG];}lRDF\ J6"J[,F\ B[TL VG[ l;\RF.GF 1F[+[ 5MTFGF SFIM" AÔJTL J[/F SM. TF,]SF
5\RFIT VYJF ;NZC] VlWlGIDGL +LÒ VG];}lRDF\ J6"J[,F UF{6 l;\RF. IMHGFGF
1F[+[ 5MTFGF SFIM" AÔJTL J[/F SM. lH<,F 5\RFIT4 SM. GC[Z4 SF\;4 hZM4 GNL4
s)5fH]VM S,D )_
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S}JM4 8I]AJ[,4 5FTF/S}JF 5F.5 VYJF S}NZTL S[ S'l+D H/FXI VYJF A\WFZF
VYJF T[GM SM. EFU AF\W[4 lGEFJ[ S[ T[G]\ lGI\+6 SZ[4 tIFZ[ TFP 5\RFIT l;\RF.
SFD U6FX[ VG[ VFJ]\ 5\RFIT l:\RF. SFD S,D #GL 5[8F S,D s!fGF VY" D]HA
GC[Z U6FX[ VG[ V[JF SFDG[ VF VlWlGIDGL TDF Ô[UJF.VM4 XSI T[8,[ ;]WL
GLR[GF O[ZOFZMG[ VlWG ZCLG[ ,FU] 50X[ o
s!f S,D !!4 !54 Z54 S,D Z5vS GL 5[8FvS,D sZf VG[ S,D 5*GL
5[8FvS,D s$fGF B\0 sSfDF\4 ZFHI ;ZSFZGF p<,[BMGM VY"4 lH<,F 5\RFITGF
p<,[BM TZLS[ SZJMP
sZf S,D #GL 5[8FvS,D s5f4 S,DM !(4 VG[ !) S,D Z_vS GL 5[8F
S,D s5fGF B\0 sUf VG[ S,D Z_vBDF\ CMI T[ l;JFI S,[S8ZGF p<,[BMGM VY"
lH<,F lJSF; VlWSFZLGF p<,[BM TZLS[ SZJM o
s#f GC[Z VlWSFZLGF p<,[BMGM VY" lGI\+S 5\RFITG[ VF C[T] DF8[ VlWS'T
VlWSFZLGF p<,[BM TZLS[ SZJM o
s$f S,D *#GL 5[8FvS,D sZfDF\4 ccDFD,TNFZGL SR[ZLDF\cc V[ XaNMG[
AN,[4 ccTF,]SF lJSF; VlWSFZLGL SR[ZLDF\cC V[ XaNM D}SJF\ o
ZP ;G !)*#GF U]HZFTGF Z*DF VlWlGIDGL S,D !Z YL VF EFU
NFB, SIM" K[P
s5f S,D (*DF\ cc58[,cC VG[ ccDFD,TNFZcc V[ XaNMG[ AN,[ VG]ÊD[
ccU|FD5\RFITcc VG[ cclH<,F5\RFITcc XaNM D}SJFP
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:5Q8LSZ6 o v VF S,DGF C[T]VM DF8[ SM. TF,]SF 5\RFIT J0[ A\WFI[,F
lGEFJFTF VYJF T[GF lGI\+6 GLR[GF 5\RFIT l;\RF.SFD ;\A\WDF cclGI\+S 5\RFITcc
V[8,[ T[ TF,]SF 5\RFIT VG[ SM. lH<,F 5\RFIT J0[ A\WFI[,F4 lGEFJJF VYJF T[GF
lGI\+6 GLR[GF SM. 5\RFIT l;\RF. SFD ;\A\WDF\ cclGI\+6 5\RFITcc V[8,[ T[ lH<,F
5\RFIT V[D ;DHJ]\P)&
5P!* 8I]AJ[,4 VFl8"hG S]JF VG[ AMZJ[,GF AF\WSFD VG[ lGEFJG]\] [ " ] [ [ \ [ ] \] [ " ] [ [ \ [ ] \] [ " ] [ [ \ [ ] \] [ " ] [ [ \ [ ] \
lGIDG SZTL BF; Ô[UJF.VM[[[[
saf jIFbIF o
VF EFUDF\4 ;\NE"YL4 lJZ]å G CMI4 TM
sSf sAf ccVFl8"hG S}JMcc V[8,[ 5F.hMvD[8=LS ,[J, WZFJT]\ VFl8"hG VYJF
5F.Vl:8S 5F6L HDLG p5Z D[/JL VF5[ T[JM S}JM o
sBf sBf ccAMZJ[,cc V[8,[ S96 B0SF/ lJ:TFZMDF\ BMN[,M V[JM S]JM S[ H[GM
K[N V[DG[ V[D 8SL ZC[ VG[ H[G[ VFWFZ[ VF5JF 5F.5MGL H~Z ZC[ GlC VG[ V[JF
S]JFDF\ V\XToN[, VG[ V\XTo XFZ[,F S}JFGM  ;DFJ[X YFI K[P
sUf sCf  cc9ZFJ[,]cc V[8,[ S,D !_! C[9/ SZFI[,F lGIDMYL 9ZFJ[,] o
sRf sEf cc5|FN[lXS GC[Z VlWSFZLcc V[8,[ ZFHI ;ZSFZ[4 ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDF
åFZF4 T[DF lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[ lJ:TFZDF\4 VF EFU C[9/ 5|FN[lXS GC[Z VlWSFZLGF\
SIM" AÔJJF DF8[ VlWS'T SZ[,F GC[Z VlWSFZLP
sKf sFf cc8I]AJ[,cc V[8,[ H[DF\YL 5F6L hDL XS[ T[JF V[S S[ JW] :TZM äFZF
H/:+MTJF/F 50MDF\YL 5F6L SF-JFGF C[T] DF8[ HDLGDF\ p\0M XFZ[,M K[NP)*
s)&fH]VM S,D )!
s)*fH]VM S,D )Z
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sbf VF EFU H[G[ ,FU] 50TM CMI T[ lJ:TFZ o[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
s!f VF EFUGL Ô[UJF.VM4 5|YDTo VG];}lRDF\ lGlN"Q8 SZ[,F lJ:TFZG[
,FU] 50X[P
sZf ZFHI ;ZSFZ4 ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDF åFZF T[DF lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[
T[JF VgI lJ:TFZMG[ VF EFUGL Ô[UJF.VM ,FU] 5F0L XSFX[P)(
GM\W o ! ;G !)!&GF ZFQ8=5lTGF $5GF VlWlGIDGL S,D ZYL EFUv!Z
VG[ VG];}lR NFB, SIM" K[P
s#f ZFHI ;ZSFZ T[JF ÔC[ZGFDF åFZF OZDFJL XSX[ S[ VF EFUGL
Ô[UJF.VM4 ;NZC] ÔC[ZGFDFDF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[ TFZLB[ VG[ T[ TFZLBYL
VFJF lJ:TFZG[ ,FU] 50TL A\W YX[ VG[ VFJL ZLT[ Ô[UJF.VM ,FU] 5F0JFG]\ A\W
YTF 5C[,F\ YI[, SFI" VYJF SFI",M5GF ;\A\WDF\ CMI T[ l;JFI VFJF lJ:TFZG[ T[
Ô[UJF.VM ,FU] 50TL A\W YX[P))
scf 8I]AJ[, JU[Z[GF AF\WSFD VG[ lGEFJGF lGIDG AFAT o
D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4 VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF VgI SM.
SFINFDF UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 ;NZC] VlWlGIDDF\ sH[GM VF EFUDF\ CJ[ 5KL
ccB[TLGL HDLGcc TZLS[ p<,[B SIM" K[ T[f VY" D]HA B[TLGF C[T] DF8[ VFSFZ[,L VYJF
WFZ[,L SM. HDLGGF WZFJGFZ[ ccD]\A. l;\RF.cc sU]HZFT ;ZSFZf VlWlGID
!)*&GF VFZ\E 5KL S,D )5 C[9/ SF-L VF5[,F ,FI;g;GL sVFJF S}JFGF lGEFJ
V\U[GL XZTM ;lCTGLf AM,LVM VG[ XZTM T[DH SD, !_! C[9/ SZFI[,F lGIDM
s)(fH]VM S,D )#
s))fH]VM S,D )$
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C[9/ VG[ T[ VG];FZ CMI T[ l;JFI4 E}UE" 5F6L SF-JF DF8[ l5:TF/L; DL8Z
SZTF\ JWFZ[ p\0F.JF/F SM. 8I]AJ[,4 VFl8"hG S]JF VYJF AMZJ[, AF\WJF GlC
VYJF A\WFJJF GlC VYJF AF\WJFGL 5ZJFGUL VF5JL GlCP!__
sdf ,F.;g; VF5JF AFATP
s!f SM. B[TLGL HDLG WZFJGFZ E}UE" H/ SF-JF DF8[ l5:TF/L; DL8ZYL
JW] p\0M SM. 8I]AJ[,4 VFl8"hG S}JF VYJF AMZJ[, T[DF\ AF\WJF DF\U[ tIFZ[4 ,F.;g;
VF5JF DF8[ CS}DT WZFJTF 5|FN[lXS GC[Z VlWSFZLG[ T[6[ VZÒ SZJL Ô[.X[P
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ NZ[S VZÒ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ GD}GFDF\ CMJL
Ô[.X[ VG[ T[DF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ lJUTM CMJL Ô[.X[ VG[ T[GL ;FY[ 9ZFJJFDF\
VFJ[ T[8,L OL ;FD[, SZJL Ô[.X[P
s#f 5[8FvS,D s!f C[9/ VZÒ D?I[4 VG[ 5MTFG[ ,FU[ T[JL T5F; SIF"
5KL4 VG[ E}UE" H/GL 5|F%ITF4 U]6JTF VG[ H[ lJ:TFZDF\ S}JFGL ;\bIF VG[ S[;GF
;\Ô[UM 5|DF6[ H~ZL CMI T[JL ALÒ ;\A\lWT CSLSTM ,1FDF\ ZFBLG[4 5|FN[lXS GC[Z
VlWSFZL4 H[G[ DF8[ VZÒ SZL CMI T[ ,F.;g; VF5JFGM VYJF VF5JFGL GF 5F0JFGM
C]SD SZL XSX[P
5Z\T] ,F.;g; VF5JFGL GF 5F0TF 5C[,F\4 VZHNFZG[4 VF AFATDF\
;]GFJ6LGL JFHAL TS VF5JL Ô[.X[P
JW]DF\4 5[8FvS,D s!f C[9/ H[G[ VZÒ SZJFDF\ VFJL CMI T[ 5|FN[lXS GC[Z
VlWSFZL4 T[ VZÒ D?IFGL TFZLBYL +6 DlCGFGL D]NTGL V\NZ4 ;NZC] VZÒ
V\U[GF 5MTFGF lG6"IGL VZHNFZG[ Ô6 SZJFG]\ R}S[4 TM VZHNFZG[ ,F.;g; V5F.
UI]\ K[ V[D U6JFDF\ VFJX[P!_!
s!__f H]VM S,D )$
s!_!f H]VM S,D )5
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s$f 5[8FvS,D s#f C[9/ VF5[,]\ VYJF VF5JFDF\ VFjIFG]\ U6FT]\ NZ[S
,F.;g; 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\ ZC[X[ VG[ T[DF\ lGlN"Q8 SZL CMI T[JL S}JFGL
Ô/J6L ;\A\WL XZTM ;lCTGL XZTMG[ VFWLG ZC[X[P
sef RF,] 8I]AJ[, JU[Z[GF lGIDG AFAT o] ] [ [ [] ] [ [ [] ] [ [ [] ] [ [ [
ccD]\A. l;\RF. sU]HZFT ;]WFZFf VlWlGID4 !)*&cc GF VFZ\E[ B[TLGL
HDLGDF\ SM. 8I]AJ[,4 VFl8"hG S}JM VYJF AMZJ[, CMI VG[ VFJF S}JFGL p\0F.
l5:TF/LX DL8Z SZTF\ JWFZ[ CMI tIFZ[ B[TLGL HDLG WZFJGFZ[4 VFJF VFZ\EYL
+6 DlCGFGL V\NZ4 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\4 CS}DT WZFJTF 5|FN[lXS GC[Z
VlWSFZLG[ S}JFGF ;\A\WDF\ DFlCTL 5}ZL 5F0JL Ô[.X[ VG[ DFlCTL D?I[4 5|FN[lXS
GC[Z VlWSFZLV[4 5MTFG[ BFTZL YFI S[ VFJF VFZ\E[ T[ S}JM CTM4 TM HDLG
WZFJGFZG[4 VFJF VFZ\E ;NZC] S}JM CTM V[JL DT,AG]\ 5|DF65+ 9ZFJ[,F GD]GFDF\
VF5J]\ Ô[.X[P!_Z
sff ,F.;g; ZN SZJF AFAT o
VF VY[" 5MTFG[ SZ[,F ,BF6 p5ZYL VYJF VgIYF 5|FN[lXS GC[Z VlWSFZLG[4
V[JL BFTZL YFI S[ v
sSf sAf S,D )5 C[9/ VF5[,]\ SM. ,F.;g; S58YL VYJF DCtJGL SM.
CSLSTGL U[ZZH}VFT SZLG[ D[/JJFD\ VFjI]\ K[ o VYJF
s!_Zf H]VM S,D )&
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sBf sBf H[G[ VWLG ZCLG[ ,F.;g; VF5JFDF\ VFjI]\ CMI T[ AM,LVM VG[
XZTMG]\ ,F.;g; WZFJGFZ[P JFHAL SFZ6 JUZ 5F,G SI]" GYL VYJF VF EFUGL
Ô[UJF.VM 5{SL SM. Ô[UJF.G]\ VYJF S,D !_! C[9/ SZ[,F lGIDMG]\ p<,\3G
SI]" K[ TM 5KL4 ,F.;g; WZFJGFZ VF EFU C[9/ 5F+ YFI T[JL VgI SM. lX1FFG[
AFW VFjIF l;JFI4 5|FN[lXS GC[Z VlWSFZL4 ,F.;g; WZFJGFZG[ SFZ6 NXF"JJFGL
TS VF%IF 5KL C]SD åFZF ,F.;g; ZN SZL XSX[P!_#
sgf V5L,M o
s!f 5|FN[lXS GC[Z VlWSFZLV[ S,Dv)5 VYJF S,D )* VYJF S,D
)) C[9/ SZ[,F C]SDYL GFZFH YI[,L SM. jIlST4 9ZFJ[,L D]NTGL V\NZ VFJF
C]SDGL ;FY[ lGIT ;TFlWSFZLG[ V5L, SZL XSX[ VG[ VFJL V5L, V\U[ lGIT
VlWSFZLGM lG6"I VFBZL U6FX[ o
sZf  5[8FvS,D s!f C[9/ SZJFDF\ VFJ[,L NZ[S V5L, p5Z4 9ZFJJFDF\
VFJ[ T[8,L lS\DTGF SM8" OL :8[d5 CMJF Ô[.X[P!_$
shf 5F6L J5ZFXG]\ lGID o] \] \] \] \
s!f H[ B[TLGL HDLGDF\ l5:TF/L; DL8ZYL JW] p\RF.GM 8I]AJ[,4 VFl8"hG
5F6L S}JM VYJF AMZJ[, T[ B[TLGL HDLG WZFJGFZ V[JF S}JFDF\YL B[TLGL VYJF
5LFJGF C[T] DF8[ CMI T[ l;JFIGL VgI C[T] DF8[ 5F6LGM p5IMU SZJF N. XSX[ GlC
VYJF HDLGGL ;5F8L p5Z VYJF GLR[GF4 H[DF\YL 5F6L U/L HT]\ CMI T[JF
VFJZ6M sS[l;\Uf 5F.5GF Ô[0SFD JF<J VYJF 5\5 JF8[ VYJF VgI SM. SFZ6;Z
5F6LGM AUF0 SZJF N. XSX[ GlCP!_5
s!_#f H]VM S,D )*
s!_$f H]VM S,D )(
s!_5f H]VM S,D ))
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5Z\T] ZFHI ;ZSFZ4 SM. ;FDFgI VYJF BF; C]SD SZ[ T[G[ VWLG ZCLG[4
5|FN[lXS GC[Z VlWSFZL4 C]SD åFZF V[JF S]JFVMDF\YL B[TLGF VYJF 5LJFGF C[T] DF8[
CMI T[ l;JFIGF VgI C[T] DF8[ 5F6L JF5ZJFGL 5ZJFGUL VF5[4 TM VFJM HDLG
WZFJGFZP S]JFDF\YL V[JF C[T] DF8[ 5F6L JF5ZJF N. XSX[P
sZf 5|FN[lXS GC[Z VlWSFZLGM V[JM VlE5|FI YFI S[4 l5:TF/L; DL8ZYL
JW] p\0F.JF/F SM. 8I]AJ[,4 VFl8"hG S}JF VYJF AMZJ[,DF\YL 5F6L4 5|FN[lXS
GC[Z VlWSFZLGF C]SD l;JFI B[TLGF VYJF 5LJFGF C[T] DF8[ CMI T[ l;JFIGF VgI
C[T] DF8[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K [VYJF AUF0JFDF\ VFJ[ K[ TM H[DF\ VFJM S]JM VFJ[,M
CMI T[JL B[TLGL HDLGGF WZFJGFZG[ VMKFDF\ VMKF +L; lNJ;GL GMl8; VF%IF
5KL4 5|FN[lXS GC[Z VlWSFZL C]SDYL T[G[ OZDFJL XSX[ S[ S}JF[ T[6[ T[GF BR["4 5MT[
V[JF C]SDDF\ 5F,G SZJ]\ Ô[.X[P
s#f B[TLGL HDLG WZFJGFZ4 SM. jIlST 5[8FvS,D sZf C[9/ SZ[,F SM.
C]SDG]\ 5F,G SZJFDF\ R]S SZ[ tIFZ[ 5|FN[lXS GC[Z VlWSFZL B[TLGL HDLG WZFJGFZG[
VF VY[" IMuI; VF%IF 5KL4 T[ HDLG p5Z NFB, Y. S}JM A\W VYJF ;L, SZL
XSX[ VG[ T[ V\U[ YI[, BR" HDLG WZFJGFZ 5F;[YL HDLG DC[;},GL AFSL TZLS[4
J;], SZL XSX[P
sif lX1FF o
SM. jIlST S,D )$ VYJF S,D )&GL Ô[UJF.VMG]\ VYJF S,D !_!
C[9/ 8K]AJ[,GF AF\WSFD VYJF Ô/J6L ;\A\WDF\ SZ[,F lGIDMG]\ VYJF S,D
)5 C[9/ VF5[,F ,F.;g;DF\ lGlN"Q8 SZ[,L AM,LVM VYJF XZTM 5{SL SM. AM,L
VYJF XZTG]\ p<,\3G SZ[ T[G[ NMlQFT 9I[" K DlCGF ;]WLGL S[N VYJF 5F\R;M ~l5IF
;]WLGF N\0GL lX1FF VYJF V[ AgG[ lX1FF SZJFDF\ VFJX[P!_&
s!_&f H]VM S,D !__
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sjf lGIDM SZJFGL ;TF o
s!f ZFHI ;ZSFZ4 ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDF åFZF VG[ 5}J"5|l;lå 5KL VF
EFUGL Ô[UJF.VM VD,DF\ D}SJF lGIDM SZL XSX[P
sZf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL" ;TFGL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI VFJF
lGIDMDF\ GLR[GL TDFD S[ SM. VgI AFAT DF8[GL Ô[UJF. SZL XSFX[ o
sSf sAf S,D )5 C[9/ ,F.;g; VF5JF DF8[GL VZÒGM GD}GM4 VFJL
VZÒDF\ VF5JFGL lJUTM VG[VFJL VZÒ ;FY[ ;FD[, ZFBJFGL OL
sBf sBf S,D )5 C[9/ VF5JFGF ,F.;g;GM GD}GM o
sUf sCf B[TLGL HDLG WZFJGFZ S,D )& C[9/ H[ GD]GFDF\ DFlCTL VF5L
XS[ T[GM GD}GM VG[ T[ S,D C[9/ VF5JFGF 5|DF65+GM GD}GM o
sRf sDf l5:TF/L; DL8Z SZTF\ JWFZ[ p\0F.JF/F 8I]AJ[,4 VFl8"hG S}JF
TYF AMZJ[,G]\ AF\WSFD SZJFGL ZLT o
sKf sEf 9ZFJJFG]\ VFJxIS CMI S[ 9ZFJL XSFI T[JL ALÒ SM. AFATP
s#f VF S,D C[9/ SZ[,F TDFD lGIDM T[ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL4 AGTL
tJZFV[ VMKFDF\ VMKF +L; lNJ;GL D]NT ;]WL ZFHI lJWFGD\0/ ;D1F D}SJF Ô[.X[
VG[ H[ A[9SDF\ V[ ZLT[ D}SFI T[DF\ VYJF tIFZ 5KLGL TZTGL A[9SDF\ ZFHI
lJWFGD\0/ T[DF\YL H[ SF\. ZN SZ[ VYJF T[DF\ H[ S\. O[ZOFZ SZ[ T[G[ T[ VWLG ZC[X[P
s$f ZFHI lJWFGD\0/ VF ZLT[ H[ S\. ZN SZ[ VYJF O[ZOFZ SZ[ T[ ;ZSFZL
ZFH5+DF\ 5|l;â SZJFDF\ VFJX[ VG[ T[D YI[ T[ VD,DF\ VFJX[P!_*
s!_*f H]VM S,D !_!
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5PZP! D]\A. HDLG DC[;}, WFZM4] \ [ }] \ [ }] \ [ }] \ [ }
Bombay Land Revenue Code, 1879
5PZP!P HDLG ;TF5|SFZ X]\ K[ m| ] \ [| ] \ [| ] \ [| ] \ [
Tenure VY" VFD TM YFI K[ ;[JFGM UF/M VYJF ;DI sPeriod of
servicefP V[8,[ S[ SM. SD"RFZL H[ CMNF 5Z CMI T[ H[8,M ;DI T[ CMNM WFZ6 SZ[ T[G[
V\U|[ÒDF\ Tenure SC[JFI K[P T[G[ CMNF ;FY[ GCL\4 5Z\T] ;DIUF/F ;FY[ ;\A\W K[P D\]A.
HDLG DC[;}, WFZM sBombay Land Revenue Codef 1879 DF\ VF XaN HDLGGF
;\NE"DF\ J5ZFI[, K[P VF ;\A\WDF\ Tenure GL jIFbIF VF D]HA K[ o lD,ST WFZ6 SZJFG]\
S'tI VYJF VlWSFZ o lD,ST WFZ6 SZJFGL ZLT4 H[GF VFWFZ[ lD,ST WFZ6 SZJFDF\
VFJ[, CMI T[ :JFtJFlWSFZ VG[ XZTM sThe act or right of holding property ;
the manner of holding property; the title and conditions by which
property is heldf!_* HDGL WFZS sTenure holderfGL jIFbIF VF ZLT[ VF5JFDF\
VFJ[, K[P cHDLG WFZS V[8,[ V[JL jIlST S[ H[6[ HDLG WFZ6 SZ[, CMIPc sTenure
holder is an individual or a person who is the holder of a
holdingf!_(
VFD HDLGGF ;\A\WDF\ HDLG WFZS[ 5MTFGF DFl,SJTL HDLG WFZ6 SZ[, CMI
tIFZ[ T[GF DF8[ 56 Tenure XaN JF5ZL XSFIP VF XaNGL jIFbIF VF5TL JBT[ XFZLlZS
VY"DF\ HDLGG]\ Vl:TtJ CMJFG]\ H~ZL AG[ K[P VFD VF HDLG WFZ6 SZJFGL V[S 5ålT K[P
S. XZTMG[ VFWLG HDLG WFZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ T[GFYL :5Q8 YFI K[P It is the
(107) AIR 1973 All 407
(108) AIR 1970 All 130
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legal relation which the holder of any land stands to government
or any lord with respect to the land he holds.
D]\A. 5|N[XDF\ ;TF5|SFZ +6 5|SFZGF U6FJJFDF\ VFJ[ K[P s1f ;ZJ[ ;TF5|SFZ
s2f .GFDL ;TF5|SFZ s3f 5ZR]Z6 ;TF5|SFZP ;ZJ[ ;TF5|SFZ V[8,[ ;ZSFZL HDLG WFZ6
SZJFGL AFAT Z{ITJFZL sOccupancy tenurefDF\ C:TF\TZ4 lJEFHG4 ULZM JU[Z[
SM. jIJCFZ DF8[ SF\. lGI\+6 CT]\ GCL\P HIFZ[ GJF ;TF5|SFZ sNew tenurefDF\ S,[S8ZGL
5ZJFGUL l;JFI VFJM SM. jIJCFZ SZL XSFTM GYLP CH] DM8F EFUGL HDLGM H]GF
;TF5|SFZGL K[P Ô[ HDLG GJF ;TF5|SFZGL CMI4 TM 7/12 DF\ T[ D]HAGL GJL XZT ,BJFDF\
VFJ[ K[P .GFDL ;TF5|SFZDF\ RFSZLVFT4 ÔTv.GFD TYF N[J:YFG .GFDMGL HDLGGM
;DFJ[X YTM CTMP 5ZR]Z6 ;TF5|SFZDF\ TF,]SFNFZL ;TF5|SFZGM ;DFJ[X YTM CTMP ZFHIDF\
CJ[ Z{ITJFZL l;JFI VgI SM. ;TF5|SFZ Vl:TtJ WZFJTM GYLP
SM. HDLGGM ;TF5|SFZ Ô6JF DF8[GL S;M8L V[ K[ S[ ;NZ HDLG ;\A\WDF\ HDLG
DC[;}, EZ5F. SZJFGL HJFANFZL SMGL K[ T[ HF6JFGL K[P HM HDLG WFZS HDLG DC[;],
EZ5F. SZJFG[ HJFANFZ CMI4 TM T[ Z{ITJFZL sOccupancy tenuref U6FIP SP 68
D]HA HDLG WFZ6 SZJF DF8[ HIFZ[ RMSS; ;DIDIF"NF lGIT SZFI[, CMI4 tIFZ[ T[ ;DI
;]WL HDLG DC[;], R]SJJFGL XZTG[ VFWLG HDLG WFZ6 SZL XSFIP HIFZ[ RMSS;
;DIDIF"NF lGIT SZFI[, G CMI4 tIFZ[ DC[;], R]SJJFGL XZTG[ VFWLG HDLG WFZ6 SZL
XSFI DF8[ HDLG WFZ6 SZL TN]5ZF\T SFIN[;Z ZLT HDLG WFZ6 SZJF VgI XZTM lGIT
SZFI[, CMI4 TM T[GF 5F,GG[ VFWLG HDLGGM SAHM WZFJL XSFI K[P HM SM. XZTGM E\U
YFI TM SAHM WFZ6 SZJFGF VlWSFZGM V\T VFJ[ K[P HM U[ZSFIN[;Z R6TZSFD SZFI4 TM
S,[S8Z SP 66 VG[ SP 73A C[9/ SAH[NFZG[ HDLG 5ZYL N]Z SZFJJFGL ;TF WZFJ[ K[P
HDLG DC[;], EZ5F. SZJFGL lGQO/TF AN, SP 56 C[9/ HDLG BF,;F YJFG[ 5F+ AG[ K[P
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SP 68 GF 5|A\WS sProvisof D]HA ;ZJ[ ;TF5|SFZGL HDLGM S,[S8Z VD]S
XZTMV[ VF5L XS[P SP 73A GL pD[ZL V[D 9ZFJFI]\ K[ S[ VD]S lJ:TFZ S[ UFDMGL HDLGG]\
S,[S8ZGL 5ZJFGUL lJGF C:TF\TZ SZL XSFT]\ GYLP VF AWF O[ZOFZMGF 5lZ6FD[ T[G[ GJM
;TF5|SFZ sNew tenuref TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P SP 68 C[9/ ;ZJ[ ;TF5|SFZJF/L
HDLG DIF"lNT ;DI DF8[ VF5JFGL S,[S8ZG[ ;TF K[P T[ DF8[ S,[S8Z XZTM 9ZFJL XS[ SP
73A C[9/GM 5|lTA\W ;ZJ[ ;[8,D[g8 YI[, G CMI T[JL HDLGMG[ ,FU] 50[ K[P GJF ;TF5|SFZGL
HDLG lAGB[TLGF C[T] DF8[ S,[S8Z 5ZJFGUL VF5L XS[ K[P
5PZPZ DC[;],L VlWSFZLVMGL lGD6]S VG[ ;TFVM[ ] ] [[ ] ] [[ ] ] [[ ] ] [
Appointment and Powers of Revenue Officers
VF 5|SZ6 sS,DM 4 YL 22fDF\ DC[;},L VlWSFZLVMGL lGD6}\S VG[ T[DGL
;TFVM lJX[ HMUJF.VM VF5JFDF\ VFJ[, K[P SP 4 VG];FZ HDLG ;FY[ ;\A\lWT TDFD
AFATMDF\ D]bI lGI\+6 VlWSFZ ZFHI ;ZSFZDF\ :YFl5T YI[, K[P SP 8 D]HA ZFHI
;ZSFZ NZ[S lH<,F DF8[ lH<,F S,[S8ZGL lGD6]S SZ[ K[P [DH SP 8-V[ D]HA ZFHI ;ZSFZ
JWFZFGF S,[S8ZGL lGD6]S SZJFGL ;TF WZFJ[ K[P SP 12 C[9/ DFD,TNFZGL lGD6]S4 T[GL
OZHM T[DH T[GL ;TFVM lJX[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ SP 13 DF\ DCF,SFZLGL OZHM
VG[ ;TFVM lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[, K[P SP 16 DF\ T,F8L VG[ 5UFZNFZL 58[,GL lGD6]S
lJX[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P SP 18 DF\ ;J[" VlWSFZLVMGL OZHM VG[ ;TFVM lGlN"Q8
SZJFDF\ VFJ[, K[P
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5PZP# HDLGM VG[ HDLG DC[;],[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
Lands and Land Revenue
VF 5|SZ6 sS,DM 37 YL 59f DF\ HDLG T[DH HDLG DC[;}, lJQFIS lJUTJFZ
HMUJF.VM VF5JFDF\ VFJ[, K[P SP 37 9ZFJ[ K[ S[ TDFD HFC[Z Z:TFVMGL DFl,SL ;ZSFZGL
K[ VG[ H[ HDLG SM.GL lD,ST G CMI T[GL DFl,SL 56 ;ZSFZGL K[P SP 37-V[ H6FJ[ K[
S[ HFC[Z HGTFGF p5IMU DF8[ H~ZL G CMI V[JF SM. HFC[Z Z:TF4 U,L VYJF DFU" 5Z
HFC[Z HGTF VYJF jIlSTUT VlWSFZGM V\T VFJ[ K[P SP 39 YL UMRZ HDLGGF p5IMUG]\
lGIDG SZJFDF\ VFJ[ K[P SP 39vV[ D]HA RMSS; HDLGDF\YL VGlWS'T ZLT[ B;[0JFDF\
VFJ[, S]NZTL 5[NFXGL lS\DT J;}, SZJFGL ;ZSFZGL ;TF K[P SP 41 VG[ SP 42 J'1FM TYF
H\U,M VG[ Z:TFGL AFH] TZOGF\ J'1FM ;ZSFZDF\ :YFl5T YJF lJX[ H6FJ[ K[P SP 43 D]HA
HM SM. jIlSTV[ SM. J'1FGM VGlWS'T ZLT[ 5MTFGF SFD DF8[ p5IMU SZ[, CMI TM ;ZSFZDF\
T[GL lS\DT J;], ,[JFGL ;TF K[P SP 44 C[9/ 3Z J5ZFX VYJF VgI C[T]VM DF8[ A/T6
T[DH .DFZTL ,FS0FGF 5]ZJ9FG]\ lGIDG SZJFDF\ VFJ[ K[P SP 45:5Q856[ H6FJ[ K[ S[
BF; D]lST VF5JFDF\ VFJ[, CMI T[ l;JFIGL TDFD HDLG DC[;}, EZJFG[ 5F+ K[P SP 47
DF\ 5F6LYL T6F. UI[, HDLGGL VFSFZ6LGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P SP 48
VFSFZ6LGL ZLT VG[ VFSFZ6LDF\ O[ZOFZ SZJF lJX[ H6FJ[ K[P SP 49 DF\ H[ HDLGM 5ZM1F
ZLT[ ZFHIG[ SZ R}SJJFGM YTM CMI T[JL HDLG VG[ 5|;\UM5FT VFSFZ6LG[ 5F+ AGTL
HDLGGL VFSFZ6L lJX[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P SP 51 DF\ V[JL HMUJF. SZFI[, K[ S[
SM. HDLGGL VFSFZ6L JWFZ[ Y. U. CMI TM VFJL HDLG ;FY[ WFZ6 SZJFDF\ VFJ[,
HDLGGL VFSFZ6L HM VMKL Y. CMI TM T[GL p5Z ,. XSFI K[P SP 56 H6FJ[ K[ S[ HDLG
DC[;},4 HDLG 5ZGM 5|YD AMHM U6FI K[P
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5PZP$ lAGN]DF,F HDLGG]\ VG]NFG4 p5IMU VG[ tIFU] ] \ ] [] ] \ ] [] ] \ ] [] ] \ ] [
Of the grant, use and relinquishment of unalienated
land
VF 5|SZ6 sS,DM 60 YL 82fDF\ lAGN]DF,F HDLG sUnalienated landfG]\
VG]NFG4 p5IMU VG[ tIFU lJX[GL lJUTJFZ HMUJF.VM VF5JFDF\ VFJ[, K[P SP 60
H6FJ[ K[ S[ SM.56 50TZ HDLGGM p5IMU SZTF\ VUFp DFD,TNFZ S[ DCF,SFZLGL
,[lBT 5ZJFGUL H~ZL K[P HDLGGF lAGVlWS'T EMUJ8F sUnauthorised
occupancyf DF8[ SP 61 DF\ ;HF sPenaltyfGL HMUJF. SZFI[, K[P VFD KTF\4 SP 62
D]HA 50TZ HDLG VD]S XZTMV[ VF5L XSFIP H[ HDLG B[TLGF C[T] DF8[ CMI T[GM BFT[NFZ
SIF SIF C[T] DF8[ p5IMUDF\ ,. XS[ T[ V\U[ T[DH BFT[NFZ sOccupantf 5MTFGL HDLGGM
VgI C[T] DF8[ p5IMU SZJF .rK[ TM T[GL SFI"JFCL SP 65 DF\ lGIT SZFI[, K[P BFT[NFZ HM
V[S lAGB[TL lJQFIS C[T]DF\YL ALHF lAGB[TL lJQFIS C[T] DF8[ HDLGGM p5IMU SZJF
.rK[ TM T[GL SFI"JFCL V\U[ SP 65A DF\ HMUJF. SZFI[, K[P lJGF HP V\P SFP 5ZJFGULV[
HDLGGM p5IMU SZJF AN, SP 66 DF\ lX1FFGL HMUJF. SZFI[, K[P 5Z\T] SP 67 DF\ HMUJF.
SZFI[, K[ S[ VD]S XZTMV[ VFJL HDLGGM p5IMU SZJFGL 5ZJFGUL VF5L XSFI K[P SP
73 H6FJ[ K[ S[ SAHM EMUJ8M VgIGF GFD[ SZL XSFI K[ T[DH T[ JFZ;FUT U6FI K[P
5Z\T] SP 73AA D]HA VFlNJF;LVMG[ SAHM EMUJ8M VFlNJF;LVM S[ lAGVFlNJF;LVMG[
C:TF\TZ SZJF 5Z lGI\+6 K[P SP 73AC YL NLJFGL VNF,TMGL CS}DT 5Z AFW D}SFI[,
K[P SP 73AD YL N:TFJ[HMGL GM\W6L 5Z lGI\+6 D}SFI[, K[P SP 73B SAHF EMUJ8FG]\
C:TF\TZ VYJF lJEFHG D\H]Z SZJF DF8[ l5|DLIDGL R]SJ6L lJX[ H6FJ[ K[P SP 74 DF\
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tIFU sWaiverfGL HMUJF. SZFI[, K[P SP 77 D F\ tIFU SZFI[, HDLGGF Z:TFGF VlWSFZ
lJX[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P SP 79A DF\ VGlWS'T SAHM EMUJ8MSZGFZG[ ;\l1F%T ZLT[
sSummarilyf SFD R,FJLG[ BF,L SAHFGL HMUJF. SZFI[, K[P
5PZP5 ;LDF lGWF"Z6 VG[ CN lGXFG R6TZ VG[ lGEFJ" [ [" [ [" [ [" [ [
The settlement of boundaries and the construction
and maintenance of boundary marks
D]/ SFINFDF\ VF 5|SZ6GM ÊDF\S 9 K[P VF 5|SZ6 sS,DM 118 YL 125fDF\ ;LDF
lGWF"Z6 VG[ CN lGXFG R6TZ VG[ lGEFJ sHF/J6Lf lJX[ HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[,
K[P SP 118 DF\ UFDGL ;LDFGF lGWF"Z6 VG[ SP 119 DF\ B[TZGL ;LDFGF lGWF"Z6 V\U[
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P HM ;LDF lJX[ TSZFZ slJJFNvdisputef YFI TM ,JFNL
sArbitrationf YL lGSF, SZJFGL HMUJF. SP 120 DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P SP 121 DF\
;LDF lGWF"Z6GL V;Z lJX[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P ;J[" G\AZ TYF UFDGF CN lGXFGG]\
R6TZ VG[ T[GL DZFDT lJX[ SP 122 DF\ HMUJF. SZFI[, K[P SP 123 DF\ CN lGXFGGL
HF/J6LGL HJFANFZL lJX[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P SP 124 H6FJ[ K[ S[ ;J[" lGWF"Z6 NFB,
SZFIF AFN CN lGXFGGM CJF,M S,[S8Z 5F;[ ZC[X[P SP 125 DF\ CN lGXFGG[ G]SXFG SZJF
AN, lX1FFGL HMUJF. K[P
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5PZP& CSS5+S lJX[[ [[ [
Of the record of rights
VF 5|SZ6 sS,DM 135A YL 135Lf CSS5+ sRecord of rightsf lJX[G]\
K[P S[P 135A D]HA ZFHI ;ZSFZ4 VF 5|SZ6GL HMUJF.VMDF\YL SM. HDLGM S[ SM.
JU"GF UFDM ;\A\WDF\ D]lST sExemptionf VF5JFGL ;TF K[P CSS5+SDF\ S. S. lJUTM
CMJL HM.V[ T[ ;\A\WDF\ SP 135B DF\ HMUJF. SZFI[, K[P SP 135C H6FJ[ K[ S[ H[ SM.
jIlST CSS ;\5FlNT SZ[ T[6[ T,F8LG[ lGIT ;DIDF\ HF6 SZJL HM.V[P SP 135D D]HA
O[ZOFZMG]\ ZlH:8Z T[DH TSZFZL S[;MG]\ ZlH:8Z lGEFJJFG]\ CMI K[P DC[;},L VlWSFZLGL
DFU6L 5ZYL4 CSS ;\5FNG SZGFZ NZ[S jIlST T[ V\U[GL DFlCTL SP 135E C[9/ 5]ZL
5F0JF A\WFI[, K[P H[ SM. jIlST DFlCTL VF5JFDF\ A[NZSFZ ZC[4 T[G[ SP 135F C[9/ lX1FF
Y. XS[ K[P SP 135H D]HA NFJFVZHL S[ VZHL ;FY[ NOTZGL 5|DF6LT GS, HM0JFGL
CMI K[P CSS5+S T[DH O[ZOFZMGF ZlH:8ZDF\ YI[, GM\WMGL ;tITF AFAT SP 135J C[9/
VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P SP 135L DF\ NFJFGF AFW sBarf T[DH 5|SZ6 13GF V5JH"G
sExclusionf lJX[ HMUJF. SZFI[, K[P
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5PZP* HDLG DC[;}, VG[ VgI DC[;},L DFU6LVMGL J;],FT V\U[[ } [ [ } ] \ [[ } [ [ } ] \ [[ } [ [ } ] \ [[ } [ [ } ] \ [
Of the realisation of the land revenue and other
revenue demands
VF 5|SZ6 sS,DM 136 YL 187fDF\ HDLG DC[;}, VG[ VgI DC[;},L DFU6LVM
sRevenue demandsf lJX[ HMUJF.VM lJUTYL VF5JFDF\ VFJ[, K[P HDLG DC[;},
EZ5F. SZJFGL HJFANFZL SMGL K[ T[ lJX[ SP 136 DF\ H6FJFI]\ K[P SP 137 YL :5Q8 SZFI]\
K[ S[ VgI TDFD CSSNFJFVM sClaimsfDF\ ZFHI ;ZSFZGF CSSNFJFVMG[ VU|TF D/X[P
V[8,]\ H GCL\4 SP 138 D]HA HDLG DC[;}, DF8[ 5FS sCropf 56 HJFANFZ K[4 SP 139
H6FJ[ K[ T[ D]HA4 HDLG4 DC[;],4 DC[;],L JQF" NZlDIFG UD[ tIFZ[ GFBL XSFIP HM 5FS
J[RFI[, CMI VG[ DC[;}, J6R]SJFI[, CMI4 TM SP 140 C[9/ 5FSG[ tIF\YL B;[0TF\ V8SFJL
XSFI K[P H~Z 50I[ S,[S8Z 5FSGL SF56L 56 V8SFJJFGL ;TF WZFJ[ K[P HDLG DC[;},GL
ZSD R]SJJFGL AFSL CMI T[ SP 147 5|DF6[ S;]ZNFZ sDefulterf K[P S;}ZYL pt5gG YTL
HJFANFZLVM lJX[ SP 148 DF\ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P DC[;},GL ,[6L ZC[TL AFSL ZSD
J;}, SZJFGL 5|lS|IF SP 150 DF\ lGIT SZJFDF\ VFJ[, K[P VUFpGF\ JQFM"GL DC[;},L DFU6LVM
S[JL ZLT[ J;},FT5F+ K[ T[ lJX[ SP 151 DF\ HMUJF. SZFI[, K[P
DFU6LGL GMl8; sNotice of demandf SIFZ[ SF-L XSFI T[ lJX[ SP 152 DF\
H6FJJFDF\ VFJ[, K[P S;}ZNFZGL H\UD DL,STGL H%TL VG[ J[RF6 V\U[ SP 154 DF\ HMUJF.
SZFI[, K[P HIFZ[ S;]ZNFZGL :YFJZ DL,STGF J[RF6GL HMUJF. SP 155 DF\ SZJFDF\
VFJ[, K[P SP 156 DF\ H%TL VG[ J[RF6DF\YL D]lST sExemptionf lJX[ HMUJF. SZFI[,
K[P S;}ZJFGGL WZ5S0 VG[ V8SFIT SIFZ[ SZL XSFI T[ V\U[ SP 157 DF\ H6FJ[, K[ SP
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159 DF\ S;}ZJFZG]\ UFD H%T SZJFGL ;TF VF5JFDF\ VFJ[, K[P H%T SZFI[, UFDG]\
5]Go:YF5G sRestorationf SIFZ[ YFI T[ lJX[ SP 162 DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P
SP 165 DF\ J[RF6 SFI"JFCL TYF SP 166 DF\ J[RF6 HFC[ZGFDF 5|SFXG lJX[ HMUJF.
SZFI[, K[P  J[RF6 SIFZ[ DMS]O ZFBL XSFI T[ lJX[ SP 169 DF\ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P J[RF6
ZN SZJJF DF8[ SIFZ[ VZÒ Y. XS[ T[ lJX[ SP 178 DF\ HMUJF. SZFI[, K[P J[RF6 D\H}Z
sConfirmf YI[,L BZLNGFZG[ SAHM VF5JFGL HMUJF. SP 181 DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
SP 182 DF\ 5|DFl6T BZLNGFZ sCertified Purchaserf ;FD[ NFJM SZJF 5Z AFW
sBarf pt5gG SZFI[, K[P
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5PZP( DC[;},L VlWSFZLVMGL SFI"JFCL[ } "[ } "[ } "[ } "
Procedure of Revenue officers
VF SFINFGF 5|SZ6 2 DF\ DC[;],L VlWSFZLVMGL lGD6]S VG[ ;TFVM sS,DM 4
YL 22f lJX[ HMUJF. SZFI[, K[P DC[;},L VlWSFZLVMGF H]NF H]NF JUM" CMI K[P T[D6[
SFINF D]HAGL OZHM AHFJJFGL CMI K[P SP 188 H6FJ[ K[ S[ DC[;},L VlWSFZL 5MTFGL
OZHMGF\ :Y/4 ;DI4 VG[ ZLT AFATDF\ H[G[ VFWLG CMI T[GF VFN[XG[ T[ VFWLG ZC[X[P SP
189 D]HA DC[;},L VlWSFZLG[ T5F;GF C[T]VM DF8[ 5]ZFJM S[ N:TFJ[H ZH] SZFJJF DF8[
SM. jIlSTG[ ;Dg; 5F9JJFGL ;TF K[P SP 193 DF\ T5F;DF\ 5]ZFJF ,[JFGL ZLT lJX[ HMUJF.
SZJFDF\ VFJ[, K[P SP 194 H6FJ[ K[ S[ T5F; YFI AFN lG6"I SZGFZ VlWSFZL 5MTFGL
CFY[ lG6"I ,BX[ VG[ T[DF\ SFZ6M H6FJJFDF\ VFJX[P ;\l1F%T T5F; S[JL ZLT[ R,FJJFDF\
VFJX[ T[GL HMUJF. SP 195 DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ SP 196 H6FJ[ K[ S[ 5wWlT;ZGL
T5F; TYF ;\l1F%T T5F; gIFlIS SFI"JFCL U6JFDF\ VFJX[P ;FDFgI T5F; S[JL ZLT[
R,FJJFDF\ VFJX[ T[ V\U[ SP 197 DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P SP 199 H6FJ[ K[ S[
DC[;], S;}ZJFG jIlSTGL JMZ\8 C[9/ WZ5S0 SZL XSFI K[P SP 200 C[9/ SM.56 DC[;},L
VlWSFZLG[ DF56L JU[Z[GF C[T]VM DF8[ SM. HDLG VYJF 5|F\U6DF\ NFB, YJFGL ;TF
VF5JFDF\ VFJ[, K[P SP 202 DF\ H[ jIlSTGF SAHFDF\ HDLG U[ZSFIN[;Z ZLT[ CMI T[6[
HDLGDF\YL N}Z SZJF DF8[ S,[S8Z[ SFD R,FJJF AFAT HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P
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5|SZ6 v &||||
HDLG VG[ SFINFVM[[[ [
EFU v #
&P! HDLG 8MR DIF"NF" "" "
&P!P!P XC[ZL HDLG 8MR DIF"NF lGIDG VlWlGID4 !)*& C[9/[ " [[ " [[ " [[ " [
VF5[, K}8KF8GL lJUTM[ }[ }[ }[ }
saf B[TLGL HDLG[[[[
sVf DF:8Z %,FGDF\ B[TLGF\ hMGDF\ l:YT SZFI[, B[TLGL HDLGMG[ XC[ZL HDLG
8MR DIF"NF SFINFGL Ô[UJF.VM :5X"TL GYLP
sAf lAG B[TL hMGvZC[6F\S hMG VUZ TM VF{nMlUS hMGDF\ l:YT SZFI[, B[TLGL
HDLG T[GF WFZ6STF" B[TL TZLS[ p5IMU SZ[ tIF\ ;]WL D]lST5F+ ZC[ K[P VFJL
B[TLGL HDLG BFT[NFZ CMI T[JL jIlSTG[ J[RF6 VF5JFGM VJSFX K[P T[JL
B[TLGL HDLGGF\ DFl,S T[ HDLG DF:IZ %,FGDF\ H[ hMGDF\ l:YT SZFI[, CMI
T[G[ VG]~5 p5IMU SZL XS[ K[P
B[TLGL HDLG 5ZtJ[ jIlSTU S[;MDF\ D]lST VF5JFGL SFI"JFCL :UlUT SZFI[, K[P
sbf ;CSFZL U'C D\0/LVMG[ V5FI[, K]8KF8P' \ [ [ ]' \ [ [ ]' \ [ [ ]' \ [ [ ]
HDLG DFl,SM ;FY[ SZFI[, TFP Z(v!v*& 5C[,FGF AFGFBT VFWFZ[ ;CSFZL
U'C D\0/LVMG[ HDLG DFl,SGL T[8,L HDLG 5ZtJ[ D]lST VF5JFGL VZÒ
VFWFZ[ D]lST VF5JFG]\ WMZ6 K[P VF WMZ6 D]HA ;CSFZL U'C D\0/LVMG]\
GLR[ H6FjIF D]HA JUL"SZ6 SZFI[, K[ ov
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s!f TFP Z(v!v*& 5C[,F SZFI[, ZlH:80" N:TFJ[HYL HDLG WFZ6 SZFI[, CMI
56 JCLJ8L SFZ6M VUZ TM VgI SFZ6M;Z ;CSFZL D\0/LGL GM\W6L Y.
XSL G CMIP
sZf TFP Z(v!v*& 5C[,F\ ;M;FI8LGL GM\W6L Y. CMI 56 J[RF6 N:TFJ[H
;M;FI8LGF SFA] ACFZGF\ ;\Ô[UMGF\ SFZ6[ ZlH:8Z SZFJL XSFIM G CMIP
s#f ZlH:8Z SZFJFI[, ;M;FI8LV[ TFP Z(v!v*& 5C[,F HDLG DFl,S ;FY[
VG[ ZlH:80" AFGFBT SZ[, CMI VG[ T[JF AFGFBT 5ZtJ[GL R]SJ6L DF8[
5}ZTF\ 5]ZFJFVM ZH} SZFIP
s$f VGZlH:80" ;M;FI8L H[G[ HDLG DFl,S ;FY[ TFZLB Z(v!v*& 5C[,F\
AFGFBT SI]" CMI VG[ T[ AFGFBT 5ZtJ[GL R]SJ6L DF8[ 5]ZTF\ 5]ZFJFVM ZH}
SZFIP
s5f ZÒ:80" SZFJFI[, ;MF;I8LV[ HDLG DFl,S ;FY[ TFZLB Z(v!v*& 5C[,F\
ZlH:80" AFGFBT SZ[, CMI T[JL ;M;FI8L ;CH ZLT[ D]lST5F+ ZC[ K[P
H[ ;M;FI8L TFP Z(v!v*&GF ZMH VGZlH:80" CMI T[JL ;M;FI8LV[ ;M;FI8L
GM\WJFGF SFINFGL ~V[GL 5|FYlDS SFI"JFCL TFP Z(v!v*& 5C[,F SZJL Ô[.V[P
p5ZMST ;M;FI8LVMG[ D]lST GLR[ H6FJ[, XZTM VFlWG V5FI K[ ov
s!f D]lSTGF C]SDM SZFI T[ C]SDMGL TFZLBYL A[ JQF"DF\ ;M;FI8LV[ AF\WSFD
5]Z] SZFJJFG]\ ZC[ K[P Ô[ A[ JQF"GL VJWL 5}ZL YI[ DSFG A\WFI GCL\ TM
H[8,L HDLG B]<,L ZC[ T[ 5ZtJ[GL D]lST ZN SZJF5F+ ZC[ K[4
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sZf D]lSTGF\ C]SDM SZFI TM C]SDMGL TFZLBYL GJ DF;GF ;DI NZlDIFG
J[RF6GM N:TFJ[H SZFJJFGM ZC[ K[4
s#f ;ZSFZ DFgI GF6F\SLI ;\:YFVM 5F;[YL ,[JFGL ,MG DF8[ TFZ6DF\ D]SJF
l;JFIGF\ SM.56 jIJCFZ DF8[ ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZL D[/jIF l;JFI
D]lST V5FI[, HDLGGL TANL,L Y. XSTL GYL4 VG[
s$f D]lST V5FI[, HDLGGM p5IMU ;M;FI8LV[ ZC[9F6GF C[T] DF8[ H
SZJFGM ZC[ K[P
scf VF{nMlUS V[SDMV[ WFZ6 SZ[, HDLGP{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [
TFP Z(v!v*&GF ZMH VF{nMlUS V[SDMV[ WFZ6 SZ[, HDLG D]lST5F+ K[P
VFJL D]lST GLR[ H6FJ[, XZTM VFlWG ZC[ K[ ov
s!f XC[ZL HDLG 8MR DIF"NF SFINF C[9/ VF{nMlUS TYF XC[ZL lJSF; V\U[
;ZSFZ H[ GLlT GSSL SZ[ T[G[ VG],1FLG[ VF{nMlUS V[SDM DMH]N pnMUGF
lJ:T'lTSZ6 DF8[4 VF{nMlUS J;JF8M DF8[ VYJF TM ;Al;0LIZLpnMU
:YF5JF DF8[ p5IMU SZL XS[ K[4 VG[
sZf ,MG D[/JJFGF C[T] DF8[ ;ZSFZ DFgI GF6F\SLI ;\:YFGMG[ TFZ6DF\ DSJF
l;JFIGL SM.56 5|SFZGL TANL,L ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZL l;JFI SZL
XSFTL GYLP Ô[ VFB[VFB]\ VF{nMlUS V[SD D]lST5F+ HDLG ;FY[ H
TANL, SZJFG]\ CMI TM ;ZSFZ ;CH ZLT[ D]lST VF5[ K[P
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EFlJ pnMU :YF5JF DF8[ T[JL HDLG 5ZtJ[ D]lST GLR[ H6FJ[, XZTM VFlWG
V5FI K[ ov
!P ;ZSFZ D]lST VF5[ T[ C]SDMGL TFZLBYL 5F\R JQF"GF ;DIDF\ VUZTM ;ZSFZ
T[ ;DI ,\AFJL VF5[ TM T[ ;DIDF\ pnMU :YF5JFGL AF\C[WZL VF5JFGL ZC[ K[4
ZP VlJSl;T VF{nMlUS HDLGM lJSF; SZFI T[ C[T]YL cV[GZ[g; V[;[;D[g8cG[
5F+ ZC[X[4 VG[
#P VFJL HDLG ;ZSFZ DFgI GF6F\SLI ;\:YFVMG[ ,MG D[/JJFGF C[T] DF8[ TFZ6
SZJF l;JFIGF ALÔ SM.56 C[T] DF8[ ;\ZSFZGL 5}J" D\H}ZL l;JFI TANL,
SZL XSFTL GYLP
VF{nMlUS V[SDMG[ ,MG DF8[ HDLG TFZ6DF\ D]SJL CMI VUZ TM H~ZL V[J]\
AF\WSFD SZJ]\ CMI TM T[ V\U[G]\ JF\WF ZlCT 5|DF65+ VF5JFGL ;TFVM ;1FD
VlWSFZLVMG[ V5FI[, K[P D]lSTGF jIlSTUT C]SDM SZJFGL JCLJ8L SFI"JFCL
:YlUT SZFI[, K[P
sdf VF{nMlUS SMPVMP ;lJ"; ;M;FI8LVMP{ "{ "{ "{ "
VF{nMlUS SMPVMP ;lJ"; ;M;FI8LGF lS:;FDF\ VFJF VF{nMluS SMP VMP V[:8[8
HDLG WFZ6 SZTF\ CMI TM ALÒ HDLG BZLNJF V\U[ TFP Z(v!v*& 5C[,FGF
AFGFBTM SZFIF CMI TM GLR[GL XZTMV[ D]lST VF5L XSFI K[ ov
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s!f HDLG S[ T[GM SM.56 EFU SM.56 ZLT[ ;ZSFZL GF6F \SLI
;\:YFVMvZFQ8=LIS'T A[\SMG[ ;D1F VlWSFZLGL 5ZJFULYL ,MG D[/JJFGF C[T]
l;JFI TANL, SZLXSFTM GYL4
sZf pnMU l;JFI ;M;FI8L T[GM VgI p5IMU SZL XSTL GYL4
s#f ÔC[Z C[T]GF SFZ6;Z D]lST 5FKL B[\RL XSFI K[4
s$f ;]]lRT ;M;FI8LGF lS:;FDF\ D]lSTGF C]SD ;FY[ Ô[0[, ;eIMGL ;\bIF wIFGDF\
,. T[GL GM\W6L SZJFGL ZC[ K[4 ;eIMGL AN,LGF 5|;\U[ s;]lRT S[ ZÒ:80"
;M;FI8LGF lS:;FDF\f VlWlGIDGL S,D Z& VG[ Z*GL Ô[UJF.VM ,FU]
50[ K[4
s5f VF\TlZS pnMU AN,JM CMI T[ pnMU SlDXGZzLGL 5ZJFGUL D[/JJFGL
ZC[ K[4 VG[
s&f p5ZMST SM.56 XZTGM E\U YFI TM SM.56 ÔTG]\ J/TZ VF%IF l;JFI
VG[ lGIT lJlWG[ VG];ZLG[ S,D Z_sZf C[9/ D]lST 5FKL B[\RL ,[JFG[ 5F+
K[P
sef jIF5FlZS hMGDF\ l:YT SZFI[, HDLGP\ [\ [\ [\ [
jIF5FlZS lJ:TFZDF\ VFJ[, AFGFBT lJQFIS HDLGMGF\ TFP Z(v!v*& GF
ZMH RF,] jIF5FlZS V[SDM H[ HDLG WFZ6 SZTF\ CMI T[GL HDLGM jIF5FlZS
V[SDMGF lJSF; DF8[ ZFBL XS[ K[P VFJL BF, HDLGM TANL,L 5F+ ZC[TL
GYL4 Ô[ GF6F\SLI ;CFI V[8,[ S[ ,MG D[/JJL CMI VG[ T[ DF8[ VFJL BF,L
HDLG TFZ6DF\ D]SJFGF 5|;\UM p5l:YT YFI TM ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZL D[/JL
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T[JL ;J,T VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF D]lST V[ XZTMG[ VFlWG K[ S[ JWFZGL
HDLG ;ZSFZG[ ÔC[Z C[T] DF8[ Ô[.TL CMI TM T[ D]lST 5FKL B[\RL ,. XSFX[P
jIF5FlZS hMGDF\ B[TLGL H[ HDLGM VFJ[,L CMI T[GM lAG B[TL p5IMU
WFZ6STF" WFZ[ TM T[ V\U[GF lJSF;GL Ô6 ;ZSFZG[ ZH} SZJFGL ZC[ K[P H[G[
U]6NMQF p5Z ;ZSFZ lJRFZL VG[ D]lST VF5[ K[P
sff 8=:8GL HDLGMP= == =
5la,S 8=:8GL Ô[UJF.VM D]HA YI[,F 5la,S 8=:8MV[ TFP Z(v!v*& 5C[,F\
HDLG BZLNJF DF8[ AFGFBTM SIF" CMI TM D]lSTG[ 5F+ ZC[ K[P 5Z\T] T[ V\U[
AFGFBT ZSD R[S S[ ZMS0[YL R]SjIFGL 5}ZL ;FlATL VF5JFGL ZC[ K[P VF
D]lST V[ XZT[ 5F+ ZC[ K[ S[ 5la,S R[ZL8[A, S[ WFlD"S 8=:8[ VFJL HDLG 8=:8
VG[ 8=:8GL 5|J'lTVM DF8[ H p5IMU SZJFGM ZC[ K[P VG[ DF:8Z %,FG D]HA
T[GM p5IMU SZJFGM ZC[ K[ VG[ 8=:8 VFJL HDLG S,D !)s!f s$f GL
Ô[UJF.VMG[ VFlWG WFZ6 SZL XS[ K[P
sgf ;LG[DF AF\WJF DF8[GF DFU"NX"S l;wWF\TM o[ \ [ " " \[ \ [ " " \[ \ [ " " \[ \ [ " " \
DwI:Y ;ZSFZGF TFP !v$v*(GF DFU"NX"S l;âF\TMG[ VFWFZ[ DF+ SMDl;"I,
hMGDF\ VFJ[, HDLGG[ DFU"NX"S l;âF\TMGL XZTM D]HA D]lST VF5JFDF\ VFJ[
K[P VF XZTM GLR[ 5|DF6[ K[ ov
s!f HDLG jIF5FlZS p5IMU DF8[ S[ jIF5FlZS C[T] DF8[ ~5F\TlZT SZ[, CMJL Ô[.V[P
SFINM VD,DF\ VFjIFYL 5F\R JQF"YL JW] GCL\ T[8,F ;DI DF8[ jIF5FlZS C[T]
DF8[ Z]5F\TlZT SZ[,L CMJL Ô[.V[4
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sZf HDLGGM p5IMU VG[ T[ p5ZG]\ AF\WSFD DF:8Z %,FGqZL0[J,5D[g8
%,FGqlA<0L\U Z[uI],[XGqV[OPV[;PVF.PZ[uI],[XGG[ VG]Z]5 CMJ]\ Ô[.V[4
s#f ;]lRT AF\WSFD ÔC[Z C[T] DF8[ CMJ]\ Ô[.V[4
s$f C]SDDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ T[8,F ;DIDF\ AF\WSFD 5}Z]\ SZJFG]\ ZC[ K[4
s5f ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZL l;JFI HDLG J[RF64 Al1F;4 5Î[ S[ ALÒ ZLT[ ;ZSFZGM
5ZJFGUL l;JFI TANL, SZL XSFTL GYLP sVFD KTF\ A[\S S[ GF6F\SLI ;\:YFVM
5F;[YL ,MG ,[JF DF8[ SAÔ l;JFI HDLG ULZM D]SJF CZST GYLPf4
s&f ;ZSFZL S[ VW" ;ZSFZL ;\:YFVMG[ VF5[, HDLG AFATDF\ DSFGGL TANL,L
T[ V\U[GL XZTMG[ VFlWG ZC[ K[4 VG[
s*f ;ZSFZzLG[ SM.56 ;DI[ H6FI S[ p5ZMST XZTMGM E\U YIM K[ TM VG[
;ZSFZG[ 5MTFGF p5IMU DF8[ HDLGGL H~Z K[ TM VF5[, D]lST S,D Z_sZf
C[9/ 5FKL B[\RJFG[ 5F+ ZC[ K[P
shf SFINFGL S,D Z& VG[ Z* GL VZÒVMGF DFU"NX"S l;âF\TMP[ " " \[ " " \[ " " \[ " " \
SFINFGL S,D Z& VG[ Z* GM VD, H~lZIFT VG[ Z]SFJ8 lJGFGM AG[ T[
DF8[ ;ZSFZ[ TFP !5v$v*( GF 5lZ5+YL ;]RGFVM VF5[, K[P H[GF SFZ6[
VFJL VZÒVMGM lGSF, ;C[,F.YL Y. XS[ K[P
sif HDLG ;\5FNGGF S[;M ov\ [\ [\ [\ [
HDLG ;\5FNGGF S[;M V\U[ TFP ##v!Zv**GF 5lZ5+YL TFSLNGL
H~lZIFTGF S[;MDF\ lJX[QF RSF;6L DF8[ HDLG ;\5FNG WFZF GLR[ SFI"JFCL
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SZJL S[ S[D T[ AFAT B]<,L ZFBJF lG6"I ,[JFDF\ VFJ[, CTMP T[ 5ZtJ[ CJ[
;ZSFZ[ V[D GSSL SI]" K[ S[ H[ S[;MDF\ S,D $ VYJF & GF ÔC[ZGFDF TFP
Z(v!v*& 5C[,F ACFZ 50L UI[, CMI VG[ ;\5FNG ;\:YF4 ;\5FNG C[9/
GL HDLGGM SAÔ[ TFtSFl,S D[/JJFGL H~lZIFT CMJFG]\ H6FJL 5]ZTF\ SFZ6M
VF5L HDLG ;\5FNG WFZF GLR[ J/TZ  R]SJJF ;\DlT VF5[ VG[ HDLG ;\5FNG
WFZF GLR[ SFI"JFCL 5}ZL SZJF DF\U6L SZ[ VG[ V[JM0" ACFZ 5F0L SAÔ D[/
JJFG]\ H~ZL H6FI tIFZ[ T[JF S[;MDF\ U]6NMQF p5Z HDLG ;\5FNG WFZF GLR[
SFI"JFCL 5}ZL SZJFGL K}8 VF5JF V\U[ TFP !(v)v*( GF 5lZ5+YL ;]RG
SZ[, K[P
TFP Z(v!v*& 5C[,F\ HDLG ;\5FNG WFZFGL S,D $ VG[ C[9/ GM8LOLS[XG
.:I] SZL N[JFDF\ VFjIF CMI T[JF S[;MGL lJUTM S,[S8ZzLV[4 ;1FD
VlWSFZLzL 5F;[YL D[/JJFGL ZC[X[ VG[ T[ lJUTM D[/JL ,[JF S[;MGL SFI"JFCL
HDLG ;\5FNG WFZF C[9/ SZJL T[ V\U[GL NZBF:T ;ZSFZzLDF\ ZH} SZJFGL
ZC[X[P HIFZ[ TFP Z(v!v*& 5C[,F HDLG ;\5FNG WFZFGL S,D $ C[9/
GM8LOLS[XG .:I] SZ[,F GF CMI T[JF S[;MDF\ XC[ZL HDLG 8MR DIF"NF SFINF
C[9/ ;\5FNG SZJF5F+ HDLG CMI TM T[JF S[;M V\U[GL RSF;6L S,[S8Z
SZX[P VG[ tIFZ AFN T[ V\U[GL NZBF:T ;ZSFZzLDF\ S,D $ C[9/GF
GM8LOLS[XG ACFZ 5F0JF DF8[ ZH} SZX[P S,D $ C[9/GF GM8LOLS[XG .:I]
Y. UIF AFN XC[ZL HDLG 8MR DIF"NF SFINF C[9/ T[JF S[;MGL SFI"JFCL CFY
WZJFGL ZC[ K[P
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sjf ;DFHGF GA/F JU" DF8[ ZC[9F6GL IMHGFVM ov" [ [" [ [" [ [" [ [
H[ HDLGWFZ6STF"VM lGIT 8MR DIF"NF SZTF\ JWFZ[ HDLG WFZ6 SZ[ K[ T[JL
JWFZFGL HDLG SFINFGL ~V[ ;ZSFZG[ ;\5FNG SZJFGL ZC[ K[P VF Ô[UJF.
CMJF KTF\ ;ZSFZ[ VFJF HDLG DFl,SMG[ V[JL ;J,T VF5[, K[ S[ Ô[ T[VM4
T[VMGL JWFZFGL HDLGDF\ ;DFHGF GA/F JU"GF J;JF8 DF8[ DSFGM AF\WJF
DF\UTF CMI TM4 T[VMG[ T[JL K}8KF8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFINFGL S,D Z!
C[9/ DwI:Y ;ZSFZ[ GSSL SZ[,F DFU"NX"S l;âF\TMG[ VG]~5 IMHGFVM D\H}Z
SZFJJFGL ZC[ K[P VF IMHGFDF\ J;JF8GM lJ:TFZ4 dI]lGl;5Fl,8LGF lGIDM
D]HAGL D\H}ZL JU[Z[ D]NFVM VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFJL IMHGFVM ZH}
SZJFGL D]NT DwI:Y ;ZSFZ[ TFP #!v!Zv*( ;]WL ,\AFJ[, K[P
&P!PZ XC[ZL HDLG 8MR DIF"NF[ "[ "[ "[ "
s!f T[GF SM,D sZf DF\GL Tt;DFG GM\WDF\ lGlN"Q8 SZ[, ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZ
VG[ T[DF\ T[GF SM,D s#f DF\GL Tt;DFG GM\WDF\ lGlN"Q8 SZ[, 5lZWJTL"
lJ:TFZGM ;DFJ[X YFI K[ VG[
sZf ZFHI ;ZSFZ4 S[gã ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZL ,.G[4 S[;GF ;\Ô[UM 5|DF6[ H~ZL
CMI T[JL4 T[G] :YFG4 J;TL sH[ V[S ,FBYL JW] CMJL Ô[.V[f VG[ ALÒ ;\A\lWT
AFATM wIFGDF\ ,.G[ ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDFYL ALÔ SM. lJ:TFZG[ ;DlgJT
XC[ZL lJ:TFZ TZLS[ ÔC[Z SZL XSX[ VG[ V[ ZLT[ ÔC[Z SZ[,M SM. ;DlgJT
lJ:TFZ T[ VG];}lRDF\GF cc3cc 5|SFZGM U6FX[ VG[ T[G[ DF8[ 5lZWJTL" lJ:TFZ
V[S lS,MDL8ZGM ZC[X[ o
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sBf ALÔ SM. ZFHI VYJF ;\3 ZFHI1F[+GF ;\A\WDF\4 cc;DlgJT XC[ZL lJ:TFZcc
V[8,[ ZFHI ;ZSFZ4 S[gã ;ZSFZGL 5}J"D\H}ZL ,.G[4 T[G]\ :YFG4 J;TL sH[
V[S ,FBYL JW] CMJL Ô[.V[f VG[ S[;GF ;\Ô[UM 5|DF6[ H~ZL CMI T[JL ALÒ
AFATM wIFGDF\ ,.G[4 ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDFYL4 SM.56 lJ:TFZG[ ;DlgJT
XC[ZL lJ:TFZ TZLS[ ÔC[Z SZ[ T[ lJ:TFZ VG[ V[ ZLT[ ÔC[Z SZ[,M SM.56
;DlgJT lJ:TFZ VG];}lR !DF\GF cc3cc 5\SFZGM U6FX[ VG[ T[G[ DF8[ 5lZWJTL"
lJ:TFZ V[S lS,MDL8ZGM ZC[X[o
sNf ccXC[ZL HDLGcc V[8,[4v
s!f SM. ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZGL CNGL V\NZ VFJ[,L VG[ DF:8Z %,FGDF\ V[
ZLT[ p<,[B[,L SM. HDLGo VYJF
sZf DF:TZ %,FG G CMI T[JF lS:;FDF\ VYJF DF:8Z %,FGDF\ SM. HDLGGM XC[ZL
HDLG TZLS[ p<,[B G CMI tIFZ[4 ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZGL CNDF\GL VG[
sUD[ T[ GFD[ VM/BFTLf GUZ5Fl,SFGL4 GMl8OF.0 V[ZLIF ;lDlT4 GUZ
lJ:TFZ ;lDlT4 XC[Z VG[ GUZ ;lDlT4 S:AFv;lDlT4 S[g8MGD[g8 AM0" VYJF
5\RFIT :YFlGS CNMGL V\NZ ;DFlJQ8 SZ[,F SM. lJ:TFZDF\ VFJ[,L SM.
HDLG4
56 T[DF\ D]bItJ[ B[TLGF C[T] DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJTM CMI T[JL SM.
HDLGGM ;DFJ[X YTM GYLP
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:5Q8LSZ6vVF B\0 VG[ B\0 sGfGF C[T] DF8[
sSf ccB[TLccDF\ AFUFITGM ;DFJ[X YFI K[ 564 T[DF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YTM GYLov
s!f 3F; pUF0JFGM;
sZf 0[ZL sN]uWF,If pnMUGM;
s#f DZ3F\vATSF\ pK[ZGM;
s$f 5X];\JW"GGMo VG[;
s5f 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF JFJ[TZGM VYJF V[JF KM0 pUF0JFGM;
sBf lGIT lNJ; 5C[,F\ V[JL HDLGG[ DC[;},L VYJF HDLGGF Z[S0"DF\ B[TLGF C[T]
DF8[GL HDLG TZLS[ NFB, SZJFDF\ VFJL G CMI4 TM T[JL HDLGGM D]bItJ[
B[TLGF C[T] DF8[ p5IMU SZJFGM K[ V[D U6FX[ GlCo
5Z\T]4 lGIT lNJ; 5C[,F\ DC[;},L VYJF HDLGGF Z[S0"DF\ B[TLGF C[T] DF8[GL
HDLG TZLS[ NFB, SZJFDF\ VFJL CMI T[JL SM. HDLG p5Z4 OFD"vCFp;GF 5|SFZG]\
G CMI T[J]\ SM. DSFG CMI tIFZ[4 DSFGYL ZMSFI[,L CMI T[8,L HDLGGM lJ:TFZ
D]bItJ[ B[TLGF C[T] DF8[ p5IMUDF\ ,[JFTM lJ:TFZ K[4 V[D U6FX[ GlCo
JW]DF\4 SM. DSFG OFD"vCFp;GF 5|SFZG]\ K[ S[ S[D T[ V\U[ 5|` G p5l:YT YFI
TM4 V[JM 5|` G ZFHI ;ZSFZG[ ,BL DMS,JM Ô[.X[ VG[ T[ p5ZGM ZFHI ;ZSFZGM
lG6"I VFBZL U6FX[;
sUf VF :5Q8LSZ6 B\0 sBf DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 SM. HDLG DF:8Z
%,FGDF\ B[TL l;JFIGF ALÔ SM. C[T] DF8[ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJL CMI TM T[
HDLG B[TLGF C[T] DF8[ D]bItJ[ J5ZFTL CMJFG]\ U6FX[ GlC;
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s3f ccXC[ZLSZ6 ,FIS HDLGcc V[8,[ XC[ZL HDLG G CMI T[JL ;DlgJT XC[ZL
lJ:TFZGL V\NZ VFJ[,L HDLG;
sGf ccBF,L HDLGcc V[8,[ B[TLGF C[T] DF8[ D]bItJ[ J5ZFTL HDLG G CMI T[JL SM.
;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\GL HDLG4 56 T[DF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YTM GYLOV
s!f H[ lJ:TFZDF\ V[JL HDLG VFJ[,L CMI T[ lJ:TFZDF\ VD,DF\ CMI T[JF
AF\WSFDGF\ lGIDGM C[9/ H[GF p5Z DSFG AF\WSFDGL K}8G CMI T[JL HDLG;
sZf HIF\ AF\WSFDGF\ lGIDGM CMI T[JF SM. lJ:TFZDF\4 ;D]lRT ;TFD\0/GL
5ZJFGULYL lGIT lNJ;GL 5C[,F\ AF\WJFDF\VFjI]\ CMI VYJF lGIT lNJ;[
AF\WJFDF\ VFJL ZCI]\ CMI T[JF SM. DSFGYL ZMSFI[,L HDLG VG[ V[JF DSFGG[
,UTL HDLG; VG[
s#f HIF\ AF\WSFDGF\ lGIDGM G  CMI T[JF SM. lJ:TFZDF\4 lGIT lNJ;GL 5C[,F\
AF\WJFDF\ VFjI]\\ CMI VYJF lGIT lNJ;[ AF\WJFDF\ VFJL ZCI]\ CMI T[JF SM.
DSFGYL ZMSFI[,L HDLG VG[ T[JF DSFGG[ ,UTL HDLGo
5Z\T]4 ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\GF U|FD sH[G[ DC[;},L Z[S0"DF\ UFD TZLS[ J6"jI]
K[ T[fGL V\NZ VFJ[,L SM. HDLG p5Z 0[ZL sN]uWF,If pnMUGF S[ ;\J\W"GGF
C[T] l;JFI SM.56 jIlST ;FDFgI ZLT[ 5MTFGF\ -MZ ZFB[ tIFZ[4 lGIT lNJ;GL
TZT 5C[,F\ V[JF\ -MZ ZFBJF DF8[ ;FDFgI ZLT[ p5IMUDF\ ,LWL CMI T[8,L
HDLGGM lJ:TFZ4 VF B\0GF C[T]VM DF8[ BF,L HDLG TZLS[ U6FX[ GlCP
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&P!P# BF,L HDLG p5Z 8MRDIF"NF" "" "
saf 8MR DIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG WZFJJF DF8[ jIlSTVM CSNFZ" \ [ [" \ [ [" \ [ [" \ [ [
YX[ GlCP[[[ [
VF VlWlGIDDF\ VgIYF 9ZFjI]\ CMI T[ l;JFI4 VF VlWlGIDGF VFZ\E JBT[
VG[ VFZ\EYL4 SM.56 jIlST4 S,D !GL 5[8FvS,D sZf C[9/ H[G[ VF
VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[ ZFHI1F[+MDF\ 8MRDIF"NFYL JWFZ[ BF,L HDLG
WZFJJF DF8[ CSNFZ YX[ GlCP!
sbf 8MRDIF"NF" "" "
$s!fVF S,DGL ALÒ Ô[UJF.VMG[ VWLG ZCLG[4 NZ[S JIlSTGL AFATDF\4
8MRDIF"NF GLR[ 5|DF6[ ZC[X[ov
sSf SM. BF,L HDLG VG];}lR !DF\ lGlN"Q8 SZ[,F JU" S DF\ VFJTF SM. ;DlgJT
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L CMI tIFZ[4 5F\RM RMZ; DL8Z;
sBf VFJL HDLG VG];}lRv!DF\ lGlN"Q8 SZ[,F JU" B DF\ VFJTF SM. ;DlgJT
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L CMI tIFZ[4 V[S CÔZ RMZ; DL8Z
sUf VFJL HDLG VG];}lRv!DF\ lGlN"Q8 SZ[,F JU U DF\ VFJTF SM. ;DlgJT
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJTL CMI tIFZ[4 5\NZ;M RMZ; DL8Z
s3f VFJL HDLG VG];}lRv!DF\ lGlN"Q8 SZ[, JU" 3 DF\ VFJTF SM. ;DlgJT
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L CMI tIFZ[ A[ CÔZ RMZ; DL8ZP
s!f H]VM S,D #
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sZf SM. jIlST VG];}lRv!DF\ lGlN"Q8 SZ[, A[ VYJF JW] JUM"DF\ VFJTF ;DLgJT
XC[ZL lJ:TFZMDF\ BF,L HDLG WZFJTL CMI tIFZ[4 T[6[ WZFJ[,L BF,L HDLGGF
lJ:TFZGL U6TZL GLR[ 5|DF6[ SZJL Ô[.VX[
sSf JU" S GL V\NZ VFJTF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L V[S RMZ; DL8Z
BF,L HDLG4 JU" B DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L A[ RMZ;
DL8Z BF,L HDLG H[8,L4 JU" U DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L
+6 RMZ; DL8Z BF,L HDLG H[8,L VG[ JU" 3 DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL
lJ:TFZDF\ VFJ[,L RFZ RMZ; DL8Z BF,L HDLG H[8,L U6FX[v
sBf JU" B DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L V[S RMZ; DL8Z BF,L
HDLG4 JU" U DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L NM- RMZ;
DL8Z BF,L HDLG H[8,L VG[ JU" 3 DF\ VFJTF\ ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\
VFJ[,L A[ RMZ; DL8Z BF,L HDLG H[8,L U6FX[ VG[
sUf JU" U DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L V[S RMZ; DL8Z BF,L
HDLG4 JU" 3 DF\ VFJF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\VFJ[,L V[S 5}6F"\S V[S
T'TLIF\X RMZ; DL8Z BF,L HDLG H[8,L U6FX[P
s#f 5[8FvS,D s!f DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 SM. BF,L HDLGGF ;\A\WDF\4
VF VlWlGIDGF VFZ\EGL TZT 5C[,F\ VF VY[" IMuI ;TFD\0/[ ;FD}lCS
U'ClGDF"6 DF8[GL SM. IMHGF D\H}Z SZL CMI tIFZ[4 V[JF VFZ\E JBT[ V[JL
BF,L HDLG WZFJTL SM. jIlST4 ;FD}lCS U'ClGDF"6GF C[T] DF8[ V[JL HDLG
WZFJJFG]\ RF,] ZFBJF DF8[ CSNFZ YX[ o
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5Z\T] SM. V[S jIlSTYL ;FD}lCS U'ClGDF"6DF\ V[SYL JW] ZC[9F6 vI]lG8
WZFJL XSFX[ GlCo
JW]DF SM.56 NFB,FDF\ V[JL jIlST WZFJJF DF8[ CSNFZ CMI T[JL BF,L
HDLGGM lJ:TF4v
sSf V[JF ;FD}lCS U'ClGDF"6G[ ,FU] 50TF\ SM. AF\WSFDGF\ lGIDGM C[9/ VFJxIS
CMI T[8,M lJ:TFZ VYJF
sBf ;FD]lCS U'ClGDF"\6GF ZC[9F6vI]lG8MGL ;\bIFG[ 5[8FvS,D s!fDF\ p<,[B[,
IMuI 8MR DIF"NF J0[ U]6L U6TZL SZ[,F lJ:TFZ4 V[ A[DF\YL H[ VMKL CMI
T[GF SZTF\ JWJM Ô[.V[ GlCP
:5Q8LSZ6vVF 5[8F S,DGF VG[ 5[8FvS,D !_GF C[T]VM DF8[4v
s!f cc;FD}lCS U'ClGDF"6cc V[8,[ AF\W[,]\ S[ AF\WJFDF\VFJGFZ V[S VYJF JW] DF/
JF/]\ DSFG4 H[DF\ NZ[S DF/ V[S VYJF JW] ZC[9F6vI]lG8JF/M VG[ ;lCIFZL
;[JFGL ;J,TMJF/M ZC[X[o
sZf cc;lCIFZL ;[JF ;J,Tcc V[ XaN 5|IMUDF\ NFNZ4 AF<SGL VG[ JZ\0F H[JL
;J,TGM ;DFJ[X YFI K[P
s$fsSf 5|YD TASS[ H[ ZFHIG[ VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[JF SM.
ZFHIDF\4 ;G !)*5GF O[A|]VFZL DlCGFGL !*DL TFZLB[ S[ T[ 5KL4 5\ZT]
lGIT lNJ;GL 5C[,F4 SM. jILSTV[4 5MT[ WZFJ[,L VG[ V[JF ZFHIDF\ VFJ[,L
SM. BF,L HDLG4 sl\SDT VJ[H ,.G[ ZlH:8Z SZ[,F BT C[9/ X]âA]lâYL
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SZ[,F J[RF6 l;JFIGFf J[RF6YL4 ULZMYL4 Al1F; TZLS[4 58[YL VYJF ALÒ
ZLT[4 SM. ALÒ jIlSTG[ VJ[H ,.G[ S[ ,LWF lJGF4 TANL, SZL CMI TM4 V[JL
jIlSTV[WZFJ[,L BF,L HDLGGF lJ:TFZGL U6TZL SZJFGF C[T]VM DF8[4 V[
ZLT[ TANL, SZ[, HDLG4 V[ ZLT[ TANL, SZ[, HDLG4 V[ ZLT[ TANL, SZ[,
HDLGDF\GF TANL,LYL ,[GFZGF CSM S[ lCTGF CSM S[ lCTG[ AFW VFjIF l;JFI4
U6TZLDF\ ,[JL Ô[.Xo
5Z\T]4 VF 5|SZ6 C[9/ V[JL jIlSTV[ ;]5ZT SZL N[JFGL JWFZFGL BF,L HDLG
V[JL TANL,L 5KL T[6[ WZFJ[, BF,L HDLGDF\YL H 5;\N SZJFGL ZC[X[P
sBf B\0 sSfGF C[T] DF8[4 SM. J[RF6 X]âA]lâYL SZ[,] J[RF6 K[ V[D ;FlAT SZJFGM
AMÔ[4 TANL,L SZGFZFGF p5Z ZC[X[P
:5Q8LSZ6vp5I]"ST SM.56 ZFHIDF\4 T[DF\ lGlNQ8 SZ[,F CMI T[ ;\Ô[UM
C[9/ CMI T[ l;JFI4 T[ ZFHIDF XC[ZL lD,STGL TANL,L p5Z 5|lTA\W D}STM
SM. SFINM VD,DF\ CTM S[ CMI tIFZ[4 SM. jIlSTV[ V[JF SFINFGL Ô[UJF.VM
VG];FZ VYJF V[JF SFINF C[9/ V5FI[, D\H}ZL S[ 5ZJFGUL VG];FZ BF,L
HDLG~5[ CMI T[ lD,STGM lS\DTL VJ[H ,. ZlH:8Z SZ[,F BT C[9/GF
J[RF6YL SZ[,L SM. TANL,L VF 5[8FvS,DGF C[T]VM DF8[ X]âA]lâYL SZ[,L
TANL,L U6FX[P
s5f SM. 5[-L VYJF V;\:YFl5T V[;Ml;I[XG S[ jIlSTVMG]\ D\0/4 BF,L HDLG
WZFJT]\ CMI VYJF H[GF p5Z ZC[9F6vI]lG8JF/]\ DSFG CMI T[JL ALÒ SM.
HDLG WZFJT]\ CMI4 VYJF BF,L HDLG VG[ V[JL ALÒ HDLG A\G[ WZFJT]\
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CMI tIFZ[4 IYF5|;\U4 T[JL jIlSTGF T[JL 5[-L VYJF V[;Ml;I[XG VYJF
D\0/DF\GF T[GF lC:;FGF WMZ6[4 BF,L HDLG VYJF V[JL ALÒ HDLG VYJF
A\G[DF\GL SM. jIlSTGM CS VYJF lCT4 V[JL jIlSTV[ WZFJ[,L BF,L HDLGGF
lJ:TFZGL U6TZL SZTL JBT[ 56 wIFGDF\ ,[JF\ Ô[.X[P
s&f SM. jIlST BFGUL 8=:8GL lCTFlWSFZL CMI VG[ V[JF 8=:8DF\YL YTL VFJSDF\GF
T[GF lC:;FGL Ô6 CMI VYJF T[ GSSL SZL XSFI T[JL CMI4 tIFZ[ 8=:8[ WZFJ[,L
BF,L HDLGDF\GM VG[ H[GF p5Z ZC[9F6vI]lG8JF/]\ DSFG CMI T[JL ALÒ
SM. HDLGDF\GM T[JL jIlSTGM lC:;M4 V[JF 8=:8GL S], VFJSDF\GM T[GM lC:;M
S], VFJS ;FY[ H[ 5|DF6 WZFJ[ T[8,F 5|DF6DF\ CMJFG]\ U6FX[ VG[ V[JL jIlSTV[
WZFJ[,L BF,L HDLGGF lJ:TFZGL U6TZL SZTL JBT[ T[GF lC:;[ OF/JJF5F+
HDLGGM lJ:TFZ 56 wIFGDF\ ,[JM Ô[.X[P
s*f SM. jIlST VlJEST lC\N] S]8]\AGL ;eI CMI4 tIFZ[ T[ VlJEST lC\N] S]8]\A[
WZFJ[,L ;DU| BF,L HDLGG]\ VG[ H[GF p5Z ZC[9F6vI]lG8JF/]\ DSFG CMI4
T[JL HDLGG]\ VF VlWlGIDGF VFZ\E JBT[ lJEFHG YI]\ CMI VG[ V[ BF,L
HDLGGM VG[ ZC[9F6vI]lG8JF/L ALÒ HDLGGM H[8,M lC:;M T[G[ OF/[ VFjIM
CMT T[8,L HDLG V[JL jIlSTV[ WZFJ[,L BF,L HDLGGF lJ:TFZGL U6TZL
SZTL JBT[ wIFGDF\ ,[JL Ô[.X[P
s(f T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SM. SFINF C[9/ ZlH:8Z YI[,L VYJF ZÒ:8Z
Y. CMJFG]\ U6FTL U'ClGDF"6 ;CSFZL D\0/LGL ;eI CMI T[JL SM. jIlST4
V[JL D\0/LV[ T[G[ OF/J[,L BF,L HDLG WZFJTL CMI tIFZ[4 V[ ZLT[ WZFJ[,L
HDLGGM lJ:TFZ 56 T[JL jIlSTV[ WZFJ[,L B,L HDLGGF lJ:TFZGL U6TZL
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SZTL JBT[ wIFGDF\ ,[JM Ô[.X[P
s)f SM. jIlST BF,L HDLG WZFJTL CMI VG[ H[GF p5Z ZC[9F6vI]lG8JF/]\ DSFG
CMI T[JL ALÒ SM. HDLG 56 WZFJTL CMI tIFZ[4 DSFGYL ZMSFI[,L V[JL
ALÒ HDLGGL VG[ T[G[ ,UTL HDLGGM lJ:TFZ 564 V[JL jIlSTV[ WZFJ[,L
BF,L HDLGGF lJ:TFZGL U6TZL SZTL JBT[ wIFGDF\ ,[JM Ô[.X[P
s!_fSM. jIlST4 ;FD}lCS U'ClGDF"\6 CMI T[JFDSFGGF SM. EFUGL DFl,SL WZFJTL
CMI tIFZ[4 DSFGYL ZMSFI[,L HDLGDF\GM VG[ T[G[ ,UTL HDLGDF\GM T[JL
jIlSTGM 5|DF6;ZGM lC:;M 56 V[JL jIlSTV[ WZFJ[,L BF,L HDLGGF
lJ:TFZGL U6TZL SZTL JBT[ wIFGDF\ ,[JM Ô[.X[P
s!!fX\SFGF lGJFZ6 DF8[ VFYL ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5[8FvS,DM s5f4s&f4s*f4
VG[ s!_fDF\GF SM.56 DHS}ZGL S,D ZGF B\0 sGfGF 5[8FB\0 sZf VYJF
5[8FvB\0 s#fDF\ p<,[B[, SM. HDLG VF 5|SZ6 C[9/ JWFZJFGL BF,L HDLG
TZLS[ ÔC[Z SZJFGL IMuI ;TF D\0/G[ ;TF D/[ K[4 V[D VY" YX[P
:5Q8LSZ6vGLR[ 5|DF6[ CMI TM VF S,D VG[ S,DM &4 ( VG[ !(GF C[T]VM DF8[
SM.56 jIlST H[GF p5Z sZC[9F6vI]lG8JF/]\ CMI S[ G CMI T[J]\f DSFG CMI
T[ SM.56 HDLG WZFJ[ K[ V[D U6FX[ ov
s!f T[ T[JL HDLG VG[ DSFG p5Z DFl,SL WZFJTL CMI VYJF
sZf T[ V[JL HDLGGL DFl,SL WZFJTL CMI4 5Z\T] DSFGGL SAÔ[ WZFJTL CMI VYJF
V[JL HDLGGM VG[ DSFGGM SAÔ[ WZFJTL CMI4 A[DF\YL SM.GM SAÔ[ VF
VlWlGIDGF VFZ\E JBT[ H[GL 5}ZL G YI[,L D]NT N; JQF"YL VMKL G CMI
V[JF 58[YL EF0}T TZLS[ VYJF ULZMNFZ TZLS[ VYJF ZN SZL XSFI GlC T[JF
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D]BtIFZGFDF C[9/ VYJF EF0FvBZLN SA},FT C[9/ VYJF V\XTo ;NZC]
C[l;ITM 5{SL SM.56 C[l;ITYL VG[ V\XTo ALÒ SM.56 ;NZC]\ C[l;IT
VYJF C[l;ITMYL WZFJTL CMJL Ô[.V[ VYJF
s#f V[JL HDLGGM SAÔ[ WZFJTL CMI 5Z\T] DSFGGL DFl,SL WZFJTL CMI4 V[
SAÔ[ 58F C[9/ EF0}T TZLS[ VYJF ULZMNFZ TZLS[ VYJF ZN SZL XSFI GlC
V[JF D]BtIFZGFDF C[9/ VYJF EF0FBZLN SA},FT C[9/ VYJF ;NZC]
C[l;ITM 5{SL V\XTo V[S C[l;ITYL VG[ V\XTo ALÒ SM.56 ;NZC] C[l;IT
S[ C[l;ITMYL WZFJTL CMJL Ô[.V[PZ
scf BF,L HDLG TANL, SZJF AFATP
5|YD TASS[4 H[ ZFHIGL VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[JF SM.56
ZFHIDF\4 lGIT lNJ;[ X~ YTL VG[ VF VlWlGIDGF VFZ\EYL 5}ZL YTL
D]NT NZlDIFG SM.56 ;DI[ 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZFGL BF,L HDLG H[6[
WZFJL CMI T[JL SM. jIlSTV[4 J[RF6YL4 ULZMYL4 Al1F; TZLS[4 58[YL VYJF
VgIYF V[JL HDLG VYJF T[GM EFU TANL, SIM" CMI4 tIFZ[ V[JL jIlSTV[
WZFJ[,L BF,L HDLGGF lJ:TFZGL U6TZL SZTL JBT[ V[ ZLT[ TANL, SZ[,L
HDLGGF lJ:TFZG[4 56 wIFGDF\ ,[JM Ô[.X[4 VG[ V[JL jIlSTGF ;\A\WDF\
JWFZFGL BF,L HDLG4 VF 5|SZ6GF C[T]VM DF8[4 V[JL TANL,L 5KL T[6[
WZFJ[,L BF,L HDLGDF\YL 5;\N SZJFGL ZC[X[ VG[ ;DU| JWFZFGL BF,L
HDLGG[ V[ ZLT[ 5;\N SZL XSFI T[D G CMI TM4 AFSLGL V[JL HDLG VYJF
TANL,L 5KL SM. BF,L HDLG T[ WZFJTF G CMI tIFZ[4 ;DU| JWFZFGL BF,L
sZf H]VM S,D $
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HDLG4 TANL,LYL ,[GFZ[ WZFJ[,L BF,L HDLGDF\YL 5;\N SZJFGL ZC[X[o
5Z\T] V[JL jIlSTV[ 5MTFGL BF,L HDLG V[SYL JW] jIlSTVMG[ TANL, SZL
CMI tIFZ[4 IYF5|;\U4 p5I]"ST AFSLGL BF,L HDLG VYJF ;DU| JWFZFGL
BF,L HDLG4 T[G[ TANL, SZ[,L BF,L HDLGGM lJ:TFZ TDFD TANL,LYL
,[GFZFVMG[ TANL, SZ[,L HDLGGF S], lJ:TFZ ;FY[ H[ 5|DF6 WZFJ[ T[ H
5|DF6DF\4 NZ[S TANL,LYL ,[GFZ[ WZFJ[, BF,L HDLGDF\YL 5;\N SZJL Ô[.X[o
sZf JWFZFGL BF,L HDLG 5[8FvS,D s!f C[9/ TANL, SZ[,L BF,L HDLGDF\YL
5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[4 V[ ZLT[ 5;\N SZ[,L JWFZFGL BF,L HDLGGL TANL,L
ZNAFT, U6FX[P
s#f 5|YD TASS[ H[ ZFHIG[ VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[JF SM.56 ZFHIDF\
VG[ ;\lJWFGGL S,D Z5ZGF B\0 s!f C[9/ H[ ZFHI VF VlWlGID V5GFJ[
T[JF SM.56 ZFHIDF\4 VF VlWlGIDGF VFZ\EGL TZT 5C[,F\ 8MRDIF"NF SZTF\
JWFZ[ BF,L HDLG WZFJTL SM.56 jIlST4 S,D & C[9/ T[ 5+S VF5[ GlC
VG[ T[6[ WZFJ[,L JWFZFGL BF,L HDLG ;\A\WL ÔC[ZGFD]\ S,D !_GL
5[8FvS,D s!f C[9/ 5|l;wW SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL4 J[RF6YL4 ULZMYL4
Al1F; TZLS[4 58[YL VYJF VgIYF V[JL SM.56 HDLG VYJF T[GM EFU
TANL, SXL XSX[ GlCo VG[  VF Ô[UJF.G]\ p<,\3G SZLG[ SZ[,L V[JL SM.
TANL,L ZNAFT, U6FX[P#
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sdf 8MR DIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG WZFJTL jIlSTVMV[ 5+S OF.," \ [ [" \ [ [" \ [ [" \ [ [
SZJF AFATP
VF VlWlGIDGF VFZ\E JBT[ 8MR DIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG WZFJTL
NZ[S jIlSTV[4 9ZFJJFDF VFJ[ T[8,L D]NTGL V\NZ4 T[6[ WZFJ[,L TDFD BF,L
HDLGMGF VG[ H[G p5Z ZC[9F6vI]lG8JF/]\ S[T[ JUZG]\ DSFG CMI T[JL ALÒ
lJUTM lGlN"Q8 SZT]\ VG[ 8MRDIF"NFGL V\NZGL H[ BF,L HDLGGM 5MT[ ZFBJF
DFUTL CMI T[ BF,L HDLGM 56 lGlN"Q8 SZT]\ 5+S IMuI ;TFD\0/ ;D1F
OF., SZJ]\ Ô[.X[o
5Z\T]4 5|YD TASS[ H[ ZFHIG[ VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[JF SM.56
ZFHIGF ;\A\WDF\4 V[ 5[8FS,DGL Ô[UJF.VM ccVF VlWlGIDGF VF Z\E JBT[
8MR DIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG WZFJTL NZ[S jIlSTcc V[ XaNMG[ AN,[
cc!)*5GF O[A|]VFZLGL  !*DL TFZLB[ S[ T[ 5KL VG[ VF VlWlGIDGF VFZ\E
5C[,F\ 8MRDIF"NFYL JWFZ[ BF,L HDLG WZFJTL NZ[S jIlST VG[ V[JF VFZ\E
JBT[ 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG WZFJTL NZ[S jIlSTcc V[ XaNM4
VF\S0F VG[ V1FZM D}SJFDF\ VFjIF CMI T[D4 VD,DF\ VFJX[P$
:5Q8LSZ6ovVF S,DDF\ ccVF VlWlGIDGM VFZ\Ecc V[8,[4v\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [
s!f SM.56 ZFHIDF\ H[ TFZLB[ VF VlWlGID VD,DF\ VFJ[ T[ TFZLBo
sZf H[ ZFHIDF\ VF VlWlGID VD,DF\ CMI T[JF SM. ZFHIDF\ VFJ[,L4 BF,L
HDLG G CMI T[JL SM. HDLG4 UD[ T[ SFZ6;Z BF,L HDLG AG[ tIFZ[4 H[
TFZLB[ V[JL HDLG BF,L HDLG AG[ T[ TFZLBo
s#f H]VM S,D 5
s$f H]VM S,D 5
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s#f H[ ZFHIDF\ VF VlWlGID VD,DF\ CMI T[ ZFHIDF\GF SM. lJ:TFZGF ;\A\WDF\4
S,D Z GF B\0 sYf C[9/ SM.56 ÔC[ZGFD]\ ACFZ 5F0JFDF\ VFjI]\ CMI tIFZ[4
V[J] ÔC[ZGFD]\ 5|l;wW YIFGL TFZLBP
sZf IMuI ;TFD\0/GM V[JM VlE5|FI YFI S[v
sSf 5|YD TASS[ H[ ZFHIG[ VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[JF SM.56
ZFHIDF\4 SM.56 jIlSTV[ ;G !)*5GF O[A|]VFZL DlCGFGL !*DL TFZLB[
VYJF T[ 5KL VG[ VF VlWlGIDGF VFZ\E 5C[,F\ 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[
BF,L HDLG WZFJL CTL VYJF V[JF VFZ\E JBT[ WZFJ[o VYJF
sBf ;\lJWFGGL S,D Z5ZGF B\0 s!f C[9/ H[ ZFHI VF VlWlGID V5GFJ[ T[JF
SM.56 FHIDF\ VF VlWlGIDGF VFZ\E JBT[ SM.56 jIlST 8MRDIF"NF
SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG WZFJ[ov
TM  5[8FvS,D s!fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 T[ 5[8FvS,D s!fDF\ p<,[B[,
5+S GMl8;DF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[8,L D]NTGL V\NZ OF., SZJFG]\
OZDFJTL GMl8; T[ jIlST p5Z AÔJL XSX[P
s#f IMuI;TF D\0/4 5MTFG[ BFTZL YFI S[ T[D SZJ]\ H~ZL K[ TM4 T[ 5MTFG[ IMuI
,FU[ T[JL JW] D]NT VYJF JW] D]NTM ;]WL VF S,D C[9/ 5+S OF., SZJF
DF8[GL TFZLB ,\AFJL XSX[4 56 T[ V[JL ZLT[ S[ V[JL ,\AFJ[, D]NT VYJF
V[S\NZ D]NTM +6 DlCGFYL JWJL Ô[.X[ GlCP
s$f VF S,D C[9/G]\ 5+S4v
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sSf SM. jIlSTGL AFATDF\4 T[ jIlSTV[ 5MT[o T[ jIlST EFZTDF\ CFHZ G CMI
tIFZ[4 ;\A\lWT jIlSTV[ VYJF VF VY[" T[6[ IMuI ZLT[ VlWS'T SZ[,L SM.
jIlSTV[o VG[ SM. jIlST 5MTFGF SFDSFH 5|tI[ wIFG VF5JFG[ DFGl;S ZLT[
V;DY" AGL U. tIFZ[ T[GF JF,LV[ VYJF T[GF JTL SFI" SZJF DF8[ IMuI
CMI T[JL ALÒ SM. jIlSTV[o
sBf S]8]\AGL AFATDF\4 5lT VYJF 5tGLV[ VG[ 5lT VYJF 5tGL EFZTDF\ CFHZ
G CMI VYJF 5MTFGF SFDSFH 5|tI[ wIFG VF5JFG[ DFGl;S ZLT[ T[ V;DY"
AgIF CMI tIFZ[ V[ ZLT[ U[ZCFHZ G CMI VYJF DFGl;S ZLT[ V;DY" AgIF G
CMI T[FJ 5lTV[ VYJF 5tGLV[ VG[ 5lT VG[ 5tGL V[ A\G[ EFZTDF\ CFHZ G
CMI VYJF 5MTFGF SFDSFH 5|tI[ wIFG VF5JFG[ A\G[ DFGl;S ZLT[ V;DY"
AgIF\ CMI tIFZ[4 5lT VYJF 5tGL VYJF T[VM A\G[ JTL SFI" SZJFG[ IMuI
CMI T[JL ALÒ SM. jIlSTV[o
sUf S\5GLGL AFATDF\4 T[GF D]bI VlWSFZLV[o
s3f 5[-LGL AFATDF\4 T[GF SM. EFULNFZ[
sRf ALÔ SM. V[;Ml;I[XGGL AFATDF\4 V[;Ml;V[XGGF SM. ;eI[ VYJF T[GF
D]bI VlWSFZLV[ VG[
sKf ALÒ SM. jIlSTGL AFATDF\4 T[ jIlSTV[ VYJF T[GF JTL SFI" SZJFG[ IMuI
CMI T[JL SM. jIlSTV[ OF., SZJ]\ Ô[.X[P
:5Q8LSZ6 v VF 5[8F S,DGF C[T]VM DF8[v
s!f S\5GLGF ;\A\WDF4 ccD]bI VlWSFZLcc V[8,[ S\5GLGF ;[Ê[8ZL4 D[G[HZ VYJF
D[G[lH\U l0Z[S8Zo
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sZf SM. V[;Ml;I[XGGF ;\A\WDF\4 ccD]bI VlWSFZLcc V[8,[ V[;Ml;I[XGGF ;[Ê[8ZL4
SMQFFwI1F4 D[G[HZ VYJF V[Hg8o
VG[ T[DF\4 IYF5|;\U4 SM. S\5GL VYJF V[;Ml;I[XGGF SFDSFHGF ;\RF,G
;FY[ ;\S/FI[,L H[ jIlST p5Z T[G[ T[GF D]bI VlWSFZL TZLS[ U6JFGF 5MTFGF
.ZFNFGL GMl8; IMuI ;TFD\0/ AÔJL CMI T[JL SM.56 jIlSTGM ;DFJ[X
YFI K[P5
sef SM. JIlSTV[ WZFJ[,L BF,L HDLG A[ S[ JW] IMuI ;TFD\0/MGL[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \
CS]DTGL V\NZ VFJ[,L CMI tIFZ[ 5+S OF., SZJF AFATP] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
s!f SM. jIlST4 V[SH ZFHIDF\ VYJF H[ FHIG[ VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI
T[JF A[ S[ JW] ZFHIMDF\ A[ S[ JW] IMuI ;TFD\0/MGL CS}DTGL V\NZ VFJ[,L
BF,L HDLG WZFJTL CMI tIFZ[4 T[6[ T[ HDLGGF DM8F EFU H[GL CS}DTGL
V\NZ VFJ[,M CMI T[ IMuI ;TFD\0/ ;D1F S,D &GL 5[8FvS,D s!f C[9/
5MTFG]\ 5+S OF., SZJ]\ Ô[.X[ VG[ tIFZAFN 5KLGL TDFD SFI"JFCL ;\A\lWT
ALÔ ;TFD\0/ VYJF ;TFD\0/MG[ AFSFT ZFBLG[4 T[H IMuI ;TFD\0/ ;D1F
CFY WZJL Ô[.X[4 VG[ H[GL ;D1F 5+S OF., SZJFDF\ VFJ[ T[ IMuI
;TFD\0/[ ;\A\lWT ALÔ IMuI ;TFD\0/ S[ ;TF D\0/MG[ T[GL Ô6 SZJL Ô[.X[P
sZf SM.56 jIlSTV[ WZFJ[,L VG[ H[ ZFHIG[ VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[H
ZFHIGL V\NZ A[ S[ JW] IMuI ;TFD\0/MGL CS}DTGL V\NZ VFJ[,L BF,L
s5f H]VM S,D &
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HDLGGM lJ:TFZ ;ZBM CMI tIFZ[4 T[6[ SM.56 V[S IMuI ;TFD\0/ ;D1F
S,D &GL 5[8FvS,D s!f C[9/ T[G]\ 5+S OF., SZJ]\ Ô[.X[ VG[ T[GL Ô6
9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\ ZFHI ;ZSFZG[ SZJL Ô[.X[4 VG[ T[D YI[4
ZFHI ;ZSFZ[ C]SD SZLG[4 H[GL ;D1F VF VLWlGID C[9/GL 5KLGL TDFD
SFI"JFCL ALÔ IMuI ;TFD\0/ S[ ;TFD\0/MG[ AFSFT ZFBLG[  CFY WZJFDF\
VFJ[ T[ IMuI ;TFD\0/ GSSL SZJ] Ô[.X[ VG[ T[ C]SDGL Ô6 V[JL jIlSTG[
VG[ ;\A\WlWT IMuI ;TFD\0/G[ SZJL Ô[.X[P
s#f SM.56 jIlSTV[ WZFJ[,L VG[ VF VlWlGID H[G[ ,FU] 50TM CMI T[JF\ A[ S[
JW] ZFHIMDF\GF A[ VYJF JW] IMuI ;TFD\0/MGL CS}DTGL V\NZ VFJ[,L BF,L
HDLGGM lJ:TFZ ;ZBM CMI tIFZ[4 T[6[ S,D &GL 5[8FvS,D s!f C[9/G]\
5MTFG]\ 5+S SM.56 V[S IMuI ;TFD\0/ ;D1F OF., SZJ]\ Ô[.X[ VG[ T[GL
Ô6 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\ S[gã ;ZSFZG[ SZJL Ô[.X[ VG[ T[D YI[4
S[gã ;ZSFZ[4 C]SD SZLG[4 H[GL ;D1F 5KLGL TDFD SFI"JFCL ALÔ IMuI
;TFD\0/ VYJF ;TFD\0/MG[ AFSFT ZFBLG[ CFY WZJFGL CMI T[ IMuI
;TFD\0/ GSSL SZJ]\ Ô[.X[ VG[ T[ C]SDGL Ô6 V[JL jIlSTG[4 ZFHI ;ZSFZMG[
VG[ ;\A\lWT IMUI ;TFD\0/MG[ SZJL Ô[.X[P&
sff 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG ;\A\WL 5+SGM D];NM T{IFZ SZJF" \ [ \ \ ] {" \ [ \ \ ] {" \ [ \ \ ] {" \ [ \ \ ] {
AFATP
s!f S,D & C[9/ OF., SZ[,F 5+SGF VFWFZ[ VG[ IMuI ;TFD\0/ SZJFG]\ IMuI
U6[ T[JL T5F; SIF" 5KL T[ ;TFD\0/[4 H[6[ S,D & C[9/ 5+S OF., SI]"
CMI T[ jIlSTGF ;\A\WDF\ 5+SGM D];NM T{IFZ SZJM Ô[.X[P
s&f H]VM S,D *
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sZf 5[8FvS,D s!f C[9/vT{IFZ SZ[,F NZ[S 5+SDF\ GLR[GL lJUTM CMJL Ô[.X[ ov
s!f jIlSTG]\ GFD TYF ;ZGFD]\ o
sZf T[JL jIlSTV[ WZFJ[,L TDFD BF,L HDLGMGL VG[ H[GL p5Z
ZC[9F6vI]lG8JF/]\ S[ T[ JUZG]\ DSFG CMI T[JL ALÒ SM. HDLGGL lJUTMo
s#f V[JL jIlST 8MRDIF"NFGL V\NZ ZCLG[ H[ BF,L HDLGM ZFBJF DFUTL CMI
T[JL lJUTMo
s$f BF,L HDLGMDF\GF jIlSTGF CS4 .,FBF VYJF lCTGL lJUTMo VG[
s5f 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTMP
s#f 5+SGF D];NF V\U[GF SM. JF\WF GMl8; AÔjIFGF +L; lNJ;GL V\NZ SZJFDF\
VFJX[ V[D H6FJTL GMl8;4 5+SGF D];NF ;FY[ ;\A\lWT jIlST p5Z
9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ ZLT[ AÔJJL Ô[.X[P
s$f IMuI ;TFD\0/[ 5[8FvS,D s#f DF\ p<,[B[, GMl8;DF\ lGlN"Q8 SZ[,L D]NTGL
V\NZ VYJF SM. ;A/ VG[ 5}ZTF\ SFZ6;Z IMuI ;TFD\0/ lGlN"Q8 SZ[ T[JL
JW] D]NTGL V\NZ T[ 5[8FvS,D C[9/ H[ jIlST p5Z 5+SGF D];NFGL GS,
DMS,JFDF\ VFJL CMI T[JL jIlST 5F;[YL D/[,F SM. JF\WFGL IMuI ZLT[
lJRFZ6F SZJL Ô[.X[4 VG[ IMuI ;TFD\0/4 JF\WM p9FJGFZG[ ;]GFJ6LGL
JFHAL TS VF%IF 5KL4 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JF C]SDM SZX[P
)P S,D (GL 5[8FvS,D s$f C[9/ D/[,F JF\WF4 SM. CMI TM4 T[GM lGSF, SIF"
5KL4 IMuI ;TFD\0/[ VFBZL p5I]"ST JF\WF p5Z SZ[,F C]SDM VG];FZ 5+SGF
D];NFDF\ H~ZL O[ZOFZM SZJF Ô[.X[ VG[ ;\A\lWT jIlSTV[ 5+SP WZFJ[,L
8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG GSSL SZJL Ô[.X[ VG[ V[ ZLT[ O[ZOFZ
SZ[,F 5+SGF D];NFGL V[S GS, ;\A\LWT jIlST p5Z4 S,D (GL 5[8FvS,D
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s#fDF\ p<,[B[, ZLT[ DMS,JL Ô[.X[ VG[ V[JL BF,L HDLG 58[ VYJF ULZM
VYJF EF0FvBZLN SA},FT VYJF ZN SZLXSI GlC T[JF D]BtIFZGFDF C[9/
WZFJJFDF\ VFJL CMI tIFZ[4 V[JL BF,L HDLGGF DFl,S p5Z 56 AÔJ0FJJL
Ô[.X[P*
sgf 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG ;\5FlNT SZJF AFATP" \ [ \" \ [ \" \ [ \" \ [ \
s!f ;\A\lWT jIlST p5Z S,D ) C[9/ 5+S DMS<IF 5KL AGTL tJZFV[ IMuI
;TFD\0/ V[JL jIlSTV[ WZFJ[,L 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLGGL lJUTM
VF5T] VG[v
s!f VFJL BF,L HDLG ;\A\lWT ZFHI ;ZSFZ[ ;\5FlNT SZJFGL K[ o VG[
sZf V[JL BF,L HDLGDF\ lCT WZFJTL TDFD jIlSTVM T[JL HDLGDF\GF 5MTFGF
lCTGF 5|SFZGL lJUTM VF5LG[ T[VM ÔT[ VYJF T[VMGF V[Hg8M äFZF NFJF SZL
XSX[4
V[D H6FJT]\ ÔC[ZGFD]\ ;J" ,MSMGL Ô6 DF8[ ;\A\lWT ZFHIGF ZFHI5+DF\
VG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ ZLT[ 5|l;â SZFJJ]\ Ô[.X[P
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ 5|l;â YI[,F ÔC[ZGFDF\ VG];FZ IMuI ;TFD\0/ ;D1F
SZ[,F4 BF,L HDLGDF\ lCT WZFJTL jIlSTVMGF NFJFGL lJRFZ6F SIF" 5KL4
IMuI ;TFD\0/4 V[JF NFJFGF\ 5|SFZ VG[ 5|DF6 GSSL SZX[ VG[ 5MTFG[ IMuI
,FU[ T[JM C]SD SZX[P
s#f 5[8FvS,D s!f C[9/ ÔC[ZGFD]\ 5|l;â SIF" 5KL SM.56 ;DI[4 IMuI
s*f H]VM S,D (
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;TFD\0/ ;\A\lWT ZFHIGF ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFD]\ 5|l;â SZLG[ ÔC[Z SZL
XSX[ S[ 5[8FvS,D s!f C[9/ 5|l;â SZ[,F ÔC[ZGFDFDF\ p<,[B[, JWFZFGL
BF,L HDLG4 ÔC[ZFTDF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JL TFZLBYL ZFHI ;ZSFZ[
;\5FlNT SZL CMJFG]\ U6FX[ VG[ V[JL ÔC[ZFT 5|l;â YI[4 V[JL HDLG4 TDFD
AMÔDF\YL D]ST V[ ZLT[ lGlN"Q8 SZ[,L TFZLBYL ZFHI ;ZSFZDF\ ;\5}6"ZLT[
lGlCT YI[,L U6FX[P
s$f 5[8FvS,D s!f C[9/ ÔC[ZGFDFGL 5|l;lwWGL TFZLB[ X~ YTL VG[ 5[8FvS,D
s#f C[9/ SZ[,F ÔC[ZFTDF\ lGlN"Q8 SZ[,L TFZLB[ 5}ZL YTL D]NT NZlDIFGv
s!f SM.56 jIlST p5I]"ST ÔC[ZGFDFDF\ lGlN"Q8 SZ[,L SM. JWFZFGL BF,L HDLG
sT[GF SM. EFU ;lCT J[RF6YL4 ULZMYL4 Al1F; TZLS[4 58[YL VYJF VgIYF
TANL, SZL XSX[ GlC VG[ VF Ô[UJF.G]\ p<,\3G SZLG[ SZ[,L V[JL SM.
TANL,L ZNAFT, U6FX[o VG[
sZf SM.56 jIlST4 V[JL JWFZFGL BF,L HDLGGFp5IMUDF\ O[ZOFZ SZL XSX[
GlC VYJF O[ZOFZ SZFJL XSX[ GlCP
s5f SM. BF,L HDLG 5[8FvS,D s#f C[9/ ZFHI ;ZSFZDF\ lGlCT SZJFDF\ VFJ[
tIFZ[4 IMuI ;TFD\0/ ,[lBT GMl8; äFZF4 T[GM SAÔ[ WZFJTL CMI T[JL SM.
jIlSTG[ T[JL HDLGGM SAÔ[ GMl8; AÔjIFGL TFZLBYL +L; lNJ;GL V\NZ
ZFHI ;ZSFZG[ VYJF VF VY[" ZFHI ;ZSFZ[ IMuI ZLT[ VlWS'T SZ[,L
SM.56 jIlSTG[ ;M\5L N[JFGM VYJF VF5JFGM C]SD SZL XSX[P
s&f SM. jIlST 5[8FvS,D s5f C[9/ SZ[,F C]SDG]\ 5F,G SZJFGL GF 5F0[ VYJF
G SZ[ TM4 IMUI ;TFD\0/ BF,L HDLGGM SAÔ[ ,. XSX[ VYJF ;\A\lWT
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ZFHI ;ZSFZG[ VYJF VF VY[" V[JL ZFHI ;ZSFZ[ IMuI ZLT[ VlWS'T SZ[,L
SM.56 jIlSTG[ SAÔ[ V5FJL XSX[ VG[ T[ C[T] DF8[ H~Z CMI T[JF A/GM
p5IMU SZL XSX[P
:5Q8LSZ6ov VF S,DDF\4 S,D !!GL 5[8FvS,D s!fDF\ VG[ S,DM !$ VG[
Z#DM4 v
sSf S[gã ;ZSFZGL DFl,SLGL SM. BF,L HDLGGF ;\A\WDF\4 ccZFHI ;ZSFZcc V[8,[
S[gã ;ZSFZ
;G !)Z$GM ZÔ[P[ [[ [
sBf SM. ZFHI ;ZSFZGL DFl,SLGL VG[ ;\3 ZFHI1F[+DF\ VYJF ccS[G8MGD[g8
VlWlGID4 !)Z$cc GL ;G !)Z$GM S,D # C[9/ S[G8MGD[g8 TZLS[ ÔC[Z
SZ[, lJ:TFZGL :YFlGS CNGL V\NZ VFJ[,L SM. BF,L HDLGGF ZÔ[P ;\A\WDF\4
ccZFHI ;ZSFZcc V[8,[ T[ ZFHI ;ZSFZP(
shf ;\5FlNT SZ[, BF,L HDLG DF8[GL ZSD R}SJJF AFATP\ [ [ }\ [ [ }\ [ [ }\ [ [ }
s!f SM.56 BF,L HDLG S,D !_GL 5[8FvS,D s#f C[9/ SM. ZFHI ;ZSFZ[
;\5FlNT SZLCMJFG]\ U6FI tIFZ[4 V[JL ZFHI ;ZSFZ[4 T[DF\ lCT WZFJTL jIlST
VYJF jIlSTVMG[4v
sSf V[JL BF,L HDLGDF\YL SM. VFJS YTL CMI T[JF lS:;FDF\ S,D !_GL
5[8FvS,D s!f C[9/ ACFZ 5F0[,F ÔC[ZGFDFGL 5|l;lwWGL TFZLBGL TZO
5C[,F\GF ,FU,FU8 5F\R JQF"GL D]NT NZlDIFG V[JL HDLGDF\YL BZ[BZ D[/
J[,L RMbBL ;Z[ZFX JFlQF"S VFJSGL ( !q# U6L ZSD VYJF
s(f H]VM S,D !_
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sBf V[JL BF,L HDLGDF\YL SM. VFJS G CMI T[JF SM. lS:;FDF\4v
s!f VG];}lRv!DF\ lGlN"Q8 SZ[, JU" S  VYJF JU" B DF\ VFJTF ;DlgJT
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L BF,L HDLGGL AFATDF\ V[S RMZ; DL8Z[ N; ~l5IF VG[
sZf T[ VG];}lRDF\ lGlN"Q8 SZ[, JU" U VYJF JU" 3 DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL
lJ:TFZDF\ VFJ[,L BF,L HDLGGL AFATDF\ V[S RMZ; DL8Z[ 5F\R ~l5IFYL
JW] GlC T[JF NZ[ U6TZL SZ[,L ZSD4 VF5L Ô[.X[P
sZf 5[8FvS,D s!f GF B\0 sSfDF\ p<,[B[, RMbBL ;Z[ZFX JFlQF"S VFJSGL
U6TZL4 VG];}lRvZDF\ H6FJ[,L ZLT[ VG[ l;âF\TM VG];FZ SZJL Ô[.X[P
s#f 5[8FvS,D s!f GF B\0 sBf GF C[T] DF8[4 ZFHI ;ZSFZ[4v
sSf ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDFYL4 ZFHIGL V\NZ VFJ[,F NZ[S ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZG]\
;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L HDLGG]\ :Y/ VG[ ;FDFgI p5IMU4
HDLGGF ;]jIJl:YT XC[ZL lJSF; DF8[ T[ ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ HDLGGL
p5IMlUTF VG[ S[;GF ;\Ô[UM 5|DF6[ H~ZL CMI T[JL ALÒ 5|:T]T AFATM
wIFGDF\ ZFBLG[4 Ô]NF Ô]NF hMGDF\ lJEFHG SZJ]\ Ô[.X[4 VG[
sBf T[ B\0DF\ lGlN"Q8 SZ[, JW]DF\ JW] NZMG[ VFWLG ZCLG[4 NZ[S hMGDF\ p5,eI
BF,L HDLG4 VF VlWlGIDGF VFZE 5C[,F\ JL; JQF"GL D]NTDF\ V[ hMGDF\GL
BF,L HDLGGL lS\DTGF JWFZFGM hMG4 hMGGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ SZ[,
ZMSF6GL ZSD4 hMGDF\GL BF,L HDLGGM lJnDFG p5IMU VG[ S[;GF ;\Ô[UM
5|DF6[ H~ZL CMI T[JL ALÒ 5|:T]T AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[4 NZ[S hMGDF\
BF,L HDLGGM RMZ; DL8Z NL9 NZ GSSL SZJM Ô[.X[P
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s$f NZ[S ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZGL V\NZ Ô]NF Ô]NF hMGDF\ VFJ[, BF,L HDLGM
DF8[ 5[8FvS,D s#f GF B\0 sBf C[9/ Ô]NF Ô]NF NZM GSSL SZL XSFX[P
s5f 5[8FvS,D s!f DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 S,D !_GL 5[8FvS,D s#f
C[9/ ;\5FlNTSZL CMJFG]\ U6FTL SM. BF,L HDLG SM.56 jIlST S[gã ;ZSFZ
VYJF SM. ZFHI ;ZSFZ 5F;[YL U|Fg8 C[9/4 58[YL VYJF ALÔ ;TF5|SFZ
C[9/ WZFJTL CMI VG[v
s!f V[JL U|Fg84 58M VYJF ALÔ ;TF5|SFZGL XZTMDF\ V[JL U|Fg8 58M VYJF
ALÔ[ ;TF5|SFZ ;DF%T YI[4 VG[ IYF5|;\U S[gã ;ZSFZ[ VYJF ZFHI ;ZSFZ[
V[JL HDLG BF,;F SI["4 V[JL jIlSTG[ SM. ZSD VF5JFGL Ô[UJF. SZ[, G
CMI4 VYJF
sZf V[JL U|Fg84 58M VYJF ALÔ ;TF5|SFZGLXZTMDF\ V[JL ;DF%T YTF\ VG[
HDLG BF,;F YTF\ V[JL jIlSTG[ SM. ZSD VF5JFGL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL
CMI4 tIFZ[v
sSf B\0 s!f C[9/ VFJTL AFATDF\4 5[8FvS,D s!f C[9/GL V[JL BF,L HDLG
;\A\WDF\ SM. ZSD VF5JFDF\ VFJX[ GlC VG[
sBf B\0 sZf C[9/ VFJTL HDLGGL AFATDF\4 V[JL BF,L HDLGGF ;\A\WDF\
VF5JFGL ZSD4 V[JL ;DFl%T YI[ VYJF HDLG BF,;F YI[ V[JL U|Fg84 58M
VYJF ALÔ ;TF5|SFZGL XZTM C[9/ T[G[ VF5JFGL ZSD VYJF 5[8FvS,D
s!f C[9/ T[G[ VF5JFGL ZSD4 V[ A[DF\YL H[ VMKL CMI T[8,L ZC[X[P
s&f 5[8FvS,D s!f VYJF 5[8FvS,D s5fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\ ;NZC]
5[8FvSDM 5{SL SM.56 5[8FvS,D VF5JFGL ZSD SM.56 ;\Ô[UMDF\ A[ ,FB
~l5IFGL JWJL Ô[.X[ GlCP
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s*f IMuI ;TFD\0/ ,[lBT C]SDYL4 VF S,DGL Ô[UJF.VM VG];FZ VF5JFGL
ZSD VG[ H[G[ T[ VF5JFGL CMI T[ jIlST VFJL HDLGDF\ lCT WZFJTL 36L
jIlSTVM CMI tIFZ[4 S. jIlSTVMG[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\ T[ VF5JL T[ 56
GSSL SZL XSFX[P
s(f VF5JFGL ZSD GSSL SZTF\ 5C[,F\4 lCT W ZFJTL NZ[S jIlSTG[ T[G[ VF5JFGL
ZSD V\U[GM 5MTFGM S[; ZH} SZJFGL TS VF5JL Ô[.X[P
s)f IMuI ;TFD\0/[ VF5JFGL ZSD GSSL SZJF DF8[GF NZ[S S[;GM4 XSI CMI
T[8,M H,NL VG[ SM.56 ;\Ô[UMDF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[8,L D]NTGL V\NZ lGSF,
SZJM Ô[.X[P
s!_fS,D !_GL 5[8FvS,D s#f C[9/ ;\5FlNT SZL CMJFG]\ U6FTL SM. BF,L
HDLG ;FY[ H[GM VD, Y. XS[ T[JF SM. NFJFGM S[ HJFANFZLGM V[JL HDLG
V\U[ VF S,D C[9/ VF5JFGL ZSD ;FD[ H VG[ V[JL HDLGGF DFL,SGL ALÒ
SM. lD,ST ;FD[ VD, Y. XSX[P)
sjf XC[ZL HDLG l8=aI]G,GL ZRGF VG[ XC[ZL HDLG l8=aI]G,G[ V5L,[ = ] [ [ = ] [[ = ] [ [ = ] [[ = ] [ [ = ] [[ = ] [ [ = ] [
SZJF AFATP
s!f ZFHI ;ZSFZ4 ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDFYL4 V[S S[ T[YL JW] XC[ZL HDLG
l8=aI]G, S[ l8=aI]G,M SZL XSX[P
sZf l8=aI]G,4 lJEFUGF SlDXGZGF NZHÔGF VlWSFZL VYJF DC[;},L AM0"GF
;eI CMI T[JF V[S DF+ ;eIGL AGX[P
s#f l8=aI]G,G[ ZFHI ;ZSFZ4 ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDFYL lGlN"Q8 SZ[ T[JF lJ:TFZ
p5Z CS}DT ZC[X[P
s)f H]VM S,D !!
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s$f SM.56 jIlST S,D !! C[9/ IMuI ;TFD\0/[ SZ[,F C]SDYL GFZFH YFI TM
T[ H[ TFZLB[ T[G[ C]SDGL Ô6 SZJFDF\ VFJ[ T[ TFZLBYL +L; lNJ;GL V\NZ H[
lJ:TFZDF\ sH[GF ;\A\WDF\ ZSD GSSL SZJFDF\ VFJL CMI T[JLf BF,L HDLG
VFJ[,L CMI T[GL p5Z CS}DT WZFJTL l8=aI]G,G[ VYJF HIF\ V[SYL JW]
l8=aI]G,GL CS}DTGL V\NZ V[JL HDLG VFJ[,L CMI tIFZ[ V[JL HDLGGM DM8M
EFU H[ lJ:TFZDF\ VFJ[,M CMI T[ lJ:TFZ p5Z CS}DT WZFJTL l8=aI]G,G[
VYJF A[ S[ JW] l8=aI]G,MGL CS}DTGL V\NZ VFJ[,L V[JL HDLGGM lJ:TFZ
;ZBM CMI tIFZ[ V[DF\GL SM.56 V[S l8=aI]G,G[ V5L, SZL XSX[O
5Z\T] l8=aI]G,G[ BFTZL YFI S[ V5L, SZGFZG[ ;DI;Z V5L, OF., SZTF
V8SFJJF DF8[ 5}ZT]\ SFZ6 CT]\ TM T[ +L; lNJ;GL ;NZC] D]NT 5}ZL YIF
5KL V5L, :JLSFZL XSX[P
s5f V5L,GM lG6"I SZTL JBT[ l8=aI]G,4 cNLJFGL SFI"ZLlT VlWlGID4 !)_(c
C[9/ D}/ gIFIF,IGF C]SDGFDF ;FD[ V5L,MGM lG6"I SZTL JBT[ NLJFGL
gIFIF,IG[ CMI T[ TDFD ;TF JF5ZX[ VG[ T[ gIFIF,I VG];Z[ T[ H SFI"ZLlTG[
VG];ZX[P!_
sjf ALÒ V5L, prR gIFIF,IG[ SZJF AFATP[[[ [
D}/ C]SDGFDF\ V\U[GL V5L,MG[ ,FU] 50TL ccNLJFGL SFI"ZLTL VlWlGID4
!)_(cc GL Ô[UJF.VMG[ VWGL ZCLG[4 S,D !Z C[9/GF l8=aI]G,GF lG6"I
p5Z prR gIFIF,IG[ V5L, Y. XSX[P!!
s!_fH]VM S,D !Z
s!!fH]VM S,D !#
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skf ZSD VF5JFGL ZLT
s!f ZFHI ;ZSFZ[ S,D !! C[9/ R}SJJFGL ZSD GSSL SZTF IMuI ;TF D\0/GF
C]SDGL TFZLBYL K DlCGFGL V\NZ VYJF S,D !Z VYJF S,D !# C[9/
V[JF C]SDGL ;FD[ SM. V5L, SZJFDF\ VFJL CMI4  tIFZ[ VFBZL V5L,L
CS]DGL TFZLBYL K DlCGFGL V\NZ4 S,D !!DF\ p<,[B[, ZSD T[ DF8[ CSNFZ
jIlST VYJF jIlSTVMG[ R}SJJL Ô[.X[P
sZf ZSDGF  5RL; 8SF VYJF 5RL; CÔZ ~l5IF4 V[ A[\DFYL VMKL CMI T[8,L
ZSD ZMS0DF\ R}SJJL Ô[.X[ VG[ AFSLGL ZSD S,D !_GL 5[8FvS,D s#f
C[9/ ZFHI ;ZSFZ[4 H[ TFZLB[ BF,L HDLG ;\5FlNT SZL CMJFG]\ U6FI T[
TFZLBYL JL; JQF" 5}ZF\ YI[ KM0FJL XSFI T[JF NZ JQF[" NZ ;[\S0[ 5F\R 8SF
jIFHGF J8Fp AMg0DF\ R}SJJL Ô[.X[P!Z
slf JFZ;NFYL4 Jl;ITYL VYJF C]SDGFDFGL AHJ6LDF\ SZ[,F J[RF6YL] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
YGFZ ;\5FNG p5ZGL 8MR DIF"NFP\ "\ "\ "\ "
s!f VF VlWlGIDGM VFZ\E YI[ VYJF T[ 5KL4 SM.56 jIlST SM. ALÒ jIlST
5F;[YL JFZ;FDF\4 5TFJ8YL VYJF Jl;ITYL VYJF NLJFGL gIFIF,IGF
C]SDGFDF S[ C]SDGL VYJF ALÔ SM. ;TFD\0/[ VF5[, SM. V[JM0" S[ C]SDGL
AHJ6LDF\ SZ[,F J[RF6YL VYJF BZLNLYL S[ ALÒ ZLT[ SM. BF,L HDLG
;\5FlNT SZ[ VG[ T[GM 5MT[ WZFJ[,L SM. BF,L HDLG CMI TM T[ ;lCTGM V[S\NZ
lJ:TFZ 8MRDIF"NF SZTF JWL HTM CMI tIFZ[ T[6[4 V[JF ;\5FNGGL TFZLBYL
+6 DlCGFGL V\NZ WZFJ[,L TDFD BF,L HDLGMGF\ :Y/4 lS\DT VG[ 9ZFJJFDF\
s!Zf H]VM S,D !$
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VFJ[ T[JL ALÒ lJUTM lGlN"Q8 SZT]\ VG[ 8MRDIF"NFGL V\NZ ZCLG[4 5MT[ H[
BF,L HDLG ZFBL D}SJF DFUTL CMI T[ BF,L HDLGM 56 lGlN"Q8 SZT]\ 5+S
CS]DT WZFJTF IMuI ;TFD\0/ ;D1F OF., SZJ] Ô[.X[P
sZf S,DM & YL !$ sA\G[ ;lCTfGL Ô[UJF.VM4 XSI CMI T[8,[ ;]WL4 VF S,D
C[9/ OF., SZ[,F 5+SG[ VG[ V[JL jIlSTV[ WZFJ[,L 8MR DIF"NF SZTF\ JWFZ[
CMI T[ BF,L HDLGG[ ,FU] 50X[P!#
smf SM. ZFHI 5KLYL VlWlGID V5GFJ[ tIFZ[ VD]S jIlSTVMV[ 5+SM[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
OF., SZJF AFATP
s!f SM.56 jIlST4 5|YD TASS[ H[ ZFHIG[ VF VlWlGID ,FU] 50TM G CMI
56 H[ ;\lJWFGGL S,D Z5ZGF B\0 s!f C[9/ 5FK/YL VF VlWlGID V5GFJ[
T[JF SM. ZFHIDF\ SM. BF,L HDLG WZFJTL CMI VG[ 5|YD TASS[ H[ ZFHIG[
VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[JF ALÔ SM. ZFHIDF\ T[6[ SM. BF,L HDLG
WZFJL CMI TM T[ ;lCTGM V[S\NZ lJ:TFZ 8MRDIF"NF SZTF\ JWL HTM CMI
tIFZ[4 T[6[ 5|YD H6FJ[,F ZFHIDF\ VF VlWlGIDGF VFZ\E YIFGF +6
DlCGFGL V\\NZ4 T[ ZFHIDF\ T[DH ALÔ ZFHIDF\ T[6[ WZFJ[,L TDFD BF,L
HDLGMGF :Y/4 lJ:TFZ4 lS\DT VG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTM lGlN"Q8
SZT]\ VG[ 8MRDIF"NFGL V\NZ ZCLG[ 5MT[ ZFBJF DF\UTL CMI T[ BF,L HDLGM
56 lGlN"Q8 SZT]\ 5+S CS]DT WZFJTF IMuI ;TFD\0/ ;D1F OF., SZJ]\
Ô[.X[P
sZf S,DM & YL !$ sA\G[ ;lCTf GL Ô[UJF.VM4 XSI CMI T[8,[ ;']WL4 VF S,D
C[9/ OF., SZ[,F 5+SG[ VG[ V[JL jIlSTV[ WZFJ[,L 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[
CMI T[ BF,L HDLGG[ ,FU] 50X[P!$
s!#fH]VM S,D !5
s!$fH]VM S,D !&
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snf SM.56 BF,L HDLGDF\ 5|J[XJFGL ;TF\ | [\ | [\ | [\ | [
IMuI ;TFD\0/ VYJF IMuI ;TFD\0/GF C]SD C[9/ SFI" SZTL SM.56
jIlST4 VF VY[" SZ[,F SM. lGIDMG[ VWLG ZCLG[ VG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF
JFHAL ;DI[4 SM. BF,L HDLGDF\ VYJF H[GF p5Z DSFG CMI T[JL ALÒ
HDLGDF\4 IMuI ;TFD\0/ VYJF T[JL jIlST H~ZL U6[ T[JL DNN ;FY[ 5|J[X
SZL XSX[ VG[ T[GL DMH6L SZL XSX[ TYF T[GF\ DF5 ,. XSX[ VG[ VF
VlWlGIDGF C[T]VM l;â SZJF DF8[ IMuI ;TFD\0/ VYJF V[JL jIlST[ H~ZL
H6FI T[J]\ ALH]\ SM. SFI" SZL XSX[P!5
sof BF,L HDLGGL lJUTM K]5FJJF JU[Z[ DF8[ N\0
VF VlWlGID C[9/GL SM. SFI"JFCL NZlDIFG4 IMuI ;TF D\0/G[ BFTZL
YFI S[ SM.56 jIlSTV[ 5MT[ WZFJ[,L SM. BF,L HDLGGL VYJF H[GF p5Z
ZC[9F6vI]lG8JF/]\ S[ T[ JUZG]\ DSFG CMI T[JL ALÒ SM. HDLGGL lJUTM
K]5FJL K[ VYJF T[JL HDLGGM VYJF T[GM p5IMU SZGFZGL BM8L lJUTM
VF5L K[4 TM T[ VFJL jIlSTG[ T[ AFATDF\ ;]GFJ6LGL TS VF%IF 5KL4 ,[lBT
C]SDYL VFN[X SZL XSX[ S[ T[ jIlSTV[ VF VlWlGID C[9/ T[ ALÔ H[ N\0G[
5F+ AGTL CMI T[G[ AFW VFjIF l;JFI4 H[GF\ ;\A\WDF\ lJUTM K]5FJJFDF\
VFJL CMI VYJF p5I]"ST 5|DF6[ BM8L lJUTM VF5JFDF\ VFJL CMI T[GF
;\A\WDF\4 IYF 5|;\U4 BF,L HDLGGL VYJF V[JL ALÒ HDLGGM VYJF A\G[GL
lS\DT NXF"JTL ZSDYL VMKL GlC 56 T[GF AD6FYL JW] GlC T[JL ZSD N\0
TZLS[ VF5JL Ô[.X[P!&
s!&fH]VM S,D !*
s!*fH]VM S,D !(
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sZf VF S,D C[9/ VF5JFGL SM. ZSD EZJFDF\ G VFJ[ TM HDLG DC[;},GL
AFSL CMI T[ ZLT[ T[ J;}, SZL XSFX[P
spf VD}S BF,L HDLGMG[ VF 5|SZ6 ,FU]G 50JF AFATP} [ | ]} [ | ]} [ | ]} [ | ]
s!f 5[8FvS,D sZfGL Ô[UJF.VMG[ VWLG ZCLG[4 VF 5|SZ6GM SM.56 DHS}Z
GLR[GFV[ WZFJ[,L SM. BF,L HDLGG[ ,FU] 50X[ GlCov
s!f S[gã ;ZSFZ[ VYJF SM. ZFHI ;ZSFZ[4 VYJF SM. :YFlGS ;TFD\0/[ VYJF
S[gãLI VYJF 5|F\lTS VYJF ZFHI VlWlGIDYL VYJF T[ C[9/ ;Y5FI[,F
SM. SM5M"Z[XGG[ VYJF ccS\5GL VlWlGID4 !)5&ccGL S,D &!*DF\ jIFbIF
SIF" 5|DF6[ SM. ;ZSFZL S\5GLV[o
sZf E}lDN/GL4 GF{SFN/GL VYJF CJF.N/GL SM. ;\:YFV[
s#f SM. A[gS[P
:5Q8LSZ6vVF B\0DF\ ccA[gScc V[8,[ A[lgSU lGIDG VlWlGID4 !)$)GL S,D
5GF B\0 sUfDF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[GL SM. A[lgS\U S\5GL4 VG[ T[DF\ GLR[GFGM
;DFJ[X YFI K[v
sSf cclZhJ" A[gS VMO .lg0IF VLWlGID4 !)#$cc C[9/ ZRFI[,L lZhJ" A[gS
VMO .lg0IF
sBf cc:8[8 A[gS VMO .lg0IF VlWlGID4 !)55cc C[9/ ZRFI[,L :8[8 A[gS VMO
.lg0IF
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sUf cc:8[8 A[gS VMO .lg0IF s;CFIS A[gSf VlWlGID4 !)5)ccDF\ jIFbIF SIF"
5|DF6[GL ;CFIS A[gSP
;G !)*_GM 5DM
s3f ccA[lgS\U S\5GL sVg0Z 8[lS\UGF ;\5FNG VG[ TANL,Lf VlWlGID4
!)*_ccGLS,D # C[9/ ZRFI[,L Tt;DFG GJL A[gSP
;G !)5&GM #!DM
;G !)&#GM 5Z DM
sRf ccVF{nMlUS GF6F\ SM5M"Z[XG4 !)$(cc C[9/ :Y5FI[, EFZTG]\ VF{nMlUS GF6F\
SM5M"Z[XG ccÒJG JLDF SM5M"Z[XG VlWlGID4 !)5&cc C[9/ :Y5FI[, EFZTG]\
ÒJG JLDF SM5M"Z[XG4 ccI]lG8 8=:8 VMO .lg0IF VlWlGID4 !)&#cc C[9/
:Y5FI[, I]lG8 8=:8 VMO .lg0IF4 cc.g0:8=LI, 0[J,5D[g8 A[gS VMO .lg0IF
VlWlGID4 !)&$cc C[9/ :Y5FI[, .g0:8=LI, 0[J,5D[g8 A[gS VMO .lg0IF4
.g0:l8=I, Ê[l08 V[g0 .gJ[:8D[g8 SM5M"Z[XG VMO .lg0IFo .g0l:8=I,
ZLSg:8=SXG SM5M"Z[XG VMO .lg0IF VG[ S[gã ;ZSFZ S[ ;\A\lWT ZFHI ;ZSFZ
VF VY[" ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDFYL lGlN"Q8 SZ[ T[JL ALÒ SM. GF6\FSLI
;\:YFVM o
s$f SM. ÔC[Z ;BFJTL VYJF WFlD"S C[T]VM DF8[ H~ZL CMI VG[ p5IMUDF\
,[JFTF CMI T[JF sJSO ;lCTGFf ÔC[Z ;BFJTL S[ WFlD"S 8=:8MP
5Z\T] VF B\0C[9/GL D]lST HIF\ ;]WL V[JL HDLG V[J] 8=:8 V[JF C[T]VM DF8[
VFJxIS U6JFG]\ VG[ V[ DF8[ p5IMUDF\ ,[JFG]\ RF,] ZFB[ tIF\ ;]W H ,FU]
50X[ o
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s5f HDLG ULZM A[gS CMI T[JL SM. ;CSFZL D\0/L VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI
T[JF ;CSFZL D\0/LVMG[ ,UTF SM. SFINF C[9/ ZlH:8Z YI[,L VYJF
ZlH:8Z YI[,L U6FTL ;CSFZL U'ClGDF"6 D\0/LVMo
5Z\T] HDLG ULZM A[gSGF ;\A\WDF\4 VF B\0 C[9/GL D]lST4 T[GF\ ,[6F\ GF6F\
EZ5F. SZJF DF8[ CMI T[ l;JFI4 T[6[ WZFJ[, SM. BF,L HDLGG[ ,FU] 50X[
GlCP
s&f ZFHI ;ZSFZ4 ;FDFGI VYJF BF; C]SDYL V[JL ;\:YF VYJF S,A[ VF
VY[" T[G[ SZ[,L VZÒ p5ZYL VYJF ALÒ ZLT[ VF B\0GF C[T]VM DF8[ D\H}Z
SZJFDF\ VFJ[ T[JL sB\0 s!fDF\ p5<,[B[, S[gãLI VYJF 5|F\lTS VYJF ZFHI
VlWlGIDYL VYJF T[ C[9/ :Y5FI[, SM5M"Z[XG VYJF B\0 s*fDF\ p<,[B[,
D\0/LG CMI T[JLf SM. X{1Fl6S4 ;\:S'lTS4 8[SlGS, VYJF J{7FlGS ;\:YF
VYJF S,A[o
5Z\T] ;\A\lWT ;\:YF VYJF S,AGL 5|J'lTVMGF\ 5|SFZ VG[ SFI"1F[+4 V[JL
;\:YF VYJF S,AGF C[T]VM DF8[ BZ[BZ H~ZL CMI T[JL BF,L HDLGGM lJ:TFZ
VG[ ALÒ ;\A\lWT AFATM4 wIFGDF\ ,[TF\ T[D SZJ]\ H~ZL K[ V[JL ZFHI
;ZSFZG[ BFTZL G YFI TM4 ;ZSFZ[ VF B\0 C[9/GL SM.56 D\H}ZL VF5JL
Ô[.X[ GlCo
s*f cc;M;FI8L ZlH:8=[XG VlWlGID4 !(&_cc C[9/ VYJF T[ ;DI[ VD,DF\
CMI T[JF AÔ SM. Tg;DFG SFINF C[9/ ZlH:8=Z YI[,L VG[ SM. lAGvGOF
VG[ lAGvJFl6lHIS C[T] DF8[ p5IMUDF\ ,[JFTL CMI T[JL SM. D\0/LV[o
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s(f lJN[XL ZFHIGF\ ZFHIGlIS VG[ JFl6lHIS D\0/MGF C[T]VM DF8[ VYJF S[gã
;ZSFZ D\H}Z SZ[ T[JF ALÔ ;TFJFZ C[T]VM DF8[ VYJF ;NZC] D\0/MGF ;eIMGF
lGJF; DF8[ SM. lJNXL ZFHI[o
s)f 5MTFGF ;TFJFZ C[T]VM DF8[ VYJF 5MTFGF :8FOGF ;eIMGF lGJF; DF8[ ;\I]ST
ZFQ8=;\3[ VG[ T[GL BF; V[Hg;LVMV[o
s!_fSM. ;TFJFZ C[T] DF8[ VYJF 5MTFGF :8FOGF ;eIMGF lGJF; DF8[ SM.
VF\TZZFQ8=LI ;\:YF JrR[ SM. SZFZ YIM CMI TM H VF B\0 C[9/GL D]lST
,FU] 50X[P
sZf 5[8FvS,D s!f GL Ô[UJF.VMGM VY" 5[8FvS,D s!fDF\ lGlN"Q8 SZ[, SM.
;TFD\0/4 ;\:YF VYJF ;\U9G l;JFIGL SM. jIlST H[ V[JF ;TFD\0/4 ;\:YF
VYJF ;\U9GGL DFl,SLGL CMI T[JL SM. BF,L HDLG WZFJTL CMI VYJF
V[JF ;TFD\0/4 ;\:YF VYJF ;\U9GGF SAÔDF\ CMI T[JL SM. BF,L HDLGGL
DFl,SL WZFJTL CMI T[ jIlSTGL TZO[6DF\ SM. D]lST VF5TL Ô[UJF. K[
V[JF SZL XSX[ GlCo
5Z\T] H[ BF,L HDLG V[JF ;TFD\0/4 ;\:YF VYJF ;\U9GGF SAÔFDF\ CMI4
5Z\T] ALÒ SM. jIlSTGL DFl,SLGL CMI T[JL SM. BF,L HDLG VF 5|SZ6
C[9/ JWFZFGL BF,L HDLG TZLS[ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ V[JF ;TFD\0/4
;\:YF VYJF ;\U9G4 VF 5|SZ6GL 5}JJTL" Ô[UJF.DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[
KTF\4  V[JL ÔC[ZFTGL TZT 5C[,F\ H[ XZTM C[9/ T[ WZFJJFDF\ VFJL CTL T[
H XZTMG[ VWLG ZCLG[4 ZFHI ;ZSFZ C[9/ VFJL HDLG WZFJJFG]\ RF,] ZFBX[P
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:5Q8LSZ6vVF 5[8FvS,DGF C[T]VM DF8[4 ccBF,L HUF WZFJJLcc VF
XaN5|IMUGM VY"4 EF0}T TZLS[ VYJF ULZMNFZ TZLS[ VYJF EF0FvBZLN
SA},FT C[9/ VYJF ZN SZLXSFI GlC T[JF D]BtIFZGFDF C[9/ VYJF V\XTo
;NZC] SM.56 C[l;ITYL VG[ V\XTo ;NZC] C[l;IT VYJF C[l;ITM 5{SL
ALÒ SM. C[l;ITYL V[JL HDLG WZFJJL V[JM YFI K[P!(
sqf D]lST VF5JFGL ;TFP] ]] ]
s!f VF 5|SZ6GL 5}J"JTL SM. Ô[UJF.DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4
sSf SM.56 jIlST 8MRDIF"NFYL JWFZ[ HDLG WZFJTL CMI VG[ T[JL HDLGG]\ :Y/
SIF C[T] DF8[ V[JL HDLGGM p5IMU SZJFDF\ VFJL ZCIM K[ VYJF SZJFDF\
VFJGFZ K[ T[ VG[ S[;GF ;\Ô[UM Ô[TF\ H~ZL CMI T[JL ALÒ ;\A\lWT AFATM
wIFGDF\ ,[TF\4 ZFHI ;ZSFZG[ 5MTFGL D[/[ VYJF ALÒ ZLT[ BFTZL YFI S[ T[D
SZJ]\ ÔC[Z lCTDF\ H~ZL VYJF .Q8 K[ TM T[ ;ZSFZ4 C]SD SZLG[4 C]SDDF\
lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JL CMI T[ XZTMG[ VWLG ZCLG[4 VF 5|SZ6GL
Ô[UJF.VMDF\YL V[JL HDLGG[ D]ST ZFBL XSX[P
sBf SM.56 jIlST 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[ BF,L HDLG WZFJTL CMI VG[ ZFHI
;ZSFZG[ 5MTFGL D[/[ VYJF ALÒ ZLT[ BFTZL YFI S[ VF 5|SZ6GL Ô[UJF.VM
,FU] 5F0JFYL V[JL jIlSTG[ VG]lRT CF0DFZL YFI T[D K[ tIFZ[ T[ ;ZSFZ4
C]SD SZLG[4 C]SDDF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JL CMI T[ XZTMG[ VWLG ZCLG[4
VF 5|SZ6L Ô[UJF.VMDF\YL V[JL HDLGG[ D]ST ZFBL XSX[o
5Z\T] VF B\0 C[9/GM SM. C]SD4 T[D SZJF DF8[GF\ SFZ6MGL ,[lBT GM\W SZJFDF\
VFJ[ T[ l;JFI4 SZL XSFX[ GlCP
s!(fH]VM S,D !)
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sZf SM.56 ;DI[ ZFHI ;ZSFZG[ BFTZL YFI S[ H[ XZTMG[ VWLG 5[8FvS,D
s!fGF B\0 sSf VYJF B\0 sBf C[9/ SM. D]lST VF5JFDF\ VFJL K[ T[DF\GL
SM. XZTG]\ 5F,G SM. jIlSTV[ SI]" GYL TM T[4 T[JL jIlSTG[4 V[JL D]lST
5FKL ,. ,[JFDF\ VFJ[ T[GL ;FD[ ZH}VFT SZJF DF8[GL JFHAL TS VF%IF
5KL ,[lBT C]SDYL4 V[JL D]lST 5FKL ,. ,[JFG]\ T[ ZFHI ;ZSFZ DF8[ IMuI
U6FX[4 VG[ T[D YI[ VF 5|SZ6GL Ô[UJF.VM T[ VG];FZ ,FU] 50X[P!)
srf VD]S AFATMDF\ JWFZFGL BF,L HDLGG[ JWFZFGL TZLS[ GCL U6JF] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
AFATP
s!f VF 5|SZ6L 5}J"JTL" Ô[UJF.VMDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 SM. jIlST
8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[ SM. BF,L HDLG WZFJTL CMI VG[ V[JL jIlST
9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF ;DIGL V\NZ V[JF GD}GFDF\ VG[ V[JL ZLT[ IMuI ;TFD\0/
;D1F ÔC[Z SZ[ S[ V[JL HDLG4 ZFHI ;ZSFZ4 ÔC[ZGFDFYL VF VY[" lGlN"Q8
SZ[ T[JF ;TFD\0/[ D\H}Z SZ[, SM. IMHGF VG];FZ4 ;DFHGF GA/F JUM"GF
,MSMGL ;UJ0 DF8[GF\ ZC[9F6vI]lG8M sV[JF NZ[S ZC[9F6vI]lG8GL l%,gYG]\
1F[+O/ V[\;L RMZ; DL8ZYL JW] CMJ] GlC Ô[.V[f GF AF\WSFD DF8[ p5IMUDF\
,[JFGL K[ tIFZ[4 IMuI ;TFD\0/ 5MTFG[ IMuI ,FU [T[JL T5F; SIF" 5KL VF
5|SZ6GF C[T]VM DF8[ T[JL HDLG JWFZFGL HDLG G CMJFG]\ ÔC[Z SZL XSX[
VG[ T[JL XZTMG[ VWLG p5I]"ST C[T] DF8[ V[JL HDLG WZFJJFG]\ RF,] ZFBJFGL
5ZJFGUL VF5L XSX[P
sZf SM.56 jIlST4 5[8FvS,D s!f C[9/ H[ XZTMG[ VWLG 5ZJFGUL VF5JFDF\
VFJL CMI T[ SM.56 XZTG]\ p<,\3G SZ[4 tIFZ[ IMuI ;TFD\0/[ C]SDYL VG[
sZ_f H]VM S,D Z_
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V[JL jILSTG[ ;]GFJ6LGL JFHAL TS VF%IF 5KL4 V[JL HDLGG[ JWFZFGL
HDLG TZLS[ ÔC[Z SZJL Ô[.X[4 VG[ T[D YI[4 VF 5|SZ6GL TDFD Ô[UJF.VM
T[ VG];FZ ,FU] 50X[PZ!
ssf VD]S ;\Ô[UM C[9/ BF,L HDLG ZFBJF N[JF AFATP] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [
s!f VF 5|SZ6GL SM.56 5}J"JTL" Ô[UJF.VMDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4
SM.56 jIlST 5MT[ WZFJ[, SM. HDLG p5ZG]\ SM. DSFG TM0L 5F0[ VYJF
DG]QIGF SFA] ACFZGF\ VG[ DF+ S]NZTL SFZ6MG[ ,LW[ V[JF SM. DSFGGM GFX
YIM CMI VYJF T[ T}8L 50I]\ CMI VG[ T[GF 5lZ6FD[ SM.56 lS:;FDF\ H[
HDLG p5Z V[J]\ DSFG AF\WJFDF\ VFjI]\ CMI T[ HDLG BF,L 5F0L VG[ V[JL
HDLGGM lJ:TFZ VG[ T[6[ WZFJ[,L ALÒ SM. BF,L HDLGGM lJ:TFZ D/LG[
S], lJ:TFZ 8MRDIF"NF SZTF\ JWL ÔI tIFZ[ T[6[ V[ ZLT[ TM0L 5F0IFGL VYJF
GFX YIFGL TFZLBYL +6 DlCGFGL V\NZ 5MT[ WZFJ[, TDFD BF,L HDLGMGF
:Y/4 lS\DT VG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ lJUTM lGlN"Q8 SZT]\ 5+S4 CS}DT
WZFJTF IMuI ;TFD\0/ ;D1F OF., SZJ]\ Ô[.X[P
sZf IMuI ;TFD\0/G[ 5[8FvS,D s!f C[9/G]\ 5+S D?I[ VG[ 5MTFG[ SZJL IMuI
,FU[ T[JL T5F; SIF" 5KL BFTZL YFI S[ BF,L 50[,L HDLG4 DF:8Z %,FG
VG];FZ 5]GlJ"SF;GF C[T] DF8[ WZFJGFZG[ Ô[.V[ K[ TM T[J]\ ;TFD\0/4 5MTFG[
D}SJL IMuI ,FU[ T[JL XZTM VG[ lGI\+6MG[ VWLG ZCLG[ T[JF C[T] DF8[ 8MR
DIF"NF SZTF\ JWFZ[ CMI V[JL HDLG ZFBJF N[JFGL WZFJGFZG[ 5ZJFGUL VF5L
XSX[ VG[ IMuI ;TFD\0/G[ V[JL ZLT[ BFTZL G YFI VG[ T[ V[JL 5ZJFGUL G
sZ!f H]VM S,D Z!
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VF5[ TM S,DM & YL !$ sA\G[ ;lCTfGL Ô[UJF.VM4 XSI CMI tIF\ ;]WL4
5[8FvS,D s!f C[9/ OF., SZ[,F 5+SG[ VG[ T[JL jIlSTV[ 8MRDIF"NF SZTF\
JWFZ[ WZFJ[,L BF,L HDLGG[ ,FU] 50X[PZZ
stf VF VlWlGID C[9/ ;\5FlNT SZ[,L BF,L HDLGMGM lGSF, SZJF AFATP[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
s!f VF VlWlGID C[9/ ZFHI ;ZSFZ[ ;\5FlNT SZLCMJFG]\ U6FT]\ CMI VYJF
ALÔ SM. SFINF C[9/ ZFHI ;ZSFZ[ ;\5FlNT SZL CMI T[JL BF,L HDLG4
SM. pnMUG[ ,UTF VYJF SM. pnMU ;FY[ ;\S/FI[[,F SM. C[T] DF8[ VYJF
SM. pnMUGF SD"RFZLVMG[ ZFHI ;ZSFZ D\H}Z SZ[ T[JF 5|SZ6GL ZC[9F6GL
;UJ0 5}ZL 5F0JF DF8[ SM. jIlSTG[ C]SD SZLG[4 8MRDIF"NF p5ZF\T OF/
JJFG]\ ZFHI ;ZSFZ DF8[ IMuI U6FX[P VG[ V[JL HDLG 8MRvDIF"NF SZTF\
JWFZ[ 5|DF6DF\ WZFJJFG]\ V[JL jIlST DF8[ SFIN[;Z U6FX[P
:5Q8LSZ6vVF S,DGF C[T]VM DF8[4v
sSf ALÔ SM. SFINF C[9/ ZFHI ;ZSFZ[ DSFG ;lCTGL SM. HDLG ;\5FlNT SZL
CMI VG[ V[JF DSFGG[ 5FK/YL ZFHI ;ZSFZ[ TM0L 5F0I]\ CMI tIFZ[4 V[JL
HDLG V[JF ALÔ SFINF C[9/ ;\5FlNT SZ[, BF,L HDLG CMJFG]\ U6FX[P
sBf ccpnMUcc V[8,[ SM. W\WM4 jIJ;FI4 J[5FZ4 VG0Z8[lS\U VYJF SFZBFG]\o
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ OF/J6LGM C]SD SZTL JBT[4 ZFHI ;ZSFZ4 IYF5|;\U4
S[8,L D]NTDF\ pnMU X~ SZJM VYJF ZC[9F6GL ;UJ0 5}ZL 5F0JL T[ V\U[GL
XZT ;lCT T[DF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JL XZTM D}SL XSX[o
sZZf H]VM S,D ZZ
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5Z\T] OF/J[,L HDLGD[/JGFZ[ VF VY[" SZ[,L ZH}VFT p5ZYL ZFHI ;ZSFZG[
BFTZL YFI S[ T[ SM. ;A/ VG[ 5}ZTF SFZ6;Z OF/J6LGF C]SDDF\ lGlN"Q8
SZ[,L D]NTGL V\NZ pnMU RF,] SZL XSIM GYL VYJF ZC[9F6GL ;UJ0 5}ZL
5F0L XSIM GYL TM4 ZFHI ;ZSFZ4 T[JL D]NT 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL JW] D]NT
VYJF D]NTM ;]WL ,\AFJL XSX[P
s#f OF/J6LGF C]SDDF\ D}S[,L SM. XZTG]\ OF/J[, DSFG D[/JGFZ[ 5F,G SI]" G
CMI tIFZ[4 ZFHI ;ZSFZ[4 T[ AFATDF\ T[G[ H[ S\. SC[J]\ CMI T[ SCL ;\E/
FJJFGL TS VF%IF 5KL4 V[JL XZTG]\ V5F,G YIFGL TFZLBYL OF/J6L ZN
SZJL Ô[.X[ VG[ OF/J[,L HDLG4 TDFD AMÔVMYL D]ST ZCL ZFHI ;ZSFZDF\
OZL lGlCT YX[P
s$f 5[8FvS,D s!f4sZf VG[ s#f GL Ô[UJF.VMG[ VWLG ZCLG[4 VF VlWlGID
C[9/ ZFHI ;ZSFZ[  ;\5FlNT SZL CMJFG]\ U6FTL TDFD BF,L HDLGMGM4 ZFHI
;ZSFZ[4 5MTFG[ D}SJL IMuI ,FU[ T[JL AM,LVM VG[ XZTMV[ ,MS;D:TG]\ lCT
;WFI V[ ZLT[ lGSF, SZJM Ô[.X[P
s5f 5[8FvS,DM ! YL $DF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF\4 ZFHI ;ZSFZG[ BFTZL YFI
S[ HGTFGF ,FEFY[" VF VFlW lGID C[9/ T[ ;ZSFZ[ ;\5FlNT SZL CMJFG]\ U6FTL
SM. BF,L HDLG ZFBJFG]\ VYJF VGFDT ZFBL D}SJFG]\ H~ZL K[ tIFZ[4 T[ C[T]
DF8[ T[JL HDLG ZFBJFG]\ VYJF VGFDT ZFBL D}SJFG]\ ZFHI ;ZSFZ DF8[
IMuI U6FX[PZ#
sZ#f H]VM S,D Z#
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suf VD]S jIlSTVMGL TZO[6DF\ BF,L HDLGMGF lGSF, ;\A\WL BF;] [ \ \ \] [ \ \ \] [ \ \ \] [ \ \ \
Ô[UJF.VM[[[[
s!f S,D Z#DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 SM.56 jIlSTV[4 SM. BF,L HDLGGF
DFl,S CM.G[ V[JL HDLG 58[YL VF5L CMI VYJF SAÔ ;FY[ ULZM D}S[,L
CMI VYJF V[JL HDLGGM SAÔ[ EF0FvBZLN SA},FT C[9/ ALÒ SM. jIlSTG[
VF5L NLWM CMI VG[ T[GF 5lZ6FD[ T[GF SAÔDF\ SM. BF,L HDLG G CMI
VYJF T[GF SAÔDF\ 8MRDIF"NF SZTF\ VMKF lJ:TFZGL BF,L HDLG CMI VG[
V[ ZLT[ 58[ VF5[,L VYJF ULZM D}S[,L VYJF SAÔ[ VF5[,L HDLG4 VF 5|SZ6
C[9/ ZFHI ;ZSFZ[ ;\5FlNT SZL CMJFG]\ U6FT]\ CMI tIFZ[4 T[JL jIlSTv
sSf 5MTFGF SAÔDF\ SM. HDLG G CMI T[JL AFATDF\4 8MRDIF"NFGYL JWFZ[ G
CMI T[8,L HDLGGM lJ:TFZ VYJF
sBf 8MRDIF"NF SZTF\ VMKF lJ:TFZGL HDLG T[GF SAÔDF\ CMI T[JL AFATDF\4 38
5}ZL SZJF DF8[ H~ZL CMI T[8,L HDLGGM lJ:TFZ o
5MTFGF GFD[ SZJF DF8[ V[JF ;\5FNGGL TFZLBYL +6 DlCGFGL D]NTGL V\NZ4
9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\ VG[ T[JL lJUTMJF/L VZÒ ZFHI ;ZSFZG[
SZJF DF8[ CSNFZ YX[o
5Z\T] VF 5[8FvS,DGF SM.56 DHS}ZYL V[JL jIlSTG[ p5I]"ST 58[ VF5[,L
VYJF SAÔ ;FY[ ULZM D}S[,L VYJF EF0FvBZLN SA},FT C[9/ SAH[ VF5[,L
HDLGGF lJ:TFZ SZTF\ JWFZ[ HDLG 5MTFG[ GFD[ SZFJJF DF8[ SM. jIlST
CSNFZ U6FX[ GlCP
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ VZÒ D?I[4 ZFHI ;ZSFZ[4 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL
T5F; SIF" 5KL4 GFDO[Z SZJFGL HDLGGM lJ:TFZ ;\5FNG SZJF DF8[ ZFHI
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;ZSFZ[ R}SJL CMI T[ ZSDGF H[8,L ZSDGL R]SJ6L YI[ V[JL jIlSTG[ GFD[
SZFJL Ô[.X[PZ$
&P!P$ XC[ZL lD,STGL TANL,L VG[ p5IMUG] lGIDG[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
VF 5|SZ6DF\4| \| \| \| \
s!f V[S H DF/GF DSFGDF\GF ZC[9F6vI]lG8GF ;\A\WDF\ ccl%,gY lJ:TFZcc V[8,[
ZC[9F6vI]lG8G]\ EMITl/IFG]\ 1F[+O/ VG[ T[DF\ T[GL ACFZGL NLJF,GL
Ô0F.GM  ;DFJ[X YFI K[ o
sZf A[ VYJF JWFZ[ DF/GF DSFGDF\ ZC[9F6vI]lG8GF ;\A\WDF\ ccl%,gY lJ:TFZcc
V[8,[ H[ :Y/[ ZC[9F6 I]lG8 ZFBJFG]\ CMI T[ :Y/[ ZC[9F6vI]lG8GF EM\ITl/
IFG]\ 1F[+O/ VG[ T[DF\ T[GL ACFZGL NLJF,GL Ô0F.GM VG[ p5I]"ST EMI
;5F8LV[ H[GF 5Z SM. ;lCIFZL ;[JFGL ;]lJWF pEL SZJF WFI]" CMI T[JF
5|DF6;ZGF lJ:TFZGM ;DFJ[X YFI K[P
:5Q8LSZ6vVF B\0GF C[T]VM DF8[ cc;lCIFZL ;[JFGL ;]lJWFcc V[ XaNMGM VY" S,D
$GL 5[8FvS,D s#f C[9/GF :5Q8LSZ6GF 5[8FvB\0 sZfDF\ T[GM H [ VY" SIM"
K[ T[ H YX[PZ5
saf BF,L HDLGMGL TANL,L SZTF\ 5C[,F GMl8; VF5JF AFATP\ [\ [\ [\ [
s!f T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALÔ SM. SFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4
sZ$f H]VM S,D Z$
sZ5f H]VM S,D Z5
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8MRDIF"NFGL V\NZ BF,L HDLG WZFJTL SM.56 jIlSTYL V[JL HDLGGL SZJF
WFZ[,L TANL,L IMuI ;TFD\0/G[ T[GL ,[lBT GMl8; VF%IF l;JFI4 J[RF6YL4
ULZMYL4 Al1F; TZLS[4 58[YL S[ ALÒ ZLT[ V[JL HDLGGL TANL,L SZL XSX[
GlCP
;G !()$GM !,M
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ VF5JFDF\ VFJ[,L GMl8;4 J[RF6YL HDLGGL TANL,L
SZJF DF8[GL CMI tIFZ[4 IMuI ;TFD\0/G[ cHDLG ;\5FNG VlWlGID4
!()$cGL VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALÔ SM. Tt;DFG SFINFGL
Ô[UJF.VM VG];FZ U6TZL SZ[,L lS\DT[ ZFHI ;ZSFZ JTL V[JL HDLG
BZLNJFGM 5|YD lJS<5 ZC[X[ VG[ V[JM lJS<54 GMl8; D?IFGL TFZLBYL
;F9 lNJ;GL D]NTGL V\NZ JF5ZJFDF\ G VFJ[ TM4 ZFHI ;ZSFZ JTL V[JL
HDLG BZLNJFGM IMuI ;TFD\0/GM SM. .ZFNM GYL V[D DFGL ,[JFDF\ VFJX[
VG[ V[JL jIlST 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL SM.56 jIlSTG[ HDLG TANL, SZ[
TM SFIN[;Z U6FX[o
5Z\T] IMuI ;TFD\0/ p5I]"ST D]NTGL V\NZ V[JL HDLG BZLNJFGM lJS<5
JF5Z[ tIFZ[4 H[ TFZLB[ V[JM lJS<5 JF5ZJFDF\ VFJ[ T[ TFZLBYL +6 DlCGFGL
D]NTGL V\NZ J[RF6BT 5}Z] SZL ,[J]\ Ô[.X[ VG[ T[GL BZLN lS\DTGL R]SJ6L
SZL N[JL Ô[.X[P
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;G !)($GM !,M
s#f 5[8FvS,D sZf C[9/ SM. BF,L HDLGGL lS\DTGL U6TZL SZJFGF C[T] DF8[
cHDLG ;\5FNG VlWlGID4 !()$c GL S,D $GL 5[8F S,D s!f C[9/G]\
VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALÔ SM. Tt;DFG SFINFGL ;\A\lWT
Ô[UJF. C[9/G]\ ÔC[ZGFD]\4 VF S,DGL 5[8FvS,D s!f C[9/ H[ TZLB[ GMl8;
VF5JFDF\ VFJL CMI T[ TFZLB[ V[JL BF,L HDLGGF ;\5FNG DF8[ SF-JFDF\
VFjI]\ CT]\ V[D U6FX[PZ&
sbf XC[ZL lD,STGL TANL,L p5Z 5|lTA\W[ | \[ | \[ | \[ | \
Z*P s!f T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALÔ SM. SFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[
KTF\4 5Z\T] S,D 5GL 5[8FvS,D s#fGL VG[ S,D !_GL 5[8FvS,D s$fGL
Ô[UJF.VMG[ VWLG ZCLG[4 IMuI ;TFD\0/GL VUFpYL ,[lBT 5ZJFGUL ,LWF
l;JFI4 SM.56 jIlSTYL V[JF VFZ\EGL TFZLB VYJF DSFG AF\WJFDF\ VFjI]\
CMI T[ TFZLB V[ A[DF\YL H[ DM0L CMI T[ TFZLBYL4 N; JQF"GL D]NT ;]WL DSFG
;lCTGL s5KL T[ VF VlWlGIDGF VFZ\E 5C[,F S[ tIFZAFN AF\W[,]\ CMIf
SM. XC[ZL HDLG VYJF XC[ZLSZ6 Y. XS[ T[JL HDLG VYJF V[JF DSFGGM
DF+ SM. EFU J[RF6YL4 ULZMYL4 Al1F; TZLS[ N; JQF"YL JW] D]NTGF 58[YL
VYJF ALÒ ZLT[ TANL, SZL XSFX[ GlCP
sZf 5[8FvS,D s!fDF\ p<,[B, TANL,L SZJF DFUTL SM.56 jIlST4 9ZFJJFDF\
VFJ[ T[JF GD}GFDF\ VG[ T[JL ZLT[ IMuI ;TFD\0/G[ ,[lBT VZÒ SZL XSX[P
sZ&f H]VM S,D Z&
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s#f 5[8FvS,D sZf C[9/GL VZÒ D?I[4 IMuI ;TFD\0/45MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL
T5F; SIF" 5KL4 ,[lBT C]SDYL DFU[,L 5ZJFGUL VF5L XSX[ VYJF
VF5JFGL GF 5F0L XSX[ o
5Z\T] IMuI ;TFD\0/[4 5MT[ T[D SZJFDF SFZ6MGL ,[lBT GM\W SZL CMI VG[
T[GL V[S GS, VZHNFZG[ DMS,L CMI T[ l;JFI4 DFU[,L 5ZJFGUL VF5JFGL
GF 5F0JL Ô[.X[ GlCP
s$f VF S,D C[9/ VZÒ D?IFGL TFZLBYL ;F9 lNJ;GL D]NTGL V\NZ4 IMuI
;TFD\0/ DFU[,L 5ZJFGUL VF5JFGL GF 5F0[ GlC VYJF VHZNFZG[ GF
5F0IFGL Ô6 SZ[ GlC tIFZ[4 IMuI ;TFD\0/[ DFU[,L 5ZJFGUL VF5L CMJFG]\
U6FX[P
s5f sSf HIFZ[ DFU[,L 5ZJFGUL 5[8FvS,D s!fDF\ p<,[B[, DSFG ;lCTGL
HDLGGL VYJF V[JF DSFGGF EFUGL H TANL,L J[RF6YL SZJF DF8[ CMI
VG[ IMuI ;TFD\0/GM V[JM VlE5|FI YFI S[ VFJL 5ZJFGUL VF5L XSFI
T[D K[ tIFZ[4 IMuI ;TFD\0/ VG[ VZHNFZ JrR[ SA}, SZJFDF\ VFJ[ T[JL
lS\DT[ VYJF V[JL SA},FT Y. G CMI T[JL SM. AFATDF\ cHDLG ;\5FNG
VlWlGID4 !()$cGL VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALÔ SM. Tt;DFG
SFINFGL Ô[UJF.VM VG];FZ U6TZL SZ[,L lS\DT[ ZFHI ;ZSFZ JTL DSFG
;lCTGL V[JL HDLG VYJF V[JF DSFGGM SM. EFU DF+ BZLNJFGM IMuI
;TFD\0/G[ 5|YD lJS<5 ZC[X[P
sBf B\0 sSf DF\ p<,[B[, lJS<54 VF S,D C[9/GL VZÒ D?IFGL TFZLBYL ;F9
lNJ;GL D]NTGL V\NZ JF5ZJFDF\ G VFJ[ TM V[D DFGL ,[JFDF\ VFJX[ S[ ZFHI
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;ZSFZ JTL DSFG ;lCTGL V[JL HDLG VYJF V[JF DSFGGM EFU DF+
BZLNJFGM IMuI ;TFD\0/GM .ZFNM GYL VG[ V[JL jIlST4 5MTFG[ IMuI ,FU[
T[JL ALÒ SM.56 jIlSTG[ HDLG TANL, SZ[ TM T[ SFIN[;Z U6FX[P
5Z\T] IMuI ;TFD\0/ p5I]"ST D]NTGL V\NZ DSFG ;lCTGL V[JL HDLG VYJF
V[JF DSFGGM SM. EFU DF+ BZLNJFGM lJS<5 JF5Z[ tIFZ[4 H[ TFZLB[ V[JM
lJS<5 JF5ZJFDF\ VFJ[ T[ TFZLBYL +6 DlCGFGL D]NTGL V\NZ J[RF6BT
5}Z]\ SZL ,[J]\ Ô[.X[ VG[ T[GL BZLN lS\DTGL R]SJ6L SZL N[JL Ô[.X[P
;G !()$GM !,M
s&f 5[8FvS,D s5fGF B\0 sSf C[9/4 IYF5|;\U4 HDLG ;lCTGF DSFGGL VYJF
V[JF DSFGGF SM. EFUGLH lS\DTGL U6TZL SZJFGF C[T] DF8[4 cHDLG ;\5FNG
VlWlGID4 !()$cGL S,D $GL 5[8FvS,D s!f C[9/G]\ VYJF T[ ;DI[
VD,DF CMI T[JF ALÔ SM. Tt;DFG SFINFGL ;\A\lWT Ô[UJF. C[9/G]\
ÔC[ZGFD]\4 IYF5|;\U4 T[ HDLG VG[ DSFG VYJF V[JF DSFGGMSM. EFU H
;\5FNG SZJF DF8[ H[ TFZLB[ 5[8FvS,D sZf C[9/GL VZÒ SZJFDF\ VFJL
CTL T[ H TFZLB[ SF-JFDF\ VFjI]\ CT]\ V[D U6FX[PZ*
;G !)_(GM !& DM
scf VD]S AFATMDF\ N:TFJ[Ô[GF ZlH:8=[XGG]\ lGIDG SZJF AFATP] \ [ [ = [ ] \] \ [ [ = [ ] \] \ [ [ = [ ] \] \ [ [ = [ ] \
T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALÔ SM. SFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4
cZlH:8=[XG VLWlGID4 !)_(cGL S,D !*GL 5[8FvS,D s!fGF B\0M sSf
sZ*f H]VM S,D Z*
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YL sRf GL Ô[UJF.VM C[9/ ZlH:8Z SZFJJM H~ZL CMI T[JF SM. N:TFJ[HDF\
SM. HDLG VYJF SM. DSFG sT[GF SM. EFU ;lCTf J[RF6YL4 ULZMYL4
Al1F; TZLS[4 58[YL VYJF ALÒ ZLT[ TANL, SZJFG]\ VlE5|[T CMI4 tIFZ[v
sf S,D Z&DF\ p<,[B[, SM. TANL,LGL AFATDF\4 T[ VlWlGID C[9/
GLD[,F SM.56 ZlH:8Z SZGFZ VlWSZLYL4 TANL,L SZGFZ V[JF ZlH:8Z
SZGFZ VlWSFZL ;D1F 5MT[ SZJF WFZ[, TANL,LGL GMl8; T[ S,D C[9/
IMuI ;TFD\0/G[ VF5L K[ VG[ V[JL TANL,L J[RF6YL SZJFDF\ VFJL CMI
tIFZ[4 T[ S,DGL 5[8FvS,D sZfDF\ p<,[B[, ;F9 LNJ;GL D]NT JLTL U. K[
V[D NXF"JJF 5]ZFJM ZH} SZ[ T[ l;JFI4 V[JM SM. N:TFJ[H ZlH:8Z SZL XSX[
GlCP
sBf S,D Z*DF\ p<,[B[, SM. TANL,LGL AFATDF\ T[ VlWlGID C[9/ GLD[,F
SM. ZlH:8Z SZGFZ VlWSFZLYL4 TANL,L SZGFZ V[JF ZlH:8Z SZGFZ
VlWSFZL ;D1F V[JL TANL,L DF8[ IMuI ;TFD\0/GL ,[lBT 5ZJFGUL ZH}
SZ[ VYJF T[ S,DGL 5[8FvS,D s$f DF\ p<,[B[, ;F9 lNJ;GL D]NT JLTL
UIFGL ZlH:8Z SZGFZ VlWSFZLG[ BFTZL SZFJ[ T[ l;JFI4 V[JM SM. N:TFJ[H
ZlH:8Z SZL XSFX[ GlCPZ(
sdf SM.56 jIlST4v
ZC[9F6 I]lG8MJF/F DSFGGMGF AF\WSFDG]\ LGIDG SZJF AFATP[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
sSf AF\WJFDF\ VFJGFZ DSFG4 VG];}lRv!DF\ lGlN"Q8 SZ[,F JU"vU VYJF JU"
B DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,]\ CMI tIFZ[ +6;M RMZ; DL8Z
SZTF\ JWFZ[ o
sZ(f H]VM S,D Z(
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sBf AF\WJFDF\ VFJGFZ DSFG4 VG];}lRv!DF\ lGlN"Q8 SZ[, JU" 3 VYJF JU" 3
DF\ VFJTF ;DlgJT XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,]\ CMI tIFZ[ 5F\R;M RMZ; DL8ZYL
JWFZ[o
l%,gY lJ:TFZ WZFJTF ZC[9F6vI]lG8JF/]\ SM. DSFG AF\WL XSFX[ GlCPZ)
sef VD]S AFATMDF\ DSFGM TM0L 5F0JF VG[ T[G]\ AF\WSFD A\W ZFBJF VG[] \ [ [ ] \ \ \ [] \ [ [ ] \ \ \ [] \ [ [ ] \ \ \ [] \ [ [ ] \ \ \ [
V5L, SZJF AFATP
s!f VF VlWlGIDGF VFZ\E JBT[ VYJF T[ 5KL SM. DSFGG]\ AF\WSFD X~ SZJFDF\
VFjI]\ CMI VG[ S,D Z)GL Ô[UJF.VMG]\ p<,\3G SZLG[ T[ RF,] ZFBJFDF\
VG[ 5}Z]\ SZJFDF\ VFjI] CMI tIFZ[4 H[ lJ:TFZDF\ DSFG VFJ[,]\ CMI T[ lJ:TFZ
p5Z CS]DT WZFJT]\ IMuI ;TFD\0/ V[J]\ AF\WSFD TM0L 5F0JF VYJF T[DF\
O[ZOFZ SZJFGF C]SDDF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JL sT[ jIlSTG[ H[ TFZLB[f T[
DF8[GF ;\l1F%T 5+S ;lCTGL TM0L 5F0JFGF C]SDGL GS, VF5L CMI T[ TFZLBYL
5\NZ lNJ;YL VMKL VG[ +L; lNJ;YL JW] G CMI T[JLf D]NTGL V\NZ H[8,[
V\X[ V[ TM0L 5F0JFG]\ VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZJFG]\ SFI" T[ S,DGL Ô[UJF.VMG]\
p<,\3G SZT]\ G CMI T[8,[ V\X[ H[GF ;}RGYL AF\WSFD X~ SI]" CMI VG[ RF,]
ZFBJFDF\ VG[ 5}Z]\ SZJF VFjI\] CMI T[JL jIlST wJFZF V[J]\ AF\WSFD 5}Z[5}Z]\
VYJF V\XTo TM0L 5F0JFGM VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZJFGM VF[X SZTM C]SD SZL
XSX[o
5Z\T] TM0L 5F0JF VYJF O[ZOFZ SZJF DF8[GM SM.56 C]SD IMuI ;TFD\0/G[
sZ)f H]VM S,D Z)
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IMuI ,FU[ T[JL ZLT[ GMl8; AÔJLG[ V[JM C]SD XF DF8[ SZJM Ô[[.V[ GlC T[
V\U[G]\ SFZ6 NXF"JJFGL T[ jIlSTG[ JFHAL TS VF5JFDF\ VFJ[ T[ l;JFI SZJM
Ô[.X[ GlCo
JW]DF\ AF\WSFD 5}Z]\ SZJFDF\ VFjI]\ G CMI tIFZ[4 IMuI ;TFD\0/4 5C[,F 5Z\T]S
C[9/GL GMl8; SF-TL JBT[ SZ[,F VYJF ALÔ SM. ;DI[ SZ[,F T[ H C]SDYL
VYJF H]NF\ C]SDYL TM0L 5F0JF VYJF O[ZOFZ SZJF DF8[GM C]SD SIM" CMI TM
T[GL ;FD[ 5[8F S,D sZf C[9/ H[ D]NTGL V\NZ V5L, SZL XSFI T[ D]NT 5}ZL
YFI tIF\ ;]WL AF\WSFD A\W ZFBJFGM T[ jIlSTG[ VFN[X VF5L XSFX[P
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/ IMuI ;TFD\0/[ SZ[,F C]SDYL T[DF\ GFZFH YI[,L
SM.56 jIlST4 H[ AF\WSFDG[ ,FUTM T[ C]SD CMI T[ AF\WSFD TM0L 50JFGF
VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZJF DF8[GF C]SDDF\ lGlN"Q8 SZ[,L D]NTGL V\NZ4 H[
lJ:TFZDF\ T[ DSFG VFJ[,]\ CMI T[ lJ:TFZ p5Z CS}DT WZFJTL l8=aI]G,G[
C]SD ;FD[ V5L, SZL XSX[P
s#f TM0L 5F0JFGF\ VYJF O[ZOFZ SZJFGF C]SDGL ;FD[ 5[8F S,D sZf C[9/ V5L,
SZJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ l8=aI]G, 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL CMI T[ XZTMV[ VG[
T[8,L D]NT DF8[ T[ C]SDGM VD, DMS]O ZFBL XSX[o
5Z\T] TM0L 5F0JFGF VYJF O[ZOFZ SZJFGM C]SD SZJFDF\ VFJ[ T[ JBT[ SM.
DSFG AF\WSFD 5}Z]\ SZJFDF\ VFjI] G CMI tIFZ[ TM0L 5F0JF VYJF O[ZOFZ
SZJF DF8[GF C]SDGM VD, YTM ZMSJF DF8[GM SM. C]SD l8=aI]G, SZL XSX[
GlC4 l;JFI S[ V5L, SZGFZ[ V5L,GM lGSF, G YFI tIF\ ;]WL V[J]\ AF\WSFD
5MT[ VFU/ GlC R,FJ[ V[ DF8[GL l8=aI]G,GF VlE5|FI D]HA 5]ZTL U6FI
T[JL ÔDLGULZL VF5L CMIP
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s$f S,D !ZGL 5[8F S,D s5fGL VG[ S,D !#GL Ô[UJF.VM4 S,D !ZGL
5[8FvS,D s$f C[9/ SZ[,L V5L,G[ VYJF T[GF ;\A\WDF\ H[ ZLT[ ,FU] 50[ K[
T[ H ZLT[ 5[8F S,D sZf C[9/ SZ[,L V5L,G[ VYJF T[GF ;\A\WDF\ ,FU] 50X[P
s5f VF S,DDF\ Ô[UJF. SIF" 5|DF6[  CMI T[ l;JFI4 SM.56 gIFIF,IYL VF
S,DGL Ô[UJF.VM VG];FZ SM. 5U,]\ ,[TF\ VYJF SM.56 C]SD SZTF\ IMuI
;TFD\0/G[ ZMSJF DF8[ T[GL lJZ]wW DGF. C]SD VYJF ALÒ NFN DF8[ SM.
NFJM4 VZÒ VYJF ALÒ SFI"JFCL lJRFZ6FDF\ ,. XSFX[ GlCP
s&f 5[8F S,D s!f C[9/ TM0L 5F0JF VYJF O[ZOFZ SZJF DF8[ IMuI ;TFD\0/[
SZ[,F SM. C]SD lJZ]â SM. V5L, SZJFDF\ G VFJ[ tIFZ[ VYJF T[ S,D C[9/
IMuI ;TFD\0/[ TM0L 50JF VYJF O[ZOFZ SZJF DF8[ SZ[,M SM. C]SD O[ZOFZ
;FY[ S[ O[ZOFZ JUZ V5L,DF\ ACF, ZFBJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H[GL lJZ]wW C]SD
SZJFDF\ VFjIM CMI T[ jIlSTV[ IYF 5|;\U4 T[DF\ lGlN"Q8 SZ[,L D]NTGL V\NZ
VYJF V5L,DF\ l8=aI]G,[ VYJF prRgIFIF,I[ GSSLSZ[,L CMI T[ D]NTGL
V\NZ C]SDG]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.X[ VG[ T[ jIlST V[JL D]NTGL V\NZ T[JF C]SDG]\
5F,G G SZ[ TM IMuI ;TFD\0/ 5MT[ H H[ AF\WSFDG[ ,UTM T[ C]SD CMI T[
AF\WSFD TM0L 50FJL XSX[ VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZFJL XSX[ VG[ T[JL ZLT[ TM0L
5F0JFG]\ VYJF O[ZOFZ SZJFG]\ BR" V[JL jIlST 5F;[YL HDLG DC[;},GLAFSL
ZSD TZLS[ J;}, SZL XSFX[P#_
s#_fH]VM S,D #_
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&P!P5 5|SL6"| "| "| "| "
saf IMuI ;TFD\0/GL ;TFVM\\\ \
IMuI ;TFD\0/G[ ccNLJFGL SFI"ZLlT VlWlGID4 !)_(cc C[9/ NFJFGL .g;FOL
SFI"JFCL SZTL JBT[4 GLR[GL AFATM ;\A\WDF\ NLJFGL gIFI,IGL TDFD ;TF
ZC[X[ ov
sSf SM. 56 jIlSTG[ AM,FJJF VG[ CFHZ YJFGL OZH 5F0JF VG[ ;MU\N p5Z
T[GL HAFGL ,[JF AFAT
sBf N:TFJ[Ô[ 5|S8 SZJF VG[ ZH] SZJFG]\ OZDFJJF AFAT
sUf ;MU\NGFDF p5Z 5]ZJF ,[JF AFATo
s3f SM.56 gIFIF,I VYJF VMlO;DF\YL SM. ;ZSFZLZ[S0" VYJF T[GL GS,GL
DFU6L SZJF AFATo
sRf ;F1FLVMGL VYJF N:TFJ[HMGLT5F; DF8[ SlDXGM SF-JF AFAT VG[
sKf 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ SM. AFATP#!
BF; S[;MDF\ IMuI ;TFD\0/M VG[ l8=aI]G,MGL CS}DTP[ \ \ [ = ] }[ \ \ [ = ] }[ \ \ [ = ] }[ \ \ [ = ] }
sbf S,D *GL 5[8FvS,D sZf VYJF 5[8FvS,D s#f C[9/ IYF5|;\U ZFHI
;ZSFZ VYJF S[gã ;ZSFZ IMuI ;TF D\0/ GSSL SZ[ tIFZ[ VYJF A[ S[ JW]
l8=aI]G,MGL CS}DTGL V\NZ VFJ[,M BF,L HDLGGM lJ:TFZ ;ZBM CMJFG[ SFZ6[
S,D !ZGL 5[8FvS,D s$f C[9/ SM.56 V[S L8=aI]G,G[ VF5L SZJFDF\
s#!fH]VM S,D #!
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VFJL CMI tIFZ[ IYF5|;\U4 V[JF IMuI ;TFD\0/ VYJF l8=aI]G,G[ IMuI
;TFD\0/ ;D1FGL SFI"JFCL VYJF l8=aI]G, ;D1FGL VF5L, H[G[ ,UTL CMI
T[ BF,L HDLGGM SM. EFU T[GL CS}DTGF lJ:TFZGL V\NZ VFJ[,M G CMI T[
KTF\4 VF VlWlGID C[9/GL BF,L HDLGGF V[JF SM. EFU p5Z CS}DT
WZFJTF IYF5|;\U IMuI ;TFD\0/[ VYJF l8=aI]G,[ V[JL SFI"JFCL VYJF
V5L,GF ;\A\WDF\ TDFD ;TF JF5ZJL Ô[.X[ VG[ SFIM" SZJF\ Ô[.X[P#Z
s!f VF VlWlGID C[9/ IMuI ;TFD\0/[ SZ[,M S,D !! C[9/GM VFYJF
S,Dv#_GL 5[8FvS,D s!f C[9/GM C]SD G CMI T[JF SM. C]SDYL GFZFH
YI[,L SM.56 jIlST4 T[G[ C]SDGL Ô6 SIF"GL TFZLBYL +L; lNJ;GL V\NZ
9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF ;TFD\0/ sVF S,DDF\ CJ[ 5KLccV5L, ;TFD\0/cc TZLS[
p<,[B SIM" K[ T[f G[ V5L, SZL XSX[o
5Z\T]4 V5L, ;TFD\0/4 Ô[ 5MTFG[ BFTZL YFI S[ VZHNFZG[ ;DI;Z V5L,
SZTF V8SFJJF DF8[ 5}ZT]\ SFZ6 CT]\ TM T[ +L; lNJ;GL ;NZC]\ D]NT 5}ZL
YIF 5KL V5L, :JLSFZL XSX[P
sZf 5[8FvS,D s!f C[9/GL V5L, D?I[4 V5L, ;TFD\0/[ V5L, SZGFZG[
;]GFJ6LGL TS VF%IF 5KL4 XSI CMI T[8,L tJZFYL4 T[ p5Z 5MTFG[ IMuI
,FU[ V[JM C]SD SZJM Ô[.X[P
s#f VF S,D C[9/ V5L, ;TFD\0/[ SZ[,M NZ[S C]SD VFBZL U6FX[P
scf ZFHI ;ZSFZ[ O[Z T5F; SZJF AFATP[ [[ [[ [[ [
s#Zf H]VM S,D #Z4 ##
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ZFHI ;ZSFZ 5MTFGL D[/[4 VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM C[9/ SZ[, VYJF
CFY WZ[,M VG[ H[GL lJZ]â SD, !Z VYJF S,D #_ VYJF S,D ## C[9/
SM. V5L, SZJFDF\ VFJL G CMI T[JM C]SD VYJF CFY WZ[, SFI"JFCLG]\ Z[S0"4
V[JF C]SDGL SFIN[;ZTF VYJF VF{lRtI V\U[ VYJF V[JL SFI"ZLlTGL
lGID;ZTF V\U[ 5MT[ BFTZL SZJFGF C[T] DF8[4 D\UFJLG[ T5F;L XSX[ VG[
T[JF ;\A\WL 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JM C]SD SZL XSX[o
5Z\T] V;Z YI[,L SM.56 jIlSTG[ T[ AFATDF\ ;]GFJ6LGL JFHAL TS VF%IF
l;JFI V[JM SM. C]SD SZL XSFX[ GlCP#$
sdf IMuI ;TF D\0/G[ C]SDM VG[ VFN[XM VF5JF ZFHI ;ZSFZGL ;TFP\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [
ZFHI ;ZSFZ4 IMuI ;TFD\0/GL ;TF VG[ OZÔ[G[ ,UTL SM. AFAT ;\A\WL
5MT[ H~ZL U6[ T[JF ;FDFgI 5|SFZGF C]SDM VG[ VFN[XM VF5L XSX[ VG[ T[D
YI[ IMuI ;TFD\0/[ T[JF CSM VG[ VFN[XM VD,DF\ D}SJF Ô[.X[P#5
sef ZFHI ;ZSFZG[ VFN[X VF5JFGL ;TF[ [[ [[ [[ [
s!f S[gã ;ZSFZ4 SM.56 ZFHI ;ZSFZG[ VF VlWlGIDGL VYJF T[ C[9/ SZ[,F
SM. lGIDGL SM. 56 Ô[UJF. T[ ZFHIDF\ VD,DF\  R,FJJFDF\ S[gã ;ZSFZG[
H~ZL H6FI T[JF VFN[XM VF5L XSX[P
sZf S[gã ;ZSFZ 5MTFG[ H~ZL H6FI T[JF\ 5+SM4 VF\S0F4 lC;FAM VG[ ALÒ DFlCTL
5}ZL 5F0JFG]\\ SM.56 ZFHI ;ZSFZG[ OZDFJL XSX[P#&
s#$fH]VM S,D #$
s#5fH]VM S,D #5
s#&fH]VM S,D #&
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sff 5+SM VG[ lZ5M8M"[ "[ "[ "[ "
IMuI ;TFD\0/[4 ZFHI ;ZSFZ JBTMJBT OZDFJ[ T[JF\ 5+SM4 VF\S0F4 lC;FAM
VG[ ALÒ DFlCTL ;\A\lWT ZFHI ;ZSFZG[ 5}ZL 5F0JL Ô[.X[P#*
sgf U]GF VG[ lX1FFP] [] [] [] [
s!f VF VlWlGID C[9/ 5+S EZJFGL H[GL OZH CMI T[JL SM. jIlST4 JFHAL
SFZ6 S[ ACFGF lJGF4 T[ C[T] DF8[ lGlN"Q8 SZ[,F ;DIGLV\NZ 5+S OF., G
SZ[ TM T[ A[ JQF"GL D]NT ;]WLGL S[NGL lX1FG[4 VYJF 5F\R CÔZ ~l5IF ;]WLGF
N\0GL lX1FG[ VYJF T[ A\G[ lX1FG[ 5F+ YX[P
sZf 5[8F S,D sZf C[9/ NMlQFT 9ZL CMI T[JL SM. jIlST4 JFHAL SFZ6 S[ ACFGF
lJGF4 5+S OF., SZJFG]\ RF,] G ZFB[4 TM T[ V[JF 5|YD p<,\3G DF8[ NMlQFT
9IF" 5KL V[J]\ p<,\3G RF,] ZC[ T[ NZ[S lNJ; DF8[ 5F\R;M ~l5IF ;]WLGF
N\0GL lX1FG[ 5F+ YX[P
s#f VF VlWlGID C[9/ 5+S OF., SZJFGL H[GL OZH CMI T[JL SM. jIlST4
5MT[ BM8]\ CMJFG]\ Ô6TL CMI VYJF T[ BM8] K[ V[JL 5MTFGL JFHAL DFgITF
CMI T[J]\ 5+S OF., SZ[4 TM T[ A[ JQF"GL D]NT ;]WLGL S[NGL lX1FFG[ VYJF V[S
CÔZ ~l5IF ;]WLGF N\0GL lX1FFG[ VYJF T[ A\G[ lX1FFG[ 5F+ YX[P
s$f SM.56 jIlST4 H[GF DF8[ SM.56 lX1FGL :5Q8 ZLT[ Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL
G CMI T[JL VF VlWlGIDGL SM.56 Ô[UJF.G]\ p<,\3G SZ[4 TM T[ A[ JQF"GL
D]NT ;]WLGL S[NGL lX1FG[4 VYJF V[S CÔZ ~l5IF ;]WLGF N\0GL lX1FFG[4 VYJF
T[ A\G[ lX1FFG[ 5F+ YX[P#(
s#*fH]VM S,D #*
s#(fH]VM S,D #(
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shf S\5GLVMV[ SZ[,F U]GFP\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]
s!f VF VlWlGID C[9/GM SM.56 U]GM SM. S\5GLV[ SIM" CMI tIFZ[4 T[ U]GM
SZJFDF\ VFjIM T[ JBT[ S\5GLGF SFI";\RF,G DF8[ S\5GLGM CJF,M WZFJTL
CMI VG[ S\5GLG[ HJFANFZ CMI T[ NZ[S jIlST T[D H S\5GL T[ U]GF DF8[
NMlQFT K[ V[D U6FX[ VG[ T[DGL ;FD[ SFD R,FJL XSFX[ VG[ T[ VG];FZ T[DG[
lX1FF SZL XSFX[ o
5Z\T] V[JL SM. jIlST V[D ;FlAT SZ[ S[ U]GM T[GL Ô6 ACFZ YIM CTM VYJF
T[ U]GM YTM V8SFJJF DF8[ T[6[ TDFD 38TL SF/Ò ZFBL CTL TM T[ jIlST VF
5[8FvS,DGF SM.56 DHS}ZYLSM.56 lX1FFG[ 5F+ YX[ GlCP
sZf 5[8FvS,D s!fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 VF VlWlGID C[9/GM SM.
U]GM SM. S\5LGLV[SIM" CMI VG[ V[D 5]ZJFZ YFI S[ T[ U]GM S\5GLGF SM.
l0Z[S8Z4 D[G[HZ4 ;[Ê[8ZL VYJF ALÔ VlWSFZLGL ;\DlTYL VYJF T[GL
D}Sv;\DlTYL SZJFDF\ VFjIM K[ VYJF T[DGF TZOYL YI[,L A[NZSFZLG[ SFZ6[
YIM K[ tIFZ[4 T[JM l0Z[S8Z4 D[G[HZ4 ;[Ê[8ZL VYJF ALÔ VlWSFZL 56 T[
U]GF DF8[ NMlQFT K[ V[D U6FX[ VG[ T[GL ;FD[ SFD R,FJL XSFX[ VG[ T[ VG];FZ
T[G[ lX1FF Y. XSX[P
:5Q8LSZ6vVF S,DGF C[T]VM DF8[4v
sSf ccS\5GLcc V[8,[ SM. ;\:YFl5T D\0/ VG[ T[DF\ 5[-L VYJF jIlSTVMGFALÔ
V[;Ml;I[XGGM ;DF[X YFI K[ VG[
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sBf 5[-LGF ;\A\WDF\ ccl0Z[S8Zcc V[8,[ 5[-LGM EFULNFZP#)
sif 1FlT5}lT"P} "} "} "} "
VF VlWlGIDGL VYJF T[ C[9/ X]âA]lâYL SZ[,F VYJF SZJF WFZ[,F SM.
SFI" ;\A\WDF\ ;ZSFZ VYJF ;ZSFZGF SM. VlWSFZL ;FD[ SM.56 NFJM VYJF
ALÒ SFG}GL SFI"JFCL Y. XSX[ GlCP$_
sjf U]GFGL lJRFZ6FP]]] ]
IMuI ;TFD\0/ VYJF ;TFD\0/[ VF VY[" VlWS'T SZ[,FSM. VlWSFZL SM.
,[lBT OlZIFN SZ[T[ l;JFI4 SM.56 gIFIF,IYL VF VlWlGID C[9/ lX1FFG[
5F+ U]GFGL lJRFZ6F SZL XSFX[ GlC VG[ D[8=M5Ml,8G D[lH:8[=8 VYJF 5C[,F
JU'GF HI]l0lXI, D[lH:8=[8GF gIFIF,IYL pTZTF NZHÔGF SM.56
gIFIF,IYL VFJF SM. U]GFGL .g;FOL SFI"JFCL SZL XSFX[ GlCP$!
skf VF VlWlGIDGL ALÔ SFINF p5Z Rl0IFTL V;Z CMJF AFATP
T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALÔ SM. SFINF VYJF SM. Z]l-4 5|YF VYJF
SA],FT VYJF C]SDGFDF VYJF SM. gIFIF,I4 l8=aI]G, S[ ALÔ ;TFD\0/
GF C]SDDF\GL SM. AFAT T[GL ;FY[ V;\UT CMI T[ KTF\4 VF VlWlGIDGL
Ô[UJF.VM VD,DF\ ZC[X[P$Z
s#)fH]VM S,D #)
s$_fH]VM S,D $_
s$!fH]VM S,D $!
s$Zf H]VM S,D $Z
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slf gIFIFI,I OL
gIFIFI,I OL VlWlGID4 !(*_DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 VF VlWlGID
C[9/GL NZ[S4 VZÒ4 V5L, VYJF ALÒ SFI"JFCL p5Z 9ZFJJFDF\ VFJ[
T[8,L lS\DTGM gIFIF,I OL :8[d5 CMJM Ô[.X[P$#
smf VD]S VlWSFZLVM ZFHI ;[JSM CMJF AFATP] [] [] [] [
VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM C[9/ VYJF T[ VG];FZ VYJF T[ C[9/ SZ[,F
lGIDM D]HA SFI" SZTM NZ[S VlWSFZL4 EFZTGF OMHNFZL VlWlGIDGL S,D
Z!GF VY" D]HA ZFHI ;[JS U6FX[P$$
snf SFZS}GL E},M ;]WFZL ,[JF AFATP} } ] [} } ] [} } ] [} } ] [
VF VlWlGID C[9/ SM. VlWSFZLV[ S[ ;TF D\0/[ SZ[,F SM. C]SDDF\ YI[,L
SFZS]GL VYJF UFl6lTS E],M VYJF VFSl:DS ;ZTR}S VYJF SFI",M5YL
YI[,L E},M V[JF VlWSFZL VYJF ;TFD\0/4 5MTFGL D[/[ VYJF SM.56
51FSFZ 5F;[YL VFY[" D/[,L SM. VZÒ p5ZYL4 SM.56 ;DI[ ;]WFZL
XSFX[P$5
sof lGIDM SZJFGL ;TFP
s!f S[gã ;ZSFZ4 ZFHI5+DF ÔC[ZGFDFYL4 VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM l;â
SZJF DF8[ lGIDM SZL XSX[P
sZf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL" ;TFGL jIF5STFG[ AFW VFjIF lJGF4 V[JF lGIDM
GLR[GL TDFD VYJF SM.56 AFAT DF8[ Ô[UJF. SZL XSX[ov
s$#fH]VM S,D $#
s$$fH]VM S,D $$
s$5fH]VM S,D $5
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sSf SI] JFJ[TZ S[ KM0 pUF0JFG]\ S,D ZGF B\0 sNfGF :5Q8LSZ6GF B\0 sSf
C[9/4 B[TL G U6FI T[ AFATo
sBf H[ D]NTGL V\NZ S,D & C[9/G]\ 5+S OF., SZL XSFI T[ D]NT AFATo
sUf S,D *GL 5[8FvS,D sZf VG[ s#f C[9/ SZJFGL Ô6GF GD}GF AFATo
s3f S,D &GL 5[8FvS,Ds!fDF\4 S,D (GL 5[8FvS,D sZfDF\4 S,D !5GL
5[8FvS,D s!f DF\ VG[ S,Dv!&GL 5[8F S,D s!fDF\ p<,[B[, 5+SDF\
H6FJJFGL lJUTM AFATo
sRf S,D (GL 5[8FvS,D s#f C[9/ 5+SGM D];NM DMS,JFGL ZLT AFATo
sKf S,Dv!_GL 5[8FvS,D s!f C[9/ ÔC[ZGFD]\ 5|l;â SZJFGL ZLT AFATo
sHf IMuI ;TFD\0/ S,Dv!!GL 5[8F S,D s)f C[9/GF S[;GM lGSF, S[8,L
D]NTDF\ SZJM Ô[.X[ T[ AFATo
shf IMuI ;RTFD\0/ VYJF V[JF ;TFD\0/GF C]SDM C[9/ SFI" SZTL SM. jIlST
SIF ;DI NZlDIFG S,D * C[9/ BF,L HDLGDF\ 5|J[X SZL XS[ T[ ;DI
AFATo
s8f S,DvZ!GL 5[8FvS,D s!f C[9/ IMuI ;TFD\0/ ;D1F SIF ;DIGL V\NZ4
SIF GD}GFDF\ VG[ S. ZLT[ V[SZFZ SZL XSFI T[ AFATo
s9f S. XZTM VG[ AM,LVMG[ VWLG ZCLG[4 S,DvZ!GL 5[8FvS,D s!f C[9/
5ZJFGUL VF5[,L jIlST 8MRDIF"NF SZTF\ JWFZ[ HDLG WZFJL XS[ T[ XZTM
VG[ AM,LVM AFATo
s0f S,D ZZGL 5[8FvS,D s!fDF\ p<,[B[, 5+SDF\ H6FJJFGL lJUTM AFATo
s-f H[ GD}GFDF\ S,DvZ$GL5[8FvS,D s!f C[9/ VZÒ SZL XSFI T[ GD}GF VG[
V[JL VZÒDF\ H6FJJFGL lJUTM AFATo
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sTf S,DvZ*GL 5[8FvS,D sZf C[9/ SIF GD}GFDF\ VG[ S. ZLT[ HDLGGL TANL,L
DF8[ VZÒ SZL XSFI T[ AFATo
sYf S,Dv#!GF B\0 sKf C[9/GL IMuI ;TFD\0/GL ;TF AFATo
sNf S,Dv## GL 5[8FvS,D s!f C[9/GF V5L,L ;TFD\0/ AFATo
s3f S,Dv$# C[9/GLSM. VZÒ4 V5L, VYJF ALÒ SFI"JFCLGF SFU/ p5Z
RM0JFGF gIFIIF,I OL :8[d5GL lS\DT AFATo
sGf VF VlWlGID C[9/ lGIDM SZLG[ 9ZFJJFGL CMI VYJF 9ZFJL XSFI T[JL
ALÒ SM. AFATP
s#f VF S,D C[9/ SZ[,F NZ[S lGIDG[4 T[ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL AGTL tJZFV[4
;\NGL A[9S RF,] CMI tIFZ[4 ;\;NGF NZ[S U'C ;D1F V[S H ;+DF\ VYJF
,FU,UF8 A[ S[ JW] ;+MDF\ D/LG[ S], +L; lNJ;GL D]NT ;]WL D}SJM Ô[.X[
VG[ p5I]"ST ;+ VYJF ,FU,FU8 ;+MGL TZT 5KLG]\ ;+ 5}Z]\ YTF\ 5C[,F\4
AgG[ U'CM T[ lGIDDF\ SM. O[ZOFZ SZJF ;\DT YFI VYJF A \G[ U''CM V[D
;\DT YFI S[ T[ lGID SZJM Ô[.V[ GlC TM T[ lGID tIFZ 5KL4 IYF5|;\U4
V[JF O[ZOFZ SZ[,F :J~5DF\ H VD,DF\ ZC[X[ VYJF VD,DF\ ZC[X[ GlC 56
V[JM SM. O[ZOFZ YJFYL VYJF T[ ZN YJFYL T[ lGID C[9/ VUFp SZ[,F SM.
SFI"GL SFIN[;ZG[ AFW VFJX[ GlCP$&
spf D]xS[,L lGJFZJFGL ;TFP] [] [] [] [
s!f VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VMGM VD, SZJFDF\ SM. D]xS[,L p\EL YFI TM4
s$&fH]VM S,D $&
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S[gã ;ZSFZ C]SD SZLG[4 D]xS[,L lGJFZJFGF C[T] DF8[ T[JL Ô[UJF.VM ;FY[
V;\UT G CMI T[J]\ 5MTFG[ H~ZL VYJF .Q8 H6FI T[J]\ SM. SF8" SZL XSX[P
sZf VF VlWlGIDGF VFZ\EYL A[ JQF"GL D]NT 5}ZL YIF 5KL 5[8FvS,D s!f
C[9/GM SM.56 C]SD SZL XSFX[ GlCP$*
s$*fH]VM S,D $*
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&PZP HDLG ;\5FNG\\\\
&PZP!P C[T][ ][ ][ ][ ]
ZFHIDF\ S[gã ;ZSFZ S[ ZFHI ;ZSFZ T[DH T[GF\ ÔC[Z ;FC;M TYF :YFlGS
;\:YFVM äFZF CFY WZFTF\ ÔC[Z C[T];ZGF SFDM DF8[ TYF TALALvX{1Fl6S
8=:8M4 TYF ;CSFZL U'CvD\0/LVM äFZF CFY WZFTF\ ,MSM5IMUL SFDM DF8[
VG[ BFGULqÔC[Z ALG;ZSFZL S\5GLVM ;F~\ HDLGMGL H~lZIFT pEL YFI
K[P VF DF8[ H~Z 50[ tIF\ BFGUL SaÔ C[9/GL HDLGM !()$GF HDLG ;\5FNG
WFZF C[9/ ;\5|F%T SZJFGL H~lZIFT ZC[ K[P
&PZPZP l;âF\T\\\ \
,MS S<IF6 DF8[GM VFNZ V[ ;JM"rR SFINM K[ VG[ V\UT H~lZIFT SZTF\
ÔC[Z H~lZIFT JW] DM8L K[P VF l;wWF\T 5Z ÔC[Z p5IMU DF8[ BFGUL
lD<ST ,[JFGL ;FJ"EF{DGL ;TFGM p5IMU VF SFINF äFZF SZL4 DFl,SGM J/
TZ D[/JJFGM CSS :JLSFZJFDF\ VFJ[,M K[P
&PZP#P SFI"JFCL""" "
saf H[GF HDLGGL H~lZIFT CMI T[JL ;\5FNS ;\:YF S[ H[ ;\5FNG WFZF C[9/GL
SFI"JFCLDF\ VZHNFZ U6FI K[4 T[ 5MTFGL H~lZIFT GSSL SZL HDLG V\U[GL
lJUTM4 GSXF4 Z[S0"GF pTFZF TYF 0LDFS["XG ;8L"OLS[8 ;FY[ ;\A\lWT Ò<,F
S,[S8ZzLG[ VZÒ SZ[ K[P ALG;ZSFZLS\5GLVM VFJL VZÒ ;LWL ;ZSFZDF\
SZ[ K[P
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sbf S,[S8ZzL VFJL VZÒ p5ZYL T[DF\ ;\5FNGGL SFI"JFCL SZJFG]\ SFD H[ T[
;\5FNG VlWSFZLG[ ;M\5[ K[P T[ 5ZYL ;\5FNG VlWSFZL VZÒDF\GL NZBF:T
5Z 5|FYlDS T5F; SZL SFINF GLR[ ;\5FNGGL SFI"JFCL X~ SZJF HDLG
;\5FNG WFZFGL S,Dv$ C[9/G]\ 5|FYlDS ÔC[ZGFD]\ ACFZ 5F0JFGL NZBF:T
S,[S8ZzLq;ZSFZ4 H[DG[ ;TF 5CM\RTL CMI T[DG[ ZH] SZ[ K[P XSI CMI tIF\
VFJL NZBF:T DMS,TF\ 5C[,F\ ;\5FNG C[9/ ,[JFTL HDLGGL DF56L SZFJL
,[JFI K[P VgIYF VFJL DF56L S,Dv$G]\ ÔC[ZGFD]\ ACFZ 5F0IF AFN SZFJFI
K[P
scf S,[S8ZzL VYJF ;ZSFZ H[DG[ VFJL NZBF:T D/L CMI T[4 RSF;6L AFN
S,Dv$ G]\ ÔC[ZGFD]\ D\H]Z SZ[ K[P VG[ ÔC[ZGFDFGL ZFHI5+DF\\ 5|l;lwW
DF8[ V[S GS, ;ZSFZL 5|[;G[ DMS,L ALÒ GS,M N{lGS5+MDF\ ÔC[ZGFDFGL
5|l;lâGL SFI"JFCL ;F~ TYF S,Dv$s!fGL ÔC[Z GMl8; 5||l;â SZJFGL
SFI"JFCL DF8[ ;\A\lWT ;\5FNG VlWSFZLG[ ZJFGF SZ[ K[P
sdf ;\5FNG VlWSFZL S,Dv$G]\ D\H]Z Y. VFJ[, ÔC[ZGFD]\ ;\5FNG C[9/GL
HDLGGF lJ:TFZDF\ O[,FJM WZFJTF A[ N{lGS ;DFRFZ 5+MDF\ 5|l;â SZFJ[ K[P
TYF S,Dv$s!fGL ÔC[Z GMl8; :Y/[ 5|l;â SZFJ[ K[P
sef S,Dv$G]\ ÔC[ZGFD]\ ZFHI5+DF\4 A[ N{lGS ;DFRFZ 5+MDF\ TYF ÔC[Z GMl8;
äFZF V[D +6 ZLT[ 5|l;ä SZFI K[P T[DF\ H[ ZLT[ ;F{YL DM0L Y. CMI T[GL
TFZLBV[ SFINF C[9/ S,Dv$GF ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâGL TFZLB TZLS[ U6FI
K[ VG[ T[ TFZLB[ 5|JT"DFG CMI T[JL HDLGGL AÔZlS\DT ;\5FNG C[9/GL
HDLGMGF J/TZ GSSL SZJF DF8[ V[JM0" SZTL JBT[ ,1FDF\ ,[JFI K[P
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sff S,Dv$DF\ ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâYL ;\5FNG C[9/GL HDLGDF\ CSvlCT WZFJTL
jIlSTVMG[ T[DGL HDLG ;\5FNG SZF. ZCL K[4 T[JM bIF, VFJ[ K[P T[ 5ZYL
T[JL jIlSTVMDF\YL H[G[ ;\5FNG ;FD[ JF\WM CMI T[6[ 5MTFGF JF\WF ;\5FNG
VlWSFZLG[ ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâGL TFZLBYL #_ lNJ;DF\ ZH} SZL N[JFGF CMI
K[P JF\WF ZH] SZGFZ .;DMG[ ;\5FNG VlWSFZL ~A~ ;]GFJ6L VF5[ K[ VG[
JF\WFVM ;\A\W[ ;\5FNS ;\:YFGM VlE5|FI D[/JL 5MTFGF VlE5|FI ;FY[
;ZSFZDF\ S,Dv&GF VFBZL ÔC[ZGFDFGL NZBF:T ZH} SZ[ K[P
sgf JF\WFJF/L VFJL NZBF:TMDF\ ;ZSFZ RSF;6L SZ[ K[ VG[ IMuI H6FITM JF\WF
ZN SZL S,Dv&G]\ VFBZL ÔC[ZGFD]\ sV[SZFZf D\H}Z SZL p5Z 5[8F OSZF
s#f DF\ H6FJ[, ZLT[ 5|l;lâ VY[" T[ ÔC[ZGFD]\ ZJFGF SZ[ K[P S,Dv$ VG[
S,Dv& C[9/GF\ ÔC[ZGFDF\GL 5|l;lâGL ZLTM V[S;ZBL K[P ;\5FNG TFSLNGF
B\0 C[9/G]\ CMI4 EFZT ;ZSFZ DF8[ CMI S[ S\5GL DF8[ CMI T[ l;JFIGF H[
S[;DF\ JF\WF ZH} YIF G CMI T[DF\ S,Dv& G]\ VFBZL ÔC[ZGFD]\ Ò<,F
S,[S8ZzL D\H}Z SZL XS[ K[P S,Dv&G]\ ÔC[ZGFD]\ S,Dv$GF ÔC[ZGFDFGL
5|l;lâGL TFZLBYL DM0FDF\ DM0] V[S JQF"DF\ D\H}Z SZJFG]\ CMI K[P VF D]NT
JLTL ÔI TM SFI"JFCL ZN ÔI K[P 5Z\T] SM8" TZOYL ;\5FNGGL SFI"JFCL ;FD[
Ô[ SM. DGF. C]SD V5FIM CMI TM T[8,M ;DI VF D]NT U6JFDF\ DHZ[ D/[ K[P
s(f S,Dv&GF ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâ AFN ;\5FNG VlWSFZL S,Dv) C[9/ ÔC[Z
TYF jIlSTUT GMl8;M AÔJL HDLGGF J/TZ ;\A\W[GF CSvNFJFGL T5F;
CFY WZ[ K[ VG[ T[ 5}ZL YTF\ S,Dv!! C[9/ J/TZGM V[JM0" SZ[ K[P V[JM0"
S,Dv&GF ÔC[ZGFDF\GL 5|l;lâGL TFZLBYL DM0FDF\ DM0M A[ JQF"GL V\NZ SZL
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N[JM 50[ GCL\ TM ;\5FNG SFI"JFCL ZN ÔIP VFDF\ 56 SM8"GM SM. DFG.C]SD
CMI TM T[8,M ;DI D]NT U6JFDF\ DHZ[ D/[ K[P
shf V[JM0" SZL ;\5FNG VlWSFZL S,Dv#! D]HA J/TZGL R}SJ6L SZ[ K[ VG[
S,Dv!& GLR[ HDLGMGF SAÔ ;\EF/L,[ K[P ;\5FNG Ô[ TFSLNGM B\0 ,UFJL
SZFI]\ CMI TM TM S,Dv)GL GMl8; AFN !5 lNJ; 5KL HDLGGM SAÔ[
S,Dv!* GLR[ ;\EF/L ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ JBT[ V\NFÒT J/TZGF (_
8SF H[8,L ZSDM ;\A\lWT .;DMG[ VFUMTZ J/TZ TZLS[ R}SJL N[JFI K[ VG[
VFBZL J/TZGM4 V[JM0" tIFZAFN SZJFDF\ VFJ[ K[P
sif J/TZGL ZSD T[GL OF/J6L S[ ;\5FNG YTL HDLGGF 1F[+O/ AFAT[ CSvlCT
WZFJTL jIlSTG[ Ô[ SM. V;\TMQF S[ JF\WM CMI TM T[JL jIlST J/TZGL ZSD
JF\WF ;FY[ :JLSFZL lGIT ;DIDIF"NFDF\ S,Dv!( GLR[ SM8" Z[OZg; DF8[GL
VZÒ ;\5FNG VlWSFZLG[ VF5L XS[ K[P J/TZGL OF/J6LDF\ TSZFZ CMI
VG[ ;\5FNG VlWSFZL BZM CSSNFZ GSSL SZL XS[ T[D G CMI TM T[VM ÔT[
56 S,Dv#_ C[9/ SM8" Z[OZg; SZL XS[ K[P
sjf VFD H[ .;DMG[ ;\5FNG VlWSFZLGF V[JM0" ;FD[ V;\TMQF S[ JF\WM CMI T[VM
VFJF SM8" Z[OZg; äFZF gIFIGL SM8" wJFZF IMuI gIFI D[/JL XS[ K[P V[JM0"GL
GS, DF8[ CSvlCT WZFJTL jIlSTV[ SM. OL EZJFGL YTL GYLP
&PZP$P lGID;ZGF V[JM0"DF\ J/TZGL ZSD S[JL ZLT[ GSSL SZFI K[ m[ " \ [ [ [[ " \ [ [ [[ " \ [ [ [[ " \ [ [ [
saf ;\5FNG SZFTL HDLGGF J/TZDF\ GLR[ D]HAGL ZSDMGM ;DFJ[X SZFI K[ v
sVf HDLGGL S,Dv$GF ÔC[ZGFDFGL TFZLB[ 5|JT"TL AÔZ lS\DTP
sAf OZÒITF ;\5FNG V\U[ p5ZMST AÔZ lS\DTGF #_ 8SF ,[B[ ;M,[xID sJ/
TZvZFCf
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sSf S,Dv$ GF ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâGL TFZLBYL V[JM0" SZFI S[ HDLGGM SFINF
GLR[ SAÔ[ D[/JFI T[ A[DF\YL H[ JC[,]]\ CMI tIF\ ;]WLGF ;DIUF/F DF8[ HDLGGL
AÔZ lS\DT p5Z JFlQF"S !Z 8SF ,[B[GM EFJ JWFZMP
s0f hF04 S}JF4 JF04 AF\WSFD JU[Z[ HDLG ;FY[ SFIDL ZLT[ Ô[0FI[,qH0FI[,
J:T]VMG]\ lGIDFG];FZ YT]\ J/TZP
s.f HDLGG]\ lJEFHG S[ T[DF\ pEL YTL CFlGSFZS V;Z TYF 50MXCS U]DFJJF
JU[Z[ DF8[ IMuI ZSDP
sbf ;\5FNG C[9/GL HDLGGL AÔZlS\DT GSSL SZJFDF\ GLR[ D]HAGL jIFbIFDF\GF
l;wWF\TG[ ,1FDF\ ,[JFI K[P HDLGGL AÔZ lS\DT V[8,[ v
ccH[ DF8[ lD<ST OZÒIFT ;\5FNG SZJFDF\ VFJL CMI T[ C[T]VM 5FZ 5F0JF
DF8[GL IMHGFG[ ,LW[ YTM SM.56 ,FE AFN SZTF\ T[ lD<STGF CF,GF TDFD
,FE VG[ ;F{YL JW] ,FE5|N ZLT[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[GL ;\ElJT
XSITFVM ;CLT T[GL CF,GL l:YlT IMuI ZLT[ ,1FDF\ ,.4 T[ lD<ST .rKTL
jIlST T[ lD<ST J[RJF .rKTL jIlSTG[ T[ lD<ST AN, R}SJ[ T[ lS\DTccP
sZf S,Dv$GF ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâGL TFZLB[ ;\5FNG C[9/GL HDLGGL
AÔZlS\DT X]\ CM. XS[ T[4 VFH]AFH]GL HDLGMGF K[<,F 5F\R JQF"GF J[RF6MGF
5]ZFJF ,1FDF\ ,.G[ S[ HDLGGL JFlQF"S RMbBL p5H 5ZYL T[GL D}0LS'T lS\DT
U6LG[ Ô[ S[ AgG[ ZLT[ lS\DT ;ZBLH VFJ[ l;JFI S[ U6TZLDF\ E}, Y. CMI4
V[D T[ ZLT[ ;\5FNG VlWSFZL HDLGGL AÔZlS\DT p5ZGL jIFbIF ,1FDF\
ZFBL GSSL SZ[ K[P
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scf VFJL AÔZlS\DT p5Z4 OZÒIFT ;\5FNG VgJI[4 AÔZlS\DTGF #_ 8SF
,[B[GL ZSD ;M,[xID sJ/TZf ZFCT TZLS[ pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;M,[xID
HDLGGL lS\DT p5ZF\T DSFG4 J'1FM H[JL HDLG ;FY[ SFIDL Ô[0FI[,L J:T]VM
VG[ 50MXCSSGL VFSFZ6L p5Z D/JF5F+ K[P 5Z T] 5FS SF5L ,. HJFI[,
J'1FM4 lJEFHG4 CFlGSFZS V;Z4 U]0JL, S[ C[ZO[Z JU"GL AFATGM V\U[ D/
JF5F+ GYLP T[DH !Z 8SF ,[B[GL EFJJWFZFGL ZSD p5Z 56 ;M,[xID
D/JF5F+ GYLP
sdf p5ZF\T J/TZ DF8[ HDLGGL AÔZlS\DT S,Dv$GF ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâGL
TFZLB[ H[ YTL CMI T[ ,1FDF\ ,[JFTL CMJFYL VG[ V[JM0" S,Dv!_ ;]WLGL
SFI"JFCL YIFAFN SZFTM CM. SAÔ[ ,[JFI S[ V[JM0" SZFI tIF\ ;]WLGF ;DIUF/
FDF\ HDLGGL AÔZlS\DT 5|DF6[ GCL\ 56 RF,] AÔZlS\DT[ J/TZ D/L XS[ T[
;F~ S,Dv$GF ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâGL TFZLB 5|DF6[ GSSL SZFI[, HDLGGL
AÔZlS\DT p5Z S,Dv$GF ÔC[ZGFDFGL 5|l;lâGL TFZLBYL V[JM0" SZFI
S[ HDLGGM SFINF C[9/ SAÔ[ ,[JFI T[ A[ DF\YL H[ JC[,]\ CMI tIF\ ;]WLGF
;DIUF/F DF8[ JFlQF"S !Z 8SF ,[B[ EFJ JWFZM 56 pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P VF
EFJ JWFZM OST HDLGGL AÔZlS\DT p5Z H U6JFGM K[P hF04 AF\WSFD
JU[Z[GF J/TZGL lS\DT p5Z T[ U6JFGM GYLP T[DH T[GL U6TZL JBT[ AÔZ
lS\DT ;FY[ ;M,[xIDGL ZSD 56 pD[ZJFGL GYLP
sef VF l;JFI ;\5FNG C[9/GL HDLGDF\ hF04 AF\WSFD4 JF04 5F.5,F.GM JU[Z[
H[ VFJ[, CMI T[G]\ 56 lGIDFG];FZ YT]\ J/TZ S[ G]SXFGL R}SJFI K[P TYF
AFSL ZC[TL HDLG 8]S0F YTL CMI S[ T[DF\ SM. V;Z pEL YTL CMI S[ 50MXCS
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U]DFJTM CMI T[JF S[;MDF\ 56 lGIDFG];FZ jIFHAL G]SXFG J/TZ R}SJFT]\
CMI K[P
sff p5ZGL AFATM p5ZF\T HDLGGM SFINF C[9/ SAÔ[ ,LWFAFN H[8,M ;DI
DM0]\ J/TZ R}SJFI T[8,F ;DI DF8[4 5C[,F\ V[S JQF"GL VFJL -L, DF8[4 )
8SF ,[B[ VG[ AFSLGL V[S JQF" p5ZF\TGL -L,GF ;DIUF/F DF8[ !5 8SF ,B[[
jIFHGL R}SJ6L SZJFGLCMI K[P
sgf GJL XZTGL HDLGMGF J/TZDF\YL 5 8SF ,[B[ YTL ;ZSFZL lC:;FGL ZSD
SF5L ;ZSFZDF\ HDF SZJFGL CMI K[P VF 5 8SFGL ZSD HDLGGL lS\DT
;M,[xID VG[ !Z 8SFGF EFJ JWFZFGL ZSDDF\YL H SF5JFGF K[P hF04 S}JF4
JF0 S[ H[ GJL XZTGF U6FI GCL\ T[GF J/TZDF\YL 5 8SF SF5JFGF GYLP
shf J/TZGL ZSDDF\YL ;ZSFZL AFSL ,[6F\GL J;],FT SZFI K[P T[DH HDLG
lJSF; A[\S H[JL lWZF6 ;\:YFVM äFZF SZFI[, WLZF6 DF8[ TFZ6DF\ sYF,DF\f
D]S[,L HDLGMGF J/TZGL ZSDDF\YL ,MGGL ZSDGL 5|DF6;Z J;],FT 56
V[JM0"DF\ J/TZGL T[ V\U[ OF/J6L SZLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
&PZP5P ;\DlT V[JM0"\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
lGID;ZGF V[JM0"DF\ CSNFJFGL lJ:T'T VG[ p\0L RSF;6LDF\ ;DI ÔI K[P
5Z\T] ;\5FNG VlWSFZL WMZ6;ZGL GSSL SZ[ T[JL ZSD J/TZ TZLS[ :JLSFZJF
;\A\lWT .;DM T{IFZ CMI VG[ ;\5FNS ;\:YF T[JL ZSD J/TZ TZLS[ VF5JF
T{IFZ CMI TM T[JF S[;MDF\ CSNFJFGL RSF;6L 8}\SFJL h05YL ;\DlT V[JM0"
SZL XSFI K[P 5Z\T] VFDF\ CSvlCT WZFJTL jIlSTVMV[ ;\DlT V[JM0" DF8[G]\
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SZFZGFD]\ SZL VF5JFG]\ CMI K[P VG[ T[D YTF\ SM8" Z[OZg;GL VZÒ SZJFGM
CS T[D6[ HTM SZJM 50[ K[P
ZFHIGL IMHGFVM ;DI;Z 5}ZL SZL XSFI T[ DF8[ HDLGGF SAÔ ;tJZ[
D[/JL XSFI T[ ;F~4 VFÒlJSFG]\ ;FWG KLGJFG]\ CMI T[ 5F;]\ BF; ,1FDF\
,.4 HDLGGL AÔZlS\DT p5Z #5 8SF ;]WLGL JW] ZSD VF5LG[ 56 S[8,FS
S[;MDF\ VFJF ;\DlT V[JM0" SZJFDF\ VFJTF CMI K[P
&PZP& HDLG ;\5FNG WFZFGL Ô[UJF.VM VG];IF" l;JFI :J{lrKS\ [ ] " {\ [ ] " {\ [ ] " {\ [ ] " {
J[RF6YL HDLGM D[/JJF V\U[[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
Z:TFVM l;\RF. S[GF,M H[JF\ SFDM S[ H[DF\ HDLGGF GFGF GFGF 8}S0F ;\5FNG
SZJFGF YTF CMI T[DF\ WFZFGL Ô[UJF.VM VG];ZJFDF\ HTM ,F\AM ;DIUF/M
8F/L XSFI T[ ;F~ CSvlCT WZFJTL jIlSTVM ;\DT YFI TM :J{lrKS J[RF6
N:TFJ[Ô[YL HDLGM D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLTDF\ HDLGGL lS\DT V[SZNL9
~FP 54___qv ;]WLGL V5FI K[ H[DF\ hF04 AF\WSFD4 S}JM4 ;M,[xID JU[Z[GM
56 ;DFJ[X Y. ÔI K[P VF ZLT[ SM. V[S BFT[NFZ 5F;[YL ~FP !54___qv
YL JW] GCL T[8,L lS\DTGL HDLGM D[/JL XSFI K[P VF ZLTDF\ ;\5FNG VlWSFZL
VG[ J[RF6 SZJF ;1FD .;DM JrR[ J[RF6 N:TFJ[H SZFI K[P VG[ T[JM N:TFJ[H
ZÒ:8Z SZFJJFDF\ VFJ[ K[P T[GL ZÒ:8=[XG OL ,[JFTL GYLP ;\5FNG VlWSFZLV[
VFJF lS:;FDF\ HDLGG]\ 8.8, RMbB] K[ S[ GCL\ T[ BF; T5F;L ,[JFG]\ CMI K[P
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&PZP* HDLG ;\5FNG WFZF C[9/GL SFI"JFCL NZdIFG S[ T[ 5C[,F\ 5Z:5Z\ [ " [ [ [ \\ [ " [ [ [ \\ [ " [ [ [ \\ [ " [ [ [ \
;DH}lTYL HDLGGF SAÔ D[/JFIF CMI T[JF S[;M4} [ [ [} [ [ [} [ [ [} [ [ [
HDLG ;\5FNG WFZF C[9/GL SFI"JFCL RF,] SZFI T[ 5C[,F\ S[ T[ NZdIFG HDLG
DFl,SM :JB]XLYL T[DGL HDLGGM SAÔ[ ;\5FNS ;\:YFG[ ;LW[;LWM ;M\5[ TM
T[JF S[;MDF\ HDLG ;]5|T SZGFZ .;DMV[ ;\5FNS ;\:YF ;FY[ SZFZGFD]\ CMI
K[ H[DF\ pEF 5FS4 hF04 HDLG DC[;],GL AFSL JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X
SZFI[,M CMI K[P VG[ VFJL ;DH]TL VgJI[ lJlW;ZG]\ J/TZ R}SJFI tIF\
,ULGF ;DI DF8[ ;\5FNS ;\:YF HDLG DFl,SG[ S[8,]\ JFlQF"S EF0]\ R}SJX[ T[
V\U[GL lJUTM NXF"JJFGL CMI K[P VFJL ZLT[ HDLGGM SAÔ[ ;M\5TL JBT[
BFT[NFZ[ HDLG ;M\5F6L V\U[G]\ 5|DF65+ ;\5FNS ;\:YF 5F;[YL D[/JL ,[J]\
H[GF VFWFZ[ T[JL HDLGGF HDLG DC[;],GL J;],FTDF\YL T[DG[ D]lST D/L
XS[P
VFJL ZLT[ BFGUL JF8F3F8MYL SAÔ[ ;M\%IF CMI TM T[ HDLGDF\ CSvlCT
WZFJTL jIlSTVM V\NFÒT J/TZ s;M,[xID l;JFIfGF *5 8SF H[8,L ZSD
VFUMTZ J/TZ TZLS[ D[/JL XS[ K[P WFZF C[9/GL SF8"JFCL X~ SIF" 5C[,F\
SAÔ ;M\5FIF CMI T[ S[;DF\ ;\5FNS ;\:YFV[ VG[ T[JL SFI"JFCL X~ YIF AFN
;M\%IF CMI TM ;\5FNG VlWSFZLV[ VFJ]\ VFUMTZ J/TZ R}SJJFG]\ CMI K[P
BFGUL JF8F3F8MYL ;M\5FI[, SAÔ SFIN[;ZGF SAÔ U6FTF\ GYLP
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&PZP( C\UFDL WMZ6[ HDLG ;\5FNG\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
s!f HIFZ[ SM. ÔC[Z C[T] DF8[ HDLGMGL SFIDL H~lZIFT G CMI 56 VD]S D]NT
DF8[ C\UFDL p5IMU ;F~ ,[JFGL H~lZIFT CMI T[JF lS:;FDF\ SFINFGL C\UFDL
;\5FNG V\U[GL Ô[UJF.VM VG];FZ HDLG JW]DF\ JW]] +6 JQF" DF8[ C\UFDL
p5IMU ;F~ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
sZf VFDF\ ;\5FNS ;\:YF TZOYL D/[, C\UFDL ;\5FNGGL NZBF:T ;\5FNG
VlWSFZL H~ZL RSF;6L AFN ;ZSFZDF\ ZH] SZ[ K[P ;ZSFZ T[ NZBF:T lJRFZL
JW]DF\ JW] +6 JQF" DF8[ H[ T[ HDLG C\UFDL ;\5FNGDF\ ,[JFGL D\H]ZL VF5[ K[P
VFJL D\H]ZL D/TF\ ;\5FNG VlWSFZL ;ZSFZ[ VF5[, D\H]ZLGM ;FZ NXF"JTL
ÔC[Z GMl8; SF-L ;\\A\lWT lJ:TFZDF\ 5|l;â SZFJX[P VF GMl8; AFN ;\5FNG
VlWSFZL VlWS'T SZ[ T[JF SM.56 VlWSFZL VG[ T[GF GMSZM VG[ SFDNFZMG[
5|` GJF/L HDLGDF\ 5|J[X DF56L JU[Z[ SFD SZFJJFGL ;TF D/[ K[P VFJF
5|J[X JBT[ DF56L JU[Z[ SFDYL VlWSFZL S[ T[GF DF6;M äFZF Ô[ SM. G]SXFG
YFI TM T[GL G]SXFGLGL ZSD R}SJJFGL CMI K[P VF G]SXFGLGL ZSD ;\A\W[
;\5FNG VlWSFZL sS,[S8ZfGM lG6"I VFBZL U6FI K[P
s#f p5ZMST ÔC[Z GMl8; p5ZF\T ;\5FNG VlWSFZL 5|` GJF/L HDLGGF lGIT
;DIUF/F DF8[GF SAÔ[ VG[ p5EMU DF8[ TYF T[ HDLGDF\GL H[ SM. J:T]VM
,[JFGL CMI V[8,[ S[ 5FSF4 hF04 JF04 WMlZIF4 5F.5,F.GM JU[Z[G[ H[ G]SXFG
YJFG]\ CMI T[G[ DF8[ H[ J/TZ R}SJJFG]\ YT]\ CMI T[ GSSL SZJF ;\A\lWT CSvlCT
WZFJTL jIlSTVMG[ ,[lBT GMl8; VF5X[P VG[ T[JL jIlSTVM ;FY[ J/TZGL
ZSD V\U[ VG[ T[GL C%TFYL S[ V[SL ;FY[ R}SJ6L SZJF ;\A\W[ ,[lBT ;FWL J/
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TZGL R}SJ6L SZX[P J/TZ ;\A\W[ Ô[ ;\DlT G ;WFI TM ;\5FNG VlWSFZL T[
AFAT lG6"I DF8[ gIFIGL SM8"G[ DMS,FJX[P
s$f VFD J/TZ R}SJLG[ S[ ,[lBT ;\DlT SZFZ SZLG[ VYJF SM8"G[ Z[OZg; SZLG[
;\5FNG VlWSFZL 5|` GJF/L HDLGGM SAÔ[ ;\EF/X[ VG[ ;\5FNG ;\:YFG[
;ZSFZGL D\H]ZL D]HAGF p5IMU DF8[ ;M\5X[P
s5f C\UFDL ;\5FNGGM UF/M 5}ZM YTF\ ;\5FNG VlWSFZL VUFp SAÔ[ ,[TL JBT[
SZ[, V[U|LD[g8DF\ ;DFlJQ8 SZFI]\ G CMI T[J]\ H[ SM. G]SXFG HDLGDF\ YI[,
CMI T[G[ DF8[ G]SXFGLG]\ J/TZ R}SJL HDLG ;\A\lWT .;DMG[ 5FKL ;M\5X[P
VFJL G]SXFGLGL ZSD T[ HDLGGL AÔZ lS\DTGL DIF"NFDF\ ZC[X[P Ô[ HDLG
SFIDL ZLT[ T[GF D]/ p5IMU DF8[ GSFDL AGL U. CMI VG[ CSvlCT WZFJTL
jIlSTVM V[J]\ .rK[ S[ T[ HDLG SFIDL WMZ6[ ;ZSFZ[ ;\5FNG SZL ,[JL Ô[.V[
TM T[ HDLG SFIDL WMZ6[ ;\5FNG SZL ,[JF ;ZSFZ SFI"JFCL SZX[P VYJF TM
G]SXFGLGL ZSD T[ HDLGGL AÔZ lS\DT H[8,L S[ T[YL JW] YJF HTL CMI TM
56 T[ HDLG SFIDL WMZ6[ ;\5FNG SZL ,[JF SFI"JFCL SZJL Ô[.V[P
s&f C\UFDL SAÔ[ +6 JQF" SZTF\ JW] ,\AFITM SFIDL ;\5FNG XSI K[ VG[ 51FSFZM
;\DT YFI TM C\UFDL SAÔ[ RF,] ZC[JF N[JF ;FD[ SFIN[;Z SM. JF\WM GYLP
&PZP) ;\5FNG ;FD[GF JF\WF ZH] SZJFGL D]NT TYF T[ S[JF 5|SFZGF CM.\ [ \ ] ] [ [ |\ [ \ ] ] [ [ |\ [ \ ] ] [ [ |\ [ \ ] ] [ [ |
XS[P[ [[ [
S,Dv$G]\ ÔC[ZGFD]\ 5|l;â YIFGL TFZLB 5KL #_ lNJ;GL V\NZ ;\5FNG
;FD[GF JF\WF ,[lBT ZLT[ ZH} SZFIF CMJF Ô[.V[P JF\WF :5Q8 lGN["XJF/F CMJF
Ô[.V[P H[JF S[4
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s!f ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[,M C[T] V[ BZ[BZ VYJF IMuI ZLT[ Ô[TF\ ;FJ"HlGS C[T]
GYLP
sZf ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[, HDLG4 ÔC[Z SZ[, C[T] DF8[ IMuI GYLP
s#f V[ HDLG ALÒ HDLG H[8,L ;FG]S}/ GYLP
s$f ;]lRT lJ:TFZ JW] 50TM K[P
s5f JF\WM ,[GFZGL HDLG ä[QFA]lâYL VYJF 5HJ6L SZJFGL J'lTYL 5;\N SZJFDF\
VFJL K[4
s&f 5|:T]T ;\5FNG V{lTCFl;S VYJF S,FtDS :DFZSM VG[ ÔC[Z :Y/M BFT[GL
;]lJWF GQ8 SZX[ VYJF T[G[ CFlG 5CM\RF0X[P ,MSMGF VJZHJZGF VYJF
ALÒ ;UJ0M V\U[GF DCtJGF CS KLGJL ,[X[ VYJF WFlD"S DSFGM4 SA|:TFGM
JU[Z[G[ V5lJ+ SZX[P
&PZP!_P ~A~ ;]GFJ6L]]] ]
;\5FNG ;FD[ lGIT ;DIDF\ DIF"NFDF\ JF\WM ZH} SZGFZFG[ ;\5FNG VlWSFZLV[
JF\WF ;\A\W[ ~A~ ;]GFJ6L VF5JL OZÒIFT K[P VFJL ;]GFJ6LDF\ JF\WM ZH]
SZGFZ ÔT[4 S[ T[GF äFZF VlWS'T SZFI[, jIlST VYJF JSL, DFZOT ZH]VFT
SZL XS[ K[P
&PZP!!P HDLGGL ;\I]ST DF56L\ ]\ ]\ ]\ ]
;\5FNG C[9/ ,[JFGL HDLGMGL DF56L s;\I]ST DF56Lf DF8[ ÔC[Z AF\WSFD
lJEFUGF VlWSFZLVMG[ SFINF C[9/ ;TFVM V5FI[,L K[P H~Z 50[ T[JF
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VlWSFZLVMG[ 56 ;ZSFZ VF DF8[ VlWS'T SZL XS[ K[P H[ T[ Ò<,FDF\ ;\A\lWT
lJ:TFZDF\ CS]DT WZFJTF DNNGLX GFIA S,[S8ZM4 DFD,TNFZM4 ;L8L ;J["
VlWSFZLVM TYF Ò<,F ,[g0 Z[S0" >g:5[S8ZMG[ 56 VF SFD DF8[ ;ZSFZ[
;FDFgI C]SDMYL VlWS'T SZ[,F K[P T[DH S,Dv$GF ÔC[ZGFDFDF\YL 56 H[
T[ VlWSFZLVMG[ VFJL ;TF V5FI K[P VFJL ;TFVM VgJI[ ;\A\lWT VlWSFZL
äFZF S,Dv$GF ÔC[ZGFDF 5C[,F\ S[ 5KL SZFTL ;\I]ST DF56L JBT[ ;\5FNS
;\:YFGF 5|lTlGlW VG[ HDLG DFl,SMG[ CFHZ DFl,SMG[ CFZH ZFBJF Ô[.V[P
H[YL DF56L ;\A\W[ 5FK/YL SM. TSZFZ ;\EJ[ GCL\ VFBM ;ZJ[ G\AZ S[ T[GM
VFBM 5MTvlC:;M ;\5FNG SZFTM CMI TM T[GL ;\I]ST DF56L SZJFGL H~Z
ZC[TL GYLP 56 ;ZSFZL NOTZDF\ p5,aW T[G]\ 1F[+O/ U|FCI ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
&PZP!ZP SM8" Z[OZg; DF8[ VZÒ SZJFGL D]NT" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ]
S,Dv!! GLR[GF V[JM0" ;FD[ ;\A\lWT CSvlCT WZFJTL jIlSTG[ J/TZ ;\A\W[
V;\TMQF CMI S[ T[GL HDLGGF 1F[+O/ lJQF[ JF\WM CMI S[ J/TZGL OF/J6L
AFAT[ TSZFZ CMI TM T[JF jIlST JF\WF ;FY[ J/TZ :JLSFZLG[ GLR[GL D]NTDF\
SM8" Z[OZg; DF8[GL VZÒ ;\5FNG VlWSFZLG[ ZH] SL XS[ K[ ov
s!f Ô[ V[JM0" ÔC[Z SZJFDF\ VFjIM T[ JBT[ T[VM CFZH CMI TM V[JM0" ÔC[Z SIF"GL
TFZLBYL K V9JFl0IFGL V\NZ4
sZf Ô[ ;\A\lWT jIlST V[JM0" ÔC[Z SZTL JBT[ CFHZ ZC[, G CMI TM T[G[
S,Dv!ZsZfGL GMl8; D?IFGL TFZLBYL K V9JFl0IFGL V\NZ VYJF V[JM0"
ÔC[Z SIF"GL TFZLB YL K DlCGF T[ A[DF\YL H[ ;DUF/M JC[,M 5}ZM YTM CMI
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T[JF ;DIUF/FGL V\NZP
JF\WF ;FY[ J/TZ :JLSFI]" G CMI T[G[ S,Dv!( C[9/GF SM8" Z[OZg; DF8[GL
VZÒ SZJFGM CS ZC[TM GYLP
&PZP!#P J/TZGL R}SJ6L AFSL ZC[ TM X]\ m} [ ] \} [ ] \} [ ] \} [ ] \
s!f ;\5FNG VlWSFZL J/TZ HJF CSvlCT WZFJTL jIlSTG[ H6FJ[ KTF\ Ô[ T[
jIlST J/TZ ,[JF VFJ[ GCL VG[ Ô6LA]hLG[ R}SJ6L AFSL ZBFJ[ TM T[JF
lS:;FDF\ T[JF jIlST J/TZGL ZSD p5Z jIFH D[/JJF CSNFZ ZC[TL GYLP
jIFHGL R}SJ6L HDLGGM SAÔ[ ,LWF KTF\ J/TZ DM0]\ R}SjI]\ CMI TM SAÔ[
,LWFGL TFZLBYL T[ J/TZ R}SjIFGL TFZLB ;]WL jIFH D/JF5F+ K[P 5Z\T]
p5Z H6FJ[, lS:;FDF\ ;\A\lWT jIlST .ZFNF5}J"S J/TZ :JLSFZJFG]\ 8F/[
TM ;\5FNG VlWSFZLGL J/TZ ,. HJF  DF8[GL GMl8; 5KLGF ;DIvUF/F
DF8[ jIFHAL R}SJ6L A\W YFI K[P
sZf 5}ZTL Ô6 SIF" KTF\ H[ .;D J/TZ ,[JF VFJ[ GCL\ T[GF J/TZGL ZSD
;\5FNG VlWSFZL äFZF ;ZSFZDF\ Z[JGI] 0L5MhL8 ;NZ[ HDF SZFJL N[JFI K[P
VG[ tIFZ AFN ;\A\lWT DFD,TNFZ DFZOT 8=[hZL DF\YL T[G] R}SJ6]\ Y. XS[ K[P
s#f J/TZGL ZSD ;\A\W[ JF\WM CMI VG[ H[ T[ jIlST JF\WF ;FY[ 56 T[ ZSD :JLSFZ[
GCL\ TM T[GL ZSD SM8"DF\ HDF SZFJL T[ .;DGL S,Dv!(GM S8" Z[OZg;
DF8[GL VZÒ SM8"G[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P
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&PZP!$P V[SGF lS:;FDF\ SM8[ " VF5[, V[JM0"G[ VG],1FLG[ AFSLGFVM H[[ \ [ " [ [ " [ ] [ [[ \ [ " [ [ " [ ] [ [[ \ [ " [ [ " [ ] [ [[ \ [ " [ [ " [ ] [ [
H[D6[ SM8" Z[OZg; SIM" G CMI T[DG[ J/TZ OZL GSSL SZL VF5JF[ [ " [ " [ [[ [ " [ " [ [[ [ " [ " [ [[ [ " [ " [ [
AFAT
S,Dv$GF V[SH ÔC[ZGFDF C[9/ ÔC[Z SZFI[, HDLGM 5{SLGF SM. V[S S[
VD]S BFT[NFZMV[ S,Dv!( C[9/ SM8" Z[OZg; SZFjIM CMI T[DGF S[;DF\ SM8"
H[ V[JM0" VF5[ T[GF p5ZYL T[ ÔC[ZGFDF 5{SLGL HDLGMGF AFSLGF ALÔ
BFT[NFZMS[ H[VMG[ V[JM0"YL V;\TMQF CTM 56 SM8" Z[OZg; DF8[GL VZÒ SZ[,L
G CMI T[VM 56 SM8"GF T[ V[JM0" VgJI[ T[DG]\ J/TZ OZL GSSL SZJF ;\5FNG
VlWSFZL ;D1F SM8"GF C]SDGL TFZLBYL +6 DlCGFGL V\NZ DF\U6L SZL XS[
K[P VFDF\ SM8"GF V[JM0"GL GS, D[/JJFDF\ H[ ;DI UIM CMI T[ D]NT U6JFDF\
DHZ[ D/[ K[P VFJF lS:;FDF\ ;\5FNG VlWSFZL H[ T[ .;DMG[ ~A~ ZH]VFT
SZJFGL TS VF5L T[DGM V[JM0" OZLYL VF5X[P VG[ T[ OZL VF5[,M V[JM0" Ô[ T[
.;DMG[ DFgI GCL\ CMI TM T[VM 56 T[GF VFWFZ[ T[ JBT[ S,Dv!( GLR[GM
Z[OZg; SZFJL XS[ K[P
&PZP!5P ;\5FlNT HDLGGM C[T]O[Z Y. XS[ m\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [
HDLG ;\5FNG WFZF C[9/ SM. V[S C[T] DF8[ ;\5FNG SZFI[, VG[ ZFHI ;ZSFZ[
S[ T[GF lGI\+6 C[9/GF SM5M"Z[XGDF\ lGlCT YI[, HDLG4 SM. IMHGF ZN
YJFG[ ,LW[ S[ T[GF\ T0Ô[0 SZJFG[ SFZ6[ S[ V[JF V6WFIF" ;\Ô[UMG[ ,LW[ T[ D]/
C[T] DF8[ JF5ZL XSF. G CMI S[ T[JF C[T] DF8[ T[ HDLGGL H~lZIFT ZCL G CMI
TM ;ZSFZGL 5}J"D\H]ZLYL T[JL HDLG ALÔ SM.56 ÔC[Z C[T] DF8[ p5IMUDF\
,. XSFI K[P
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HDLG ;\5FNGGL SFI"JFCL 5]ZL SZFI T[ 5C[,F\4 SM. SFZ6;Z ;\5FNG C[9/
D]]S[, HDLGMGL H~lZIFT ZCL G CMI VYJF H~ZL HDLGM VgI ZLT[ D[/JL
,[JF. CMI VG[ ;\5FNG SFI"JFCLGL H~lZIFT ZC[TL G CMI S[ ;ZSFZG[ VgIYF
;\5FNG SFI"JFCL 50TL D]SJFG]\ H~ZL ,FuI]\ CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ ;\5FNG
SFI"JFCL 5]ZL SZJFG[ AN,[ H[ T[ TASS[YL 50TL D]SJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ ZLT[
;\5FNG 5FK] B[\RFI K[P 5Z\T] SFINFGL S,Dv!& S[v!* lGR[ V[SJFZ HDLGGM
SAÔ[ ;\5FNG VlWSFZL äFZF ;\EF/L ,[JFDF\ VFjIM CMI TM 5KL T[ ;\5FNG
5FK]\ B[\RL XSFT]\ GYLP VFD ;\5FNG 5FK]\ B[\RL XSFI T[D G CMI VG[ T[ ZLT[
Ô[ SM. HDLGM OFH, 50[ TM T[GM p5IMU SF\TM C[T]O[Z SZL VgI ÔC[Z C[T]
DF8[ SZFI K[4 VYJF TM ;ZSFZ[ 9ZFJ[, WMZ6M VG[ DIF"NF H/JFTF\ CMI T[
S[;DF\ D]/ DFl,SG[ ZLU|Fg8 SZL 5FKL ;M\5JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;ZSFZL HDLGMGF
lGSF,GF WMZ6M VG];FZ T[JL HDLGGM lGSF, SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\5FNG 5FK]\
B[\RJFGL ;TFDF+ ;ZSFZG[H K[P
H[ S[;DF\ HDLG DFl,SMGL lJG\TLYL ;\5FNG 5FK] B[\RFI tIFZ[ T[VM
S,Dv$(sZf C[9/ SM. J/TZ D[/JJF CSNFZ ATF GYLP VgI S[;MDF\  HDLG
;\5FNG V\U[GL GMl8; S[ SFI"JFCLYL CSvlCT WZFJTL JIlSTG[ Ô[ SM. G]SXFG
;CG SZJFG]\ YI]\ CMI S[ ;\5FNG SFI'JFCL R,FJJFDF\ VFJL T[DF\ T[G[ SM. BR"
J[9JM 50IM CMI TM T[JF jIFHAL 5|SFZGF BR" ;FD[ G]SXFGLG]\ J/TZ 9ZFJL
H[ T[ jIlSTG[ R}SJJF5F+ AG[ K[P
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&PZP!*P ;\5FNGG]\ BR" VG[ T[ SM6 EMUJ[ K[ m\ ] \ " [ [ [ [\ ] \ " [ [ [ [\ ] \ " [ [ [ [\ ] \ " [ [ [ [
saf ;\5FNG BR" ov \ "\ "\ "\ " ;\5FNGG]\ ;3/]\ BR" ;\5FNG ;\:YFV[ EMUJJFG]\ CMI K[P
VF BR" DF\ HDLGGF\ J/TZGL V[JM0" 5|DF6[GL ZSDM p5ZF\T 5FK/YL SM8M"
äFZF Ô[ SM. ZSDM JWFZL V5FI[, CMI T[JL JWFZFGF J/TZGL ZSDM T[DH
HDLGDF\ ;ZSFZGF lCT V\U[GL ;ZSFZL lC:;FGL ZSDM TYF ;\5FNG
SFI"JFCLDF\ YI[, VG]QFF\lUS BR"4 ;CLTGM TDFD BR" H[DF\ TSZFZL S[;MDF\
;ZSFZ[ SM8" SFI"JFCLDF\ H[ BR" SZJM 50X[ 50IM CMI T[GM 56 ;DFJ[X YFI K[P
sbf DC[SD BR" ov[ "[ "[ "[ "  S[gã ;ZSFZ S[ ZFHI ;ZSFZGF\ BFTF\ l;JFIGL VgI ;\5FNS
;\:YFVMGF S[;MDF\4 ;ZSFZ ;\5FNG SFI"JFCL RF,FJTF :8FOGF 5UFZ EyYF
JU[Z[GF BR" 5[8[ H[ T[ S[;GF V[JM0"GL ZSD p5Z lGIT 8SFJFZLGF WMZ6[ DC[SD
BR" ;\5FNS ;\:YF 5F;[YL J;], SZ[ K[P Ò<,F 5\RFITMGF S[;MDF\ HIF\ !__
8SF ;ZSFZL U|F\8YL SFD CFY WZFI]\ CMI T[JF S[;DF\ T[GL 5F;[YL DC[SD BR"
J;], ,[JFT]\ GYLP J/L SM. ;\5FNS ;\:YF T[GF ;\5FNG SFD 5}ZT]\ V,U
DC[SD ;ZSFZDF\ pE]\ SZFJ[ K[ VG[ T[GF BR" T[ ;\5FNS ;\:YF EMUJTL CMI
TM T[JL ;\:YF 5F;[YL S[;JFZ4 8SFJFZLGF WMZ6[ V,U DC[SD BR" ,[JFG]\
CMT]\ GYLP S[gã ;ZSFZ 56 Ô[ T[DGF ;\5FNG SFD DF8[ V,U DC[SD BF;
ZLT[ pE]\ SZFJ[ TM T[JF DC[SDGM BR" S[gã ;ZSFZ EMUJ[ K[P
&PZP!(P ;\5FNG DF8[ ;ZSFZL OF/M S[JF S[;MDF\ H~ZL K[ m\ [ [ [ \ [\ [ [ [ \ [\ [ [ [ \ [\ [ [ [ \ [
HDLG ;\5FNG WFZF C[9/ BFGUL HDLGMG]\ ;\5FNG DF+ ;\5}6" IF V\XTo
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ZFHI BR[" S[ :YFlGS ;\:YFGF BR[" VYJF S\5GLGF BR[" H Y. XS[ K[P S[gã S[
ZFHI ;ZSFZGF\ BFTVM äFZF SZFJFT]\ ;\5FNG ZFHI BR[" YT]\ ;\5FNG U6FI
K[P ;ZSFZ lGI\l+T SM5M"Z[Xg; DF8[ SZFT]\ BR"  56 ;]WFZF WFZFYL ZFHI
BR" TZLS[ U6JFDF\ VFJ[,]\ K[P TYF B[TLJF0L pt5gG AÔZ ;lDlT4 U]HZFT
CFp;L\U AM0"4 5M8" 8=:84 5\RFITM4 dI]lGl;5Fl,8LVM JU[Z[ DF8[ SZFT]\ ;\5FNG
:YFlGS ;\:YFVMGF BR[" SZFT]\ ;\5FNG U6JFDF\ VFJ[,]\ K[P 5Z\T] ;CSFZL
U'CD\0/LVM DF8[ TALAL VG[ X{1Fl6S ;\:YFVM S[ H[ 8=:8M äFZF ;\RFl,T CMI
K[P TYF VgI V[JL ;\:YFVM S[ H[ SM5M"Z[8 AM0L S[ :YFlGS ;\:YF TZLS[ U6FTL
G CMI S[ S\5GLGL jIFbIFDF\ 56 VFJTL G CMI T[JL ;\:YFVM äFZF 56 Ô[
ÔC[Z C[T];ZGF\ U6L XSFI T[JF\ SFDM DF8[ ;\5FNG H~ZL AG[ TM T[JL ;\:YFVMGF
lS:;FVMDF\ ;ZSFZGF ;\A\lWT JCLJ8L lJEFU ;ZSFZL OF/M slGIT WMZ6
5|DF6[GMf D\H}Z SZ[ K[P VG[ V[JM OF/M VFJTF\ SFINFGL jIFbIFDF\ T[JL
;\:YFVM DF8[G]\ ;=5FNG V\XToZFHI BR[" U6L XSFI K[P VG[ T[ ZLT[ T[DG[
SFINF GLR[ HDLGM ;\5FNG SZL VF5L XSFI K[P
VFD ;CSFZL U'CD\0/LVM4 TALAL S[ X{1Fl6S 8=:8M T[JL VgI ;\:YFVM S[ H[
:YFlGS ;\:YF S[ SM5M"Z[8 AM0M" U6FTL G CMI T[JF ÔC[Z C[T];ZGF U6L XSFI
T[JF SFDM DF8[ HDLGM ;\5FNG SZJFG]\ SFIN[;ZG]\ U6JF T[GL ;\:YFVMGF S[;MDF\
;ZSFZL OF/M ;ZSFZ äFZF V5FTM CMI K[P
&PZP!)P J/TZGL R}SJ6L S[JL ZLT[ SZIF K[ m} [ [ [} [ [ [} [ [ [} [ [ [
s!f U|FD lJ:TFZDF\ J/TZ D[/JGFZFVM 5{SLGF DM8FEFUGF .;DM H[ UFDM ZC[TF
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CMI T[ UFD[ ;\5FNG VlWSFZLV[ H. ZMS0DF\ J/TZ R}SJJFG]\ CMI K[P VG[
V[S SZTF\ JW] UFDMGF ,MSMG[ R}SJ6L SZJFGL CMI tIFZ[ DwIDF\ VFJ[, UFD[
R}SJ6LGL VJ:YF SZJFGL CMI K[P
sZf XC[ZL lJ:TFZDF\ 8=[hZL 5ZGF JFpRZM äFZF A[\S DFZOT R}SJ6] SZFI K[P
s#f ~FP !__qv ;]WLGL GFGL ZSDGF\ J/TZGL R}SJ6L DGLVM0"Z äFZF SZL XSFI K[P
s$f ZFHIGL l;\RF. IMHGFVM S[ Z:TFvDSFGMGF 5|MH[S8MDF\ ;\5FNS ;\:YFGF
VlWSFZLVMG[ R[SA]S O[;L,L8L CMI TM T[JF lS:;FVMDF\ ;\5FNS ;\:YFGF
VlWSFZL äFZF ;\:5FNG VlWSFZLGL lGUFC C[9/ R[S äFZF J/TZ R}SJFI K[P
&PZPZ_P V5L,M SZJF AFATP
;LJL, SM8["4 SM8["vZ[OZg; VZÒ 5ZYL VF5[, V[JM0" ;FD[ Ô[ SM. 51FSFZ[
V5L, SZJFGL CMI TM ;FDFgI ZLT[ T[JL V5L,M CF.SM8"DF\ SZJFGL CMI K[P
VG[ CF.SM8"GF C]SD ;FD[ V5L, SZJFGF YFI TM T[ ;]5|LD SM8"DF\ SZJFGL
CMI K[P
&PZPZ!P 5|SL6" s8}\SDF ,MSM5IMUL Ô[UJF.VMf| " } \ [| " } \ [| " } \ [| " } \ [
HDLG ;\5FNG WFZFGL Ô[UJF.VM D]HA ÔC[ZC[T] S[ S\5GL DF8[ HDLGM ;\5FNG
SZFI T[DF\ HDLG DFl,SM CSSlCT WZFJTL jIlSTVMG[P
s!f ;\5FNGGF .ZFNFGL N{lGS5+M4 U[h[8 TYF ÔC[Z GMl8;YL Ô6 SZFI K[P
sZf DMH6Lq;\I]ST DF56L NZdIFG Ô[ SM. G]SXFG SZFI TM T[GL G]SXFGL J/TZ
R}SJFI K[P
s#f ;\5FNG ;FD[ JF\WF ZH] SZJFGL TS V5FI K[P
s$f JF\WFVM ;\A\W[ ~A~ ;]GFJ6LGL TS V5FI K[P
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s5f .ZFNM VFBZL SZFI tIFZ[ 56 U[h[8 N{lGS5+M4 VG[ ÔC[Z GMl8;GL Ô6
SZFI K[P
s&f CSvNFJF ZH] SZJF GMl8;M V5FI K[P
s*f jIFHAL J/TZvHDLGGL AÔZlS\DT 5|DF6[ V5FI K[P T[DF\
sVf HDLGGL AÔZlS\DTP
sAf !Z 8SF ,[B[GM EFJ JWFZMP
sSf AÔZlS\DT p5Z #_ 8SF ,B[ ;M,[xIDP
s0f hF04 AF\WSFD4 JF04 S]JF JU[Z[ HDLG ;FY[ Ô[0FI[, SFIDL H0FI[, J:T]VMG]\
56 lGIDMG];FZ YT]\ J/TZP
s.f HDLGGF lJEFHG TYF CFlGSFZS V;Z DF8[ IMuI J/TZ JU[Z[P GM ;DFJ[X
YFI K[P
s(f J/TZYL V;\TMQF CMI TM AFAT gIFIGL SM8"DF\ DMS,JFGL TS V5FI K[P
s)f HDLGGM SFIN[;Z SAÔ[ D[/jIF 5KL J/TZ4 H[8,]\ DM0]\ R}SJFI T[8,F
;DIUF/F DF8[ 5C[,F JQF[" ) 8SF ,[B[ VG[ AFSLGF UF/F DF8[ !5 8SF ,[B[
jIFH R}SJFI K[P
s!_f;\5FNS ;\:YF BFGUL JF8F3F8MYL AZMAZ SAÔ D[/J[ T[DF\ SAÔ[ ,[TL JBT[
pEF 5FS JU[Z[ ;\A\WL H[ G]SXFG YI]\ CMI T[G]\ J/TZ TYF JFlQF"S EF0] T[
;\:YF äFZF AFZMAFZ R]SJFI K[P TYF T[JL HDLG 5]ZT]\ HDLG DC[;],GL K}8
V5FI K[P p5ZF\T HDLGGF V\NFÒT J/TZGF *5 8SF H[8,L ZSD VFUMTZ
J/TZ TZLS[ R}SJFI K[ VG[ ;\5FNG SFI"JFCL VFBZL YI[ V[JM0" 5|DF6[GL
AFSLGL ZSD R}SJL V5FI K[P VFUMTZ J/TZGF 5|DF6DF| JFlQF"S EF0] IMuI
V\X[ 38F0L GSSL SZFI K[P
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HDLG VG[ VNF,TL VlEUD[[[[
3F; SF5FJFG]\ B[TLJF0LGL jIFbIFDF\ VFJT\\] GYLP !)(& s!f ÒPV[,PVFZP#)5P[[[[
T[DGL VFÒlJSFGF ;FWGMGF AWF D}/M ,[JF Ô[.V[ VG[ Ô[ B[TLJF0LDF\YL
VFJS ALÒ VFJS SZTF JWTL CMI TM T[DG[ T[DGL VFÒlJSF D]bItJ[ B[TLDF\YL
D[/J[ K[ T[J]\ 9ZFJJ]\ Ô[.V[P R]GL,F, ClZR\N U]HZ lJP lJGFIS VFG\NZFJ4] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
VF.PV[,PVFZP ## AMdA[ #*& [ [[ [[ [[ [ = !! AMdA[ ,FP lZP #$ZP[[[ [
lC\N] ;\I]ST S]8]\AGM ;eI S[ H[ HDLG Al1F;DF\ D[/J[ K[ T[ B[0}T GYL SFZ6 S[
HDLG U6MlTIFGF SAÔDF\ K[P ;]Z[X ZFDFGY HGFNZSZ lJP zLDTL DMTLZFD] [] [] [] [
DCFHG4 !)&# DCFP ,MP HP !( sGM8;f
HIFZ[ S,[S8Z lZlJhG VZÒ NFB, SZ[ K[P tIFZ[ T[ ;ZSFZGF 5|lTlGlW TZLS[
SFI" SZ[ K[P ;ZSFZ S,[S8Z DFZOT[ VYJF ALÔ SM. VlWSFZL DFZOT[ 5U,F\ ,.
XS[ ;ZSFZ S,[S8Z DFZOT[ 5U,F ,[ T[ DF+YL V[D SCL G XSFI S[ lZlJhG VZÒ
RF,JF5F+ GYLP D[;;" DFS" ,[g0 5|FP l,P lJP :8[8 VMO U]HZFT4 V[PVF.PVFZP[ " " [ | [ ] [[ " " [ | [ ] [[ " " [ | [ ] [[ " " [ | [ ] [
!)() U]HP $$ ]]] ] = !)(( s!f ÒPV[,PVFZP!)*P[[[[
jIlST S[ H[ HDLG WZFJ[ K[ T[ HDLGGF Z1F6 DF8[ JMRD[G ZFB[ K[P VNF,T
9ZFJ[, S[ DF+ VF SFD SZJFYL T[GM VY" V[ GlC S[ jIlST 5MTFGL HDLG B[0[ K[P
V[PVF.PVFZP !)55 V[GI]8L sAMdA[f Z#!(P[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
HIFZ[ jIlST B[TLGL HDLG BZLN[ K[ tIFZ[ T[6[ 5]ZJFZ SZJ]\ Ô[.V[ S[ T[ V\UT
ZLT[ 50MXDF\ VFJ[,L HDLG B[0TF CTF GlC TM HDLG BZLNIF 5KL T[G[ lAGB[0}T
U6JFDF\ VFJX[P s!)**f !( ÒPV[,PVFZP 5*5P[[[ [
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D[G[lH\U 8=:8L 8=:8GL lD,ST WZFJTF CTFP tIFZ 5KL D[G[lH\U 8=:8L
HDLGDFl,S AG[, o T[DG[ 8=:8GL HDLG V\UT ZLT[ B[0JFG]\ VG[ 5MTFGF lC;FA[
HDLG JFJ[TZ SZJF SCL XSFIP .`JZNF; lJP DCFP Z[J[gI] l8=aI]G, GFU5]Z4[ [ ] = ] ][ [ ] = ] ][ [ ] = ] ][ [ ] = ] ]
V[PVF.PVFZP !)&( ;}PSMP !#&$ [ }[ }[ }[ } = s!)&(f Z V[;PV[,PH[P *&5 [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ =
!)&( DCFP ,M HP 5!$
c5|DFl6T HDLGDFl,Sc DF\ ;\I]ST S]8]\AGM ;DFJ[X YFI K[ S[ HIF\ 5|DF65+
;\I]ST S]8]\AGF HDLG AFATDF\ ;\I]ST S]8]\AGF ;eI TZLS[ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
5FJ"lTA[G ZFDR\ã ZMI0[4 V[PVF.PVFZP s!)&*f AMdA[ $Z( " [ \ [ [ [" [ \ [ [ [" [ \ [ [ [" [ \ [ [ [ = !)&*
AMdA[ ,M lZP #(#P[[[ [
cHDLGc XaN V[8,M lJXF/ K[ H[DF\ AWL HDLGMGM ;DFJ[X YFI K[P E,[ T[
B[TLGL CMI S[ G CMI VG[ V[ VG]DFG SZJ]\ U[ZJFHAL U6FX[ S[ T[DF OST lAGB[TLGL
HDLGGM ;DFJ[X YFI K[ 5Z\T] T[DF\ B[TLGL HDLGGM ;DFJ[X YTM GYLP ZFÔ
HUgGFY A1Fl;\U lJP\\\ \ :8[8 VMO I]P5LP4 V[PVF.PVFZZ !)&Z V[;P;LP[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [
!5&# = !)&# s!f V[;P;LPVFZP ZZ_ [[[ [ = !)&Z sZf V[;P;LPV[P &*)P[ [[ [[ [[ [
HIFZ[ HDLGGM D]bItJ[ p5IMU 3F; S]NZTL ZLT[ pUF0JF DF8[ YTM CMI VG[
5KL 3F; SF5JFYL T[ HDLG B[TLGF C[T]VM DF8[ P5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[ T[D SCL G
XSFI H[P V[P 9FS]Z lJP JLP V[;P ;AGL; V[g0 VGWZ4 :5[P ;LP V[P[ [ ] [ [ [ [[ [ ] [ [ [ [[ [ ] [ [ [ [[ [ ] [ [ [ [
5((q5) TFP !$v!_v5)P
SM. jIlST U6MlTIM K[ S[ GlC T[ l8=aI]G,[ DFD,TNFZGL 56 ;TF CMJFYL
V[SL ;FY[ GSSL SZJFGL ;TF K[P 5Z\T] VF lG6"I ;1FD ;TF åFZF ,[JFGM K[ VG[
Z[J[gI] l8=aI]G, T[ TFZ6 ZN SZL G XS[P ELBFÒ D\UFÒ ZDTÒ lJP C[DF\lUGLA[G\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [
AGFD6ZFJ4  !)(* s!f ÒPV [,PVFZP  Z_! [[[ [ = !)(&
ÒPV[,PV[RP!_!#P[ [[ [[ [[ [
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S,D Z4 #4 54 &s#f4 !_4 !# VG[ !5 o
clGD6]\S sAppointmentf TFZLBc VG[ c8MRDIF"NF lJ:TFZc V[ XaNMG]\ VY"38G
U]HZGFZ åFZF 5FZ;L 5\RFITGF U6MlTIF TZLS[ WZFJ[, HDLG lGD6]\S TFZLB[ T[GL
S], WZFJGFZGL lJRFZ6FP VFJL D]ST HDLGJF/L HDLGM S[ H[ T[D6[ U6MlTIF TZLS[
WFZ6 SZ[,L T[ 56 U6TZLDF\ ,[JFGL CTL VG[ V[JF lS:;FDF\ T[ D]ST HDLGMGM
lJ:TFZ 8MRDIF"NF lJ:TFZ SZTF JWFZ[ S[ ;DFG CTM4 T[GF H~ZL 5lZ6FDMV[ S[ T[
ALÒ HDLG WFZ6 SZJF CSNFZ G CTFP DLGMRZ lJP :8[8 VMO U]HZFT4 !![ ][ ][ ][ ]
ÒPV[,P8LP!!&P[[[ [
q SP sZvSf sZvV[f cc;\Aâ W\WFVMcc[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \  V[8,[4 N]uWF,I pnMU4 DZ3F ATSF\GM
pK[Z4 5X] ;\JW"G4 -MZ RZF.4 5MTFGF B[TL DF8[GF -MZGL RZF.GL HDLGM l;JFI
VG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF ALÔ W\WFVM o
SPZ s!f4 ZsZf4 Zs5f4 Zs(f4 Zs!_V[f4 Zs!(f4 Z*4 #Z VG[ #ZvÒ o[ [[ [[ [[ [
!)!*DF\ 8M0L V[S9L SZJF DF8[ 8M0LGF hF0M 8[l5\U DF8[ HDLG EF0[ ZFBJFDF\
VFJ[,LP D}/ ZLT[ 56 VF C[T] B[TLlJQFIS C[T] G CTMP D]\A. 5|MlClAXG V[S8 NFB,
YIF 5KL U6MTGM C[T] U[ZSFIN[;Z AgIM K[P SMg8=[S8Z V[S8GL S,D 5& C[9/
SZFZ lJO/ YIM K[P D}/ 58[ ZFBGFZGF JFZ;NFZM WFZL ,LW[, BZLNGFZFVM AgIF
GYL SFZ6 S[ SM. EF0F58L VD,DF\ G CTMP 3F; pUF0J]\ V[ V[S J:T] K[4 S]NZTL
ZLT[ pU[, 3F; SF5J]\ T[ B[TLlJQFIS GYLP U6MTGF JFZ;NFZMDF\ V\NZMV\NZ lJEFHG
S,D Z*DF\ H6FjIF 5|DF6[ HDLGG]\ lJEFHG GYLP ELBFEF. GZl;\EF.\\\\
sJ<,EEF. 5ZQFMTDEF.GF 5FJZ VMO V[8GL" CM<0Zf lJP OZN]GÒ[ " ][ " ][ " ][ " ]
~:TDÒ VNHl6IF4 !)(& s!f ÒPV[,PVFZP#)5P[[[ [
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WFZL ,LW[,L 8[Gg;L CSLSTMDF\GL T5F; DF\U6L ,[ K[P T[YL ALÒ V5L,DF\
5|YD JBT p5l:YT Y. G XS[P 59F6 D]ZThFBFG NFNGBFG lJP V[;" VMO] [ "] [ "] [ "] [ "
59F6 DLZBFG VDN]lDIF\4 V[PVF.PVFZP!))# ;}PSMP!*5_P] \ [ }] \ [ }] \ [ }] \ [ }
SPZ s!vV[f4 ZsZf4 &# o[ [[ [
B[TlJQFIS DH}ZGL TZO[6DF\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[,]\[ S.D &# C[9/ 5ZJFGUL
DF8[GL VZÒ GFD\H}Z SZJFDF\ VFJ[,LP 9ZFJJFDF\ VFjI]\ S[ T[ IMuI K[P B[TLlJQFIS
DH}Z B[0}T sAgriculturistf GYLP BM0FEF. V[,P EZJF0 V[g0 VGWZ lJP S[P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
JLP 58[, V[g0 VW;"4 #! ÒPV[,P8LP 5FG Z5_P[ [ " [[ [ " [[ [ " [[ [ " [
B[[T VFSFZ6LGL HDLG 5|lTJFNLGF 0]\U/LGF W\WF VG[ T[GF ;\U|C DF8[ VG[
VFJF lAGB[TLGF p5IMU DF8[ EF0[ VF5JFDF\ VFJ[,LP ,Lh N:TFJ[HGL XZTMGF
E\U åFZF EF0}VFT[ B[TLGF C[T] DF8[ T[GM p5IMU SIM" VG[ ,LhGM V\T ,FJJFDF\
VFjIM KTF\ BF,L SZJFGL GF 5F0JFDF\ VFJLP VFJL jIlST 8[Gg;L V[S8 VgJI[
c8[Gg8c GYLP VFJL jIlSTG[ BF,L SZFJJF DF8[ 8[Gg;L V[S8GL Ô[UJF.VM ,FU]
5F0L G XSFIP U]HZGFZ XLJULZ ZFDULZ UM:JFDLGF JFZ;NFZM VG[ VgI] [] [] [] [
lJP zLlGJF; S[;Z,F, 5F,MN VG[ VgI4 AMdA[ CF.SM8" lZ8 l5l8XG G\P[ [ [ " \[ [ [ " \[ [ [ " \[ [ [ " \
#!Z(q!)($v!)(* VDNFJFN ,M 8F.d; Z#!P
SPZsZf4 Zs&f4 &#4 &$4 (#vV[ VG[ ($v;L o[ [[ [[ [[ [
clG~5IMULc sInvalidf VG[ cZNAFT,c sVoidf JrR[ TOFJT NXF"JJFDF\ VFjIMP
S,D ($v;L C[9/ ;TFGM p5IMU JFHAL ;DIDF\ SZJM Ô[.V[P JFHAL ;DI X]\
T[ V\U[ :5Q8TF SZJFDF\ VFJLP 36M ;DI JLTL UIF 5KL 56 5U,F\ ,. XSFI4
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;TF S[ H[ VFJL SFI"JFCL X~ SZ[ K[ T[6[ VFJL lJ,\ALT SFI"JFCLG[ JFHAL 9ZFJJL
Ô[.V[P DFJÒEF. WFZl;\CEF. lJP :8[84 !))$ sZf ÒPV[,PVFZP !!&(\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
= !))$ s!f ÒPV[,PV[RP Z_P[ [[ [[ [[ [
B[0}T åFZF B[TLGL HDLG Jl;IT äFZF lAGB[0}TGF ,FEDF\ SZJFDF\ VFJ[,
TANL,L VlWlGIDGL S,D &#s!f GF SFI"1F[+GL DIF"NFDF\ VFJTL GYL VG[ T[YL
U[ZSFIN[;Z GYLP DOT,F, 5]GDR\N XFC lJP D\KFÒ A|ï6 V[g0 :8[8 VMO] \ \ | [ [] \ \ | [ [] \ \ | [ [] \ \ | [ [
U]HZFT4 U]HZFT Z[JgI] l8=aI]G,4 !))5 ÔgI]VFZL ÒPVFZP8LPV[,PVFZP] ] [ ] = ] ] [] ] [ ] = ] ] [] ] [ ] = ] ] [] ] [ ] = ] ] [
!_P
cB[0}Tc VG[ cV\UT ZLT[ B[0TFc v :+LGF EF.VMV[ N]SFNFZG[ 5Z6[,F VG[
H[VM 5MTFGF U]HZGFZ l5TFGL B[TLGL HDLG B[0TF CTFP :+LV[ B[0}T CMJFGM NFJM
SZ[,M S[ T[6LGF EF.VM T[6LGL VlJEFÒT lC:;FGL HDLG B[0TF CTFP :+L cB[0}Tc
K[ DF+ T[6LV[ N]SFGNFZ ;FY[ ,uG SIF" DF+YL T[ .gSFZ SZJF DF8[G]\ SM. SFZ6
GYLP AALA[G VFZP Ô[QFL lJP 0[%I]8L S,[S8Z4 YZFN VG[ VgI4 !)(&[ [ [ ] [ [[ [ [ ] [ [[ [ [ ] [ [[ [ [ ] [ [
ÒPV[,P8LPZ5*P[[[ [
SP Zs!f4 Zs(f o
HDLGGM p5IMU B[TLGF C[T] DF8[ YTM CTMP S,D Zs!f cB[TLc DF\ 3F;
pUF0JFGM 56 ;DFJ[X YFI K[P X]\ 3F; S]NZTL ZLT[ pU[ K[P X]\ T[ cB[TLc K[P 5MTFGF -
MZGF RZJF DF8[ p5ZF\T X]\ RZJFG]\ B[TLGF -MZ åFZF SZJFDF\ VFJ[, 8LP.PV[GPV[PG\P[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
&)$ VG[ &)5q&) TFP#!v#v*_o ) ÒPVFZP8LPV[,PVFZP !()P[ [[ [[ [[ [
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SIFZ[ HDLGGM p5IMU B[TLGF C[T] DF8[ SZ[,M SCL XSFIP HDLG 5Z AF\WSFD
SZJFDF\ VFJ[,]\ B[0}T åFZF T[GM p5IMU ZC[9F6 DF8[ VYJF -MZGF X[0 DF8[ VYJF
B[TLGF ;FWGMGF ;\U|C DF8[ X]\ VFJF C[T] DF8[ HDLGGM p5IMU S,D Zs(fsV[fDF\
VF5[, cHDLGcGL jIFbIFDF\ YFI K[ m E}5[gã lJP NFN]EF.4 $ ÒPV[,P8LP#5(P} [ ] [} [ ] [} [ ] [} [ ] [
SPZ s!f VG[ Zs!(f o[ [[ [
-MZGF RZJF DF8[ HDLGGM p5IMU YTM CTMP U6MlTIF TZLS[ CMJF V\U[GM
NFJM SZGFZ jIlSTV[ A[ H~lZIFTM ;\TMQFJL Ô[.V[4 H[DS[ B[0}T CMJF V\U[ VG[
HDLGGM p5IMU 5MTFGF -MZ RZFJJF DF8[ YTM CTMP T[ jIlST åFZF HDLGGM p5IMU
-MZ RZFJJFGF C[T] DF8[ SZJFDF\ VFJ[, DF+YL T[ T[GF B[0}T CMJF V\U[ 5}ZTL ;FlATL
GYLP JXZFD lJP 5LPV[DPXFC4 ! ÒPV[,PVFZPZ#P[ [[ [[ [[ [
SPZsZf VG[ &# o[ [[ [
S,D &# C[9/ ;1FD ;TFGL 5}J" 5ZJFGUL V[ SFZ6;Z ,[JFDF\ VFJ[,L GlC
S[ 8=:8LVM B[TLGL HDLG ZFH:YFG ZFHIDF\ VFJ[,L T[ B[0TF CTFP GLR[GL ;TFJF/
FVMV[ 9ZFJ[, S[ 5ZJFGUL H~ZL CTL VG[ TANL,L ,[GFZ U]HZFT ZFHI ACFZ
GlC 5Z\T] U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,L HDLG B[0TF CMJF Ô[.V[P X[9 Z6KM0 JGFÒ[[[[
lJP ClZHG A]dAF JGF4 !)(*4 ÒPV[,P8LPZ5&P] [] [] [] [
VZHNFZ B[0}T H[JM U]HZFT ZFHIGL ACFZ K[ T[D6[ U]HZFTDF\ HDLG
BZLN[,LP :JI\ T5F; SZJFDF\ VFJ[,L VG[ DC[;},L ;TFJF/FVMV[ 9ZFJ[, S[ BZLNL
U[ZSFIN[;Z CTLP U]HZFT DC[;}, 5\RGF lG6"I lJZ]å lZ8 SZJFDF\ VFJ[,LP
9ZFJJFDF\ VFJ[, S[ cSM. 56 jIST S[ H[ U]HZFT ZFHIDF\ B[TLGL HDLG BZLNJF
.rKF ZFBTF CMI T[D6[ 8[Gg;L V[S8DF\ H6FJ[, B[0}TGL jIFbIFDF\ VFJJ]\ 50[P
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cU]HZFT DC[;}, 5\RGF C]SDG[ IMuI VG[ gIFIL 9ZFJJFDF\ VFjIMP 0LP S[P 8\0[, lJP[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
U]HZFT ;ZSFZ4 !)($ ÒPV[,P8LP Z!_P] [] [] [] [
SPZs;Lf o
;]WFZM 5`JFNŸJTL\ GlC 5Z\T] ElJQI,1FL K[P HI\lT,F, DMTLZFD 8[,Z\ [\ [\ [\ [
lJP WL :8[8 sVFl;P S,[S8Z4 VM,5F0f4 U]HZFT Z[JgI] l8=aI]G,4 !))5[ [ ] [ ] = ][ [ ] [ ] = ][ [ ] [ ] = ][ [ ] [ ] = ]
;%8[dAZ 5FG Z#!P[[[ [
SP Zs5f o
jIlST S[ H[ 3F; SF5JFGM VYJF O/M D[/JJFGM S[ ALH]\ pt5gg D[/JJFGM
SZFZ SZLG[ HDLG B[0[ K[ T[D SCL G XSFI WFZFU'C[ Ô[UJF.GM pD[ZM SZL cB[TLc GF
XaNG[ lJ:T'T SIM" K[P VFD KTF\ cB[0J]\c V[ XaNGL jIFbIF V[8,L lJ:TFZJFDF\ VFJL
GYLP VFYL jIlST S[ H[6[ 3F; SF5JFGM S[ O/M D[/JJFGL 5MT[ GMSZL ,LWL CMI T[G[
HDLG B[0[ K[ T[D SCL G XSFIP ;gD]BZFI lJP VZlJ\N H[lSXGNF;4 !)*)sZf] \ [] \ [] \ [] \ [
ÒPV[,PVFZP&&)P[[[[
cB[TLGL HDLG ;]WFZJF S[ pEL SZJF HDLGGM pK[Zc V[ XaNGM VY" c5FS4
3F; VYJF pt5gG pE] SZJ]\c H[JM H YFI K[P VaN],GAL lJP ULZLZFH4 !*]]]]
ÒPV[,P8LP $__P[[[ [
SPZ s&f VG[ $ o[ [[ [
5ZJFGUL ;FY[ EF0F58F 5Z GJL VG[ lGI\l+T XZTGL HDLG EF0}VFT[
U6MlTIF TZLS[GL C[l;ITYL D[/J[,L Ô[ DSFGDFl,S6 lJWJF CMI TM 56 U6MlTIM
S,D $GF :5Q8LSZ6 Z C[9/ U6MlTIM U6FX[P 8LP.PV[GPV[Pq!_#q&( TFP[ [[ [[ [[ [
Zv$v!)&(P
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HIFZ[ U6MlTIFG[ DSFGDFl,S åFZF S,D !5GL ;Z[g0ZG[ ,UTL Ô[UJF.VMG]\
5F,G SIF" JUZ SAÔYL J\lRT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ X]\ U6MlTIM S,D Z) C[9/
VZÒ SIF" åFZF X]\ SAÔP 5]Go5|F%T SZJF CSNFZ YX[P 8LP.PV[GPqV[PV[P ZZ&q&_[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
TFP ZZv(v!)&_P
lÊP 5|MP SM0GL S,D !$5 C[9/GL SFI"JFCLDF\ U6MlTIFGF VlWSFZMGM ;JF,
;];\UT GYLP H[GTALAL lJP SF;DEF. !)*_ !! ÒPV[,PVFZP ZZP[ [[ [[ [[ [
SPZs&f4 &#s!f o
B[TLGL HDLGGL TANL,L4 5ZJFGUL4 V[S SZTF JWFZ[ HDLG ,[GFZ C. XS[P
5Z\T] NZ[S B[0}T CMJF H Ô[.V[P lJQ6]EF. V\AF,F, 58[, VG[ VgI lJP] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
JSTFÒ KE]Ò VG[ VgI Z& ÒPVFZP8LPV[,PVFZP (5P] [ [] [ [] [ [] [ [
SP Zs(f VG[ Z)sZf o[ [[ [
D]\A. VlWlGID !#4 !)5& åFZF ;]WFIF" D]HA S,D Zs(fDF\ jIFBIF SIF"
5|DF6[ cHDLGc ;]WFZF åFZF T[GM lJ:T'T VY" SZJFDF\ VFjiM K[P ;]WFZF 5KL SM. 56
jIlST B[0}T CMI S[ GCMI T[ U6MlTIF CM. XS[P S,D Z)sZf GF C[T] DF8[ S,D
Zs(fDF\ cHDLGc GM VY" lJ:T'T ,FU] 50[ K[P GJGLT,F, lJP S[XJF,F4 !)&$[[[[
ÒPV[,PVFZP#!5P[[[ [
SP Zs(fsALf4 *_ VG[ (5 o[ [[ [
cHDLGcDF\ ZC[JFGF DSFGM4 H[ B[0}TM äFZF SAÔDF\ CMI4 B[TLGF DH}ZM VYJF
SFZLUZMGF SAÔDF\ CMI VG[ VFJF ZC[9F6GF 3ZGL GÒS VFJ[,L HDLGGM ;DFJ[X
YFI K[P ;];\UT T[GL DFl,SL GlC 5Z\T] SAÔ[ K[P CSLSTM VFWFZ[ 9ZFJJFDF\ VFJ[,
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S[ TSZFZL HDLGM ZC[9F6GF 3ZGL GÒS CTL VG[ T[GM p5IMU B[0}TM äFZF SZJFDF\
VFjIM CTM T[YL T[ S,D Zs(fsALfGL jIFbIFDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJL CTLP DCFZF6F
5|TF5 lJP D\UÒAF T[ 5MQF, AF,EF.GL lJWJF4 !))( s#f ÒPV[,PVFZP| \ [ [| \ [ [| \ [ [| \ [ [
ZZ!! = !))( s#f ÒP;LP0LP !)*)P
SPZs!_f4 *_sALf o
D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG s;]WFZFf VlWlGID4 !)5&4 D]\A.
HDLG DC[;}, ;lCTF4 !(*)4 S,D !#Z sALfs;Lf4 !#5sH[f U6MT WFZF C[9/
;1FD ;TF ;D1F SFI"JFCL S,D Zs!_f sZf C[9/ cSFIDL U6MlTIFc AFATDF\ lG6"I
HIF\ ;]WL VFBZL G YFI tIF\ ;]WL T[ SM. p5IMUL GYLP Z[SM0" VMO ZF.8;DF\ GM\W
5Z lG6"IGL VFBZLTF ;]WL VFWFZ ZFBL G XSFIP ;]WFZF VlWlGID C[9/ SFIDL
U6MlTIFGL jIFbIFGM VY" V[ GlC S[ Z[S0" VMO ZF.8;DF\ GFD DF+G]\ Vl:TtJ 5]ZT]\
K[P HDLG DC[;}, ;lCTF C[9/ GM\W VFBZL ;FRL GM\W GYLP 58FG]\ :J~5 S,D
*_sALf C[9/ VZÒ S[ NFJF äFZF GSSL SZ[, TFZLB 5C[,F\ 50SFZL XSFIP ;]WFZ[,
VlWlGID SM. ;1FD ;TF ;D1F SM. AFSL SFI"JFCLG[ V;Z SZTM GYLP HDLG
DC[;}, ;lCTFDF\ GM\W ;]WFZF 5C[,F NLJFGL NFJF S[ DFD,TNFZ SM8"; V[S8 C[9/
VZÒ äFZF 50SFZL XSFTL CTLP U6MT WFZM Ô[UJF. SZ[ K[ S[ OST 8[Gg;L VNF,T
8[Gg;L V\U[GM SM. ;JF, GSSL SZJF CSNFZ K[P D]\A. HDLG DC[;}, ;\lCTFDF\
8[Gg;L VNF,T 8[Gg;L V\U[GM SM. ;JF, GSSL SZJF CSNFZ K[P D]\A. HDLG
DC[;}, ;\lCTFDF 8[Gg;L VNF,T V\U[ SM. p<,[B GYLP 8[Gg;L VNF,TGM lG6"I
lNJFGL VNF,T ;FY[ V[S;ZBL ZLT[ AGFJJFDF\ VFjIM K[P 8[Gg;L V[S8 C[9/ lG6"I
lJZ]å Z[SM0" VMO ZF.8Ÿ;DF\ GM\W U[ZSFIN[;Z K[ VG[ T[GF 5Z VFWFZ ZFBL G XSFIP
GJLGSFgT lJP 5|EFTSFEF. !)&( ÒPV[,PVFZP&)$P| [| [| [| [
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S,D Zs!_f C[9/ ÔC[ZGFDFGF D]NF 5Z DFD,TNFZGL ;FY[ l8=aI]G,G[
T5F;GL ;TF VF5JF 5Z VFJL K[P l8=aI]G,G[ jIlST U6MlTIF K[ S[ GlC T[ GSSL
SZJF ;TF D/L K[P l8=aI]G, åFZF V[JM lG6"I S[ jIlST U6MlTIF K[P T[ lG6"I ;1FD
;TF äFZF lG6"I K[ VG[ DC[;}, 5\R T[ TFZ6G[ ZN SZL G XS[P CF.SM8" lZ8DF\ DC[;},
5\RGF lG6"IG[ ZN SZL XS[P ELBFÒ D\UFÒ ZDT]Ò lJP C[DF \ULGLA[G\ ] [ \ [\ ] [ \ [\ ] [ \ [\ ] [ \ [
,1FD6ZFD4 !)(* s!f ÒPV[,PVFZP Z_!P[[[ [
XZ6FUlTGL SFI"JFCLVMDF\ ÔDLGGM BFGUL ZLT[ SAÔ[ ;]5|T SZJFGL
jIJ:YFG[ SM. SFG}GL V;Z GYLP S,D !5GM VFXZM ,LWF JUZ VFJL BFGUL
jIJ:YFYL EF0F58FGM V\T VFJTM GYLP VFYL S,D #ZsALfGL Ô[UJF.VM ,FU]
50[ K[P VFYL DFD,TNFZ[ VZÒ VFWFZ[ VZHNFZ T[ C[9/ H~ZL NFN D[/JJF CSNFZ
K[P VFYL JFNL DFGL ,LW[, BZLNGFZ ÔC[Z YJF CSNFZ K[P 5|E]NF; lJP AF.| ]| ]| ]| ]
XLJSM8[4 !)(Zs!f ÒPV[,PVFZP###P[ [[ [[ [[ [
V[ Ô[UJF.VMGF C[T]VM DF8[ V[S 5]+LGF ;;ZF VYJF 5]+G[ DFl,SGF S]8]\AGF
;eIM SCL G XSFIP H[YL U6MlTIFGF NFJFG[ 5ZFlHT SZL XSFIP SF/LNF; sD{ITf{{{ {
GF JFZ;N Z6KM0EF. JLP 58[, lJP .rKFA[G T[ GFZ6EF.GL 5]+L !))*[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
s!f ÒPV[,PVFZP 5##P[[[ [
jIlST HDLG B[0TF H6FI[, S[ H[ AFATDF\ 58F V\U[ NFJM SZJFDF\ VFjIM
CTMP VF NFJFGM HDLGDFl,S äFZF V[JF SFZ6;Z lJZMW SZJFDF\ VFJ[, S[ T[ OST
GMSZ CTMP VF5JFDF\ VFJTM CTMP HDLG DFl,S[ T[GL AWL B[TLGL 5[NFXM J[RL GF\B[,LP
VFJF 5|SFZGF 5]ZFJFDF\ !)55DF\ V[J]\ ATFJJF GMSZGFD]\ SZJFDF\ VFJ[, S[ ;[JFGM
SZFZ ;DH}lT CTL T[GF 5Z SM. EZM;M D}SL G XSFIP CSLSTM VFWFZ[ 9ZFJJFDF\
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VFJ[, S[ VZHNFZ S,D $GF VY"DF\ DFGL ,LW[, sDeemedf U6MlTIM CTMP 9FSMZ
S[XFÒ XGFÒ sD{ITfGF JFZ; VG[ SFIN[;ZGF 5|lTlGlW 9FSMZ JL,FÒ[ { [ [ |[ { [ [ |[ { [ [ |[ { [ [ |
S[XFÒ lJP J<,ENF; 5ZQFMTDNF; 5ZLB4 !))&s#f ÒPV[,PVFZP ($)[ [[ [[ [[ [
= !))& sZf ÒPV[,PV[RP*_#P[ [[ [[ [[ [
SPZ s!!f4 ($s;Lf4 #Zv5LsZfs;Lf4 sVF.f4 s*f4 #Zv5LsZfs;Lf4
54 ((vAL o
VZHNFZ S\5GLGL B[0}T AGJFGL .rKF CM. 0=\L5 l;\RF. 5|YF X~ SZJFGL
.rKFYL S,D &# GLR[ HDLGGF\ 36F\ 8}S0FVM BZLNJF DF8[ 5ZJFGUL D[/JJF
VZÒ SZ[,LP S,[S8Z[ 0=L5 l;\RF. 5|YF NFB, SZJF DF8[ HDLGGF VG[S 8}S0F BZLNJF
5ZJFGUL VF5[,LP VFJL 5ZJFGUL VFWFZ[ J[RF6BR SZJFDF\ VFJ[,]\ VG[ GM\WM
SZJFDF\ VFJ[,LP S,[S8Z äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L 5ZJFGUL AFATDF\ ZFHI ALÒ
S\5GLVM lJZ]å SFI"JFCLVM X~ SZ[,LP VF AFAT DC[;}, 5\R ;D1F UI[,L VG[ 5\R[
9ZFJ[, S[ D\H}Z SZJFDF\ VFJ[,L 5ZJFGUL VFWFZ[ SFI" SZJFDF\ VFJ[,]\ VG[ Ô[ SM.
XZTGM E\U YIM G CMI TM ;eI DF8[ SM. 56 SFI"JFCLVM X~ SZJFG]\ IMuI G CT]\P
tIFZ 5KL ;ZSFZ[ TFP Z#v!!v!))(GF ZMHGM 5lZ5+ ACFZ 5F0L T[DGF
VlWSFZLVMG[ 8[Gg;L V[S8GL S,D Z s!!f C[9/ OST H{lJS sBiologicalf
jIlSTVMG[ jIlST TZLS[ U6FJLP VFJF 5lZ5+ VFWFZ[ VZHNFZG[ SFZ6NX"S GMl8;
VF5JFDF\ VFJL CTLP 9ZFJJFDF\ VFjI]\ S[ cjIlSTc XaN OST S]NZTL ZLT[ HgD[,
jIlST 5}ZTM DIF"lNT ZFBJFDF\ VFjIM GYLP HDLG ;\5FNG SZJFGM VlWSFZ DF+
S]NZTL jIlSTVMG[ H VF5JFDF\ VFjIM K[P TFP Z#v!!v!))(GF 5lZ5+G[ lJ5ZLT
9ZFJJFDF\ VFJ[,MP 5`JFNŸJTL" V;ZYL VFJM ;]WFZM VD,DF\ VFJ[ T[ ZLT[ SZJF
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lJWFG;EF ;1FD K[P 5Z\T] VF 5lZ5+ SFINFDF\ ;]WFZM GYL S[ lGIDMDF\ ;]WFZM
GYLP VF OST JCLJ8L 5lZ5+M K[P ALÒ ZLT[ 56 JCLJ8L 5lZ5+MG[ 5`JFNŸJTL"
V;ZYL ,FU] 5F0L XSFI GlCP 5lZ5+ ZN SZJFDF\ VFjIMP 5|YD[X OFd;" 5|FP l,P| [ " || [ " || [ " || [ " |
lJP :8[8 VMO U]HZFT4 U]HZFT CF.SM8"4 Z__!s5f ÒPV[,PV[RP #5) [ ] ] " [ [[ ] ] " [ [[ ] ] " [ [[ ] ] " [ [ =
Z__! V[PV[,P8LP;%8[dAZ ;Lv*5P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
SPZ s!&;Lf VG[ *_sALf o[ [[ [
HIFZ[ HDLGGL B[TL SZTL jIlST U[ZSFIN[;Z SAÔDF\ G CMI tIFZ[ T[
U6MlTIM U6FIP 9FSZM ,F,Ò S[XFÒ lJP J<,ENF; 5LP 5ZLB4 !))&sZf[[[[
ÒPV[,PV[RP *_# [ [[ [[ [[ [ = !))& VDNFJFN ,M 8F.d; ÔgI]VFZL ## ]]] ] = !))*
s!f ÒP;LP0LP$)_ sU]HPf]]] ]
U6MlTIF 5{SL V[SG]\ GFD O[ZOFZGL GM\WDF\YL ZN YI]\ ALÔ U6MlTIFV[ lS\DT
GSSL SZJF VZÒ SZLP O[ZOFZ GM\WYL GFD SDL YI]\ T[ SFIN[;Z G U6FI VG[
O[ZOFZGM\W T[DF\GL CSLSTMDF\YL V\lTD G U6FIP NFGEF. S[P ZMlCT lJP lJD,FA[G[ [[ [[ [[ [
T[ Zl;S,F, S[ Ô[XLGF lJWJF VG[ ALÔ4 U]HZFT DC[;}, 5\R lZlJhG[ [ [ [ ] [ } \[ [ [ [ ] [ } \[ [ [ [ ] [ } \[ [ [ [ ] [ } \
VZÒ G\P 8LP.PV[GPqALqV[q()#v!)(& TFP #!v(v!))_ \ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ = !))!
ÒPVFZP8LPV[,PVFZP Z!P[[[ [
U6MlTIFGF D]bI TtJM T[ B[0}T CMJM Ô[.V[P T[ HDLGGM p5IMU -MZ RZFJJF
DF8[ SZTM CMJM Ô[.V[P VF A\G[ XZTM ;\TMQFJL H Ô[.V[P jIlST äFZF HDLGGM DF+
p5IMU -MZ RZFJJF DF8[ T[ T[GF B[0}T CMJF V\U[ 5}ZTM 5]ZFJM GYLP J;ZFD SF/F
lJP 5LPV[DP XFC4 !)&_ ÒPV[,PVFZPZ#P[ [[ [[ [[ [
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lD,ST TANL,L VlWlGID !((Z4 S,D !_5 v 5MTFGL TZO[6DF\
SZFZHgI ;\A\W p5l:YT SZL G XSFIP ;CDFl,SMDF\GF V[S 5MT[ U6MlTIF Y. G
XS[P jIlST VFYL V[JL lD,STDF\ U6MlTIF DFGL G XSFI S[ H[DF\ 5MT[ ;CDFl,S K[P
GZMTDNF; lJP AFA]EF.4 !)**4 ÒPV[,PVFZP ###P] [] [] [] [
D]\A. U6MT JCLJ8 VlWlGID4 !)#)4 !)$&DF\ ;]WFIF" D]HA S,D
ZvV[4 #vV[ VG[ $V ;,FDT ZFÔGF S[; !)&# ÒPV[,PVFZP (!* VG[ N,JF0L
HI\lT,F,GM S[; !)*( ÒPV[,PVFZP (( ;FRM SFINM ZH} SZTM GYLP VFD KTF\
Ô[ S[ 5}6" B\05L9G[ D]NM ZLOZ SZJM H~ZL GYL SFZ6 S[ VF D]NFG[ ;]l5|D SM8[" V[P V[P
XLZNMG lJP ;FC[A V[RP THDMSZL4 V[PVF.PVFZP !)(5 ;}P SMP (#&DF\ GSSL
SZJFDF\ VFjIM K[P ;]l5|D SM8[" Sæ] K[ S[ SAÔGF ULZMNFZ VlWlGID !)#) C[9/
U6MlTIF TZLS[ C[l;IT D[/JTF GYL VG[ DFGL ,LW[, BZLNGFZ AGTF GYLP VFD
KTF\ SAÔGF ULZMNFZGF NFJFG[ lGQO/ AGFJJF DF8[ V[ ;\5}6" H~ZL K[ S[ !)$&
GF ;]WFZF D]HA S,D ZvV[ VG[ #vV[4 !)# C[9/ ULZM VF5GFZ VZÒ SZ[P
CF,GF S[;DF\ ULZM VF5GFZ V[S JQF"DF\ VZÒ SZJFDF\ lGQO/ UI[, T[ SAÔGF
ULZMNFZGF VlWSFZMG[ lGQO/ AGFJL G XS[P l8=aI]G,GM lG6"I V,U SFZ6 5Z
CMJM Ô[.V[P DMTLEF. Z6KM0EF. 58[, lJP H[9FEF. K[,FEF. V[;" VMO[ [ [ [ "[ [ [ [ "[ [ [ [ "[ [ [ [ "
0L;L K[,FEF. Z6KM0EF.4 !)(( sZf ÒPV[,PVFZP !$()P[ [[ [[ [[ [
s!f ;,DFG ZFÔ lJP DFWJl;\U AG[;\U4 !)&# ÒPV[,PVFZP (!*GM R]SFNM
V[P V[P XLZNMG lJP ;FC[A V[RP T[HDMSFZL4 V[PVF.PVFZP !)(5
;}PSMP(#&GF R]SFNFGF SFZ6[ ;FRM SFINM ZæM GYLP
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sZf N,JF0L HI\lT,F, lJP Dl6X\SZ !)*( ÒPV[,PVFZP (( V[P V[P XLZNMG
lJP ;FC[A V[RP T[HDMSFZL4 V[PVF.PVFZP !)(5 ;}P SMP (#&GF R]SFNFGF
SFZ6[ ;FRM SFINM ZæM GYLP
VNF,T[ SAÔGF C]SDGL AHJ6L SZ[,L S,D $ C[9/ X]\ U6MlTIF V\U[GM
;JF, GSSL SZL XS[P U6MlTIF V\U[GM ;JF, ;\5}6" ZLT[ DFD,TNFZ äFZF GSSL SZL
XSFIP VNF,TGF AHJ6L C]SD jIY" K[P OST DFD,TNFZ H GSSL SZ[ XS[ S[ jIlST
DFGL ,LW[, U6MlTIF K[ S[ GlC U6MlTIF AFATDF\ DFD,TNFZ CSLSTMGM T[DH
SFINFGF VY"38G S[ ,FU] 50JF AFATGM ;\0MJTM 5|` G GSSL SZL XS[P ELBFEF.
lJP HP jIF;4 !)&# ÒPV[,PVFZP (*# o DMTLEF. Z6KM0EF. 58[,[ [[ [[ [[ [
lJP H[9FEF. K[,FEF.4 !)(( sZf ÒPV[,PVFZP !$() s;}PSMPfDF\ ZN[ [ [ } \[ [ [ } \[ [ [ } \[ [ [ } \
SZ[,MP[ [[ [
D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[T HDLGM lGIDM4 !)5& lGID ZvV[ 5FK]\
VF5JFG]\ SFIN[;Z DF8[ S,D 5s#f VG[ lGIT ZvV[GL H~lZIFTMG]\ R]:TTFYL 5F,
YJ]\ Ô[.V[P Ô[ 5F,G G YI]\ CMI TM 5FK]\ VF5JFG]\ U[ZSFIN[;Z K[P 58M RF,] ZC[ K[
VG[ U6MlTIM HDLG BZLNJF VZÒ SZL XS[ K[P VFD KTF\ VZÒ S,D Z)DF\
H6FJ[, ;DIDF\ H SZJL Ô[.V[P VFD SZJFDF\ lGQO/TF U6MlTIFG[ T[DG[ VF5JFDF\
VFJ[, VlWSFZM DF8[ lAGCSNFZ AGFJX[P 9FSZ E]5[gã5|;FN lÊ5FX\SZ lJP ÔNJ] [ | \] [ | \] [ | \] [ | \
DCÒEF. N [;FEF.4 !)(( sZf ÒPV[,PVFZP !!$! [ [[ [[ [[ [ = !)((
ÒPV[,P8LP#&ZP[[[ [
lJWJF :+LV[ S,D #!s$f C[9/ JF:TlJS SAÔ DF8[ VZÒ SZ[, GlC S[
,FE p9FJ[, GlCP U6MlTIFV[ 5FK] ;]5|T SZJF DF8[ SM. VZÒ VF5[, GlC 5Z\T]
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BFGULDF\ HDLG DFl,S6G[ SAÔ[ ;]5|T SZ[,MP VF SFZ6;Z U6MlTIF S,D #ZvV[O
s!f C[9/ S,D #!s$f T[DH #!sHf JF\RTF\ WFZL ,LW[, BZLNGFZ ÔC[Z YJF
CSNFZ GYLP VFD KTF\ U6MlTIF äFZF ;Z[g0Z S,D !5sZf C[9/ BZF. SZJFDF\
VFJ[, GlCP C]SD DF+ O[ZOFZGL GM\W SZJF DF8[ SZJFDF\ VFjIM CTMP VFJL VZÒ
S,D !5sZf C[9/ VZÒ ;DFG U6L G XSFIP
SP Zs!(f4 #4 $4 54 !$4 Z*4 #_4 $_ o
lD,ST TANL, VlWlGID4 !((Z4 S,D !!!4 !!*vV[ v [[[ [ U6MTGM V\T
!)5& GF ;]WFZF 5C[,F\ S,D $ C[9/ DFGL ,LW[, U6MTG]\ D'tI] DFGL ,LW[, U6MT
JFZ;FUT GYLP DFGL ,LW[, U6MT VG[ SZFZHgI U6MT JrR[ TOFJTP  8=Fg;OZ
VMO 5|M58L" V[S8GL S,D !!! ,FU] 5F0JF DF8[ ;]WFZ[, S,D $ C[9/ DFGL ,LW[,
U6MT S,D $_ 5`JFNŸJTL" GYLP $ ÒPV[,PVFZP ($!P[[[ [
SP Zs!(f4 $4 *_sALf VG[ (5 o[ [[ [
VNF,T SAÔ DF8[GF C]SDG]\ 5F,G SZFJTL CTLP X]\ S,D $ C[9/ U6MTGM
;JF, GSSL SZL XS[ m U6MT V\U[GM ;JF, ;\5}6" ZLT[ DFD,TNFZ äFZ GSSL YJF
5F+ K[P AHJ6L VNF,TGM C]SD lGZY"S K[P OST DFD,TNFZ HGSSL SZL XS[ S[ X]\
S,D $ C[9/ jIlST WFZL ,[JFI[, U6MlTIM K[ S[ GlCP DFD,TNFZ U6MT AFAT
;JF, GSSL SZL XS[ H[DF\ CSLST GSSL SZJF ;\0MJTM T[DH SFINFGF VY"38G S[
,FU] 50JF AFAT GSSL SZL XS[ 5P ÒPVFZP8LPV[,PVFZP U]HZFT CF.SM8"[ ] "[ ] "[ ] "[ ] "
Z_5P
SP Z s!(f4 !5sZf4 #!s!fs$f4 #ZsALf4 #ZvV[Os!f4 s!vV[f o[ [[ [[ [[ [
DSFGDFl,S6[ S,D #!s$f C[9/ VZÒ SZ[, GlCP BFGUL ZLT[ SAÔ[ ;]5|T
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SZJFDF\ VFJ[,MP SFIN[;Z GYLP X]\ #Zs!vALf ,FU] 50[ K[P !( ÒPV[,PVFZP[[[ [
###P
SP ZsZ_f o
!)5& 5C[,F\ HDLGGF VFZl1FT U6MlTIM RMSS; ;DI DF8[ DSFGDFl,S[
V[S JQF"GF V\T DF8[ GMl8; VF5[,LP GMl8;GM ;DI SM. 56 RMSS; TFZLB[ 5]ZM
YJM H~ZL GYLP 5Z\T] SZFZHgI U6MT 5|F%T YIFGL TFZLB 5C[,F\ 5}ZM YJM G
Ô[.V[P V[PVF.PVFZP !)&Z AMdA[ *!P[ [[ [[ [[ [
SP Z sZ!f o
lJ:TFZDF\ T[JF H C[T] DF8[ HDLGGL Z[g8, J[<I]P S,D ZsZ!fGF SFZ6 äFZF
AMdA[ ,[g0 Z[JgI] SM0GL S,D !!*v;s*fDF\ jIFbIF SIF" D]HA Z[g8, J[<I]GM VY"
K[P &P ÒPV[,PVFZP (!_ [[[ [ = VF.PV[,PVFZP s!)&5f U]HP)$!P[ ][ ][ ][ ]
R]SFNFVM o] ]] ]
lD,ST TAlN,L VlWlGID S,D !)v!!$4 EF0}\ G R}SjIFGF SFZ6;Z
EF0F58FGF V\T lJZ]å NFNP 8LP 5LP V[S8GL S,D !!$ C[9/ GlC 5Z\T] S,D Z5s!f
DF\ p<,[B[, S[;MDF\ D\H}Z SZJFDF\ VFJ[,P V[PVF.PVFZP !)&Z ;}PSMP*5#[ }[ }[ }[ }
s!)&Zf V[GPV[PÒPV[,PH[P &_) s!)&Zf ! S[ZF,F ,M HP $*!P[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
8=Fg;OZ VMO 5|M58L" V[S84 S,D !!$ U6MTGL ZSDG]\ R]SJ6]\ G SZJFGF
SFZ6;Z U6MTGF V\T lJZ]å NFN DF\UJFDF\ VFJ[,L S,D !!$ C[9/ GlC 5Z\T]
S,D 55s!f DF\ p<,[B[, AFATDF\ D\H}Z SZJFDF\ VFJ[,P V[PVF.PVFZP!)&Z[[[[
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p5ZMST S,DGL Ô[UJF.VM D]HA Ô[ HDLGGL B[TL SZTL jIlST DFl,SGF S]8]\AGM
;eI CMI TM B[T LSZTL jIlSTG[ U6MlTIM U6JFDF\ VFJX[ GlCP CFY p5ZGF S[;DF\
VZHNFZ T[GL AC[G VYF"T ;FDFJF/F G\P ZGL DFl,SLGL HDLGM B[0[ K[P VG[ T[YL
VHZNFZ ;\A\WS HDLGGF ;\A\WDF\ U6MlTIM AGL XS[ GlCP lJWFG D\0/[ SNL 56
S]8]\AGF ;eIG[ T[GFqT[6LGF S]8]\AGF ALÔ ;eIGM U6MlTIF AGFJJFGL .rKF ZFBL
GYLP OST V[8,F H SFZ6;Z S[ S]8]A\GF S[8,FS ;eIM S]8]\AGF ALÔ ;eIMGL HDLG
B[0L ZæF K[ T[YL HDLGG[ B[0TF ;eIM4 S]8]\AGF ;eIM S[ H[VM HDLGGF DFl,SM K[
T[DGF U6MlTIF AGTF GYLP
cS]8]\Ac XaNG]\ pNFZTFYL VY"38G SZJ]\ Ô[.V[P SFZ6 S[ VlWlGID H[ C[T]YL
30JFDF\ VFjIM K[ T[GF TZO Ô[J]\ Ô[.V[P VlWlGID V[ Ô[JFG[ 30JFDF\ VFjIM K[ S[
B[TLGL HDLGMG[ ;\5}6" VG[ V;ZSFZS ZLT[  p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ T[ pN[XG[ Ô[TF
S[ H[G[ DF8[ VlWlGID 30JFDF\ VFjIM K[P cS]8]\Ac XaNGM HZFS pNFZTFYL VY" SZJM
Ô[.V[P S[DS[ cS]8]\Ac XaNG[ DIF"lNT VY" VF5JFG]\ gIFIL VG[ IMuI U6FX[ GlCP
;{IN G;L~NLG ;{INV,L lJP S]AZFA[UD ;{IN VÒD]NLGGL lJWJF U]HZFT{ { ] [ { ] ]{ { ] [ { ] ]{ { ] [ { ] ]{ { ] [ { ] ]
CF.SM8" Z___sZf ÒPV[,PV[RP !#ZP" [ [" [ [" [ [" [ [
DFGL ,LW[, EF0}VFTP VlWlGID äFZF p5l:YT SZJFDF\ VFJ[, SFG]GL NLSZFGF
EF0}VFTGL TZO[6DF\ SM. B\0GLI VG]DFG p5l:YT SZJFDF\ VFjI]\ GYLP SFG]GL
NLSZFGM VY" :5Q8 SZJFDF\ VFjIMP DFGL ,LW[, EF0}VFTGL l:YlT SZJFDF\ VFjI]\
GYLP SFG]GL NLSZFGM VY" :5Q8 SZJFDF\ VFjIM DFGL ,LW[, EF0}VFTGL l:YlT AMdA[
;lJ"; .GFD sI];O], 8] SMdI]lG8Lf V[AMl,XG V[S84 !)5#GL S,D !ZGL
Ô[UJF.VM äFZF VFZl1FT K[P ) ÒPV[,PVFZP $*#P[[[ [
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DIF"lNT DFl,S H[DG[ lD,STGM JCLJ8 SZJFGM VlWSFZ K[ T[ lD,ST EF0F58[
VF5L XS[ K[ VG[ U6MlTIF DFGL ,[JFDF\ VFJ[, U6MlTIF U6FX[P zLDlT Z]SDGAF.]]]]
lJP XLJZFD V[g0 VW;"4 ;]l5|D SM8" !)(! ÒPV[,P8LP!(5P[ " ] | " [[ " ] | " [[ " ] | " [[ " ] | " [
X]\ l5+F. EF. U6MlTIF TZLS[ NFJM SZL XS[P m S]8]\AGM VY" S]8]\AGF XaNGL
jIFbIFDF\ VFJxIS TtJ H}Y VYJF V[SD K[P ;eIM S[ H[VM ÔULZ S[ ZC[9F6DF\
Ô[0FIF K[P V[JM SM. 5]ZFJM S[ ;}RG GYLP V[ VZHNFZM ÔULZDF\ ;FY[ CTMP S[
;FDFJF/F ;FY[ E[UF ZC[TF CTFP S[;GL CSLSTM D]HA VZHNFZMG[ ;FDFJF/FGF
S]8]\AGF ;eIM 9ZFJL G XSFIP VG[ T[ VlWlGID C[9/ U6MlTIFGF ,FEYL J\lRT
SZL G XSFI4 l;JFI S[ ;FDFJF/F TSZFZL HDLGGF DFl,S ;FlAT YFIP V[DP S[P[ [[ [[ [[ [
JF/\N VG[ VgI lJP V[;" VMO JLP V[DP JF/\N4 U]HZFT CF.SM8" V[;P;LPV[P\ [ [ " [ \ ] " [ [\ [ [ " [ \ ] " [ [\ [ [ " [ \ ] " [ [\ [ [ " [ \ ] " [ [
5$)&q!)(5vTFP*q( H}G !))#vU]HZFT CF.SM8" !))# ÒPV[,P8LP} ] " [} ] " [} ] " [} ] " [
#!5P
X]\ jIlSTVMGF JFZ;NFZM S[ H[VM D]\A. U6MT WFZF4 !)$(GL S,D $ C[9/
DFGL ,[JFDF\ VFJ[, U6MlTIF U6FI T[VM VFJL jIlSTGF D'tI] 5Z D]\A. VlWlGID
s!)5&GM !#DMf äFZF ;]WFZF 5C[,F\GF U6M WFZFGL Ô[UJF.VM C[9/ 58M D[/
JJF CSNFZ K[P HJFA cGFc DF\ VF5JFDF\ VFJ[TMP Z6KM0EF. E]JFEF. 5ZDFZ]]]]
lJP ,L,FEF. ÒÔEF.4 !)(5 ÒPV[,P8LP *_P[[[ [
HDLGDFl,SGF ;UF VFJF ;UF p5ZMST S,D C[9/ DGL ,LW[, U6MTGF
,FE D[/JL G XS[P Z$s!f ÒPV[,PVFZP !*_P[[[ [
SP $4 Zs(f4 #4 54 !$4 Z*4 #_4 $_ s!)5&GF !#DF VlWlGIDGF
;]WFZF 5C[,F\f o 8LP5LP V[S84 S,D !!!4 !!*vV[ o] [ \ [ [] [ \ [ [] [ \ [ [] [ \ [ [
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!)5&GF ;]WFZF 5C[,F\ S,D $ C[9/ DFGL ,LW[, U6MlTIFG]\ D'tI] YI[,]\P
DFGL ,LW[, U6MT JFZ;FUT GYLP DFGL ,LW[, U6MT VG[ SZFZHgI U6MT JrR[
TOFJT ATFJJFDF\ VFjIMP ;]WFZ[, S,D $_ 5`JFNŸJTL" GYLP $ ÒPV[,PVFZP[[[ [
($!4 V[PVF.PVFZP!)&$ U]HP !(#4 :5 [ P;LPV[P!ZZ*qZ* TFP[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [
!!vZv(5P ZZ ÒV[,8L 5FGFG \ Pv*_ :5[P  ;LPV[P  !*$q&! TFP[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
!#v!Zv&# s9FSMZ,F, VD'T,F, J{n lJP U]PÔP5\Rf' { ] \' { ] \' { ] \' { ] \
S,D $ VG[ ((;L v SAÔDF\ ZC[, ULZM ,[GFZ äFZF U6MlTIFG[ VFD[H
SZJFDF\ VFJ[, v VFJM U6MlTIM ccjIlST H[ SFIN[;Z HDLG B[0[ K[ H[ ALÔGL K[ cc
9ZFJJFDF\ VFjI] S[ SAÔDF\ ZC[, ULZM ,[GFZ äFZF VFD[H SZJFDF\ VFJ[, U6MlTIM
S,D $GF VY"DF\ ccWFZL ,LW[, U6MlTIMcc U6FX[vCG]D\TF NF{,%IF lG\AF, lJP
AF,F;FC[A NFÒ;FC[A ,M\W[4 !))5s&f V[;V[;;L 5( sVFJL jIlST WFZL ,LW[,
U6MlTIM GlC U6FI4 l;JFI S[ ULZMBTDF\ V[JL :5Q8 Ô[UJF. CMI S[ ULZM ,[GFZ
U6MlTIFG[ VFD[H SZL XSX[f T[ A[NZSFZLEIM" lG6"I 9ZFJ[, K[P
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q SP $ sSf sV[f Zl1FT U6MlTIFVMP[[[ [
VF VlWlGIDGL VG];}RL !DF\ p<,[B[,F D]\A. U6MT JCLJ8 VlWlGID4
!)#)GL S,DMv#4 # VG[ VG[ $ D]HA SM. jIlSTG[ Zl1FT U6MlTIM U6L CMI4
TM T[JL jIlSTG[ VF VlWlGIDGF C[T]VM DF8[ Zl1FT U6MlTIF TZLS[ DFgI ZFBJFDF\
VFJX[P
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p5ZMST S,D ,FU] 50JF AFATP S,D ((vAL C[9/ D]lSTG]\ 5|DF65+
D\H}Z SZJFDF\ VFJ[, Zl1FT U6MTGM V\T ,FJJFDF\ VFJ[,P 8=Fg;OZ VMO 5|M58L"
V[S8GL S,D ($ C[9/ GlC 5Z\T] S,D !_& C[9/ ALÔ SM. SFZ6;Z V\T ,FJL
XSFIP !5 ÒPV[,PVFZP !( VPVF.PVFZP !)*$ U]HP )5P[ ][ ][ ][ ]
SP $vV[ sSf VG[ ()sZfsALfs!f o[ [[ [[ [[ [
!)#)GM VlWlGID ,FU] 50TF\ 5C[,F\ VG[ !)$#DF\ HDLG ULZM D}SJFDF\
VFJ[,L ULZM ,[GFZ HDLG B[0TF CTFP X]\ S,D ZvV[ C[9/ DFGL ,LW[, U6MlTIF
SC[JFI m S,D #vV[ C[9/ Zl1FT U6MlTIF SC[JFI m X]\ ULZM D}SGFZ ULZM lJDMRG
5Z SAÔ[ ,[JF CSNFZ K[P m X]\ !)$(GF VlWlGIDGL S,D $sALf VUFp D[/J[,
VlWSFZG[ V;Z SZ[ K[P X]\ lD,ST TANL,L VlWlGID C[9/ VlWSFZM U6MT SFINF
äFZF GFA}N YFI K[ m ;,DFG ZFÔ lJP DFWJl; \C AFG [; \U4 !)&#\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
ÒPV[,PVFZP (!* [[[ [ = p,8FJL GF\BJFDF\ VFjIMP DMTLEF. Z6KM0EF.\ \\ \\ \\ \
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S,D $sV[f C[9/ VZÒ ,FU]50JF DF8[ jIlST S[ H[ SFIN[;Z ZLT[ HDLG
JFJ[ K[ T[ ALÔ S]8]\AGL K[ T[ D}/ DFl,SGF S]8]\AGM ;eI G CMJM Ô[.V[P 5LZEF.
HDF,EF. lJP U[;FGA] T[ HDF,EF. 5LZEF.GL 5]+L4 U]HZFT CF.SM8"4[ ] [ ] ] "[ ] [ ] ] "[ ] [ ] ] "[ ] [ ] ] "
!))# ÒPV[,P8LPZ**v:5[P ;LP V[P 5(()q!)(# TFP Z(v&v!))#P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
EF. T[ ;\I]ST S]8]\AGF ;eI G CMJFGF SFZ6 DF+YL p5ÔJL SF-[,F 58FGF
,FE V\U[GM NFJM SZL G XS[P .`JZEF. DCLÒEF. 58[,  lJP S]A[ZEF.[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
DCLÒEF. 58[,4 !)(! ÒPV[,P8LP $ZZP[ [[ [[ [[ [
SP $s;Lf o
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p5ZMST S,D D]HA ULZM ZFBGFZ jIlST ALÔGL HDLG 5MT[ ÔT[ SFIN[;Z
ZLT[ B[0TL CMI TM 56 T[ EF0}VFT U6L XSFI GlCP .`JZ,F, 5\0IFGL lJWJF\\\ \
AF. D6L lJP H[P 0LP 58[, VG[ ALÔVM4 !* ÒPVFZP8LPV[,PVFZP 5FG[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
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HDLGDFl,S[ HDLG SAÔ ;FY[ ULZM ,[GFZG[ ULZM VF5[,LP ULZM ,[GFZ äFZF
T[GM SAÔ[ U6MlTIFG[ VF5JFDF\ VFjIM CTMP ULZM ,[GFZ VF S,DGF C[T] DF8[ DFGL
,LW[, sdeemedf U6MlTIF GYLP V[PVF.PVFZP!)5$ ;}PSMP!#Z_ &5[ }[ }[ }[ }
ALPV[,PVFZP #Z( s!)&#f # V[;P;PVFZP !P[ [[ [[ [[ [
SP $s;Lf4 ()sZfsALf4 ALP8LP V[g0 V[PV[,P V[S84 S,D ZvV[ o[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
!)$( VlWlGIDGL S,D $s;Lf :5Q8 ZLT[ SAÔ ;FY[ ULZM ,[GFZG[ WFZL
,LW[, 8[Gg;L S1FFDF\YL AFSFT SZ[ K[P WFZL ,LW[, 8[Gg8GF :8[8;G[ !)#)GF
VlWlGID C[9/ !)$(GF SFINFGL S,D ()sZfsALfs!f C[9/ ARFJ YFI K[P
!* ÒPV[,PVFZPVMJZ~<0 VG[ $P ÒPV[,PVFZP (!* VG];ZJFDF \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \
VFJ[,P !) ÒPV[,PVFZP ((P[ [[ [[ [[ [
SP $4 !$4 !5 VG[ Z5vV[ sSf o[ [[ [[ [[ [
8[Gg;L V[S8 C[9/ H[GM VD, !)$)DF\ YIM K[4 8[Gg8 T[GF 8[Gg;LGF
VlWSFZM XZ6[ SZJF CSNFZ CTFP 8[Gg8[ ULZM ,[GFZGF prR VlWSFZM 5|F%T SZ[,FP
VFJM jiJCFZ 8[Gg;L V[S8GL S,D !5 äFZF CL8 YTM GYLP SFZ6 S[ T[ VD,DF\
CTMP S,D Z5vV[ VFJF lS:;FG[ ,FU] 50TL GYLP ULZM lJDMRG 5KL HDLGDFl,S
SAÔ DF8[ CSNFZ K[P !* ÒPV[,PVFZP &()P[[[ [
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:5[l;lOS ZLl,O V[S84 B[TLGL HDLGGF J[RF6DF\ ;]WFZM p5ZMST S,D $
:5[l;lOS ZLl,O V[8S 5Z SM. p5ZJ8 V;Z GYLP J[RJF DF8[GL VFJL ;DH}TLGM
VD, S,D $4 #ZvVM C[9/ SZL G XSFIP !) ÒPV[,PVFZP *))P[[[ [
HDLGDFl,SGF SFSF v ;;ZFG[ U6MTGM ,FE D/L G XS[ V[PVF.PVFZP[[[ [
!)(# U]HP ($ V[GPVMP;LP] [] [] [] [
jIlSTV[ B[TLGL HDLGGF J[RF6 DF8[ ;DH}lT SZ[,LP B[TZGM SAÔ[ ,[JFDF\
VFJ[,P BZLNGFZ äFZF 5}Z[5}ZL lS\DT R}SJJFDF\ VFJ[, GlCP VFJF BZLNGFZ[ 8[Gg;L
VlWSFZGL DF\U6L SZ[,L SFZ6 S[ T[ HDLGGF SAÔDF\ CTFP J[RF6GL ;DH}lT C[9/
VFJF SAÔYL VlWlGIDGL S,D $ C[9/ DFGL ,LW[, 8[Gg;L VlWSFZ D/TF GYLP
S,D &# Ô[UJF. SZ[ K[ S[ lAGB[0}T ;FY[ HDLGG]\ SM. J[RF6 Y. G XS[P VFYL
DFGL ,LW[, 8[Gg;L AFATGL VFJL ZH}VFT S,D &#G[ lGQO/ AGFJX[P S,D $GM
p5IMU V5|DFl6S jIlST äFZF 5|DFl6S jIlST lJZ]å SZL G XSFIP V\AF,F, lJP\\\ \
D\UFEF. !)*( ÒPV[,PVFZP *))P\ [\ [\ [\ [
SP $ VG[ $_ o[ [[ [
jIlST SFIN[;Z ZLT[ ALÔGL HDLG B[0TL CTLP X~VFTDF\ VFJL jIlSTG[
;lJ"; .GFD TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[,LP AMdA[ ;lJ"; .GFD[ ;DFH p5IMUL ZN
VlWlGID V[AMl,\XG V[S84 !)5# åFZF ;lJ"; .GFD[ TFP !v$v5$ YL N}Z
SZJFDF\ VFJ[,FP TFP !v$v5$YL BZ[BZ B[0GFZ cDFGL ,LW[, U6MlTIFc AG[,F
VG[ S,D $_ C[9/ VFJL ZLT[ ÔC[Z Y. XS[P Z6KM0 lJP UJFGEF. !)&(
ÒV[,VFZP $*#P[[[ [
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SP $ VG[ S,D *$ s!fsSf o[ [[ [
!)*#GF ;]WFZF 5C[,F S,D *$ SZFZHgI U6MT åFZF HDLGG]\ V\UT ZLT[
JFJ[TZ V[ U6MTGF Z1F6 DF8[ H~ZL K[P S,D $ EF0]VFT4 SFIDL EF0}VFT4 Zl1FT
EF0}VFT VYJF WFZL ,LW[, EF0}VFTGF S[;MG[ VFJZL ,[ K[P DFD,TNFZ 5MTFGM
lG6"I S,D $ C[9/ T[ ZLT[ SZTF jIlSTGF U6MT V\U[ VF5[ K[P VFYL DFD,TNFZGM
NZ[S lG6"I DF+ jIlSTGF 8[Gg;L AFATGM4 T[ S,D $ äFZF VFJZL ,[JFI[, K[ VG[
T[YL S,D *$s!fsSf C[9/ V5L, 5F+ K[P !& ÒPV[,PVFZP )_$ [[[ [ =
V[PVF.PVFZP !)*& U]H !$&P[ ][ ][ ][ ]
cSM. 56 +6 JQFM"cGM VY" v !)5&DF\ VD,DF\ VFJ[, v VZÒGL TFZLB[
+6 JQFM" V[SALÔ ;FY[ ;\A\lWT G 56 CMI 0LPV[;P5Fl8, lJP NTFZFD4[[[ [
V[PVF.PVFZP !)*Z AMdA[ *Z[ [[ [[ [[ [
lD,STGL TANL,L NXF"JTL GM\W 5ZYL V[J]\ TFZ6 YT]\ CT]\ S[ U6MlTIFV[ T[GF
U6MTGF CS HTF SZ[,F V[ l;JFI T[ V\U[ SM. 5]ZFJM G CTMP DC[;}, 5\R[ 9ZFjI]\ S[
VF U6MT CS HTF SIF"G]\ VG[ HDLG 5ZT SIF"G]\ U6FI GlCP lD,ST TANL,L
NXF"JTL GM\W 5ZYL HDLG 5ZT SIF"GL CSLST SFIN[;Z ZLT[ CMJFG]\ DFGL XSFI
GCL\P NFGF S<IF6 ZMlCT lJP lJD/FA[G T[ VFZP S[P NMXLGL lJWJF4 lZlJhG[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
VZÒ G\P 8LP.PV[PALPV[P ()#q!)(& TFP #!v(v!))_4 !))!\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
ÒPVFZP8LPV[,PVFZP ( s#fP[[[ [
SP !5 VG[ Z5vsV[f sSf o[ [[ [[ [[ [
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8=Fg;OZ VMO 5|M58L" V[S8GL S,D !!!sV[Of X]\ 5|lTJFNLVM S[ H[VM ULZM
,[GFZ 5C[,F\ U6MlTIF CTF T[ ULZM lD,STGF SAÔ DF8[ SZFAHgI U6MlTIF S[
J{WFlGS U6MlTIF TZLS[ JLDMRG DF8[ SAÔ[ WZFJTF CSNFZ K[P HJFA cCFc DF\
VF5JFDF\ VFjIMP I]H BFGUZ dIFJR\N lJP 9FSZ X\SZ,F,4 U]HZFT CF.SM8"] \ \ ] "] \ \ ] "] \ \ ] "] \ \ ] "
!))! ÒPV[,P8LPZ&ZP[[[ [
SP !5 VG[ Z) o[ [[ [
58MP HDLGDFl,SGL TZO[6DF\ U6MlTIF äFZF 5FKM VF5JFDF\ VFJ[,MP
DFD,TNFZ[ VF 5FKF VF5JF V\U[GL BZF. SZJL Ô[.V[P H[ T[ TFZLB[ SFINFGL
Ô[UJF.VM D]HA HDLGDFl,S[ SAÔGL l0l,JZL AFAT DFD,TNFZG[ VZÒ SZJFGL
H~lZIFT GYLP KUGEF. B]XF,EF. 58[, lJP hJ[ZEF. CFYLEF. !)((] [ [] [ [] [ [] [ [
ÒPV[,P8LP (ZP[[[ [
58M !)55DF\ 5FKM VF5JFDF\ VFJ[,MP X]\ 5FKM VF5JFGM C]SD Ô[ T[ C]SD
Z)sZf C[9/ BF,L SZJFGF C]SD äFZF ;FY[ G CMI TM T[ U[ZSFIN[;Z YX[P HJFA
cGFc DF\ VF5JFDF\ VFjIMP KUGEF. S[P 58[, lJP hJ[ZEF. CFYLEF.4 !)(([ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
ÒPV[,P8LP !#5P[[[ [
SP !54 Z)4 ($ VG[ #* o[ [[ [
5FKL VF5JFGL J{WFlGSTFP ,[lBTDF\ G CT]\P T[GL V;Z p5FI S,D ($ C[9/
GlC 5Z\T] )Z GF SFI"1F[+DF\ VFJ[ K[P S,D Z) VG[ ($ J{Sl<5S :J~5DF\ GYLP
J<,EEF. lJP AF. ÒJL4 *Z ALPV[,PVFZP !(5 V[PVF.PVFZP !)&)[ [[ [[ [[ [
;}PSMP!!)_ s!)&)f V[;P;LPVFZP #_)P} [} [} [} [
SP !54 #Zs!vALf VG[ #ZvÒ o[[[ [
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!)&)GF VlWlGIDGL S,D *# VG[ !)$(GF VlWlGIDGL S,D !54 #Z
s!vALf VG[ #ZvÒGL ;\I]ST V;Z V[ S[ Ô[ jIlST TFP !5v&v!)55 VG[ TFP
#v#v!)*# JrR[ SM. 56 ;DI[ B[TLGL HDLGGF SAÔDF\ CMI VG[ S,D !5 DF\
H6FJ[, 5|lS|IF VG];ZJFDF\ VFJL G CMI TM jIlST U6MlTIF U6FX[ VG[ HDLG
BZLNJF CSNFZ AGX[P ELBFEF. V[P ÔNJ V[g0 VW;" lJP J{n UDG,F,[ [ " {[ [ " {[ [ " {[ [ " {
H[P4 U]HZFT CF.SM8" Z__! s!f ÒPV[,PVFZP &&# DFR"P[ ] " [ "[ ] " [ "[ ] " [ "[ ] " [ "
HIFZ[ TFZ6 V[J]\ CMI S[ U6MlTIFV[ :J[rKFV[ HDLGGM SAÔ[ TFP !v$v5*
5C[,F\ KM0L NLWM K[ tIFZ[ U6MlTIM H[ T[ TFZLB[ SAÔDF\ 6L G XSFI VG[ V[JF
SFZ6;Z BZLNGFZ G U6FIP S,D !5 C[9/ VF{5RFlZSTFDF\ 51FSFZM 5;FZ YIF
K[ T[ SFIN[;Z G CTLP HXEF. V[DP 58[, lJP W}/FEF. ,FBFEF.4 U]HZFT[ [ } ][ [ } ][ [ } ][ [ } ]
CF.SM8" !))*sZf ÒPV[,PVFZP!!)&P" [" [" [" [
S,D !&s!f4 !*sALf VG[ #ZsÒf o[ [[ [
S,D #ZvÒ C[9/ Zl1FT U6MlTIF VFJF ;\Ô[UMDF\ T[G[ ZC[9F6GF DSFGGF
DFl,S TZLS[ U6L XSFIP 9FSMZ,F, 58 [, lJP  GFUZEF.4 Z&s!f[[[[
ÒPV[,PVFZP #5_ [[[ [ = Z5 ÒPVFZP8LPV[,PVFZP (_P[[[ [
VF S,D OST p5EMU ULZMG[ H ,FU] 50[ K[ VG[ ALÔ 5|SFZGF ULZMG[ ,FU]
50TL GYLP RT]ZEF. 0FæFEF. JF3[,F lJP ;]ZFEF. ;MDFEF. JF3[,F4 U]HZFT] [ ] [ ]] [ ] [ ]] [ ] [ ]] [ ] [ ]
CF.SM8" !))( sZf ÒPV[,PVFZP !ZZ( " [" [" [" [ = !))( VDNFJFN ,M 8F.d;
;%8[dAZ **! [[[ [ = !))( sZf ÒP;LP0LP )(# sU]HPf]]] ]
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ULZM lJDMRGGF NFJFDF\ 5|lTJFNL äFZF V[JL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[,L S[ ULZM
5C[,F\ T[VM U6MlTIF TZLS[ NFJFJF/L HDLGGF SAÔDF\ CTF\P V[5[,[8 SM8[" 9ZFJ[, S[
T[ ULZM S,D Z5vV[ D]HA p5EMUL ULZM CT]\P ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[,LP SAÔG]\
C]SDGFD]\ SZJFDF\ VFJ[,]\P 9ZFJJFDF\ VFjI]\ S[ VNF,T[ VFJM D]NM GSSL SZJFGL SM.
CS}DT G CTLP T[D6[ ;\A\lWT ;TFG[ T[ ZLOZ SZJ]\ Ô[.V[P DMTLEF. ALH,EF.
EM. lJP ;FSLGFALAL T[ ;NFEF. ;FC[JF,L4 !)(# ÒPV[,P8LP !&5P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
p5ZMST S,D D]HA EF0}VFT 5MT[ H[ HDLG B[0TM CMI T[G]\ 5[8FvlJEFHG
SZL XS[ GlC S[ T[GM CS ALÒ SM. jIlSTG[ TANL, SZL XS[ GlCP Ô[ S[ T[ 5|DF6[ SZ[
TM T[ SFI"JFCL D}/YL H ZNAFT, K[P .`JZ,F, 5\0IFGL lJWJF AF. D6L lJP\\\ \
H[P 0LP 58[, VG[ ALÔVMP !* ÒPVFZP8LPV[,PVFZP Z_)P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
VF SFINM 5[8FvU6MT pE]\ SZJF 5Z 5|lTA\W D}S[ K[P 5Z\T] SFIDL U6MlTIFGF
VlWSFZLG]\ Z1F6 SZ[ K[ VG[ VFJM U6MlTIF 5[8FvU6MT SFIN[;Z pEM SZL XS[P
J;\TS]DFZ ZFDRãNF; DC[TF lJP ZlT,F, SF/LNF; l+J[NL4 !))* s!f\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [
ÒPV[,PVFZP 5** !))( VDNFJFN ,M 8F.d; V[l5|, #&)P[ [ |[ [ |[ [ |[ [ |
S,D Z)4 #* o
V\UT X]åA]låGF JFJ[TZ SZJF DF8[ HDLGDFl,S[ HDLGGM SAÔ[ D[/jIF 5KL
U6MlTIFV[ SAÔGF 5]Go:YF5G DF8[ VZÒ SZ[,LP U6MlTIFV[ ;\TMQFJFGL
H~lZIFTM V\U[ RRF" SZJFDF\ VFJLP CALA U],FD Z;], lJP 5]ÔEF.] ] ]] ] ]] ] ]] ] ]
EUJFGEF.4 0L;L Y|] CL; V[;"4 !)(( ÒPV[,P8LP !*$P|] [ " [| ] [ " [| ] [ " [| ] [ " [
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S,D Z)4 #!4 &$ s(!v(5 sV[ff s(!v(5 sSff o[ [[ [
DSFGDFl,S äFZF SM. 56 TANL,L B[0}T lNJ; 5KL ZNAFT, YX[P VFYL
U6MlTIFVMG[ DSFGDFl,S äFZF SZJFDF\ VFJ[, J[RF6BR C[9/ SM. DFl,SL S[
VlWSFZ D/TF GYLP sD{ITfGF JFZ;NFZ lJP lC\DT Z;], 58[,4 ;]l5|D SM8"{ \ ] [ ] | "{ \ ] [ ] | "{ \ ] [ ] | "{ \ ] [ ] | "
Z) ÒPV[,P8LP !))Z 5FG Z$P[[[ [
U6MlTIF 5F;[YL HDLGDFl,S[ HDLGGM SAÔ[ ,. ,LWMP VF VlWlGIDGM
,FE ,[JF DF8[ S,D #Zs!vALf VUZ S,D Z) C[9/ lGIT ;DIDF\ VZÒ SZJL
Ô[.V[P CLZFEF. B]XF,EF. 5|Ô5lT lJP SF\lTEF. ClZEF. 58[, VG[] | \ [ [] | \ [ [] | \ [ [] | \ [ [
ALÔ BFPNLPVPG\P Z&Z#q!)*( TFP !*v(v!)(( VGlZ5M8["0 U]HZFT\ [ " ]\ [ " ]\ [ " ]\ [ " ]
CF.SM8" !)() ÒPV[,P8LP5*P" [" [" [" [
S,D Z)4 #Z s5LfsWf VG[ #Z 5L5L sWWf o[ [[ [
S,Z #ZvÒ C[9/ U6MlTIFGL VlGrKF GM\wIFGF C]SD 5KL S,D #Zv5L
C[9/ C]SD SZJFDF\ VFjIM CTM S[ HDLGDFl,S SAÔDF\ RF,] ZC[X[P 9ZFJJFDF\ VFjI\]
S[ S,D #Zv5L C[9/ :5Q8LSZ6 JrR[DF\ VFJX[ GLC SFZ6 S[ S,D #Zv5L C[9/
;D1F ;TFJF/F SAÔ[ DFgI SZJFDF\ VFjIM K[P S,D #Zv5L C[9/ SAÔGF lS:;FDF\
S,D Z) ,FU] 50TL GYLP 9FSZ CFYF ÒWFGÒVF lJP ZFJ, XF\lT,F, J[6LZFD4\ [\ [\ [\ [
!)(# ÒPV[,P8LPZ!_P[[[ [
S,D #!4 #Z sV[Of o[ [[ [
VXlSTDFG DFl,S VXST DFl,S[ ;ULZGL TZO[6DF\ Jl;IT v GFD]\ SZ[,]\
DFl,S !)&!DF\ U]HZTL UI[,FP ;ULZ DFl,S H[ VXlSTDFG CTF T[GF 5[\U0FDF
5U 3F,L G XS[P U6MlTIFGM BZLNJFGM VlWSFZ DFl,S U]HZL UIF tIFZYL X~
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YFI K[P ELBFEF. S[P 58[, VG[ VgI lJP VXMSS]DFZ V\AF,F, V[g0 VG3Z4[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [
U]HZFT Z[J[gI] l8=aI]G, !))5 D[ ÒPVFZP8LPV[,PVFZP !Z*P] [ [ ] = ] [ [] [ [ ] = ] [ [] [ [ ] = ] [ [] [ [ ] = ] [ [
S,D #! s!f o
S,D #!s!f C[9/ H~ZL GMl8; JUZ SAÔ V\U[GL VZÒ RF,JF5F+ GYLP
SD,FA[G 9FSMZ lJP W}/FEF. XGFEF. EM.4 !)(! ÒPV[,P8LP #(P[ } [[ } [[ } [[ } [
S,D #!s$fsALf o
B[0}T lNGYL V[S JQF"DF\ V\UT AFATGF SFZ6;Z BF,L SZJF V\U[ lJWJFGM
VlWSFZ lJWJFG]\ D'tI] YI[,]\P lJWJFGF pTZFlWSFZLV[ V\UT JFJ6L DF8[ VG[ X]äA]lä
DF8[ HDLGGL H~lZIFT 5]ZJFZ SZJL H Ô[.V[P 58[, GFUÒ DW] ljP AF.[ ][ ][ ][ ]
;H]AF. V[; "  VMO AF. DD]AF. T [  PGN J [H;]ZGL lJWJF4 !)(5] [ " ] [ [ ]] [ " ] [ [ ]] [ " ] [ [ ]] [ " ] [ [ ]
ÒPV[,P8LPZ*#P[[[ [
S,D #Zv0L4 #ZvVMP #Z VG[ Z#ZvÒ o[[[ [
X]\ S,D #Zv0LG]\ Z1F6 V[JF 58F ;]WL lJ:TZ[ K[ S[ H[ TFP !v$v5* 5KL
p5l:YT YI[, CMI SFZ6 S[ S,D #Zv0LDF\ VFJL SM. TFZLBGM p<,[B SZJFDF\
VFjIM GYLP X]\ Ô[ HDLG 58F 5Z WFZ6 SZJFDF\ VFJL CMI XaNDF\ TFP !v$v5*
5KL p5l:YT SZJFDF\ VFJ[,P 58FGM ;DFJ[X YFI K[P HJFA cGFc DF\ VF5JFDF\
VFjIMP EF6FEF. ZFDEF. lJP J<,EEF. S[P lD:+L !)(5 ÒPV[,P8LP[ [[ [[ [[ [
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5|SZ6 v (||||
p5;\CFZ VG[ ;}RGM\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
VF56]\ 5[8 EZJFS]NZT[ VF8,F AWF\ ;Z;4 ;FltJS K[ VG[ :JFlNQ8 5|F6LVM
VF%IF K[ tIFZ[ VF56[ XF DF8[ WZTL DFTFGF 5[8RLZLG[ VF56F 5[8 EZJF BMZFS
pUF0JM Ô[.V[ SNFR VFJM lJRFZ 5tYZI]UDF\ lXSFZ SZTF VG[ BMZFS DF8[ Zh/
5F8 SZTF VlNDFGJG[ HIFZ[ B[TLJF0LGM VFZ\E YIM CX[ tIFZ[ VFjIM CMI TM GJF.
GCL\P VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ VFZ\ESF/DF\ DFGJL DF\;FCFZ SZLG[ 5MTFG]\ 5[8 EZTM
CTMP T[ DF8[ T[ lXSFZGL XMWDF\ Zh/5F8 SZTM4 lXSFZ SZTM VG[ BMZFS D[/JTM
CTMP T[ JBT[ T[GL ;\:;S'lT ccCg8ZU[WZ;"cc SC[JFTL CTLP 5tY I]U ;]WL TM VF
l:YlT CTLP 5tYZ I]UGF VF56F\ 5}JÔ[V[ lXSFZ 5FK/ BMZFSGL XMWDF\ Zh/5F8
SZJFG]\ KM0L N.G[ 5MTFGF DF8[ VgG pUF0JFG]\ ;F{5|YD X~ SI]"\ CX[ tIFZ[ T[DG[ 56
BAZ G CTL S[ T[VM S[8,] ;LDFlRgC VG[ VtI\T DCtJG]\ 5U,]\ EZL ZCIF K[P
VFW]lGS ÒJGGL AWL H ÔCMH,F,L T[ V[S XSJTL" lG6"IDF\YL JC[TL VFJL K[P
B[TLJF0LV[ ,MSMG[ DM8FH}YDF\ SFIDL l:YZ J;FJCTMDF\ ZC[JF SIF" E8STL 5|Ô
9ZL9FD Y.P T[DGL p5HDF\ ZC[TF JWFZFV[ S[8,FS ,MSMG[ BMZFSGF pt5FNG
l;JFIGF ÒJG ÒJJF VG[ 5MTFGF wI[I l;â SZJF :JT\+TF VF5L K[J8[ B[TLJF0LV[
VFH[ H[DF\ ÒJLV[ KLV[ T[JL ;\SL6"4 :TZLI VG[ DMEFNFZ ;DFH ZRGF VF56G[
ZRJF NLWLP
DFGJL ;DFÔ[G]\ B[TLJF0LDF\ H[ ;\ÊD6 YI]\ V[8,[ S[ BMZFS D[/JJFGL ZLTDF\
AN,FJ VFjIM T[G[ 5}ZFTtJlJNM DFGJÔTGL 5|UlTGL lNXFDF\ ÊF\lTSFZL ;M5FG U6[
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K[P V[S JBT VF56F 5}J"Ô[G[ EFG YI] S[ T[VM V[S kT]DF\ cALc GL JFJ6L SZL A[
+6 DlCGF AFN 5FS D[/JL XSFI K[ tIFZYL NZ[SG[ T[DF\ Z; 50JF ,FuIM VG[
h05YL T[ lJRFZ O[,F. UIMP V,AT lXSFZ VG[ BMZFSGL XMWDF\ E8STF\ VG[
lXSFZ SZTF\ VFW]lGS ,MSMGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ B[TLJF0LDF\ DC[GT DH}ZLG[
BMZFS DF8[ Zh/5F8 SZJF SZTF JWFZ[ H~Z 50[ K[P 5tYZI]UDF\ H[D6[ B[TL SZJFG]\
X~ SZGFZ B[0}TMGF CF0l5\HZ sS\SF,f GF VJX[QFM Ô[TF H6FI K[ S[ T[DGFlXSFZ
5Z GEGFZF 5}J"Ô[ SZTF\ T[DGF NF\TDF\ ;0FGF JW] lRCŸGM CTF\4 V5M1F6GF lRCŸGM
VF R[6L ZMUMGF lRCŸGM CTF T[GM VY" V[ YIM S[ B[TLJF0L SF\. V[JM DM8M Ô[ZNFZ
;]WFZM SNFR G CTMP TM 5|` G YFI S[ VF56F 5}J"Ô[ V[JL ÒJGX{,L :JLSFZJF XF
DF8[ VFT]Z CTF H[GFYL T[DG[ TM U[ZOFINM CTM m S[8,F\S THŸ7MGF lJRFZ 5|DF6[
BMZFS DF8[ LXSFZ DF8[ E8SGFZFG[ B[TLJF0L TZO J;TL JWFZFG[ SFZ6[ 3S[,FIF
CX[ VYJF TM CJFDFG DF\ V[JF 5<8F VFjIF CX[ H[GF ,LW[ T[DG[ lXSFZ SZJFGL H}GL
ZLTDF\ D/TM BMZFSGM 5}ZJ9M BTD YJFGL V6L 5Z CX[P VgI THŸ7MGM DT V[JM
CTM S[ B[TLJF0LGF pNIG[ 5[8 EZJF ;FY[ ;\A\W VMKM CTM 5Z\T] DMEFNFZ ÒJGX{,L
;FY[ JWFZ[ ;\A\W CTMP VFH[ 56 VF56[ VF56F\ EMHGDF\ X]â U]HZFTL EMHGG]\
:YFG 5\ÔA4 ;FpY .g0LIG4 RF.GLh4 YF.4 D[S;LSG JU[Z[ JU[Z[ JFGULVM ,[JF
DF\0L K[ T[GL 5FK/ 5[8 EZJF SZTF DMEFNFZ ÒJGX{,L JW] SFZ6E}T K[P VF56[
B[TL JF0L TZO XF DF8[ J?IF4 T[ Ô6JF DF8[ CH] JWFZ[ DFlCTL VG[ p\0F VeIF;GL
H~Z K[P
B[TLJF0LGM pNI XF DF8[ YIM T[JF 5|` GGM pTZ XMWJFDF\ D]xS[,LG]\ VF\lXS
SFZ6 V[ 56 K[ S[ T[GM pNI V[SH SFZ6 V[ 56 K[ S[ T[GM pNI V[SH 38GFYL
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V[8,[ S[ V[S ;5F8[ YIM GYLP ;DU| N]lGIFDF\ B[TLJF0LGM pNŸEJ V[SALÔYL :JT\+
V[JF VMKFDF VMKF ;TF pUD:YFG[YL YIM K[P NZ[S :YFGGL 5MTFGL lJlXQ8
5lZl:YlT CTLP V[ CSLST K[ VF 5lZJT"G ZFTMZFT VFjI]\ GYL VG[ DF+ YM0L 5[-L
NZdIFG H VFjI]\ GYLP ,F\A[UF/[ VFjI]\ K[P 5]ZFTtJGL GM\W H6FJ[ K[ S[ DF6;GM
5MT[ ;F{ 5|YD VGFHGF KM0G[ pK[ZJF ,FuIF tIFZ[TM T[ T[GF EMHGGM GFGS0M EFU
XTFlaNVM slD,[lGIFf ;]WL ZCIMP VFH[ VF56F\ BMZFSDF\ VYF6F4 R86L S[ ;F,0
H[8,M EFU EHJ[ K[ T[JM T[ JBT[ DF\;FCFZ ;FY[ 5MT[ pKZ[,M KM0GL GL5H EFU
EHJTL CX[P tIFZAFN 36F JQFM" 5KL B[T5[NFX VF56F BMZFSGF D]bI:+MT TZLS[
S[gã:YFG[ VFJLP VF B[T5[NFXMG]\ DCtJ VF56F BMZFSDF\ A[ TASS[ VF%I]\ T[ wIFGDF\
ZFBJF H[JL AFAT K[P
VFZ\lES B[TLGL 5}JL"I E}DwI lJ:TFZDF\ ,UEU !Z___ JQFM" 5C[,F\ K[<,F
lCDI]UGF V\TGL GÒSGF UF/FDF\ X~VFT Y. CTLP V[ JBT[ GJ:5lT ;'lQ8
sO,MZFf VG[ 5|F6L;'lQ8 sOF{GFf DF\ h05YL AN,FI VFJL ZCIM CTMP pTZ
VD[lZSFGF lXSFZ 5Z GETF ,MSM T[VM H[GM lXSFZ SZTF\ CTF\P T[JF 5|F6LVMGL
5|ÔlTVMGM ;FD]lCS lJGFX YJFYL D]xS[, 5lZl:YlTDF\ CTF\ SFZ6S[ VF 5|F6LVMGM
lXSFZ T[ ;C[,F.YL SLXSTF CTF\ VG[ T[DF\YL T[DG[5F{lQ8S VFCFZ D/TM CTMP V[S
THŸ7GF DT S]NZTL 5lZl;YlTSL s.SM,MÒf GF8SLI ZLT[ AN,F. ZCL CTLP T[VMGM
H[ BMZFS CTM T[ 5|F6LVM CJ[ ZCIF G CTF\P AZFAZ VF TASS[ ,MSM JG:5lTG[
5MTFGF BMZFSDF\ DM8F 5|DF6DF\ p5IMU SZTF\ Ô[.V[ KLV[P VFD 5MTFG[ BMZFS
CTF T[JF 5|F6LVM ZCIF GCL V[8,[ ,MSM JG;5lTHgI VFCFZ TZO J?IFP T[YL V[J]
VG]DFG SZL XSFI S[ lCI]UGF V\TDF\ lCDGNM VMKL Y. U. VG[ CJFDFG VGFH
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VF5T]\ 3F; pUF0JF DFOS VFJ[ T[J]\ YI]\P 5tYZ I]UGF E8STF ,MSMV[ S]NZTL ZLT[
H T[GM 5MTFGF BMZFSDF\ pD[I]"P ;FY[ ;FY[ VFH]AFH]G]\ GL\NFD6 N}Z SZL VG[ T[G[
AF/LG[ VGFHGF 3F;GL J'lâ SZJFGF ;]WFZ[,L ZLTM XLbIFP VF BMZFS DF8[ lXSFZ
DF8[ E8STF ,MSMGL 36L 5[-LVM VF VW"pK[Z 5FD[,L VGFHGL 36L ÔTM T[GM
EMHGGF cD[G]cGL V[S J[Sl<5S VF.8[D AGL ZCLP
S[8,FS 5]ZFTtJlJNMGF DT[ 5tYZI]UDF\ SM. lDHAFGLDF\ T[ J{EJL JFGUL
TZLS[ l5Z;FTF CX[P VFJL lDHAFGL VF5GFZF 5MTFGM DFEM :YFl5T SZJF4 ;\A\WM
DHA}T SZJF VG[ X]E[rKFVM V[S9L SZJF VF5TF\ CMI K[ H[GM ElJQIDF\ ZFHSLI
,FE p9FJL XSFIP ;F\:S'lTS ~5F\TZ DF8[G]\ T[ XlSTXF/L JFCG K[ VG[ VF JFCG H[
A/T6GM p5IMU SZ[ K[ T[ lDHAFGL VG[ T[GL JFGULVM K[P VFH[ 56 ;DFHGF
pRF :TZM VF :JLSFZ[ K[ VG[ 5MTFGF DC[DFGM 5Z 5|EFJ 5F0JF lDHAFGLVMDF\
VJGJL VÒAMUZLA JFGULVM 5LZ;[ K[P
VFZ\EDF H[ KM0G[ PK[ZJFDF\ VFJTF\ CTF T[ EMHGGM D]bI BMZFS G CTMP T[
:JFN[lgãI pT[ÒT SZ[ T[JL JFGULGF KM0 CTFP GÒS5}J"SGF 5|N[XM EMHGDF\ NFB,
SZJFDF\ VFJ[, 5|YD B[T5[NFX cD;]Zc CTLP cD;]ZcYL 5[8TM EZL XSFI GCL\P
DwIVD[lZSFDF\ VFZ\lES B[T5[NFXMDF\ DZRF4 JF;5TL H[JF\ ~54 SM/]\4 T0A}R ,MSM
BFTF CTFP T[ V[JL J:T]VM K[ H[ E}B[ DZTF\ ,MSMG[ pUFZL XS[ GCL\P VFD VFZ\EDF\
H[ B[T5[NFXMGM EMHGDF\ P5IMU YJF ,FU[,M T[ D]bI BMZFS TZLS[ G CTMP
V[JF NZ[S 5FS S[ VFH[ H[G VF56[ VF56F\ EMHGDF\ D]bI:YFG VF5LV[ KLV[
T[G[ ;DFHGF p\RF JU" DMEF HDFJJF p5IMU YTM CTMP NFPTP RMBF VFH[ 5Z\5ZFUT
;DFHDF\ EMHGDF\ T[G]\ D]bI BMZFS CMI K[P HIFZ[ VUFp T[ DMEF NXF"JJF EMHGGL
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V[S VF.8[D CTLP .g0MG[lXIFGF ;],FJ[;L 8F5]DF\ 8MZFJLG ;eITFGF UZLA S]8]\AM
VFH[ 56 S\ND}/ H[JF BMZFSYL 5MTFG]\ U]HZFT R,FJ[ K[ VG[ lS\DTL RMBFG[
lDHAFGLVM DF8[ ;\U|CL ZFB[ K[P T[DF\GF 3lGSM 56 5MTFGF ZMÒ\NF BMZFSDF\ ALÔ
BMZFS JF5Z[ K[ VG[ RMBF TM 5|;\U[ ;D}C EMHG DF8[ ;FRJL ZFB[ K[P 5tYZI]UDF
VFJ] H SF\.S 3\p VG[ HJ DF8[ YI]\ CX[P 36F\ TFH}7MGF DT[ T[DF\YL AGTM clAIZc T[
JBT[ ;F{YL VUtIGL AGFJ8 CX[P T[DF\YL AGTL A|[0 GCL\P lDHAFGLVMDF\
VF<SMCM,G]\ DCtJ VFH[ 56 Ô[JF D/[ K[P
Ô[ VFZ\lES 5FSM EMHGGM D]bI BMZFS GCTF 5Z\T] 5|lTQ9F BMZFS CTF V[D
:JLSFZLV[ TM VF56F\ EMHGGM T[ GFGM EFU T[ ,F\AF ;DI ;]WL XF DF8[ ZCIF T[
;DÒ XSF IK[P VFG[ THŸ7 cSMd5L8L8LJ OL:8L\Uc 8,[ S[ :5WF"I]ST lDHAFGL SC[
K[P T[DF\ VFJL VF.8DM DF8[ cR0;FR0;Lc YTL CX[P
VFJL 5|lTQ9F TZLS[ 5LZ;FTL VF.8DMG]\ 3ZUyY] 56F\GL ;D'â ;DFHDF\
V5[1FF ZFBL XSFI VG[ HIF\ ;FDFÒS VG[ VFlY"S V;DFGTF CMI tIF\ V5[1FF ZFBL
XSFIP
H[ VGFHGM ;\U|C SZL XSFI VG[ H[ 5|lTQ9FGL JFGUL TZLS[ 5LZ;JFDF\ VFJTF
CMI T[G[ J[RLG[ T[GF AN,[ ,MSM DMHXMBGL RLÔ[ S[ 5M,LX SZ[,F 5tYZGL S]CF0L
BZLNTF CMJF Ô[.V[P VF DMHXMBGL RLÔ[ VG[ 5M,L; SZ[,L 5tYZL S]CF0LG]\
pt5FNG VG[ VGFHGM VFZ\lES B[TL S[8,LS ;eITFVMDF\ ;\S/FI[, K[P VFD
DMHXMB VG[ J{EJ DF8 [B[TLJF0L VFZ\EDF\ 5|Rl,T B[TL S[8,LS ;eITFVMDF\
;\S/FI[, K[P VFD DMHXMB VG[ J{EJ DF8[ B[TLJF0L VFZ\EDF\ 5|Rl,T Y. CX[
T[JM VF JFN K[P VF JFN ;FlATL DF\U[ K[P 5}ZFTtJlJNMV[ T5F;J]\ Ô[.V[ S[ HIFZ[
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;eITFVMGL N]lGIF pAZM VM/\ULG[ B[TLJF0LDF\ 5|J[XL tIFZ[ T[ 5}ZTL ;\SL6" CTL S[
H[ :5WF"tDS lDHAFGLVM VG[ VgI J{EJ 5MQFL XS[ m V[J]\ ,FU[ K[ S[ lDz CTLP
GÒS5}J"GF 5|N[XM VG[ pTZ I}ZM5GL ;eITFVMDF\ VFJ]\ XSI K[ 5Z\T] VD[lZSF
VG[ gI]lUGL TYF VgI 5|N[XMGL ;eITFVM B[TLJF0LGM pNI YIM tIFZ[ 36L ;FNL
VG[ ;Z/ CTLP
;eITFVMG]\ B[TLJF0LDF\ ALÔ\;\ÊD6G]\ 56 lJRFZJ]\ 50[P XF DF8[ pUF0[,F
5FS[ VF56F EMHGDF\ D]bI BMZFS TZLS[ Zh/vZB0LG[ E[UM SZ[,F BMZFSG[ WS[,L
NLWM m VFDF\ 36F\ 5lZA/MV[ EFU EHjIM K[P V[S lJRFZ V[JM K[ S[ 8[SGM,MÒ
VFU/ JWTF\ JWFZ[ ,MSM 5|lTQ9F BMZFS TZO  J?IFP H[D H[D B[0}TM JWFZ[ VGFH
D[/JTF\ XLBTF\ UIF VG[ VGFH D[/JTF\ XLBTF\ UIF VG[ VGFHGL U]6JTF
;]WFZJFG]\ XLBTF UIF T[D JWFZ[ VG[ JWFZ[ ,MSM B[TLJF0LGF 5FSG[ EMHGDF\ ;DFJ[X
SZJF TZO J?IFP VGFHG[ ;\U|C SZJF DM8F SM9FZFV[ T[GF DFl,SMG[ DMHXMB GLR[GL
J{EJL J:T]VM BZLNJF ;\5lT VF5LP T[YL ;FDFÒS V;DFGTF JWLP H[ ,MSMDF\
zLD\TF. RF,L VG[ p\RF JU"DF\ UIF4 T[VMV[ GLR,F JU"GF ,MSM 5F;[YL ;BT SFD
,[JF DF\0I]\ H[YL T[DG[ Zh/5F8 SZL BMZFS D[/JJFGM ;DI G ZC[ VG[ T[D6[ 56
pUF0[,F VGFH 5Z lGE"Z YJ]\ 50[P VF V[J]\ RÊ ZRF6]\ H[6[ JW]G[ JW] ,MSMG[ 5MTFGF
EMHGDF\ pUF0[,F VGFH 5Z lGE"Z SIF"P
VF DF8[ V[S ALÒ ;DH}lT 56 K[P
H[D H[D ,MSM VW" A[9F0] B[TLJF0LGL Ò\NULDF\ l:YZ YTF UIF\4 T[D Zh/
5F8GL Ò\NUL ÒJTF\ ,MSM SZTF\ JWFZ[ ;\TFGM 5[NF SZTF UIFP Zh/5F8GL Ò\NUL
ÒJTF\ ,MSM SZTF\ B[TLJF0LGL l:YZ Ò\NUL ÒJTF\ ,MSMGL ;\bIF N]lGIFGF 36F\
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5|N[XMDF 36L JWL U.P H[ AFSL JwIF T[ lXSFZ VG[ BMZFS D[/JJF E8STF\ ,MSM K[
GF K}8S[ B[TL TZO J/J]\ 50I]\P
V,AT 5}ZFTtJLJNM 5F;[ p5ZMST AgG[ ;DH}lTDF\YL JWFZ[ ;FRL S. T[
GSSL SZJF AC] VMKF 5}ZFJFK[P 5Z\T] S[8,FS pTZM 5}ZFTG DF6;MGF CF0SFDF\YL
D/L XS[P Ô[ J:TLGL ULRTF VG[ BMZFSGL T\ULV[ VF56F\ 5}J"Ô[G[ B[TL TZO WS[<IF
CMI TM B[TLJF0LV[ SAÔ[ ,LWM T[ 5C[,FGF T[DGF S\SF,L V[8,[ S[ CF0l5\HZDF\
V5MQF6GF lRCŸGM N[BFJF Ô[.V[P
Ô[ ,MSM ;TF VG[ 5|lTQ9FGL h\BGFDF\ B[TLJF0L TZO J?IF CMI TM4 T[DGF
VFZMuIDF\ VFJL 1FlTVM B[TLJF0L :YFl5T YIF 5KL VFJJL Ô[.V[P VFZMuIDF\
1FlT 5X]VMG[ 5F/JFYL YTF ZMUM VG[ VGFHG[ ;\U|CSJFYL YTF AUF0G[ ,LW[ YFIP
BMFSGL ;FltJSTF 38JFYL YT]\ V5MQF6 VG[ B[TLJF0L lGQO/ HJFYL YT]\ V5MQF6
YFIP
CH] ;]WLGL S\SF,GL GM\WM VF E[N Ô6JF 5}ZTL GYLP 5Z\T] ;\XMWSMGL V[S
8]S0L N]lGIFEZGF 5]ZFTG S\SF,MGL jIF5SlJUTM D[/JL ZCL K[ H[ 5|FU V{lTCFl;S
SF/DF\ VG[ V{lTCFl;SF/DF\ ZMUM4 V5M1F6 VG[ .ÔGM RL,M NXF"J[P ;\XMWSMGL
VF 8LD DF+ I}ZM5DF\ H *5___ S\SF, T5F;JF DF\U[ K[P N]lGIFEZDF\ SNFR
Z_____ S\SF, T5F;JF DF\U[ K[P lXSFZ VG[ BMZFS DF8[ E8STL ;eITFDF\YL
B[TLJF0LGL ;eITFDF\ ;\ÊD6 YI]\ T[ 5C[,F\4 T[ NZdIFG VG[ T[ 5KLGF UF/FGF VF
S\SF,MGF VeIF; 5ZYL T[ +6[IG[ Ô[0TL 8MR D/L VFJ[ K[P VF AFAT 5|SFX 5F0[P
H[D H[D AWF CF0SF\ T[DGL JFTF" SZTF HX[ T[D T[D G'J\XXF:+LVM SCL XSX[
S[ SIFZ[ VG[ S[JF ;\Ô[UMDF\ VFZMuIGL ;D:IFVM pEL YJF DF\0L CX[4 T[GL DNNYL
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;\XMWSM SCL XSX[ S[ DFGJÔT DM8FDF\ DM8L BMÔ[ 5{SL V[S BMHvB[TLJF0L ;FDFÒS
NZHÔ[ p\RM ,. HJF RF,FS BMH CTL S[ J:TL JWTF\ E}bIF ,MSMGF 5[8 EZJF BMH
Y. CTLP
s!f N]lGIFGL J:TLG]\ 5|DF6
I]GF.8[0 G[Xg;GF VG]DFG 5|DF6[ J:TL .P;P !))_DF\ 5#$& lDl,IG
VG[ Z___DF\ &$_* lDl,IG VG[ Z_!_DF\
N]lGIFGF S[8,FS 5KFT N[XMDF\ J:TL U6TZL4 J:TL JWFZFGM NZ4 D'tI] NZ
JU[Z[ V[SND RMSS; GYL4 T[YL VF VF\S RMSS; VF\S0M ATFJX[ T[J]\ GYL
SFZ6S[ I]GF.80 G[XG[ !)*_DF\ H[ #5*$ lDl,IGGM VF\S0M VF%IM CTM
T[ JF:TJDF\ N]lGIFGL J:TL !)*_DF\ TM0LG[ #&Z! lDl,IG[ 5MC\RL CTLP
sZf B\0 5|DF6[ J:TLG]\ lJTZ6
.P;P!)*ZDF\ N]lGIFGL S], J:TL #*(& lDl,IG CTLP VFDFYL N[BLTL
ZLT[ H V[lXIF B\0DF\ EFUGL J:TL Zq# ZC[,L K[P lJSl;T N[XMDF\ sDeveloped
coutriesf J:TLG]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P pTZ VD[lZSF4 I]ZM54 ;MlJI[8 VG[
VM;FlGIFDF\ N]lGIFGL S], J:TLGF !q# EFU SZTF 56 VMKL WZFJ[ K[[P HIFZ[ H[
N[XMDF\ p\RF 5|SFZGL 8S[GM,MÒGM AC] lJSF; YIM GYL T[JF N[XM N]lGIFGL S], J:TLGF
Zq# EFU SZTF\ 56 JW] J:TL WZFJ[ K[P RLG4 EFZT VG[ ZlXIF VF +6 N[XMDF\
N]lGIFGL 5_@ J:TL ZC[ K[P VF V\U[GL DFlCTL 8[A,vZDF\ VF5L K[P
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8[A,v![[[[
!)&_v*_ GM HgDNZ RF,] ZC[ TM J:TL 0A, YJF DF8[GF JQFM"GM 8F.D] [ [ "] [ [ "] [ [ "] [ [ "
JQF" N]lGIF lJSl;T lJS;TF N]lGIF lJSl;T lJS;TF
N[XM N[XM N[XM N[XM
!)#_ Z_$$ *5) !Z(5 v v v
!)5_ Z$(& (5( !&Z( *! !!$ 5)
!)*_ #&Z! !_($ Z5#* #Z &! #Z
!))_ 5#$& !Z(Z $_&$ #5 (# #_
Z___ &$_* !#&& 5_#) 5) !_( #Z
Z__5 G]\ UT JQF" S]NZTL VFOTMGL S0JL IFNMG]\ JQF" AGL ZCI]P ;]GFDLGF
VFWFTGL S/ J/L G CTL tIF\ 5FlS:TFGGF lJGFXSFZL E}S\5[ (_4___ GM D'tI]VF\S
J8FjiMP V[ A\G[ DCF3FTS 5|SM5 JrR[ S]NZT VG[SJFZ ~9LP O|Fg;DF\ VlTXI UZDLYL
D'tI]4 :5[GGL ,UFTFZ RFZ JQF"GL VGFJ'lQ84 VD[lZSFGF S[8ZLGF4 ZL8F VG[ lJ<DF
V[JF p5ZFp5ZL RÊJFTMP V[lXIFDF\ N[X p5Z N[XGF E}S\5M4 VG[ U]HZFTGF SF/
hF/ pGF/F AFN VlTJ'lQ8 D]\A.DF\ V[S H lNJ;[ G Ô[IM CMI T[JM JZ;FN VG[
B]JFZLP S]NZT VFD JZ[JFZ[ 5FU, AG[ V[ 5|S'lTUT K[ V[D DFGJ]\ S96 ,FU[ K[P
G{;lU"S ;DTM,GDF\ VJZMW pEF YFI tIFZ[ H VFJL 5|FS'lTS lJQFD 5lZl:YlTVM
5[NF YFIP S]NZTGM :JEFJ ÒJF0JFGM K[4 3FTS 5|S'lT WFZ6 SZLG[ lJGFX J[ZFJFGM
GCLP V;FWFZ6 S]NZTL VFOTM DF8[GL HJFANFZL SMG[ DFY[ YM5JL m lGIlTRÊGL
VlGIlDTTF DF8[ ;'lQ8GM lJWFTF GCL 5Z\T] ;'lQ8 ;FY[ R[GRF/F SZGFZF DFGJL
HJFANFZ K[P
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;\I]ST ZFQ8= ;\W J{l`JS ;D:IFVMDF\ DFGJGL HJFANFZL ;DÒ :JLSFZLG[
V[ lNXFDF\ lJ`J VFBFG]\ wIFG NMZJF Sl8AwW K[P V[ VY[" 5|tI[S JQF"G[ J:TLJWFZM4
lJ`J XF\lT4 UZLAF.4 H/ S[ NZLIF. ;\5lT H[JF lJQFI ;FY[ ;F\S/LG[ V[ lNXFDF\
lJ`J;D]NFIGL ;\EFGTF S[/JJF 5|ItGXL, K[P V[ H 5Z\5ZFDF\ ;\I]ST ZFQ8=;\3GL
;FDFgI ;EFGL 58 DL A[9SDF\ 2006GF JQF"G[ Z65|N[X VG[ Z6LSZ6GF
VF\TZZFQ8=LI JQF" s.g8ZG[XG, IZ VMO 0[h8" V[g0 0Lh8L"OLS[XGf TZLS[ 3MlQFT
SZJFDF\ VFjI]\P 5'yJL 5Z S}NS[G[ E};S[ JWL ZC[,F\ Z65|N[XM T[DH p5Ôp HDLG
;FD[GF BTZFVM E6L wIFG NMZJFGF pN[XYL V[S 9ZFJ SZJFDF\ VFjIMP lJ`JGF
TDFD N[XM T[DH VF\TZZFQ8=LI VG[ :YFlGS GFUlZS ;\U9GMG[ E}lD5TGGL ;D:IFG[
GFYJF VG]ZMW SZJFDF\ VFjIMP V[ DF8[ H~ZL ;EFGTF O[,FJJF 5|J'lTVM IMHJFG]\
VFCJFG VF5JFDF\ VFjI]\P CJFDFG 5,8FVM VG[ H{lJS J{lJwIDF\ VM8 VFJJFYL
DFGJÒJG CM0DF\ D}SFI K[P 5'yJLGM 58 VlJRFZL DFGJ 5U,F\VMYL J[ZFG AG[ K[P
V[GFYL ÒJG ;DT],F ;FD[ BTZF pEF YFI K[P WZTLDFTFGL DFJHT G YFI TM V[
WZTL 5Z ÒJG VXSI AG[ K[P
!))#DF\ SrKGF AgGL 5|N[XDF\ V\TlZIF/ KFKL UFDGL D],FSFTGM <CFJM
D?IM CTMP GHZ 5CM\R[ tIF\ ,UL J[ZFG D~ E}lD VG[ V[ 5Z 5YZFI[,F UF\0FAFJ/
GF\ -]\UF4 VF;5F; Z0IF B0IF E}\UF sSrKL 3Zf p5Z VFE VG[ GLR[ WZTLP V[
l;JFI A; W]/GL 0DZLVM4 pHH0 EIFGSTF JrR[ BF8,[ -/[,F\ BDLZJ\TL SrKL
DF0] ;FDY[ JFTF",F5 YIMP ccG 5F6L4 G B[TL4 G hF04 G 5FG S[D SZL ÒJM KM EF mcc
;]SL E9 WZTL DF\YL W}ZSTL lTZF0M E6L VF\U6L RL\WTF HJFA JF?IM o ccDF8LÔ[
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GFTM sDF8LGM GFTMf WZTL DFTF 5Z E]bIF ;]. 56 WZF.G[ p\9L sE]bIF ;}.V[ 56
WZ.FG[ p9V[fcc H[JL V0U VF:YF WZFJTF DF0]VMG[ VF8vVF8,F E}S\5M :Y/F\TZ
SZFJL XSIF GYLP SrKL lh\NFNL,G[ CZFJL XSIF GYL V[GL 5FK/ JTGGL E}lDGM
,UFJ H GCL\4 Z65|N[XDF\ 50[,L DFGJLG[ ÒJF0JFGL TFSFT K[P
N]EF"uI[ U|C 5'yJLGF V[S T'lTIF\X 58 5Z E}lDGF lJB\0GGL V;Z JTF".
K[P DFGJ lJ1F[5M VG[ lAGHJFANFZ JT"GYL WZTLGL ÒJG;\JW"G TFSFT C6F.
K[P ;M H[8,F N[XMGF VFXZ[ ;M SZM0 ,MSM V[GM EMU AgIF K[P S]NZTL Z65|N[XM
DFGJÒJGGF\ SA|:TFG GYL4 ;ÒJG ;'lQ8GF G{;lU"S VFJF;M K[P 5IF"JZ6 lGZ1FZM
ClZIF/M 5|N[XMG[ VS]NZTL Z65|N[XM AGFJ[ K[ VYJF S]NZTL Z65|N[XMGL 5|FS'lTS
;DT],FG[ lKgG lEgG SZL GF\B[ K[ V[ 5|lÊIFG[ Z6LSZ6 sl0h8L"\OLS[XGf SC[ K[P
VF\TZZFQ8=LI JQF" V[ A[J0L 5|lÊIF TZO VF\U/L RL\W[ K[4 VG[ V[JL B\0GFtDS ;\:S'lT
;FD[ ,F,ATL WZ[ K[P 5IF"JZ6 ;D:IF VG[ V[GL lJ5ZLT J{l`JS V;ZMYL lR\TLT
V[JF DMZ[lXI;GF I]JFG U|lOS VFl8":8 lSXG DF{I" D]yY]V[ T{IFZ SZ[, ;\7FlR+
VF\TZZFQ8=LI JQF"GM ;\N[X ;RM856[ jIST SZ[ K[P
ClZIF/F J'1FGL K+KFIF lAGJGLSZ6 ;FD[GL ,0T ;}RJ[ K[P JgI VFZ1F6
VG[ JGLSZ6 5|J'lTVMGL IFN V5FJ[ K[P DFGJL 5MTFGL A'lwWYL J'1F pK[ZGF
VFIMHGM SZL XS[ K[ H[GF äFZF N]QSF/ lGI\+6 VG[ 5]GoÒJG XSI AG[ K[P ;}I"
pÔ" V[ ÒJGG]\ 5|lTS K[P Z65|N[XGL ;]\NZTF ;}I"GL 5`JFNE}DF\ GLBZL p9[ K[P
Z65|N[XGF DFGJÒJGG]\ ;}I" VlJEFHI V\U K[P Z\UA[Z\UL Z\UMDF\ E}BZM -U O/
ã]5 HDLGGM ;\RI ;}RJ[ K[P GFZ\UL VG[ 5L/F Z\U Z[TLGF -U V[ Z65|N[XGL
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;ÒJ;'lQ8GF ;\S [T K[P ,L,M -U JG:5lT VG[ B[TLGF 5|TLS K[P
VF.PJFIP0LP0LPV1FZMGM UF-M Z\U VF\TZZFQ8=LI JQF"GM Z6LSZ6G[ V8SFJJFGM ã-
lGWF"Z ;}RJ[ K[P JFI Z65|N[XGL 5IF"JZ6 ;DT],FG[ DFJHT5}J"S 30L ZFBTF WZFGM
VFSFZ K[P ,\AFJ[,F CFY H[JL V[GL VFS'lT N]QSF/ VG[ Z6LSZ6GF lGI\+6DF\
Ô[0FJFG]\ lGD\+6 K[P ,MS lX1F6GF SFI"ÊDM äFZF h}\A[XDF\ Ô[0FJFGM VG]ZMW SZ[ K[P
UF-F E}BZF Z\UGL WZTLGL lSGFZ VG[ V[DF\YL ;C[H VFKL KFIFDF\ .g8ZG[XG,
IZ VMO 0[h8" V[g0 l0h8L"lOS[XG V1FZM Z6LSZ6G[ V8SFJLG[ VG[ Z65|N[XMGL
Ô/J6L SZJFYL 5|F%T YTL O/ã]5 HDLGGM ;\S[T K[P
Z6LSZ6GL 5|lÊIF VG[ V[GL V;ZM ;DHJF DF8[ O/ã]5 HDLGG]\ lJB\0G
VG[ V[ 5Z VFWFZLT 5IF"JZ6 ;DT],F ;DHJL H~ZL AG[ K[P N]QSF/ TM DF+ V[G]\
D}S 3FTS 5lZ6FD K[P N[XGF VFlY"S lJSF; 5Z V[GL V;Z JTF"I K[P ;}SL HDLG
VG[ ;]S\] CJFDFG H{lJS ;DT],F Ô[BDFJ[ K[ V[ ;FY[ V[JF 5|N[XMDF\ J;TF ;D]NFIMGM
ÒJG lGWF"Z V[ 5|N[XGL H{lJS pt5FNS 1FDTF 5Z DNFZ ZFB[ K[P H{lJS pt5FNSTF
V[8,[ ;ÒJ;'lQ8V[ ÒlJT ZFBJFGL 5IF"JZ6GL 1FDTFP H[ T[ Z65|N[XDF\ ÒJG
8SL ZC[ T[JL ;DT],F S]NZT[ VF5D[/[ pEL SZL CMI K[P V[JF 5|N[XGF DFGJLVMG[
5IF"JZ6 ;FY[ VG]S},G ;FWJFGL XlST S]NZT H VF5[ K[P s0FlJ"GGM l;äF\Tf NFPTP
SrKGF Z65|N[XGF J;FCTLVM SM. 56 lADFZLDF\ NJF TZLS[ DF+ RFvGM pSF/M
5L ,[ K[ VG[ 5LJFGF 5F6L DF8[ JLZ0FVM BM,[ K[P V[DGL H~ZLIFTM
;[JFVMv;]lJWFVM S]NZT 5]ZL 5F0[ K[P NFPTP SrKDF\ RMDF;FDF\ pUTM ;\U[TZM sV[S
5|SFZG]\ DHA}T 3F;f 3Z AGFJJFDF\4 EF,v5|N[XDF\ HDLGDF\ ;RJFI[, E[HYL
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R6FGL B[TL S[ UF\0FAFJ/DF\YL D/L ZC[T]\ .\W6]4 Z65|N[XGL H~ZLIFTM JG:5lT
VFWFlZT K[P JG:5lT 5F6L lJGF XSI GYLP E[H S[ 5F6LGM ;\RI CJFDFG sX]QS S[
VlTX]QSf 5Z GE[ K[P CJFDFG V[DGF ÒJGRÊG]\ DCtJG]\ 38S K[P 5|lTS}/ CJFDFG
VG[ 5F6LGL VKT HDLGGF 5MQFS ãjIM VG[ O/ã]5TF 5Z DF9L V;Z SZ[ K[P H[G[
,LW[ ,F\AFUF/[ B[TL S[ JG:5lT lJSF; D\N 50L ÔI K[P V[8,[ H 5\RDCFE}TMDF\YL
V[S V[JL 5'yJL sWZTLfG]\ S]5MQF6 S[ lJB\0G V8SFJJ]\ V[ VF\TZZFQ8=LI JQF"GM pN[X
K[P VEFJU|:T 5IF"JZ6 ;FY[ VG]S}/ YTF ZC[JFGL TFSFT S]NZT[ A1F[ K[ H~Z
5Z\T]4 VlJZT lJQFDTFVM ;FD[ hh}DTF\ Z65|N[XGF ;D]NFIMGL ;CGXlST 56 1FL6
YJF ,FU[ K[P ;}SF 5|N[XMGL H{lJS pt5FNSTFDF\ J{l`JS :TZ[ 38F0M GM\WFIM K[P V[YL
H Z65|N[XG]\ DFGJÒJG lR\TFGM lJQFI AgI]\ K[P Z65|N[XGL J:TLDF\ GM\WFI[, 38F0M
V[GM 5]ZFJM K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ ;FG]S}/ 5|N[XMDF\ :Y/F\TZSZ6GL ÒJGX{,L S[
lJSF;GLlTG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ V[S ZRGFtDS lJS<5 K[P U]HZFTDF\ DF,WFZLVMGL
J6hFZF ;\:S'lTG]\ HTG SZJ]\ ;F{GL OZH AG[ K[P lJSF;,1FL SFI"ÊDMDF\ VFJF 5|N[XMGL
H/;\RI1FDTF JWFZJF 5Z EFZ D}SJFGM ;\I]ST ZFQ8=;\3 VG]ZMW SZ[ K[P V[ VG]V\U[
T/FJM BMNFJJF4 5F/FVM A\WFJJFGL S[ GNLVMG[ ÒlJT SZJFGL IMHGFVM DCtJGL
AG[ K[P
lJ`JGL $$ 8SF B[TL,FIS HDLG VFJF ;}SF S[ VW";}SF 5|N[XMDF\ VFJ[,L
K[ ;}SF 5|N[XM H[GM 1FI V8SFJJFYL tIF\ DFGJÒJG :TZ 8SFJL XSFI K[P ;}SF
5|N[XMDF\ lJ`JGF  ) 8SF 5|N[XM NlZIFSF\9F 5Z VG[ ## 8SF 5J"TLI lJ:TFZMDF\
VFJ[,F K[P H[DF\ J;TF ;D]NFIMGF lCTGM lJRFZ 56 VF\TZZFQ8=LI JQF"GL pHJ6LDF\
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;DFlJQ8 K[P XC[ZL lJ:TFZM ;}SF 5|N[XMGM  Z 8SF EFU ZMS[ K[ KTF\ ;}SF 5|N[XMDF\YL
:Y/F\TZ SZTL  $5 8SF J:TLG[ J;JF8 5}ZM 5F0[ K[P lJSF;,1FL ;\:YFVM ;D1F
VFJF lJ:TFZMDF\ HDLG VG[ 5F6LGF ;1FD ;\RF,GGM 50SFZ B0M K[P
lJlJW ;J["1F6M VG];FZ lJ`JGF ;}SF5|N[XMGL !_ YL Z_ 8SF HDLG 5Z
BZFAFGL V;Z GM\WF. K[P H[ &_ YL !Z_  ,FB lS,MDL8Z 1F[+O/ WZFJTL HDLG
SC[JFI V[ 5ZYL H[ DFGJ ;D]NFI 5Z V[GL V;Z YJFGL K[ T[GL lJXF/TFGM V\NFH
SF-L XSFIP V[ ;D]NFIMGL UZLALDF\ JWFZM VG[ ÒJG;]Z1FFDF\ 38F0M GM\WFIM K[P
;TF VG[ GLlTvlG6"IMGF S[gãYL ;FDFgI ZLT[ N}Z 50[,M VFJM lJXF/ ;D]NFI
lNGv5|lTlNG S[JM ;FDFlHSvZFHSLI CF\l;IF 5Z WS[,F. ZCIM K[ V[ VS<%I K[P
N]U"D lJ:TFZMDF\ J;GFZF ;D]NFIMGL lR\TF SZJFGM ;DI 5FSL UIM K[P SIF U|C 5Z
S[J]\ ÒJG CX[ V[GF J{7FlGS ;\XMWGMGL ;FY[v;FY[ VF56F\ H U|CGF VFJF EFUMDF\
J;TF ÒJM ZMHvZMH D'To5|FI Y. ZCIF K[ VFW]lGS I]UGL JÊTF K[P lJ`JGF
VFJF DFGJ ;D]NFIMGL 90 8SF J:TL lJS;TF N[XMDF\ K[P DFGJ ;]BFSFZL VG[
lJSF;GF DF5N\0M VG];FZ ;FYL ;D]NFIMGL T],GFDF\ T[VM SIF\I 5FK/ K[P
Z65|N[XMGL p5[1FF VG[ Z6LSZ6 AFAT[ ,F5ZJFCL VFJL 5lZl:YlTG]\
5|tI1F SFZ6 K[4 ;FY[ VgI 5ZM1F 5lZA/M 56 HJFANFZ K[P J:TLJWFZM VG[
VDIF"lNT S]NZTL :+MTMG[ ,LW[ Z65|N[XMDF\ Ô[BDM pEF YFI K[P 5Z\T] V5lZ5SJ
GLlTvlG6"IM4 lGSFI"1FD VFIMHG VG[ VlJRFZL p5IMUYL Ô[BDM J6:IF K[P
J{l`JS CJFDFG O[Z 56 V[DF\ 5MTFGM EFU EHJ[ K[ V[G B~\ 5Z\T]4 J:TL VG[
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:+MTM JrR[ ;DTM, lGIDG VG[ ;O/ ;\RF,G DFGJLGL HJFANFZL AG[ K[P V[
HJFANFZLYL jIF5S lJ`JDFGJ ;D]NFI ;EFG AGL K[S K[JF0FGF E},FI[,F DFGJ
;D]NFIM 5ZtJ[ ;F{ ;Dl5"T YFI TM ;\I]ST ZFQ8= ;\3G[ ;}SF Z6DF\ DL9L JLZ0L ,FWL
SC[JFX[P
N]lGIFGF DM8F EFUGF N[XMDF\ VFH[ DFGJ J:TLGM JWFZM DM8F 5FIF 5Z
YFI K[P VF ZLT[ ;TT JWTL J:TLG[ DF8[ ;D:IFVMG]\ lGJFZ6 CMJ]\ H~ZL K[P N]lGIFGL
S], J:TLDF\ H[ GJM JWFZM YFI K[ T[ N[X S[ VF\TZZFlQ8=I ;\:YFVM DF8[ D];LATGF
5|` GMDF\ JWFZM H SZ[ K[P 5'yJL p5Z J:TLGM H[ CN SZTF\ ACFZGM JWFZM YFI K[
T[GFYL VF56]\ ÒJG WMZ6T[DH ;UJ0MDF\ VM8 VFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 5Z\T]
DFGJÒJG 56 EIDF\ D]SFI K[P DFGJ J:TLGF JWFZFG[ Ô[ ZMSJM CMI VG[ T[GF
V\U[ %,FlG\U GSSL SZJ]\ CMI TM V[D H SCL XSFI KS[ 5lZl:YlTG]\ ;\Z1F6 SZJF
DF8[ YM0F NXSFVM 5C[,F\ ÔUJ]\ Ô[.T]\ CT]\P CJ[ VFGF DF8[TM V[D H SCL XSFI S[
DFGJÔT 5MTFGL ÔTG[ gI]lS,IZ I]å äFZF GFX G 5DF0[ T[ ;FZ]\ VF 5[5ZDF\ EF{UMl,S
5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ J:TLG]\ lJTZ6 ;D:IFVM VG[ lGJFZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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5lZlXQ9
D]\A. U6MTWFZFGM !))&GF ;]WFZFGM VM0L"Gg;]\ ] "] \ ] "] \ ] "] \ ] "
D] \A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG VlWlGID4 !)$(4 ;F{ZFQ8=] \ [ [ { =] \ [ [ { =] \ [ [ { =] \ [ [ { =
3ZB[04 U6MT JCLJ8 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLG J8C]SD4 !)$) VG[[ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [
D] \A. U6MT JCLJ8 VG[B[TLGL HDLG slJNE" 5|N[X VG[ SrK 1F[+f]\ [ [ " | [ [ [] \ [ [ " | [ [ [] \ [ [ " | [ [ [] \ [ [ " | [ [ [
VlWlGID !)5(
s;G !))&GM J8C]SD sVM0L"Gg;f ÊDF\S #f
DC[;}, lJEFU ;lRJF,I4 UF\WLGUZ4 TFZLB Z&DL H}G !))&
further to amend the Bombay Tenancy and Agricultural Lands
Act, 1948 the Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and
Agricultural Lands Ordiance, 1949 and the Bombay Tenancy and
Agricultural Lands
(Vidarbha Region and Kutch Area) Act, 1958
;G !))&GM J8C]SD ÊDF\S o #
U]HZFT ZFHIGL lJWFG;EFG]\ ;+ RF,] GYL] ] \ ]] ] \ ]] ] \ ]] ] \ ]
VG[ U]HZFTGF ZFHI5F,G[ V[JL BFTZL Y. K[ S[ D]\A. U6MT JCLJ8 VG[
B[TLGL HDLG VlWlGID4 !)$(4 ;F{ZFQ8= 3ZB[04 U6MT JCLJ8 5TFJ8 VG[ B[TLGL
HDLG J8C]SD4 !)$) VG[ D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG slJNE" 5|N[X
VG[ SrK 1F[+f VlWlGID4 !)5( s;G !)$(GF D]\A.GM &*DM ;G !)$)GM
;F{ZFQ8= J8C]SD $!DMP ;G !)5(GM D]\A.GM ))DMf JW] ;]WFZJF DF8[ TFtSFl,S
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5U,F\ ,[JFG]\ T[DG[ H~ZL AGFJ[ T[JF ;\Ô[UM 5|JT[" K[P
T[YL4 CJ[4 EFZTGF ;\lJWFGGL S,D Z!#GF B\0 s!fYL 5MTFG[ D/[,L ;TFGL
~V[4 U]HZFTGF ZFHI5F, VFYL4 GLR[GM J8C]SD SZLG[ 5|l;å SZ[ K[P
q SP ! 8}\SL ;\7F VG[ VFZ\E o} \ \ [ \} \ \ [ \} \ \ [ \} \ \ [ \
s!f VF J8C]SD4 U]HZFT U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG SFINF s;]WFZFf
J8C]SD4 !))& SC[JFX[P
sZf T[P TZT H VD,DF\ VFJX[P
q SP ZP ;G !)$(GM D]\A.GM &*DM4 ;G !)$)GM ;F{ZFQ8=GM J8C]SD]\ { = ]] \ { = ]] \ { = ]] \ { = ]
$!DM VG[ ;G !)5(GM D]\A.GM ))DM C\UFDL ZLT[ ;]WFZJF AFAT o[ ] \ \ [ ][ ] \ \ [ ][ ] \ \ [ ][ ] \ \ [ ]
VF J8C]SDGF VD, NZlDIFG4 D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG
VlWlGID4 !)$( s;G !)$(GM D]\A.GM &*DMP ;G !)$)GM ;F{ZFQ8= J8C]SD
$! DMPf ;F{ZFQ8= 3ZB[04 U6MT JCLJ8 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLG J8C]SD4 !)$)
VG[ D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG slJNE" 5|N[X VG[ SrK 1F[+f VlWlGID4
!)5( s;G !)5(GM D]\A.GM ))DMf VG]ÊD[ S,DM # YL !_DF\ lGlN"Q8 SZ[,F
;]WFZFVMG[ VWLG ZCLG[4 VD,DF\ ZC[X[P
q SP #P ;G !)$(GF D]\A.GF &*DF VlWlGIDGL S,D $#GM ;]WFZM o]\ ]] \ ]] \ ]] \ ]
D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG VlWlGID4 !)$( sH[GM VFDF\ CJ[
5KL ccD]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG VlWlGIDcc TZLS[ p<,[B SIM" K[ T[f
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DF\4 S,D $#DF\4
s!f 5[8FvS,D s!Bf 5KL4 GLR[GL 5[8FvS,D NF,B SZJL ov
ccs!Uf H[G[ 5[8FvS,D s!f ,FU] 50TL CMI T[JL VG[ BZ[BZ VF{nMlUS C[T]
DF8[ H[GM p5IMU SZJF DF8[ D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4 !(*)GL S,D
&5vBGL 5[8FvS,D s!f C[9/ SM. 5ZJFGULGL H~Z G CMI T[JL HDLG VF S,DGL
5[8FvS,D s!f DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 T[ 5[8FvS,D s!f C[9/ S,[S8ZGL
5}J" D+H}ZL l;JFI 56 T[ 5[8FvS,D s!f C[9/ ZFHI ;ZSFZ GSSL SZ[ T[8,L
ZSD R]SJJFG[ VWLG ZCLG[ J[RL XSFX[Pcc
sZf 5[8FvS,D sZf DF\4 cc5[8FvS,D s!fcc V[ XaNM4 SF{; VG[ VF\S0F 5KL4
ccVYJF 5[8FvS,D s!Ufcc V[ XaNM4 SF{;4 VF\S0F VG[ V1FZ NFB, SZJFP
$P ;G !)$(GF D]\A.GF &*DF VlWlGIDDF\ GJL S,D NF,B SZJF AFAT o
D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG VlWlGIDDF\ S,D &#vS 5KL
GLR[GL GJL S,D NFB, SZJLP
q SP &# sSf sSf sV[f sV[f VD]S lS:;FDF\ 5ZJFGUL VF5[,F BZ[BZ[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [
VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLG J[RJF AFAT ov{ [ ] [ [{ [ ] [ [{ [ ] [ [{ [ ] [ [
s!f S,D &#DFGF SM. DHS}ZYL4 D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4 !(*)GL
s;G !(*)GM D]\A.GM 5DMf S,D &5vBGL 5[8FvS,D s!f C[9/ 5ZJFGULGL
H~Z G CMIP
T[JL SM. HDLGG]\ BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ SM.56 jIlST äFZF T[GM p5IMU
SZJF DF8[4 VFJL jIlSTGL TZO[6DF\ J[RF6 SZJF VYJF J[RF6 DF8[ SA},FT SZJF
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p5Z 5|lTA\W D}SL XSFX[ GlCP
5Z\T]
sSf XC[ZL HDLG s8MR DIF"NF VG[ lGIDGf VlWlGID4 !)*&GL S,D ZGF
B\0 sYfDF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[4 XC[ZL V[S+LSZ6GL V\NZ T[ HDLG VFJ[,L CMJL
Ô[.V[ GlCP
sUf J[RF6 SZJF WFZ[,L HDLGGM lJ:TFZ4 H[GF p5Z BZLNGFZ[ BZ[BZ
VF{nMlUS C[T] DF8[ AF\WSFD SZJF WFI]" CMI T[ lJ:TFZGF RFZ U6F SZTF\ JW] CMJM
Ô[.V[ GlCP
5Z\T] 5|N}QF6 lGI\+6 5U,F\ TZLS[ H~ZL CMI VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI
T[JF ;\A\lWT SM.56 SFINF C[9/ H~ZL CMI VG[ T[ SFINF C[9/ ;\A\lWT
;TFlWSFZLV[ T[ TZLS[ 5|DFl6T SZL CMI T[JL SM.56 JWFZFGL HDLGG[ RFZU6F
lJ:TFZGL U6TZL SZJFGF C[T] DF8[ wIFGDF\ ,[JL Ô[.X[ GlCP
Z*$ ;F{ZFQ8= 3ZB[04 D] \A. U6MT JCLJ84 lJNE" 5|N[X VG[ SrK 1F[+{ = [ ] \ " | [ [ [{ = [ ] \ " | [ [ [{ = [ ] \ " | [ [ [{ = [ ] \ " | [ [ [
!))&GM J8 C]SD]]]]
s3f J[RF6 SZJF WFZ[,L HDLG4 VG];}lRT VFlNÔlTGL jIlSTGL DFl,SLGL
CMI tIFZ[4 T[G]\ J[RF6 D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4 !(*&GL s;G !(*)GM
D]\A.GM 5DMf S,D *# SGL Ô[UJF.VMG[ VFWLG ZC[X[P
sZf S,D &# SDF\GM SM.56 DHS}Z4 5[8FvS,D s!f VG];FZ SZ[,F
SM.56 J[RF6G[ ,FU] 50X[ GlCP
s#f sSf 5[8FvS,D s!f VG];FZ4 SM. jIlST sH[GM VFDF\ CJ[ 5KL
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ccBZLNGFZcc TZLS[ p<,[B SIM" K[ T[fG[ HDLGG]\ J[RF6 SI]" CMI TM T[6[ BZ[BZ
VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLGGL BZLNLGL TFZLBYL +L; lNJ;GL V\NZ 9ZFJJFDF\ VFJ[
T[JF GD}GFDF\ ALÒ lJUTM ;FY[4 VFJL BZLNLGL GMl8; S,[S8ZG[ DMS,JL Ô[.X[
VG[ T[GL V[S GS, DFD,TNFZG[ DMS,JL Ô[.X[P
sBf cBZLNGFZ4 B\0 sSf C[9/ T[DF\ lGlN"Q8 SZ[,L D]NTGL V\NZ4 S,[S8ZG[
GMl8; VG[ ALÒ lJUTM G DMS,[ tIFZ[4 T[ VF VlWlGID C[9/ ,[JF5F+ lAG
B[TLlJQFIS VFSFZ6L p5ZF\T4 VF VlWlGID C[9/ SZ[, lGIDMG[ VWLG ZCLG[4
S,[S8Z VFN[X SZ[ T[JM A[ CÔZ ~l5IF SZTF\ JW] G CMI T[8,M N\0 EZJFGM HJFANFZ
YX[P
sUf B\0 sSf C[9/ BZLNGFZ[ DMS,[, BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLGGM
p5IMU SZJF DF8[ BZLNLGL TFZLBGL GMl8; VG[ ALÒ lJUTM D?I[4 S,[S8Z4 5MT[
IMuI U6[ T[JL T5F; SIF" 5KLP
s!f T[G[ V[JL BFTZL YFI S[4 VFJL HDLGGF BZLNGFZ[4 5[8FvS,D s!f GL
Ô[UJF.VMG[ ACF, ZFBLG[4 BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ SFIN[;Z ZLT[ HDLG BZLNL
K[ TM4 T[6[4 BZLNGFZG[4 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\ VG[ T[8,F ;DIGL V\NZ4 T[
DT,AG]\ 5|DF65+ SF-L VF5J]\ Ô[.X[P
sZf T[G[ V[JL BFTZL YFI TM T[4 BZLNGFZG[ ;]GFJ6LGL TS VF%IF 5KL4
VFJ]\ 5|DF65+ SF-L VF5JFGL GF 5F0L XSX[ VG[ V[ ZLT[ GF 5F0JFDF\ VFjI[ BZLNGFZG[
HDLGG]\ SZ[, J[RF6 S,D &#G]\ p<,\3G SZLG[ SZJFDF\ VFjI]\ K[ V[D U6FX[P
s3f s!f B\0 sUfGF 5[8FvB\0 sZf C[9/ S,[S8Z SF-L VF5JFGL GF 5F0JFYL4
GFZFH YI[, BZLNGFZ4 ZFHI ;ZSFZG[ VYJF T[ VF VY[" ,[lBTDF\ C]SD SZLG[
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VlWS'T SZ[ T[JF VlWSFZL ;D1F V5L, OF., SZL XSX[P
sZf ZFHI ;ZSFZ[ VYJF VlWS'T VlWSFZLV[4 V5L, SZGFZG[ ;]GFJ6LGL
TS VF%IF 5KL4 V5L, p5Z 5MT[ IMuI U6[ T[JM C]SD SZJM Ô[.V[P
s$f sSf BLZNGFZG[ VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLGGF p5IMUGF ;\A\WDF\4 VFJF
C[T] DF8[ HDLG p5IMUDF\ D}STF 5C[,F\4 T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SM.56 SFINFGL
Ô[UJF.VMG]\ VYJF S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ VYJF VFJL ;ZSFZGL
DFl,SLGF VYJF lGI\+6 C[9/GF SM.56 SM5M"Z[XG4 ;ZSFZL S\5GL4 :YFlGS
;TFD\0/ VYJF J{WFlGS ;TFD\0/GF SM.56 C]SD VYJF VFN[XG]\ 5F,G SZJ]\
Ô[.V[P
sBf 5[8vS,D s#fGF B\0 sUfGF 5[8F B\0 s!f C[9/ 5|DF65+ SF-L VF5[,
CMI T[ BZLNGFZ[4 5|DF65+GL TFZLBYL +6 JQF"GL V\NZ VFJL HDLG 5Z VF{nMlUS
5|J'lT X~ SZJL Ô[.X[ VG[ VFJL TFZLBYL 5F\R JQF"GL V\NZ VFJL HDLG 5Z DF,G]\
pt5FNG SZJFG]\ VYJF ;[JFVM 5}ZL 5F0JFG]\ X~ SZJ]\ Ô.X[ o
5Z\T] VF VY[" BZLNGFZ[ SZ[,L VZÒ 5ZYL 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF ;\Ô[UMDF\
ZFHI ;ZSFZ VYJF VF VY[" ,[lBTDF\ C]SD SZLG[ VlWS'T SZJFDF\ VFJ[ T[JF
VlWSFZL +6 JQF"GL VYJF IYF5|;\U 5F\R JQF"GL D]NT JBTM JBT ,\AFJL XSX[P
s5f S,[S8Z 5MT[ IMuI U6[ T[JL T5F; SIF" 5KL VG[ BZLNGFZG[ ;]GFJ6LGL
TS VF%IF 5KL4 V[JF lG6"I 5Z VFJ[ S[ BZLNGFZ[4 5[8FvS,D s$fGF B\0 sBf DF\
lGlN"Q8 SZ[,L D]NT VYJF T[ B\0GF 5Z\T]S C[9/ ,\AFJ[,L D]NTGL V\NZ4 VF{nMlUS
5|J'lT VYJF DF,G]\ pt5FNG VYJF ;[JF 5}ZL 5F0JFG]\ X~ SZJFDF\ lGQO/ UI[, K[
TM BZLNGFZ[ R}SJ[,L lS\DTG[ ,1FDF\ ,.G[ S,[S8Z GSSL SZ[ T[8,F J/TZGL
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BLZNGFZG[ R}SJ6L SI["4 TDFD AMÔDF\YL D]ST HDLG4 ZFHI ;ZSFZDF\ lGlCT YX[
VG[ ZFHI ;ZSFZ[4 HDLGGF p5IMUG[ ,1FDF\ ,.G[ VFJL HDLGGM lGSF, SZJM
Ô.X[P
5P ;G !)$)GF D]\A.GF &*DF VlWlGIDGL S,D (ZGM ;]WFZM o] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG VlWlGIDDF\4 S,D (ZDF\4 5[8FvS,D
sZfDF\4 B\0 s0vSf 5KL GLR[GM B\0 NFB, SZJMP
ccs0vSSf B=0 sSf C[9/ DMS,JFGL GMl8;GM GD}GM VG[ lJUTM B\0 sBf
C[9/4 H[G[ VWLG ZCLG[ S,[S8Z N\0GL R}SJ6LGM VFN[X SZL XSX[ T[ lGIDM4
5[8FvS,D s#fGF B\0 sUfGF 5[8FvB\0 s!f C[9/4 H[ GD}GFDF VG[ H[ ;DIGL
V\NZ 5|DF65+ SF-L VF5JFG]\ CMI T[ GD}GM VG[ ;DI VG[ S,D &#vSSGL
5[8FvS,D s$fGF B\0 sBfGF 5Z\T]S C[9/ H[ ;\Ô[UMDF\ D]NT ,\AFJL XSFI T[ ;\Ô[UMP
&P ;G !)$)GF ;F{ZFQ8= J8C]SD ÊDF\Sv$!GL GJL S,D NFB, SZJF{ = ] \{ = ] \{ = ] \{ = ] \
AFAT ov
;F{ZFQ8= 3ZB[04 U6MT JCLJ8 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLG J8C]SD4 !)$)
s;G !)$)GM ;F{ZFQ8= J8C]SD $!DMPf sH[GM VFDF\ CJ[ 5KL4 cc;F{ZFQ8= 3ZB[04
U6MT JCLJ8 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLG J8C]SDcc TZLS[ p<,[B SIM" K[ T[fDF\4
S,D 5$ 5KL4 GLR[GL GJL S,D NF,B SZJLP
q SP 55 VD]S lS:;FDF\ 5ZJFGUL VF5[,F BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[] \ [ [ { [ ] [] \ [ [ { [ ] [] \ [ [ { [ ] [] \ [ [ { [ ] [
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HDLGG]\ J[RF6 SZJF AFAT ov]\ [] \ [] \ [] \ [
S,D 5$DFGF SM. DHS}ZYL4 BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ H[GM p5IMU SZJF
DF8[ D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4 !(*)GL s;G !(*) D]\A.GM 5DMf S,D
&5vBGL 5[8FvS,D s!f C[9/4 5ZJFGULGL H~Z G CMI T[JL SM. HDLGG]\4 SM.
jIlSTGL TZO[6DF\ J[RF6 SZJF VYJF J[RF6 DF8[ SA},FT SZJF p5Z 5|lTA\W D}SL
XSFX[ GlCP
sSf T[ HDLG4 XC[ZL HDLG s8MR DIF"NF VG[ lGIDGf VlWlGID4 !)*&GL
s;G !)*&GM ##DMf VlWlGID4 !)*&GL s;G !)*&GM ##DMf S,D ZGF
B\0 sYfDF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[4 XC[ZL V[S+LSZ6GL V\NZ VFJ[,L CMJL Ô[.V[ GlCP
sBf J[RF6 SZJF WVZ[,M HDLGGM lJ:TFZ4 N; C[S8Z SZTF\ JW] CMI TM4
VF 5[8FvS,D VG];FZ H[G[ HDLG J[RJF WFZ[,L CMI T[ jIlSTV[4 pnMU SlDXGZ4
U]HZFT ZFHIGL VYJF ZFHI ;ZSFZ T[ VY[" ,[lBTDF\ C]SD SZLG[ VlWS'T SZ[ T[JF
ALÔ SM. VlWSFZLGL 5}J" 5ZJFGUL D[/J[,L CMJL Ô[.V[P
sUf J[RF6 SZJF WFZ[,L HDLGGM lJ:TFZ4 H[GF p5Z BZLNGFZ[ BZ[BZ
VF{nMlUS C[T] DF8[ AF\WSFD SZJF WFI]" CMI T[ lJ:TFZGF RFZU6F SZTF\ JW] CMJM
Ô[.V[ GlCP
5Z\T] 5|N]QF6 lGI\+6 5U,F\ TZLS[ H~ZL CMI VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI
T[JF SM.56 ;\A\lWT SFINF C[9/ H~ZL CMI VG[ T[ SFINF C[9/ ;\A\lWT
;TFlWSFZLV[ T[ TZLS[ 5|DFl6T SZL CMI T[JL SM.56 JWFZFGL HDLGG[ RFZU6F
lJ;TFZGL U6TZL SZJFGF C[T] DF8[ wIFGDF\ ,[JL Ô[.X[ GlCP
s3f J[RF6 SZJF WFZ[,L HDLG4 VG];}lRT VFlNÔlTGL jIlSTGL DFl,SLGL
CMI tIFZ[4 T[G]\ J[RF64 D]\A. HDLG DC[;}, VlWlIGD4 !(*)GL s;G !(*)GF
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D]\A.GM 5DMf S,D *#vSSGL Ô[UJF.VMG[ VWLG ZC[X[P
sZf sSf 5[8F S,D s!f VG];FZ SM. jIlST sH[GM VFDF\ CJ[ 5KL
ccBZLNGFZcc TZLS[ p<,[B SIM" K[ T[f G[ HDLG J[RL CMI tIFZ[4 T[6[4 BZ[BZ VF{nMlUS
C[T] DF8[ HDLGGL BZLNLGL TFZLBYL +L; lNJ;GL V\NZ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\
VG[ T[JL ALÒ lJUTM ;FY[ VFJL BZLNLGL GMl8; S,[S8ZG[ DMS,JL Ô[.X[ VG[
T[GL GS, DFD,TNFZG[ DMS,JL Ô[.X[P
sBf BZLNGFZ4 B\0 sSf C[9/ T[DF\ lGlN"Q8 SZ[, D]NTGL V\NZ4 S,[S8ZG[
GMl8; VG[ ALÒ lJUTM G DMS,[ tIFZ[4 T[ BZLNGFZ4 VF J8C]SD C[9/ ,[JF 5F+
lAGB[TLlJQFIS VFSFZ6L p5ZF\T VF J8C]SD C[9/ SZ[, lGIDMG[ VWLG ZCLG[4
S,[S8Z VFN[X SZ[ T[JM A[ CÔZ ~l5IF SZTF\ JW] G CMI T[8,M N\0 EZJF DF8[
HJFANFZ YX[P
sUf B\0 sSf C[9/ BZLNGFZ[ BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLGGF p5IMU
SZJF DF8[4 DMS,[,L BZLNLGL TFZLBGL GMl8; VG[ ALÒ lJUTM D?I[4 S,[S8Z4
5MT[ IMuI U6[ T[JL T5F; SIF" 5KL4
s!f T[G[ V[JL BFTZL YFI S[4 VFJL HDLGGF BZLNGFZ[4 5[8FvS,D s!fGL
Ô[UJF.VMG[ ACF, ZFBLG[4 BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ SFIN[;Z ZLT[ HDLG BZLNL
K[ TM T[6[ BZLNGFZG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[T[JF GD}GFDF\ VD[ T[8,F ;DIGL V\NZ T[
DT,AG]\ 5|DF65+ SF-L VF5J]\ Ô[.X[P
sZf T[G[ V[JL BFTZL G YFI TM4 BZLNGFZG[ ;]GFJ6LGL TS VF%IF 5KL4 T[
VFJ]\ 5|DF65+ SF-L VF5JFGL GF 5F0L XSX[ VG[ V[ ZLT[ GF 5F0JFDF\ VFjI[4
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BZLNGFZG[ HDLGG]\ SZ[, J[RF6 S,D 5$G]\ p<,\3G SZLG[ VF%I]\ K[ T[D U6FX[P
s3f s!f B\0 sUfGF 5[8FvB\0 sZf C[9/4 S,[S8Z[ 5|DF65+ VF5JFGL GF
5F0JFYL GFZFH YI[, BZLNGFZ4 ZFHI ;ZSFZG[ VYJF T[ VF VY[" ,[lBTDF\ C]SD
SZLG[4 VlWS'T SZ[ T[JF VlWSFZL ;D1F V5L, OF., SZL XSX[P
sZf ZFHI ;ZSFZ[ VYJF VlWS'T VlWSFZLV[4 V5L, SZGFZG[ ;]GFJ6LGL
TS VF%IF 5KL4 V5L, p5Z4 5MT[ IMuI U6[ T[JM C]SD SZJM Ô[.X[P
s#f sSf BZLNGFZG[4 VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLGGF p5IMUGF ;\A\WDF\4 VFJF
DF8[ HDLGGM p5IMU SZTF\ 5C[,F4 T[ ;DI[ V,DF\ CMI T[JF SM.56 SFINFGL
Ô[UJF.VMG]\ VYJF S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ VYJF VFJL ;ZSFZGL
DFl,SLGF VYJF lGI\+6 C[9/GF SM5M"Z[XG4 ;ZSFZL S\5GL4 :YFlGS ;TFD\0/
VYJF J{WFlGS ;TFD\0/GF SM.56 C]SD VYJF VFN[XG]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.X[P
sBf 5[8FvS,D sZfGF B\0 sUf GF 5[8FvB\0 s!f C[9/ H[G[ 5|DF65+ SF-
L VF5[, CMI T[ BZLNGFZ[4 VFJF 5|DF65+GL +6 JQF"GL V\NZ VFJL HDLG p5Z
VF{nMlUS 5|J'lT X~ SZJL Ô[.X[ VG[ VFJL TFZLBYL 5F\R JQF"GL V\NZ VFJL HDLG
p5Z DF,G]\ pt5FNG SZJFG]\ VYJF ;[JFVM 5}ZL 5F0JFG]\ X~ SZJ]\ Ô[.X[P
5Z\T] T[ VY[" BZLNGFZ[ SZ[,L VZÒ 5ZYL 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF ;\Ô[UMDF\4
ZFHI ;ZSFZ VYJF T[ VY[" ,[lBTDF\ C]SDYL VlWS'T SZ[ T[JF VlWSFZL4 +6 JQF"
VYJF IYF5|;\U 5F\R JQF"GL D]NT4 JBTMJBT ,\AFJL XSX[P
s$f S,[S8Z4 5MT[ IMuI U6[ T[JL T5F; SIF" 5KL VG[ BZLNGFZG[
;]GFJ6LGL TS VF%IF 5KL4 V[JF lG6"I p5Z VFJ[ S[ BZLNGFZ 5[8FvS,D s#fGF
B\0 sBfDF\ lGlN"Q8 SZ[, D]NT VYJF T[ B\0GF 5Z\T]S C[9/ ,\AFJ[,L D]NTGL V\NZ
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VF{nMlUS 5|J'lT VYJF DF,G]\ pt5FNG SZJFG]\ VYJF ;[JF 5}ZL 5F0JFG] X~ SZJFDF\
lGQO/ UI[, K[ TM BZLNGFZG[ R}SJ[,L lS\DTG[ ,1FDF\ ,.G[4 S,[S8Z GSSL SZ[
T[8,F J/TZGL BZLNGFZG[ R}SJ6L SI[" TDFD AMÔDF\YL D]ST HDLG4 ZFHI
;ZSFZDF\ lGlCT YX[ VG[ ZFHI ;ZSFZ HDLGGF p5IMUG[ ,1FDF\ ,.G[ VFJL
HDLGGM lGSF, SZJM Ô[.X[P
;G !)$)GF ;F{ZFQ8= J8C]SD $!GL S,D *#GM ;]WFZM ov{ = ] ]{ = ] ]{ = ] ]{ = ] ]
;F{ZFQ8= 3ZB[04 U6MT JCLJ8 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLG J8C]SDDF\4 S,D
*#DF\4 5[8FvS,DM sZf VG[ s#fG[ AN,[4 GLR[GL 5[8FvS,DM D}SJLP
sZf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL" Ô[UJF.VMGL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI4
VFJF lGIDMYL GLR[GL AFATM DF8[ Ô[UJF. SZL XSFX[P
sSf S,D $# C[9/ N[JM VG[ HJFANFZLVM GSSL SZJFGL ZLT AFAT o
sBf S,D $* C[9/ D\H}Z YI[,L O0RF IMHGF ÔC[Z SZJFGL ZLT AFAT o
sUf S,D 5$ C[9/ H[G[ VWLG ZCLG[ HDLG VYJF T[DFG] lCT ;\5FNG
SZJFGL D\H}ZL D/L XS[ T[ XZTM o
s3f S,D 55GL 5[8FvS,D sZfGF B\0 sSf C[9/ DMS,JFGL GMl8;GM GD}GM
VG[ lJUTM4 B\0 sBf C[9/ H[G[ VWLG ZCLG[ S,[S8Z N\0GL R]SJ6LGM VFN[X SZL
XS[ T[ lGIDM4 B\0 sUfGF 5[8F B\0 s!f C[9/ H[ GD}GFDF\  VG[ H[ ;DIGL V\NZ
5|DF65+ SF-L VF5JFG]\ CMI T[ GD}GM VG[ ;DI VG[ 5[8F S,D s#fGF B\0 sBf GF
5Z\T]S C[9/ H[ ;\ÔMUMDF\ D]NT ,\AFJL XSFI T[ ;\Ô[UM VG[
sRf VF J8C]SD C[9/ 9ZFJJFGL VYJF 9ZFJL XSFI T[JL ALÒ SM.56
AFATP
s#f VF S,D C[9/ SZ[, lGIDM4 ZFH5+DF\ 5}J" 5|l;låGL XZTMG[ VWLG
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ZC[X[P
s$f VF S,D C[9/ SZ[,F TDFD lGIDM T[ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL4 AGTL
tJZFV[4 ZFHI lJWFG D\0/ ;D1F D}SJF Ô[.X[ VG[ H[ ;+DF\ T[ V[JL ZLT[ D}SJFDF\
VFjIF CMI T[ ;+ VYJF tIFZ 5KL TZT VFJTF ;+ NZlDIFG ZFHI lJWFG D\0/
T[DF\ H[ S\. O[ZOFZ SZ[ T[G[ T[ VWLG ZC[X[P
s5f ZFHI lJWFG D\0/ V[JL ZLT[ H[ S\. O[ZOFZ SZ[ T[ ZFHI5+DF\ 5|l;å
SZJF Ô[.X[ VG[ T[D YI[ T[GM VD, YX[P
(P ;G !)5(GF D]\A.GF ))DF VlWlGIDGL S,D 5*GM ;]WFZM o] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG slJNE" 5|N[X VG[ SrK 1F[+f
VlWlGID4 !)5( s;G !)5(GM D]\A.GM ))DMf sH[GM VFDF\ CJ[ 5KL4 ccD]\A.
U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG slJNE" 5|N[X VG[ SrK 1F[+f VlWlGIDcc TZLS[
p<,[B SIM" K[ T[f DF\4 S,D 5*DF\
s!f 5[8F S,D s!f 5KL4 GLR[GL 5[8FvS,D NF,B SZJL ov
cc s! Sf 5[8FvS,D s!f ,FU] 50TL CMI T[JL VG[ BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[
H[GM p5IMU SZJF DF8[4 D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4 !(*)GL s;G !(*)GM
D]\A.GM 5DMf S,Dv&5vBGL 5[8FvS,D s!f C[9/ 5ZJFGUL H~Z G CMI T[JL
HDLG4 VF S,DGL 5[8FvS,D s!fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 5[8FvS,D s!f
C[9/ S,[S8ZGL 5}J" D\H}ZL l;JFI J[RL XSFIPcc
sZf 5[8FvS,D sZf DF\ cc5[8FvS,D s!fcc V[ XaNM4  SF{\; VG[ VF\S0F 5KL4
ccVYJF 5[8F S,D s!Sfcc V[ XaNM4 SF{\;4 VFS\0F VG[ V1FZ NF,B SZJFP
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)P ;G !)5(GF D]\A.GF ))DF VlWlGIDDF\ GJL S,D NF,B SZJF] \ \] \ \] \ \] \ \
AFAT ov
D]\A. U6MT JCLJ8 VG[ B[TLGL HDLG slJNE" 5|N[X VG[ SrK 1F[+f
VlWlGIDDF\ S,D () 5KL4 GJL S,D NFB, SZJLP
q SP () sSf sV[f VD]S lS:;FDF\ 5ZJFGUL VF5[,F BZ[BZ VF{nMlUS[ ] \ [ [ {[ ] \ [ [ {[ ] \ [ [ {[ ] \ [ [ {
C[T] DF8[ HDLG J[RJF AFAT ov[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [
s!f S,D ()DF\GF SM.56 DHS}ZYL4 BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ H[GM
p5IMU SZJF DF8[ D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4 !(*)GL s;G !(*)GM 5DMf
S,D &5vBGL 5[8F S,D s!f C[9/ 5ZJFGULGL H~Z G CMI T[JL HDLGG]\4 SM.
jIlSTGL TZO[6DF\ J[RF6 SZJF VYJF J[RF6 DF8[ SA},FT SZJF p5Z 5|lTA\W D}SL
XSX[ GlCP 5Z\T]
sSf XC[ZL HDLG s8MR DIF"NF VG[ lGIDGf VlWlGID4 !)*&GL s;G
!)*&GM ##DMf S,D ZGF B\0 sYfDF\ jIFbIF SIF" 5|DF6[ XC[ZL V[S+LSZ6GL
V\NZ T[ HDLG VFJ[,L CMJL Ô[.V[ GlCP
sBf J[RF6 SZJF WFZ[,M HDLGGM lJ:TFZ N; C[S8Z SZTF JW] CMI TM4 VF
5[8FvS,D VG];FZ H[G[ HDLG J[RJF WFZL CMI T[ jIlSTV[4 pnMU SlDXGZ4 U]HZFT
ZFHIGL VYJF ZFHI ;ZSFZ VF VY[" ,[lBTDF\ C]SD SZLG[ VlWS'T SZ[ T[JF ALÔ
SM. VlWSFZLGL 5}J' 5ZJFGUL D[/JL CMJL Ô[.V[P
sUf J[RF6 SZJF WFZ[,L HDLGGM lJ:TFZ4 H[GF 5Z BZLNGFZ[ BZ[BZ
VF{nMlUS C[T] DF8[ AF\WSFD SZJF WFI[" CMI T[ lJ:TFZGF RFZU6F SZTF\ JW] CMJM
Ô[.V[ GlCP
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5Z\T] 5|N}QF6 lGI\+6 5U,F DF8[ H~ZL CMI VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI
T[JF SM.56 ;\A\lWT SFINF C[9/ H~ZL CMI VG[ T[ SFINF C[9/ ;\A\lWT
;TFlWSFZLV[ T[ TZLS[ 5|DFl6T SZL CMI T[JL SM.56 JWFZFGL HDLGG[ RFZU6F
lJ:TFZGL U6TZL SZJFGF C[T] DF8[ wIFDF\ ,[JL Ô[.X[ GlCP
s3f J[RF6 SZJF WFZ[,L HDLG VG];}lRT VFlNÔlTGL jIlSTGL DFl,SLGL
CMI tIFZ[4 T[G]\ J[RF6 D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID4 !(*)GL s;G !(*)GM
D]\A.GM 5DMf S,D *#vSSGL Ô[UJF.VMG[ VWLG ZC[X[P
sZf S,D )_DF\GM SM.56 DHS}Z 5[8FvS,D s!f VG];FZ SZ[,F SM.56
J[RF6G[ ,FU] 50X[ GlCP
s#f sSf 5[8FvS,D s!f VG];FZ4 SM. jIlST sH[GM VFDF\ CJ[ 5KL
ccBZLNGFZcc TZLS[ p<,[B SIM" K[ T[fG[ HDLGG]\ J[RF6 SI]" CMI tIFZ[ T[6[ BZ[BZ
VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLGGL BZLNLGL TFZLBYL +L; lNJ;GL V\NZ 9ZFJJFDF\ VFJ[
T[JF GD}GFDF\ VG[ T[JL ALÒ lJUTM ;FY[4 VFJL BZLNLGL GMl8; S,[S8ZG[ DMS,JL
Ô[.X[ VG[ T[GL GS, DFD,TNFZG[ DMS,JL Ô[.X[P
sBf BZLNGFZ4 B\0 sSf C[9/4 T[DF\ lGlN"Q8 SZ[,L D]NTGL V\NZ S,[S8ZG[
GMl8; VG[ ALÒ lJUT G DMS,[ tIFZ[4 T[ BZLNGFZ VF VlWlGID C[9/ ,[JF5F+
lAGB[TLlJQFIS VFSFZ6L p5ZF\T4 VF VlWlGID C[9/ SZ[, lGIDMG[ VWLG ZCLG[4
S,[S8Z VFN[X SZ[ T[JM A[ CÔZ ~l5IF SZTF\ JW] G CMI T[8,M N\0 EZJF DF8[
HJFANFZ YX[P
sUf B\0 sSf C[9/ BZLNGFZ[ BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLGGM p5IMU
SZJF DF8 [DMS,[,L BZLNLGL TFZLBGL GMl8; VG[ ALÒ lJUTM D?I[4 S,[S8Z4 5MT[
IMuI U6[ T[JL T5F; SIF" 5KLv
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s!f T[G[ V[JL BFTZL YFI S[4 VFJL HDLGGF BZLNGFZ[4 5[8FvS,D s!fGL
Ô[UJF.VMG[ ACF, ZFBLG[ BZ[BZ VF{nMlUS C[T] DF8[ SFIN[;Z ZLT[ HDLG BZLNL
K[P TM T[6[ BZLNGFZG[4 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\ VG[ T[8,F ;DIGL V\NZ T[
DT,AG]\ 5|DF65+ SF-L VF5J]\ Ô[.X[P
sZf ZFHI ;ZSFZ[ VYJF VlWS'T VlWSFZLV[4 V5L, SZGFZG[ ;]GFJ6LGL
TS VF%IF 5KL4 V5L, p5Z 5MT[ IMuI U6[ T[JM C]SD SZJM Ô[.X[P
s$f sSf BZLNGFZ[4 VF{nMlUS C[T] DF8[ HDLGGF p5IMUGF ;\A\WDF\ VFJF
C[T] DF8[ HDLGGM p5IMU SZTF\ 5C[,F\ T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SM.56 SFINFGL
Ô[UJF.VMG]\ VYJF S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ VYJF V[JL ;ZSFZGL
DFl,SLGF VYJF lGI\+6 C[9/GF SM5M"Z[XG4 ;ZSFZL S\5GL4 :YFlGS ;TFD\0/
VYJF J{WFlGS ;TFD\0/GF SM.56 C]SD VYJF VFN[XG]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.X[P
sBf 5[8FvS,D s#fGF B\0 sUf GF 5[8FvB\0 s!f C[9/ H[G[ 5|DF65+ SF-
L VF5[, CMI T[ BZLNGFZ[4 VFJF 5|DF65+GL TFZLBYL +6 JQF"GL V\NZ VFJL HDLG
5Z VF{nMlUS 5|J'lT X~ SZJL Ô[.X[ VG[ VFJL TFZLBYL 5F\R JQF"GL V\NZ VFJL
HDLG 5Z DF,G]\ pt5FNG SZJFG]\ VYJF ;[JFVM 5}ZL 5F0JFG]\ X~ SZJ]\ Ô[.X[P
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